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無
盡
山
莊
嚴
院
地
藏
寺
所
藏
文
獻
目
錄
第
５
冊
- -1
凡
例
一
、
本
目
録
は
、
無
盡
山
莊
嚴
院
地
藏
寺
（
徳
島
県
板
野
郡
板
野
町
羅
漢
）
に
所
蔵
さ
れ
る
文
献
（
江
戸
時
代
か
ら
明
治
時
代
の
も
の
が
中
心
）
目
録
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
第
函
か
ら
第
函
に
収
め
ら
れ
る
文
献
に
つ
い
て
を
第
５
冊
と
し
て
刊
78
85
行
す
る
。
一
、
莊
嚴
院
地
蔵
寺
の
經
蔵
は
、
既
に
町
田
哲
氏
に
よ
っ
て
、
調
査
整
理
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
際
に
、
聖
教
・
典
籍
の
ほ
か
、
古
文
書
や
仏
具
な
ど
の
入
っ
た
箱
そ
れ
ぞ
れ
に
対
し
て
箱
番
号
が
付
さ
れ
た
。
但
し
、
現
在
の
經
蔵
内
部
に
は
、
そ
の
箱
番
号
通
り
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
箱
の
所
在
が
分
か
り
に
く
い
状
態
と
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
た
び
の
目
録
で
は
、
聖
教
・
典
籍
が
収
め
ら
れ
た
函
（
仮
に
、
そ
の
他
の
仏
具
な
ど
が
収
め
ら
れ
た
箱
と
区
別
し
て
「
函
」
と
呼
ぶ
こ
と
と
す
る
）
を
中
心
と
し
て
、
經
蔵
内
の
西
側
下
か
ら
収
蔵
さ
れ
る
順
に
新
た
な
番
号
を
付
し
て
目
録
を
作
成
す
る
こ
と
に
し
た
。
本
目
録
に
収
め
る
第
函
か
ら
第
函
と
、
町
田
氏
に
よ
っ
て
付
さ
れ
た
箱
番
78
85
号
と
の
対
応
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
（
上
が
本
目
録
の
函
番
号
、
下
が
町
田
氏
に
よ
る
箱
番
号
。
た
だ
し
、
第
函
は
施
錠
さ
れ
て
お
り
、
函
を
開
け
る
こ
と
が
で
83
き
な
い
）
。
第
函
・
Ｊ
‐
箱
第
函
・
Ｊ
‐
箱
第
函
・
Ｌ
‐
４
箱
78
14
79
17
80
第
函
・
Ｊ
‐
４
箱
第
函
・
Ｊ
‐
５
箱
第
函
・
Ｊ
‐
６
箱
81
82
83
第
函
・
Ｊ
‐
８
箱
第
函
・
Ｊ
‐
１
箱
84
85
各
函
の
形
状
や
墨
書
・
貼
り
紙
、
蓋
の
有
無
な
ど
に
つ
い
て
の
情
報
は
、
函
番
号
の
後
に
記
し
た
。
一
、
各
文
献
に
つ
い
て
は
、
次
の
項
目
に
つ
い
て
の
情
報
を
記
載
し
た
（
た
だ
し
、
明
治
期
以
降
に
発
行
さ
れ
た
活
字
本
等
は
略
記
す
る
場
合
が
あ
る
）
。
各
情
報
に
つ
い
て
、
原
本
に
お
け
る
改
行
箇
所
に
は
／
を
付
し
た
が
、
印
記
は
、
煩
を
避
け
て
改
行
箇
所
を
示
さ
な
か
っ
た
。
虫
損
や
破
損
な
ど
に
よ
っ
て
文
字
が
判
読
で
き
な
い
場
合
に
は
、
当
該
文
字
を
□
で
示
し
た
。
な
お
、
複
数
の
文
字
が
判
読
で
き
な
い
場
合
に
は
、
想
定
さ
れ
る
字
数
分
の
□
を
記
し
た
が
、
そ
の
数
は
厳
密
で
は
な
い
。
ま
た
、
文
献
自
体
の
欠
損
に
よ
っ
て
字
数
が
想
定
で
き
な
い
場
合
に
は
「
□
□
…
」
の
よ
う
に
表
す
こ
と
も
あ
る
。
残
画
や
僚
巻
の
記
述
か
ら
推
読
し
た
文
字
に
つ
い
て
は
、
そ
の
文
字
を
□
で
囲
ん
で
示
し
た
。
梵
字
な
ど
、
印
刷
の
都
合
上
、
当
該
字
を
表
示
で
き
な
い
場
合
に
は
、
「
●
［
＋
］
」
の
よ
嚥
悦
う
に
、
当
該
字
を
●
で
示
し
、
そ
の
文
字
構
成
を
［
］
内
に
分
割
し
て
示
し
た
。
右
の
他
、
次
の
よ
う
な
処
理
を
施
し
た
。
○
文
献
番
号
函
ご
と
に
文
献
番
号
（
算
用
数
字
）
を
付
し
た
。
こ
の
場
合
、
現
蔵
さ
れ
る
ま
ま
の
順
に
文
献
番
号
を
付
す
こ
と
を
原
則
と
し
た
が
、
巻
数
の
前
後
す
る
も
の
や
、
順
序
が
決
め
ら
れ
な
い
よ
う
な
状
態
で
収
め
ら
れ
た
文
献
に
つ
い
て
は
、
調
査
者
が
函
内
で
整
理
し
て
文
献
番
号
を
付
し
た
。
同
一
文
献
で
上
下
巻
に
分
冊
さ
れ
る
等
、
二
冊
以
上
の
文
献
に
つ
い
て
は
、
見
出
文
献
名
を
掲
げ
た
後
に
、
（
１
２
…
の
番
号
を
付
し
、
さ
ら
に
）（
）（３
）
の
中
で
分
冊
さ
れ
る
場
合
（
印
信
・
折
紙
な
ど
）
に
は
、
そ
の
下
に
（１）（２）
①
②
…
の
番
号
を
付
し
、
一
点
ご
と
に
以
下
の
情
報
を
記
述
し
た
。
た
だ
し
、
同
一
函
内
に
散
在
す
る
場
合
に
つ
い
て
は
別
の
文
献
番
号
を
付
し
、
〈
備
考
〉
欄
に
そ
の
旨
を
注
記
し
た
。
○
見
出
文
献
名
見
出
文
献
名
は
、
板
本
の
場
合
に
は
原
則
と
し
て
外
題
を
採
用
し
て
掲
げ
た
が
、
写
本
類
に
つ
い
て
は
そ
の
限
り
で
は
な
い
。
外
題
の
な
い
文
献
や
略
称
が
記
さ
れ
た
文
献
に
つ
い
て
は
、
内
題
、
ま
た
は
尾
題
・
見
返
題
・
版
心
題
さ
ら
に
包
紙
の
題
名
を
参
考
に
し
て
付
し
た
。
題
名
未
詳
の
場
合
に
は
、
括
弧
内
に
そ
の
旨
を
記
し
、
そ
の
内
容
を
記
し
た
。
○
冊
数
・
帖
数
見
出
文
献
名
の
下
に
、
当
該
文
献
の
冊
数
・
帖
数
・
巻
数
な
ど
を
記
し
た
。
○
帙
・
包
紙
帙
に
収
め
ら
れ
た
文
献
や
、
包
紙
で
包
ま
れ
た
文
献
、
帯
で
ま
と
め
ら
れ
た
凡例
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凡例
文
献
に
つ
い
て
は
、
見
出
文
献
名
の
後
に
帙
・
包
紙
・
帯
の
情
報
を
掲
げ
た
。
帙
・
包
紙
・
帯
に
墨
書
な
ど
が
存
す
る
場
合
に
は
、
〈
墨
書
〉
な
ど
の
注
記
の
後
に
そ
の
内
容
を
記
し
た
。
墨
書
な
ど
が
な
い
場
合
に
は
、
「
○
帯
〈
墨
書
〉
（
ナ
シ
）
」
の
よ
う
に
記
し
た
。
包
紙
に
包
ま
れ
た
文
献
で
、
さ
ら
に
包
紙
が
あ
る
場
合
に
は
、
（
１
）
…
な
ど
の
子
文
献
番
号
と
文
献
名
を
記
し
、
そ
の
後
に
包
紙
の
情
報
を
記
し
た
。
○
〈
外
題
〉
〈
見
返
題
〉
〈
扉
題
〉
〈
内
題
〉
〈
尾
題
〉
外
題
の
割
書
な
ど
は
原
本
通
り
と
し
た
が
、
三
行
以
上
に
渡
る
場
合
に
は
、
改
行
部
分
に
／
を
付
し
て
、
二
行
の
割
書
で
示
し
た
。
ま
た
、
刷
題
簽
・
書
題
簽
・
直
書
の
別
を
括
弧
内
に
記
し
た
。
題
簽
の
剥
離
に
よ
る
欠
損
や
、
表
紙
の
欠
損
に
つ
い
て
の
情
報
も
括
弧
内
に
記
し
た
。
見
返
題
の
存
す
る
文
献
に
つ
い
て
は
こ
れ
を
記
し
た
。
こ
の
場
合
、
題
の
左
右
に
記
さ
れ
た
著
作
者
名
・
版
元
・
刊
行
年
の
情
報
を
〔
〕
括
弧
内
に
記
し
た
が
、
そ
れ
以
外
の
情
報
に
つ
い
て
は
省
略
す
る
場
合
が
あ
る
。
扉
題
（
中
扉
を
含
む
）
に
つ
い
て
は
、
必
要
に
応
じ
て
こ
れ
を
記
し
た
。
内
題
の
あ
る
も
の
は
こ
れ
を
記
し
、
無
い
場
合
に
は
（
ナ
シ
）
と
記
し
た
。
序
題
・
目
録
題
な
ど
に
つ
い
て
は
、
必
要
に
応
じ
て
こ
れ
を
記
し
た
。
尾
題
の
あ
る
も
の
は
こ
れ
を
記
し
、
無
い
場
合
に
は
（
ナ
シ
）
と
記
し
た
。
○
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
刊
行
年
・
書
写
年
、
板
本
・
写
本
の
別
、
大
き
さ
（
縦
×
横
・
糎
）
、
綴
じ
穴
の
数
、
装
訂
、
匡
郭
・
界
線
の
様
子
、
一
頁
あ
た
り
の
行
数
、
全
丁
（
折
・
紙
）
数
、
表
紙
色
の
順
に
記
し
た
。
た
だ
し
、
開
巻
不
能
の
文
献
に
つ
い
て
は
、
「
未
詳
」
と
し
た
も
の
が
あ
る
。
な
お
、
当
該
文
献
に
刊
記
・
奥
書
が
無
い
場
合
で
も
、
他
の
函
に
存
す
る
僚
巻
に
よ
っ
て
刊
行
年
・
書
写
年
が
判
明
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
年
代
を
記
し
た
。
○
〈
本
文
〉
文
献
本
文
の
文
体
に
つ
い
て
、
漢
文
（
和
化
漢
文
を
含
め
る
）
、
平
仮
名
文
、
片
仮
名
文
に
区
別
し
て
こ
れ
を
記
し
た
。
こ
れ
ら
の
混
在
す
る
も
の
も
あ
る
。
ま
た
、
板
本
で
訓
点
の
附
刻
さ
れ
た
も
の
に
は
「
訓
点
附
刻
」
と
記
し
た
。
平
仮
名
文
や
片
仮
名
文
の
漢
字
に
振
仮
名
が
附
刻
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
特
に
注
記
し
な
い
。
本
文
に
、
仮
名
や
注
釈
が
書
き
入
れ
ら
れ
た
文
献
に
つ
い
て
は
、
朱
筆
・
墨
筆
・
角
筆
等
に
分
け
て
、
そ
の
内
容
を
記
し
た
。
こ
の
場
合
の
「
仮
名
」
と
は
、
本
文
を
訓
読
・
音
読
す
る
際
の
「
読
み
方
」
に
関
す
る
書
き
入
れ
と
し
、
漢
字
の
意
味
や
文
脈
の
解
釈
に
関
す
る
書
き
入
れ
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
場
合
に
は
、
仮
名
で
書
き
入
れ
ら
れ
て
い
て
も
「
注
釈
」
と
し
て
処
理
し
た
。
○
〈
刊
記
〉
〈
奥
書
〉
刊
記
・
奥
書
の
存
す
る
文
献
は
こ
れ
を
記
し
た
。
明
治
期
以
降
に
発
行
さ
れ
た
文
献
で
長
文
の
刊
記
を
有
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
一
部
分
省
略
す
る
場
合
が
あ
る
。
写
本
の
奥
書
は
、
本
奥
書
と
書
写
奥
書
の
区
別
を
せ
ず
、
す
べ
て
を
取
り
上
げ
た
。
○
〈
朱
印
〉
〈
墨
印
〉
朱
・
墨
の
印
記
の
存
す
る
も
の
は
、
朱
印
・
墨
印
に
分
け
て
、
そ
の
内
容
を
記
し
た
。
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
形
状
・
押
印
場
所
に
つ
い
て
の
情
報
を
括
弧
に
包
ん
で
記
し
た
。
陽
刻
の
場
合
に
は
郭
の
形
状
を
示
し
た
。
○
〈
朱
書
〉
〈
墨
書
〉
各
文
献
の
前
・
後
表
紙
や
前
・
後
見
返
部
分
な
ど
に
、
本
文
の
内
容
と
関
わ
り
な
く
記
さ
れ
た
文
献
の
所
有
者
に
よ
る
署
名
、
所
蔵
寺
院
名
な
ど
の
情
報
が
見
ら
れ
る
場
合
に
は
、
朱
書
・
墨
書
等
に
分
け
て
そ
の
内
容
を
記
し
、
書
き
入
れ
場
所
を
括
弧
に
包
ん
で
示
し
た
。
ま
た
、
背
・
小
口
に
記
さ
れ
た
情
報
に
つ
い
て
も
こ
こ
に
記
し
た
。
○
〈
版
心
題
〉
板
本
で
、
版
心
題
の
存
す
る
も
の
は
こ
れ
を
記
し
た
。
そ
の
場
合
、
巻
数
や
丁
数
に
関
す
る
も
の
は
省
略
し
た
。
○
〈
備
考
〉
序
文
・
跋
文
の
年
代
や
著
者
名
等
、
参
考
と
な
る
情
報
を
記
す
ほ
か
、
当
該
文
献
に
挟
み
込
ま
れ
た
紙
片
な
ど
の
情
報
や
僚
巻
の
所
在
等
に
つ
い
て
記
し
た
。
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＊
蓋
付
き
、
三
段
（
下
段
引
出
し
）
の
木
製
函
。
〔
蓋
前
面
墨
書
〕
持
明
院
流
〔
蓋
裏
面
墨
書
〕
天
保
十
二
辛
丑
年
十
月
十
八
日
無
盡
山
廿
一
葉
隆
鎭
造
〔
左
側
板
外
側
貼
紙
墨
書
〕
持
明
院
〔
中
段
下
板
上
面
墨
書
〕
持
二
〔
下
段
底
板
上
面
墨
書
〕
持
一
〔
引
出
し
奥
板
内
面
墨
書
〕
下
〔
引
出
し
底
板
下
面
墨
書
〕
持
一
１
小
供
養
法
１
帖
寺
月
○
帯
〈
墨
書
（
ナ
シ
）
〉
○
包
紙
〈
墨
書
「
小
供
養
法
（
表
）
〉
」
寺
月
「
碩
道
（
表
）
」
〈
外
題
〉
小
供
養
法
（
端
裏
）
寺
月
成
就
院
〈
内
題
〉
小
供
養
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
第
函
（
Ｊ
）
-
78
14
安
政
五
（
一
八
五
八
）
年
写
一
五
・
〇
×
一
二
・
〇
糎
折
本
押
界
一
頁
五
行
三
折
表
紙
ナ
シ
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
安
政
五
年
六
月
十
二
日
於
眞
別
處
騰
寫
／
持
流
遺
塵
碩
道
（
マ
マ
）
〈
墨
書
「
碩
道
（
表
紙
）
〉
」
２
十
八
道
私
注
護
摩
傳
受
鈔
外
帖10
○
包
紙
〈
墨
書
「
十
八
道
私
注
／
四
度
傳
受
鈔
四
帖
／
〉
正
覺
持
明
院
流
全
宥
信
付
法
皇
次
第
四
度
聞
書
四
帖
／
兩
壇
遶
堂
次
第
一
帖
」
( 表
）
寺
月
流
信
祐
１
〈
外
題
〉
十
八
道
私
注
付
法
皇
次
第
（
直
書
）
（
）
正
覺
全
〈
扉
題
〉
十
八
道
私
注
付
法
皇
次
第
正
覺
〈
内
題
〉
十
八
道
私
注
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
天
保
八
（
一
八
三
七
）
年
写
一
六
・
一
×
一
七
・
〇
糎
三
針
袋
綴
界
線
ナ
シ
一
頁
九
行
一
八
丁
黄
土
色
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
示
符
・
本
文
訂
正
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
・
合
点
・
本
文
訂
正
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
本
云
嘉
禎
三
年
七
月
十
九
日
書
寫
了
丁
酉
拾
㭭
道
私
注
私
云
於
此
本
書
持
明
院
撿
挍
隆
傳
法
印
／
御
房
御
本
也
元
享
二
年
五
月
十
八
日
於
龍
花
院
書
写
畢
／
執
筆
金
剛
佛
子
賢
（
マ
マ
）
救交
合
本
云
以
持
明
院
本
挍
合
添
削
并
付
イ
本
ノ
又
押
帋
等
／
押
之
了
玄
〻
海
云
貞
和
二
年
八
月
二
日
以
寶
性
院
御
本
當
流
次
第
／
一
部
二
巻
交
丙戌
合
之
畢
／
本
裏
付
以
押
帋
注
之
了
／
眞
惠
ヲ
ハ
第７８函
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天
保
八
年
丁
酉
七
月
廿
三
日
以
如
意
輪
寺
寶
／
庫
元
享
二
年
之
（
マ
マ
）
書
本
令
書
写
挍
合
訖
／
持
流
末
資
隆
鎭
〈
墨
書
「
隆
鎭
（
表
紙
）
〉
」
２
〈
外
題
〉
護
摩
傳
受
鈔
（
直
書
）
（
）
寺
月
流
宥
信
宥
信
〈
扉
題
〉
護
摩
傳
受
鈔
寺
月
流
〈
内
題
〉
護
摩
傳
受
口
傳
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
天
保
八
（
一
八
三
七
）
年
写
一
六
・
六
×
一
六
・
七
糎
四
針
袋
綴
界
線
ナ
シ
一
頁
九
行
二
〇
丁
黄
土
色
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
片
仮
名
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
・
合
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
御
本
云
自
七
月
一
日
於
天
野
護
广
所
初
行
始
之
四
種
護
广
秘
要
私
記
巻
物
一
巻
在
之
ト
云
胎
藏
界
無
量
無
邊
殊
勝
妙
供
周
遍
法
界
／
恭
敬
供
養
大
日
世
尊
五
部
界
會
／
諸
尊
聖
天
願
垂
哀
愍
納
受
微
供
應
永
廿
七
年
極
月
廿
四
日
戌
剋
於
高
野
山
／
藥
師
院
以
如二
意
輪
寺
法
印
宥
信
御
／
自
筆
本
書
写
沙
門
宥
勢
一
宝
徳
四
年
七
月
廿
二
日
／
於
高
野
山
西
院
如
意
輪
寺
以
師
主
／
宥
勢
法
師
御
自
筆
本
書
写
之
／
権
律
師
／
尊
雅
享
保
十
乙
巳
年
十
月
十
七
日
書
写
了
／
海
印
天
保
八
年
丁
酉
八
月
廿
四
日
令
書
写
／
且
挍
合
訖
無
盡
山
隆
鎭
〈
墨
書
「
隆
鎭
（
表
紙
）
〉
」
３
〈
外
題
〉
胎
藏
界
傳
受
鈔
（
直
書
）
（
）
寺
月
流
宥
信
宥
信
〈
扉
題
〉
胎
藏
界
傳
受
鈔
寺
月
流
〈
内
題
〉
胎
藏
界
傳
受
鈔
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
六
・
七
糎
四
針
袋
綴
界
線
ナ
シ
一
頁
九
行
二
六
丁
黄
土
色
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
片
仮
名
朱
筆
（
合
符
・
合
点
・
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
・
合
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
御
本
云ニ
六
月
十
八
日
傳
受
了
同
十
八
日
初
行
／
始
之
同
廿
五
日
無
爲
結
願
喜
悦
之
〆
同
廿
五
日
初
夜
護
广
加
行
始
之
ヨ
リ
永
徳
三
年
寅
六
月
廿
五
日
記
之
／
權
律
師
宥
信
癸（
マ
マ
）
享
保
十
乙
巳
年
十
月
十
五
日
書
写
了
／
海
印
〈
墨
書
「
隆
鎭
（
表
紙
）
〉
」
４
〈
外
題
〉
金
剛
界
傳
受
鈔
（
直
書
）
（
）
寺
月
流
宥
信
宥
信
〈
扉
題
〉
金
剛
界
傳
受
鈔
寺
月
流
永
徳
三
癸
寅
二
月
十
二
日
〈
内
題
〉
金
剛
界
傳
受
鈔
寺
月
流
於
宝
性
院
始
之
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
天
保
八
（
一
八
三
七
）
年
写
一
六
・
七
×
一
六
・
七
糎
四
針
袋
綴
界
線
ナ
シ
一
頁
九
行
二
三
丁
黄
土
色
表
紙
〈
本
文
〉
片
仮
名
〈
奥
書
〉
御
本
云
廿
九
才
同
十
三
日
傳
受
了
宥
信
同
十
六
日
初
行
始
之
同
廿
三
日
結
願
歓
喜
之
ス
應
永
廿
七
年
十
二
月
廿
日
書
之
／
宥
勢
宝
徳
四
年
六
月
十
八
日
以
宥
勢
法
印
御
／
本
書
写
之
尊
雅
二
ノ
享
保
十
己
巳
年
十
月
十
三
日
書
写
之
了
／
海
印
天
保
八
年
丁
酉
八
月
廿
三
日
書
写
挍
／
合
訖
／
無
盡
山
隆
鎭
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〈
墨
書
「
隆
鎭
（
表
紙
）
〉
」
５
〈
外
題
〉
十
八
道
傳
受
鈔
（
直
書
）
（
）
持
明
院
流
宥
信
持
明
院
流
〈
扉
題
〉
十
八
道
傳
受
鈔
永
徳
三
癸
卯
正
月
十
八
日
〈
内
題
〉
十
八
道
傳
受
鈔
持
明
院
流
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
天
保
八
（
一
八
三
七
）
年
写
一
六
・
一
×
一
六
・
七
糎
四
針
袋
綴
界
線
ナ
シ
一
頁
九
行
三
一
丁
黄
土
色
表
紙
〈
本
文
〉
片
仮
名
朱
筆
（
本
文
訂
正
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
合
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
御
本
云
シ
同
月
廿
五
日
傳
受
同
廿
五
日
初
行
始
之
御
本
云
應
永
廿
七
年
十
一
月
九
日
奉
傳
受
之
／
同
夜
丑
剋
書
写
了
／
宥
勢
宝
徳
四
年
六
月
十
五
日
以
師
主
法
印
／
宥
勢
御
本
書
写
了
同
月
十
三
日
加
行
始
之
同
此
鈔
申
請
／
稽
古
部
ノ
ヨ
リ
宝
暦
十
一
巳
七
月
中
旬
於
南
山
／
真
別
處
以
妙
瑞
大
和
上
御
所
辛
持
之
／
古
本
恭
写
之
畢
并
一
挍
了
／
密
淵
天
保
八
年
丁
酉
八
月
令
筆
勢
書
／
寫
挍
合
訖
／
無
盡
山
隆
鎭
〈
墨
書
「
隆
鎭
（
表
紙
）
〉
」
６
〈
外
題
〉
護
摩
聞
書
（
直
書
）
（
）
寺
月
流
奥
神
供
之
口
説
奥
神
供
之
口
説
〈
扉
題
〉
護
摩
聞
書
寺
月
流
寺
月
流
〈
内
題
〉
私
記
輯
嵯
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
天
保
八
（
一
八
三
七
）
年
写
一
六
・
六
×
一
六
・
七
糎
四
針
袋
綴
界
線
ナ
シ
一
頁
九
行
一
三
丁
黄
土
色
表
紙
〈
本
文
〉
片
仮
名
〈
奥
書
〉
享
保
十
乙
巳
年
十
月
廿
一
日
書
写
了
／
悲
願
院
海
印
天
保
八
年
丁
酉
八
月
廿
一
日
令
書
写
了
／
隆
鎭
〈
墨
書
「
隆
鎭
（
表
紙
）
〉
」
７
〈
外
題
〉
胎
藏
界
次
第
私
聞
書
（
直
書
）
（
）
寺
月
流
信
祐
二
个
信
祐
二
个
〈
扉
題
〉
○
胎
藏
界
次
第
私
聞
書
ア
寺
月
流
寺
月
流
○
胎
字
次
第
聞
書
イ
轄
於
釈
迦
文
院
傳
授
之
〈
内
題
〉
○
胎
藏
界
次
第
聞
書
ア
弘
安
二
年
己
卯
四
月
○
胎
藏
界
聞
書
イ
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
天
保
八
（
一
八
三
七
）
年
写
一
六
・
六
×
一
六
・
六
糎
四
針
袋
綴
界
線
ナ
シ
一
頁
九
行
三
四
丁
黄
土
色
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
片
仮
名
朱
筆
（
注
示
符
・
本
文
訂
正
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
返
点
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
本
云
應
永
十
年
癸
未
八
月
廿
五
日
於
最
勝
院
書
写
了
／
資
惠
誉
沙
憧
文
明
十
九
年
未
八
月
十
八
日
於
最
勝
院
書
写
／
快
玄
丁
延
宝
辛
酉
九
月
廿
三
日
書
写
／
南
院
覚
意
享
保
十
乙
巳
年
十
月
十
九
日
書
写
之
／
悲
願
院
海
印
（
以
上
「
胎
藏
界
次
第
聞
書
」
末
）
享
保
十
乙
巳
年
十
月
廿
日
書
写
之
了
／
悲
願
院
海
印
天
保
八
年
丁
酉
八
月
廿
一
日
書
之
了
／
隆
鎭
〈
墨
書
「
隆
鎭
（
表
紙
）
〉
」
８
〈
外
題
〉
金
剛
界
聞
書
（
直
書
）
（
）
寺
月
流
信
祐
信
祐
〈
扉
題
〉
金
剛
界
聞
書
寺
月
流
〈
内
題
〉
金
界
聞
書
持
明
院
流
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
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天
保
八
（
一
八
三
七
）
年
写
一
六
・
七
×
一
六
・
七
糎
四
針
袋
綴
界
線
ナ
シ
一
頁
八
行
二
九
丁
黄
土
色
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
片
仮
名
朱
筆
（
本
文
訂
正
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
應
永
九
年
九
月
一
日
於
相
持
院
以
／
無
量
壽
院
御
本
書
写
畢
／
四
金
剛
佛
子
静
尊
卅
正
徳
元
年
九
月
十
五
日
持
明
院
本
寂
／
以
南
院
御
本
写
書
之
畢
辛卯
／
筆
者
現
住
／
海
印
天
保
八
年
丁
酉
八
月
廿
一
日
書
写
了
／
隆
鎭
〈
墨
書
「
隆
鎭
（
表
紙
）
〉
」
９
〈
外
題
〉
十
八
道
聞
書
（
直
書
）
（
）
持
明
院
信
祐
持
明
院
〈
扉
題
〉
十
八
道
聞
書
高
野
山
持
明
院
〈
内
題
〉
十
八
道
加
行
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
天
保
八
（
一
八
三
七
）
年
写
一
六
・
六
×
一
六
・
七
糎
四
針
袋
綴
界
線
ナ
シ
一
頁
九
行
一
六
丁
黄
土
色
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
片
仮
名
朱
筆
（
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
校
合
・
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
本
云
一
一
二
レ
本
受
仁
和
寺
御
流
又
重
受
持
明
院
流
間
／
別
無
加
行
而
受
之
但
初
行
許
行
之
一
七
／
日
三
時
也
シ
ハ
レ
レ
正
中
二
年
丑
五
月
廿
一
日
金
剛
峯
寺
／
日
初
行
一
七
日
始
乙
辟
宿
火
曜
之
／
佛
子
信
祐
于
時
正
平
十
四
年
於
谷
上
院
無
量
壽
院
／
西
部
屋
西
院
地
藏
乙
亥
院
先
師
静
觀
房
信
祐
／
御
本
書
写
處
也
彼
信
祐
最
勝
院
学
／
ノ
ノ
ハ
二
一
頭
瓊
筭
之
受
口
決
持
明
院
流
之
四
度
／
次
第
付
聞
書
之
ニ
テ
給
ヘ
リ
何
皆
事
相
教
相
／
之
明
師
故
今
彼
本
以
書
之
畢
／
金
剛
レ
モ
ナ
ヲ
テ
二
□
佛
子
賴
円
生
年
應
永
九
年
午
八
月
六
日
於
惣
持
院
以
／
無
量
壽
院
御
本
書
了
静
壬
尊嘉
吉
三
亥
三
月
廿
五
日
於
西
院
智
莊
／
嚴
院
無
量
壽
院
長
誉
癸
一
二
□
学
頭
以
御
本
／
書
了
／
金
剛
佛
子
盛
誉
生
年
正
徳
元
臘
月
廿
日
亥
下
刻
於
持
明
院
／
現
住
本
寂
書
写
之
写
辛
卯
本
南
院
經
藏
／
求
出
矣
安
永
九
庚
子
年
三
月
十
三
日
本
寂
以
御
／
本
書
写
畢
／
如
意
二
歳
輪
寺
啓
道
六
十
五
歳
天
保
八
年
丁
酉
八
月
廿
一
日
令
書
了
／
無
盡
山
隆
鎭
五
十
〈
墨
書
「
隆
鎭
（
表
紙
）
〉
」
兩
壇
遶
堂
次
第
（
）10
○
帯
〈
墨
書
（
ナ
シ
）
〉
○
包
紙
〈
墨
書
「
兩
壇
遶
堂
次
第
（
表
）
〉
」
「
持
明
院
流
（
表
）
」
「
隆
鎭
（
表
）
」
〈
外
題
〉
兩
壇
遶
堂
次
第
（
端
裏
）
持
明
院
流
〈
内
題
〉
兩
壇
遶
堂
次
第
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
天
保
八
（
一
八
三
七
）
年
写
一
五
・
六
×
一
二
・
一
糎
折
本
押
界
一
頁
六
行
五
折
表
紙
ナ
シ
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
天
保
八
年
丁
酉
七
月
廿
二
日
以
如
意
輪
寺
古
本
／
令
義
辨
書
写
且
挍
合
訖
金
資
隆
鎭
３
寺
月
聞
書
１
冊
并
余
流
雜
々
記
〈
外
題
〉
寺
月
聞
書
全
（
直
書
）
并
余
流
宥
信
口
雜
々
記
宥
勢
記
雜
々
記
〈
扉
題
〉
寺
月
聞
書
并
余
流
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〈
内
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
天
保
八
（
一
八
三
七
）
年
写
二
四
・
二
×
一
六
・
六
糎
四
針
袋
綴
界
線
ナ
シ
一
頁
八
行
一
〇
丁
黄
土
色
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
示
符
・
本
文
訂
正
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
此
聞
書
宥
信
法
印
御
口
説
宥
勢
律
師
之
記
也
／
天
保
八
年
丁
酉
ハ
九
月
廿
一
日
書
寫
且
挍
合
訖
／
真
別
所
隆
鎭
〈
墨
書
「
隆
鎭
（
表
紙
）
〉
」
「
宥
信
法
印
御
口
（
扉
）
」
４
持
流
勘
證
録
１
冊
〈
外
題
〉
持
流
勘
證
録
完
（
直
書
）
〈
扉
題
〉
持
流
勘
證
録
〈
内
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
天
保
十
一
（
一
八
四
〇
）
年
写
二
四
・
〇
×
一
六
・
六
糎
四
針
袋
綴
界
線
ナ
シ
一
頁
一
〇
行
六
丁
黄
土
色
表
紙
〈
本
文
〉
片
仮
名
〈
奥
書
〉
天
保
十
一
庚
子
八
月
初
四
日
以
三
寶
院
覺
雄
師
／
之
御
本
令
即
成
求
寂
書
写
且
挍
合
訖
此
度
於
／
堯
王
院
令
傳
授
持
明
院
流
於
諸
徒
凡
十
三
人
即
成
／
其
一
人
也
持
流
末
葉
隆
鎭
〈
墨
書
「
隆
鎭
（
表
紙
・
扉
）
〉
」
５
傳
法
灌
頂
用
意
事
傳
法
灌
頂
日
記
外
３
冊
○
帯
〈
墨
書
「
一
傳
法
汀
用
意
事
／
一
同
日
記
一
巻
／
一
還
列
儀
用
〉
持
明
院
一
巻
／
一
当
山
庭
儀
作
法
／
皆
依
旧
儀
事
一
巻
／
一
庭
儀
汀
用
意
一
巻
／
一
水
丁
閼
伽
水
汲
事
一
紙
／
一
汲
閼
伽
水
事
一
紙
／
一
水
丁
讃
一
紙
／
已
上
一
結
（
表
）
」
１
〈
外
題
〉
傳
法
灌
頂
用
意
事
全
（
直
書
）
（
）
持
明
院
持
明
院
〈
扉
題
〉
傳
法
灌
頂
用
意
事
〈
内
題
〉
持
明
院
流
傳
法
灌
頂
用
意
事
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
天
保
八
（
一
八
三
七
）
年
写
二
四
・
五
×
一
六
・
九
糎
四
針
袋
綴
界
線
ナ
シ
一
頁
八
行
二
二
丁
黄
土
色
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
本
文
訂
正
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
勸
學
院
〻
主
有
筭
灌
頂
之
時
師
主
／
宥
―
爲
教
授
之
假
記
之
良
眼
房
御
尤
可
秘
藏
也
／
宥
信
天
保
八
年
丁
酉
九
月
朔
日
令
書
写
訖
只
是
／
法
流
繁
茂
所
希
也
持
流
末
葉
隆
鎭
〈
墨
書
「
宥
快
御
記
（
表
紙
）
〉
」
「
隆
鎭
（
表
紙
）
」
２
〈
外
題
〉
傳
法
灌
頂
日
記
全
／
還
列
儀
用
全
（
直
書
）
（
）
寺
月
爲
持
明
院
流
私
記
之
寺
月
〈
扉
題
〉
○
傳
法
灌
頂
日
記
ア
私
記
之
○
還
列
儀
用
イ
爲
持
明
院
流
〈
内
題
〉
○
傳
法
灌
頂
日
記
ア
爲
持
明
院
流
私
記
之
○
還
列
之
儀
用
意
イ
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
天
保
八
（
一
八
三
七
）
年
写
二
四
・
五
×
一
六
・
九
糎
四
針
袋
綴
界
線
ナ
シ
一
頁
八
行
二
二
丁
黄
土
色
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
應
永
十
一
年
六
月
廿
七
日
於
寶
性
院
南
／
部
屋
申
出
御
本
書
写
甲申
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五
十
才
了
／
阿
闍
梨
宥
信
五
天
保
八
年
丁
酉
八
月
廿
九
日
令
書
写
挍
合
訖
／
阿
闍
梨
隆
鎭
十
五
才
（
以
上
「
傳
法
灌
頂
日
記
」
末
）
應
永
十
年
卯
月
十
四
日
於
寶
性
院
以
玄
／
海
法
印
御
房
御
自
筆
癸未
之
御
本
書
写
了
／
權
大
僧
都
宥
信
右
筆
良
尊
天
保
八
年
八
月
廿
九
日
以
右
御
本
書
写
挍
合
訖
／
持
流
末
資
隆
鎭
〈
墨
書
「
隆
鎭
（
表
紙
）
〉
」
３
〈
外
題
〉
當
山
庭
儀
作
法
皆
依
舊
儀
事
全
／
庭
儀
灌
頂
用
意
全
（
）
私
抄
之
廣
沢
（
直
書
）
廣
沢
〈
扉
題
〉
庭
儀
灌
頂
用
意
私
抄
之
出
之
〈
内
題
〉
○
庭
儀
傳
法
灌
頂
用
意
目
安
ア
以
庭
儀
私
記
書
○
當
山
庭
儀
作
法
皆
依
舊
儀
事
イ
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
天
保
八
（
一
八
三
七
）
年
写
二
四
・
五
×
一
六
・
八
糎
四
針
袋
綴
界
線
ナ
シ
一
頁
八
行
一
一
丁
黄
土
色
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
應
永
十
年
十
一
月
七
日
以
玄
海
法
印
御
／
房
御
自
筆
本
書
寫
了
癸未
／
權
大
僧
都
宥
信
天
保
八
年
丁
酉
八
月
廿
九
日
以
右
御
本
書
写
挍
合
訖
／
金
剛
佛
子
隆
鎭
（
以
上
「
庭
儀
傳
法
灌
頂
用
意
目
安
」
末
）
御
本
云
應
永
十
年
三
月
八
日
於
寶
性
院
南
部
屋
／
以
玄
海
法
印
御
房
御
癸未
自
筆
本
書
寫
了
／
權
大
僧
都
宥
信
同
卅
四
年
八
月
三
日
以
如
意
輪
寺
法
印
宥
／
信
御
本
書
写
了
／
權
律
師
宥
勢
天
保
八
年
丁
酉
八
月
廿
九
日
以
右
御
本
令
／
書
写
訖
小
野
末
資
隆
鎭
〈
墨
書
「
隆
鎭
（
表
紙
）
〉
」
６
土
巨
鈔
１
冊
〈
外
題
〉
土
巨
鈔
（
書
題
簽
）
〈
内
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
二
×
一
七
・
八
糎
四
針
袋
綴
界
線
ナ
シ
一
頁
七
行
一
〇
六
丁
灰
青
色
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
片
仮
名
朱
筆
（
朱
引
・
句
切
点
・
合
点
・
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
返
点
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
本
云
今
傳
領
實
皈
鈔
之
者
此
物
甚
无
用
／
就
中
誤
少
〻
有
之
歟
早
〻
投
火
中
也
／
先
年
之
此
時
〻
寄
宿
地
藏
院
受
法
／
之
次
任
被
説
少
〻
記
之
一
毛
其
上
聞
誤
／
定
有
之
歟
不
可
爲
後
輩
之
指
南
閉
眼
／
之
剋
必
可
焼
火
也
教
主
護
國
寺
五
佛
五
大
尊
小
野
末
葉
親
快
記
之
右
於
傳
受
者
先
師
僧
正
在
世
之
節
／
雖
蒙
口
授
未
及
書
写
之
一
已
功
以
故
／
求
遺
室
本
染
禿
筆
者
偏
是
／
令
法
久
住
之
勝
斗
而
慶
長
八
年
十
月
念
有
一
佛
子
恭
畏
〈
墨
書
「
隆
鎭
（
表
紙
）
〉
」
７
高
雄
金
泥
之
古
圖
地
藏
菩
薩
１
枚
〈
題
〉
高
雄
金
泥
之
古
圖
地
藏
菩
薩
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
板
三
六
・
七
×
二
九
・
一
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
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〈
本
文
〉
図
絵
〈
刊
記
（
ナ
シ
）
〉
８
受
者
頌
文
持
明
院
本
願
傳
法
灌
頂
色
衆
外
３
通
○
包
紙
〈
墨
書
「
受
者
頌
文
一
帋
／
持
明
院
本
願
傳
法
灌
頂
色
衆
一
〉
帋
／
持
明
院
傳
法
灌
頂
支
度
案
一
帋
（
表
）
」
「
安
政
五
年
七
月
五
日
以
古
本
騰
寫
挍
功
訖
／
求
法
星
舎
戊
午
（
マ
マ
）
碩
（
花
押
（
裏
）
）」
１
〈
題
〉
受
者
頌
文
（
端
裏
）
（
）
〈
題
〉
受
者
頌
文
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
〇
・
二
×
四
三
・
四
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
持
明
院
流
立
紙
書
之
（
端
裏
）
〉
」
「
宥
信
本
（
端
裏
）
」
２
〈
題
〉
持
明
院
本
願
傳
法
灌
頂
色
衆
（
端
裏
）
（
）
〈
題
〉
持
明
院
本
願
傳
法
灌
頂
色
衆
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
〇
・
四
×
四
三
・
四
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
保
安
三
年
十
月
廿
日
於
相
承
坊
傳
受
了
壬
寅
己
星
巳
日
寫
本
云
／
以
持
明
院
正
本
寫
之
〈
朱
書
「
保
安
三
年
仁
和
寺
／
於
相
承
坊
傳
授
了
（
端
裏
）
〉
」
〈
墨
書
「
保
安
三
年
十
月
廿
日
仁
和
寺
（
端
裏
）
〉
」
壬寅
３
〈
題
〉
持
明
院
流
傳
法
灌
頂
支
度
案
（
端
裏
）
（
）
二
枚
重
書
立
紙
上
下
同
程
ニ
押
折
テ
遣
不
捻
也
〈
題
〉
佛
法
灌
頂
支
度
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
〇
・
三
×
四
三
・
六
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
朱
書
「
建
武
三
年
（
端
裏
）
〉
」
９
受
者
頌
文
持
明
院
本
願
傳
法
灌
頂
色
衆
外
３
通
○
帯
〈
墨
書
（
ナ
シ
）
〉
１
〈
題
〉
受
者
頌
文
（
端
裏
）
（
）
〈
題
〉
受
者
頌
文
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
〇
・
八
×
四
三
・
〇
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
持
明
院
流
立
紙
書
之
宥
信
寺
（
端
裏
）
〉
」
２
〈
題
〉
持
明
院
本
願
傳
法
灌
頂
色
衆
（
端
裏
）
（
）
〈
題
〉
持
明
院
本
願
傳
法
灌
頂
色
衆
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
〇
・
八
×
四
三
・
〇
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
保
安
三
年
十
月
廿
日
於
相
承
坊
傳
受
了
壬
寅
己
星
巳
日
寫
本
云
／
以
持
明
院
正
本
寫
之
〈
朱
書
「
保
安
三
年
仁
和
寺
／
於
相
承
坊
傳
授
了
（
端
裏
）
〉
」
〈
墨
書
「
保
安
三
年
十
月
廿
日
仁
和
寺
（
端
裏
）
〉
」
壬寅
３
〈
題
〉
持
明
院
流
傳
法
灌
頂
支
度
案
（
端
裏
）
（
）
二
牧
重
書
立
紙
上
下
同
程
ニ
押
折
テ
遣
不
捻
也
〈
題
〉
傳
法
灌
頂
支
度
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
〇
・
八
×
四
三
・
〇
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
朱
書
「
建
武
三
年
（
端
裏
）
〉
」
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持
明
院
流
傳
授
目
録
１
冊
10
〈
外
題
〉
持
明
院
流
傳
授
目
録
（
直
書
）
〈
内
題
〉
寺
月
流
傳
授
目
録
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
嘉
永
元
（
一
八
四
八
）
年
写
一
二
・
六
×
一
七
・
六
糎
二
針
横
半
帳
界
線
ナ
シ
一
頁
五
行
一
七
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
不
審
紙
ア
リ
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
嘉
永
元
年
／
十
二
月
（
表
紙
）
〉
」
「
隆
鎭
（
表
紙
）
」
持
明
院
流
傳
授
聖
教
目
六
１
冊
11
〈
外
題
〉
持
―
流
傳
授
聖
教
目
六
（
直
書
）
〈
内
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
二
・
八
×
一
七
・
三
糎
二
針
横
半
帳
界
線
ナ
シ
一
頁
八
行
程
度
三
一
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
片
仮
名
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
三
帖
之
内
（
表
紙
）
〉
」
「
無
盡
山
（
表
紙
）
」
持
明
院
流
要
記
１
冊
12
〈
外
題
〉
持
明
院
流
要
記
（
直
書
）
〈
内
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
二
・
二
×
一
七
・
二
糎
二
針
横
半
帳
界
線
ナ
シ
一
頁
九
行
程
度
一
四
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
片
仮
名
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
三
帖
之
内
（
表
紙
）
〉
」
「
無
盡
山
（
表
紙
）
」
〈
備
考
〉
＊
八
丁
ウ
に
「
人
王
七
十
四
代
鳥
羽
天
皇
保
延
三
年
正
月
十
五
日
寂
／
天
保
十
四
年
卯
七
百
八
年
ナ
ル
一
二
丁
ウ
に
人
ニ
」、
「
王
九
十
五
代
後
酉
々
天
皇
天
保
十
四
年
卯
迄
五
百
十
／
七
年
ナ
ル
」
と
あ
り
。
天
保
十
四
年
こ
ろ
に
書
写
さ
れ
た
か
。
ニ
持
明
院
流
傳
授
目
録
１
冊
13
〈
外
題
〉
持
明
院
流
傳
授
目
録
（
直
書
）
〈
内
題
〉
寺
月
流
傳
受
目
録
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
二
・
二
×
一
七
・
四
糎
二
針
横
半
帳
界
線
ナ
シ
一
頁
七
行
一
二
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
片
仮
名
不
審
紙
ア
リ
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
三
帖
之
内
（
表
紙
）
〉
」
「
無
盡
山
（
表
紙
）
」
灌
頂
護
摩
次
第
灌
頂
護
摩
私
記
外
３
帖
14
○
帯
〈
墨
書
「
一
汀
護
广
次
第
一
帖
／
一
同
私
記
一
帖
／
一
〉
持
明
院
仁
和
神
供
次
第
一
帖
（
表
）
」
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１
〈
外
題
〉
灌
頂
護
摩
次
第
（
書
題
簽
）
（
）
持
明
院
流
〈
内
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
五
・
〇
×
一
二
・
一
糎
折
本
押
界
一
頁
六
行
一
五
折
灰
青
色
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
書
附
箋
（
注
釈
）
〈
奥
書
〉
應
永
十
一
年
八
月
十
日
於
宝
性
院
／
申
出
御
本
書
写
畢
／
宥
甲申
信
本
／
右
筆
善
宥
２
〈
外
題
〉
灌
頂
護
摩
私
記
（
書
題
簽
）
（
）
仁
方
〈
内
題
〉
灌
頂
護
摩
私
記
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
五
・
〇
×
一
二
・
一
糎
折
本
押
界
一
頁
六
行
二
八
折
灰
青
色
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
本
云
就
成
就
院
護
广
本
以
持
明
院
水
丁
／
次
第
抄
記
畢
３
〈
外
題
〉
神
供
次
第
（
書
題
簽
）
（
）
〈
内
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
天
保
八
（
一
八
三
七
）
年
写
一
五
・
〇
×
一
二
・
二
糎
折
本
押
界
一
頁
六
行
四
折
灰
青
色
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
御
本
云
應
永
十
一
年
五
月
廿
四
日
於
宝
性
院
／
南
部
屋
以
御
本
書
写
了
甲申
／
宥
信
―御
判
同
卅
四
年
五
月
十
一
日
於
正
智
院
以
如
／
意
輪
寺
御
本
書
写
了
／
權
律
師
宥
勢
天
保
八
年
酉
九
月
十
七
日
以
右
權
律
師
／
宥
勢
御
自
筆
之
本
令
丁
書
写
且
挍
合
訖
／
金
剛
佛
子
隆
鎭
持
明
院
流
寺
月
鈔
大
事
１
通
15
○
帯
〈
墨
書
（
ナ
シ
）
〉
○
包
紙
〈
墨
書
「
寺
月
鈔
口
傳
（
表
）
〉
」
「
玄
海
法
印
御
記
（
表
）
」
「
碩
道
（
表
）
」
〈
題
〉
持
明
院
流
寺
月
鈔
大
事
（
端
裏
）
〈
題
〉
寺
月
鈔
事
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
安
政
五
（
一
八
五
八
）
年
写
三
一
・
七
×
四
四
・
〇
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
本
文
訂
正
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
甲
五
十
四
才
〈
奥
書
〉
寛
保
四
年
七
月
十
九
日
写
之
慈
眼
院
了
辨
子
「
二
」（
朱
）
戊
五
十
四
歳
安
政
五
年
六
月
十
四
日
以
先
師
御
本
写
之
碩
道
午
〈
備
考
〉
＊
奥
書
「
七
月
十
九
日
」
の
「
七
」
を
朱
に
て
見
消
ち
し
、
右
「
」
。
「
」
。
傍
に
二
を
朱
書
ま
た
九
を
朱
に
て
見
消
ち
す
る
第
三
重
口
決
１
通
寺
月
16
○
帯
〈
墨
書
（
ナ
シ
）
〉
○
包
紙
〈
墨
書
「
第
三
重
口
決
（
表
）
〉
」
寺
月
「
隆
鎭
（
表
）
」
「
此
口
決
一
紙
宥
信
御
自
筆
也
／
隆
鎭
（
内
側
）
」
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〈
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
一
・
〇
×
四
三
・
〇
糎
界
線
ナ
シ
折
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
康
永
四
年
八
月
廿
一
日
／
口
傳
授
之
畢
快
成
大
阿
闍
梨
權
大
僧
都
玄
海
在
判
以
祖
師
快
成
自
筆
口
傳
／
寫
之
授
成
雄
畢
／
法
印
權
大
僧
都
以
先
師
自
筆
口
傳
寫
之
授
／
憲
乗
畢
／
權
少
僧
都
法
眼
和
尚
在
判
位以
先
師
自
筆
口
傳
寫
之
授
／
快
通
畢
／
法
印
權
大
僧
都
（
花
押
）
持
明
院
流
大
事
３
通
17
○
帯
〈
墨
書
（
ナ
シ
）
〉
○
包
紙
〈
墨
書
「
持
明
院
流
大
事
三
紙
（
表
）
〉
」
「
隆
鎭
（
表
）
」
「
御
入
定
並
三
ヶ
大
事
也
自
／
高
野
三
寶
院
勝
金
方
當
／
院
先
徳
玄
海
法
印
御
房
相
／
承
之
不
出
寶
性
院
經
藏
大
／
事
口
傳
也
今
撰
法
器
授
成
雄
畢
／
宥
快
（
内
云
云」
側
）
〈
朱
書
「
私
云
御
入
定
一
紙
包
紙
宥
快
御
自
筆
也
（
内
側
）
〉
」
并
ハ
１
〈
題
〉
持
明
院
三
ヶ
大
事
（
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
〇
・
九
×
四
三
・
〇
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
片
仮
名
〈
奥
書
〉
已
上
三
ヶ
大
事
云
也
名
字
余
人
無
存
知
何
況
傳
受
／
人
無
之
ト
ヲ
モ
三
ヶ
具
足
傳
受
之
条
能
〻
可
慎
〻
〻
穴
賢
〻
〻
／
不
及
外
見
私
〆
記
之
条
可
恐
可
慎
之
／
嘉
暦
元
年
八
月
五
日
傳
受
之
金
剛
佛
云
〻
丙寅
子
瓊
筭
２
〈
題
〉
御
入
定
（
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
〇
・
九
×
四
三
・
〇
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
片
仮
名
〈
奥
書
〉
嘉
暦
元
年
八
月
廿
四
日
三
寶
院
觀
舜
房
阿
闍
／
梨
口
傳
注
之
更
々
不
可
及
外
見
尤
可
秘
之
相
承
次
第
五
宮
禪
信
勝
心
勝
秀
源
眞
勝
金
玄
海
／
已
上
玄
海
法
印
御
房
御
聞
書
也
３
〈
題
〉
御
入
定
法
（
端
裏
）
（
）
〈
題
〉
御
入
定
法
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
〇
・
九
×
四
三
・
〇
糎
界
線
ナ
シ
折
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
本
批
云
天
福
二
年
八
月
一
日
於
奥
院
／
廟
壇
傳
授
了
／
金
剛
佛
子
道
甲午
源元
徳
元
十
月
廿
三
日
以
三
宝
院
／
本
書
写
了
己巳
應
永
卅
三
年
三
月
廿
日
奉
授
／
宥
勢
畢
／
法
印
權
大
僧
都
宥
丙午
信
（
花
押
）
持
明
院
流
加
行
折
紙
６
通
18
○
帯
〈
墨
書
「
一
持
明
院
加
行
折
紙
一
包
／
一
十
八
道
加
持
折
紙
〉
一
紙
（
表
）
」
１
持
明
院
流
加
行
折
紙
（
）
○
帯
〈
墨
書
（
ナ
シ
）
〉
○
包
紙
〈
墨
書
「
持
明
院
流
加
行
折
紙
五
紙
（
表
）
〉
」
「
隆
鎭
（
表
）
」
「
寺
月
水
加
行
折
紙
五
紙
／
以
如
意
輪
寺
古
本
／
天
保
八
年
丁
酉
七
月
廿
三
日
／
令
書
写
挍
合
訖
／
隆
鎭
」
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（
内
側
）
①
〈
題
〉
護
摩
加
行
作
法
（
端
裏
）
持
三
十
日
〈
題
〉
護
摩
加
行
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
天
保
八
（
一
八
三
七
）
年
頃
写
三
〇
・
九
×
四
四
・
四
糎
界
線
ナ
シ
折
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
②
〈
題
〉
胎
藏
界
加
行
所
作
（
端
裏
）
持ヶ日
〈
題
〉
胎
藏
界
加
行
所
作
五
十
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
天
保
八
（
一
八
三
七
）
年
頃
写
二
九
・
九
×
四
四
・
三
糎
界
線
ナ
シ
折
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
③
〈
題
〉
金
剛
界
加
行
所
作
（
端
裏
）
持箇日
〈
題
〉
金
剛
界
加
行
所
作
五
十
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
天
保
八
（
一
八
三
七
）
年
頃
写
三
〇
・
九
×
四
四
・
三
糎
界
線
ナ
シ
折
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
④
〈
題
〉
十
八
道
加
行
作
法
（
端
裏
）
持五十
ヶ
日
〈
題
〉
十
八
道
加
行
所
作
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
天
保
八
（
一
八
三
七
）
年
頃
写
三
〇
・
九
×
四
四
・
三
糎
界
線
ナ
シ
折
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
⑤
〈
題
〉
灌
頂
加
行
所
作
次
第
（
端
裏
）
持
明
院
流
〈
題
〉
灌
頂
加
行
所
作
次
第
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
天
保
八
（
一
八
三
七
）
年
頃
写
三
〇
・
八
×
四
四
・
〇
糎
界
線
ナ
シ
折
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
２
十
八
道
加
行
折
紙
（
）
○
帯
〈
墨
書
（
ナ
シ
）
〉
○
包
紙
〈
墨
書
「
十
八
道
加
行
折
紙
一
紙
（
表
）
〉
」
「
正
平
年
中
重
筭
本
（
表
）
」
「
隆
鎭
（
表
）
」
〈
朱
書
「
正
平
廿
四
年
南
朝
号
也
人
王
九
十
八
代
／
後
光
嚴
〉
ハ
ノ
」
天
皇
應
安
二
年
當
天
保
九
年
／
四
百
七
十
年
ナ
ル
ニ
ル
ニ
（
表
附
箋
）
〈
題
〉
十
八
道
加
行
作
法
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
天
保
九
（
一
八
三
八
）
年
頃
写
三
〇
・
九
×
四
四
・
三
糎
界
線
ナ
シ
折
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
正
平
廿
四
年
五
月
一
日
始
之
重
筭
己酉
寺
月
鈔
事
１
通
19
○
包
紙
〈
墨
書
「
寺
月
鈔
口
傳
（
表
）
〉
」
艸
案
「
玄
海
法
印
御
記
（
表
）
」
「
隆
鎭
（
表
）
」
〈
題
〉
持
明
院
流
寺
月
鈔
事
（
端
裏
）
〈
題
〉
寺
月
鈔
事
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
天
保
十
一
（
一
八
四
〇
）
年
写
三
〇
・
九
×
四
三
・
一
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
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〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
寛
保
四
年
二
月
十
九
日
写
之
慈
眼
院
了
辨
五
十
四
才
甲
子
天
保
十
一
庚
子
年
八
月
四
日
写
之
真
別
所
隆
鎭
五
十
八
才
水
丁
讃
水
丁
閼
伽
水
汲
事
外
３
通
持
明
院
持
明
院
流
20
○
帯
〈
墨
書
「
寺
月
三
帋
（
表
）
〉
」
○
包
紙
〈
墨
書
「
水
丁
讃
一
帋
／
水
丁
閼
伽
水
汲
事
一
帋
／
汲
閼
〉
伽
水
事
一
帋
（
表
）
」
「
寺
月
（
表
）
」
「
隆
鎭
（
表
）
」
１
〈
題
〉
水
丁
讃
（
端
裏
）
（
）
持
明
院
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
〇
・
二
×
四
三
・
五
糎
界
線
ナ
シ
折
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
２
〈
題
〉
水
丁
閼
伽
水
汲
事
（
端
裏
）
（
）
持
明
院
流
〈
題
〉
閼
伽
水
汲
事
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
〇
・
二
×
四
三
・
五
糎
界
線
ナ
シ
折
紙
〈
本
文
〉
片
仮
名
墨
筆
（
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
３
〈
題
〉
汲
閼
伽
水
事
（
端
裏
）
（
）
寺
月
〈
題
〉
閼
伽
水
事
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
〇
・
二
×
四
三
・
五
糎
界
線
ナ
シ
折
紙
〈
本
文
〉
片
仮
名
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
兩
界
合
行
次
第
印
可
略
授
作
法
印
可
表
白
神
分
３
帖
21
○
帯
〈
墨
書
（
ナ
シ
）
〉
○
包
紙
〈
墨
書
「
印
可
略
授
作
法
／
印
可
表
白
神
分
（
表
）
〉
」
「
持
流
／
兩
界
合
行
次
第
（
表
）
」
「
隆
鎭
（
表
）
」
１
〈
外
題
〉
兩
界
合
行
次
第
（
直
書
）
（
）
〈
内
題
〉
兩
界
合
行
次
第
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
五
・
六
×
一
二
・
一
糎
折
本
押
界
一
頁
六
行
二
三
折
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
仮
名
・
合
符
・
声
点
・
句
切
点
・
注
示
符
・
ヲ
コ
ト
点
《
円
堂
点
〈
本
文
同
筆
〉
》）
墨
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
隆
鎭
（
表
紙
）
〉
」
２
〈
外
題
〉
印
可
略
授
作
法
（
直
書
）
（
）
最
秘
湏
訶
寺
月
〈
内
題
〉
印
可
略
授
作
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
五
・
六
×
一
二
・
一
糎
折
本
押
界
一
頁
六
行
三
折
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
注
釈
・
返
点
・
合
符
・
注
示
符
・
ヲ
コ
ト
点
円
堂
点
本
（
《
》）〈
文
同
筆
〉
墨
書
附
箋
（
梵
字
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
隆
鎭
（
表
紙
）
〉
」
３
〈
外
題
〉
印
可
表
白
神
分
（
直
書
）
（
）
寺
月
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〈
内
題
〉
印
可
表
白
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
五
・
六
×
一
二
・
一
糎
折
本
押
界
一
頁
六
行
六
折
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
注
釈
・
返
点
・
合
符
・
句
切
点
・
ヲ
コ
ト
点
円
堂
点
本
（
《
》）〈
文
同
筆
〉
墨
筆
（
校
合
・
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
隆
鎭
（
表
紙
）
〉
」
通
用
次
第
小
供
養
法
２
帖
22
○
帯
〈
墨
書
「
一
通
用
次
第
一
帖
／
一
小
供
養
法
一
帖
（
表
）
〉
」
１
〈
外
題
〉
通
用
次
第
（
直
書
）
（
）
持
明
院
流
付
別
行
〈
内
題
〉
通
用
次
第
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
五
・
八
×
一
二
・
一
糎
折
本
押
界
一
頁
六
行
一
二
折
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
仮
名
・
句
切
点
・
合
点
・
注
示
符
・
ヲ
コ
ト
点
《
円
堂
点
）》
〈
本
文
同
筆
〉
墨
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
本
日
／
以
釈
迦
文
院
御
本
書
寫
畢
／
瓊
筭
享
保
五
庚
子
春
三
月
三
日
以
淨
菩
提
院
御
本
書
／
写
之
畢
持
明
院
本
寂
自
染
毫
者
也
延
享
改
元
子
夏
四
月
六
日
以
右
御
本
而
／
書
写
畢
慈
眼
院
峯
甲
之
坊
現
住
／
阿
闍
梨
了
辨
自
書
寺
月
（
）
２
小
供
養
法
○
帯
〈
墨
書
（
ナ
シ
）
〉
○
包
紙
〈
墨
書
「
小
供
養
法
（
表
）
〉
」
寺
月
「
隆
鎭
（
表
）
」
〈
外
題
〉
小
供
養
法
（
直
書
）
寺
月
成
就
院
〈
内
題
〉
小
供
養
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
五
・
七
×
一
二
・
一
糎
折
本
押
界
一
頁
六
行
二
折
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
隆
鎭
（
表
紙
）
〉
」
表
白
神
分
１
帖
十
八
道
23
○
帯
〈
墨
書
（
ナ
シ
）
〉
○
包
紙
〈
墨
書
「
表
白
神
分
等
（
表
）
〉
」
十
八
道
持
流
「
隆
鎭
（
表
）
」
〈
外
題
〉
表
白
神
分
（
直
書
）
十
八
道十
八
道
〈
内
題
〉
表
白
神
分
等
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
五
・
七
×
一
二
・
一
糎
折
本
押
界
一
頁
六
行
八
折
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
隆
鎭
（
表
紙
）
〉
」
嘆
徳
所
圖
１
通
持
明
院
24
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○
帯
〈
墨
書
（
ナ
シ
）
〉
○
包
紙
〈
墨
書
「
嘆
徳
所
圖
（
表
）
〉
」
寺
月
「
隆
鎭
（
表
）
」
〈
題
〉
嘆
徳
所
圖
（
端
裏
）
持
明
院
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
五
・
二
×
四
八
・
二
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
本
云
以
最
勝
院
瓊
筭
直
筆
写
之
／
後
哲
可
信
正
和
三
年
三
月
十
日
教
円
師
汀
之
／
時
注
之
〈
墨
書
「
古
圖
也
（
端
裏
）
〉
」
〈
備
考
〉
＊
紙
背
書
き
入
れ
あ
り
。
御
入
定
法
聞
書
御
入
定
法
２
通
25
○
帯
〈
墨
書
（
ナ
シ
）
〉
○
外
包
紙
〈
墨
書
「
御
入
定
大
事
三
紙
（
表
）
〉
」
「
隆
鎭
（
表
）
」
○
内
包
紙
〈
墨
書
「
三
ヶ
御
入
定
（
表
）
〉
」三
「
寺
月
流
（
表
）
」
「
師
侶
之
大
轉
法
輪
印
大
金
剛
輪
印
也
／
或
小
呪
文
ハ
是
小
金
剛
輪
呪
也
（
内
側
）
ハ
ノ
」
「
御
入
定
並
三
ヶ
大
事
也
自
／
高
野
三
寶
院
勝
金
方
當
／
院
先
徳
玄
海
法
印
御
房
相
／
承
之
不
出
寶
性
院
經
藏
大
／
事
口
傳
也
今
撰
法
器
授
／
成
雄
畢
宥
快
」
（
内
側
）
１
〈
題
〉
持
流
（
端
裏
）
（
）
最
秘
事
〈
題
〉
彳
入
定
法
聞
書
并
三
ヶ
大
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
一
・
〇
×
四
三
・
〇
糎
界
線
ナ
シ
折
紙
〈
本
文
〉
片
仮
名
寅
七
十
三
〈
奥
書
〉
嘉
暦
元
年
八
月
五
日
傳
受
之
／
金
剛
佛
子
瓊
筭
丙
生
年
師
口
（
）
２
〈
題
〉
○
持
月
流
ア○
御
入
定
法
イ
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
一
・
〇
×
四
三
・
〇
糎
界
線
ナ
シ
折
紙
〈
本
文
〉
片
仮
名
〈
奥
書
〉
御
本
云
四
才
文
明
七
年
三
月
廿
一
日
記
之
／
什
遍
三
十
３
〈
題
〉
御
入
定
法
（
端
書
）
（
）
〈
題
〉
御
入
定
法
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
一
・
〇
×
四
三
・
〇
糎
界
線
ナ
シ
折
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
本
批
云
天
福
二
年
八
月
一
日
於
／
奥
院
廟
壇
傳
授
了
／
金
剛
佛
子
道
甲午
源元
徳
元
十
月
廿
三
日
以
三
宝
院
／
本
書
寫
了
己巳
寶
徳
三
年
十
月
廿
二
日
奉
／
授
快
通
畢
／
法
印
權
大
僧
都
宥
辛未
勢
／
（
花
押
）
調
支
具
之
圖
１
通
26
○
帯
〈
墨
書
（
ナ
シ
）
〉
○
包
紙
〈
墨
書
「
調
支
具
之
圖
（
表
）
〉
」
寺
月
「
隆
鎭
（
表
）
」
〈
題
〉
調
支
具
之
圖
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
一
・
〇
×
四
三
・
六
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
図
絵
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墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
宝
暦
十
四
申
四
月
朔
日
調
支
具
圖
／
於
持
明
院
本
堂
調
支
具
甲
二
持
明
院
流
也
／
大
阿
釈
迦
文
院
竜
剛
眞
海
房
／
教
授
宝
聚
院
春
ヲ一山
房
／
親
近
弟
子
教
覚
院
慧
嚴
房
理
性
院
快
澄
慧
忍
房
受
者
故
実
者
持
明
院
臺
堅
竜
善
房
御
入
定
法
聞
書
授
與
／
第
二
重
外
３
通
并
三
ヶ
大
事
27
○
帯
〈
墨
書
（
ナ
シ
）
〉
○
包
紙
〈
墨
書
「
寺
月
／
三
重
大
事
／
同
口
傳
／
三
箇
大
事
（
表
）
〉
」
「
隆
鎭
（
表
）
」
１
〈
題
〉
持
流
（
端
裏
）
（
）
最
秘
事
〈
題
〉
彳
入
定
法
聞
書
并
三
ヶ
大
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
一
・
〇
×
四
三
・
一
糎
界
線
ナ
シ
折
紙
〈
本
文
〉
片
仮
名
寅
七
十
三
〈
奥
書
〉
嘉
暦
元
年
八
月
五
日
傳
受
之
／
金
剛
佛
子
瓊
筭
丙
生
年
（
朱
）
「
私
云
瓊
筭
御
自
筆
也
」
２
〈
題
（
印
信
）
（
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
一
・
〇
×
四
三
・
〇
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
文
中
二
年
卯
月
廿
一
日
授
宥
快
癸
危
宿
丑
土
曜
傳
授
阿
闍
梨
信
弘
３
〈
題
（
印
信
）
（
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
一
・
〇
×
四
三
・
一
糎
界
線
ナ
シ
折
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
康
永
四
年
八
月
廿
一
日
口
傳
／
授
之
畢
快
成
大
阿
闍
梨
權
大
僧
都
玄
海
任
御
口
傳
授
信
弘
快
成
任
先
師
所
傳
授
宥
快
了
／
信
弘
寺
月
流
坦
圖
外
通
28
13
○
帯
〈
墨
書
「
灌
頂
部
（
表
）
〉
」
○
包
紙
〈
墨
書
「
寺
月
流
坦
圖
四
紙
／
三
時
耶
戒
圖
四
紙
／
〉
宝
性
院
持
流
内
道
場
圖
一
紙
／
三
時
耶
戒
圖
／
三
昧
耶
勸
學
院
虚
空
藏
院
戒
圖
／
内
道
場
圖
／
後
朝
圖
／
三
帋
（
表
）
」
１
寺
月
流
壇
圖
（
）
○
外
包
紙
〈
墨
書
「
寺
月
流
壇
圖
四
紙
（
表
）
〉
」
「
隆
鎭
（
表
）
」
○
内
包
紙
〈
墨
書
「
寺
月
流
壇
圖
／
三
摩
耶
戒
一
紙
／
初
後
夜
一
紙
／
〉
小
壇
一
紙
／
神
供
壇
圖
（
表
）
」
「
調
度
抄
此
圖
三
紙
爲
當
用
写
之
／
△
此
成
就
院
御
記
也
ノ
二
一
レ
書
大
底
持
明
院
流
作
法
口
傳
大
同
也
尤
可
爲
／
指
ノ
ト
南
者
也
金
剛
佛
子
玄
海
大
旨
寛
助
大
僧
正
者
廣
沢
六
流
之
本
祖
也
何
／
不
レ
カ
用
之
哉
但
此
中
敷
曼
荼
羅
種
三
尊
間
无
／
又
ニ
ノ
ノ
タ
護
摩
如
法
則
初
後
二
度
可
行
之
神
供
二
度
ハ
ケ
ヲ
モ
二
レ
レ
ノ一
ニ
ハ
ヲ
ハ
也
／
西
院
供
八
天
梵
地
日
月
不
供
也
護
广
〆
ヲ
二
一
レ
大
壇
供
養
／
法
了
散
念
誦
時
護
广
師
登
礼
盤
ノ
テ
ノ
キ
二
従
入
護
广
／
行
之
神
分
供
養
法
等
无
之
也
ニ
ス
一
レ
二
一
レ
ヲ
ハ
初
夜
前
讃
四
智
心
略
不
動
／
中
間
吉
慶
漢
語
／
後
讃
心
略
不
動
四
智
／
後
夜
前
讃
四
智
心
略
金
剛
サ
タ
／
中
間
吉
慶
梵
語
／
後
讃
一
廣
沢
於
内
陣
懸
益
信
御
影
當
流
必
不
ニ
ハ
ノ
ニ
ハ
シ
モ
ニ
ク
一
二
一
然
歟
／
御
記
掛
大
師
惠
果
御
影
有
之
故
（
内
ニ
ニ
二
レ
ヲ一
」
側
）
①
〈
題
〉
三
昧
耶
戒
壇
圖
（
端
裏
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
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江
戸
時
代
写
三
五
・
二
×
四
八
・
五
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
図
絵
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
廣
（
端
裏
）
〉
」
②
〈
題
〉
初
後
夜
壇
圖
（
端
裏
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
五
・
二
×
四
八
・
五
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
片
仮
名
図
絵
墨
書
附
箋
（
図
絵
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
廣
（
端
裏
）
〉
」
〈
備
考
〉
＊
紙
背
書
き
入
れ
あ
り
。
③
〈
題
〉
小
壇
圖
（
端
裏
）
廣
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
四
八
・
七
×
三
五
・
三
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
図
絵
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
校
合
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
④
〈
題
〉
神
供
壇
圖
（
端
裏
）
〈
題
〉
神
供
壇
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
五
・
一
×
四
八
・
五
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
図
絵
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
佛
子
海
善
沙
憧
２
三
摩
耶
戒
所
指
圖
三
昧
耶
戒
圖
外
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
三
昧
耶
戒
圖
四
紙
／
内
道
場
圖
一
紙
（
表
紙
）
〉
」
「
寶
性
院
持
流
（
表
）
」
「
隆
鎭
（
表
）
」
「
一
三
昧
耶
戒
所
指
圖
／
一
三
昧
耶
戒
圖
／
一
三
昧
耶
戒
圖
／
三
昧
耶
戒
所
圖
／
一
内
道
場
圖
（
内
側
）
」
①
〈
題
〉
三
摩
耶
戒
所
指
圖
（
端
裏
）
寺
月
道
場
寶
性
院
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
五
・
一
×
四
九
・
三
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
図
絵
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
同
壇
時
圖
（
端
裏
）
〉
」
②
〈
題
〉
三
昧
耶
戒
圖
（
端
裏
）
持
明
院
流
道
場
寶
性
院
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
五
・
二
×
四
九
・
三
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
図
絵
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
③
〈
題
〉
三
昧
耶
戒
圖
（
端
裏
）
持
明
院
流
寶
性
院
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
五
・
二
×
四
九
・
三
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
図
絵
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
自
庭
儀
圖
中
堂
上
分
許
書
出
之
（
端
裏
）
〉
」
④
〈
題
〉
三
摩
耶
戒
所
圖
（
端
裏
）
道
場
寶
性
院
寺
月
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
三
五
・
二
×
四
九
・
二
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
図
絵
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
⑤
〈
題
〉
内
道
場
圖
（
端
裏
）
持
明
院
流
道
場
寶
性
院
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
五
・
二
×
四
九
・
四
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
図
絵
漢
文
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〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
道
場
勸
學
院
（
）
３
三
昧
耶
戒
圖
持
明
院
流
○
帯
〈
墨
書
（
ナ
シ
）
〉
○
包
紙
〈
墨
書
「
三
昧
耶
戒
圖
一
紙
（
表
）
〉
」
勸
學
院
持
流
「
隆
鎭
（
表
）
」
〈
題
〉
三
昧
耶
戒
圖
（
端
裏
）
持
明
院
流
道
場
勸
學
院
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
五
・
三
×
四
九
・
三
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
図
絵
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
隆
鎭
（
端
裏
）
〉
」
〈
備
考
〉
＊
切
紙
二
紙
を
裏
表
に
貼
り
合
わ
せ
る
。
４
虚
空
藏
院
水
丁
圖
虚
空
藏
院
水
丁
内
道
場
夜
圖
外
（
）
持
明
院
流
持
明
院
流
○
帯
〈
墨
書
（
ナ
シ
）
〉
○
包
紙
〈
墨
書
「
三
昧
耶
戒
道
場
圖
一
紙
／
内
道
場
圖
一
〉
虚
空
藏
院
持
流
持
流
紙
／
後
朝
圖
一
紙
（
表
）
持
流
」
①
〈
題
〉
虚
空
藏
院
水
丁
圖
（
端
裏
）
三
昧
耶
戒
持
明
院
流
〈
題
〉
三
摩
耶
戒
圖
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
五
・
一
×
四
九
・
二
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
図
絵
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
正
中
二
年
二
月
十
日
（
端
裏
）
〉
」
乙丑
〈
備
考
〉
＊
紙
背
書
き
入
れ
（
貼
紙
墨
書
）
あ
り
。
②
〈
題
〉
虚
空
藏
院
水
丁
内
道
場
夜
圖
（
端
裏
）
持
明
院
流
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
五
・
二
×
四
九
・
四
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
図
絵
片
仮
名
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
正
中
二
年
二
月
十
日
（
端
裏
）
〉
」
乙丑
③
〈
題
〉
虚
空
藏
院
水
丁
後
朝
圖
（
端
裏
）
持
明
院
流
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
五
・
二
×
四
九
・
六
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
図
絵
片
仮
名
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
正
中
二
年
二
月
十
日
（
端
裏
）
〉
」
乙丑
〈
備
考
〉
＊
紙
背
書
き
入
れ
あ
り
。
調
支
具
私
記
調
支
具
之
圖
外
３
冊
１
通
29
○
帯
〈
墨
書
（
ナ
シ
）
〉
○
包
紙
〈
墨
書
「
調
支
具
私
記
一
帖
／
調
支
具
之
圖
一
紙
／
〉
寺
月
寺
月
持
明
院
流
三
昧
耶
戒
用
意
一
帖
／
灌
頂
支
度
等
爲
持
明
院
流
私
抄
之
一
帖
（
表
）
」
１
〈
外
題
〉
調
支
具
私
記
全
（
直
書
）
（
）
寺
月
寺
月
〈
扉
題
〉
調
支
具
私
記
〈
内
題
〉
調
支
具
用
意
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
天
保
八
（
一
八
三
七
）
年
写
一
六
・
一
×
一
六
・
八
糎
四
針
袋
綴
界
線
ナ
シ
一
頁
九
行
一
三
丁
黄
土
色
表
紙
〈
本
文
〉
片
仮
名
朱
筆
（
注
釈
・
声
点
・
注
示
符
・
本
文
訂
正
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
注
示
符
・
本
文
訂
正
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
御
本
云
應
永
十
一
年
五
月
十
日
於
寶
性
院
／
南
部
屋
以
御
自
筆
御
本
書
甲申
五
十
寫
了
／
宥
信
同
卅
四
年
六
月
一
日
於
正
智
院
以
／
如
意
輪
寺
御
本
書
写
并
挍
合
了
／
權
律
師
宥
勢
天
保
八
年
丁
酉
九
月
廿
一
日
以
右
／
宥
勢
大
阿
闍
梨
耶
御
自
筆
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之
／
御
本
令
筆
勢
書
写
且
挍
合
訖
／
真
別
所
隆
鎭
〈
墨
書
「
隆
鎭
（
表
紙
・
扉
）
〉
」
寺
月
（
）
２
調
支
具
之
圖
○
帯
〈
墨
書
（
ナ
シ
）
〉
○
包
紙
〈
墨
書
「
調
支
具
之
圖
（
表
）
〉
」
寺
月
「
隆
鎭
（
表
）
」
〈
題
〉
調
支
具
之
圖
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
〇
・
九
×
四
三
・
一
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
図
絵
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
一
〈
奥
書
〉
宝
暦
十
四
四
月
朔
日
調
支
具
圖
／
於
持
明
院
本
堂
調
支
具
甲
申
二
ヲ
持
明
院
流
也
大
阿
釈
迦
文
院
竜
剛
眞
海
房
教
授
宝
聚
院
春
山
房
親
近
弟
子
教
覚
院
慧
嚴
房
理
性
院
快
澄
慧
忍
房
受
者
故
實
者
持
明
院
臺
堅
竜
善
房
〈
備
考
〉
＊
紙
背
書
き
入
れ
あ
り
。
３
〈
外
題
〉
三
昧
耶
戒
用
意
全
（
直
書
）
（
）
爲
持
明
院
流
私
記
之
流
私
記
之
〈
扉
題
〉
三
昧
耶
戒
用
意
爲
持
明
院
〈
内
題
〉
三
昧
耶
戒
用
意
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
天
保
八
（
一
八
三
七
）
年
写
一
六
・
二
×
一
六
・
〇
糎
三
針
袋
綴
界
線
ナ
シ
一
頁
七
行
二
三
丁
黄
土
色
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
合
点
・
注
示
符
・
本
文
訂
正
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
返
点
・
本
文
訂
正
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
正
仲
二
年
二
月
十
日
於
三
寶
院
之
虚
／
空
藏
院
大
阿
闍
梨
學
頭
瓊
―
爲
／
受
者
勝
金
阿
闍
梨
有
持
明
院
流
傳
／
法
灌
頂
事
于
時
玄
海
勒
教
授
役
／
仍
或
考
舊
記
或
依
師
口
粗
記
梗
概
／
後
宜
刊
定
之
／
求
法
玄
海
應
永
十
一
年
七
月
廿
八
日
於
／
寶
性
院
南
部
屋
以
御
本
書
寫
／
甲申
挍
合
畢
宥
信
本
出
家
右
筆
善
宥
十
七
才
去
月
廿
一
日
天
保
八
年
丁
酉
八
月
十
日
以
宥
信
／
大
徳
之
御
本
令
書
写
訖
／
持
流
末
資
隆
鎭
〈
墨
書
「
玄
海
御
記
（
表
紙
）
〉
」
「
隆
鎭
（
表
紙
）
」
４
〈
外
題
〉
灌
頂
支
度
等
全
（
直
書
）
（
）
持
明
院
流
持
明
院
流
〈
扉
題
〉
灌
頂
支
度
等
〈
内
題
〉
傳
法
灌
頂
事
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
天
保
八
（
一
八
三
七
）
年
写
一
六
・
二
×
一
七
・
〇
糎
三
針
袋
綴
界
線
ナ
シ
一
頁
七
行
一
一
丁
黄
土
色
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
片
仮
名
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
主
天
挍
三
年
五
月
廿
日
高
野
山
／
南
院
本
書
寫
了
玄
海
御
本
乙巳
ノ
寫天
保
八
年
丁
酉
八
月
二
日
以
右
如
意
／
輪
寺
文
庫
之
古
本
令
書
写
挍
合
／
訖
持
明
院
流
末
資
隆
鎭
〈
墨
書
「
隆
鎭
（
表
紙
）
〉
」
成
就
院
大
僧
正
御
房
御
口
傳
寺
月
抄
外
２
冊
１
通
30
○
帯
〈
墨
書
「
一
成
就
院
大
僧
正
御
房
御
口
傳
一
巻
／
一
寺
月
鈔
〉
一
巻
／
一
寺
月
抄
口
傳
一
包
（
表
）
玄
海
法
印
御
記
」
１
〈
外
題
〉
成
就
院
大
僧
正
御
房
御
口
傳
（
直
書
）
（
）
〈
扉
題
〉
成
就
院
大
僧
正
御
房
御
口
傳
〈
内
題
（
ナ
シ
）
〉
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〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
六
・
六
糎
四
針
袋
綴
界
線
ナ
シ
一
頁
八
行
三
五
丁
黄
土
色
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
校
合
・
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
本
奥
書
云
此
重
書
者
以
持
明
院
經
藏
本
願
御
自
筆
／
本
於
彼
院
持
佛
堂
御
影
御
前
自
嘉
暦
四
／
年
五
月
八
日
至
同
十
五
日
所
令
書
写
也
／
此
条
冥
慮
雖
有
其
恐
持
明
院
與
三
／
宝
院
共
法
流
大
事
在
之
号
柿
袋
是
也
而
云
重
書
相
傳
／
云
口
決
相
承
爲
無
断
絶
畏
怖
令
相
續
法
／
命
相
互
无
恡
惜
之
儀
可
許
授
門
主
一
／
人
之
由
代
〻
先
徳
遣
記
炳
焉
也
尓
間
／
以
院
家
相
承
大
事
奉
授
彼
門
侶
得
彼
院
／
重
書
所
与
賜
也
向
後
深
守
先
賢
遺
記
之
／
旨
聊
尓
不
可
授
余
人
凡
世
出
世
間
之
事
／
葉
者
真
諦
俗
諦
之
法
門
也
互
成
乳
水
之
／
思
不
可
向
背
儀
仍
祖
師
先
徳
爲
證
明
所
／
記
置
如
件
／
嘉
暦
四
年
在
判
己巳五
月
十
五
日
金
剛
佛
子
勝
金
奥
書
云
此
書
者
當
流
之
規
模
院
家
之
重
宝
也
守
如
眼
精
恡
同
心
肝
爰
勝
金
与
玄
海
／
年
来
互
有
秘
法
傳
授
事
則
先
年
之
比
／
當
流
大
事
等
所
奉
授
于
玄
海
也
依
之
／
此
重
書
雖
被
懇
請
列
祖
之
照
覧
有
恐
／
護
法
之
知
見
難
測
然
間
任
冥
慮
可
爲
／
孔
子
之
由
令
申
今
年
正
月
廿
一
日
令
取
／
孔
子
之
處
可
傳
与
之
由
仍
即
所
奉
／
渡
也
昔
西
天
有
金
善
互
爲
印
信
今
南
云
〻
／
山
胎
金
海
相
傳
秘
旨
至
未
来
際
如
彼
／
兩
院
成
乳
水
之
思
以
此
一
縁
必
爲
膠
漆
／
之
契
是
偏
爲
令
法
久
住
所
記
置
之
条
／
如
在
判
件
／
元
徳
三
年
二
月
五
日
阿
闍
梨
勝
金
辛未
抑
此
書
者
廣
澤
之
規
模
當
流
之
重
書
也
因
／
慈
代
〻
先
徳
如
眼
精
守
之
如
心
肝
恡
之
爰
宥
／
勢
先
年
受
當
流
於
宥
信
今
亦
望
重
書
於
／
愚
老
仍
感
求
請
異
他
許
授
彼
仁
之
處
也
應
永
卅
四
年
三
月
廿
一
日
法
印
權
大
僧
都
宥
信
丁
未
康
正
三
年
八
月
廿
一
日
以
先
師
相
承
本
授
与
快
禪
／
法
丁
丑
在
判
印
權
大
僧
都
宥
勢
文
政
十
年
臘
月
写
領
之
寛
明
義
泰
〈
墨
書
「
隆
鎭
（
表
紙
）
〉
」
２
〈
外
題
〉
寺
月
抄
（
直
書
）
（
）
〈
内
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
一
六
・
七
糎
四
針
袋
綴
界
線
ナ
シ
一
頁
八
行
六
三
丁
黄
土
色
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
片
仮
名
朱
筆
（
注
釈
・
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
注
釈
・
校
合
・
仮
名
・
返
点
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
隆
鎭
（
表
紙
）
〉
」
３
寺
月
鈔
口
傳
（
）
○
帯
〈
墨
書
（
ナ
シ
）
〉
○
包
紙
〈
墨
書
「
寺
月
鈔
口
傳
（
表
）
〉
」
「
玄
海
法
印
御
記
（
表
）
」
「
隆
鎭
（
表
）
」
〈
題
〉
寺
月
抄
口
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
二
八
・
一
×
四
一
・
三
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
合
点
・
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
朱
書
附
箋
（
注
釈
）
墨
書
附
箋
（
注
釈
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
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胎
藏
界
傳
授
鈔
寺
月
流
正
脈
口
寺
月
聞
書
３
冊
31
○
帯
〈
墨
書
「
重
書
本
（
表
）
〉
」
１
〈
外
題
〉
胎
藏
界
傳
授
鈔
（
表
紙
）
（
）
寺
月
流
宥
信
宥
信
〈
扉
題
〉
胎
藏
界
傳
授
鈔
寺
月
流
〈
内
題
〉
胎
藏
界
傳
授
鈔
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
天
保
八
（
一
八
三
七
）
年
写
一
六
・
六
×
一
六
・
六
糎
四
針
袋
綴
界
線
ナ
シ
一
頁
九
行
二
六
丁
黄
土
色
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
片
仮
名
朱
筆
（
朱
引
・
合
点
・
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
・
合
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
御
本
云ニ
六
月
十
八
日
傳
受
了
同
十
八
日
初
行
／
始
之
同
廿
五
日
並
爲
結
願
喜
悦
之
／
同
廿
五
日
初
夜
護
广
加
行
始
之
〆
ヨ
リ
永
徳
三
年
寅
六
月
廿
五
日
記
之
／
權
律
師
宥
信
癸
享
保
十
乙
巳
年
十
月
十
五
日
書
写
了
／
海
印
天
保
八
年
丁
酉
八
月
廿
三
日
書
写
且
／
挍
合
訖
／
無
盡
山
隆
鎭
〈
墨
書
「
隆
鎭
（
表
紙
）
〉
」
２
〈
外
題
〉
寺
月
流
正
脈
口
（
直
書
）
（
）
〈
扉
題
〉
寺
月
流
正
脈
口
〈
内
題
〉
寺
月
正
脈
口
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
一
六
・
七
糎
四
針
袋
綴
界
線
ナ
シ
一
頁
九
行
八
丁
黄
土
色
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
片
仮
名
朱
筆
（
注
釈
・
校
合
・
返
点
・
合
符
・
朱
引
・
句
切
点
・
注
示
符
）
〈
本
文
同
筆
〉
墨
筆
（
注
釈
・
校
合
・
仮
名
・
返
点
・
合
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
写
本
云
三
十
四
才
文
明
七
年
三
月
廿
一
日
記
之
／
仟
遍
元
文
三
年
八
月
日
得
御
口
決
正
筆
而
／
慎
書
写
畢
金
剛
佛
子
七
才
／
常
照
四
十
（
以
上
「
寺
月
流
」
末
）
師
口
康
永
四
年
八
月
廿
一
日
口
傳
授
之
畢
／
授
快
成
「
至
文
政
十
年
四
百
八
十
二
年
」（
朱
）
大
阿
闍
梨
權
大
僧
都
玄
海
任
御
口
傳
授
信
弘
快
成
二
二
ニ
ニ
一
一
任
先
師
所
傳
授
宥
快
畢
／
信
弘
二
一
二
一
元
文
三
年
八
月
七
日
以
信
弘
御
自
筆
／
本
写
之
畢
常
照
（
朱
）
「
宥
勢
本
奥
批
自
玄
―
至
―
勢
次
〻
相
付
記
之
」
（
以
上
「
印
明
在
口
」
末
）
〈
墨
書
「
隆
鎭
（
表
紙
）
〉
」
「
文
政
十
年
二
月
七
日
亥
下
剋
以
師
主
貴
持
／
常
―
大
徳
手
染
本
写
之
末
小
子
寛
明
（
扉
ウ
）
」
３
〈
外
題
〉
寺
月
聞
書
（
直
書
）
（
）
并
余
流
宥
信
口
雜
々
記
宥
勢
記
雜
々
記
〈
扉
題
〉
寺
月
聞
書
并
余
流
〈
内
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
天
保
八
（
一
八
三
七
）
年
写
一
六
・
〇
×
一
六
・
〇
糎
四
針
袋
綴
界
線
ナ
シ
一
頁
八
行
一
二
丁
黄
土
色
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
片
仮
名
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
此
聞
書
宥
信
法
印
御
口
説
宥
勢
律
師
之
記
也
／
天
保
八
年
丁
酉
ハ
九
月
廿
一
日
書
写
挍
合
訖
／
真
別
所
隆
鎭
〈
墨
書
「
隆
鎭
（
表
紙
）
〉
」
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寺
月
流
傳
受
日
記
１
冊
32
〈
外
題
〉
寺
月
流
傳
受
日
記
（
直
書
）
〈
扉
題
〉
寺
月
流
傳
受
日
記
〈
内
題
〉
寺
月
流
傳
受
日
記
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
六
・
七
糎
四
針
袋
綴
界
線
ナ
シ
一
頁
八
行
丁
数
未
詳
黄
土
色
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
片
仮
名
朱
筆
（
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
ム
云
以
最
勝
院
瓊
筭
御
自
筆
／
書
写
之
尤
後
世
之
證
本
タ
ル
／
二
一
ノ
ヲ一
ケ
イ
ヘ
キ
者
也
〈
墨
書
「
隆
鎭
（
表
紙
）
〉
」
十
八
道
表
白
結
願
作
法
１
冊
并
寺
月
33
〈
外
題
〉
十
八
道
表
白
結
願
作
法
（
直
書
）
并
寺
月
并
寺
月
〈
扉
題
〉
十
八
道
表
白
結
願
作
法
〈
内
題
〉
十
八
道
初
行
開
白
表
白
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
一
六
・
七
糎
四
針
袋
綴
界
線
ナ
シ
一
頁
七
行
八
丁
黄
土
色
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
返
点
・
合
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
文
政
十
三
年
孟
春
十
九
日
写
之
畢
／
寛
明
〈
墨
書
「
隆
鎭
（
表
紙
）
〉
」
護
摩
私
記
１
冊
34
〈
外
題
〉
護
摩
私
記
（
直
書
）
寺
月
流
付
サ
ツ
〳
〵
ノ
次
第
以
仁
本
交
合
之
付
サ
ツ
〳
〵
ノ
次
第
以
仁
本
交
合
之
〈
扉
題
〉
護
摩
私
記
寺
月
流
〈
内
題
〉
私
記
輯
嵯
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
一
六
・
七
糎
四
針
袋
綴
界
線
ナ
シ
一
頁
七
行
一
二
丁
黄
土
色
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
片
仮
名
朱
筆
（
注
釈
・
注
示
符
・
本
文
訂
正
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
已
上
以
仁
本
令
交
合
了
二
一
二
一
本
云
元
亨
三
年
九
月
十
三
日
巳
剋
／
於
最
勝
院
書
寫
畢
／
文
政
十
亥
一
三
年
二
月
七
日
／
寛
明
〈
墨
書
「
隆
鎭
（
表
紙
）
〉
」
私
記
１
冊
輯
嵯
35
〈
外
題
〉
私
記
（
直
書
）
輯
嵯
〈
扉
題
〉
私
記
輯
嵯
〈
内
題
〉
私
記
輯
嵯
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
六
・
七
糎
四
針
袋
綴
界
線
ナ
シ
一
頁
七
行
一
五
丁
黄
土
色
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
片
仮
名
朱
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
声
点
・
句
切
点
・
合
点
・
注
示
符
〈
本
文
）
同
筆
〉
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
・
合
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
寺
月
（
表
紙
・
扉
）
〉
」
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「
隆
鎭
（
表
紙
）
」
十
八
道
念
誦
次
第
１
冊
寺
月
36
〈
外
題
〉
十
八
道
念
誦
次
第
（
直
書
）
寺
月
寺
月
〈
扉
題
〉
十
八
道
念
誦
次
第
〈
内
題
〉
十
八
道
念
誦
次
第
〈
尾
題
〉
十
八
道
念
誦
次
第
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
一
六
・
七
糎
四
針
袋
綴
界
線
ナ
シ
一
頁
七
行
一
九
丁
黄
土
色
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
・
合
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
文
政
十
三
年
正
月
十
八
日
写
功
畢
／
寛
明
〈
墨
書
「
隆
鎭
（
表
紙
）
〉
」
寺
月
流
正
脉
口
１
冊
37
〈
外
題
〉
寺
月
流
正
脉
口
（
直
書
）
〈
扉
題
〉
寺
月
流
正
脈
口
〈
内
題
〉
寺
月
正
脈
口
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
二
×
一
六
・
八
糎
四
針
袋
綴
界
線
ナ
シ
一
頁
九
行
九
丁
黄
土
色
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
校
合
・
合
符
・
朱
引
・
句
切
点
・
合
点
・
注
示
符
）
〈
本
文
同
筆
〉
墨
筆
（
校
合
・
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
文
政
十
年
二
月
七
日
亥
下
剋
以
師
主
貴
持
／
常
―
大
徳
手
染
本
写
之
末
小
子
寛
明
（
以
上
「
寺
月
正
脈
口
」
末
）
写
本
云
三
十
四
才
文
明
七
年
三
月
廿
一
日
記
之
／
仟
遍
元
文
三
年
八
月
日
得
御
口
決
正
筆
而
／
慎
書
写
了
金
剛
佛
子
七
才
／
常
照
四
十
（
以
上
「
寺
月
流
」
末
）
師
口
康
永
四
年
八
月
廿
一
日
口
傳
授
之
了
／
授
快
成
至
文
政
十
年
四
百
八
十
二
年
」（
朱
）
大
阿
闍
梨
權
大
僧
都
玄
海
任
御
口
傳
授
信
弘
快
成
二
二
ニ
ニ
一
一
任
先
師
所
傳
授
宥
快
畢
信
弘
二
一
二
一
元
文
三
年
八
月
七
日
以
信
弘
御
自
筆
／
本
写
之
了
常
照（朱
）
「
宥
勢
本
奥
批
自
玄
―
至
―
勢
次
〻
相
付
記
之
」
（
以
上
「
印
明
在
口
」
末
）
云
〻
〈
墨
書
「
隆
鎭
（
表
紙
・
扉
）
〉
」
神
供
私
記
１
冊
寺
月
38
〈
外
題
〉
神
供
私
記
（
直
書
）
寺
月
寺
月
〈
扉
題
〉
神
供
私
記
〈
内
題
〉
神
供
略
次
第
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
一
六
・
七
糎
四
針
袋
綴
界
線
ナ
シ
一
頁
七
行
八
丁
黄
土
色
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
奥
批
云
所
修
功
徳
回
向
三
宝
願
海
／
廻
向
三
界
天
人
回
向
一
切
神
等
廻
向
護
持
弟
子
悉
地
円
満
回
向
无
上
大
菩
提
以
如
意
輪
寺
之
本
書
写
畢
／
文
政
第
十
二
十
二
月
九
日
写
之
／
寛
明
〈
墨
書
「
隆
鎭
（
表
紙
）
〉
」
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調
度
抄
１
冊
39
〈
外
題
〉
調
度
抄
（
直
書
）
〈
扉
題
〉
調
度
抄
付
成
就
院
流
〈
内
題
〉
調
度
抄
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
一
六
・
七
糎
四
針
袋
綴
界
線
ナ
シ
一
頁
八
行
二
五
丁
黄
土
色
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
片
仮
名
朱
筆
（
注
釈
・
校
合
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
・
合
符
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
筆
〈
奥
書
〉
写
本
云
建
永
二
年
四
月
廿
九
日
於
高
野
山
中
院
／
學
窓
書
写
用
他
此
記
成
就
院
御
記
也
當
流
／
規
模
也
可
重
之
圓
遍
矣
建
保
四
年
七
月
十
四
日
以
宰
相
阿
闍
梨
御
房
／
御
本
挍
合
之
件
義
明
御
房
附
法
也
教
實
本
興
然
阿
闍
梨
持
本
／
調
度
抄
ム
此
書
大
底
持
明
院
流
作
云
或
説
〻
法
／
口
傳
大
同
也
尤
可
爲
指
南
者
也
／
金
剛
佛
子
玄
海
ト
文
政
十
二
年
十
一
月
六
日
写
之
畢
本
書
巻
軸
／
本
也
爲
便
披
閲
如
此
私
製
之
也
後
覧
才
／
子
勿
失
之
云
寛
明
レ
〈
墨
書
「
隆
鎭
（
表
紙
）
〉
」
息
災
護
摩
次
第
１
冊
40
〈
外
題
〉
息
災
護
摩
次
第
（
直
書
）
〈
扉
題
〉
息
災
護
摩
次
第
〈
内
題
〉
息
災
護
摩
次
第
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
一
六
・
六
糎
四
針
袋
綴
界
線
ナ
シ
一
頁
七
行
二
七
丁
黄
土
色
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
合
符
・
声
点
・
注
示
符
・
ヲ
コ
ト
点
《
円
堂
点
〈
本
文
同
》）
筆
〉
墨
筆
（
仮
名
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
文
政
十
二
二
月
写
之
寛
明
〈
墨
書
「
仁
和
寺
（
表
紙
・
扉
）
〉
」
「
隆
鎭
（
表
紙
）
」
佛
布
施
寺
月
流
４
種
41
○
包
紙
〈
墨
書
「
佛
布
施
寺
月
流
（
表
）
〉
」
「
隆
鎭
（
表
）
無
盡
山
」
「
兩
坦
祖
師
三
包
／
巻
數
認
様
一
包
（
内
側
）
并
」
〈
備
考
〉
＊
佛
布
施
の
結
様
四
種
を
包
む
。
内
の
一
つ
に
墨
書
「
持
流
巻
數
認
様
」
あ
り
。
佛
布
施
金
剛
線
五
寶
裹
香
藥
包
形
外
８
包
42
○
包
紙
〈
墨
書
「
寺
月
流
（
表
）
〉
」
「
兩
壇
八
祖
等
佛
布
施
／
金
剛
線
等
雛
形
七
種
（
表
）
」
「
碩
道
（
表
）
」
１
佛
布
施
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
佛
布
施
（
表
）
〉
」
寺
月
流
兩
壇
八
祖
等
「
碩
道
（
表
）
」
「
兩
壇
祖
師
三
裹
／
外
巻
數
認
様
（
内
側
）
並
」
〈
備
考
〉
＊
佛
布
施
の
結
様
四
種
を
包
む
。
内
の
一
つ
に
墨
書
「
持
流
巻
數
認
様
」
あ
り
。
２
金
剛
線
五
寶
裹
香
藥
包
形
齒
木
名
香
包
香
藥
綵
帛
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
金
剛
線
五
寶
裹
香
藥
包
形
／
齒
木
名
香
包
〉
二
裹
香
藥
綵
帛
（
表
）
」
①
金
剛
線
○
包
紙
〈
墨
書
「
金
剛
線
寺
流
（
表
）
〉
」
結
様
同
元
瑜
〈
備
考
〉
＊
金
剛
線
一
種
を
包
む
。
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②
金
剛
線
○
包
紙
〈
墨
書
「
金
剛
線
（
表
）
〉
」
西
院
元
瑜
方
二
通
リ
「
金
剛
線
結
様
元
瑜
方
／
或
一
巻
或
三
巻
（
内
ハ
ト
キ
ハ
キ」
側
）
〈
備
考
〉
＊
金
剛
線
二
種
を
包
む
。
③
五
寶
○
包
紙
〈
墨
書
「
五
寶
（
表
）
〉
」
「
持
明
院
流
／
五
寶
折
形
（
裏
）
」
〈
備
考
〉
＊
包
紙
の
み
。
④
香
藥
二
十
種
折
形
○
包
紙
〈
墨
書
「
小
麥
（
表
）
〉
」
「
香
藥
／
二
十
種
折
形
／
寺
流
奉
書
ニ
テ
（
裏
）
」
〈
備
考
〉
＊
包
紙
の
み
。
⑤
歯
木
○
包
紙
〈
墨
書
「
歯
木
（
表
）
〉
」
「
寛
助
調
度
抄
要
集
玄
海
記
等
二
本
／
共
錺
用
一
ノ
ニ
ハ
ニ
リ
ユ
本
錺
一
本
不
錺
是
／
亦
口
傳
（
内
側
）
ハ
リ
ハ
ラ
レ
ト
云
レ
云」
〈
備
考
〉
＊
包
紙
の
み
。
⑥
名
香
○
包
紙
〈
墨
書
「
名
香
（
表
）
〉
」
「
寺
流
奉
書
（
裏
）
ニ
テ」
〈
備
考
〉
＊
包
紙
の
み
。
⑦
香
藥
綵
帛
○
包
紙
〈
墨
書
「
香
藥
綵
帛
裹
様
（
表
）
〉
」
ニ
持
流
並
元
瑜
方
〈
備
考
〉
＊
綵
帛
三
種
を
包
む
。
内
の
一
つ
に
墨
書
「
香
藥
包
」
あ
り
。
金
剛
線
香
藥
包
綵
帛
結
様
裹
様
外
６
包
并
43
○
包
紙
〈
墨
書
「
金
剛
線
香
藥
包
／
綵
帛
結
様
裹
様
歯
木
／
五
〉
二
種
并
寶
包
名
香
包
（
表
）
」
「
寺
月
流
／
隆
鎭
（
表
）
」
１
金
剛
線
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
金
剛
線
結
様
（
表
）
〉
」
寺
月
流
〈
備
考
〉
＊
金
剛
線
一
種
を
包
む
。
２
香
藥
包
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
香
藥
包
二
種
（
表
）
〉
」
「
寺
月
流
（
表
）
」
〈
備
考
〉
＊
「
香
藥
包
「
小
麥
（
表
・
香
藥
二
十
種
折
方
／
寺
流
奉
書
」
）
（
裏
」
と
墨
書
さ
れ
る
二
種
を
包
む
。
ニ
テ
）
３
綵
帛
切
様
裹
様
（
）
并
○
包
紙
〈
墨
書
「
綵
帛
切
様
裹
様
（
表
）
〉
」
并
「
寺
月
流
（
表
）
」
〈
備
考
〉
＊
綵
帛
二
種
を
包
む
。
４
歯
木
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
歯
木
寺
月
流
（
表
）
〉
」
〈
備
考
〉
＊
歯
木
二
種
類
を
包
む
。
錺
付
き
の
一
本
に
「
末
六
寸
五
歩
本
」
の
墨
書
あ
り
。
５
五
寶
包
形
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
五
寶
包
形
名
香
包
（
表
）
〉
」
護
摩
寺
月
流
〈
備
考
〉
＊
「
持
明
院
流
／
五
寶
折
形
」
と
墨
書
さ
れ
る
折
形
一
種
を
包
む
。
６
名
香
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
名
香
（
表
）
〉
」
「
寺
流
奉
書
（
裏
）
ニ
テ」
「
含
香
同
（
内
側
）
モ
シ」
〈
備
考
〉
＊
包
紙
の
み
。
持
明
院
流
印
信
５
通
44
○
外
包
紙
〈
墨
書
「
寺
月
水
印
信
（
表
）
〉
」
「
宥
快
法
印
御
自
筆
／
摸
寫
焉
／
求
法
金
剛
碩
衜
」
- -27
第７８函
（
表
）
○
内
包
紙
〈
墨
書
「
持
明
院
流
印
信
（
表
）
〉
」
「
永
徳
三
年
九
月
十
六
日
於
高
野
山
寶
性
院
／
持
明
癸亥
有
之
院
流
傳
法
灌
頂
印
信
并
第
二
重
第
三
重
／
印
信
口
決
一
帋
面
授
口
決
相
承
了
二
重
三
重
一
紙
書
／
玄
海
快
ニ
テ
成
授
与
了
任
其
例
今
又
如
是
授
与
了
非
器
者
ニ
〻
／
第
二
重
計
一
紙
書
可
授
明
可
書
也
リ
ニ
テ
モ
云
於
作
法
者
後
日
以
次
可
授
由
契
約
了
現
師
依
大
悲
深
重
之
厚
恩
傳
不
二
至
極
之
秘
傳
／
尤
可
仰
信
者
也
歓
喜
此
事
也
權
律
師
宥
信
（
内
廿
九
才」
側
）
１
持
明
院
流
印
信
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
寺
月
（
表
）
〉
」訶
「
宥
信
本
（
表
）
」
「
至
徳
二
秊
七
月
一
日
傳
受
之
了
（
表
）
乙
張
宿
丑
月
曜
」
「
訶
／
左
拳
蓮
花
拳
口
傳
也
（
内
側
）
許
可
ニ
ス
ル
」
廣
〈
題
〉
訶
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
一
・
〇
×
四
二
・
五
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
至
徳
二
年
七
月
一
日
宥
信
／
授
与
之
畢
乙
張
宿
丑
月
曜
傳
授
阿
闍
梨
法
印
宥
快
（
花
押
）
２
〈
題
（
ナ
シ
・
第
三
重
口
傳
）
（
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
〇
・
九
×
四
一
・
三
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
康
永
四
年
八
月
廿
二
日
傳
授
之
畢
快
成
大
阿
闍
梨
權
大
僧
都
玄
海
任
御
口
傳
授
信
弘
了
／
快
成
任
先
師
所
傳
授
宥
快
了
／
信
弘
任
先
師
所
傳
授
宥
信
了
／
宥
快
玄
海
快
成
信
弘
等
代
〻
唯
授
一
人
也
３
〈
題
（
ナ
シ
・
印
信
）
（
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
〇
・
九
×
四
〇
・
七
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
永
徳
三
年
九
月
十
六
日
授
宥
信
癸亥
傳
授
阿
闍
梨
宥
快
（
花
押
）
４
印
信
秘
密
宗
兩
部
相
承
師
資
血
脉
次
第
（
）①
〈
題
（
ナ
シ
・
印
信
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
〇
・
九
×
四
一
・
〇
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
②
〈
題
〉
秘
密
宗
兩
部
相
承
師
資
血
脉
次
第
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
〇
・
九
×
四
一
・
二
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
微
僧
宥
快
幸
入
先
師
法
印
信
弘
門
室
給
仕
數
十
年
仍
／
稟
學
真
言
秘
教
兩
部
奥
旨
諸
尊
瑜
伽
無
有
秘
惜
爰
／
弟
子
宥
信
志
深
密
宗
器
契
秘
教
勒
學
練
行
勞
業
／
匪
懈
依
之
先
師
相
承
之
口
傳
第
也
一
事
無
漏
併
瀉
瓶
事
／
畢
爲
令
不
絶
法
流
記
梗
概
亥
月
曜
永
徳
三
年
九
月
十
六
日
癸
畢
宿
阿
闍
梨
法
印
宥
快
録
之
（
花
押
）
〈
備
考
〉
＊
大
日
よ
り
信
弘
・
宥
快
に
至
る
血
脉
持
明
流
印
信
８
通
45
○
包
紙
〈
墨
書
「
持
明
流
印
信
（
表
）
〉
」
「
一
寺
月
／
一
傳
法
印
信
／
一
第
二
重
三
重
／
一
持
明
訶
- -28
院
流
大
事
／
一
五
宮
大
事
／
印
信
五
包
入
（
表
）
」
１
許
可
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
寺
月
（
表
）
〉
」訶
「
隆
鎭
（
表
）
」
「
訶
／
左
拳
蓮
光
拳
口
傳
也
（
内
側
）
許
可
ニ
ス
ル
」
廣
〈
題
〉
訶
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
文
政
五
（
一
八
二
二
）
年
写
三
〇
・
四
×
四
二
・
〇
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
文
政
五
壬
午
六
月
七
日
授
與
隆
鎭
傳
授
阿
闍
梨
寛
海
（
花
押
）
〈
備
考
〉
＊
奥
書
「
寛
海
」
の
上
に
「
隆
鎭
」
と
墨
書
さ
れ
た
附
箋
を
貼
付
す
る
。
２
持
明
院
流
傳
法
印
信
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
持
明
院
流
傳
法
印
信
（
表
）
〉
」
「
隆
鎭
（
表
）
」
「
二
紙
（
内
側
）
」
①
〈
題
（
ナ
シ
・
印
信
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
〇
・
五
×
四
二
・
二
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
②
〈
題
〉
秘
密
宗
兩
部
相
承
師
資
血
脉
次
第
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
文
政
五
（
一
八
二
二
）
年
写
三
〇
・
五
×
四
二
・
二
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
文
政
五
年
六
月
壬午
阿
闍
梨
法
印
寛
海
録
之
（
花
押
）
〈
備
考
〉
＊
大
日
よ
り
寛
海
・
隆
鎭
に
至
る
血
脉
。
＊
奥
書
「
文
政
五
年
六
月
」
の
上
に
「
嘉
永
元
年
戊
申
十
一
月
壬午
二
日
」
の
墨
書
附
箋
「
寛
海
」
の
上
に
「
隆
鎭
」
の
墨
書
、
附
箋
を
貼
付
す
る
。
３
持
明
院
流
第
二
重
第
三
重
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
持
明
院
流
第
二
重
第
三
重
（
表
）
〉
」
「
隆
鎭
（
表
）
」
「
二
紙
（
内
側
）
」
①
〈
題
（
ナ
シ
・
印
信
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
文
政
五
（
一
八
二
二
）
年
写
三
〇
・
五
×
四
二
・
二
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
文
政
五
年
六
月
十
五
日
授
隆
鎭
壬午
傳
授
阿
闍
梨
寛
海
（
花
押
）
②
〈
題
（
ナ
シ
・
印
信
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
〇
・
四
×
四
二
・
〇
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
應
永
四
年
八
月
廿
二
日
口
傳
授
之
畢
快
成
大
阿
闍
梨
權
大
僧
都
玄
海
任
御
口
傳
授
信
弘
了
／
快
成
任
先
師
所
傳
授
宥
快
了
／
信
弘
任
先
師
所
傳
授
成
雄
了
／
宥
快
玄
海
快
成
信
弘
等
代
〻
唯
授
一
人
也
４
持
明
院
流
大
事
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
持
明
院
流
大
事
（
表
）
〉
」
「
隆
鎭
（
表
）
」
「
二
紙
（
内
側
）
」
第７８函
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「
師
仰
云
大
轉
法
輪
印
大
金
剛
輪
印
也
／
或
小
呪
是
小
文
ハ
金
剛
輪
呪
也
／
御
入
定
并
三
ヶ
大
事
也
自
高
野
三
寶
ノ
院
勝
金
方
／
當
院
先
徳
玄
海
法
印
御
房
相
承
之
不
出
寶
性
院
／
經
藏
大
事
口
傳
也
今
撰
法
器
授
成
雄
畢
／
宥
快
（
内
側
）
云
云」
①
〈
題
〉
御
入
定
法
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
文
政
五
（
一
八
二
二
）
年
写
三
〇
・
四
×
四
二
・
二
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
文
政
五
年
六
月
廿
一
日
授
隆
鎭
壬午
傳
授
阿
闍
梨
寛
海
（
花
押
）
②
〈
題
〉
御
入
定
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
〇
・
四
×
四
二
・
三
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
５
五
宮
大
事
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
五
宮
大
事
（
表
）
〉
」
「
隆
鎭
（
表
）
」
〈
題
〉
寺
月
五
宮
大
事
（
端
裏
）
名
法
皇
水
丁
口
傳
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
〇
・
五
×
四
二
・
三
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
＊
蓋
付
き
、
三
段
（
中
段
二
列
、
下
段
引
出
し
）
の
木
製
函
。
〔
蓋
前
面
墨
書
〕
安
流
聖
教
箱
〔
蓋
前
面
貼
紙
墨
書
〕
安
流
丁
〔
蓋
裏
面
墨
書
〕
天
保
十
五
辰
歳
三
月
吉
良
日
甲
無
盡
山
莊
嚴
院
現
住
隆
鎭
誌
〔
左
側
板
外
面
貼
紙
墨
書
〕
安
丁
〔
函
底
板
上
面
墨
書
〕
安
三
〔
引
出
し
底
板
下
面
墨
書
〕
安
貳三
１
天
秘
法
３
帖
史○
帙
〈
墨
書
「
天
秘
法
（
表
）
〉
」
史
「
三
帖
（
表
）
」
「
享
保
十
年
春
於
高
野
山
寶
性
院
／
書
寫
之
畢
／
金
剛
佛
子
隆
道
（
内
側
）
」
「
三
帖
一
帙
（
内
側
）
」
１
〈
外
題
〉
天
秘
法
（
書
題
簽
）
（
）
史
〈
内
題
〉
天
秘
法
史
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
第
函
（
Ｊ
）
-
79
17
第７９函
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〈
体
裁
・
法
量
等
〉
享
保
十
（
一
七
二
五
）
年
写
一
六
・
七
×
一
一
・
九
糎
折
紙
墨
界
一
頁
六
行
八
折
紺
色
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
合
符
・
句
切
点
・
合
点
・
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
貞
和
六
年
庚
寅
正
月
一
日
則
始
行
之
／
自
朔
日
三
箇
日
毎
月
可
勤
之
是
併
／
爲
門
流
繁
昌
師
恩
報
謝
也
事
／
非
私
之
所
願
本
尊
必
令
圓
滿
悉
地
／
給
矣
金
剛
佛
子
興
雅
貴
彼
御
素
意
之
旨
寫
此
御
次
第
／
之
文
祈
門
流
再
興
欣
法
流
繁
榮
／
冀
天
王
哀
愍
納
受
金
剛
佛
子
隆
快
矣
文
明
四
年
正
月
晦
日
書
之
尚
彼
／
御
内
證
旨
奉
寫
此
次
第
惟
壬
辰
併
當
／
門
遂
日
繁
榮
如
意
吉
慶
求
願
／
速
疾
成
就
金
剛
佛
子
矣
光
意
２
〈
外
題
〉
天
秘
口
（
書
題
簽
）
（
）
史
〈
内
題
〉
天
口
決
史
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
享
保
十
（
一
七
二
五
）
年
写
一
六
・
七
×
一
一
・
九
糎
折
紙
墨
界
一
頁
六
行
六
折
紺
色
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
合
符
・
句
切
点
・
合
点
・
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
３
〈
外
題
〉
天
供
開
白
作
法
（
書
題
簽
）
（
）
史
〈
内
題
〉
天
供
開
白
作
法
史
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
享
保
十
（
一
七
二
五
）
年
写
一
六
・
七
×
一
一
・
九
糎
折
紙
墨
界
一
頁
六
行
九
折
紺
色
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
合
符
・
朱
引
・
句
切
点
・
合
点
・
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
２
聖
觀
音
如
法
愛
染
如
法
尊
勝
通81
○
帙
〈
墨
書
「
觀
音
／
如
愛
／
如
尊
（
表
）
〉
」
「
一
（
表
）
」
「
隆
道
（
表
）
」
１
秘
部
觀
音
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
觀
音
（
表
）
〉
」
「
秘
部
（
表
）
」
①
〈
題
〉
正
觀
音
（
端
裏
）
最
秘
〈
題
〉
聖
觀
音
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
三
五
・
二
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
２
（
１
）
①
～
⑦
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
帯
に
以
下
79
の
墨
書
あ
り
。
「
秘
部
／
聖
觀
音
／
七
紙
」
②
〈
題
〉
聖
觀
音
（
端
裏
）
最
秘
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
二
三
・
二
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
２
（
１
）
①
～
⑦
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
③
〈
題
（
ナ
シ
）
〉
第７９函
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〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
三
一
・
一
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
正
中
貳
年
七
月
二
日
以
御
本
寫
書
／
之
〈
備
考
〉
＊
函
２
（
１
）
①
～
⑦
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
④
〈
題
〉
正
觀
音
（
端
裏
）
〈
題
〉
聖
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
三
九
・
〇
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
２
（
１
）
①
～
⑦
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑤
〈
題
〉
聖
觀
音
（
端
裏
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
四
五
・
四
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
２
（
１
）
①
～
⑦
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑥
〈
題
〉
（
端
裏
）
乾
埼
才
紀
菰
皓
〈
題
〉
正
觀
音
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
六
一
・
六
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
校
合
・
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
紙
背
書
き
入
れ
あ
り
。
＊
函
２
（
１
）
①
～
⑦
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑦
〈
題
〉
正
觀
音
口
傳
（
端
裏
）
〈
題
〉
正
觀
音
法
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
八
二
・
八
糎
界
線
ナ
シ
三
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
２
（
１
）
①
～
⑦
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑧
〈
題
〉
千
手
（
端
裏
）
〈
題
〉
千
手
法
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
六
九
・
三
糎
界
線
ナ
シ
三
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
２
（
１
）
⑧
～
⑬
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
帯
に
以
下
79
の
墨
書
あ
り
。
「
秘
部
／
千
手
六
紙
」
⑨
〈
題
〉
千
手
口
傳
（
端
裏
）
〈
題
〉
千
手
法
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
四
四
・
三
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
２
（
１
）
⑧
～
⑬
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑩
〈
題
〉
千
手
（
端
裏
）
秘
口
最
極
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
四
六
・
二
糎
界
線
ナ
シ
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二
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
御
本
云
／
本
願
手
跡
也
（
端
裏
）
〉
」
云
云
〈
備
考
〉
＊
函
２
（
１
）
⑧
～
⑬
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑪
〈
題
〉
千
手
（
端
裏
）
秘
決
最
極
〈
題
〉
千
手
愛
法
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
四
二
・
八
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
御
本
云
／
以
本
願
手
跡
也
（
端
裏
）
〉
」
〈
備
考
〉
＊
函
２
（
１
）
⑧
～
⑬
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑫
〈
題
〉
千
手
（
端
裏
）
〈
題
〉
千
手
法
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
四
五
・
〇
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
２
（
１
）
⑧
～
⑬
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑬
〈
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
三
五
・
二
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
此
切
紙
宥
智
筆
（
表
末
）
〉
」
〈
備
考
〉
＊
紙
背
書
き
入
れ
あ
り
。
＊
函
２
（
１
）
⑧
～
⑬
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑭
〈
題
〉
十
一
面
口
傳
（
端
裏
）
〈
題
〉
十
一
面
法
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
八
九
・
六
糎
界
線
ナ
シ
三
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
校
合
・
仮
名
・
返
点
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
２
（
１
）
⑭
⑮
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
帯
に
以
下
の
79
墨
書
あ
り
。
「
秘
部
／
十
一
面
／
二
紙
」
⑮
〈
題
〉
十
一
面
秘
口
（
端
裏
）
〈
題
〉
十
一
面
法
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
六
二
・
六
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
２
（
１
）
⑭
⑮
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑯
〈
題
〉
不
空
羂
索
（
端
裏
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
八
九
・
〇
糎
界
線
ナ
シ
三
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
２
（
１
）
⑯
～
㉑
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
帯
に
以
下
79
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の
墨
書
あ
り
。
「
秘
部
／
不
空
羂
索
／
六
紙
」
⑰
〈
題
〉
不
空
羂
索
口
傳
（
端
裏
）
秘
〈
題
〉
不
空
羂
索
法
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
二
二
・
六
糎
界
線
ナ
シ
三
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
２
（
１
）
⑯
～
㉑
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
付
息
災
⑱
〈
題
〉
不
空
羂
索
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
六
〇
・
六
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
２
（
１
）
⑯
～
㉑
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑲
〈
題
〉
心
經
七
巻
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
一
一
〇
・
五
糎
界
線
ナ
シ
四
紙
〈
本
文
〉
漢
文
陀
羅
尼
墨
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
２
（
１
）
⑯
～
㉑
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑳
〈
題
〉
不
空
王
法
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
三
九
・
八
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
２
（
１
）
⑯
～
㉑
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
㉑
〈
題
〉
南
圓
堂
（
端
裏
）
〈
題
〉
不
空
羂
索
事
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
七
四
・
二
糎
界
線
ナ
シ
三
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
２
（
１
）
⑯
～
㉑
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
㉒
〈
題
〉
如
意
（
端
裏
）
〈
題
〉
如
意
輪
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
五
九
・
六
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
２
（
１
）
㉒
～
㊲
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
帯
に
以
下
79
の
墨
書
あ
り
。
「
秘
部
／
如
意
輪
／
十
六
紙
」
㉓
〈
題
〉
如
立
○
（
端
裏
）
秘
口
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
二
二
・
四
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
２
（
１
）
㉒
～
㊲
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
㉔
〈
題
〉
如
〻
宀
一
（
端
裏
）
〈
題
〉
如
〻
宀
一
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
三
五
・
八
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
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〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
２
（
１
）
㉒
～
㊲
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
㉕
〈
題
〉
持
寶
金
剛
（
端
裏
）
〈
題
〉
如
意
輪
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
二
三
・
八
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
２
（
１
）
㉒
～
㊲
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
㉖
〈
題
〉
如
意
輪
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
三
五
・
八
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
２
（
１
）
㉒
～
㊲
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
㉗
〈
題
〉
如
〻
宀
一
（
端
裏
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
三
二
・
六
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
校
合
・
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
２
（
１
）
㉒
～
㊲
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
㉘
〈
題
〉
如
意
輪
（
端
裏
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
三
五
・
八
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
２
（
１
）
㉒
～
㊲
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
㉙
〈
題
〉
如
意
○
法
（
端
裏
）
〈
題
〉
如
立
車
習
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
六
〇
・
五
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
２
（
１
）
㉒
～
㊲
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
㉚
〈
題
〉
如
（
端
裏
）
秘
〈
題
〉
如
意
輪
觀
音
法
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
四
七
・
七
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
２
（
１
）
㉒
～
㊲
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
㉛
〈
題
〉
如
（
端
裏
）
三
身
皓
〈
題
〉
誼
起
頭
菰
適
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
四
五
・
七
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
２
（
１
）
㉒
～
㊲
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
㉜
〈
題
〉
如
〻
宀
一
（
端
裏
）
〈
題
〉
如
輪
宀
一
法
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
七
一
・
六
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
漢
文
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墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
２
（
１
）
㉒
～
㊲
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
㉝
〈
題
〉
如
〻
宀
一
（
端
裏
）
〈
題
〉
如
〻
宀
一
水
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
五
九
・
四
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
２
（
１
）
㉒
～
㊲
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
㉞
〈
題
〉
如
意
輪
口
決
（
端
裏
）
〈
題
〉
如
意
輪
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
五
八
・
六
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
建
長
三
年
十
二
月
十
一
日
於
金
蓮
／
院
書
之
總
持
院
口
決
佛
乘
房
傳
受
様
／
觀
蓮
院
本
也
〈
備
考
〉
＊
函
２
（
１
）
㉒
～
㊲
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
㉟
〈
題
〉
如
意
○
最
秘
印
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
五
九
・
六
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
２
（
１
）
㉒
～
㊲
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
㊱
〈
題
〉
如
立
○
（
端
裏
）
最
極
安如
意
輪
〈
題
〉
最
極
秘
傳
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
四
八
・
四
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
２
（
１
）
㉒
～
㊲
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
㊲
〈
題
〉
如
意
輪
（
端
裏
）
蓮
〈
題
〉
如
意
輪
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
一
三
一
・
〇
糎
界
線
ナ
シ
三
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
２
（
１
）
㉒
～
㊲
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
㊳
〈
題
〉
七
如
法
（
端
裏
）
〈
題
〉
七
如
法
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
八
一
・
八
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
漢
文
図
絵
墨
筆
（
校
合
・
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
２
（
１
）
㊳
～
㊷
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
帯
に
以
下
79
の
墨
書
、
お
よ
び
朱
書
附
箋
あ
り
。
「
秘
部
／
七
如
五
紙
（
墨
書
）
」
「
如
不
秘
事
一
紙
一
結
欠
（
朱
書
附
箋
）
」
㊴
〈
題
〉
七
如
（
端
裏
）
〈
題
〉
七
星
如
意
輪
法
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
四
六
・
四
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
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墨
筆
（
仮
名
・
返
点
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
２
（
１
）
㊳
～
㊷
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
㊵
〈
題
〉
七
星
如
意
輪
秘
口
傳
（
端
裏
）
小
野
流
〈
題
〉
七
星
如
意
輪
秘
口
傳
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
四
四
・
八
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
校
合
・
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
２
（
１
）
㊳
～
㊷
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
㊶
〈
題
〉
七
如
法
（
端
裏
）
〈
題
〉
七
如
法
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
六
一
・
〇
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
２
（
１
）
㊳
～
㊷
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
㊷
〈
題
〉
七
如
法
（
端
裏
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
〇
七
・
〇
糎
界
線
ナ
シ
五
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
付
古
广
中
宮
御
産
於
住
房
被
修
之
／
一
條
院
御
壇
所
也
（
端
〉
」
裏
）
〈
備
考
〉
＊
函
２
（
１
）
㊳
～
㊷
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
㊸
〈
題
〉
馬
頭
（
端
裏
）
〈
題
〉
馬
頭
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
四
八
・
三
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
２
（
１
）
㊸
㊹
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
帯
に
以
下
の
79
墨
書
あ
り
。
「
秘
部
／
馬
頭
二
紙
」
㊹
〈
題
〉
師
子
印
（
端
裏
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
四
二
・
九
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
２
（
１
）
㊸
㊹
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
２
秘
部
如
法
愛
染
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
秘
部
／
如
愛
染
（
表
）
〉
」
①
〈
題
〉
秘
（
端
裏
）
如
法
〈
題
〉
成
身
道
場
入
我
加
持
作
法
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
九
四
・
八
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
２
（
２
）
①
②
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
帯
に
以
下
の
79
墨
書
あ
り
。
「
秘
部
／
愛
染
王
／
二
紙
／
三
紙
之
内
／
一
紙
同
故
／
省
略
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」
②
〈
題
〉
如
法
愛
兩
護
广
（
端
裏
）
〈
題
〉
敬
愛
護
广
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
四
七
・
四
糎
界
線
ナ
シ
三
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
２
（
２
）
①
②
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
③
〈
題
〉
如
法
愛
（
端
裏
）
最
秘
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
三
三
・
八
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
２
（
２
）
③
～
⑱
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
帯
に
以
下
79
の
墨
書
あ
り
。
「
秘
部
／
愛
染
王
／
十
六
紙
」
④
〈
題
〉
如
法
愛
（
端
裏
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
二
三
・
八
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
片
仮
名
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
２
（
２
）
③
～
⑱
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑤
〈
題
〉
秘
（
端
裏
）
最
極
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
三
一
・
一
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
２
（
２
）
③
～
⑱
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑥
〈
題
〉
秘
印
（
端
裏
）
五
部
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
五
七
・
九
糎
界
線
ナ
シ
三
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
御
本
云
／
本
願
御
手
跡
（
端
裏
）
〉
」
〈
備
考
〉
＊
函
２
（
２
）
③
～
⑱
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑦
〈
題
〉
次
第
習
（
端
裏
）
嵯
侍
極
秘
如
法
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
四
一
・
六
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
返
点
・
合
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
２
（
２
）
③
～
⑱
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑧
〈
題
〉
如
（
端
裏
）
護
摩
〈
題
〉
如
法
愛
染
王
法
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
九
四
・
九
糎
界
線
ナ
シ
三
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
御
本
云
／
本
願
手
跡
御
鈔
（
端
裏
）
〉
」
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〈
備
考
〉
＊
函
２
（
２
）
③
～
⑱
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑨
〈
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
二
八
・
九
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
片
仮
名
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
２
（
２
）
③
～
⑱
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑩
〈
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
二
八
・
三
糎
界
線
ナ
シ
三
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
２
（
２
）
③
～
⑱
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑪
〈
題
〉
如
法
護
广
（
端
裏
）
差
規
〈
題
〉
敬
愛
護
广
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
四
七
・
四
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
２
（
２
）
③
～
⑱
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑫
〈
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
二
三
・
八
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
２
（
２
）
③
～
⑱
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑬
〈
題
〉
如
愛
（
端
裏
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
二
三
・
八
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
２
（
２
）
③
～
⑱
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑭
〈
題
〉
如
法
愛
（
端
裏
）
口
傳
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
三
五
・
八
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
２
（
２
）
③
～
⑱
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑮
〈
題
〉
如
法
愛
敷
万
タ
ラ
（
端
裏
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
三
・
六
×
三
六
・
三
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
図
絵
漢
文
墨
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
２
（
２
）
③
～
⑱
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑯
〈
題
〉
七
寶
塔
圖
（
端
裏
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
三
・
〇
×
五
五
・
〇
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
図
絵
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
御
本
云
／
本
願
御
手
跡
也
（
端
裏
）
〉
」
〈
備
考
〉
＊
函
２
（
２
）
③
～
⑱
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑰
〈
題
〉
如
法
愛
染
王
法
（
端
裏
）
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〈
題
〉
如
法
愛
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
四
七
・
六
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
図
絵
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
２
（
２
）
③
～
⑱
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑱
〈
題
〉
如
法
愛
天
蓋
幡
等
圖
（
端
裏
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
三
・
五
×
二
三
・
二
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
図
絵
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
２
（
２
）
③
～
⑱
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
３
秘
部
如
法
尊
勝
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
秘
部
（
表
）
〉
」
「
如
尊
勝
（
表
）
」
○
内
縦
帯
〈
墨
書
「
畢
部
如
尊
勝
外
懸
帯
（
表
）
〉
」
○
内
横
帯
〈
墨
書
（
ナ
シ
）
〉
①
〈
題
〉
如
法
尊
勝
（
端
裏
）
付
八
菩
薩
〈
題
〉
如
法
尊
勝
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
七
一
・
一
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
御
本
云
／
成
身
院
手
跡
也
（
端
裏
）
〉
」
②
〈
題
〉
尊
勝
（
端
裏
）
如
〈
題
〉
如
法
尊
勝
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
五
九
・
六
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
③
〈
題
〉
如
法
尊
勝
（
端
裏
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
三
五
・
六
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
片
仮
名
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
④
〈
題
〉
如
法
尊
勝
（
端
裏
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
五
七
・
二
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
片
仮
名
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
⑤
〈
題
〉
如
尊
法
（
端
裏
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
三
五
・
八
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
片
仮
名
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
⑥
〈
題
〉
尊
勝
（
端
裏
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
二
三
・
八
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
⑦
〈
題
〉
秘
（
端
裏
）
如
尊
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
四
五
・
〇
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
片
仮
名
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〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
⑧
〈
題
〉
如
十
五
日
香
藥
（
端
裏
）
安
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
四
七
・
七
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
⑨
〈
題
〉
如
法
尊
勝
（
端
裏
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
七
一
・
四
糎
界
線
ナ
シ
三
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
合
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
⑩
〈
題
〉
如
尊
法
（
端
裏
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
四
七
・
七
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
⑪
〈
題
〉
如
法
尊
勝
口
傳
（
端
裏
）
安
〈
題
〉
如
法
尊
勝
口
傳
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
四
七
・
七
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
⑫
〈
題
〉
如
尊
勝
（
端
裏
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
九
五
・
二
糎
界
線
ナ
シ
三
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
⑬
〈
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
二
三
・
八
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
⑭
〈
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
二
三
・
八
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
⑮
〈
題
〉
如
寶
尊
勝
（
端
裏
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
四
六
・
一
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
⑯
〈
題
〉
如
法
尊
勝
（
端
裏
）
八
佛
頂
〈
題
〉
如
法
尊
勝
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
七
一
・
四
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
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〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
御
本
云
／
成
身
院
手
跡
也
（
端
裏
）
〉
」
⑰
〈
題
〉
如
法
尊
勝
（
端
裏
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
四
五
・
八
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
⑱
〈
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
二
三
・
八
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
片
仮
名
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
⑲
〈
題
〉
秘
（
端
裏
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
三
五
・
〇
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
３
轉
法
輪
太
元
帥
後
七
日
通61
○
帙
〈
墨
書
「
車
水
侖
／
太
元
帥
／
後
七
日
（
表
）
〉
」
「
二
（
表
）
」
「
隆
道
（
表
）
」
１
秘
部
轉
法
輪
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
轉
法
輪
（
表
）
〉
」
「
秘
部
（
表
）
」
①
〈
題
（
ナ
シ
・
轉
法
輪
菩
薩
像
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
二
一
・
四
×
一
一
・
四
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
図
絵
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
３
（
１
）
①
～
⑯
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
帯
に
以
下
79
の
墨
書
あ
り
。
「
秘
部
／
轉
法
輪
／
二
結
之
内
」
②
〈
題
（
ナ
シ
・
諸
天
王
像
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
三
・
二
×
二
四
・
〇
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
図
絵
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
３
（
１
）
①
～
⑯
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
③
〈
題
（
ナ
シ
・
轉
法
輪
の
様
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
三
・
二
×
四
九
・
九
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
図
絵
片
仮
名
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
３
（
１
）
①
～
⑯
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
④
〈
題
〉
轉
法
輪
（
端
裏
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
二
五
〇
・
〇
糎
界
線
ナ
シ
五
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
３
（
１
）
①
～
⑯
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑤
〈
題
〉
専
去
侖
水
（
端
裏
）
口
傳
〈
題
〉
専
去
輪
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〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
七
一
・
六
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
漢
文
片
仮
名
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
３
（
１
）
①
～
⑯
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑥
〈
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
二
三
・
九
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
３
（
１
）
①
～
⑯
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑦
〈
題
〉
息
災
法
口
傳
（
端
裏
）
〈
題
〉
修
息
災
法
事
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
七
一
・
七
糎
界
線
ナ
シ
三
紙
〈
本
文
〉
漢
文
片
仮
名
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
３
（
１
）
①
～
⑯
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑧
〈
題
〉
殿
下
道
家
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
九
五
・
四
糎
界
線
ナ
シ
三
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
３
（
１
）
①
～
⑯
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑨
〈
題
〉
轉
輪
（
端
裏
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
六
六
・
六
糎
界
線
ナ
シ
五
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
３
（
１
）
①
～
⑯
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑩
〈
題
〉
轉
輪
（
端
裏
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
三
五
・
七
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
３
（
１
）
①
～
⑯
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑪
〈
題
〉
車
水
侖
（
端
裏
）
嵯
菰
差
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
三
・
二
×
三
四
・
七
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
図
絵
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
３
（
１
）
①
～
⑯
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑫
〈
題
〉
車
水
侖
（
端
裏
）
相
應
物
等
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
二
二
六
・
四
糎
界
線
ナ
シ
六
紙
〈
本
文
〉
漢
文
片
仮
名
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
３
（
１
）
①
～
⑯
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑬
〈
題
〉
水
車
（
端
裏
）
最
秘
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
九
五
・
一
糎
界
線
ナ
シ
三
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
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〈
備
考
〉
＊
函
３
（
１
）
①
～
⑯
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑭
〈
題
〉
蘇
生
息
災
法
（
端
裏
）
〈
題
〉
蘇
生
法
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
七
一
・
三
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
・
合
符
・
本
文
訂
正
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
３
（
１
）
①
～
⑯
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑮
〈
題
〉
専
口
傳
（
端
裏
）
師
口
〈
題
〉
専
水
侖
去
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
九
四
・
八
糎
界
線
ナ
シ
三
紙
〈
本
文
〉
漢
文
片
仮
名
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
御
本
云
／
以
阿
闍
梨
御
房
手
跡
書
（
端
裏
）
〉
」
〈
備
考
〉
＊
函
３
（
１
）
①
～
⑯
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑯
〈
題
〉
車
去
侖
（
端
裏
）
〈
題
〉
教
勅
作
法
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
一
八
・
九
糎
界
線
ナ
シ
三
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
御
本
云
／
以
本
願
筆
寫
也
（
端
裏
）
〉
」
〈
備
考
〉
＊
函
３
（
１
）
①
～
⑯
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑰
〈
題
〉
左
大
臣
従
一
位
藤
原
朝
臣
家
經
（
端
裏
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
二
二
・
五
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
図
絵
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
３
（
１
）
⑰
～
㉚
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
帯
に
以
下
79
の
墨
書
あ
り
。
「
秘
部
／
轉
法
輪
／
二
結
之
内
」
⑱
〈
題
（
ナ
シ
・
筒
蓋
図
絵
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
二
三
・
七
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
図
絵
片
仮
名
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
紙
背
書
き
入
れ
あ
り
。
＊
函
３
（
１
）
⑰
～
㉚
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑲
〈
題
（
ナ
シ
・
筒
蓋
図
絵
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
二
三
・
八
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
図
絵
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
３
（
１
）
⑰
～
㉚
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑳
〈
題
〉
車
水
○
（
端
裏
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
三
・
二
×
一
〇
〇
・
二
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
図
絵
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
高
野
勸
イ
疏
裏
書
也
爲
秘
左
（
端
裏
）
〉
」
〈
備
考
〉
＊
函
３
（
１
）
⑰
～
㉚
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
㉑
〈
題
〉
轉
法
輪
（
端
裏
）
小
野
最
秘
〈
題
〉
轉
法
輪
本
尊
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
四
七
・
六
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
- -44
第７９函
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
３
（
１
）
⑰
～
㉚
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
㉒
〈
題
〉
調
伏
支
度
（
端
裏
）
仁
海
範
俊
〈
題
〉
範
俊
白
河
院
注
進
之
／
注
進
調
伏
御
修
法
一
七
箇
日
支
度
事
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
九
五
・
二
糎
界
線
ナ
シ
三
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
３
（
１
）
⑰
～
㉚
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
㉓
〈
題
〉
轉
（
端
裏
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
七
一
・
三
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
３
（
１
）
⑰
～
㉚
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
㉔
〈
題
〉
轉
法
輪
（
端
裏
）
〈
題
〉
教
勅
作
法
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
七
一
・
二
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
仮
名
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
３
（
１
）
⑰
～
㉚
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
㉕
〈
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
二
三
・
九
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
３
（
１
）
⑰
～
㉚
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
㉖
〈
題
（
ナ
シ
・
筒
蓋
図
絵
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
二
三
・
八
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
図
絵
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
３
（
１
）
⑰
～
㉚
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
㉗
〈
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
三
・
二
×
三
五
・
〇
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
図
絵
片
仮
名
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
紙
背
書
き
入
れ
あ
り
。
＊
函
３
（
１
）
⑰
～
㉚
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
㉘
〈
題
（
ナ
シ
・
筒
蓋
図
絵
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
二
三
・
八
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
図
絵
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
紙
背
書
き
入
れ
あ
り
。
＊
函
３
（
１
）
⑰
～
㉚
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
㉙
〈
題
〉
轉
法
輪
支
度
（
端
裏
）
〈
題
〉
注
進
護
摩
一
七
箇
日
支
度
事
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
三
・
二
×
五
〇
・
二
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
- -45
第７９函
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
合
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
３
（
１
）
⑰
～
㉚
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
㉚
〈
題
〉
轉
法
輪
（
端
裏
）
〈
題
〉
轉
法
輪
次
第
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
五
九
・
五
糎
界
線
ナ
シ
三
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
３
（
１
）
⑰
～
㉚
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
２
秘
部
太
元
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
秘
部
（
表
）
〉
」
「
太
元
（
表
）
」
①
〈
題
〉
太
元
（
端
裏
）
〈
題
〉
太
元
明
王
小
心
呪
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
二
二
・
一
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
字
・
梵
字
陀
羅
尼
墨
筆
（
仮
名
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
３
（
２
）
①
～
⑧
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
帯
に
以
下
79
の
墨
書
あ
り
。
「
秘
部
／
太
元
／
八
紙
／
二
結
之
内
／
一
」
②
〈
題
〉
太
元
法
（
端
裏
）
小
野
僧
正
〈
題
〉
太
元
法
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
四
三
・
一
糎
界
線
ナ
シ
三
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
３
（
２
）
①
～
⑧
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
③
〈
題
〉
太
（
端
裏
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
四
〇
・
二
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
３
（
２
）
①
～
⑧
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
④
〈
題
〉
（
端
裏
）
乾
雌
菰
破
戟
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
五
五
・
四
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
３
（
２
）
①
～
⑧
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑤
〈
題
〉
劔
輪
事
（
端
裏
）
師
口
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
四
七
・
五
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
片
仮
名
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
３
（
２
）
①
～
⑧
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑥
〈
題
〉
八
ヶ
印
習
（
端
裏
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
八
一
・
七
糎
界
線
ナ
シ
〈
本
文
〉
漢
文
片
仮
名
墨
筆
（
校
合
・
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
- -46
第７９函
〈
備
考
〉
＊
函
３
（
２
）
①
～
⑧
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑦
〈
題
〉
太
元
（
端
裏
）
最
秘
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
七
九
・
一
糎
界
線
ナ
シ
三
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
３
（
２
）
①
～
⑧
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑧
〈
題
〉
太
（
端
裏
）
鳥
羽
本阿
闍
梨
血
脉
次
第
〈
題
〉
太
元
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
七
七
・
八
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
校
合
・
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
３
（
２
）
①
～
⑧
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑨
〈
題
〉
四
天
結
界
（
端
裏
）
〈
題
〉
四
天
王
結
界
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
三
・
二
×
四
五
・
七
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
御
本
云
／
以
頼
眞
阿
闍
梨
筆
也
（
端
裏
）
〉
」
〈
備
考
〉
＊
函
３
（
２
）
⑨
～
⑫
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
帯
に
以
下
79
の
墨
書
あ
り
。
「
秘
部
／
太
元
／
四
紙
／
二
結
／
之
内
」
⑩
〈
題
〉
師
傳
太
元
将
門
時
作
法
（
端
裏
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
八
二
・
五
糎
界
線
ナ
シ
三
紙
〈
本
文
〉
漢
文
片
仮
名
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
３
（
２
）
⑨
～
⑫
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑪
〈
題
〉
太
元
口
傳
鈔
（
端
裏
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
八
九
・
四
糎
界
線
ナ
シ
四
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
片
仮
名
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
３
（
２
）
⑨
～
⑫
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑫
〈
題
〉
太
元
道
（
端
裏
）
降
伏
息
災
二
種
護
摩
〈
題
〉
太
元
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
二
〇
一
・
四
糎
界
線
ナ
シ
五
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
・
合
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
３
（
２
）
⑨
～
⑫
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
３
秘
部
後
七
日
等
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
秘
部
（
表
）
〉
」
「
後
七
日
等
（
表
）
十
八
紙」
①
〈
題
〉
夜
宿
作
法
（
端
裏
）
秘
〈
題
〉
内
裏
二
間
夜
居
作
法
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
七
六
・
八
糎
界
線
ナ
シ
四
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
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第７９函
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
御
本
云
／
宗
意
手
跡
也
（
末
尾
）
〉
」
〈
備
考
〉
＊
函
３
（
３
）
①
～
⑲
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
帯
に
以
下
79
の
墨
書
あ
り
。
「
秘
部
／
後
七
日
／
等
／
十
八
紙
」
②
〈
題
〉
師
口
云
（
端
裏
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
二
三
・
八
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
３
（
３
）
①
～
⑲
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
③
〈
題
〉
後
夜
念
誦
（
端
裏
）
是
晦
作
法
〈
題
〉
後
夜
念
誦
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
四
一
・
四
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
今
夜
宿
可
令
勤
仕
也
（
端
裏
）
〉
」
〈
備
考
〉
＊
函
３
（
３
）
①
～
⑲
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
④
〈
題
〉
眞
言
院
法
（
端
折
返
）
興
雅
記
〈
題
〉
眞
言
院
口
傳
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
三
一
〇
・
七
糎
界
線
ナ
シ
八
紙
〈
本
文
〉
漢
文
片
仮
名
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
３
（
３
）
①
～
⑲
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑤
〈
題
〉
加
持
香
水
（
端
裏
）
興
雅
記
〈
題
〉
十
四
日
加
持
香
水
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
三
〇
・
三
糎
界
線
ナ
シ
三
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
片
仮
名
墨
筆
（
校
合
・
仮
名
・
返
点
・
声
点
・
本
文
訂
正
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
３
（
３
）
①
～
⑲
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑥
〈
題
〉
後
七
（
端
裏
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
七
一
・
〇
糎
界
線
ナ
シ
三
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
以
本
願
律
師
手
跡
書
（
端
裏
）
〉
」
〈
備
考
〉
＊
函
３
（
３
）
①
～
⑲
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑦
〈
題
〉
眞
言
院
本
尊
事
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
六
四
・
三
糎
界
線
ナ
シ
三
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
校
合
・
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
３
（
３
）
①
～
⑲
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑧
〈
題
〉
後
護
摩
（
端
裏
）
極
秘
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
五
〇
・
六
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
３
（
３
）
①
～
⑲
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑨
〈
題
〉
後
夜
念
誦
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〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
五
三
・
七
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
３
（
３
）
①
～
⑲
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑩
〈
題
〉
夜
居
作
法
（
端
裏
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
五
三
・
一
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
校
合
・
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
３
（
３
）
①
～
⑲
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑪
〈
題
〉
寶
生
印
明
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
二
三
・
八
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
漢
文
陀
羅
尼
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
３
（
３
）
①
～
⑲
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑫
〈
題
〉
後
七
護
摩
事
（
端
裏
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
二
三
・
八
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
御
本
云
／
以
座
主
律
師
御
手
跡
也
（
端
裏
）
〉
」
〈
備
考
〉
＊
墨
書
注
釈
紙
片
（
八
・
三
×
六
・
一
）
一
枚
が
挟
ま
れ
る
。
＊
函
３
（
３
）
①
～
⑲
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑬
〈
題
〉
晦
（
端
裏
）
秘
〈
題
〉
晦
御
念
誦
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
二
三
・
八
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
３
（
３
）
①
～
⑲
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑭
〈
題
〉
避
蛇
法
（
端
裏
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
三
五
・
六
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
漢
文
片
仮
名
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
３
（
３
）
①
～
⑲
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑮
〈
題
〉
晦
御
念
誦
（
端
裏
）
〈
題
〉
眞
言
院
晦
御
念
誦
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
六
四
・
八
糎
界
線
ナ
シ
三
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
３
（
３
）
①
～
⑲
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑯
〈
題
〉
觀
音
供
（
端
裏
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
五
九
・
四
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
本
文
訂
正
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
３
（
３
）
①
～
⑲
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
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⑰
〈
題
〉
十
八
日
（
端
裏
）
最
秘
〈
題
〉
十
八
日
觀
音
供
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
三
五
・
六
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
３
（
３
）
①
～
⑲
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑱
〈
題
〉
晦
御
念
誦
（
端
裏
）
〈
題
〉
晦
御
念
誦
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
三
八
・
一
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
３
（
３
）
①
～
⑲
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑲
〈
題
〉
注
進
仁
壽
殿
御
佛
事
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
二
八
・
五
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
３
（
３
）
①
～
⑲
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
４
通
舎
譜
69
○
帙
〈
墨
書
「
（
表
）
〉
」
舎
譜
「
三
（
表
）
」
「
隆
道
（
表
）
」
舎
譜
（
）
１
秘
部
○
包
紙
〈
墨
書
「
秘
部
（
表
）
〉
」
「
（
表
）
舎
譜
」
①
〈
題
〉
守
護
國
（
端
裏
）
〈
題
〉
守
護
國
界
主
陀
羅
尼
經
法
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
二
三
・
九
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
以
大
律
師
筆
書
也
（
端
裏
）
〉
」
〈
備
考
〉
＊
函
４
（
１
）
①
～
③
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
帯
に
以
下
79
の
墨
書
あ
り
。
「
秘
部
／
守
護
經
／
三
紙
／
二
結
之
内
」
②
〈
題
〉
守
（
端
裏
）
〈
題
〉
守
護
經
法
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
三
五
・
八
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
漢
文
図
絵
墨
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
本
云
／
大
律
師
筆
也
（
端
裏
）
〉
」
〈
備
考
〉
＊
函
４
（
１
）
①
～
③
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
③
〈
題
〉
守
護
國
（
端
裏
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
七
一
・
五
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
４
（
１
）
①
～
③
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
④
〈
題
〉
守
（
端
裏
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
三
五
・
八
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
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〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
４
（
１
）
④
～
⑥
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
帯
に
以
下
79
の
墨
書
あ
り
。
「
秘
部
／
守
護
經
／
三
紙
／
二
結
之
内
」
⑤
〈
題
〉
守
（
端
裏
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
三
五
・
八
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
４
（
１
）
④
～
⑥
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑥
〈
題
〉
守
口
傳
（
端
裏
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
四
七
・
七
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
４
（
１
）
④
～
⑥
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑦
〈
題
〉
寶
樓
閣
口
傳
（
端
裏
）
有
多
説
〈
題
〉
寶
樓
閣
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
八
七
・
二
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
４
（
１
）
⑦
～
⑩
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
帯
に
以
下
79
の
墨
書
あ
り
。
「
秘
部
／
寶
樓
閣
／
四
紙
」
⑧
〈
題
〉
寶
樓
閣
（
端
裏
）
〈
題
〉
寶
樓
閣
經
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
七
一
・
六
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
校
合
・
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
御
本
云
／
以
頼
眞
筆
写
之
也
（
端
裏
）
〉
」
云
云
〈
備
考
〉
＊
函
４
（
１
）
⑦
～
⑩
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑨
〈
題
〉
寶
樓
閣
（
端
裏
）
〈
題
〉
寶
樓
閣
法
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
七
一
・
六
糎
界
線
ナ
シ
三
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
御
本
云
／
頼
眞
筆
也
（
端
裏
）
〉
」
云
云
〈
備
考
〉
＊
函
４
（
１
）
⑦
～
⑩
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑩
〈
題
〉
寶
樓
閣
口
傳
●
［
＋
］
（
端
裏
）
史
渦
栽
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
九
五
・
三
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
片
仮
名
墨
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
返
点
・
合
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
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〈
備
考
〉
＊
「
芥
子
加
持
」
と
墨
書
さ
れ
た
紙
片
（
一
六
・
六
×
二
・
乾
八
）
一
枚
が
挟
ま
れ
る
。
＊
函
４
（
１
）
⑦
～
⑩
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑪
〈
題
〉
仁
王
經
（
端
裏
）
〈
題
〉
仁
王
經
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
四
七
・
六
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
４
（
１
）
⑪
～
⑭
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
帯
に
以
下
79
の
墨
書
あ
り
。
「
秘
部
／
仁
王
／
四
紙
」
⑫
〈
題
〉
仁
王
（
端
裏
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
七
一
・
五
糎
界
線
ナ
シ
三
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
一
挍
了
〈
備
考
〉
＊
函
４
（
１
）
⑪
～
⑭
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑬
〈
題
〉
仁
王
經
（
端
裏
）
〈
題
〉
仁
王
經
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
七
一
・
五
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
本
云
／
以
座
主
御
手
跡
写
之
也
（
端
裏
）
〉
」
〈
備
考
〉
＊
函
４
（
１
）
⑪
～
⑭
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑭
〈
題
〉
仁
王
經
（
端
裏
）
嚴
覺
僧
都
日
記
嚴
覺
僧
都
日
記
〈
題
〉
仁
王
水
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
七
一
・
六
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
元
永
元
年
五
月
六
日
記
之
／
一
挍
了
〈
備
考
〉
＊
函
４
（
１
）
⑪
～
⑭
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑮
〈
題
〉
出
生
無
邊
法
（
端
裏
）
〈
題
〉
出
生
無
邊
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
二
三
・
八
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
〉
（
）
。
。
備
考
＊
函
４
１
⑮
に
紙
帯
を
付
す
帯
に
以
下
の
墨
書
あ
り
79「秘
部
／
出
生
無
邊
／
一
紙
」
⑯
〈
題
〉
寶
篋
印
（
端
裏
）
〈
題
〉
寶
篋
印
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
二
三
・
九
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
４
（
１
）
⑯
～
⑳
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
帯
に
以
下
79
の
墨
書
あ
り
。
「
秘
部
／
宀
竹
印
／
五
紙
」
⑰
〈
題
〉
寶
篋
印
法
（
端
裏
）
〈
題
〉
寶
篋
印
經
法
胡
差
後
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〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
三
五
・
九
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
片
仮
名
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
４
（
１
）
⑯
～
⑳
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑱
〈
題
〉
寶
篋
印
（
端
裏
）
〈
題
〉
寶
篋
印
陀
羅
尼
經
法
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
四
二
・
六
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
４
（
１
）
⑯
～
⑳
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑲
〈
題
〉
篋
印
（
端
裏
）
嵯
碁
菰
差
碁
菰
戟戟
〈
題
〉
篋
印
嵯
碁
菰
差
碁
菰
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
五
四
・
六
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
４
（
１
）
⑯
～
⑳
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑳
〈
題
〉
寶
篋
印
（
端
裏
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
九
〇
・
七
糎
界
線
ナ
シ
三
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
注
釈
・
校
合
・
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
４
（
１
）
⑯
～
⑳
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
㉑
〈
題
〉
理
趣
經
（
端
裏
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
二
三
・
八
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
４
（
１
）
㉑
～
㉖
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
帯
に
以
下
79
の
墨
書
あ
り
。
「
秘
部
／
／
六
冊
」
舎
醍
㉒
〈
題
〉
理
趣
經
（
端
裏
）
秘
〈
題
〉
理
趣
經
秘
印
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
三
五
・
八
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
４
（
１
）
㉑
～
㉖
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
㉓
〈
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
四
〇
・
三
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
４
（
１
）
㉑
～
㉖
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
㉔
〈
題
〉
●
［
＋
］
（
端
裏
）
刊
悦
嵯
侍
舎
徽
菰
皓
息
災
〈
題
〉
五
秘
密
法
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
七
一
・
六
糎
界
線
ナ
シ
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三
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
４
（
１
）
㉑
～
㉖
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
㉕
〈
題
〉
理
趣
經
法
（
端
裏
）
大
師
大
師
御
傳
〈
題
〉
理
趣
經
法
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
七
一
・
五
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
御
本
云
／
以
阿
闍
梨
御
房
手
跡
也
（
端
裏
）
〉
」
〈
備
考
〉
＊
函
４
（
１
）
㉑
～
㉖
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
㉖
〈
題
〉
一
法
界
（
端
裏
）
舎
醍
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
七
一
・
六
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
以
大
僧
都
御
房
御
自
筆
書
写
畢
宗
意
以
祖
師
宗
意
律
師
御
自
筆
本
書
写
訖
／
佛
子
勝
―
〈
備
考
〉
＊
函
４
（
１
）
㉑
～
㉖
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
㉗
〈
題
〉
支
度
（
端
裏
）
公
家
御
祈
〈
題
〉
注
進
六
字
御
修
法
一
七
箇
日
支
度
事
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
四
七
・
七
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
右
注
進
如
件
元
永
元
年
六
月
十
四
日
／
權
少
僧
都
嚴
覚
〈
備
考
〉
＊
函
４
（
１
）
㉗
～
㉛
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
帯
に
以
下
79
の
墨
書
あ
り
。
「
秘
部
／
六
字
／
五
冊
」
㉘
〈
題
〉
六
字
經
（
端
裏
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
四
七
・
八
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
４
（
１
）
㉗
～
㉛
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
㉙
〈
題
〉
六
字
法
（
端
裏
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
五
九
・
八
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
不
審
紙
ア
リ
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
４
（
１
）
㉗
～
㉛
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
㉚
〈
題
〉
六
字
法
（
端
裏
）
〈
題
〉
六
字
秘
印
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
七
一
・
六
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
４
（
１
）
㉗
～
㉛
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
㉛
〈
題
〉
六
字
法
（
端
裏
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
三
・
四
×
四
八
・
〇
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
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〈
本
文
〉
図
絵
片
仮
名
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
４
（
１
）
㉗
～
㉛
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
㉜
〈
題
〉
法
花
（
端
裏
）
秘
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
二
三
・
九
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
４
（
１
）
㉜
～
㊶
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
帯
に
以
下
79
の
墨
書
あ
り
。
「
法
花
／
十
紙
／
一
結
」
㉝
〈
題
〉
法
花
（
端
裏
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
二
三
・
九
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
４
（
１
）
㉜
～
㊶
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
㉞
〈
題
〉
水
花
印
習
（
端
裏
）
安
〈
題
〉
法
花
秘
印
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
三
〇
・
七
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
漢
文
片
仮
名
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
４
（
１
）
㉜
～
㊶
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
㉟
〈
題
〉
法
花
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
三
五
・
八
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
不
審
紙
ア
リ
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
４
（
１
）
㉜
～
㊶
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
㊱
〈
題
〉
法
花
法
（
端
裏
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
三
五
・
八
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
４
（
１
）
㉜
～
㊶
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
㊲
〈
題
〉
法
花
（
端
裏
）
祈
雨
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
四
二
・
七
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
御
本
云
／
以
本
願
手
跡
写
之
（
端
裏
）
〉
」
〈
備
考
〉
＊
函
４
（
１
）
㉜
～
㊶
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
㊳
〈
題
〉
法
花
（
端
裏
）
〈
題
〉
法
花
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
四
七
・
七
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
４
（
１
）
㉜
～
㊶
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
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㊴
〈
題
〉
水
化
去
（
端
裏
）
最
秘
〻
〻
秘
觀
〈
題
〉
水
化
水
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
七
一
・
七
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
校
合
・
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
不
審
紙
ア
リ
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
４
（
１
）
㉜
～
㊶
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
㊵
〈
題
〉
法
花
法
（
端
裏
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
七
一
・
〇
糎
界
線
ナ
シ
四
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
校
合
・
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
４
（
１
）
㉜
～
㊶
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
㊶
〈
題
〉
法
花
法
（
端
裏
）
息
災
〈
題
〉
法
花
菰
皓
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
三
・
六
×
四
七
・
六
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
４
（
１
）
㉜
～
㊶
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
㊷
〈
題
〉
无
垢
（
端
裏
）
最
秘
〈
題
〉
无
垢
淨
光
法
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
七
一
・
六
糎
界
線
ナ
シ
三
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
元
暦
二
年
五
月
十
四
日
爲
師
匠
御
／
菩
提
修
此
法
懸
兩
部
種
ヨ
リ
一
子
／
供
養
法
也
一
年
頼
眞
嵯
差
破
ヲ一
〈
備
考
〉
＊
函
４
（
１
）
㊷
㊸
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
帯
に
以
下
の
79
墨
書
あ
り
。
「
秘
部
／
无
垢
／
二
冊
」
㊸
〈
題
〉
無
垢
（
端
裏
）
最
極
師
主
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
四
七
・
七
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
４
（
１
）
㊷
㊸
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
㊹
〈
題
〉
請
雨
（
端
裏
）
師
口
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
四
七
・
八
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
片
仮
名
不
審
紙
ア
リ
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
４
（
１
）
㊹
～
㊻
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
帯
に
以
下
79
の
墨
書
あ
り
。
「
秘
部
／
請
雨
／
三
紙
／
二
結
之
内
」
㊺
〈
題
〉
本
尊
尺
迦
（
端
裏
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
二
三
・
九
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
- -56
第７９函
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
４
（
１
）
㊹
～
㊻
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
㊻
〈
題
〉
神
供
（
端
裏
）
秘
〈
題
〉
神
供
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
三
五
・
八
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
４
（
１
）
㊹
～
㊻
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
㊼
〈
題
〉
請
雨
經
（
端
裏
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
三
五
・
九
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
片
仮
名
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
４
（
１
）
㊼
～
○
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
帯
に
以
下
55
79
の
墨
書
あ
り
。
「
秘
部
／
請
雨
／
一
結
九
紙
」
㊽
〈
題
〉
龍
穴
（
端
裏
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
二
三
・
九
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
片
仮
名
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
紙
背
書
き
入
れ
あ
り
。
＊
函
４
（
１
）
㊼
～
○
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
55
79
㊾
〈
題
〉
龍
石
（
端
裏
）
安
〈
題
〉
龍
石
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
八
×
五
四
・
八
糎
界
線
ナ
シ
三
紙
〈
本
文
〉
片
仮
名
〈
奥
書
〉
久
安
三
年
八
月
三
日
受
之
／
安
祥
寺
宗
意
律
師
宰
相
／
阿
闍
梨
淳
觀
傳
受
也
〈
備
考
〉
＊
函
４
（
１
）
㊼
～
○
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
55
79
㊿
〈
題
〉
請
雨
經
（
端
裏
）
龍
穴
私
〈
題
〉
龍
穴
事
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
四
七
・
七
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
校
合
・
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
４
（
１
）
㊼
～
○
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
55
79
○
〈
題
〉
龍
穴
大
事
（
端
裏
）
51
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
七
一
・
六
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
片
仮
名
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
４
（
１
）
㊼
～
○
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
55
79
○
〈
題
〉
龍
供
（
端
裏
）
52
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
五
九
・
七
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
片
仮
名
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
４
（
１
）
㊼
～
○
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
55
79
○
〈
題
〉
請
雨
（
端
裏
）
53
口
傳
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
八
三
・
六
糎
界
線
ナ
シ
三
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
- -57
第７９函
〈
備
考
〉
＊
函
４
（
１
）
㊼
～
○
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
55
79
○
〈
題
〉
請
雨
經
（
端
裏
）
54
〈
題
〉
神
泉
御
修
法
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
三
・
三
×
七
一
・
四
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
御
本
云
／
以
宗
意
律
師
筆
也
（
端
裏
）
〉
」
〈
備
考
〉
＊
函
４
（
１
）
㊼
～
○
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
55
79
○
〈
題
〉
神
泉
薗
御
修
法
（
端
裏
）
55
〈
題
〉
請
雨
經
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
七
一
・
六
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
４
（
１
）
㊼
～
○
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
55
79
○
〈
題
〉
止
風
雨
法
（
端
裏
）
56
〈
題
〉
止
風
秘
印
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
三
五
・
八
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
漢
文
片
仮
名
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
４
（
１
）
○
～
○
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
帯
に
以
下
56
59
79
の
墨
書
あ
り
。
「
秘
部
／
止
雨
／
四
冊
」
○
〈
題
〉
止
雨
口
傳
（
端
裏
）
57
〈
題
〉
止
風
雨
口
傳
曰
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
三
五
・
八
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
片
仮
名
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
４
（
１
）
○
～
○
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
56
59
79
○
〈
題
〉
止
風
雨
（
端
裏
）
58
或
師
云
〈
題
〉
止
風
雨
經
説
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
五
九
・
七
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
片
仮
名
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
４
（
１
）
○
～
○
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
56
59
79
○
〈
題
〉
止
風
秘
印
59
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
五
九
・
六
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
片
仮
名
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
４
（
１
）
○
～
○
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
56
59
79
○
〈
題
〉
孔
雀
經
（
端
裏
）
60
秘
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
四
七
・
八
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
４
（
１
）
○
～
○
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
帯
に
以
下
60
69
79
の
墨
書
あ
り
。
「
秘
部
／
孔
雀
／
十
冊
」
○
〈
題
（
ナ
シ
）
61
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
二
三
・
八
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
- -58
第７９函
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
４
（
１
）
○
～
○
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
60
69
79
○
〈
題
〉
神
供
（
端
裏
）
62
最
秘
口
眞
言
院
〈
題
〉
神
供
口
傳
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
二
三
・
九
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
４
（
１
）
○
～
○
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
60
69
79
○
〈
題
〉
孔
雀
法
口
傳
（
端
裏
）
63
〈
題
〉
孔
雀
經
法
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
五
一
・
〇
糎
界
線
ナ
シ
三
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
４
（
１
）
○
～
○
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
60
69
79
○
〈
題
〉
孔
雀
經
（
端
裏
）
64
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
三
五
・
八
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
４
（
１
）
○
～
○
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
60
69
79
○
〈
題
〉
孔
雀
（
端
裏
）
65
最
秘
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
六
五
・
八
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
４
（
１
）
○
～
○
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
60
69
79
○
〈
題
〉
孔
雀
經
法
口
傳
（
端
裏
）
66
〈
題
〉
孔
雀
經
法
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
八
×
四
七
・
七
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
不
審
紙
ア
リ
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
４
（
１
）
○
～
○
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
60
69
79
○
〈
題
〉
孔
（
端
裏
）
67
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
七
一
・
七
糎
界
線
ナ
シ
三
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
御
本
云
／
以
本
願
實
嚴
手
跡
写
也
（
端
裏
）
〉
」
〈
備
考
〉
＊
函
４
（
１
）
○
～
○
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
60
69
79
○
〈
題
〉
孔
（
端
裏
）
68
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
一
四
五
・
七
糎
界
線
ナ
シ
三
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
- -59
第７９函
〈
備
考
〉
＊
函
４
（
１
）
○
～
○
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
60
69
79
○
〈
題
〉
孔
（
端
裏
）
69
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
一
三
一
・
三
糎
界
線
ナ
シ
三
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
４
（
１
）
○
～
○
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
60
69
79
５
諸
天
五
大
尊
通62
○
帙
〈
墨
書
「
諸
天
／
五
大
尊
（
表
）
〉
」
「
四
（
表
）
」
「
隆
道
（
表
）
」
沙
（
）
１
秘
部
煩
○
包
紙
〈
墨
書
「
（
表
）
〉
」
煩
沙
「
秘
部
（
表
）
」
①
〈
題
〉
吉
祥
天
法
（
端
裏
）
十
種
行
法
説
増
益
修
之
〈
題
〉
吉
祥
天
法
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
四
七
・
七
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
注
釈
・
合
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
５
（
１
）
①
～
⑧
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
帯
に
以
下
79
の
墨
書
あ
り
。
「
秘
部
／
吉
祥
／
三
紙
／
訶
利
帝
／
二
紙
／
／
二
紙
嵯
才
辞
／
地
天
／
一
紙
」
②
〈
題
〉
吉
祥
（
端
裏
）
付
黒
耳
天
戟
〈
題
〉
柄
菰
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
四
四
・
九
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
５
（
１
）
①
～
⑧
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
③
〈
題
〉
（
端
裏
）
柄
左
鉱
沙
菰
皓
〈
題
〉
功
徳
天
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
六
四
・
五
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
一
挍
了
〈
備
考
〉
＊
函
５
（
１
）
①
～
⑧
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
④
〈
題
〉
訶
利
帝
（
端
裏
）
〈
題
〉
訶
利
帝
母
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
五
五
・
〇
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
御
本
云
／
以
頼
眞
闍
梨
筆
写
（
端
裏
）
〉
」
〈
備
考
〉
＊
函
５
（
１
）
①
～
⑧
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑤
〈
題
〉
訶
利
帝
母
（
端
裏
）
〈
題
〉
訶
利
帝
母
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
三
三
・
九
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
不
審
紙
ア
リ
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云
〈
奥
書
〉
永
治
二
年
二
月
八
日
奉
受
之
了
／
小
野
究
竟
秘
事
云
〈
墨
書
「
御
本
云
／
實
―
手
跡
也
（
端
裏
）
〉
」
云
云
〈
備
考
〉
＊
函
５
（
１
）
①
～
⑧
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑥
〈
題
〉
摩
利
支
天
印
眞
言
（
端
裏
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
五
三
・
五
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
５
（
１
）
①
～
⑧
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑦
〈
題
〉
（
端
裏
）
嵯
才
辞
調
伏
〈
題
〉
摩
利
支
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
六
五
・
六
糎
界
線
ナ
シ
三
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
不
審
紙
ア
リ
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
５
（
１
）
①
～
⑧
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑧
〈
題
〉
地
天
供
（
端
裏
）
貞
元
寺
〈
題
〉
地
天
供
作
法
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
二
九
・
八
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
５
（
１
）
①
～
⑧
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑨
〈
題
〉
歡
喜
天
敬
愛
秘
事
（
端
裏
）
師
口
傳
〈
題
〉
歡
喜
天
敬
愛
秘
事
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
四
七
・
四
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
５
（
１
）
⑨
～
⑭
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
帯
に
以
下
79
の
墨
書
あ
り
。
「
秘
部
／
聖
天
／
六
紙
」
⑩
〈
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
三
五
・
六
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
片
仮
名
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
５
（
１
）
⑨
～
⑭
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑪
〈
題
〉
歡
喜
天
（
端
裏
）
〈
題
〉
歡
喜
天
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
五
三
・
八
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
５
（
１
）
⑨
～
⑭
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑫
〈
題
〉
聖
天
口
決
（
端
裏
）
〈
題
〉
聖
喜
天
發
願
句
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
五
九
・
四
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
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墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
５
（
１
）
⑨
～
⑭
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑬
〈
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
三
九
・
七
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
５
（
１
）
⑨
～
⑭
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑭
〈
題
〉
頓
成
悉
地
天
法
（
端
裏
）
〈
題
〉
歡
喜
天
秘
法
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
八
二
・
九
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
片
仮
名
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
５
（
１
）
⑨
～
⑭
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑮
〈
題
〉
毘
沙
門
水
（
端
裏
）
最
極
秘
事
〈
題
〉
毘
沙
門
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
四
一
・
〇
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
５
（
１
）
⑮
～
㉔
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
帯
に
以
下
79
の
墨
書
あ
り
。
「
秘
部
／
／
十
紙
」
史
複
⑯
〈
題
〉
毘
沙
門
水
（
端
裏
）
〈
題
〉
毘
沙
門
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
三
五
・
五
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
５
（
１
）
⑮
～
㉔
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑰
〈
題
〉
（
端
裏
）
史
建
保
五
年
正
月
廿
四
日
壬
寅
自
此
日
始
行
之
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
四
七
・
六
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
５
（
１
）
⑮
～
㉔
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑱
〈
題
〉
毘
沙
門
（
端
裏
）
秘
〻
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
四
七
・
六
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
不
審
紙
ア
リ
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
５
（
１
）
⑮
～
㉔
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑲
〈
題
〉
多
門
（
端
裏
）
〈
題
〉
多
聞
天
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
一
八
・
九
糎
界
線
ナ
シ
三
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
注
釈
・
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
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〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
５
（
１
）
⑮
～
㉔
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑳
〈
題
〉
（
端
裏
）
史
秘
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
七
一
・
二
糎
界
線
ナ
シ
三
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
ヒ
之
内
（
端
裏
）
〉
」
〈
備
考
〉
＊
函
５
（
１
）
⑮
～
㉔
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
㉑
〈
題
〉
（
端
裏
）
史
極
秘
〈
題
〉
毗
沙
門
天
供
略
次
第
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
四
五
・
〇
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
片
仮
名
墨
筆
（
本
文
訂
正
〈
本
文
同
筆
〉
）
不
審
紙
ア
リ
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
５
（
１
）
⑮
～
㉔
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
㉒
〈
題
〉
（
端
裏
）
史
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
四
二
・
二
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
漢
文
不
審
紙
ア
リ
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
５
（
１
）
⑮
～
㉔
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
㉓
〈
題
〉
（
端
裏
）
史
秘
最
極
秘
〈
題
〉
毘
沙
門
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
七
一
・
七
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
５
（
１
）
⑮
～
㉔
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
㉔
〈
題
〉
毘
沙
門
（
端
裏
）
〈
題
〉
毘
沙
門
天
法
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
四
七
・
六
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
合
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
５
（
１
）
⑮
～
㉔
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
２
秘
部
五
大
明
王
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
秘
部
（
表
）
〉
」
「
五
大
明
王
（
表
）
」
①
〈
題
〉
●
［
＋
］
（
端
裏
）
衆
飲
菰
皓
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
五
九
・
六
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
片
仮
名
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
５
（
２
）
①
～
⑩
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
帯
に
以
下
79
の
墨
書
あ
り
。
「
秘
部
／
不
動
／
十
紙
／
三
結
之
内
」
②
〈
題
〉
●
［
＋
］
（
端
裏
）
衆
飲
秘
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
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江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
三
五
・
八
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
５
（
２
）
①
～
⑩
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
③
〈
題
〉
不
（
端
裏
）
〈
題
〉
不
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
三
五
・
八
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
５
（
２
）
①
～
⑩
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
④
〈
題
〉
●
［
＋
］
（
端
裏
）
衆
飲
皓
秘
印
等
〈
題
〉
不
動
法
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
四
七
・
八
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
片
仮
名
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
５
（
２
）
①
～
⑩
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑤
〈
題
〉
●
［
＋
］
（
端
裏
）
衆
飲
皓
秘
印
等
〈
題
〉
不
動
法
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
五
九
・
六
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
片
仮
名
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
５
（
２
）
①
～
⑩
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑥
〈
題
〉
常
住
（
端
裏
）
沙
憧
菰
皓
〈
題
〉
不
動
十
四
根
本
十
九
布
字
入
行
作
法
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
三
五
・
八
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
５
（
２
）
①
～
⑩
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑦
〈
題
〉
不
動
（
端
裏
）
極
秘
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
四
七
・
七
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
片
仮
名
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
５
（
２
）
①
～
⑩
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑧
〈
題
〉
●
［
＋
極
〻
（
端
裏
）
衆
飲
］
師
口
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
四
七
・
七
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
片
仮
名
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
５
（
２
）
①
～
⑩
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑨
〈
題
〉
最
秘
（
端
裏
）
師
口
不
動
〈
題
〉
不
動
最
秘
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
五
九
・
六
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
５
（
２
）
①
～
⑩
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
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⑩
〈
題
〉
不
（
端
裏
）
〈
題
〉
不
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
四
七
・
八
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
５
（
２
）
①
～
⑩
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑪
〈
題
〉
不
動
八
千
枚
秘
觀
口
傳
（
端
裏
）
〈
題
〉
不
動
八
千
枚
秘
觀
念
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
五
九
・
八
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
交
了
〈
備
考
〉
＊
函
５
（
２
）
⑪
～
⑬
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
帯
に
以
下
79
の
墨
書
あ
り
。
「
秘
部
／
不
動
／
二
紙
／
三
結
／
之
内
」
⑫
〈
題
〉
不
動
八
千
枚
秘
觀
口
傳
（
端
裏
）
〈
題
〉
不
動
八
千
枚
觀
念
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
五
九
・
八
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
５
（
２
）
⑪
～
⑬
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑬
〈
題
〉
秘
口
傳
（
端
裏
）
〈
題
〉
八
千
枚
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
九
五
・
七
糎
界
線
ナ
シ
三
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
５
（
２
）
⑪
～
⑬
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑭
〈
題
〉
降
三
世
又
五
大
寸
習
（
端
裏
）
秘
〈
題
〉
降
三
世
法
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
四
七
・
七
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
⑮
〈
題
〉
金
剛
藥
叉
（
端
裏
）
五
輪
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
四
一
・
一
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
版
心
題
〉
〈
備
考
〉
＊
函
５
（
２
）
⑮
～
㉓
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
帯
に
以
下
79
の
墨
書
あ
り
。
「
秘
部
／
金
剛
藥
／
叉
九
紙
」
⑯
〈
題
〉
金
剛
藥
叉
法
（
端
裏
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
五
九
・
六
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
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〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
５
（
２
）
⑮
～
㉓
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑰
〈
題
〉
金
剛
藥
叉
（
端
裏
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
四
七
・
五
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
５
（
２
）
⑮
～
㉓
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑱
〈
題
〉
法
（
端
裏
）
沙
憧
左
児
皓
〈
題
〉
沙
憧
左
児
菰
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
七
一
・
五
糎
界
線
ナ
シ
三
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
図
絵
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
５
（
２
）
⑮
～
㉓
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑲
〈
題
〉
廿
五
（
端
裏
）
金
叉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
七
一
・
七
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
片
仮
名
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
５
（
２
）
⑮
～
㉓
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑳
〈
題
〉
金
剛
夜
叉
（
端
裏
）
沙
憧
左
児
〈
題
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
五
九
・
六
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
５
（
２
）
⑮
～
㉓
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
㉑
〈
題
〉
（
端
裏
）
沙
憧
左
児
菰
皓
〈
題
〉
金
剛
藥
叉
法
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
五
九
・
六
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
書
附
箋
（
図
絵
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
５
（
２
）
⑮
～
㉓
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
㉒
〈
題
〉
（
端
裏
）
沙
憧
左
児
菰
戟
〈
題
〉
金
剛
藥
叉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
五
九
・
五
糎
界
線
ナ
シ
三
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
５
（
２
）
⑮
～
㉓
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
㉓
〈
題
〉
（
端
裏
朱
書
）
沙
憧
左
児
菰
皓
〈
題
〉
金
剛
藥
叉
法
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
五
九
・
四
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
５
（
２
）
⑮
～
㉓
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
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㉔
〈
題
〉
軍
荼
利
（
端
裏
）
調
伏
〈
題
〉
軍
荼
利
法
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
八
三
・
四
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
御
本
云
／
以
頼
眞
筆
也
（
端
裏
）
〉
」
〈
備
考
〉
＊
函
５
（
２
）
㉔
～
㉚
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
帯
に
以
下
79
の
墨
書
あ
り
。
「
秘
部
／
軍
荼
利
／
九
紙
之
内
／
二
紙
同
物
／
有
之
仍
／
省
二
紙
／
七
紙
」
㉕
〈
題
〉
軍
荼
利
（
端
裏
）
〈
題
〉
軍
荼
利
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
七
一
・
五
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
御
本
云
／
頼
眞
筆
（
端
裏
）
〉
」
〈
備
考
〉
＊
函
５
（
２
）
㉔
～
㉚
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
㉖
〈
題
〉
軍
荼
利
法
（
端
裏
）
〈
題
〉
軍
荼
利
法
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
八
三
・
四
糎
界
線
ナ
シ
三
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
５
（
２
）
㉔
～
㉚
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
㉗
〈
題
〉
軍
荼
（
端
裏
）
〈
題
〉
軍
荼
利
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
四
七
・
六
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
５
（
２
）
㉔
～
㉚
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
㉘
〈
題
〉
軍
荼
利
形
像
（
端
裏
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
二
三
・
九
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
５
（
２
）
㉔
～
㉚
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
㉙
〈
題
（
ナ
シ
・
軍
荼
利
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
三
五
・
八
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
５
（
２
）
㉔
～
㉚
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
㉚
〈
題
〉
軍
荼
利
法
（
端
裏
）
〈
題
〉
軍
荼
利
法
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
一
三
一
・
〇
糎
界
線
ナ
シ
四
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
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墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
５
（
２
）
㉔
～
㉚
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
㉛
〈
題
〉
（
端
裏
）
沙
憧
左
嵯
愚
紀
菰
皓
〈
題
〉
大
威
徳
法
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
四
七
・
七
糎
界
線
ナ
シ
三
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
５
（
２
）
㉛
～
㊳
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
帯
に
以
下
79
の
墨
書
あ
り
。
「
秘
部
／
大
威
徳
／
八
紙
」
㉜
〈
題
〉
大
威
徳
（
端
裏
）
呪
咀
怨
家
〈
題
〉
大
威
徳
法
調
伏
所
望
悪
夢
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
七
一
・
四
糎
界
線
ナ
シ
三
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
御
本
云
／
本
願
律
師
筆
也
（
端
裏
）
〉
」
〈
備
考
〉
＊
函
５
（
２
）
㉛
～
㊳
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
㉝
〈
題
〉
除
悪
夢
（
端
裏
）
〈
題
〉
除
悪
夢
作
法
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
二
三
・
九
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
５
（
２
）
㉛
～
㊳
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
㉞
〈
題
〉
大
井
徳
（
端
裏
）
輪
〈
題
〉
大
威
徳
法
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
五
九
・
五
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
５
（
２
）
㉛
～
㊳
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
㉟
〈
題
〉
大
威
徳
口
傳
（
端
裏
）
〈
題
〉
大
威
徳
法
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
五
九
・
六
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
御
本
云
／
本
願
律
師
筆
也
（
端
裏
）
〉
」
〈
備
考
〉
＊
函
５
（
２
）
㉛
～
㊳
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
㊱
〈
題
〉
六
足
尊
法
（
端
裏
）
大
井
徳
〈
題
〉
大
威
徳
法
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
七
一
・
四
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
５
（
２
）
㉛
～
㊳
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
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㊲
〈
題
〉
大
威
徳
法
（
端
裏
）
〈
題
〉
大
威
徳
法
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
七
一
・
五
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
５
（
２
）
㉛
～
㊳
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
㊳
〈
題
〉
持
明
（
端
裏
）
沙
憧
菰
皓
〈
題
〉
大
威
徳
法
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
九
五
・
二
糎
界
線
ナ
シ
三
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
５
（
２
）
㉛
～
㊳
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
６
諸
尊
宀
一
山
通
１
帖
69
○
帙
〈
墨
書
「
諸
尊
／
宀
一
山
（
表
）
〉
」
「
五
（
表
）
」
「
隆
道
（
表
）
五」
破
（
）
１
秘
部
榊
○
包
紙
〈
墨
書
「
秘
部
（
表
）
〉
」
「
（
表
）
榊
破
」
「
秘
部
／
大
佛
頂
四
紙
／
金
輪
四
紙
／
佛
眼
勃
駄
九
紙
／
藥
師
五
紙
／
彌
陀
七
紙
／
已
九
紙
之
内
有
同
紙
故
寶
遮
梨
之
本
除
之
歟
上
五
結
（
内
側
）
」
①
〈
題
〉
大
佛
頂
（
端
裏
）
〈
題
〉
大
佛
頂
法
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
二
四
・
〇
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
６
（
１
）
①
～
④
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
帯
に
以
下
79
の
墨
書
あ
り
。
「
秘
部
／
大
人
／
四
紙
」
②
〈
題
〉
大
佛
頂
（
端
裏
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
四
二
・
九
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
６
（
１
）
①
～
④
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
③
〈
題
〉
大
佛
頂
（
端
裏
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
七
一
・
六
糎
界
線
ナ
シ
三
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
６
（
１
）
①
～
④
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
④
〈
題
〉
大
佛
頂
（
端
裏
）
息
災
或
増
益
〈
題
〉
大
佛
頂
法
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
八
一
・
六
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
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〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
６
（
１
）
①
～
④
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑤
〈
題
〉
金
○
口
傳
（
端
裏
）
安
〈
題
〉
金
輪
秘
傳
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
一
〇
四
・
九
糎
界
線
ナ
シ
三
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
６
（
１
）
⑤
～
⑧
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
帯
に
以
下
79
の
墨
書
あ
り
。
「
秘
部
／
金
○
四
紙
」
⑥
〈
題
〉
金
○
法
（
端
裏
）
秘
〈
題
〉
金
輪
佛
頂
法
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
五
九
・
八
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
６
（
１
）
⑤
～
⑧
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑦
〈
題
〉
金
輪
佛
頂
法
（
端
裏
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
六
〇
・
〇
糎
界
線
ナ
シ
三
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
片
仮
名
墨
筆
（
本
文
訂
正
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
６
（
１
）
⑤
～
⑧
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑧
〈
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
四
八
・
〇
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
６
（
１
）
⑤
～
⑧
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑨
〈
題
〉
眼
（
端
裏
）
榊
斃
〈
題
〉
佛
眼
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
二
九
・
八
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
６
（
１
）
⑨
～
⑯
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
帯
に
以
下
79
の
墨
書
あ
り
。
「
秘
部
／
勃
駄
眼
／
八
紙
」
⑩
〈
題
〉
師
口
（
端
裏
）
榊
斃
眼
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
四
七
・
八
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
６
（
１
）
⑨
～
⑯
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑪
〈
題
〉
殊
勝
金
剛
（
端
裏
）
付
息
災
〈
題
〉
佛
眼
法
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
五
九
・
七
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
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〈
本
文
〉
片
仮
名
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
６
（
１
）
⑨
～
⑯
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑫
〈
題
〉
佛
眼
（
端
裏
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
四
七
・
七
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
６
（
１
）
⑨
～
⑯
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑬
〈
題
〉
佛
眼
口
傳
（
端
裏
）
〈
題
〉
佛
眼
法
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
七
一
・
六
糎
界
線
ナ
シ
三
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
片
仮
名
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
６
（
１
）
⑨
～
⑯
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑭
〈
題
〉
眼
（
端
裏
）
榊
斃
菰
皓息災
〈
題
〉
佛
眼
法
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
〇
七
・
五
糎
界
線
ナ
シ
三
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
片
仮
名
墨
筆
（
校
合
・
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
御
本
云
／
以
大
律
師
筆
也
（
端
裏
）
〉
」
云
云
〈
備
考
〉
＊
函
６
（
１
）
⑨
～
⑯
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑮
〈
題
〉
殊
勝
金
剛
（
端
裏
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
二
四
・
〇
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
６
（
１
）
⑨
～
⑯
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑯
〈
題
〉
師
口
（
端
裏
）
榊
斃
眼
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
六
八
・
二
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
６
（
１
）
⑨
～
⑯
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑰
〈
題
〉
藥
師
（
端
裏
）
〈
題
〉
藥
師
法
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
五
六
・
六
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
漢
文
片
仮
名
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
以
成
嚴
法
印
御
房
御
自
／
筆
書
寫
畢
〈
備
考
〉
＊
函
６
（
１
）
⑰
～
㉑
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
帯
に
以
下
79
の
墨
書
あ
り
。
「
秘
部
／
藥
師
／
五
紙
」
⑱
〈
題
〉
藥
師
法
（
端
裏
）
〈
題
〉
藥
師
法
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
一
四
九
・
二
糎
界
線
ナ
シ
五
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
校
合
・
仮
名
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
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〈
備
考
〉
＊
函
６
（
１
）
⑰
～
㉑
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑲
〈
題
〉
藥
師
（
端
裏
）
〈
題
〉
藥
師
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
四
七
・
八
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
６
（
１
）
⑰
～
㉑
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑳
〈
題
〉
藥
師
（
端
裏
）
〈
題
〉
藥
師
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
一
九
・
六
糎
界
線
ナ
シ
四
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
６
（
１
）
⑰
～
㉑
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
㉑
〈
題
〉
藥
師
（
端
裏
）
秘
〈
題
〉
藥
師
法
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
三
二
・
四
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
片
仮
名
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
６
（
１
）
⑰
～
㉑
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
㉒
〈
題
〉
阿
彌
陀
（
端
裏
）
〈
題
〉
阿
彌
陀
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
一
四
三
・
四
糎
界
線
ナ
シ
四
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
６
（
１
）
㉒
～
㉘
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
帯
に
以
下
79
の
墨
書
あ
り
。
「
秘
部
／
／
七
紙
」
乾
宰
破
㉓
〈
題
〉
九
品
往
生
秘
印
（
端
裏
）
〈
題
〉
九
品
印
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
三
五
・
九
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
版
心
題
〉
〈
備
考
〉
＊
函
６
（
１
）
㉒
～
㉘
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
㉔
〈
題
〉
十
二
合
掌
印
（
端
裏
）
宰
破
〈
題
〉
無
量
壽
如
來
十
二
契
印
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
七
一
・
六
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
６
（
１
）
㉒
～
㉘
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
㉕
〈
題
〉
（
端
裏
）
乾
宰
破
乾
輯
嵯
〈
題
〉
麹
破
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
一
五
五
・
六
糎
界
線
ナ
シ
四
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
校
合
・
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
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〈
墨
書
「
尊
勝
破
地
獄
軌
云
西
方
種
子
鑁
字
也
（
端
裏
）
〉
」
〈
備
考
〉
＊
函
６
（
１
）
㉒
～
㉘
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
㉖
〈
題
〉
阿
彌
陀
（
端
裏
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
二
三
・
九
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
６
（
１
）
㉒
～
㉘
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
㉗
〈
題
〉
阿
彌
陀
（
端
裏
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
四
七
・
七
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
６
（
１
）
㉒
～
㉘
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
㉘
〈
題
〉
阿
彌
陀
（
端
裏
）
三
尊
事
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
一
〇
三
・
〇
糎
界
線
ナ
シ
四
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
６
（
１
）
㉒
～
㉘
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
２
秘
部
諸
菩
薩
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
秘
部
（
表
）
〉
」
「
諸
菩
薩
（
表
）
」
①
〈
題
〉
大
勝
金
剛
法
（
端
裏
）
大
勝
金
剛
法
〈
題
〉
嵯
爾
憧
左
沙
憧
菰
皓
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
五
九
・
四
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
６
（
２
）
①
～
③
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
帯
に
以
下
79
の
墨
書
あ
り
。
「
秘
部
／
大
勝
金
剛
／
三
紙
」
②
〈
題
〉
勝
（
端
裏
）
嵯
爾
沙
憧
菰
皓付敬愛
〈
題
〉
大
勝
金
剛
法
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
三
五
・
五
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
６
（
２
）
①
～
③
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
③
〈
題
〉
大
勝
金
剛
法
（
端
裏
）
大
勝
金
剛
法
〈
題
〉
嵯
爾
憧
左
沙
憧
菰
皓
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
四
一
・
四
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
６
（
２
）
①
～
③
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
④
〈
題
〉
五
字
文
殊
法
（
端
裏
）
〈
題
〉
五
字
文
殊
法
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
二
一
・
五
糎
界
線
ナ
シ
四
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
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〈
備
考
〉
＊
函
６
（
２
）
④
⑤
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
帯
に
以
下
の
79
墨
書
あ
り
。
「
秘
部
／
文
殊
／
二
紙
」
⑤
〈
題
〉
文
殊
（
端
裏
）
極
秘
〈
題
〉
文
殊
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
七
一
・
六
糎
界
線
ナ
シ
三
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
授
明
尊
畢
大
阿
闍
梨
法
印
眞
證
秀
海
永
禄
四
年
十
一
月
廿
日
〈
備
考
〉
＊
函
６
（
２
）
④
⑤
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑥
〈
題
〉
五
秘
密
口
傳
（
端
裏
）
〈
題
〉
五
秘
密
法
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
五
二
・
二
糎
界
線
ナ
シ
三
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
６
（
２
）
⑥
～
⑧
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
帯
に
以
下
79
の
墨
書
あ
り
。
「
秘
部
／
五
秘
三
紙
」
⑦
〈
題
〉
五
秘
（
端
裏
）
〈
題
〉
五
尊
羯
磨
印
明
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
七
一
・
〇
糎
界
線
ナ
シ
三
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
６
（
２
）
⑥
～
⑧
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑧
〈
題
〉
五
秘
密
口
傳
（
端
裏
）
甚
秘
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
四
二
・
一
糎
界
線
ナ
シ
四
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
片
仮
名
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
６
（
２
）
⑥
～
⑧
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑨
〈
題
〉
地
藏
（
端
裏
）
〈
題
〉
地
藏
菩
薩
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
七
九
・
九
糎
界
線
ナ
シ
三
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
合
点
・
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
校
合
・
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
６
（
２
）
⑨
～
⑮
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
帯
に
以
下
79
の
墨
書
あ
り
。
「
秘
部
／
地
藏
／
六
紙
」
⑩
〈
題
〉
地
藏
口
傳
（
端
裏
）
〈
題
〉
地
藏
法
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
三
五
・
六
糎
界
線
ナ
シ
三
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
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〈
備
考
〉
＊
函
６
（
２
）
⑨
～
⑮
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑪
〈
題
〉
地
藏
（
端
裏
）
唆
御
〈
題
〉
地
藏
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
五
九
・
六
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
６
（
２
）
⑨
～
⑮
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑫
〈
題
〉
實
乘
房
地
藏
法
（
端
裏
）
〈
題
〉
實
乘
房
地
藏
所
被
授
奉
之
法
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
二
三
・
八
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
片
仮
名
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
６
（
２
）
⑨
～
⑮
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑬
〈
題
〉
地
藏
（
端
裏
）
息
災
〈
題
〉
地
藏
法
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
七
一
・
六
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
二
大
指
散
竪
師
御
傳
也
（
端
裏
）
〉
」
云
云
〈
備
考
〉
＊
函
６
（
２
）
⑨
～
⑮
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑭
〈
題
〉
地
藏
（
端
裏
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
二
三
・
八
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
６
（
２
）
⑨
～
⑮
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑮
〈
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
二
九
・
六
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
６
（
２
）
⑨
～
⑮
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑯
〈
題
〉
正
人
水
（
端
裏
）
行
増
益
法
〈
題
〉
延
命
法
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
六
四
・
七
糎
界
線
ナ
シ
三
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
・
声
点
・
合
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
６
（
２
）
⑯
～
⑱
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
帯
に
以
下
79
の
墨
書
あ
り
。
「
秘
部
／
正
人
水
／
一
紙
／
招
魂
／
二
紙
」
⑰
〈
題
〉
招
魂
作
法
（
端
裏
）
〈
題
〉
延
命
招
魂
作
法
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
四
七
・
五
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
６
（
２
）
⑯
～
⑱
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
- -75
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⑱
〈
題
〉
延
命
招
魂
法
（
端
裏
）
〈
題
〉
延
命
招
魂
作
法
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
四
七
・
五
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
校
合
・
仮
名
・
返
点
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
６
（
２
）
⑯
～
⑱
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
３
秘
部
宀
一
山
避
蛇
法
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
秘
部
（
表
）
〉
」
「
宀
一
山
／
避
蛇
法
（
表
）
」
①
〈
題
〉
宀
一
（
端
裏
）
〈
題
〉
宀
一
山
土
心
水
師
竹
木
目
底
室
生
堅
惠
法
師
箱
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
八
二
・
八
糎
界
線
ナ
シ
三
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
片
仮
名
不
審
紙
ア
リ
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
６
（
３
）
①
～
⑭
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
帯
に
以
下
79
の
墨
書
あ
り
。
「
秘
部
／
宀
一
／
一
十
四
紙
／
外
六
紙
／
目
六
外
／
合
二
十
紙
」
②
〈
題
〉
宀
一
（
端
裏
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
三
五
・
五
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
不
審
紙
ア
リ
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
６
（
３
）
①
～
⑭
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
③
〈
題
〉
宀
一
（
端
裏
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
二
三
・
六
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
６
（
３
）
①
～
⑭
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
④
〈
題
〉
宀
一
（
端
裏
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
二
六
・
三
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
６
（
３
）
①
～
⑭
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑤
〈
題
〉
春
日
殿
供
僧
補
任
之
時
尋
訪
法
印
坊
之
處
被
出
此
折
紙
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
四
七
・
四
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
平
仮
名
片
仮
名
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
６
（
３
）
①
～
⑭
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑥
〈
題
（
ナ
シ
・
宀
一
山
圖
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
五
・
二
×
五
〇
・
八
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
図
絵
片
仮
名
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
６
（
３
）
①
～
⑭
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑦
〈
題
〉
宀
一
山
圖
（
端
裏
）
- -76
第７９函
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
三
・
〇
×
四
九
・
八
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
図
絵
片
仮
名
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
６
（
３
）
①
～
⑭
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑧
〈
題
〉
宝
珠
秘
口
傳
（
端
裏
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
二
三
・
八
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
６
（
３
）
①
～
⑭
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑨
〈
題
〉
宀
朱
法
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
四
七
・
四
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
６
（
３
）
①
～
⑭
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑩
〈
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
二
三
・
七
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
・
訓
点
附
刻
墨
筆
（
校
合
・
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
不
審
紙
ア
リ
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
６
（
３
）
①
～
⑭
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑪
〈
題
〉
宀
朱
印
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
二
三
・
八
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
不
審
紙
ア
リ
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
６
（
３
）
①
～
⑭
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑫
〈
題
〉
私
書
集
之
（
端
裏
）
秘
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
五
二
・
四
糎
界
線
ナ
シ
三
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
・
合
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
６
（
３
）
①
～
⑭
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑬
〈
題
〉
宀
朱
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
二
八
・
〇
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
片
仮
名
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
６
（
３
）
①
～
⑭
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑭
〈
題
〉
如
〻
宀
一
（
端
裏
）
〈
題
〉
如
輪
宀
一
法
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
三
六
・
五
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
片
仮
名
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
御
本
云
／
以
宗
意
律
師
手
跡
也
（
端
裏
）
〉
」
〈
備
考
〉
＊
函
６
（
３
）
①
～
⑭
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑮
〈
外
題
〉
生
起
（
端
裏
直
書
）
嵯
後
- -77
第７９函
〈
内
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
一
・
八
糎
折
本
界
線
ナ
シ
一
頁
六
行
一
三
折
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
表
紙
ナ
シ
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
校
合
・
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
不
審
紙
ア
リ
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
⑯
〈
題
〉
宀
一
木
承
水
第
（
端
裏
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
二
三
・
八
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
６
（
３
）
⑯
～
㉑
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
帯
に
以
下
79
の
墨
書
あ
り
。
「
宀
一
／
目
六
外
／
六
紙
」
⑰
〈
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
二
三
・
八
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
６
（
３
）
⑯
～
㉑
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑱
〈
題
〉
表
白
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
五
三
・
四
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
漢
文
・
訓
点
附
刻
墨
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
紙
背
書
き
入
れ
あ
り
。
＊
函
６
（
３
）
⑯
～
㉑
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑲
〈
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
二
三
・
八
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
６
（
３
）
⑯
～
㉑
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑳
〈
題
〉
秘
藏
記
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
二
三
・
八
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
紙
背
書
き
入
れ
あ
り
。
＊
函
６
（
３
）
⑯
～
㉑
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
㉑
〈
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
四
七
・
四
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
不
審
紙
ア
リ
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
６
（
３
）
⑯
～
㉑
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79不
動
㉒
〈
題
〉
避
蛇
法
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
七
・
八
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
- -78
第７９函
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
６
（
３
）
㉒
～
㉔
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
帯
に
以
下
79
の
墨
書
あ
り
。
「
秘
部
／
避
蛇
法
／
三
紙
／
目
六
外
」
㉓
〈
題
〉
辟
蛇
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
四
七
・
四
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
片
仮
名
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
６
（
３
）
㉒
～
㉔
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
㉔
〈
題
〉
避
蛇
法
（
端
裏
）
并
奥
砂
子
平
法
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
四
七
・
四
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
不
審
紙
ア
リ
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
６
（
３
）
㉒
～
㉔
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
７
光
明
眞
言
不
動
八
千
枚
八
大
童
子
倶
哩
迦
羅
通60
○
帙
〈
墨
書
「
光
明
眞
言
／
不
動
八
千
枚
／
八
大
童
子
／
倶
哩
迦
羅
」
〉（
表
）
「
六
（
表
）
」
「
隆
道
（
表
）
六」
１
秘
部
光
明
眞
言
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
秘
部
（
表
）
〉
」
「
光
明
眞
言
（
表
）
」
①
〈
題
〉
光
明
眞
言
（
端
裏
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
八
×
一
一
九
・
五
糎
界
線
ナ
シ
三
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
７
（
１
）
①
～
⑳
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
帯
に
以
下
79
の
墨
書
あ
り
。
「
秘
部
／
光
明
眞
言
／
二
十
紙
」
②
〈
題
〉
光
明
眞
言
法
（
端
裏
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
五
九
・
七
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
７
（
１
）
①
～
⑳
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
③
〈
題
〉
光
明
（
端
裏
）
〈
題
〉
光
明
法
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
八
×
五
九
・
八
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
片
仮
名
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
７
（
１
）
①
～
⑳
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
④
〈
題
〉
光
明
眞
言
法
（
端
裏
）
〈
題
〉
光
明
眞
言
法
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
三
九
・
七
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
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第７９函
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
７
（
１
）
①
～
⑳
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑤
〈
題
〉
光
明
眞
言
法
（
端
裏
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
四
七
・
九
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
７
（
１
）
①
～
⑳
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑥
〈
題
〉
最
秘
（
端
裏
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
八
×
四
七
・
九
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
図
絵
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
７
（
１
）
①
～
⑳
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑦
〈
題
〉
光
明
眞
言
口
傳
許
（
端
裏
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
八
×
五
九
・
八
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
勸
修
寺
（
端
裏
）
〉
」
〈
備
考
〉
＊
函
７
（
１
）
①
～
⑳
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑧
〈
題
〉
光
（
端
裏
）
菰
戟
〈
題
〉
光
明
眞
言
法
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
八
×
三
〇
・
〇
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
７
（
１
）
①
～
⑳
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑨
〈
題
〉
秘
口
（
端
裏
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
八
×
二
九
・
八
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
７
（
１
）
①
～
⑳
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑩
〈
題
〉
光
明
眞
言
法
（
端
裏
）
秘
皓
〈
題
〉
沙
憧
菰
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
八
×
七
一
・
八
糎
界
線
ナ
シ
三
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
７
（
１
）
①
～
⑳
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑪
〈
題
〉
金
剛
總
持
法
（
端
裏
）
初
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
六
五
・
四
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
７
（
１
）
①
～
⑳
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑫
〈
題
〉
光
明
眞
言
（
端
裏
）
護
摩
〈
題
〉
光
明
眞
言
護
摩
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
三
五
・
九
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
７
（
１
）
①
～
⑳
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
- -80
第７９函
⑬
〈
題
〉
光
明
（
端
裏
）
〈
題
〉
光
明
眞
言
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
八
×
五
八
・
〇
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
７
（
１
）
①
～
⑳
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑭
〈
題
〉
入
嚩
攞
眞
言
法
（
端
裏
）
極
秘
〈
題
〉
光
明
眞
言
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
八
×
七
一
・
八
糎
界
線
ナ
シ
三
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
７
（
１
）
①
～
⑳
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑮
〈
題
〉
光
明
眞
言
法
（
端
裏
）
〈
題
〉
光
明
眞
言
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
八
×
四
七
・
八
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
７
（
１
）
①
～
⑳
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑯
〈
題
〉
加
持
土
砂
（
端
裏
）
〈
題
〉
加
持
土
砂
作
法
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
一
〇
七
・
五
糎
界
線
ナ
シ
三
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
７
（
１
）
①
～
⑳
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑰
〈
題
〉
土
砂
（
端
裏
）
〈
題
〉
加
持
土
砂
作
法
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
四
七
・
八
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
７
（
１
）
①
～
⑳
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑱
〈
題
〉
光
明
眞
言
口
傳
（
端
裏
）
〈
題
〉
光
明
眞
言
法
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
八
×
五
九
・
八
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
７
（
１
）
①
～
⑳
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑲
〈
題
〉
光
明
眞
言
法
（
端
裏
）
〈
題
〉
光
明
眞
言
法
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
〇
一
・
四
糎
界
線
ナ
シ
三
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
７
（
１
）
①
～
⑳
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑳
〈
題
〉
眞
言
（
端
裏
）
廱
債
菰
皓
最
秘
光
明
眞
言
法
〈
題
〉
入
嚩
攞
總
持
達
磨
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
六
五
・
五
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
- -81
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〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
７
（
１
）
①
～
⑳
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
２
不
動
八
千
枚
八
大
童
子
倶
利
迦
羅
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
不
動
八
千
枚
／
八
大
童
子
／
倶
利
迦
羅
（
表
）
〉
」
①
〈
題
〉
八
千
枚
事
（
端
裏
）
〈
題
〉
八
千
枚
事
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
五
九
・
八
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
漢
文
片
仮
名
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
７
（
２
）
①
～
㉗
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
帯
に
以
下
79
の
墨
書
あ
り
。
「
秘
部
／
不
動
／
八
千
枚
／
廿
七
紙
」
②
〈
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
七
一
・
八
糎
界
線
ナ
シ
三
紙
〈
本
文
〉
漢
文
片
仮
名
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
７
（
２
）
①
～
㉗
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
③
〈
題
〉
八
千
枚
巻
數
（
端
裏
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
三
・
三
×
四
八
・
六
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
明
徳
二
年
五
月
十
六
日
日
大
法
師
宥
詮
〈
備
考
〉
＊
函
７
（
２
）
①
～
㉗
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
④
〈
題
〉
八
千
枚
（
端
裏
）
消
息
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
二
四
・
〇
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
７
（
２
）
①
～
㉗
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑤
〈
題
〉
八
千
枚
乳
木
様
（
端
裏
）
〈
題
〉
不
動
法
八
千
枚
焼
乳
木
様
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
二
九
・
二
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
７
（
２
）
①
～
㉗
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑥
〈
題
〉
二
四
千
文
作
法
（
端
裏
）
他
〈
題
〉
二
四
千
文
作
法
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
三
六
・
〇
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
７
（
２
）
①
～
㉗
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑦
〈
題
〉
八
千
枚
（
端
裏
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
三
五
・
九
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
片
仮
名
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
７
（
２
）
①
～
㉗
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑧
〈
題
〉
玄
海
法
印
八
千
枚
記
（
端
裏
）
御
自
筆
寫
之
〈
題
〉
八
千
枚
勤
行
日
記
以
玄
海
法
印
御
房
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
四
一
・
二
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
- -82
第７９函
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
７
（
２
）
①
～
㉗
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑨
〈
題
〉
不
動
八
千
枚
（
端
裏
）
寒
叔
〈
題
〉
八
千
枚
事
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
四
一
・
八
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
７
（
２
）
①
～
㉗
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑩
〈
題
〉
八
千
枚
事
（
端
裏
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
四
七
・
九
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
交
了
〈
備
考
〉
＊
函
７
（
２
）
①
～
㉗
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑪
〈
題
〉
焼
八
千
枚
作
法
（
端
裏
）
〈
題
〉
焼
八
千
枚
作
法
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
五
九
・
八
糎
界
線
ナ
シ
三
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
返
点
・
合
符
・
合
点
・
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
本
云
上
人
以
自
筆
本
書
了
〈
備
考
〉
＊
函
７
（
２
）
①
～
㉗
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑫
〈
題
〉
八
千
枚
日
記
（
端
裏
）
〈
題
〉
八
千
枚
日
記
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
四
〇
・
一
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
片
仮
名
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
７
（
２
）
①
～
㉗
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑬
〈
題
〉
八
千
枚
事
（
端
裏
）
〈
題
〉
不
動
明
王
乳
木
八
千
枚
護
摩
事
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
三
六
・
〇
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
片
仮
名
墨
筆
（
校
合
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
一
交
了
〈
備
考
〉
＊
函
７
（
２
）
①
～
㉗
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑭
〈
題
〉
八
千
枚
秘
觀
念
（
端
裏
）
秘
〈
題
〉
不
動
法
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
四
七
・
八
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
片
仮
名
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
７
（
２
）
①
～
㉗
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑮
〈
題
〉
（
端
裏
）
褐
糸
菰
戟
〈
題
〉
八
千
枚
作
法
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
六
六
・
五
糎
界
線
ナ
シ
三
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
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墨
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
７
（
２
）
①
～
㉗
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑯
〈
題
〉
八
千
枚
事
（
端
裏
）
〈
題
〉
八
千
枚
事
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
四
一
・
八
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
片
仮
名
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
７
（
２
）
①
～
㉗
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑰
〈
題
〉
八
千
枚
事
（
端
裏
）
私
〈
題
〉
八
千
枚
作
法
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
七
一
・
七
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
交
了
〈
備
考
〉
＊
函
７
（
２
）
①
～
㉗
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑱
〈
題
〉
八
千
枚
日
記
（
端
裏
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
八
三
・
九
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
漢
文
片
仮
名
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
７
（
２
）
①
～
㉗
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑲
〈
題
〉
八
千
枚
（
端
裏
）
就
八
千
枚
〈
題
〉
条
〻
不
審
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
九
五
・
七
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
漢
文
片
仮
名
墨
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
返
点
・
合
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
７
（
２
）
①
～
㉗
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑳
〈
題
〉
手
日
記
（
端
裏
）
〈
題
〉
不
動
八
千
枚
法
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
五
九
・
八
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
片
仮
名
〈
奥
書
〉
交
了
〈
備
考
〉
＊
函
７
（
２
）
①
～
㉗
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
㉑
〈
題
〉
八
千
枚
事
（
端
裏
）
八
大
童
子
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
五
九
・
八
糎
界
線
ナ
シ
三
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
校
合
・
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
７
（
２
）
①
～
㉗
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
㉒
〈
題
〉
常
住
金
剛
八
千
枚
日
記
（
端
裏
）
〈
題
〉
八
千
枚
日
記
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
五
五
・
四
糎
界
線
ナ
シ
三
紙
〈
本
文
〉
図
絵
漢
文
墨
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
７
（
２
）
①
～
㉗
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
㉓
〈
題
〉
不
動
八
千
枚
事
「
（
端
裏
）
師
口
私
記」
（
朱
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
- -84
第７９函
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
一
五
・
九
糎
界
線
ナ
シ
四
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
返
点
・
合
符
・
合
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
・
合
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
７
（
２
）
①
～
㉗
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
㉔
〈
題
〉
八
千
枚
日
記
（
端
裏
）
〈
題
〉
八
千
枚
事
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
四
七
・
九
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
片
仮
名
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
交
了
〈
備
考
〉
＊
函
７
（
２
）
①
～
㉗
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
㉕
〈
題
〉
八
千
枚
秘
説
（
端
裏
）
〈
題
〉
不
動
八
千
枚
護
广
事
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
四
八
・
〇
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
片
仮
名
〈
奥
書
〉
一
交
了
〈
備
考
〉
＊
紙
背
書
き
入
れ
あ
り
。
＊
函
７
（
２
）
①
～
㉗
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
㉖
〈
題
〉
八
千
枚
支
度
（
端
裏
）
〈
題
〉
八
千
枚
支
度
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
五
九
・
七
糎
界
線
ナ
シ
三
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
７
（
２
）
①
～
㉗
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
㉗
〈
題
〉
八
千
枚
指
圖
（
端
裏
）
安
流
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
〇
・
二
×
四
二
・
九
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
図
絵
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
寶
性
院
宥
快
法
印
御
房
八
千
枚
指
圖
全
秀
私
記
之
〈
墨
書
「
隆
道
（
端
裏
）
〉
」
〈
備
考
〉
＊
函
７
（
２
）
①
～
㉗
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
㉘
〈
題
〉
二
童
子
印
言
（
端
裏
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
二
四
・
〇
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
７
（
２
）
㉘
～
㊲
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
帯
に
以
下
79
の
墨
書
あ
り
。
「
秘
部
／
不
動
八
／
大
童
子
／
十
紙
」
㉙
〈
題
〉
八
大
童
子
（
端
裏
）
私
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
七
六
・
七
糎
界
線
ナ
シ
三
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
７
（
２
）
㉘
～
㊲
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
㉚
〈
題
〉
不
動
惠
光
童
子
法
（
端
裏
）
第
一
使
者
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
五
×
九
五
・
五
糎
界
線
ナ
シ
三
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
- -85
第７９函
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
７
（
２
）
㉘
～
㊲
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
㉛
〈
題
〉
惠
喜
菩
薩
法
（
端
裏
）
無
動
第
二
使
者
〈
題
〉
惠
喜
童
子
法
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
四
七
・
八
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
７
（
２
）
㉘
～
㊲
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
㉜
〈
題
〉
阿
耨
達
菩
薩
法
（
端
裏
）
不
動
第
三
使
者
第
三
童
子
〈
題
〉
不
動
阿
耨
達
菩
薩
法
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
四
七
・
九
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
７
（
２
）
㉘
～
㊲
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
㉝
〈
題
〉
指
徳
童
子
法
（
端
裏
）
不
動
第
四
童
子
〈
題
〉
無
動
指
徳
童
子
法
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
四
七
・
八
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
７
（
２
）
㉘
～
㊲
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
㉞
〈
題
〉
烏
倶
婆
誐
菩
薩
（
端
裏
）
不
動
大
五
童
子
〈
題
〉
不
動
烏
倶
婆
誐
尊
法
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
四
七
・
八
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
７
（
２
）
㉘
～
㊲
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
㉟
〈
題
〉
清
淨
比
丘
菩
薩
法
（
端
裏
）
不
動
第
六
使
者
増
益
〈
題
〉
無
動
清
淨
比
丘
菩
薩
法
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
四
七
・
八
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
７
（
２
）
㉘
～
㊲
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
㊱
〈
題
〉
矜
羯
羅
童
子
法
（
端
裏
）
不
動
第
七
使
者
不
動
第
七
使
者
〈
題
〉
矜
羯
洛
童
子
法
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
三
六
・
三
糎
界
線
ナ
シ
四
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
７
（
２
）
㉘
～
㊲
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
㊲
〈
題
〉
制
吒
迦
童
子
法
（
端
裏
）
不
動
第
八
使
者
不
動
第
八
使
者
〈
題
〉
制
吒
迦
童
子
法
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
三
一
・
七
糎
界
線
ナ
シ
三
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
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第７９函
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
７
（
２
）
㉘
～
㊲
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
㊳
〈
題
〉
倶
利
迦
羅
秘
事
（
端
裏
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
二
四
・
〇
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
片
仮
名
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
７
（
２
）
㊳
～
㊵
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
帯
に
以
下
79
の
墨
書
あ
り
。
「
秘
部
／
倶
利
／
迦
羅
／
三
／
紙
」
㊴
〈
題
〉
倶
力
迦
羅
（
端
裏
）
〈
題
〉
倶
力
迦
羅
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
五
九
・
七
糎
界
線
ナ
シ
三
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
７
（
２
）
㊳
～
㊵
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
㊵
〈
題
〉
倶
哩
迦
龍
次
第
（
端
裏
）
戟
〈
題
〉
客
才
紀
虎
記
菰
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
一
九
・
四
糎
界
線
ナ
シ
三
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
７
（
２
）
㊳
～
㊵
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
８
鎭
口
灌
頂
唯
識
會
春
日
御
本
地
供
範
俊
僧
正
口
傳
通
１
帖
41
○
包
紙
〈
墨
書
「
鎭
口
／
灌
頂
／
唯
識
會
／
春
日
御
本
地
供
／
範
俊
僧
〉
正
口
傳
（
表
）
」
「
七
（
表
）
」
「
隆
道
（
表
）
」
１
鎭
口
訣
日
記
折
紙
類
集
（
）
○
帯
〈
墨
書
「
畢
部
鎭
口
訣
外
懸
帯
（
表
）
〉
」
○
包
紙
〈
墨
書
「
鎭
口
訣
日
記
折
紙
類
集
（
表
）
〉
」
十
六
紙
「
安
（
表
）
」
①
〈
題
〉
成
私
云
（
端
裏
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
二
四
・
〇
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
８
（
１
）
①
～
⑯
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
帯
に
以
下
79
の
墨
書
あ
り
。
「
秘
部
／
鎭
口
決
／
日
記
／
折
紙
／
類
集
／
十
六
紙
」
②
〈
題
〉
鎭
宅
（
端
裏
）
以
小
野
或
鈔
書
之
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
三
・
三
×
四
八
・
五
糎
界
線
ナ
シ
折
紙
〈
本
文
〉
片
仮
名
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
紙
背
に
「
不
動
鎭
宅
眞
言
注
（
平
治
元
年
閏
五
月
十
五
日
奉
傳
受
了
」
を
書
写
す
る
。
）
＊
函
８
（
１
）
①
～
⑯
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
③
〈
題
〉
鎭
宅
（
端
裏
）
并
加
持
所
住
處
眞
言
印
根
本
獨
鈷
印
〈
題
〉
鎭
宅
呪
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
三
・
〇
×
四
八
・
四
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
字
・
梵
字
眞
言
墨
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
- -87
第７９函
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
紙
背
に
「
加
護
所
住
處
眞
言
」
を
書
写
す
る
。
用
劔
印
＊
函
８
（
１
）
①
～
⑯
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
④
〈
題
〉
安
鎭
御
修
法
日
記
（
端
裏
）
私同
本
院
御
所
鎭
也
〈
題
〉
宅
鎭
御
修
法
日
記
九
條
皇
嘉
門
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
五
九
・
八
糎
界
線
ナ
シ
三
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
片
仮
名
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
８
（
１
）
①
～
⑯
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑤
〈
題
〉
宅
鎭
支
度
（
端
裏
）
本
願
律
師
〈
題
〉
注
進
不
動
御
修
法
一
七
箇
日
支
度
事
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
三
・
一
×
四
八
・
一
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
養
和
元
年
十
月
四
日
阿
闍
梨
大
法
師
實
嚴
〈
備
考
〉
＊
函
８
（
１
）
①
～
⑯
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑥
〈
題
〉
私
口
傳
（
端
裏
）
〈
題
〉
私
口
傳
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
三
・
〇
×
四
八
・
四
糎
界
線
ナ
シ
折
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
８
（
１
）
①
～
⑯
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑦
〈
題
〉
鎭
（
端
裏
）
先
師
僧
正
口
傳
〈
題
〉
先
師
僧
正
口
傳
興
―
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
四
七
・
九
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
片
仮
名
墨
筆
（
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
８
（
１
）
①
～
⑯
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑧
〈
題
〉
不
動
鎭
宅
（
端
裏
）
巻
數
廣
―
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
三
・
二
×
四
八
・
二
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
８
（
１
）
①
～
⑯
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑨
〈
題
〉
伴
僧
故
實
等
（
端
裏
）
〈
題
〉
伴
僧
故
實
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
二
・
九
×
四
八
・
三
糎
界
線
ナ
シ
折
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
８
（
１
）
①
～
⑯
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑩
〈
題
〉
鎭
宅
口
傳
（
端
裏
）
秘
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
三
・
〇
×
四
八
・
四
糎
界
線
ナ
シ
折
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
紙
背
書
き
入
れ
あ
り
。
＊
函
８
（
１
）
①
～
⑯
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑪
〈
題
〉
不
動
鎭
法
（
端
裏
）
秘
宗
師
口
授
〈
題
〉
不
動
鎭
法
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
五
五
・
一
糎
界
線
ナ
シ
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二
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
片
仮
名
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
８
（
１
）
①
～
⑯
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑫
〈
題
〉
鎭
宅
支
度
（
端
裏
）
廣
―
〈
題
〉
不
動
鎭
宅
御
修
法
一
七
ヶ
日
支
度
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
三
・
〇
×
四
七
・
九
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
８
（
１
）
①
～
⑯
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑬
〈
題
〉
公
家
御
修
法
事
（
端
裏
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
三
・
五
×
四
九
・
三
糎
界
線
ナ
シ
折
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
８
（
１
）
①
～
⑯
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑭
〈
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
三
・
三
×
四
九
・
六
糎
界
線
ナ
シ
折
紙
〈
本
文
〉
片
仮
名
墨
筆
（
合
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
８
（
１
）
①
～
⑯
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑮
〈
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
三
・
〇
×
四
八
・
二
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
図
絵
片
仮
名
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
紙
背
書
き
入
れ
あ
り
。
＊
函
８
（
１
）
①
～
⑯
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑯
〈
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
二
・
九
×
四
八
・
二
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
図
絵
片
仮
名
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
紙
背
書
き
入
れ
あ
り
。
＊
函
８
（
１
）
①
～
⑯
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
２
傳
法
灌
頂
細
々
日
記
（
）
○
帯
〈
墨
書
「
畢
部
水
丁
外
懸
帯
（
表
）
〉
」
○
包
紙
〈
墨
書
「
人
水
〻
丁
細
〻
日
記
（
表
）
〉
」
「
秘
部
（
表
）
」
「
安
興
―
御
類
集
也
／
明
徳
二
四
月
廿
九
日
（
表
）
辛未
」
「
人
水
〻
丁
細
〻
日
記
十
五
紙
是
僧
正
御
房
―
御
類
／
集
興
也
努
〻
不
可
披
露
蒙
嚴
詞
了
／
専
當
者
下
部
事
也
白
ト
淨
衣
也
／
役
送
者
役
人
事
注
也
／
總
礼
事
法
印
御
ト
ヲ
ハ
房
―
御
類
集
也
／
行
事
侍
役
也
サ
シ
ヌ
キ
袍
衣
着
ハ
ノ
ニ
ヲ
宥
／
執
蓋
執
網
役
又
侍
役
也
／
御
室
御
灌
頂
五
位
六
位
ス役
也
（
内
側
）
」
①
〈
題
〉
傳
法
灌
頂
庭
儀
（
端
裏
）
還
列
嘆
徳
〈
題
〉
傳
法
灌
頂
庭
儀
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
七
一
・
一
糎
界
線
ナ
シ
三
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
８
（
２
）
①
～
⑮
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
帯
に
以
下
79
の
墨
書
あ
り
。
「
秘
部
／
水
丁
／
十
五
紙
」
②
〈
題
〉
傳
法
庭
儀
作
法
（
端
裏
）
上
堂
列
三
昧
耶
戒
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〈
題
〉
傳
法
灌
頂
庭
儀
作
法
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
七
七
・
六
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
８
（
２
）
①
～
⑮
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
③
〈
題
〉
傳
法
灌
頂
庭
儀
（
端
裏
）
上
堂
列
三
昧
耶
戒
〈
題
〉
傳
法
庭
儀
作
法
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
八
三
・
六
糎
界
線
ナ
シ
三
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
８
（
２
）
①
～
⑮
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
④
〈
題
〉
傳
法
灌
頂
庭
儀
（
端
裏
）
阿
闍
梨
〈
題
〉
傳
法
庭
儀
阿
闍
梨
可
存
知
事
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
六
三
・
〇
糎
界
線
ナ
シ
三
紙
〈
本
文
〉
漢
文
片
仮
名
墨
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
８
（
２
）
①
～
⑮
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑤
〈
題
〉
傳
法
灌
頂
庭
儀
（
端
裏
）
専
當
〈
題
〉
傳
法
庭
儀
専
當
可
存
知
事
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
八
三
・
五
糎
界
線
ナ
シ
三
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
８
（
２
）
①
～
⑮
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑥
〈
題
〉
傳
法
灌
頂
庭
儀
（
端
裏
）
持
幡
童
〈
題
〉
傳
法
庭
儀
持
幡
童
可
存
知
事
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
五
×
五
九
・
七
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
片
仮
名
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
８
（
２
）
①
～
⑮
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑦
〈
題
〉
傳
法
灌
頂
庭
儀
（
端
裏
）
承
仕
〈
題
〉
傳
法
庭
儀
承
仕
可
存
知
事
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
六
五
・
七
糎
界
線
ナ
シ
三
紙
〈
本
文
〉
片
仮
名
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
８
（
２
）
①
～
⑮
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑧
〈
題
〉
傳
法
（
端
裏
）
庭
儀
〈
題
〉
傳
法
庭
儀
行
事
可
存
知
事
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
一
九
・
二
糎
界
線
ナ
シ
五
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
片
仮
名
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
８
（
２
）
①
～
⑮
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑨
〈
題
〉
傳
法
灌
頂
庭
儀
（
端
裏
）
庭
行
事
〈
題
〉
傳
法
庭
儀
行
事
可
存
知
事
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
九
一
・
六
糎
界
線
ナ
シ
三
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
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〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
不
審
紙
ア
リ
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
８
（
２
）
①
～
⑮
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑩
〈
題
〉
傳
法
灌
頂
庭
儀
（
端
裏
）
受
者
〈
題
〉
傳
法
庭
儀
受
者
可
存
知
事
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
八
九
・
〇
糎
界
線
ナ
シ
三
紙
〈
本
文
〉
片
仮
名
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
８
（
２
）
①
～
⑮
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑪
〈
題
〉
傳
法
灌
頂
庭
儀
（
端
裏
）
十
弟
子
〈
題
〉
傳
法
庭
儀
十
弟
子
可
存
知
事
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
〇
三
・
七
糎
界
線
ナ
シ
三
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
片
仮
名
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
８
（
２
）
①
～
⑮
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑫
〈
題
〉
傳
法
灌
頂
庭
儀
（
端
裏
）
役
送
〈
題
〉
傳
法
灌
頂
役
送
可
存
知
事
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
九
五
・
四
糎
界
線
ナ
シ
三
紙
〈
本
文
〉
片
仮
名
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
８
（
２
）
①
～
⑮
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑬
〈
題
〉
傳
法
庭
儀
條
〻
（
端
裏
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
八
三
・
四
糎
界
線
ナ
シ
三
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
片
仮
名
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
８
（
２
）
①
～
⑮
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑭
〈
題
〉
十
弟
子
役
事
（
端
裏
）
傳
法
灌
頂
庭
儀
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
三
五
・
八
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
片
仮
名
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
８
（
２
）
①
～
⑮
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
⑮
〈
題
〉
傳
法
庭
儀
作
法
（
端
裏
）
初
夜
後
夜
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
七
一
・
七
糎
界
線
ナ
シ
三
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
不
審
紙
ア
リ
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
８
（
２
）
①
～
⑮
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
79
３
秘
部
唯
識
會
春
日
御
本
地
供
範
俊
僧
正
口
傳
（
）
○
帯
〈
墨
書
「
畢
部
唯
識
會
等
外
懸
帯
（
表
）
〉
」
○
包
紙
〈
墨
書
「
秘
部
（
表
）
〉
」
「
唯
識
會
／
春
日
御
本
地
供
／
範
俊
僧
正
口
傳
（
表
）
」
①
〈
題
〉
諸
尊
段
次
第
（
端
裏
）
私
記
之
〈
題
〉
諸
尊
段
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
五
三
・
七
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
片
仮
名
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
②
〈
題
〉
唯
識
會
古
广
支
度
案
（
端
裏
）
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〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
三
・
三
×
四
七
・
八
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
③
〈
題
〉
唯
識
會
事
（
端
裏
）
〈
題
〉
唯
識
會
五
箇
日
間
御
所
作
事
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
八
×
三
五
・
八
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
④
〈
題
〉
唯
識
會
護
摩
（
端
裏
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
七
七
・
八
糎
界
線
ナ
シ
三
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
注
釈
・
校
合
・
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
⑤
〈
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
八
×
二
四
・
〇
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
片
仮
名
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
⑥
〈
題
〉
唯
識
（
端
裏
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
八
×
五
三
・
七
糎
界
線
ナ
シ
三
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
⑦
〈
題
〉
唯
識
會
（
端
裏
）
〈
題
〉
唯
識
會
五
箇
日
之
間
殿
下
御
所
作
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
八
×
三
六
・
〇
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
⑧
〈
題
〉
唯
識
會
（
端
裏
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
〇
五
・
二
糎
界
線
ナ
シ
三
紙
〈
本
文
〉
漢
字
・
梵
字
陀
羅
尼
朱
筆
（
声
点
・
句
切
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
⑨
〈
題
〉
唯
識
會
（
端
裏
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
八
×
二
四
・
〇
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
⑩
〈
題
〉
唯
識
會
（
端
裏
）
〈
題
〉
唯
識
會
五
箇
日
間
殿
下
御
所
作
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
八
×
九
五
・
四
糎
界
線
ナ
シ
三
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
校
合
・
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
⑪
〈
外
題
〉
範
俊
僧
正
口
傳
（
端
裏
）
〈
内
題
〉
青
雨
巠
水
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
一
二
・
〇
糎
折
本
界
線
ナ
シ
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一
頁
六
行
二
三
折
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
９
小
野
六
帖
７
冊
○
帙
〈
墨
書
「
小
野
六
帖
（
表
）
〉
」
１
〈
外
題
〉
小
野
六
帖
一
（
直
書
）
（
）
〈
内
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
九
×
一
七
・
五
糎
三
針
仮
綴
界
線
ナ
シ
一
頁
八
行
二
二
丁
薄
青
色
布
張
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
仮
名
・
返
点
・
合
符
・
声
点
・
句
切
点
・
注
示
符
・
ヲ
コ
ト
点
《
円
堂
点
・
本
文
訂
正
〈
本
文
同
筆
〉
》
）
墨
筆
（
校
合
・
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
第
一
／
灌
頂
高
埜
東
寺
（
一
丁
ウ
貼
紙
）
〉
」
２
〈
外
題
〉
小
野
六
帖
二
（
直
書
）
（
）
〈
内
題
〉
大
灌
頂
作
法
次
第
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
九
×
一
七
・
五
糎
三
針
仮
綴
界
線
ナ
シ
一
頁
八
行
二
三
丁
薄
青
色
布
張
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
仮
名
・
返
点
・
合
符
・
合
点
・
注
示
符
・
本
文
訂
正
〈
本
）
文
同
筆
〉
墨
筆
（
校
合
・
仮
名
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
第
二
／
大
灌
頂
作
法
次
第
等
（
一
丁
ウ
貼
紙
）
〉
」
３
〈
外
題
〉
小
野
六
帖
三
（
直
書
）
（
）
〈
内
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
九
×
一
七
・
六
糎
三
針
仮
綴
界
線
ナ
シ
一
頁
八
行
三
五
丁
薄
青
色
布
張
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
校
合
・
仮
名
・
返
点
・
合
符
・
声
点
・
句
切
点
・
合
点
・
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
注
釈
・
校
合
・
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
一
本
本
云以
小
野
僧
正
自
筆
本
書
写
了
件
自
筆
本
從
／
鳥
羽
院
所
令
賜
ハ
云
也
云
／
如
右
ア
リ
沙
市
犠
蚕
記
煩
寛
空
僧
都
御
名
梵
語
也
ム
云
觀
也
今
呼
爲
寛
／
是
借
音
歟
沙
市
犠
煩
ハ
〈
墨
書
「
第
三
／
準
提
不
空
卅
七
尊
／
湏
縁
湏
印
明
諸
流
大
〉
井
／
晝
行
行
夜
行
事
大
寺
御
汀
／
八
圖
記
封
述
嵯
胡
差
宗
―
相
傳
真
言
／
種
方
（
一
丁
ウ
貼
紙
）
」
４
〈
外
題
〉
小
野
六
帖
四
（
直
書
）
（
）
〈
内
題
〉
( ナ
シ
)
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
九
×
一
七
・
五
糎
三
針
仮
綴
界
線
ナ
シ
一
頁
八
行
二
六
丁
薄
青
色
布
張
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
返
点
・
合
符
・
声
点
・
句
切
点
・
注
示
符
・
本
文
訂
正
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
注
釈
・
校
合
・
仮
名
・
本
文
訂
正
〈
本
文
同
筆
〉
）
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〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
号
吾
投
地
乃
獨
部
〈
墨
書
「
第
四
／
台
御
筆
次
第
／
童
子
重
〻
／
準
別
法
〉
沙
憧
自
／
挑
根
三
古
／
五
色
粉
／
普
賢
菩
薩
滅
罪
呪
／
虚
空
法
烏
樞
沙
广
壇
法
藏
菩
薩
法
身
印
呪
／
文
殊
五
字
／
御
遺
戒
三
个
番
／
五
智
釋
名
／
呪
賊
經
／
堀
地
真
言
（
一
丁
ウ
貼
紙
）
」
５
〈
外
題
〉
小
野
六
帖
五
（
直
書
）
（
）
〈
内
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
九
×
一
七
・
六
糎
三
針
仮
綴
界
線
ナ
シ
一
頁
八
行
二
六
丁
薄
青
色
布
張
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
返
点
・
合
符
・
声
点
・
朱
引
・
句
切
点
・
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
注
釈
・
校
合
・
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
第
五
／
大
日
經
疏
引
文
／
台
藏
有
六
本
／
四
雙
八
候
／
八
葉
〉
私
記
／
台
藏
大
次
第
序
／
梵
句
義
／
四
天
王
印
明
沙
門
教
日
前
後
處
出
之
／
月
天
深
義
（
一
丁
ウ
貼
紙
）
」
６
〈
外
題
〉
小
野
六
帖
六
（
直
書
）
（
）
〈
内
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
〇
×
一
七
・
五
糎
三
針
仮
綴
界
線
ナ
シ
一
頁
八
行
二
五
丁
薄
青
色
布
張
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
校
合
・
仮
名
・
返
点
・
合
符
・
声
点
・
朱
引
・
句
切
点
・
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
注
釈
・
校
合
・
仮
名
・
本
文
訂
正
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
写
本
批
云
嘉
禄
二
年
九
月
十
日
自
遍
智
院
所
賜
之
本
是
小
野
／
僧
正
自
筆
云
本
也
云
ム
云
此
一
部
有
二
歟
聖
賢
記
云
件
造
紙
本
者
以
遍
智
院
上
綱
本
故
／
小
野
僧
正
令
書
写
給
件
本
造
紙
与
六
帖
雙
紙
具
／
也
六
帖
者
小
野
權
僧
正
傳
件
本
白
河
院
召
取
了
／
此
造
紙
者
權
僧
正
不
傳
給
也
故
御
房
御
ラ
レ
云
説
云
ム
云
外
題
小
野
六
帖
第
一
二
三
四
五
六
一
本
別
巻
七
題
六
帖
別
巻
共
今
時
見
之
調
巻
大
小
種
〻
不
同
多
是
小
巻
多
帋
／
又
廿
八
宿
圖
位
少
異
多
魚
魯
混
浠
可
畏
君
子
／
垂
改
作
又
文
字
宣
潤
色
古
本
筆
勢
後
人
誤
之
／
維
多
乎
第
一
巻
一
本
外
星
宿
事
古
事
要
文
／
又
本
爲
第
六
明
和
四
年
六
月
吉
日
以
寶
善
院
寛
雄
師
／
御
本
令
寫
得
功
訖
丁
亥
生
阿
闍
梨
智
周
六
十
後
覧
之
仁
者
字
一
返
奉
廻
向
而
已
乾
〈
墨
書
「
第
六
／
廿
八
宿
七
星
真
言
／
元
晨
供
作
法
等
／
七
曜
羅
計
攘
〉
災
訣
／
知
五
性
之
術
等
／
屬
星
供
／
七
星
廿
八
宿
圖
記
／
古
事
勘
文
／
祭
文
星
供
（
一
丁
ウ
貼
紙
）
少
々
」
７
〈
外
題
〉
小
野
六
帖
（
直
書
）
（
）
別
巻
〈
内
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
〇
×
一
七
・
五
糎
三
針
仮
綴
界
線
ナ
シ
一
頁
八
行
二
三
丁
薄
青
色
布
張
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
返
点
・
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
校
合
・
本
文
訂
正
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
御
本
云
嘉
暦
三
年
九
月
廿
一
日
傳
受
了
已
上
七
巻
首
尾
十
／
七
日
傳
受
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了
舜
融
上
人
御
自
筆
御
本
以
／
一
挍
了
佛
子
快
舜
餘
本
一
本
奥
書
云
聖
賢
記
云
件
造
紙
本
者
以
遍
智
院
上
綱
／
本
故
小
野
僧
―
仁
―
御
令
書
写
給
件
本
造
紙
与
六
帖
／
双
紙
具
也
六
帖
者
小
野
權
僧
正
傳
本
白
河
院
／
召
取
了
此
造
紙
者
權
僧
正
不
傳
給
也
故
御
／
房
御
記
小
野
六
帖
并
別
巻
都
合
七
帖
延
享
四
初
春
義
性
騰
寫
之
／
自
讎
挍
畢
貧
道
高
基
護
持
丁
小
弟
卯
（
マ
マ
）
右
件
寫
本
以
延
享
四
卯
年
三
月
四
日
書
写
了
／
瑞
泉
院
存
栄
寺
丁
務
之
時
會
行
事
勤
仕
之
故
於
青
巌
寺
部
屋
朱
挍
等
了
／
東
禪
院
義
鳳
拜
書
行
年
五
十
明
和
四
年
六
月
吉
日
賜
寶
善
院
寛
雄
師
／
御
本
以
之
書
寫
功
丁
亥
訖
阿
闍
梨
智
周
／
六
十
歳
〈
墨
書
「
別
巻
／
晝
行
儀
／
結
縁
灌
頂
（
一
丁
ウ
貼
紙
）
〉
」
即
三
昧
耶
戒
別
行
次
第
秘
記
７
冊
10１
〈
外
題
〉
別
行
次
第
秘
記
巻
之
一
（
直
書
）
（
）
〈
扉
題
〉
別
行
次
第
秘
記
巻
之
一
〈
内
題
〉
別
行
次
第
秘
記
巻
之
一
安
祥
寺
并
序
終
〈
尾
題
〉
別
行
次
第
秘
記
巻
之
一
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
二
〇
・
七
×
一
六
・
〇
糎
二
針
仮
綴
押
界
一
頁
七
行
八
五
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
返
点
・
声
点
・
朱
引
・
合
点
・
注
示
符
〈
本
）
文
同
筆
〉
墨
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
返
点
・
合
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
天
和
三
年
閏
五
月
十
五
日
起
草
六
月
十
／
三
日
茲
巻
書
了
四
十
五
載
淨
嚴
〈
墨
書
「
凡
佛
（
扉
）
〉
」
ソ
シ
〈
備
考
〉
＊
扉
の
墨
書
「
凡
佛
」
は
本
文
一
行
目
の
「
凡
供
佛
」
を
ソ
シ
ソ
シ
シレ
書
き
損
じ
た
も
の
か
。
２
〈
外
題
〉
別
行
次
第
秘
記
巻
之
二
（
直
書
）
（
）
〈
内
題
〉
別
行
次
第
秘
記
巻
之
二
〈
尾
題
〉
別
行
次
第
秘
記
巻
之
二
終
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
二
〇
・
七
×
一
五
・
八
糎
二
針
仮
綴
押
界
一
頁
七
行
七
六
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
返
点
・
合
符
・
声
点
・
朱
引
・
句
切
点
・
合
点
・
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
返
点
・
合
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
右
一
巻
天
和
三
載
六
十
五
起
首
七
／
月
八
日
艸
案
了
／
安
祥
寺
流
的
嗣
淨
嚴
３
〈
外
題
〉
別
行
次
第
秘
記
巻
三
（
直
書
）
（
）
〈
内
題
〉
別
行
次
第
秘
記
巻
之
三
〈
尾
題
〉
別
行
次
第
秘
記
巻
之
三
終
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
二
〇
・
八
×
一
六
・
〇
糎
二
針
仮
綴
押
界
一
頁
七
行
九
〇
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
声
点
・
朱
引
・
合
点
・
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
返
点
・
合
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
天
和
三
歳
癸
亥
佛
歡
喜
日
草
此
巻
了
／
今
月
八
日
夕
起
筆
シ
ヲ
二
一
ノ
ヌ
于
斯
冊
／
安
祥
寺
流
末
派
淨
嚴
四
十
五
歳
拭
病
眼
／
于
燈
前
ノ
ヲ
テ二
以
書
ニ一
テ
４
〈
外
題
〉
別
行
次
第
秘
記
巻
之
四
（
直
書
）
（
）
〈
内
題
〉
別
行
次
第
秘
記
巻
之
四
〈
尾
題
〉
別
行
次
第
秘
記
巻
之
四
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
- -95
第７９函
江
戸
時
代
写
二
〇
・
八
×
一
六
・
〇
糎
二
針
仮
綴
押
界
一
頁
八
行
九
一
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
校
合
・
仮
名
・
朱
引
・
合
点
・
注
示
符
・
本
文
訂
正
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
返
点
・
合
符
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
旹
天
和
第
三
龍
集
癸
亥
初
冬
十
有
四
烏
集
先
／
哲
之
抄
記
撮
本
軌
之
要
之
隨
分
録
焉
誠
希
密
教
久
／
榮
洽
利
有
生
耳
／
河
陽
延
命
密
寺
沙
門
淨
嚴
識
焉
於
東
都
城
北
王
子
郷
金
輪
寺
書
寫
之
了
／
阿
州
大
瀧
求
法
沙
門
閻
洲
寛
政
四
年
子
四
月
／
二
十
日
黄
昏
二
十
三
才
５
〈
外
題
〉
別
行
次
第
秘
記
巻
之
五
（
直
書
）
（
）
〈
内
題
〉
別
行
次
第
秘
記
巻
之
五
終
〈
尾
題
〉
別
行
次
第
口
訣
巻
之
五
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
二
〇
・
九
×
一
五
・
八
糎
二
針
仮
綴
押
界
一
頁
七
行
一
〇
四
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
声
点
・
朱
引
・
合
点
・
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
返
点
・
合
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
右
一
策
子
今
月
十
四
夜
起
首
至
二
／
十
三
日
宵
艸
竟
是
偏
爲
興
法
人
人
／
密
教
紹
隆
也
冀
後
學
者
得
意
忘
筌
／
而
已
一
旹
／
天
和
三
稔
十
月
二
十
三
夕
住
／
河
陽
延
命
寺
傳
瑜
伽
乘
癸
亥
沙
門
淨
嚴
／
識
（
朱
）
「
享
保
十
年
午
三
月
之
吉
日
妙
極
院
乞
士
範
濟
」
於
王
子
宮
別
當
金
○
精
舎
写
之
了
／
寛
政
四
年
壬
子
夏
四
月
二
三
歳
十
三
日
夜
／
阿
州
大
瀧
求
法
沙
門
閻
洲
二
十
（
朱
）
「
五
月
十
六
日
挍
閲
附
朱
了
」
６
〈
外
題
〉
別
行
次
第
秘
記
巻
六
（
直
書
）
（
）
〈
内
題
〉
別
行
次
第
秘
記
巻
六
終
〈
尾
題
〉
別
行
次
第
秘
記
巻
六
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
二
〇
・
五
×
一
五
・
八
糎
二
針
仮
綴
押
界
一
頁
七
行
九
六
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
返
点
・
合
符
・
声
点
・
朱
引
・
合
点
・
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
返
点
・
合
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
右
一
帖
起
自
孟
冬
廿
三
終
于
仲
冬
／
初
四
首
尾
十
有
一
日
搘
筆
支
頤
書
／
之
了
是
偏
爲
後
生
修
錬
更
非
侍
價
／
之
志
矣
金
剛
五
載
乘
苾
蒭
淨
嚴
四
十
於
王
子
郷
金
輪
密
寺
写
之
畢
此
一
巻
自
四
月
二
十
四
日
始
記
至
／
五
月
八
日
王
時
漸
終
此
間三歳
俗
事
毛
／
立
是
以
經
旬
餘
四
日
／
阿
州
太
瀧
求
法
沙
門
閻
洲
二
十
寛
政
五
癸
丑
春
三
月
於
高
野
山
眞
別
處
／
圓
通
律
寺
知
事
寮
繕
寫
之
蓋
以
二
月
／
二
十
九
日
起
手
三
月
二
日
書
写
功
畢
中
間
／
令
勞
毛
穎
子
四
日
願
三
寶
永
住
持
世
間
／
法
輪
恒
轉
密
教
日
盛
／
傳
瑜
伽
乘
沙
門
密
嚴
坊
佛
譽
寛
政
六
甲
寅
冬
閏
十
一
月
廿
四
日
以
密
嚴
坊
御
本
写
得
了
／
拜
書
沙
門
淨
業
７
〈
外
題
〉
別
行
次
第
秘
記
巻
七
（
直
書
）
（
）
〈
内
題
〉
別
行
次
第
秘
記
巻
七
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
二
〇
・
六
×
一
五
・
八
糎
二
針
仮
綴
押
界
一
頁
七
行
四
〇
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
朱
引
・
合
点
・
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
寛
政
四
年
夏
五
月
九
日
／
阿
波
太
瀧
嶽
□
承
密
乘
沙
門
／
釋
壬
子
- -96
十
三
歳
戒
龍
徳
閻
洲
二
十
三
歳
生
右
別
行
秘
記
七
巻
淨
嚴
苾
蒭
所
撰
／
也
實
究
諸
流
之
蘊
奥
能
盡
先
徳
之
／
徴
旨
於
吾
宗
也
可
謂
勒
後
進
至
／
今
受
具
賜
亦
不
爲
矣
□
雖
非
予
所
用
之
／
流
薄
空
居
諸
驅
役
筆
児
冀
同
志
／
又
翹
勤
修
之
者
即
五
根
而
入
正
受
就
／
萬
有
而
照
大
空
而
已
矣
寛
政
癸
丑
之
春
三
月
三
日
於
南
山
眞
／
別
野
律
藏
院
圓
通
精
舎
知
事
室
書
／
寫
焉
／
傳
瑜
伽
乘
沙
門
密
嚴
坊
佛
譽
齊
／
心
薫
島
識
＊
蓋
付
き
、
木
製
函
。
中
に
印
信
類
と
漆
塗
り
の
木
箱
を
収
め
る
。
〔
蓋
表
面
墨
書
〕
諸
用
箱
正
智
院
會
下
〔
函
左
側
板
外
面
貼
紙
墨
書
〕
□
流印
信
〔
函
内
側
側
板
墨
書
〕
正
智
ノ
惠
日
１
（
題
未
詳
・
仏
書
断
簡
）
１
葉
〈
外
題
（
前
欠
）
〉
〈
内
題
（
前
欠
）
〉
〈
尾
題
（
後
欠
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
二
四
・
五
×
六
・
五
糎
界
線
ナ
シ
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
未
詳
）
〉
２
中
院
流
印
信
通27
○
包
紙
〈
墨
書
「
中
院
流
印
信
十
貳
通
（
表
）
〉
」
「
貳
揃
（
表
）
」
１
許
可
印
信
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
許
可
策
道
（
表
）
〉
」
中
―
〈
題
〉
許
可
小
野
大
僧
都
流
（
端
裏
）
第
函
（
Ｌ
‐
４
）
80
第８０函
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第８０函
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
文
政
十
三
（
一
八
三
〇
）
年
写
三
六
・
四
×
四
六
・
一
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
文
政
十
三
年
四
月
授
策
道
庚
寅
日
曜
壁
宿
傳
授
大
阿
闍
梨
隆
鎭
（
花
押
）
〈
備
考
〉
＊
函
２
（
１
）
～
（
）
は
紙
縒
に
て
一
括
さ
れ
る
。
80
13
２
傳
法
灌
頂
印
信
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
傳
法
策
道
（
表
）
〉
」
中
―
①
〈
題
〉
秘
密
傳
法
灌
頂
秘
印
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
六
・
四
×
五
〇
・
六
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
傳
授
大
阿
闍
梨
隆
鎭
（
花
押
）
〈
備
考
〉
＊
函
２
（
１
）
～
（
）
は
紙
縒
に
て
一
括
さ
れ
る
。
80
13
②
〈
題
〉
授
與
傳
法
灌
頂
職
位
事
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
文
政
十
三
（
一
八
三
〇
）
年
写
三
六
・
四
×
五
〇
・
六
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
文
政
十
三
年
傳
授
大
阿
闍
梨
隆
鎭
（
花
押
）
〈
備
考
〉
＊
隆
鎭
よ
り
策
道
へ
の
印
信
。
＊
函
２
（
１
）
～
（
）
は
紙
縒
に
て
一
括
さ
れ
る
。
80
13
３
秘
密
灌
頂
密
印
言
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
秘
密
策
道
（
表
）
〉
」
中
―
〈
題
〉
秘
密
灌
頂
密
印
言
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
文
政
十
三
（
一
八
三
〇
）
年
写
三
六
・
四
×
五
〇
・
八
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
文
政
十
三
庚
寅
年
授
策
道
了
傳
授
大
阿
闍
梨
苾
芻
隆
鎭
（
花
押
）
〈
備
考
〉
＊
函
２
（
１
）
～
（
）
は
紙
縒
に
て
一
括
さ
れ
る
。
80
13
４
秘
密
灌
頂
印
信
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
秘
密
策
道
（
表
）
〉
」
中
―
小
野
〈
題
〉
秘
密
灌
頂
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
文
政
十
三
（
一
八
三
〇
）
年
写
三
六
・
四
×
五
〇
・
六
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
文
政
十
三
庚
寅
年
授
策
道
了
傳
法
大
阿
闍
梨
苾
芻
隆
鎭
（
花
押
）
〈
備
考
〉
＊
函
２
（
１
）
～
（
）
は
紙
縒
に
て
一
括
さ
れ
る
。
80
13
５
毘
盧
遮
那
法
印
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
毘
盧
策
道
（
表
）
〉
」
中
―
〈
題
〉
毘
盧
遮
那
法
印
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
文
政
十
三
（
一
八
三
〇
）
年
写
三
六
・
三
×
五
〇
・
八
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
文
政
十
三
庚
寅
年
授
策
道
了
傳
授
阿
闍
梨
耶
隆
鎭
（
花
押
）
〈
備
考
〉
＊
函
２
（
１
）
～
（
）
は
紙
縒
に
て
一
括
さ
れ
る
。
80
13
６
瑜
祇
印
明
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
瑜
祇
策
道
（
表
）
〉
」
中
―
〈
題
〉
瑜
祇
印
明
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
文
政
十
三
（
一
八
三
〇
）
年
写
三
六
・
四
×
五
〇
・
七
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
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第８０函
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
文
政
十
三
庚
寅
年
授
策
道
了
傳
授
大
阿
闍
梨
苾
芻
隆
鎭
（
花
押
）
〈
備
考
〉
＊
函
２
（
１
）
～
（
）
は
紙
縒
に
て
一
括
さ
れ
る
。
80
13
７
阿
闍
梨
位
印
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
阿
闍
梨
位
策
道
（
表
）
〉
」
中
―
〈
題
〉
高
野
山
中
院
流
（
端
裏
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
文
政
十
三
（
一
八
三
〇
）
年
写
三
六
・
四
×
五
〇
・
七
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
文
政
十
三
庚
寅
年
授
策
道
大
法
師
傳
授
阿
闍
梨
耶
苾
芻
隆
鎭
（
花
押
）
〈
備
考
〉
＊
函
２
（
１
）
～
（
）
は
紙
縒
に
て
一
括
さ
れ
る
。
80
13
８
大
毘
沙
門
唯
授
一
人
大
事
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
大
毘
沙
門
唯
授
一
人
大
事
策
道
（
表
）
〉
」
〈
題
〉
唯
授
一
人
大
事
（
端
裏
）
〈
題
〉
唯
授
一
人
大
事
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
文
政
十
三
（
一
八
三
〇
）
年
写
三
六
・
四
×
五
〇
・
七
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
文
政
十
三
庚
寅
年
授
策
道
了
傳
授
大
阿
闍
梨
耶
隆
鎭
（
花
押
）
〈
備
考
〉
＊
成
尊
・
明
筭
よ
り
本
初
・
龍
海
・
隆
鎭
・
策
道
に
至
る
相
承
次
第
あ
り
。
＊
函
２
（
１
）
～
（
）
は
紙
縒
に
て
一
括
さ
れ
る
。
80
13
９
唯
授
一
人
大
事
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
唯
策
道
（
表
）
〉
」
引
智
〈
題
〉
唯
授
一
人
大
事
（
端
裏
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
文
政
十
三
（
一
八
三
〇
）
年
写
三
六
・
四
×
五
〇
・
八
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
文
政
十
三
庚
寅
年
授
策
道
了
傳
授
大
阿
闍
梨
耶
苾
芻
隆
鎭
（
花
押
）
〈
備
考
〉
＊
函
２
（
１
）
～
（
）
は
紙
縒
に
て
一
括
さ
れ
る
。
80
13
後
僧
正
御
房
大
事
（
）10
○
包
紙
〈
墨
書
「
後
僧
正
策
道
（
表
）
〉
」
〈
題
〉
後
僧
正
御
房
大
事
（
端
裏
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
文
政
十
三
（
一
八
三
〇
）
年
写
三
六
・
四
×
五
〇
・
八
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
文
政
十
三
庚
寅
年
授
策
道
了
傳
授
阿
闍
梨
耶
隆
鎭
（
花
押
）
〈
備
考
〉
＊
函
２
（
１
）
～
（
）
は
紙
縒
に
て
一
括
さ
れ
る
。
80
13
南
山
八
葉
峯
（
）11
○
包
紙
〈
墨
書
「
南
山
策
道
（
表
）
〉
」
〈
題
〉
高
野
山
中
院
流
（
端
裏
）
〈
題
〉
南
山
八
葉
峯
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
文
政
十
三
（
一
八
三
〇
）
年
写
三
六
・
五
×
一
〇
一
・
一
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
文
政
十
三
庚
寅
年
授
策
道
了
傳
授
阿
闍
梨
耶
隆
鎭
（
花
押
）
〈
備
考
〉
＊
函
２
（
１
）
～
（
）
は
紙
縒
に
て
一
括
さ
れ
る
。
80
13
臨
終
印
明
（
）12
○
包
紙
〈
墨
書
「
臨
終
策
道
（
表
）
〉
」
中
―
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第８０函
〈
題
〉
臨
終
印
明
（
端
裏
）
中
院
〈
題
〉
臨
終
印
明
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
文
政
十
三
（
一
八
三
〇
）
年
写
三
六
・
四
×
五
〇
・
八
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
文
政
十
三
庚
寅
年
授
策
道
了
傳
授
阿
闍
梨
耶
隆
鎭
（
花
押
）
〈
備
考
〉
＊
函
２
（
１
）
～
（
）
は
紙
縒
に
て
一
括
さ
れ
る
。
80
13
断
末
魔
苦
大
事
（
）13
○
包
紙
〈
墨
書
「
斷
末
魔
苦
大
事
策
道
（
表
）
〉
」
〈
題
〉
断
末
魔
苦
大
事
（
端
裏
）
〈
題
〉
斷
末
魔
苦
法
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
文
政
十
三
（
一
八
三
〇
）
年
写
三
六
・
四
×
五
〇
・
六
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
文
政
十
三
庚
寅
年
授
策
道
畢
傳
授
大
阿
闍
梨
耶
隆
鎭
（
花
押
）
〈
備
考
〉
＊
函
２
（
１
）
～
（
）
は
紙
縒
に
て
一
括
さ
れ
る
。
80
13
秘
密
傳
法
灌
頂
秘
印
（
）14
○
包
紙
〈
墨
書
「
許
可
實
道
（
表
）
〉
」
中
―
〈
題
〉
秘
密
傳
法
灌
頂
秘
印
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
五
・
九
×
五
〇
・
六
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
傳
授
大
阿
闍
梨
（
花
押
）
〈
備
考
〉
＊
奥
書
花
押
は
隆
道
の
も
の
。
授
與
傳
法
灌
頂
職
位
事
（
）15
○
包
紙
〈
墨
書
「
傳
法
實
道
（
表
）
〉
」
中
―
①
〈
題
〉
授
與
傳
法
灌
頂
職
位
事
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
寛
保
三
（
一
七
四
三
）
年
写
三
五
・
八
×
五
〇
・
三
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
寛
保
三
年
十
一
月
廿
六
日
癸亥
傳
授
大
阿
闍
梨
（
花
押
）
〈
備
考
〉
＊
隆
道
よ
り
實
道
へ
の
印
信
。
②
〈
題
（
ナ
シ
・
印
信
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
寛
保
三
（
一
七
四
三
）
年
写
三
四
・
七
×
四
八
・
七
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
寛
保
三
年
十
一
月
十
六
日
授
實
道
癸
亥
傳
授
阿
闍
梨
隆
道
（
花
押
）
秘
密
灌
頂
（
）16
○
包
紙
〈
墨
書
「
秘
密
實
道
（
表
）
〉
」
中
―
小
野
〈
題
〉
秘
密
灌
頂
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
寛
保
三
（
一
七
四
三
）
年
写
三
五
・
六
×
四
九
・
九
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
寛
保
三
年
十
一
月
廿
六
日
授
大
法
師
實
道
癸
亥
傳
授
大
阿
闍
梨
隆
道
（
花
押
）
秘
密
灌
頂
密
印
言
（
）17
○
包
紙
〈
墨
書
「
秘
密
實
道
（
表
）
〉
」
中
―
〈
題
〉
秘
密
灌
頂
密
印
言
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
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寛
保
三
（
一
七
四
三
）
年
写
三
五
・
八
×
四
九
・
九
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
寛
保
三
年
十
一
月
廿
六
日
授
大
法
師
實
道
癸
亥
傳
授
大
阿
闍
梨
（
花
押
）
〈
備
考
〉
＊
奥
書
花
押
は
隆
道
の
も
の
。
毘
盧
遮
那
法
印
（
）18
○
包
紙
〈
墨
書
「
毘
盧
實
道
（
表
）
〉
」
中
―
〈
題
〉
毘
盧
遮
那
法
印
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
寛
保
三
（
一
七
四
三
）
年
写
三
五
・
八
×
五
〇
・
六
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
寛
保
三
年
十
一
月
廿
六
日
授
實
道
了
癸
亥
傳
授
大
阿
闍
梨
隆
道
（
花
押
）
瑜
祇
印
明
（
）19
○
包
紙
〈
墨
書
「
瑜
祇
實
道
（
表
）
〉
」
中
―
心
〈
題
〉
瑜
祇
印
明
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
寛
保
三
（
一
七
四
三
）
年
写
三
五
・
七
×
四
九
・
八
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
寛
保
三
年
十
一
月
廿
六
日
授
大
法
師
實
道
癸
亥
傳
授
大
阿
闍
梨
（
花
押
）
〈
備
考
〉
＊
奥
書
花
押
は
隆
道
の
も
の
。
阿
闍
梨
位
印
（
）20
○
包
紙
〈
墨
書
「
阿
闍
梨
位
實
道
（
表
）
〉
」
中
―
〈
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
寛
保
三
（
一
七
四
三
）
年
写
三
五
・
八
×
五
〇
・
六
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
寛
保
三
年
十
一
月
廿
六
日
於
莊
嚴
院
大
法
師
實
道
授
之
癸
亥
傳
授
大
阿
闍
梨
隆
道
（
花
押
）
大
毘
沙
門
唯
授
一
人
大
事
（
）21
○
包
紙
〈
墨
書
「
大
毘
沙
門
唯
授
一
人
大
事
實
道
（
表
）
〉
」
〈
題
〉
唯
授
一
人
大
事
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
寛
保
三
（
一
七
四
三
）
年
写
三
五
・
八
×
五
〇
・
六
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
寛
保
三
年
十
一
月
廿
六
日
授
實
道
了
癸
亥
傳
授
大
阿
闍
梨
隆
道
（
花
押
）
〈
備
考
〉
＊
成
尊
・
明
筭
よ
り
恭
翁
・
隆
道
・
實
道
に
至
る
相
承
次
第
あ
り
。
引
智
（
）
唯
22
○
包
紙
〈
墨
書
「
唯
實
道
（
表
）
〉
」
引
智
〈
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
寛
保
三
（
一
七
四
三
）
年
写
三
五
・
七
×
四
九
・
八
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
寛
保
三
年
十
一
月
廿
六
日
授
大
法
師
實
道
癸
亥
傳
授
大
阿
闍
梨
隆
道
（
花
押
）
南
山
八
葉
峯
（
）23
○
包
紙
〈
墨
書
「
南
山
實
道
（
表
）
〉
」
〈
題
〉
南
山
八
葉
峯
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
寛
保
三
（
一
七
四
三
）
年
写
三
五
・
八
×
五
〇
・
六
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
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〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
寛
保
三
年
十
一
月
廿
六
日
授
與
大
法
師
實
道
癸
亥
傳
授
大
阿
闍
梨
（
花
押
）
〈
備
考
〉
＊
奥
書
花
押
は
隆
道
の
も
の
。
後
僧
正
（
）24
○
包
紙
〈
墨
書
「
後
僧
正
實
道
（
表
）
〉
」
〈
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
寛
保
三
（
一
七
四
三
）
年
写
三
五
・
八
×
五
〇
・
六
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
寛
保
三
年
十
一
月
廿
六
日
授
大
法
師
實
道
癸
亥
傳
授
大
阿
闍
梨
（
花
押
）
〈
備
考
〉
＊
奥
書
花
押
は
隆
道
の
も
の
。
臨
終
印
明
（
）25
○
包
紙
〈
墨
書
「
臨
終
實
道
（
表
）
〉
」
中
―
〈
題
〉
臨
終
印
明
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
寛
保
三
（
一
七
四
三
）
年
写
三
五
・
八
×
五
〇
・
六
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
寛
保
三
年
十
一
月
廿
六
日
授
大
法
師
實
道
癸
亥
傳
授
大
阿
闍
梨
隆
道
（
花
押
）
３
雜
入
印
信
通28
○
包
紙
〈
墨
書
「
雜
入
印
信
（
表
）
〉
」
〈
備
考
〉
＊
「
御
祈
禱
之
牘
敬
白
」
と
墨
書
さ
れ
る
反
古
紙
一
結
大
衆
を
包
紙
と
し
て
利
用
。
１
傳
法
灌
頂
印
信
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
阿
闍
梨
位
堯
照
（
表
）
〉
」
中
―
―
①
〈
題
〉
阿
闍
梨
寂
性
／
授
印
可
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
宝
暦
十
三
（
一
七
六
三
）
年
写
三
二
・
六
×
四
三
・
八
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
右
阿
州
月
周
山
青
蓮
精
舎
灌
頂
道
場
／
授
兩
部
印
可
畢
水
曜
寶
暦
十
三
年
癸
未
十
月
十
九
日
壬
寅
柳
宿
傳
授
阿
闍
梨
義
剛
〈
備
考
〉
＊
義
剛
よ
り
寂
性
へ
の
印
信
。
②
〈
題
〉
傳
法
灌
頂
阿
闍
梨
職
位
事
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
宝
暦
十
三
（
一
七
六
三
）
年
写
三
二
・
五
×
四
三
・
八
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
癸
未
水
曜
〈
奥
書
〉
寶
暦
第
十
三
十
月
十
九
日
歳
次
柳
宿
傳
燈
阿
闍
梨
苾
蒭
義
剛
〈
備
考
〉
＊
義
剛
よ
り
寂
性
へ
の
印
信
。
憲
―
③
〈
題
〉
血
脈
三
―
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
二
・
五
×
四
三
・
八
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
大
日
如
來
・
金
剛
薩
埵
よ
り
蓮
體
和
尚
・
寂
如
和
尚
・
義
剛
阿
闍
梨
・
寂
性
に
至
る
血
脉
。
④
〈
題
〉
印
信
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
宝
暦
十
三
（
一
七
六
三
）
年
写
三
二
・
四
×
四
三
・
八
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
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〈
奥
書
〉
右
於
阿
州
勝
浦
郡
月
周
山
青
蓮
庵
灌
頂
道
／
場
授
兩
部
傳
法
灌
頂
職
位
於
寂
性
畢
癸
未
水
曜
寶
暦
第
十
三
十
月
十
九
日
歳
次
柳
宿
傳
燈
大
阿
闍
梨
耶
義
剛
⑤
〈
題
〉
傳
法
許
可
灌
頂
印
信
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
宝
暦
十
三
（
一
七
六
三
）
年
写
三
二
・
六
×
四
三
・
八
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
癸
未
水
曜
〈
奥
書
〉
寶
暦
十
三
十
月
十
九
壬
寅
歳
次
柳
宿
傳
燈
阿
遮
梨
義
剛
〈
備
考
〉
＊
義
剛
よ
り
寂
性
へ
の
印
信
。
２
傳
法
灌
頂
印
信
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
許
可
堯
照
（
表
）
〉
」
中
―
①
〈
題
〉
小
野
大
僧
都
流
（
端
裏
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
享
保
六
（
一
七
二
一
）
年
写
三
六
・
四
×
五
〇
・
八
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
享
保
六
辛
丑
年
四
月
廿
八
日
授
大
法
師
堯
照
傳
授
阿
闍
梨
權
大
僧
都
寶
（
花
押
）
②
〈
題
〉
授
與
傳
法
灌
頂
阿
闍
梨
職
位
事
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
明
和
九
（
一
七
七
二
）
年
写
三
六
・
四
×
五
〇
・
五
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
明
和
九
壬
辰
年
三
月
十
八
日
授
與
映
道
畢
土
曜
尾
宿
傳
燈
大
阿
遮
梨
法
印
權
大
僧
都
實
道
上
人
（
花
押
）
③
〈
題
〉
授
與
傳
法
灌
頂
阿
闍
梨
職
位
事
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
宝
暦
十
（
一
七
六
〇
）
年
写
三
六
・
八
×
五
一
・
七
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
宝
暦
十
庚
辰
十
月
二
十
五
日
／
授
與
恭
道
畢
火
曜
允
宿
傳
燈
大
阿
闍
梨
法
印
權
大
僧
都
實
道
上
人
（
印
）
〈
朱
印
「
實
道
之
印
（
陰
刻
方
印
、
奥
書
部
）
〉
」
④
〈
題
〉
瑜
祇
印
明
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
寛
保
三
（
一
七
四
三
）
年
写
三
五
・
八
×
五
一
・
一
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
寛
保
三
年
十
一
月
廿
六
日
授
大
法
師
達
道
癸亥
傳
授
大
阿
闍
梨
（
花
押
）
〈
備
考
〉
＊
奥
書
花
押
は
隆
道
の
も
の
。
⑤
〈
題
〉
傳
燈
大
法
師
恭
道
／
授
印
可
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
宝
暦
十
（
一
七
六
〇
）
年
写
三
六
・
六
×
五
一
・
六
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
允
宿
〈
奥
書
〉
宝
暦
十
庚
辰
十
月
二
十
五
日
火
曜
傳
燈
大
阿
遮
梨
法
印
權
大
僧
都
實
道
上
人
（
朱
印
）
〈
朱
印
「
實
道
之
印
（
陰
刻
方
印
、
奥
書
部
）
〉
」
〈
備
考
〉
＊
實
道
よ
り
恭
道
へ
の
印
信
。
⑥
〈
題
（
ナ
シ
・
血
脉
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
六
・
四
×
四
九
・
七
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
字
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
此
血
脉
受
者
／
覚
雄
方
不
渡
也
（
端
裏
附
箋
）
〉
」
ハ
ニ
ハ
ルレ
〈
備
考
〉
＊
大
日
如
来
・
金
剛
薩
埵
よ
り
普
海
和
尚
・
照
如
比
丘
・
快
道
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上
人
・
澄
道
上
人
・
隆
鎭
上
人
・
―
大
法
師
に
至
る
血
脉
。
３
第
二
重
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
第
二
重
（
表
）
〉
」
「
三
憲
洞
泉
（
折
返
部
分
）
」
〈
題
〉
第
二
重
／
塔
印
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
文
久
三
（
一
八
六
三
）
年
写
一
七
・
二
×
二
五
・
七
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
亥
月
曜
〈
奥
書
〉
文
久
三
年
四
月
十
五
日
癸
心
宿
授
與
隆
惠
阿
闍
梨
訖
金
資
智
幢
（
花
押
）
亥
月
曜
辰
〈
備
考
〉
＊
奥
書
「
文
久
三
年
四
月
十
五
日
」
の
上
に
「
慶
應
四
年
癸
心
宿
戊
五
月
二
日
」
の
墨
書
附
箋
を
貼
付
す
る
。
井
宿
土
曜
４
第
三
重
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
第
三
重
（
表
）
〉
」
「
三
憲
洞
泉
（
折
返
部
分
）
」
〈
題
〉
第
三
重
／
閉
塔
一
印
一
明
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
文
久
三
（
一
八
六
三
）
年
写
一
七
・
一
×
二
五
・
七
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
文
久
三
年
四
月
二
十
三
日
乞
士
智
幢
（
花
押
）
／
六
十
九
歳
〈
備
考
〉
＊
智
幢
よ
り
隆
惠
へ
の
印
信
。
５
第
二
重
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
第
二
重
（
表
）
〉
」
〈
備
考
〉
＊
包
紙
の
み
。
中
の
文
書
は
函
３
（
７
）
に
あ
り
。
80
６
第
三
重
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
第
三
重
（
表
）
〉
」
〈
備
考
〉
＊
包
紙
の
み
。
中
の
文
書
は
函
３
（
８
）
に
あ
り
。
80
７
〈
題
〉
第
二
重
／
塔
印
（
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
弘
化
五
（
一
八
四
八
）
年
写
一
八
・
九
×
二
一
・
二
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
戊
申
日
曜
〈
奥
書
〉
弘
化
五
年
三
月
廿
七
日
辛
丑
歳
次
奎
宿
授
與
増
玄
大
法
師
金
資
隆
鎭
〈
備
考
〉
＊
奥
書
「
弘
化
五
年
三
月
廿
七
日
辛
丑
」
の
上
に
「
嘉
永
歳
次
奎
宿
戊
申
日
曜
四
年
十
月
十
九
日
壬
申
」
の
墨
書
附
箋
を
貼
付
す
る
。
歳
次
柳
宿
辛
亥
水
曜
＊
函
３
（
５
）
の
中
身
。
80
８
〈
題
〉
第
三
重
／
塔
印
（
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
嘉
永
三
（
一
八
五
〇
）
年
写
一
七
・
五
×
二
五
・
二
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
嘉
永
三
年
正
月
二
十
九
日
金
資
隆
鎭
／
六
十
八
歳
〈
備
考
〉
＊
隆
鎭
よ
り
實
雅
へ
の
印
信
。
＊
函
３
（
６
）
の
中
身
。
80
９
第
二
重
／
塔
印
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
第
二
重
（
表
）
〉
」
〈
題
〉
第
二
重
／
塔
印
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
文
化
十
（
一
八
一
三
）
年
写
一
九
・
〇
×
二
五
・
七
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
癸
酉
水
曜
〈
奥
書
〉
文
化
十
年
五
月
四
日
庚
午
歳
次
柳
宿
授
與
隆
鎭
求
寂
訖
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金
資
龍
海
第
三
重
／
塔
印
（
）10
○
包
紙
〈
墨
書
「
第
三
重
（
表
）
〉
」
〈
題
〉
第
三
重
／
塔
印
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
嘉
永
三
（
一
八
五
〇
）
年
写
一
七
・
六
×
二
五
・
二
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
嘉
永
三
年
正
月
二
十
九
日
金
資
隆
鎭
／
六
十
八
歳
〈
備
考
〉
＊
隆
鎭
よ
り
弘
成
へ
の
印
信
。
〈
題
〉
第
二
重
／
塔
印
（
）11
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
天
保
九
（
一
八
三
八
）
年
写
一
九
・
四
×
二
五
・
四
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
戊
戌
月
曜
〈
奥
書
〉
天
保
九
年
閏
四
月
十
九
日
庚
寅
歳
次
玄
宿
授
與
證
道
大
法
師
訖
金
資
隆
鎭
〈
〉
「
」
「
」、「
」
「
」
備
考
＊
奥
書
天
保
九
年
を
嘉
永
四
年
戊
戌
を
辛
亥
に
「
閏
四
月
十
九
日
庚
寅
」
を
「
十
月
十
九
日
壬
申
」
に
、
、
「
玄
宿
月
曜
」
を
「
柳
宿
水
曜
」
に
訂
正
す
る
。
〈
題
〉
第
三
重
／
塔
印
（
）12
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
天
保
九
（
一
八
三
八
）
年
写
一
九
・
二
×
二
三
・
〇
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
右
最
極
秘
密
印
明
授
／
證
道
大
法
師
訖
天
保
九
年
五
月
三
日
〈
備
考
〉
＊
隆
鎭
よ
り
證
道
へ
の
印
信
か
。
〈
題
〉
三
―
憲
方
印
信
洞
泉
相
承
（
端
裏
）
（
）13
〈
題
〉
傳
法
許
可
灌
頂
印
信
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
嘉
永
三
（
一
八
五
〇
）
年
写
三
五
・
六
×
四
八
・
八
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
嘉
永
三
年
庚
戌
十
月
廿
傳
授
大
阿
闍
梨
權
大
僧
都
隆
鎭
上
人
〈
備
考
〉
＊
隆
鎭
よ
り
篤
隆
へ
の
印
信
。
傳
法
灌
頂
印
信
紹
書
（
）14
○
包
紙
〈
墨
書
「
傳
法
灌
頂
印
信
紹
書
（
表
）
〉
」
「
授
與
良
覺
（
表
）
」
「
三
憲
方
／
洞
泉
相
承
（
折
返
部
）
」
「
印
信
／
紹
文
／
二
枚
入
（
内
側
）
」
①
〈
題
〉
良
覺
大
法
師
／
授
印
可
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
弘
化
五
（
一
八
四
八
）
年
写
三
六
・
四
×
四
七
・
〇
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
右
於
瑠
璃
光
山
寶
嚴
寺
授
兩
部
灌
頂
畢
戊
申
月
曜
弘
化
五
三
月
廿
一
日
乙
未
歳
次
女
宿
傳
授
大
阿
闍
梨
苾
芻
隆
鎭
（
花
押
）
〈
備
考
〉
＊
題
「
良
覺
」
の
上
に
「
受
者
」
の
墨
書
附
箋
を
貼
付
、
奥
書
「
瑠
璃
光
山
寶
嚴
寺
」
の
上
に
「
顯
潮
山
來
福
寺
「
弘
化
」、
五
三
月
廿
一
日
乙
未
」
の
上
に
「
嘉
永
二
年
十
月
五
歳
次
女
宿
歳
次
戊
申
月
曜
己
酉
日
己
巳
」
の
墨
書
附
箋
を
貼
付
す
る
。
女
宿
月
曜
②
〈
題
〉
傳
法
灌
頂
阿
闍
梨
職
位
事
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
弘
化
五
（
一
八
四
八
）
年
写
三
六
・
四
×
四
七
・
一
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
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〈
本
文
〉
漢
文
戊
申
月
曜
〈
奥
書
〉
弘
化
五
三
月
廿
一
日
乙
未
歳
次
女
宿
傳
燈
大
阿
遮
梨
苾
芻
隆
鎭
（
花
押
）
〈
備
考
〉
＊
隆
鎭
よ
り
良
覺
へ
の
印
信
。
＊
本
文
「
良
覺
」
の
上
に
「
受
者
」
の
墨
書
附
箋
を
貼
付
、
奥
書
「
弘
化
五
三
月
廿
一
日
乙
未
」
の
上
に
「
嘉
永
二
年
歳
次
女
宿
戊
申
月
曜
十
月
五
日
己
巳
」
の
墨
書
附
箋
を
貼
付
す
る
。
歳
次
女
宿
己
酉
月
曜
③
第
二
重
塔
印
○
包
紙
〈
墨
書
「
第
二
重
（
表
）
〉
」
〈
題
〉
第
二
重
／
塔
印
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
弘
化
五
（
一
八
四
八
）
年
写
一
九
・
〇
×
二
五
・
六
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
戊
申
日
曜
〈
奥
書
〉
弘
化
五
三
月
廿
七
日
辛
丑
歳
次
奎
宿
授
與
良
覺
大
法
師
訖
金
資
隆
鎭
（
花
押
）
〈
備
考
〉
＊
奥
書
「
弘
化
五
三
月
廿
七
日
辛
丑
」
の
上
に
「
嘉
永
四
歳
次
奎
宿
戊
申
日
曜
年
十
月
十
九
日
壬
申
」
の
墨
書
附
箋
を
貼
付
す
る
。
歳
次
柳
宿
辛
亥
水
曜
傳
法
許
可
灌
頂
印
信
（
）15
○
包
紙
〈
墨
書
「
傳
法
許
可
灌
頂
印
信
（
表
）
〉
」
「
授
與
諦
道
（
表
）
」
〈
題
〉
諦
道
大
法
師
／
授
印
可
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
天
明
八
（
一
七
八
八
）
年
写
三
六
・
四
×
四
九
・
六
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
右
於
松
樹
山
長
久
寺
授
兩
部
印
可
畢
戊
申
金
曜
天
明
八
年
十
月
十
七
日
歳
次
井
宿
傳
授
大
阿
闍
梨
龍
海
（
花
押
）
傳
法
許
可
灌
頂
印
信
（
）16
○
包
紙
〈
墨
書
「
傳
法
許
可
灌
頂
印
信
（
表
）
〉
」
「
授
與
諦
道
（
表
）
」
①
〈
題
〉
傳
法
許
可
灌
頂
印
信
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
天
明
六
（
一
七
八
六
）
年
写
三
八
・
五
×
五
一
・
五
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
丙
午
日
曜
〈
奥
書
〉
天
明
六
年
九
月
二
十
四
日
甲
子
歳
次
翼
宿
傳
授
大
阿
闍
梨
苾
芻
玄
韻
〈
備
考
〉
＊
玄
韻
よ
り
諦
道
へ
の
印
信
。
②
〈
題
（
ナ
シ
・
血
脉
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
八
・
四
×
五
一
・
四
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
大
日
如
来
・
金
剛
薩
埵
よ
り
報
恩
院
法
務
前
大
僧
正
寛
順
・
貞
福
寺
近
圓
性
善
・
洛
西
春
日
寺
智
暉
・
東
山
雲
龍
院
玄
韻
に
至
る
血
脉
。
４
中
院
十
二
通
印
信
○
包
紙
〈
墨
書
「
中
院
十
二
通
印
信
（
表
）
〉
」
「
真
城
（
表
）
」
１
傳
法
灌
頂
印
信
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
傳
法
良
善
（
表
）
〉
」
中
―
〈
朱
書
「
真
城
（
表
「
良
善
」
右
傍
）
〉
」
、
①
〈
題
〉
秘
密
傳
法
灌
頂
秘
印
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
六
・
八
×
四
八
・
七
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
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（
朱
）
〈
奥
書
「
傳
授
大
阿
遮
梨
耶
大
僧
正
智
等
（
花
押
〉
）」
傳
授
阿
闍
梨
耶
龍
湛
（
花
押
）（
黒
朱
）
「
傳
授
阿
遮
梨
耶
認
鎧
脂
撞
」
〈
備
考
〉
＊
奥
書
の
左
右
に
黒
朱
書
、
朱
書
あ
り
。
②
〈
題
〉
授
與
傳
法
灌
頂
職
位
事
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
安
政
六
（
一
八
五
九
）
年
写
三
六
・
八
×
四
八
・
七
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
安
政
六
年
未
十
二
月
五
日
授
良
善
畢
己
奎
宿
水
曜
「
真
城
」（
朱
）
（
黒
朱
）
「
慶
應
二
年
丙
寅
三
月
八
日
柳
宿
日
曜」
（
朱
）
「
明
治
四
十
五
年
壬
子
六
月
廿
一
日
軫
宿
木
曜」
傳
授
阿
闍
梨
耶
龍
湛
（
花
押
）
（
黒
朱
）
「
傳
授
大
阿
遮
梨
耶
忍
鎧
脂
撞
」
（
朱
）
「
傳
授
大
阿
遮
梨
耶
大
僧
正
智
等
（
花
押
）」
〈
備
考
〉
＊
本
文
「
龍
遍
」
の
右
傍
に
黒
朱
に
て
「
隆
鎭
、
左
傍
に
朱
」
に
て
「
榮
嚴
、
本
文
「
龍
湛
」
の
右
傍
に
黒
朱
に
て
「
忍
」
鎧
、
左
傍
に
朱
に
て
「
智
等
、
本
文
「
良
善
」
の
左
傍
に
」
」
朱
に
て
「
真
城
」
の
書
き
入
れ
あ
り
。
＊
奥
書
の
左
右
に
黒
朱
書
、
朱
書
あ
り
。
２
許
可
印
信
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
許
可
良
善
（
表
）
〉
」
中
―
〈
朱
書
「
真
城
（
表
「
良
善
」
右
傍
）
〉
」
、
〈
題
〉
許
可
小
野
大
僧
都
流
（
端
裏
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
安
政
六
（
一
八
五
九
）
年
写
三
六
・
八
×
四
八
・
三
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
（
朱
）
〈
奥
書
「
明
治
四
十
五
年
壬
子
六
月
廿
一
日
真
城
〉
」
軫
宿
木
曜
安
政
六
年
己
未
十
二
月
四
日
授
良
善
畢
壁
宿
火
曜
（
黒
朱
）
「
慶
應
二
年
丙
寅
二
月
尾
宿
木
曜」
（
朱
）
「
傳
授
大
阿
遮
梨
大
僧
正
智
等
（
花
押
）」
傳
授
阿
闍
梨
龍
湛
（
花
押
）
（
黒
朱
）
「
傳
授
大
阿
遮
梨
忍
鎧
脂
撞
」
〈
備
考
〉
＊
奥
書
の
左
右
に
黒
朱
書
、
朱
書
あ
り
。
３
瑜
祇
印
明
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
瑜
祇
良
善
（
表
）
〉
」
中
―
心
―
〈
朱
書
「
真
城
（
表
「
良
善
」
右
傍
）
〉
」
、
〈
題
〉
瑜
祇
印
明
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
安
政
六
（
一
八
五
九
）
年
写
三
六
・
九
×
四
八
・
二
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
（
朱
）
〈
奥
書
「
明
治
四
十
五
年
壬
子
六
月
廿
一
日
真
城
〉
」
軫
宿
木
曜
安
政
六
年
未
十
二
月
十
一
日
授
良
善
畢
己
参
宿
火
曜
（
黒
朱
）
「
慶
應
二
年
丙
寅
三
月
十
五
日
氐
宿
日
曜」
（
朱
）
「
傳
授
大
阿
遮
梨
耶
大
僧
正
智
等
（
花
押
）」
傳
授
阿
闍
梨
耶
龍
湛
（
花
押
）
（
黒
朱
）
「
傳
授
大
阿
遮
梨
耶
忍
鎧
脂
撞
」
〈
備
考
〉
＊
奥
書
の
左
右
に
黒
朱
書
、
朱
書
あ
り
。
４
阿
闍
梨
位
印
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
阿
闍
梨
位
良
善
（
表
）
〉
」
中
―
〈
朱
書
「
真
城
（
表
「
良
善
」
右
傍
）
〉
」
、
〈
題
〉
○
金
剛
界
／
摂
一
切
如
來
大
阿
闍
梨
行
位
印
ア○
大
悲
胎
藏
／
阿
闍
梨
行
位
印
イ
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
安
政
六
（
一
八
五
九
）
年
写
三
六
・
九
×
四
八
・
六
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
（
朱
）
〈
奥
書
「
明
治
四
十
五
年
壬
子
六
月
廿
一
日
〉
」
軫
宿
木
曜
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六
年
己
未
十
二
月
十
一
日
授
良
善
畢
参
宿
火
曜
「
真
城
」（
朱
）
（
黒
朱
）
「
慶
應
二
年
丙
寅
三
月
十
六
日
房
宿
月
曜」
傳
授
阿
闍
梨
耶
龍
湛
（
花
押
）
（
朱
）
「
傳
授
大
阿
遮
梨
耶
大
僧
正
智
等
（
花
押
）」
（
黒
朱
）
「
傳
授
大
阿
遮
梨
耶
忍
鎧
脂
撞
」
〈
備
考
〉
＊
奥
書
の
左
右
に
黒
朱
書
・
朱
書
あ
り
。
５
毘
盧
遮
那
法
印
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
毘
盧
良
善
（
表
）
〉
」
中
―
〈
朱
書
「
真
城
（
表
「
良
善
」
右
傍
）
〉
」
、
〈
題
〉
毘
盧
遮
那
法
印
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
安
政
六
（
一
八
五
九
）
年
写
三
七
・
〇
×
四
八
・
二
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
（
朱
）
〈
奥
書
「
明
治
四
十
五
年
壬
子
六
月
廿
一
日
真
城
〉
」
軫
宿
木
曜
安
政
六
年
己
未
十
二
月
七
日
授
良
善
畢
昴
宿
土
曜
（
黒
朱
）
「
慶
應
二
年
丙
寅
三
月
十
二
日
軫
宿
木
曜」
（
朱
）
「
傳
授
大
阿
遮
梨
大
僧
正
智
等
（
花
押
）」
傳
授
阿
闍
梨
龍
湛
（
花
押
）
（
黒
朱
）
「
傳
授
大
阿
遮
梨
忍
鎧
脂
撞
」
〈
備
考
〉
＊
奥
書
の
左
右
に
黒
朱
書
・
朱
書
あ
り
。
６
秘
密
灌
頂
印
信
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
秘
密
良
善
（
表
）
〉
」
小
野
〈
朱
書
「
真
城
（
表
「
良
善
」
右
傍
）
〉
」
、
小
野
〈
題
〉
秘
密
灌
頂
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
安
政
六
（
一
八
五
九
）
年
写
三
六
・
八
×
四
八
・
六
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
（
朱
）
〈
奥
書
「
明
治
四
十
五
年
壬
子
六
月
廿
一
日
真
城
〉
」
軫
宿
木
曜
安
政
六
年
己
未
十
二
月
五
日
授
良
善
了
奎
宿
水
曜
（
黒
朱
）
「
慶
應
二
年
丙
寅
三
月
九
日
星
宿
月
曜」
（
朱
）
「
傳
授
大
阿
遮
梨
大
僧
正
智
等
（
花
押
）」
傳
授
阿
闍
梨
龍
湛
（
花
押
）
（
黒
朱
）
「
傳
授
大
阿
遮
梨
忍
鎧
脂
撞
」
〈
備
考
〉
＊
奥
書
の
左
右
に
黒
朱
書
・
朱
書
あ
り
。
７
秘
密
灌
頂
密
印
言
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
秘
密
良
善
（
表
）
〉
」
中
―
〈
朱
書
「
真
城
（
表
「
良
善
」
右
傍
）
〉
」
、
〈
題
〉
秘
密
灌
頂
密
印
言
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
安
政
六
（
一
八
五
九
）
年
写
三
六
・
八
×
四
八
・
〇
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
（
朱
）
〈
奥
書
「
明
治
四
十
五
年
壬
子
六
月
廿
一
日
真
城
〉
」
軫
宿
木
曜
安
政
六
年
己
未
十
二
月
七
日
授
良
善
了
昴
宿
土
曜
（
黒
朱
）
「
慶
應
二
年
丙
寅
三
月
十
一
日
翼
宿
水
曜」
（
朱
）
「
傳
授
大
阿
遮
梨
大
僧
正
智
等
（
花
押
）」
傳
授
阿
闍
梨
龍
湛
（
花
押
）
（
黒
朱
）
「
傳
授
大
阿
闍
梨
忍
鎧
脂
撞
」
〈
備
考
〉
＊
奥
書
の
左
右
に
黒
朱
書
・
朱
書
あ
り
。
８
大
毘
沙
門
唯
授
一
人
大
事
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
大
毘
沙
門
唯
授
一
人
大
事
良
善
（
表
）
〉
」
〈
朱
書
「
真
城
（
表
「
良
善
」
右
傍
）
〉
」
、
〈
題
〉
唯
授
一
人
大
事
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
安
政
六
（
一
八
五
九
）
年
写
三
六
・
八
×
四
八
・
四
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
（
朱
）
〈
奥
書
「
明
治
四
十
五
年
壬
子
六
月
廿
一
日
真
城
〉
」
軫
宿
木
曜
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政
六
年
未
十
二
月
九
日
授
良
善
畢
己
畢
宿
日
曜
（
黒
朱
）
「
慶
應
二
年
丙
寅
三
月
十
七
日
心
宿
火
曜」
傳
授
阿
闍
梨
耶
龍
湛
（
花
押
）
（
朱
）
「
傳
授
大
阿
遮
梨
大
僧
正
智
等
（
花
押
）」
（
黒
朱
）
「
傳
授
大
阿
遮
梨
忍
鎧
脂
撞
」
〈
備
考
〉
＊
末
尾
に
成
尊
・
明
筭
よ
り
證
仁
・
覺
寶
・
曇
龍
に
至
る
相
承
次
第
あ
り
。
＊
奥
書
の
左
右
に
黒
朱
書
・
朱
書
あ
り
。
９
後
僧
正
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
後
僧
正
良
善
（
表
）
〉
」
〈
朱
書
「
真
城
（
表
「
良
善
」
右
傍
）
〉
」
、
〈
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
安
政
六
（
一
八
五
九
）
年
写
三
六
・
九
×
四
八
・
七
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
（
朱
）
〈
奥
書
「
明
治
四
十
五
年
壬
子
六
月
廿
一
日
真
城
〉
」
軫
宿
木
曜
安
政
六
年
未
十
二
月
十
一
日
授
良
善
畢
己
参
宿
火
曜
（
黒
朱
）
「
慶
應
二
年
丙
寅
三
月
廿
四
日
室
宿
水
曜」
（
朱
）
「
傳
授
大
阿
遮
梨
大
僧
正
智
等
（
花
押
）」
傳
授
阿
闍
梨
龍
湛
（
花
押
）
（
黒
朱
）
「
傳
授
大
阿
遮
梨
忍
鎧
脂
撞
」
〈
備
考
〉
＊
奥
書
の
左
右
に
黒
朱
書
・
朱
書
あ
り
。
引
智
（
）
唯
10
○
包
紙
〈
墨
書
「
唯
良
善
（
表
）
〉
」
引
智
〈
朱
書
「
真
城
（
表
「
良
善
」
右
傍
）
〉
」
、
〈
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
安
政
六
（
一
八
五
九
）
年
写
三
六
・
九
×
四
七
・
四
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
（
朱
）
〈
奥
書
「
明
治
四
十
五
年
壬
子
六
月
廿
一
日
真
城
〉
」
軫
宿
木
曜
安
政
六
年
未
十
二
月
九
日
授
良
善
畢
己
畢
宿
火
曜
（
黒
朱
）
「
慶
應
二
年
丙
寅
三
月
十
七
日
心
宿
火
曜」
（
朱
）
「
傳
授
大
阿
遮
梨
大
僧
正
智
等
（
花
押
）」
傳
授
阿
闍
梨
龍
湛
（
花
押
）
（
黒
朱
）
「
傳
授
大
阿
遮
梨
忍
鎧
脂
撞
」
〈
備
考
〉
＊
奥
書
の
左
右
に
黒
朱
書
・
朱
書
あ
り
。
臨
終
印
明
（
）11
○
包
紙
〈
墨
書
「
臨
終
良
善
（
表
）
〉
」
中
―
〈
朱
書
「
真
城
（
表
「
良
善
」
右
傍
）
〉
」
、
〈
題
〉
臨
終
印
明
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
安
政
六
（
一
八
五
九
）
年
写
三
六
・
八
×
四
八
・
六
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
（
朱
）
〈
奥
書
「
明
治
四
十
五
年
壬
子
六
月
廿
一
日
真
城
〉
」
軫
宿
木
曜
安
政
六
年
未
十
二
月
十
一
日
授
良
善
畢
己
参
宿
火
曜
（
黒
朱
）
「
慶
應
二
年
丙
寅
三
月
廿
五
日
壁
宿
木
曜」
（
朱
）
「
傳
授
大
阿
遮
梨
耶
大
僧
正
智
等
（
花
押
）」
傳
授
阿
闍
梨
耶
龍
湛
（
花
押
）
（
黒
朱
）
「
傳
授
大
阿
遮
梨
耶
忍
鎧
脂
撞
」
〈
備
考
〉
＊
奥
書
の
左
右
に
黒
朱
書
・
朱
書
あ
り
。
南
山
（
）12
○
包
紙
〈
墨
書
「
南
山
良
善
（
表
）
〉
」
〈
朱
書
「
真
城
（
表
「
良
善
」
右
傍
）
〉
」
、
①
〈
題
〉
高
野
山
中
院
流
（
端
裏
）
〈
題
〉
南
山
八
葉
峯
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
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六
（
一
八
〇
九
）
年
写
三
六
・
二
×
四
六
・
四
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
（
朱
）
〈
奥
書
「
明
治
四
十
五
年
壬
子
六
月
廿
一
日
真
城
〉
」
軫
宿
木
曜
文
化
六
年
己
巳
六
月
廿
九
日
授
識
洲（
黒
朱
）
「
慶
應
二
年
丙
寅
三
月
廿
三
日
危
宿
火
曜」
（
朱
）
「
傳
授
大
阿
遮
梨
大
僧
正
智
等
（
花
押
）」
傳
授
大
阿
闍
梨
龍
海
（
花
押
）（
黒
朱
）
「
傳
授
大
阿
闍
梨
忍
鎧
脂
撞
」
〈
備
考
〉
＊
奥
書
の
左
右
に
黒
朱
書
・
朱
書
あ
り
。
②
〈
題
〉
金
剛
峯
寺
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
文
化
六
（
一
八
〇
九
）
年
写
三
五
・
七
×
四
六
・
七
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
片
仮
名
（
朱
）
〈
奥
書
「
明
治
四
十
五
年
壬
子
六
月
廿
一
日
真
城
〉
」
軫
宿
木
曜
文
化
六
年
巳
六
月
廿
九
日
授
識
洲
己
（
黒
朱
）
「
慶
應
二
年
丙
寅
三
月
廿
三
日
危
宿
火
曜」
傳
授
大
阿
遮
梨
龍
海
（
花
押
）（
黒
朱
）
「
傳
授
大
阿
闍
梨
忍
鎧
脂
撞
」
（
朱
）
「
傳
授
大
阿
遮
梨
大
僧
正
智
等
（
花
押
）」
〈
備
考
〉
＊
紙
背
書
き
入
れ
あ
り
。
＊
奥
書
の
左
右
に
黒
朱
書
・
朱
書
あ
り
。
５
印
信
通19
○
紙
縒
〈
墨
書
「
至
急
写
得
置
／
ヘ
キ
モ
ノ
ナ
リ
（
附
箋
）
〉
」
ニ
シ
ク
１
許
可
印
信
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
許
可
印
信
（
表
）
〉
」
三
寶
院
憲
深
方
「
琳
尊
相
承
（
表
）
」
「
隆
鎭
（
表
）
」
「
一
（
折
返
部
）
」
「
印
信
一
紙
／
紹
文
一
紙
（
内
側
）
」
①
〈
題
〉
許
可
印
信
（
端
裏
）
〈
題
〉
許
可
印
信
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
嘉
永
五
（
一
八
五
二
）
年
写
三
一
・
五
×
四
三
・
六
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
土
曜
〈
奥
書
〉
嘉
永
五
年
壬
子
七
月
七
日
房
宿
傳
授
大
阿
闍
梨
隆
鎭
②
〈
題
〉
傳
法
許
可
密
印
（
端
裏
）
〈
題
〉
傳
法
許
可
密
印
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
嘉
永
五
（
一
八
五
二
）
年
写
三
一
・
八
×
四
三
・
八
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
嘉
永
五
年
壬
子
七
月
七
日
授
與
名
了
房
宿
土
曜
傳
授
大
阿
闍
梨
隆
鎭
２
傳
法
印
信
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
傳
法
初
重
（
表
）
〉
」
三
寶
院
憲
深
方
「
隆
鎭
（
表
）
」
「
二
（
折
返
部
）
」
「
印
信
一
紙
（
内
側
）
」
〈
題
〉
傳
法
印
信
（
端
裏
）
〈
題
〉
印
信
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
嘉
永
五
（
一
八
五
二
）
年
写
三
一
・
八
×
四
三
・
七
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
右
於
高
野
山
金
剛
峯
寺
寶
蓮
院
灌
頂
道
場
／
兩
部
傳
法
灌
頂
□
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位
於
受
者
畢壬
子
火
曜
嘉
永
五
年
七
月
□
七
日
大
歳
圭
宿
傳
燈
大
阿
闍
梨
隆
鎭
３
印
信
第
二
重
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
第
二
（
表
）
〉
」
三
寶
院
憲
深
方
「
隆
鎭
（
表
）
」
「
三
（
折
返
部
）
」
「
印
信
一
紙
（
内
側
）
」
〈
題
〉
第
二
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
嘉
永
五
（
一
八
五
二
）
年
写
三
〇
・
〇
程
度
×
四
三
・
七
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
嘉
永
五
年
七
月
二
十
一
日
授
與
了
壬
畢
宿
子
土
曜
傳
燈
大
阿
闍
梨
隆
鎭
〈
備
考
〉
＊
破
損
甚
大
。
４
印
信
第
三
重
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
第
三
（
表
）
〉
」
三
寶
院
憲
深
方
「
隆
鎭
（
表
）
」
「
四
（
折
返
部
）
」
「
印
信
一
紙
（
内
側
）
」
〈
題
〉
第
三
（
端
裏
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
嘉
永
五
（
一
八
五
二
）
年
写
三
一
・
三
×
四
三
・
八
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
嘉
永
五
年
七
月
廿
五
日
授
與
了
壬
鬼
宿
子
水
曜
傳
燈
大
阿
闍
梨
隆
鎭
５
靈
水
丁
印
信
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
靈
（
表
）
〉
」
三
寶
院
憲
深
方
「
隆
鎭
（
表
）
」
「
五
（
折
返
部
）
」
「
一
紙
印
信
／
一
紙
血
脉
（
内
側
）
」
①
〈
題
〉
靈
水
丁
（
端
裏
）
〈
題
〉
靈
水
丁
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
嘉
永
五
（
一
八
五
二
）
年
写
三
一
・
八
×
六
五
・
一
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
嘉
永
五
八
月
朔
日
授
與
壬子
傳
燈
大
阿
闍
梨
隆
鎭
②
〈
題
〉
靈
水
丁
血
脉
（
端
裏
）
〈
題
〉
靈
水
丁
血
脉
又
不
二
相
承
大
事
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
一
・
八
×
六
五
・
一
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
大
師
・
真
雅
よ
り
百
光
・
慈
定
・
隆
鎭
に
至
る
血
脉
。
６
座
主
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
座
主
（
表
）
〉
」
三
寶
院
憲
深
方
「
隆
鎭
（
表
）
」
「
六
（
折
返
部
）
」
「
印
信
一
紙
（
内
側
）
」
〈
題
〉
座
主
〈
備
考
〉
＊
破
損
甚
大
、
開
巻
不
能
。
７
阿
闍
梨
位
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
阿
闍
梨
位
（
表
）
〉
」
三
寶
院
憲
深
方
「
隆
鎭
（
表
）
」
「
七
（
折
返
部
）
」
「
印
信
一
紙
（
内
側
）
」
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〈
題
〉
阿
闍
梨
位
（
端
裏
）
〈
題
〉
兩
部
大
法
大
阿
闍
梨
毘
盧
遮
那
根
本
□
□
傳
法
密
印
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
嘉
永
五
（
一
八
五
二
）
年
写
縦
未
詳
×
四
三
・
四
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
嘉
永
五
八
月
五
日
授
□
□
大
歳
壬
子
傳
燈
大
阿
闍
梨
權
大
僧
都
法
印
□
□
□
〈
備
考
〉
＊
紙
背
書
き
入
れ
あ
り
。
＊
破
損
甚
大
、
下
部
開
巻
不
能
。
８
傳
法
灌
頂
相
承
血
脉
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
血
脉
（
表
）
〉
」
三
寶
院
憲
深
方
「
隆
鎭
（
表
）
」
「
九
（
折
返
部
）
」
「
血
脉
一
紙
（
内
側
）
」
〈
題
〉
傳
法
血
脉
（
端
裏
）
〈
題
〉
傳
法
灌
頂
相
承
血
脉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
一
・
八
×
横
未
詳
糎
界
線
ナ
シ
紙
数
未
詳
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
未
詳
）
〉
〈
備
考
〉
＊
破
損
甚
大
、
開
巻
不
能
。
９
石
山
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
石
山
（
表
）
〉
」
三
寶
院
憲
深
方
「
隆
鎭
（
表
）
」
「
十
（
折
返
部
）
」
「
石
山
初
重
／
石
山
第
二
／
石
山
三
（
内
側
）
」
①
〈
題
〉
石
山
内
供
（
端
裏
）
初
重
〈
題
〉
石
山
内
供
／
初
重
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
嘉
永
五
（
一
八
五
二
）
年
写
三
一
・
八
×
四
三
・
七
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
嘉
永
五
年
壬
子
八
月
六
日
授
與
傳
授
大
阿
闍
梨
〈
備
考
〉
＊
印
信
土
代
。
②
〈
題
〉
石
山
第
二
（
端
裏
）
〈
題
〉
第
二
重
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
一
・
七
×
四
三
・
八
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
梵
字
〈
奥
書
〉
天
慶
九
年
八
月
十
八
日
大
法
師
淳
祐
丙
午
大
阿
闍
梨
大
法
師
觀
賢
③
〈
題
〉
石
山
（
端
裏
）
三
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
一
・
五
×
四
三
・
八
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
梵
字
〈
奥
書
〉
右
大
法
師
授
淳
祐
畢
傳
授
觀
賢
惣
許
可
（
）10
○
包
紙
〈
墨
書
「
惣
許
可
（
表
）
〉
」
三
寶
院
憲
深
方
「
隆
鎭
（
表
）
」
「
十
一
（
折
返
部
）
」
「
惣
許
可
一
紙
（
内
側
）
」
〈
題
〉
惣
許
可
（
端
裏
）
〈
題
〉
惣
許
可
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
一
・
六
×
横
未
詳
糎
界
線
ナ
シ
紙
数
未
詳
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
未
詳
）
〉
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〈
備
考
〉
＊
破
損
甚
大
、
開
巻
不
能
。
傳
法
灌
頂
先
相
（
）11
○
包
紙
〈
墨
書
「
傳
法
汀
先
相
等
註
記
（
表
）
〉
」
三
寶
院
憲
深
方
「
隆
鎭
（
表
）
」
「
十
二
（
折
返
部
）
」
「
註
記
一
紙
（
内
側
）
」
〈
題
〉
傳
法
灌
頂
先
相
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
一
・
六
×
横
未
詳
糎
界
線
ナ
シ
紙
数
未
詳
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
未
詳
）
〉
〈
備
考
〉
＊
破
損
甚
大
、
開
巻
不
能
。
一
一
四
請
文
（
）12
○
包
紙
〈
墨
書
「
一
一
四
請
文
（
表
）
〉
」
三
寶
院
憲
深
方
「
隆
鎭
（
表
）
」
「
十
三
（
折
返
部
）
」
「
請
文
一
紙
（
内
側
）
」
〈
題
〉
一
一
四
請
文
（
端
裏
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
嘉
永
五
（
一
八
五
二
）
年
写
三
一
・
六
×
横
未
詳
糎
界
線
ナ
シ
紙
数
未
詳
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
嘉
永
五
年
八
月
十
七
日
授
與
（
以
下
未
詳
）
〈
備
考
〉
＊
破
損
甚
大
、
開
巻
不
能
。
瑜
祇
（
）13
○
包
紙
〈
墨
書
「
瑜
祇
（
表
）
〉
」
三
寶
院
憲
深
方
「
隆
鎭
（
表
）
」
「
八
（
折
返
部
）
」
「
印
信
一
紙
／
副
印
信
一
紙
（
内
側
）
」
①
〈
題
〉
灌
頂
（
端
裏
）
崎
犠
〈
題
〉
灌
頂
崎
犠
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
嘉
永
五
（
一
八
五
二
）
年
写
三
一
・
六
×
四
三
・
六
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
嘉
永
五
八
月
四
日
授
與
壬子
傳
燈
大
阿
闍
梨
權
大
僧
都
法
印
②
〈
題
〉
副
印
信
（
端
裏
）
〈
題
〉
副
印
信
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
嘉
永
五
（
一
八
五
二
）
年
写
三
一
・
六
×
四
三
・
六
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
嘉
永
五
八
月
四
日
授
與
壬子
傳
燈
大
阿
闍
梨
權
大
僧
都
法
印
６
印
信
３
通
○
紙
縒
〈
墨
書
（
ナ
シ
）
〉
１
許
可
印
信
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
許
可
（
表
）
〉
」
三
―
元
―
山
「
真
英
（
表
）
」
「
許
可
（
内
側
）
」
〈
題
〉
授
與
許
可
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
二
四
・
八
×
三
四
・
四
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
傳
燈
大
阿
遮
梨
權
大
僧
都
法
印
普
雄
２
傳
法
灌
頂
印
信
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
傳
法
（
表
）
〉
」
三
―
山
「
真
英
（
表
）
」
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〈
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
正
徳
二
（
一
七
一
二
）
年
写
二
四
・
八
×
三
四
・
四
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
右
於
阿
州
板
野
郡
無
盡
山
莊
嚴
院
灌
／
頂
道
場
授
兩
部
傳
法
灌
頂
畢
正
徳
二
年
暦
三
月
十
五
日
壬
辰
傳
灯
大
阿
遮
梨
權
大
僧
都
法
印
普
雄
〈
備
考
〉
＊
普
雄
よ
り
真
英
へ
の
印
信
。
３
傳
法
灌
頂
血
脉
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
傳
法
灌
頂
血
脉
（
表
）
〉
」
三
―
山
―
「
真
英
（
表
）
」
〈
題
（
ナ
シ
・
血
脉
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
二
四
・
八
×
三
四
・
二
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
大
日
如
来
・
金
剛
薩
埵
よ
り
随
心
院
学
頭
清
仁
・
同
院
僧
都
清
旻
・
持
明
院
上
人
快
秀
・
同
院
上
人
快
道
・
大
法
師
に
至
る
血
脉
。
７
印
信
通16
○
紙
縒
〈
墨
書
（
ナ
シ
）
〉
１
傳
法
印
信
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
傳
法
印
信
（
表
）
〉
」
三
―
實
―
「
實
道
（
表
）
」
①
〈
題
〉
傳
燈
大
法
師
實
道
／
授
印
可
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
元
文
二
（
一
七
三
七
）
年
写
三
六
・
三
×
五
一
・
六
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
元
文
二
年
三
月
廿
一
日
授
與
實
道
金
曜
星
宿
傳
燈
大
阿
遮
梨
法
印
權
大
僧
都
隆
道
上
人
（
花
押
）
②
〈
題
〉
授
與
傳
法
灌
頂
阿
遮
梨
職
位
事
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
元
文
二
（
一
七
三
七
）
年
写
三
六
・
一
×
五
一
・
六
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
元
文
二
年
三
月
廿
一
日
授
與
實
道
金
曜
星
宿
傳
燈
大
阿
遮
梨
法
印
權
大
僧
都
隆
道
上
人
（
花
押
）
２
三
寶
院
灌
頂
血
脉
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
血
脉
（
表
）
〉
」
三
―
實
―
「
實
道
（
表
）
」
〈
題
〉
三
寶
院
灌
頂
血
脉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
六
・
三
×
五
一
・
四
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
大
日
如
来
・
金
剛
薩
埵
よ
り
普
雄
僧
正
・
長
山
上
人
・
隆
道
上
人
・
實
道
大
法
師
に
至
る
血
脉
。
３
許
可
印
信
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
許
可
（
表
）
〉
」
三
―
實
―
「
實
道
（
表
）
」
①
〈
題
〉
許
可
授
與
實
道
大
法
師
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
元
文
二
（
一
七
三
七
）
年
写
三
七
・
一
×
五
一
・
八
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
右
於
阿
州
板
野
郡
無
盡
山
莊
嚴
院
／
道
場
授
與
三
部
大
日
如
来
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許
可
／
大
法
師
實
道
了
柳
宿
元
文
二
年
三
月
廿
日
丁
巳
火
曜
傳
授
大
阿
遮
梨
法
印
隆
道
上
人
（
花
押
）
②
〈
題
〉
最
極
秘
密
法
界
體
許
可
灌
頂
阿
闍
梨
職
位
事
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
元
文
二
（
一
七
三
七
）
年
写
三
七
・
〇
×
五
一
・
七
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
授
與
實
道
柳
宿
元
文
二
年
三
月
廿
日
丁
巳
火
曜
傳
授
大
阿
闍
梨
法
印
隆
道
上
人
（
花
押
）
４
三
寶
院
實
賢
方
印
信
（
）
○
紙
縒
〈
墨
書
（
ナ
シ
）
〉
○
包
紙
〈
墨
書
「
三
寶
院
實
賢
方
印
信
（
表
）
〉
」
「
三
通
入
（
表
）
」
〈
備
考
〉
＊
「
献
上
／
麁
茶
円
通
寺
「
慶
應
二
月
十
六
日
」
」
丙
寅
日
曜
亢
宿
の
墨
書
が
あ
る
反
古
紙
を
用
い
る
。
①
傳
法
印
信
○
包
紙
〈
墨
書
「
傳
法
印
信
（
表
）
〉
」
三
―
實
―
「
澄
道
（
表
）
」
「
実
名
（
表
附
箋
「
澄
道
」
の
上
に
貼
付
）
」
、
「
印
信
一
紙
入
／
紹
文
一
紙
入
（
内
側
）
ノ
」
〈
題
〉
傳
燈
大
法
師
澄
道
／
授
印
可
(1)〈
体
裁
・
法
量
等
〉
寛
政
八
（
一
七
九
六
）
年
写
三
五
・
八
×
四
九
・
六
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
寛
政
八
年
丙
辰
二
月
十
八
日
授
與
澄
道
―
曜
―
宿
傳
燈
大
阿
遮
梨
法
印
權
大
僧
都
快
道
上
人
（
花
押
）
〈
備
考
〉
＊
冒
頭
「
澄
道
」
の
上
に
「
実
名
」
の
墨
書
附
箋
、
奥
書
「
寛
政
八
年
丙
辰
二
月
十
八
日
」
の
上
に
「
慶
應
二
年
寅
五
月
―
曜
―
宿
丙
廿
一
日
「
澄
道
」
の
上
に
「
実
名
「
快
道
」
の
上
に
火
曜
壁
宿」、
」、
「
隆
應
」
の
墨
書
附
箋
を
貼
付
す
る
。
〈
題
〉
授
與
傳
法
灌
頂
阿
遮
梨
職
位
事
(2)〈
体
裁
・
法
量
等
〉
寛
政
八
（
一
七
九
六
）
年
写
三
五
・
八
×
四
九
・
六
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
寛
政
八
年
丙
辰
二
月
十
八
日
授
與
澄
道
―
曜
―
宿
傳
燈
大
阿
遮
梨
法
印
權
大
僧
都
快
道
上
人
（
花
押
）
〈
備
考
〉
＊
奥
書
「
寛
政
八
年
丙
辰
二
月
十
八
日
」
の
上
に
附
箋
を
貼
―
曜
―
宿
付
し
て
日
付
を
消
す
「
澄
道
」
の
上
に
「
実
名
「
快
道
」
。
」、
の
上
に
「
隆
雄
」
の
墨
書
附
箋
を
貼
付
す
る
。
②
許
可
印
信
○
包
紙
〈
墨
書
「
許
可
（
表
）
〉
」
三
―
實
―
「
澄
道
（
表
）
」
「
実
名
（
表
附
箋
「
澄
道
」
上
に
貼
付
）
」
、
「
印
信
一
紙
入
（
内
側
）
」
〈
題
〉
許
可
授
與
澄
道
大
法
師
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
寛
政
八
（
一
七
九
六
）
年
写
三
五
・
八
×
四
九
・
九
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
右
於
阿
州
板
野
郡
無
盡
山
莊
嚴
院
道
場
／
授
與
三
部
大
日
如
來
許
可
大
法
師
澄
道
了
―
宿
寛
政
八
年
丙
辰
二
月
十
八
日
―
曜
傳
授
大
阿
遮
梨
權
大
僧
都
法
印
快
道
上
人
（
花
押
）
〈
備
考
〉
＊
冒
頭
「
澄
道
」
の
上
に
「
実
名
」
の
墨
書
附
箋
を
貼
付
。
奥
書
「
澄
道
」
の
上
に
「
実
名
「
快
道
」
の
上
に
「
隆
應
」
」、
の
墨
書
附
箋
を
貼
付
す
る
。
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③
三
寶
院
灌
頂
血
脉
○
包
紙
〈
墨
書
「
血
脉
（
表
）
〉
」
三
―
實
―
「
澄
道
（
表
）
」
「
実
名
（
表
附
箋
「
澄
道
」
上
に
貼
付
）
」
、
「
血
脉
一
紙
入
（
内
側
）
」
〈
題
〉
三
寶
院
灌
頂
血
脉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
五
・
八
×
五
〇
・
二
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
大
日
如
來
・
金
剛
薩
埵
よ
り
快
道
上
人
・
澄
道
上
人
・
隆
鎭
上
人
・
祥
道
上
人
・
碩
道
上
人
・
隆
應
上
人
に
至
る
血
脉
。
末
尾
に
「
実
名
大
法
師
」
の
墨
書
附
箋
を
貼
付
す
る
。
５
第
三
重
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
第
三
重
（
表
）
〉
」
地
藏
院
方
「
實
道
（
表
）
」
①
〈
題
〉
秘
密
灌
頂
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
宝
暦
三
（
一
七
五
三
）
年
写
三
六
・
〇
×
五
〇
・
五
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
金
曜
〈
奥
書
〉
寶
暦
三
星
次
六
月
六
日
癸
酉
軫
宿
傳
授
大
阿
遮
梨
耶
典
雄
上
人
（
花
押
）
〈
備
考
〉
＊
典
雄
よ
り
實
道
へ
の
印
信
。
②
〈
題
〉
秘
密
灌
頂
印
明
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
宝
暦
三
（
一
七
五
三
）
年
写
三
六
・
一
×
五
〇
・
五
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
水
曜
〈
奥
書
〉
寶
暦
三
歳
次
六
月
廿
五
日
癸
酉
觜
宿
傳
授
大
阿
闍
梨
耶
典
雄
上
人
（
花
押
）
〈
備
考
〉
＊
典
雄
よ
り
實
道
へ
の
印
信
。
③
〈
題
（
ナ
シ
・
印
信
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
宝
暦
三
（
一
七
五
三
）
年
写
三
六
・
〇
×
四
一
・
五
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
寶
暦
三
歳
次
六
月
廿
五
日
實
道
癸
酉
傳
授
大
阿
闍
梨
耶
典
雄
上
人
（
花
押
）
６
傳
法
印
信
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
傳
法
印
信
（
表
）
〉
」
三
―
實
―
「
快
道
（
表
）
」
①
〈
題
〉
傳
燈
大
法
師
快
道
／
授
印
可
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
安
永
六
（
一
七
七
七
）
年
写
三
七
・
二
×
五
一
・
六
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
安
永
六
年
三
月
二
十
四
日
授
與
快
道
木
曜
室
宿
傳
燈
大
阿
闍
梨
法
印
權
大
僧
都
堯
尊
上
人
（
朱
印
）
〈
朱
印
「
寛
順
（
単
郭
方
印
、
奥
書
部
）
〉
」
②
〈
題
〉
授
與
傳
法
灌
頂
阿
闍
梨
職
位
事
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
安
永
六
（
一
七
七
七
）
年
写
三
七
・
二
×
五
二
・
六
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
安
永
六
年
三
月
二
十
四
日
授
與
快
道
畢
木
曜
室
宿
傳
燈
大
阿
闍
梨
法
印
權
大
僧
都
堯
尊
上
人
（
朱
印
）
〈
朱
印
「
寛
順
（
単
郭
方
印
、
奥
書
部
）
〉
」
〈
備
考
〉
＊
剥
離
附
箋
が
挟
ま
る
。
７
許
可
印
信
（
）
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○
包
紙
〈
墨
書
「
許
可
（
表
）
〉
」
三
―
實
―
「
快
道
（
表
）
」
〈
題
〉
許
可
授
與
快
道
大
法
師
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
安
永
六
（
一
七
七
七
）
年
写
三
七
・
三
×
五
二
・
〇
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
右
於
阿
州
板
野
郡
無
盡
山
莊
嚴
院
／
道
場
授
與
三
部
大
日
如
來
許
可
／
大
法
師
快
道
了
危
宿
安
永
六
年
三
月
二
十
三
日
火
曜
傳
授
大
阿
遮
梨
法
印
堯
尊
上
人
（
朱
印
）
〈
朱
印
「
寛
順
（
単
郭
方
印
、
奥
書
部
）
〉
」
８
三
寶
院
灌
頂
血
脉
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
血
脉
（
表
）
〉
」
三
―
實
―
「
快
道
（
表
）
」
〈
題
〉
三
寶
院
灌
頂
血
脉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
七
・
二
×
五
一
・
六
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
大
日
如
来
・
金
剛
薩
埵
か
ら
隆
道
上
人
・
實
道
上
人
・
堯
尊
上
人
・
快
道
大
法
師
・
快
道
上
人
・
澄
道
上
人
・
隆
鎭
上
人
・
祥
道
上
人
・
碩
道
上
人
・
隆
應
上
人
に
至
る
血
脉
「
快
。
道
大
法
師
」
の
上
に
「
諦
道
上
人
」
の
墨
書
附
箋
を
貼
付
す
る
。
８
印
信
通15
○
紙
紐
〈
墨
書
（
ナ
シ
）
〉
１
許
可
印
信
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
許
可
（
表
）
〉
」
中
―
「
隆
道
（
表
）
」
〈
題
（
ナ
シ
・
印
信
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
享
保
十
五
（
一
七
三
〇
）
年
写
三
四
・
八
×
五
一
・
五
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
享
保
十
五
年
十
二
月
十
一
日
授
隆
道
庚
戌
傳
授
阿
闍
梨
恭
翁
（
花
押
）
小
野
（
）
２
秘
密
灌
頂
○
包
紙
〈
墨
書
「
秘
密
（
表
）
〉
」
中
―
「
隆
道
（
表
）
」
小
野
〈
題
〉
秘
密
灌
頂
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
享
保
十
六
（
一
七
三
一
）
年
写
三
六
・
二
×
五
一
・
六
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
享
保
十
六
年
三
月
廿
六
日
授
大
法
師
隆
道
辛
亥
傳
授
大
阿
闍
梨
恭
翁
３
秘
密
灌
頂
密
印
言
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
秘
密
（
表
）
〉
」
中
―
「
隆
道
（
表
）
」
〈
題
〉
秘
密
灌
頂
密
印
言
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
享
保
十
六
（
一
七
三
一
）
年
写
三
六
・
二
×
五
一
・
五
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
享
保
十
六
年
三
月
廿
六
日
授
大
法
師
隆
道
辛
亥
傳
授
大
阿
闍
梨
（
花
押
）
〈
備
考
〉
＊
奥
書
花
押
は
恭
翁
の
も
の
。
４
瑜
祇
印
明
（
）
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○
包
紙
〈
墨
書
「
瑜
祇
（
表
）
〉
」
中
―
心
「
隆
道
（
表
）
」
〈
題
〉
瑜
祇
印
明
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
享
保
十
六
（
一
七
三
一
）
年
写
三
六
・
二
×
五
一
・
四
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
享
保
十
六
年
三
月
廿
六
日
授
大
法
師
隆
道
辛
亥
傳
授
大
阿
闍
梨
（
花
押
）
〈
備
考
〉
＊
奥
書
花
押
は
恭
翁
の
も
の
。
５
唯
授
一
人
大
事
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
大
毘
沙
門
唯
授
一
人
大
事
（
表
）
〉
」
「
隆
道
（
表
）
」
〈
題
〉
唯
授
一
人
大
事
（
端
裏
）
〈
題
〉
唯
授
一
人
大
事
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
享
保
十
六
（
一
七
三
一
）
年
写
三
六
・
二
×
五
一
・
六
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
享
保
十
六
年
三
月
廿
六
日
授
隆
道
了
辛
亥
傳
授
阿
闍
梨
恭
翁
（
花
押
）
〈
備
考
〉
＊
成
尊
・
明
筭
よ
り
教
榮
・
恭
翁
・
隆
道
に
至
る
相
承
次
第
あ
り
。
引
智
（
）
６
唯○
包
紙
〈
墨
書
「
唯
（
表
）
〉
」
引
智
「
隆
道
（
表
）
」
〈
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
享
保
十
六
（
一
七
三
一
）
年
写
三
六
・
二
×
五
一
・
七
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
享
保
十
六
年
三
月
廿
六
日
授
與
大
法
師
隆
道
辛
亥
傳
授
大
阿
闍
梨
恭
翁
（
花
押
）
７
阿
闍
梨
位
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
阿
闍
梨
位
（
表
）
〉
」
中
―
「
隆
道
（
表
）
」
〈
題
〉
○
金
剛
界
／
攝
一
切
如
來
大
阿
闍
梨
行
位
印
ア○
大
悲
胎
藏
／
阿
闍
梨
行
位
大
印
イ
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
享
保
十
六
（
一
七
三
一
）
年
写
三
六
・
二
×
五
一
・
六
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
享
保
十
六
年
三
月
廿
六
日
於
金
剛
峯
寺
大
法
師
隆
道
授
之
辛亥
傳
授
阿
闍
梨
恭
翁
（
花
押
）
８
南
山
八
葉
峯
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
南
山
（
表
）
〉
」
「
隆
道
（
表
）
」
〈
題
〉
南
山
八
葉
峯
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
享
保
十
六
（
一
七
三
一
）
年
写
三
六
・
二
×
五
一
・
六
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
享
保
十
六
年
三
月
廿
六
日
授
與
大
法
師
隆
道
辛
亥
傳
授
阿
闍
梨
（
花
押
）
〈
備
考
〉
＊
奥
書
花
押
は
恭
翁
の
も
の
。
９
毘
盧
遮
那
法
印
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
毘
盧
（
表
）
〉
」
中
―
「
隆
道
（
表
）
」
〈
題
〉
毘
盧
遮
那
法
印
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
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享
保
十
六
（
一
七
三
一
）
年
写
三
六
・
二
×
五
一
・
五
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
享
保
十
六
年
三
月
廿
六
日
授
隆
道
了
辛
亥
傳
授
大
阿
闍
梨
恭
翁
（
花
押
）
傳
法
灌
頂
印
信
（
）10
○
包
紙
〈
墨
書
「
傳
法
（
表
）
〉
」
中
―
「
賢
雄
（
表
）
」
①
〈
題
〉
秘
密
傳
法
灌
頂
秘
印
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
五
・
七
×
五
七
・
一
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
傳
授
大
阿
闍
梨
權
大
僧
都
隆
鎭
〈
備
考
〉
＊
隆
鎭
よ
り
賢
雄
へ
の
印
信
か
。
②
〈
題
〉
授
與
傳
法
灌
頂
職
位
事
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
嘉
永
六
（
一
八
五
三
）
年
写
三
五
・
七
×
五
一
・
九
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
嘉
永
六
年
癸
丑
十
月
廿
一
日
傳
授
大
阿
遮
梨
權
大
僧
都
隆
鎭
〈
備
考
〉
＊
隆
鎭
よ
り
賢
雄
へ
の
印
信
。
傳
法
灌
頂
印
信
（
）11
○
包
紙
〈
墨
書
「
傳
法
（
表
）
〉
」
中
―
「
慈
覺
（
表
）
」
①
〈
題
〉
秘
密
傳
法
灌
頂
秘
印
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
七
・
五
×
四
七
・
四
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
傳
授
大
阿
闍
梨
權
大
僧
都
法
印
密
門
（
花
押
）
〈
朱
書
「
再
傳
淨
眼
（
奥
書
左
）
〉
」
〈
備
考
〉
＊
密
門
か
ら
慈
覺
へ
の
印
信
か
。
②
〈
題
〉
授
與
傳
法
灌
頂
職
位
事
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
安
永
九
（
一
七
八
〇
）
年
写
三
七
・
五
×
四
七
・
四
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
水
曜
〈
奥
書
〉
安
永
九
庚
子
年
九
月
七
日
女
宿
傳
授
大
阿
闍
梨
權
大
僧
都
法
印
密
門
（
花
押
）
〈
朱
書
「
再
傳
淨
眼
（
奥
書
左
）
〉
」
〈
備
考
〉
＊
密
門
よ
り
慈
覺
へ
の
印
信
。
傳
法
灌
頂
印
言
紹
書
（
）12
○
包
紙
〈
墨
書
「
傳
法
灌
頂
印
言
紹
書
（
表
）
〉
」
「
授
與
賢
應
（
表
）
」
①
〈
題
〉
大
法
師
賢
應
／
授
印
可
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
明
治
四
十
一
（
一
九
〇
八
）
年
写
四
〇
・
一
×
五
一
・
四
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
右
於
無
盡
山
莊
嚴
院
授
兩
部
灌
頂
畢
戊
申
虚
宿
明
治
四
十
一
年
四
月
廿
二
日
歳
次
水
曜
傳
授
大
阿
闍
梨
大
僧
正
智
等
（
花
押
）
②
〈
題
〉
傳
法
灌
頂
阿
闍
梨
職
位
事
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
明
治
四
十
一
（
一
九
〇
八
）
年
写
四
〇
・
〇
×
五
一
・
六
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
戊
申
虚
宿
〈
奥
書
〉
明
治
四
十
一
年
四
月
二
十
二
日
歳
次
水
曜
傳
授
大
阿
闍
梨
大
僧
正
智
等
（
花
押
）
〈
備
考
〉
＊
智
等
か
ら
賢
應
へ
の
印
信
。
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中
院
流
印
言
通18
○
包
紙
〈
墨
書
「
中
院
流
印
言
（
表
）
〉
」
「
十
貳
通
揃
／
傳
法
汀
印
言
紹
書
血
脉
一
通
（
表
）
外
」
中
―
（
）
１
許
可
○
包
紙
〈
墨
書
「
許
可
（
表
）
〉
」
中
―
「
高
道
（
表
）
」
〈
題
〉
許
可
小
野
大
僧
都
流
（
端
裏
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
明
治
七
（
一
八
七
四
）
年
写
三
五
・
八
×
五
二
・
一
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
明
治
七
九
月
廿
六
日
授
高
道
戌
角
宿
傳
授
大
阿
遮
梨
隆
應
（
花
押
）
２
傳
法
灌
頂
印
信
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
傳
法
（
表
）
〉
」
中
―
「
高
道
（
表
）
」
①
〈
題
〉
授
與
傳
法
灌
頂
職
位
事
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
明
治
七
（
一
八
七
四
）
年
写
三
五
・
六
×
五
二
・
一
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
甲
斗
宿
〈
奥
書
〉
明
治
七
年
戌
十
月
四
日
傳
授
大
阿
遮
梨
隆
應
〈
備
考
〉
＊
隆
應
か
ら
高
道
へ
の
印
信
。
②
〈
題
〉
秘
密
傳
法
灌
頂
秘
印
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
明
治
時
代
写
三
五
・
九
×
五
二
・
〇
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
傳
授
大
阿
遮
梨
隆
應
３
瑜
祇
印
明
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
瑜
祇
（
表
）
〉
」
中
―
心
「
高
道
（
表
）
」
〈
題
〉
瑜
祇
印
明
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
明
治
七
（
一
八
七
四
）
年
写
三
五
・
四
×
五
二
・
一
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
明
治
七
戌
年
十
月
十
日
授
高
道
甲
傳
授
大
阿
遮
梨
隆
應
４
阿
遮
梨
位
印
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
阿
遮
梨
位
（
表
）
〉
」
中
―
「
高
道
（
表
）
」
〈
題
〉
高
野
山
中
院
流
（
端
裏
）
〈
題
〉
○
金
剛
界
／
摂
一
切
如
來
大
阿
遮
梨
行
位
印
ア○
大
悲
胎
藏
／
阿
遮
梨
行
位
大
印
イ
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
明
治
七
（
一
八
七
四
）
年
写
三
五
・
五
×
五
二
・
〇
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
明
治
七
戌
年
十
月
十
日
授
與
高
道
甲
傳
授
大
阿
遮
梨
隆
應
５
毘
盧
舎
那
法
印
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
毘
盧
（
表
）
〉
」
中
―
「
高
道
（
表
）
」
〈
題
〉
毘
盧
舎
那
法
印
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
明
治
七
（
一
八
七
四
）
年
写
三
五
・
八
×
五
二
・
一
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
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〈
奥
書
〉
明
治
七
戌
年
十
月
四
日
授
高
道
甲
傳
授
大
阿
遮
梨
隆
應
小
野
（
）
６
秘
密
灌
頂
○
包
紙
〈
墨
書
「
秘
密
（
表
）
〉
」
小
野
「
高
道
（
表
）
」
小
野
〈
題
〉
秘
密
灌
頂
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
明
治
七
（
一
八
七
四
）
年
写
三
五
・
八
×
五
二
・
〇
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
明
治
七
戌
年
十
月
四
日
授
高
道
甲
傳
授
大
阿
遮
梨
隆
應
７
秘
密
灌
頂
印
言
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
秘
密
（
表
）
〉
」
中
―
「
高
道
（
表
）
」
〈
題
〉
秘
密
灌
頂
印
言
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
明
治
七
（
一
八
七
四
）
年
写
三
五
・
八
×
五
二
・
一
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
明
治
七
戌
年
十
月
四
日
授
高
道
甲
傳
授
大
阿
遮
梨
隆
應
８
唯
授
一
人
大
事
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
大
毘
沙
門
唯
授
一
人
大
事
（
表
）
〉
」
「
高
道
（
表
）
」
〈
題
〉
唯
授
一
人
大
事
（
端
裏
）
〈
題
〉
唯
授
一
人
大
事
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
明
治
七
（
一
八
七
四
）
年
写
三
五
・
六
×
五
二
・
一
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
明
治
七
戌
年
十
月
十
一
日
授
與
高
道
甲
傳
授
大
阿
遮
梨
隆
應
〈
備
考
〉
＊
成
尊
・
明
筭
よ
り
隆
鎭
・
亮
雄
・
隆
應
に
至
る
相
承
次
第
あ
り
。
９
後
僧
正
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
後
僧
正
（
表
）
〉
」
「
高
道
（
表
）
」
〈
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
明
治
七
（
一
八
七
四
）
年
写
三
五
・
五
×
五
二
・
一
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
片
仮
名
〈
奥
書
〉
明
治
七
戌
年
十
月
廿
二
日
授
与
高
道
甲
傳
授
大
阿
遮
梨
隆
應
唯
授
一
人
大
事
（
）10
○
包
紙
〈
墨
書
「
唯
（
表
）
〉
」
引
智
「
高
道
（
表
）
」
〈
題
〉
唯
授
一
人
大
事
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
明
治
七
（
一
八
七
四
）
年
写
三
五
・
六
×
五
二
・
一
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
明
治
七
戌
年
十
月
十
一
日
授
與
高
道
甲
傳
授
大
阿
遮
梨
隆
應
臨
終
印
明
（
）11
○
包
紙
〈
墨
書
「
臨
終
（
表
）
〉
」
中
―
「
包
帋
他
同
ナ
ル
ベ
シ
（
表
）
ト
」
〈
題
〉
臨
終
印
明
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〈
体
裁
・
法
量
等
〉
明
治
七
（
一
八
七
四
）
年
写
三
六
・
二
×
五
二
・
〇
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
片
仮
名
〈
奥
書
〉
明
治
七
年
戌
十
月
廿
五
日
授
与
高
道
甲
傳
授
大
阿
遮
梨
隆
應
南
山
（
）12
○
包
紙
〈
墨
書
「
南
山
（
表
）
〉
」
「
包
帋
ハ
他
同
ナ
ル
ベ
シ
（
表
）
ト
」
①
〈
題
〉
高
野
山
中
院
流
（
端
裏
）
〈
題
〉
南
山
八
葉
峯
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
明
治
七
（
一
八
七
四
）
年
写
三
六
・
三
×
五
二
・
一
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
明
治
七
戌
年
十
月
廿
二
日
授
與
高
道
甲
傳
授
大
阿
遮
梨
隆
應
②
〈
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
明
治
七
（
一
八
七
四
）
年
写
三
六
・
四
×
五
二
・
一
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
片
仮
名
〈
奥
書
〉
明
治
七
戌
年
十
月
廿
二
日
授
與
宝
筭
甲
傳
授
大
阿
遮
梨
隆
應
〈
備
考
〉
＊
紙
背
書
き
入
れ
あ
り
。
傳
法
灌
頂
印
信
紹
書
（
）13
○
包
紙
〈
墨
書
「
傳
法
灌
頂
印
信
紹
書
（
表
）
〉
」
「
授
与
高
道
（
表
）
」
〈
備
考
〉
＊
包
紙
は
隆
應
よ
り
明
忍
へ
の
「
傳
法
灌
頂
阿
遮
梨
職
位
事
（
明
治
五
年
二
月
廿
二
日
付
）
を
転
用
す
る
。
」
①
〈
題
〉
大
法
師
高
道
／
授
印
可
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
明
治
五
（
一
八
七
二
）
年
写
三
三
・
六
×
四
八
・
六
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
右
於
南
山
安
岡
寺
授
兩
部
灌
頂
畢
壬
申
土
曜
明
治
五
年
二
月
廿
二
日
歳
次
斗
宿
傳
授
大
阿
遮
梨
法
印
大
僧
都
隆
應
〈
備
考
〉
＊
冒
頭
「
高
道
」
は
「
義
寂
」
を
見
消
ち
し
て
右
傍
に
訂
正
す
る
。
②
〈
題
〉
傳
法
灌
頂
阿
遮
梨
職
位
事
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
明
治
五
（
一
八
七
二
）
年
写
三
三
・
七
×
四
八
・
六
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
壬
申
土
曜
〈
奥
書
〉
明
治
五
年
二
月
廿
二
日
歳
次
斗
宿
傳
授
大
阿
遮
梨
法
印
權
大
僧
都
隆
應
〈
備
考
〉
＊
本
文
「
義
寂
」
を
見
消
ち
し
て
右
傍
に
「
高
道
」
と
訂
正
す
る
。
③
〈
題
〉
第
二
重
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
明
治
五
（
一
八
七
二
）
年
写
一
六
・
九
×
一
五
・
六
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
申
金
曜
〈
奥
書
〉
明
治
五
年
二
月
廿
八
日
壬
奎
宿
授
与
高
道
阿
遮
梨
訖金
資
隆
應
④
〈
題
〉
第
三
重
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
明
治
五
（
一
八
七
二
）
年
写
一
七
・
〇
×
一
五
・
五
糎
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界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
右
最
極
秘
密
印
明
授
／
高
道
阿
遮
梨
訖
／
隆
應
明
治
五
年
中
院
印
信
通
10
29
○
包
紙
〈
墨
書
「
中
院
印
信
（
表
）
〉
」
「
十
二
通
不
揃
二
組
入
（
表
）
」
１
後
僧
正
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
後
僧
正
（
表
）
〉
」
「
俊
祐
（
表
）
」
〈
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
明
治
七
（
一
八
七
四
）
年
写
三
五
・
八
×
五
二
・
一
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
片
仮
名
〈
奥
書
〉
明
治
七
戌
年
十
月
廿
二
日
授
与
俊
祐
甲
傳
授
大
阿
遮
梨
隆
應
２
唯
授
一
人
大
事
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
唯
（
表
）
〉
」
引
智
「
俊
祐
（
表
）
」
〈
題
〉
唯
授
一
人
大
事
（
端
裏
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
明
治
七
（
一
八
七
四
）
年
写
三
五
・
六
×
五
二
・
〇
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
明
治
七
戌
年
十
月
十
一
日
授
與
俊
祐
甲
傳
授
大
阿
遮
梨
隆
應
３
瑜
祇
印
明
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
瑜
祇
（
表
）
〉
」
中
―
心
「
俊
祐
（
表
）
」
〈
題
〉
瑜
祇
印
明
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
明
治
七
（
一
八
七
四
）
年
写
三
五
・
五
×
五
二
・
一
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
明
治
七
戌
年
十
月
十
日
授
俊
祐
甲
傳
授
大
阿
遮
梨
隆
應
４
阿
遮
梨
位
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
阿
遮
梨
位
（
表
）
〉
」
中
―
「
俊
祐
（
表
）
」
〈
題
〉
高
野
山
中
院
流
（
端
裏
）
〈
題
〉
○
金
剛
界
／
摂
一
切
如
來
大
阿
遮
梨
行
位
印
ア○
大
悲
胎
藏
／
阿
遮
梨
行
位
大
印
イ
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
明
治
七
（
一
八
七
四
）
年
写
三
五
・
五
×
五
二
・
一
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
明
治
七
戌
年
十
月
十
日
授
与
俊
祐
甲
傳
授
大
阿
遮
梨
隆
應
５
唯
授
一
人
大
事
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
大
毘
沙
門
唯
授
一
人
大
事
（
表
）
〉
」
「
俊
祐
（
表
）
」
〈
題
〉
唯
授
一
人
大
事
（
端
裏
）
〈
題
〉
唯
授
一
人
大
事
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
明
治
七
（
一
八
七
四
）
年
写
三
五
・
六
×
五
二
・
一
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
明
治
七
戌
年
十
月
十
一
日
授
与
俊
祐
甲
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傳
授
大
阿
遮
梨
隆
應
〈
備
考
〉
＊
成
尊
・
明
筭
よ
り
龍
海
・
隆
鎭
・
亮
雄
・
隆
應
に
至
る
相
承
次
第
あ
り
。
６
秘
密
灌
頂
印
言
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
秘
密
（
表
）
〉
」
中
―
「
俊
祐
（
表
）
」
〈
題
〉
秘
密
灌
頂
印
言
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
明
治
七
（
一
八
七
四
）
年
写
三
五
・
八
×
五
二
・
一
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
明
治
七
戌
年
十
月
四
日
授
俊
祐
甲
傳
授
大
阿
遮
梨
隆
應
７
毘
盧
舎
那
法
印
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
毘
盧
（
表
）
〉
」
中
―
「
俊
祐
（
表
）
」
〈
題
〉
毘
盧
舎
那
法
印
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
明
治
七
（
一
八
七
四
）
年
写
三
五
・
八
×
五
二
・
〇
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
明
治
七
戌
年
十
月
四
日
授
俊
祐
甲
傳
授
大
阿
遮
梨
隆
應
小
野
（
）
８
秘
密
灌
頂
○
包
紙
〈
墨
書
「
秘
密
（
表
）
〉
」
中
―
「
俊
祐
（
表
）
」
小
野
〈
題
〉
秘
密
灌
頂
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
明
治
七
（
一
八
七
四
）
年
写
三
五
・
七
×
五
二
・
〇
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
明
治
七
戌
年
十
月
四
日
授
俊
祐
甲
傳
授
大
阿
遮
梨
隆
應
９
秘
密
傳
法
灌
頂
秘
印
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
秘
密
（
表
）
〉
」
中
―
「
俊
祐
（
表
）
」
①
〈
題
〉
秘
密
傳
法
灌
頂
秘
印
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
明
治
時
代
写
三
五
・
六
×
五
二
・
〇
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
傳
授
大
阿
遮
梨
隆
應
②
〈
題
〉
授
與
傳
法
灌
頂
職
位
事
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
明
治
七
（
一
八
七
四
）
年
写
三
五
・
六
×
五
二
・
一
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
甲
斗
宿
〈
奥
書
〉
明
治
七
年
戌
十
月
四
日
傳
授
大
阿
遮
梨
隆
應
〈
備
考
〉
＊
隆
應
よ
り
俊
祐
へ
の
印
信
。
〈
題
（
ナ
シ
・
印
信
）
（
）
〉
10
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
明
治
七
（
一
八
七
四
）
年
写
三
六
・
四
×
五
二
・
〇
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
明
治
七
戌
年
十
月
廿
二
日
授
与
高
道
甲
傳
授
大
阿
遮
梨
隆
應
〈
備
考
〉
＊
紙
背
書
き
入
れ
あ
り
。
〈
外
題
（
ナ
シ
・
印
信
）
（
）
〉
11
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
明
治
七
（
一
八
七
四
）
年
写
三
六
・
四
×
五
二
・
〇
糎
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界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
明
治
七
戌
年
十
月
廿
二
日
授
与
俊
祐
甲
傳
授
大
阿
遮
梨
隆
應
〈
備
考
〉
＊
紙
背
書
き
入
れ
あ
り
。
〈
題
（
ナ
シ
・
印
信
）
（
）
〉
12
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
明
治
十
五
（
一
八
八
二
）
年
写
三
五
・
八
×
五
一
・
九
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
明
治
十
五
年
壬
午
十
一
月
廿
八
日
授
大
法
師
宥
意
傳
授
大
阿
闍
梨
法
印
權
大
僧
都
隆
應
（
花
押
）
〈
題
〉
高
野
山
中
院
流
（
端
裏
）
（
）13
〈
題
〉
南
山
八
葉
峯
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
明
治
七
（
一
八
七
四
）
年
写
三
六
・
三
×
五
二
・
一
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
明
治
七
戌
年
十
月
廿
二
日
授
與
俊
祐
甲
傳
授
大
阿
遮
梨
隆
應
〈
題
〉
高
野
山
中
院
流
（
端
裏
）
（
）14
〈
題
〉
南
山
八
葉
峯
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
明
治
七
（
一
八
七
四
）
年
写
三
六
・
四
×
五
二
・
一
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
明
治
七
戌
年
十
月
廿
二
日
授
與
寶
筭
甲
傳
授
大
阿
遮
梨
隆
應
〈
題
〉
断
末
魔
苦
法
（
）15
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
明
治
七
（
一
八
七
四
）
年
写
三
六
・
三
×
五
二
・
〇
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
明
治
七
戌
年
十
月
廿
五
日
授
與
高
道
甲
傳
授
大
阿
遮
梨
隆
應
〈
題
〉
臨
終
印
明
（
）16
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
明
治
七
（
一
八
七
四
）
年
写
三
六
・
三
×
五
二
・
一
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
片
仮
名
〈
奥
書
〉
明
治
七
年
戌
十
月
廿
五
日
授
與
俊
祐
甲
傳
授
大
阿
遮
梨
隆
應
〈
題
〉
臨
終
印
明
（
）17
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
明
治
七
（
一
八
七
四
）
年
写
三
六
・
三
×
五
二
・
一
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
片
仮
名
〈
奥
書
〉
明
治
七
年
戌
十
月
廿
五
日
授
与
寶
筭
甲
傳
授
大
阿
遮
梨
隆
應
〈
題
〉
断
末
魔
苦
法
（
）18
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
明
治
七
（
一
八
七
四
）
年
写
三
六
・
三
×
五
二
・
〇
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
明
治
七
戌
年
十
月
廿
五
日
授
与
俊
祐
甲
傳
授
大
阿
遮
梨
隆
應
〈
題
〉
断
末
魔
苦
法
（
）19
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
明
治
七
（
一
八
七
四
）
年
写
三
六
・
三
×
五
二
・
〇
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
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〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
明
治
七
戌
年
十
月
廿
五
日
授
与
寶
筭
甲
傳
授
大
阿
遮
梨
隆
應
傳
法
灌
頂
印
信
（
）20
○
包
紙
〈
墨
書
「
傳
法
（
表
）
〉
」
中
―
「
寶
筭
（
表
）
」
①
〈
題
〉
秘
密
傳
法
灌
頂
秘
印
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
明
治
時
代
写
三
五
・
六
×
五
二
・
一
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
傳
授
大
阿
遮
梨
隆
應
②
〈
題
〉
授
與
傳
法
灌
頂
職
位
事
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
明
治
七
（
一
八
七
四
）
年
写
三
五
・
五
×
五
二
・
二
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
甲
斗
宿
〈
奥
書
〉
明
治
七
年
戌
十
月
四
日
傳
授
大
阿
遮
梨
隆
應
〈
備
考
〉
＊
隆
應
よ
り
寶
筭
へ
の
印
信
。
秘
密
灌
頂
印
信
（
）21
○
包
紙
〈
墨
書
「
秘
密
（
表
）
〉
」
中
―
「
寶
筭
（
表
）
」
小
野
〈
題
〉
秘
密
灌
頂
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
明
治
七
（
一
八
七
四
）
年
写
三
五
・
八
×
五
二
・
〇
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
明
治
七
戌
年
十
月
四
日
授
寶
筭
甲
傳
授
大
阿
遮
梨
隆
應
唯
授
一
人
大
事
（
）22
○
包
紙
〈
墨
書
「
大
毘
沙
門
唯
授
一
人
大
事
（
表
）
〉
」
「
寶
筭
（
表
）
」
〈
題
〉
唯
授
一
人
大
事
（
端
裏
）
〈
題
〉
唯
授
一
人
大
事
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
明
治
七
（
一
八
七
四
）
年
写
三
五
・
六
×
五
二
・
〇
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
明
治
七
戌
年
十
月
十
一
日
授
與
寶
筭
甲
傳
授
大
阿
遮
梨
隆
應
〈
備
考
〉
＊
成
尊
・
明
筭
よ
り
龍
海
・
隆
鎭
・
亮
雄
・
隆
應
に
至
る
相
承
次
第
あ
り
。
唯
授
一
人
大
事
（
）23
○
包
紙
〈
墨
書
「
唯
（
表
）
〉
」
引
智
「
寶
筭
（
表
）
」
〈
題
〉
唯
授
一
人
大
事
（
端
裏
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
明
治
七
（
一
八
七
四
）
年
写
三
五
・
六
×
五
二
・
一
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
明
治
七
戌
年
十
月
十
一
日
授
与
寶
筭
甲
傳
授
大
阿
遮
梨
隆
應
後
僧
正
（
）24
○
包
紙
〈
墨
書
「
後
僧
正
（
表
）
〉
」
「
寶
筭
（
表
）
」
〈
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
明
治
七
（
一
八
七
四
）
年
写
三
六
・
三
×
五
二
・
〇
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
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〈
本
文
〉
漢
文
片
仮
名
〈
奥
書
〉
明
治
七
戌
年
十
月
廿
二
日
授
与
宝
筭
甲
傳
授
大
阿
遮
梨
隆
應
阿
闍
梨
位
印
（
）25
○
包
紙
〈
墨
書
「
阿
闍
梨
位
（
表
）
〉
」
中
―
「
寶
筭
（
表
）
」
〈
題
〉
高
野
山
中
院
流
（
端
裏
）
〈
題
〉
○
金
剛
界
／
摂
一
切
如
來
大
阿
遮
梨
行
位
印
ア○
大
悲
胎
藏
／
阿
遮
梨
行
位
大
印
イ
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
明
治
七
（
一
八
七
四
）
年
写
三
五
・
五
×
五
二
・
一
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
明
治
七
戌
年
十
月
十
日
授
与
寶
筭
甲
傳
授
大
阿
遮
梨
隆
應
瑜
祇
印
明
（
）26
○
包
紙
〈
墨
書
「
瑜
祇
（
表
）
〉
」
中
―
心
「
寶
筭
（
表
）
」
〈
題
〉
瑜
祇
印
明
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
明
治
七
（
一
八
七
四
）
年
写
三
五
・
六
×
五
二
・
一
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
明
治
七
戌
年
十
月
十
日
授
寶
筭
甲
傳
授
大
阿
遮
梨
隆
應
秘
密
灌
頂
印
言
（
）27
○
包
紙
〈
墨
書
「
秘
密
（
表
）
〉
」
中
―
「
寶
筭
（
表
）
」
〈
題
〉
秘
密
灌
頂
印
言
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
明
治
七
（
一
八
七
四
）
年
写
三
五
・
八
×
五
二
・
一
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
明
治
七
戌
年
十
月
四
日
授
寶
筭
甲
傳
授
大
阿
遮
梨
隆
應
毘
盧
舎
那
法
印
（
）28
○
包
紙
〈
墨
書
「
毘
盧
（
表
）
〉
」
中
―
「
寶
筭
（
表
）
」
〈
題
〉
毘
盧
舎
那
法
印
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
明
治
七
（
一
八
七
四
）
年
写
三
五
・
八
×
五
二
・
一
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
明
治
七
戌
年
十
月
四
日
授
寶
筭
甲
傳
授
大
阿
遮
梨
隆
應
中
院
印
信
通
11
14
○
包
紙
〈
墨
書
「
中
院
印
信
十
三
通
（
表
）
〉
」
「
隆
應
和
尚
印
信
（
表
）
」
１
傳
法
灌
頂
印
信
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
傳
法
（
表
）
〉
」
中
―
「
隆
惠
（
表
）
」
「
第
二
（
上
折
返
部
）
」
「
二
紙
（
下
折
返
部
）
」
〈
備
考
〉
＊
表
「
隆
惠
」
の
「
惠
」
右
傍
に
「
雄
」
と
朱
書
、
左
傍
に
「
改
應
」
と
墨
書
あ
り
。
①
〈
題
〉
秘
密
傳
法
灌
頂
秘
印
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
五
・
七
×
五
二
・
一
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
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〈
奥
書
〉
傳
授
大
阿
闍
梨
亮
雄
（
花
押
）
〈
備
考
〉
＊
奥
書
「
亮
雄
（
花
押
」
の
上
に
「
隆
應
」
の
墨
書
附
箋
を
）
貼
付
す
る
。
②
〈
題
〉
授
與
傳
法
灌
頂
職
位
事
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
嘉
永
三
（
一
八
五
〇
）
年
写
三
五
・
五
×
五
二
・
〇
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
本
文
訂
正
）
（
朱
）
〈
奥
書
「
文
久
三
年
癸
亥
三
月
二
十
日
〉
」
金
曜
嘉
永
三
年
庚
戌
十
二
月
十
六
日
張
宿
傳
授
大
阿
闍
梨
亮
雄
（
花
押
）
（
朱
）
「
智
幢
（
花
押
）」
〈
備
考
〉
＊
本
文
「
師
主
隆
鎭
」
の
上
に
「
先
師
智
幢
」
の
墨
書
附
箋
、
「
」
「
」
。
奥
書
亮
雄
の
上
に
隆
應
の
墨
書
附
箋
を
貼
付
す
る
奥
書
の
左
右
に
朱
書
あ
り
。
＊
亮
雄
よ
り
隆
惠
へ
の
印
信
。
朱
書
は
智
幢
よ
り
隆
雄
へ
の
印
信
。
小
野
（
）
２
秘
密
灌
頂
○
包
紙
〈
墨
書
「
秘
密
（
表
）
〉
」
中
―
「
隆
惠
（
表
）
」
「
第
三
（
上
折
返
部
）
」
「
一
紙
（
下
折
返
部
）
」
〈
〉
「
」
「
」
「
」
。
備
考
＊
表
隆
惠
の
惠
右
傍
に
雄
と
朱
書
あ
り
小
野
〈
題
〉
秘
密
灌
頂
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
嘉
永
三
（
一
八
五
〇
）
年
写
三
五
・
八
×
五
二
・
二
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
（
朱
）
〈
奥
書
「
文
久
三
年
癸
亥
三
月
廿
四
日
雄
〉
」
嘉
永
三
戌
年
十
二
月
十
六
日
授
隆
惠
庚
傳
授
大
阿
闍
梨
亮
雄
（
花
押
）
（
朱
）
「
智
幢
（
花
押
）」
〈
備
考
〉
＊
奥
書
の
左
右
に
朱
書
有
り
。
３
秘
密
灌
頂
印
言
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
秘
密
（
表
）
〉
」
中
―
「
隆
惠
（
表
）
」
「
第
四
（
上
折
返
部
）
」
「
一
紙
（
下
折
返
部
）
」
〈
備
考
〉
＊
表
「
隆
惠
」
の
「
惠
」
左
傍
に
「
雄
」
と
朱
書
あ
り
。
〈
題
〉
秘
密
灌
頂
印
言
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
嘉
永
三
（
一
八
五
〇
）
年
写
三
五
・
五
×
五
二
・
六
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
（
朱
）
〈
奥
書
「
文
久
三
年
癸
亥
三
月
廿
七
日
雄
〉
」
嘉
永
三
戌
年
十
二
月
十
六
日
授
隆
惠
庚
傳
授
大
阿
闍
梨
亮
雄
（
花
押
）
（
朱
）
「
智
幢
（
花
押
）」
〈
備
考
〉
＊
奥
書
の
左
右
に
朱
書
有
り
。
４
毘
盧
舎
那
法
印
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
毘
盧
（
表
）
〉
」
中
―
「
隆
惠
（
表
）
」
「
第
五
（
上
折
返
部
）
」
「
一
紙
（
下
折
返
部
）
」
〈
〉
「
」
「
」
「
」
。
備
考
＊
表
隆
惠
の
惠
左
傍
に
雄
と
朱
書
あ
り
〈
題
〉
毘
盧
舎
那
法
印
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
嘉
永
三
（
一
八
五
〇
）
年
写
三
五
・
九
×
五
二
・
一
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
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〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
嘉
永
三
戌
年
十
二
月
廿
二
日
授
隆
惠
庚
傳
授
大
阿
闍
梨
亮
雄
（
花
押
）
５
瑜
祇
印
明
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
瑜
祇
（
表
）
〉
」
中
―
心
「
隆
惠
（
表
）
」
「
第
六
（
上
折
返
部
）
」
「
一
紙
（
下
折
返
部
）
」
〈
〉
「
」
「
」
「
」
。
備
考
＊
表
隆
惠
の
惠
左
傍
に
雄
と
朱
書
あ
り
〈
題
〉
瑜
祇
印
明
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
嘉
永
三
（
一
八
五
〇
）
年
写
三
五
・
八
×
五
二
・
二
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
嘉
永
三
戌
年
十
二
月
廿
貳
日
授
隆
惠
庚
傳
授
大
阿
闍
梨
亮
雄
（
花
押
）
６
阿
闍
梨
位
印
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
瑜
祇
（
表
）
〉
」
中
―
心
「
隆
惠
（
表
）
」
「
第
七
（
上
折
返
部
）
」
「
一
紙
（
下
折
返
部
）
」
〈
〉
「
」
「
」
「
」
。
備
考
＊
表
隆
惠
の
惠
左
傍
に
雄
と
朱
書
あ
り
〈
題
〉
高
野
山
中
院
流
（
端
裏
）
〈
題
〉
○
金
剛
界
／
摂
一
切
如
來
大
阿
闍
梨
行
位
印
ア○
大
悲
胎
藏
／
阿
闍
梨
行
位
大
印
イ
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
嘉
永
三
（
一
八
五
〇
）
年
写
三
五
・
九
×
五
二
・
一
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
嘉
永
三
戌
年
十
二
月
廿
六
日
授
与
隆
惠
庚
傳
授
大
阿
闍
梨
亮
雄
（
花
押
）
７
唯
授
一
人
大
事
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
大
毘
沙
門
唯
授
一
人
大
事
（
表
）
〉
」
「
隆
惠
（
表
）
」
「
第
八
（
上
折
返
部
）
」
「
一
紙
（
下
折
返
部
）
」
〈
〉
「
」
「
」
「
」
。
備
考
＊
表
隆
惠
の
惠
左
傍
に
雄
と
朱
書
あ
り
〈
題
〉
唯
授
一
人
大
事
（
端
裏
）
〈
題
〉
唯
授
一
人
大
事
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
嘉
永
四
（
一
八
五
一
）
年
写
三
五
・
八
×
五
二
・
一
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
嘉
永
四
年
正
月
十
七
日
授
与
隆
惠
辛
亥
傳
授
大
阿
闍
梨
亮
雄
（
花
押
）
〈
備
考
〉
＊
成
尊
・
明
筭
よ
り
龍
海
・
隆
鎭
・
亮
雄
・
隆
惠
（
惠
」
右
「
に
「
應
」
と
朱
書
）
に
至
る
相
承
次
第
あ
り
。
８
唯
授
一
人
大
事
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
唯
（
表
）
〉
」
引
智
「
隆
惠
（
表
）
」
「
第
九
（
上
折
返
部
）
」
「
一
紙
（
下
折
返
部
）
」
〈
〉
「
」
「
」
「
」
。
備
考
＊
表
隆
惠
の
惠
左
傍
に
雄
と
朱
書
あ
り
〈
題
〉
唯
授
一
人
大
事
（
端
裏
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
嘉
永
四
（
一
八
五
一
）
年
写
三
五
・
八
×
五
二
・
四
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
嘉
永
四
亥
年
正
月
十
七
日
授
與
隆
惠
辛
傳
授
大
阿
闍
梨
亮
雄
（
花
押
）
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９
南
山
八
葉
峯
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
南
山
（
表
）
〉
」
「
隆
惠
（
表
）
」
「
第
十
（
上
折
返
部
）
」
「
二
紙
（
下
折
返
部
）
」
〈
〉
「
」
「
」
「
」
。
備
考
＊
表
隆
惠
の
惠
左
傍
に
雄
と
朱
書
あ
り
①
〈
題
〉
高
野
山
中
院
流
（
端
裏
）
〈
題
〉
南
山
八
葉
峯
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
嘉
永
四
（
一
八
五
一
）
年
写
三
五
・
八
×
五
二
・
一
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
嘉
永
「
四
亥
年
正
月
廿
日
授
与
隆
惠
辛
（
朱
）
」
傳
授
大
阿
闍
梨
亮
雄
（
花
押
）
〈
備
考
〉
＊
奥
書
「
四
亥
年
正
月
廿
日
」
は
「
三
戌
年
十
二
月
」
を
辛
庚
、
見
消
ち
し
て
右
傍
に
朱
書
す
る
。
②
〈
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
嘉
永
四
（
一
八
五
一
）
年
写
三
五
・
八
×
五
二
・
一
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
片
仮
名
〈
奥
書
〉
嘉
永
「
四
亥
年
正
月
廿
日
授
与
隆
惠
辛
（
朱
）
」
傳
授
大
阿
闍
梨
亮
雄
（
花
押
）
〈
備
考
〉
＊
紙
背
書
き
入
れ
あ
り
。
＊
奥
書
「
四
亥
年
正
月
廿
日
」
は
「
三
戌
年
十
二
月
」
を
辛
庚
、
見
消
ち
し
て
左
傍
に
朱
書
す
る
。
後
僧
正
御
房
大
事
（
）10
○
包
紙
〈
墨
書
「
後
僧
正
（
表
）
〉
」
「
隆
惠
（
表
）
」
「
第
十
一
（
上
折
返
部
）
」
「
一
紙
（
下
折
返
部
）
」
〈
〉
「
」
「
」
「
」
。
備
考
＊
表
隆
惠
の
惠
左
傍
に
雄
と
朱
書
あ
り
〈
題
〉
後
僧
正
御
房
大
事
（
端
裏
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
嘉
永
四
（
一
八
五
一
）
年
写
三
五
・
八
×
五
二
・
二
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
片
仮
名
〈
奥
書
〉
嘉
永
四
年
正
月
廿
四
日
授
与
隆
惠
辛
亥
傳
授
大
阿
闍
梨
亮
雄
（
花
押
）
臨
終
印
明
（
）11
○
包
紙
〈
墨
書
「
臨
終
（
表
）
〉
」
中
―
「
隆
惠
（
表
）
」
「
第
十
二
（
上
折
返
部
）
」
「
一
紙
（
下
折
返
部
）
」
〈
〉
「
」
「
」
「
」
。
備
考
＊
表
隆
惠
の
惠
左
傍
に
雄
と
朱
書
あ
り
〈
題
〉
臨
終
印
明
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
嘉
永
四
（
一
八
五
一
）
年
写
三
五
・
八
×
五
二
・
二
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
片
仮
名
〈
奥
書
〉
嘉
永
四
年
辛
亥
正
月
廿
四
日
授
与
隆
惠
傳
授
大
阿
闍
梨
亮
雄
（
花
押
）
断
末
魔
苦
法
（
）12
○
包
紙
〈
墨
書
「
断
末
魔
苦
法
（
表
）
〉
」
「
隆
惠
（
表
）
」
「
第
十
三
（
上
折
返
部
）
」
「
一
紙
（
下
折
返
部
）
」
〈
〉
「
」
「
」
「
」
。
備
考
＊
表
隆
惠
の
惠
左
傍
に
雄
と
朱
書
あ
り
〈
題
〉
断
末
魔
苦
法
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
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嘉
永
四
（
一
八
五
一
）
年
写
三
五
・
八
×
五
二
・
二
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
嘉
永
四
亥
年
正
月
廿
四
日
授
与
隆
惠
辛
傳
授
大
阿
闍
梨
亮
雄
（
花
押
）
許
可
小
野
大
僧
都
流
（
）13
○
包
紙
〈
墨
書
「
許
可
（
表
）
〉
」
中
―
「
隆
惠
（
表
）
」
「
一
紙
（
下
折
返
部
）
」
〈
〉
「
」
「
」
。
備
考
＊
表
隆
惠
の
左
傍
に
后
改
隆
雄
と
朱
書
あ
り
〈
題
〉
許
可
小
野
大
僧
都
流
（
端
裏
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
（
未
詳
）
〈
本
文
（
未
詳
）
〉
〈
奥
書
（
未
詳
）
〉
〈
備
考
〉
＊
破
損
甚
大
、
開
巻
不
能
。
隆
鎭
隆
應
両
和
上
御
法
印
信
等
通
12
22
○
紙
縒
〈
墨
書
「
隆
鎭
隆
應
両
和
上
御
法
印
信
等
（
附
箋
）
〉
」
１
准
観
音
延
三
七
歳
大
事
（
）
自
○
包
紙
〈
墨
書
「
准
観
音
延
三
七
歳
大
事
（
表
）
〉
」
自
〈
題
〉
准
観
音
延
三
七
歳
大
事
自
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
弘
化
三
（
一
八
四
六
）
年
写
三
〇
・
九
×
四
三
・
五
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
弘
化
三
年
丙
午
十
月
朔
日
授
訖
受
者
名
傳
授
阿
闍
梨
隆
鎭
２
毘
沙
門
天
大
事
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
毘
沙
門
天
大
事
（
表
）
〉
」
「
隆
鎭
（
表
）
」
〈
題
〉
毘
沙
門
天
大
事
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
文
政
十
二
（
一
八
二
九
）
年
写
三
一
・
八
×
四
四
・
一
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
書
附
箋
（
本
文
訂
正
）
〈
奥
書
〉
右
當
院
先
師
宥
信
已
來
師
資
／
相
承
之
秘
印
也
今
授
隆
鎭
訖
文
政
十
二
年
九
月
九
日
己
丑
高
野
山
如
意
輪
寺
傳
授
大
阿
闍
梨
前
官
弘
榮
〈
備
考
〉
＊
弘
榮
よ
り
隆
鎭
へ
の
印
信
。
＊
奥
書
「
當
院
先
師
宥
信
已
來
師
資
」
の
上
に
「
高
野
山
如
意
輪
寺
先
師
宥
信
已
來
」
の
墨
書
附
箋
を
貼
付
す
る
。
奥
書
墨
書
「
高
野
山
如
意
輪
寺
」
の
上
に
素
紙
を
貼
付
し
て
消
す
。
３
持
戒
清
淨
大
事
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
持
戒
清
淨
印
信
（
表
）
〉
」
「
授
與
隆
鎭
（
表
）
」
〈
題
〉
持
戒
清
淨
大
事
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
文
化
元
（
一
八
〇
四
）
年
写
三
一
・
七
×
四
七
・
二
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
云
〈
奥
書
〉
延
文
四
年
三
月
廿
三
日
相
傳
之
於
此
法
者
祈
好
相
奉
受
云
云
紀
州
白
崎
假
磨
嶋
出
現
文
殊
五
髻
正
乘
白
師
子
云
即
上
人
示
云
末
世
衆
生
大
乘
修
行
者
多
隨
破
戒
罪
只
以
此
印
明
／
能
除
滅
毀
禁
罪
秘
中
之
深
秘
也
所
傳
希
也
此
是
予
爲
不
忘
／
云
故
也
更
不
可
及
他
見
者
也
是
唯
授
一
人
傳
受
云
於
高
野
山
一
心
院
受
之
宥
快
建
徳
二
七
月
廿
五
日
辛
亥
於
寶
性
院
受
之
宥
信
永
和
元
年
十
月
廿
二
日
乙
卯
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延
宝
九
稔
正
月
廿
一
日
辛
酉
明
和
五
年
四
月
廿
九
日
戊
子
文
化
元
歳
八
月
朔
日
授
與
隆
鎭
甲
子
阿
闍
梨
耶
隆
敞
（
花
押
）
〈
備
考
〉
＊
文
殊
・
高
辨
・
法
智
よ
り
寂
如
（
本
号
來
賢
改
名
・
義
剛
）
・
普
觀
・
隆
敞
・
隆
鎭
に
至
る
相
傳
を
付
す
。
４
第
二
重
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
第
二
重
意
教
上
人
方
（
表
）
〉
」
〈
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
文
化
十
（
一
八
一
三
）
年
写
一
八
・
九
×
二
五
・
九
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
梵
字
漢
文
〈
奥
書
〉
右
秘
印
明
就
上
人
方
令
傳
授
／
隆
鎭
求
寂
畢
文
化
十
年
三
月
五
日
高
野
乞
士
龍
海
〈
備
考
〉
＊
奥
書
「
求
寂
」
の
上
に
「
大
法
師
」
の
墨
書
附
箋
を
貼
付
す
る
。
＊
函
（
４
）
～
（
６
）
を
紙
縒
に
て
一
括
す
る
。
80
12
５
第
三
重
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
第
三
重
意
教
上
人
方
（
表
）
〉
」
〈
題
〉
第
三
重
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
文
化
十
（
一
八
一
三
）
年
写
一
九
・
四
×
二
五
・
四
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
右
最
極
秘
印
明
依
當
流
元
来
傳
持
／
就
上
人
方
令
傳
授
隆
鎭
求
寂
訖
／
是
偏
爲
紹
隆
弘
通
耳
文
化
十
年
六
月
十
五
日
金
資
龍
海
〈
備
考
〉
＊
函
（
４
）
～
（
６
）
を
紙
縒
に
て
一
括
す
る
。
80
12
６
許
可
灌
頂
印
信
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
許
可
灌
頂
印
信
（
表
）
〉
」
「
授
與
隆
鎭
求
寂
（
表
）
」
「
印
信
／
血
脉
（
内
側
）
」
「
意
教
（
内
側
）
」
〈
備
考
〉
＊
墨
書
「
求
寂
」
の
上
に
素
紙
を
貼
付
し
て
消
す
。
①
〈
題
〉
隆
鎭
求
寂
／
授
印
可
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
文
化
十
（
一
八
一
三
）
年
写
三
七
・
六
×
四
八
・
三
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
右
於
金
剛
峯
寺
律
藏
院
授
兩
部
印
可
畢
日
曜
文
化
十
年
二
月
九
日
戊
戌
歳
次
鬼
宿
大
阿
闍
梨
苾
蒭
龍
海
〈
備
考
〉
＊
題
「
隆
鎭
求
寂
」
の
上
に
「
名
大
法
師
」
の
墨
書
附
箋
を
貼
付
す
る
。
奥
書
「
文
化
十
年
二
月
九
日
戊
戌
」
の
上
に
歳
次
鬼
宿
日
曜
「
嘉
永
二
年
九
月
七
日
辛
丑
」
の
墨
書
附
箋
「
龍
海
」
歳
次
女
宿
己
酉
月
曜
、
の
上
に
「
隆
鎭
」
の
墨
書
附
箋
を
貼
付
す
る
。
＊
函
（
４
）
～
（
６
）
を
紙
縒
に
て
一
括
す
る
。
80
12
②
〈
題
〉
血
脉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
七
・
六
×
四
八
・
六
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
大
日
・
金
剛
薩
埵
よ
り
妙
瑞
・
密
門
・
龍
海
・
隆
鎭
・
受
「
者
（
墨
書
附
箋
）
に
至
る
血
脉
。
」
＊
函
（
４
）
～
（
６
）
を
紙
縒
に
て
一
括
す
る
。
80
12
７
傳
法
許
可
灌
頂
印
信
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
傳
法
許
可
灌
頂
印
信
（
表
）
〉
」
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「
授
與
隆
鎭
求
寂
（
表
）
」
「
三
憲
方
（
折
返
部
）
」
「
印
信
／
紹
文
／
血
脉
（
内
側
）
」
①
〈
題
〉
隆
鎭
大
法
師
／
授
印
可
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
寛
政
九
（
一
七
九
七
）
年
写
三
六
・
一
×
四
七
・
〇
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
右
於
顯
潮
山
來
福
寺
授
兩
部
印
可
畢
丁
巳
火
曜
寛
政
九
年
二
月
六
日
歳
次
觜
宿
傳
授
大
阿
闍
梨
隆
敞
（
花
押
）
〈
備
考
〉
＊
題
「
隆
鎭
」
の
上
に
「
受
者
名
」
の
墨
書
附
箋
、
奥
書
「
顯
潮
山
來
福
寺
」
の
上
に
「
萬
念
山
瀧
寺
」
の
墨
書
附
箋
「
寛
、
政
九
年
二
月
六
日
」
の
上
に
「
嘉
永
四
年
九
月
十
四
歳
次
觜
宿
歳
次
丁
巳
火
曜
辛
亥
日
丁
酉
」
の
墨
書
附
箋
「
敞
」
の
上
に
「
鎭
」
の
墨
書
胃
宿
水
曜
、
附
箋
を
貼
付
す
る
。
②
〈
題
〉
傳
法
許
可
灌
頂
印
信
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
寛
政
九
（
一
七
九
七
）
年
写
三
六
・
一
×
四
六
・
七
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
丁
巳
火
曜
〈
奥
書
〉
寛
政
九
年
二
月
六
日
歳
次
觜
宿
傳
授
大
阿
闍
梨
隆
敞
（
花
押
）
〈
備
考
〉
＊
隆
敞
よ
り
隆
鎭
へ
の
印
信
。
丁
巳
火
曜
己
酉
＊
奥
書
「
寛
政
九
年
二
月
六
日
」
の
上
に
「
嘉
永
二
年
歳
次
觜
宿
歳
次
九
月
七
日
辛
丑
」
の
墨
書
を
墨
消
し
て
「
上
之
通
」
と
す
女
宿
月
曜
る
墨
書
附
箋
「
敞
」
の
上
に
「
鎭
」
の
墨
書
附
箋
を
貼
付
、
す
る
。
③
〈
題
（
ナ
シ
・
血
脉
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
六
・
一
×
四
六
・
八
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
大
日
如
来
・
金
剛
薩
埵
よ
り
高
野
山
真
別
處
龍
海
・
來
福
寺
法
印
隆
敞
・
隆
鎭
に
至
る
血
脉
。
８
斷
末
魔
苦
法
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
斷
末
魔
苦
法
（
表
）
〉
」
「
隆
鎭
（
表
）
」
〈
題
〉
斷
末
魔
苦
法
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
文
化
六
（
一
八
〇
九
）
年
写
三
六
・
六
×
四
九
・
四
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
文
化
六
己
巳
年
七
月
二
日
授
隆
鎭
傳
授
大
阿
闍
梨
龍
海
（
花
押
）
〈
備
考
〉
＊
奥
書
「
文
化
六
己
巳
年
七
月
二
日
」
の
上
に
「
弘
化
二
年
巳乙
十
二
月
廿
六
日
」
の
墨
書
附
箋
を
貼
付
す
る
。
９
受
明
灌
頂
印
信
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
受
明
灌
頂
印
信
（
表
）
〉
」
「
隆
雄
（
表
）
」
〈
題
〉
金
剛
界
受
明
灌
頂
印
信
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
元
治
二
（
一
八
六
五
）
年
写
二
三
・
二
×
三
五
・
五
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
右
於
板
野
郡
無
盡
山
／
莊
嚴
院
道
場
授
與
受
／
明
灌
頂
畢
元
治
二
丑
四
月
三
日
／
授
與
乙
「
十
四
日
」（
朱
）
傳
燈
大
阿
闍
梨
隆
雄
許
可
灌
頂
印
信
（
）10
○
包
紙
〈
墨
書
「
許
可
灌
頂
印
信
（
表
）
〉
」
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「
授
與
隆
雄
大
法
師
（
表
）
」
「
意
教
方
（
上
折
返
部
）
」
①
〈
題
〉
隆
雄
大
法
師
／
授
印
可
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
文
久
三
（
一
八
六
三
）
年
写
三
五
・
七
×
五
二
・
〇
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
右
於
瑠
璃
山
妙
照
寺
授
兩
部
印
可
畢
土
曜
文
久
三
年
歳
次
癸
亥
九
月
十
九
日
井
宿
大
阿
闍
梨
苾
蒭
智
幢
（
花
押
）
②
〈
題
〉
血
脉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
五
・
九
×
五
二
・
〇
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
大
日
・
金
剛
薩
埵
よ
り
妙
瑞
・
密
門
・
龍
海
・
隆
鎭
・
智
幢
・
隆
雄
に
至
る
血
脉
。
③
第
二
重
○
包
紙
〈
墨
書
「
第
二
重
（
表
）
〉
」
〈
朱
書
「
上
人
方
（
裏
）
〉
」
〈
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
文
久
三
（
一
八
六
三
）
年
写
一
八
・
〇
×
二
六
・
〇
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
右
秘
印
明
就
上
人
方
令
傳
授
／
隆
雄
阿
舎
梨
畢
文
久
三
年
十
月
十
九
日
／
乞
士
智
幢
（
花
押
）
④
第
三
重
○
包
紙
〈
墨
書
「
第
三
重
（
表
）
〉
」
〈
朱
書
「
上
人
方
（
裏
）
〉
」
〈
題
〉
第
三
重
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
文
久
三
（
一
八
六
三
）
年
写
一
七
・
〇
×
二
六
・
一
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
右
最
極
秘
印
明
依
當
流
元
来
傳
持
／
就
上
人
方
令
傳
授
隆
雄
阿
舎
梨
訖
／
是
偏
爲
紹
隆
弘
通
耳
文
久
三
年
十
月
廿
五
日
／
金
資
智
幢
（
花
押
）
／
六
十
九
歳
傳
法
許
可
灌
頂
印
信
（
）11
○
包
紙
〈
墨
書
「
傳
法
許
可
灌
頂
印
信
（
表
）
〉
」
「
授
與
隆
雄
苾
芻
（
表
）
」
「
三
憲
方
許
可
／
洞
泉
相
承
（
折
返
部
）
」
「
印
信
一
通
／
紹
文
一
通
／
血
脉
一
通
（
内
側
）
」
①
〈
題
〉
隆
雄
大
法
師
／
授
印
可
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
文
久
三
（
一
八
六
三
）
年
写
三
五
・
八
×
五
二
・
〇
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
右
於
無
盡
山
莊
嚴
院
授
兩
部
印
可
畢
癸
亥
木
曜
文
久
三
年
三
月
六
日
辛
亥
歳
次
井
宿
傳
授
大
阿
闍
梨
智
幢
（
花
押
）
備
考
＊
題
隆
雄
の
上
に
受
者
実
名
の
墨
書
附
箋
奥
書
文
〈
〉
「
」
「
」
、
「
久
三
年
三
月
六
日
辛
亥
」
の
上
に
「
慶
應
四
年
三
月
歳
次
井
宿
歳
次
癸
亥
木
曜
戊
辰
三
日
甲
亥
「
智
幢
」
の
上
に
「
隆
應
」
の
墨
書
附
箋
を
畢
宿
木
曜」、
貼
付
す
る
。
②
〈
題
〉
傳
法
許
可
灌
頂
印
信
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
文
久
三
（
一
八
六
三
）
年
写
三
五
・
八
×
五
二
・
〇
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
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〈
本
文
〉
漢
文
癸
亥
木
曜
〈
奥
書
〉
文
久
三
年
三
月
六
日
辛
亥
歳
次
井
宿
傳
授
大
阿
闍
梨
苾
芻
智
幢
（
花
押
）
〈
備
考
〉
＊
本
文
「
隆
雄
」
の
上
に
「
受
者
実
名
」
の
墨
書
附
箋
、
奥
書
癸
亥
木
曜
戊
辰
「
文
久
三
年
三
月
六
日
辛
亥
」
の
上
に
「
慶
應
四
年
歳
次
井
宿
歳
次
三
月
三
日
甲
亥
「
智
幢
」
の
上
に
「
隆
應
」
の
墨
書
附
畢
宿
木
曜」、
箋
が
貼
付
さ
れ
る
。
③
〈
題
（
ナ
シ
・
血
脉
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
五
・
八
×
五
一
・
九
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
大
日
如
來
・
金
剛
薩
埵
よ
り
高
野
山
真
別
所
妙
瑞
・
高
野
山
真
別
所
密
門
・
高
野
山
真
別
所
龍
海
・
高
野
山
真
別
所
隆
鎭
・
阿
北
一
宇
山
前
西
福
寺
智
幢
・
阿
州
莊
嚴
院
隆
雄
に
至
る
血
脉
。
許
可
印
信
（
）12
○
包
紙
〈
墨
書
「
許
可
（
表
）
〉
」
中
―
心
―
「
隆
董
（
表
）
」
①
〈
題
〉
許
可
（
端
裏
）
小
野
大
僧
都
流
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
明
治
十
五
（
一
八
八
二
）
年
写
三
六
・
五
×
五
三
・
三
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
明
治
十
五
年
「
壬
午
六
月
廿
四
日
授
大
法
師
隆
董
」
（
朱
）
傳
授
大
阿
闍
梨
法
印
權
大
僧
都
隆
應
（
花
押
）
〈
備
考
〉
＊
奥
書
朱
書
「
壬
午
」
は
、
墨
書
「
戊
寅
」
を
見
消
し
て
右
傍
に
訂
正
す
る
。
②
〈
題
〉
秘
密
傳
法
灌
頂
秘
印
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
明
治
時
代
写
三
五
・
八
×
五
一
・
八
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
傳
授
大
阿
遮
梨
法
印
權
大
僧
都
隆
應
「
宥
暉
」（
朱
）
③
〈
題
〉
授
與
傳
法
灌
頂
職
位
事
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
明
治
十
二
（
一
八
七
九
）
年
写
三
五
・
九
×
五
一
・
八
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
（
朱
）
〈
奥
書
「
明
治
十
五
年
十
一
月
廿
八
日
〉
」
歳
次
壬
午
明
治
十
二
年
己
卯
十
一
月
廿
三
日
（
朱
）
「
宥
暉
」
傳
授
大
阿
遮
梨
法
印
權
大
僧
都
隆
應
（
花
押
）
〈
備
考
〉
＊
隆
應
よ
り
鳳
眼
へ
の
印
信
。
＊
奥
書
の
右
傍
に
朱
書
あ
り
。
印
信
通
13
21
○
紙
縒
〈
墨
書
「
此
中
當
院
十
三
四
代
已
後
ノ
血
脉
ア
リ
（
附
箋
）
〉
」
１
三
寶
院
許
可
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
三
寶
院
許
可
（
表
）
〉
」
成
―
道
―
方
「
實
名
（
表
）
受
者
ノ
」
「
○
二
枚
有
（
内
側
）
四
」
①
〈
題
〉
実
名
／
授
印
可
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
二
三
・
六
×
三
三
・
二
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
年
号
月
日
傳
燈
大
阿
闍
梨
書
印
②
〈
題
〉
許
可
血
脉
○
（
端
裏
）
三
―
成
―
道
―
方
四
〈
題
〉
傳
法
許
可
灌
頂
印
信
血
脉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
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江
戸
時
代
写
二
四
・
〇
×
三
三
・
九
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
年
号
月
日
授
○
○
許
可
傳
法
一
日
前
日
附
可
書
之
也
ハ
ヨ
リ
ノ
ニ
レ
レ
傳
授
阿
闍
梨
權
大
僧
都
雲
海
③
〈
題
〉
血
脉
○
（
端
裏
）
三
―
成
―
道
―
方
四
〈
題
〉
兩
部
灌
頂
血
脉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
二
四
・
〇
×
三
四
・
五
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
大
日
・
金
薩
よ
り
玄
光
・
應
暹
・
宥
専
・
秀
傳
・
還
空
・
隆
恭
・
雲
海
に
至
る
血
脉
「
還
空
・
隆
恭
・
雲
海
」
の
上
に
。
「
龍
辨
・
快
雄
・
長
山
」
の
墨
書
附
箋
を
貼
付
す
る
。
＊
紙
背
に
「
快
秀
」
の
墨
書
附
箋
が
貼
付
さ
れ
る
。
２
許
可
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
許
可
（
表
）
〉
」
三
―
成
―
「
實
名
（
表
）
」
〈
題
〉
大
法
師
○
○
／
授
印
可
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
二
四
・
四
×
三
四
・
五
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
右
於
金
剛
峯
寺
正
智
院
道
場
授
兩
部
／
印
可
畢
宿
年
号
月
日
曜
傳
授
阿
闍
梨
權
大
僧
都
雲
海
３
傳
法
灌
頂
印
信
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
三
寶
院
（
表
）
〉
」
傳
法
成
―
道
―
方
「
實
名
（
表
）
」
「
授
印
可
一
枚
入
（
内
側
）
」
〈
題
〉
阿
闍
梨
傳
燈
大
法
師
實
名
／
授
印
可
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
正
徳
二
（
一
七
一
二
）
年
写
二
四
・
八
×
三
四
・
四
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
右
於
阿
州
无
盡
山
莊
嚴
院
灌
頂
／
道
場
授
兩
部
職
位
畢
正
徳
二
年
三
月
吉
旦
授
与
傳
燈
―
―
判
４
傳
法
灌
頂
印
信
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
傳
法
（
表
）
〉
」
三
―
成
―
「
實
名
（
表
）
受
者
ノ
」
「
○
二
枚
有
之
（
内
側
）
キ
」
①
〈
題
〉
授
與
傳
法
灌
頂
阿
闍
梨
職
位
事
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
二
三
・
八
×
三
四
・
二
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
曜
〈
奥
書
〉
年
号
月
日
宿
傳
授
阿
闍
梨
權
大
僧
都
雲
海
〈
墨
書
「
○
二
枚
之
内
（
端
裏
）
〉
」
キ
②
〈
題
〉
傳
燈
大
法
師
○
○
／
授
印
可
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
二
四
・
〇
×
三
四
・
三
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
右
於
金
剛
峯
寺
正
智
院
道
場
授
／
兩
部
傳
法
灌
頂
畢
曜
年
号
月
日
宿
傳
授
阿
闍
梨
權
大
僧
都
雲
海
〈
墨
書
「
○
二
枚
之
内
（
端
裏
）
〉
」
キ
５
許
可
印
文
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
許
可
印
文
（
表
）
〉
」山
「
實
名
（
表
）
」
「
一
（
裏
）
」
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〈
題
〉
授
與
印
信
許
可
文
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
二
四
・
三
×
三
四
・
六
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
曜
〈
奥
書
〉
年
号
月
日
宿
傳
授
大
阿
遮
梨
實
道
上
人
〈
備
考
〉
＊
奥
書
「
日
」
右
傍
に
朱
書
「
傳
法
一
日
前
日
」
あ
り
「
實
ヨ
リ
。
道
」
は
「
典
雄
」
を
墨
消
し
し
て
右
傍
に
訂
正
す
る
。
＊
函
（
５
）
～
（
８
）
を
紙
縒
に
て
一
括
す
る
。
80
13
６
傳
法
許
可
秘
印
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
許
可
秘
印
（
表
）
〉
」山
「
實
名
（
表
）
」
「
二
（
裏
）
」
〈
題
〉
傳
法
許
可
秘
印
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
二
四
・
二
×
三
四
・
六
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
年
号
月
日
授
―
―
畢
―
曜
―
宿
傳
授
大
阿
遮
梨
實
道
上
人
〈
備
考
〉
＊
奥
書
「
日
」
右
傍
に
朱
書
「
傳
法
一
日
前
日
記
」
あ
り
。
ヨ
リ
「
實
道
」
は
「
典
雄
」
を
墨
消
し
し
て
右
傍
に
訂
正
す
る
。
＊
函
（
５
）
～
（
８
）
を
紙
縒
に
て
一
括
す
る
。
80
13
７
傳
法
灌
頂
印
信
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
傳
印
信
（
表
）
〉
」
山
「
實
名
（
表
）
」
〈
朱
書
「
△
印
信
／
□
血
脉
二
通
入
（
内
側
）
〉
」
①
〈
題
〉
傳
燈
大
法
師
―
―
／
授
印
可
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
二
四
・
〇
×
三
四
・
七
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
右
於
阿
州
無
盡
山
莊
嚴
院
道
場
授
／
兩
部
傳
法
灌
頂
畢
―
宿
年
号
月
日
―
曜
傳
燈
大
阿
遮
梨
實
道
上
人
〈
朱
書
「
△
（
端
裏
）
〉
」
〈
備
考
〉
＊
奥
書
「
無
盡
山
莊
嚴
院
」
は
「
蓬
莱
山
正
福
寺
」
を
墨
消
し
し
て
右
傍
に
訂
正
す
る
「
實
道
」
は
「
典
雄
」
を
墨
消
し
。
し
て
右
傍
に
訂
正
す
る
。
＊
函
（
５
）
～
（
８
）
を
紙
縒
に
て
一
括
す
る
。
80
13
②
〈
題
（
ナ
シ
・
血
脉
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
二
四
・
二
×
三
四
・
五
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
朱
書
「
□
（
端
裏
）
〉
」
〈
備
考
〉
＊
大
日
如
来
・
金
剛
薩
埵
よ
り
持
明
院
上
人
快
秀
・
同
院
上
人
快
道
・
同
院
權
僧
正
普
雄
・
長
山
上
人
・
隆
道
上
人
・
實
道
上
人
・
受
者
に
至
る
血
脉
。
普
雄
か
ら
続
く
「
正
福
寺
法
印
典
雄
」
は
墨
消
し
さ
れ
る
。
＊
函
（
５
）
～
（
８
）
を
紙
縒
に
て
一
括
す
る
。
80
13
８
最
極
秘
密
法
界
體
傳
法
灌
頂
阿
遮
梨
職
位
事
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
傳
印
文
（
表
）
〉
」
山
「
實
名
（
表
）
」
「
四
（
裏
）
」
〈
題
〉
最
極
秘
密
法
界
體
傳
法
灌
頂
阿
遮
梨
職
位
事
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
二
四
・
二
×
三
四
・
四
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
年
号
月
日
傳
授
大
阿
遮
梨
實
道
上
人
〈
備
考
〉
＊
奥
書
「
實
道
」
は
「
典
雄
」
を
墨
消
し
し
て
右
傍
に
訂
正
す
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る
。
＊
函
（
５
）
～
（
８
）
を
紙
縒
に
て
一
括
す
る
。
80
13
９
傳
法
灌
頂
印
信
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
傳
法
（
表
）
〉
」
三
寶
院
義
能
方
「
實
名
（
表
）
受
者
」
①
〈
題
（
ナ
シ
・
血
脉
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
二
七
・
八
×
四
一
・
四
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
□
印
貳
通
之
内
（
端
裏
）
〉
」
三
寶
院
義
能
方
〈
備
考
〉
＊
大
日
如
来
・
金
剛
薩
埵
よ
り
應
暹
・
宥
専
・
快
秀
・
長
山
・
隆
道
・
實
道
に
至
る
血
脉
。
＊
函
（
９
）
～
（
）
を
紙
縒
に
て
一
括
す
る
。
80
13
10
②
〈
題
〉
傳
燈
大
法
師
／
授
印
可
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
二
七
・
八
×
四
一
・
二
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
右
於
阿
州
板
野
郡
莊
嚴
院
道
場
授
兩
部
灌
頂
畢
年
号
月
日
授
與
實
名
了
宿曜
傳
授
大
阿
遮
梨
權
大
僧
都
法
印
實
道
判
〈
墨
書
「
□
印
貳
通
之
内
（
端
裏
）
〉
」
三
寶
院
義
能
方
〈
備
考
〉
＊
函
（
９
）
～
（
）
を
紙
縒
に
て
一
括
す
る
。
80
13
10
傳
法
許
可
印
信
（
）10
○
包
紙
〈
墨
書
「
許
可
（
表
）
〉
」
三
寶
院
義
能
方
「
實
名
（
表
）
受
者
」
①
〈
題
〉
傳
法
許
可
秘
印
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
二
八
・
〇
×
四
一
・
四
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
右
於
阿
州
板
野
郡
無
盡
山
莊
嚴
院
道
場
授
兩
部
灌
頂
畢
年
号
月
日
授
與
―
―
了
宿曜
傳
燈
大
阿
闍
梨
權
大
僧
都
―
―
書
判
〈
墨
書
「
包
紙
許
可
／
之
内
入
（
端
裏
）
〉
」
ニ
「
三
寶
院
／
義
能
方
（
端
裏
）
」
「
○
印
貳
通
之
内
（
端
裏
）
」
〈
備
考
〉
＊
函
（
９
）
～
（
）
を
紙
縒
に
て
一
括
す
る
。
80
13
10
②
〈
題
〉
傳
法
灌
頂
阿
闍
梨
位
事
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
二
七
・
八
×
四
一
・
四
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
包
紙
許
可
／
之
内
入
（
端
裏
）
〉
」
ニ
ニ
「
三
寶
院
義
能
方
（
端
裏
）
」
「
○
印
貳
通
之
内
（
端
裏
）
」
〈
備
考
〉
＊
函
（
９
）
～
（
）
を
紙
縒
に
て
一
括
す
る
。
80
13
10
阿
遮
梨
印
信
（
）11
○
包
紙
〈
墨
書
「
阿
遮
梨
印
信
（
表
）
〉
」
三
―
實
―
「
實
名
（
表
）
」
〈
朱
書
「
□
阿
遮
梨
（
内
側
）
〉
」
三
―
實
―
〈
題
〉
兩
部
大
法
大
阿
闍
梨
位
毗
盧
遮
那
根
本
最
極
傳
法
密
印
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
二
七
・
六
×
四
一
・
三
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
實
名
〈
奥
書
〉
年
号
月
日
授
與
曜宿
傳
授
大
阿
闍
梨
法
印
權
大
僧
都
實
道
上
人
〈
朱
書
「
□
（
端
裏
）
〉
」
〈
版
心
題
〉
〈
備
考
〉
＊
奥
書
「
實
道
」
は
「
隆
道
」
を
見
消
ち
し
、
右
傍
に
訂
正
す
る
。
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阿
闍
梨
位
印
信
（
）12
○
包
紙
〈
墨
書
「
阿
闍
梨
位
印
信
（
表
）
〉
」
三
―
憲
―
「
實
名
（
表
）
」
〈
題
〉
○
金
剛
界
傳
法
灌
頂
密
印
／
攝
一
切
如
來
大
阿
闍
梨
行
位
印
ア○
大
悲
胎
藏
界
傳
法
灌
頂
密
印
／
阿
闍
梨
行
位
大
印
イ
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
二
七
・
七
×
四
〇
・
四
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
年
号
月
日
授
與
実
名
了
傳
授
阿
闍
梨
法
印
權
大
僧
都
隆
道
上
人
許
可
（
）13
○
包
紙
〈
墨
書
「
許
可
（
表
）
〉
」
中
―
心
―
「
龍
暹
（
表
）
」
「
寫
（
裏
）
一」
「
台
大
師
／
秘
密
傳
法
汀
秘
印
二
（
内
側
）
」
①
〈
題
〉
台
大
師
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
正
徳
五
（
一
七
一
五
）
年
写
二
八
・
四
×
四
〇
・
五
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
正
徳
五
年
十
一
月
十
九
日
授
與
龍
暹
未
井
宿
土
曜
傳
授
大
阿
遮
梨
耶
普
雄
（
花
押
）
〈
備
考
〉
＊
函
（
（
）
を
紙
縒
に
て
一
括
す
る
。
）
80
13
13
14
②
〈
題
〉
授
與
傳
法
灌
頂
職
位
事
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
正
徳
五
（
一
七
一
五
）
年
写
二
七
・
七
×
四
一
・
〇
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
土
曜
〈
奥
書
〉
正
徳
五
年
十
一
月
十
九
日
乙
未
井
宿
傳
授
大
阿
遮
梨
耶
普
雄
（
花
押
）
〈
備
考
〉
＊
普
雄
よ
り
龍
暹
へ
の
印
信
。
＊
函
（
（
）
を
紙
縒
に
て
一
括
す
る
。
）
80
13
13
14
秘
密
傳
法
灌
頂
秘
印
（
）14
○
包
紙
〈
墨
書
「
傳
法
（
表
）
〉
」
中
―
心
―
「
龍
暹
（
表
）
」
「
寫
合
三
枚
弐
包
（
裏
）
二
」
「
授
與
傳
法
汀
職
位
事
一
」
〈
題
〉
秘
密
傳
法
灌
頂
秘
印
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
正
徳
五
（
一
七
一
五
）
年
写
二
八
・
四
×
四
一
・
三
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
正
徳
五
年
十
一
月
十
九
日
授
與
龍
暹
乙
未
井
宿
土
曜
傳
授
阿
遮
梨
耶
普
雄
（
花
押
）
〈
備
考
〉
＊
函
（
（
）
を
紙
縒
に
て
一
括
す
る
。
）
80
13
13
14
阿
闍
梨
位
印
信
５
通
14
○
包
紙
〈
墨
書
「
阿
闍
梨
位
印
信
（
表
）
〉
」
三
―
中
―
１
阿
闍
梨
位
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
阿
闍
梨
位
（
表
）
〉
」
三
―
中
―
「
實
名
（
表
）
」
「
へ
二
枚
（
内
側
）
三
―
中
―
」
①
〈
題
〉
○
三
―
／
金
剛
界
傳
法
灌
頂
密
印
事
ア○
大
悲
胎
藏
傳
法
灌
頂
密
印
イ
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
二
四
・
〇
×
三
四
・
四
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
年
号
月
日
授
與
―
―
傳
授
―
―
②
〈
題
〉
○
金
剛
界
／
攝
一
切
如
來
大
阿
闍
梨
行
位
印
ア
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○
大
悲
胎
藏
／
阿
闍
梨
行
位
印
イ
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
二
四
・
〇
×
三
四
・
四
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
年
号
月
日
於
金
剛
峯
寺
―
―
授
之
傳
授
―
―
２
阿
闍
梨
位
印
信
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
阿
闍
梨
位
印
信
（
表
）
〉
」
三
―
憲
―
「
宥
昇
快
義
（
表
）
」
〈
題
〉
○
金
剛
界
傳
法
灌
頂
密
印
／
攝
一
切
如
來
大
阿
闍
梨
行
位
印
ア○
大
悲
胎
藏
界
傳
法
灌
頂
密
印
／
阿
闍
梨
行
位
大
印
イ
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
元
和
七
（
一
六
二
一
）
年
写
二
八
・
七
×
四
二
・
〇
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
元
和
七
年
八
月
十
六
日
於
金
剛
峯
寺
宝
聚
院
授
快
義
了
辛酉
傳
授
阿
闍
梨
權
大
僧
都
行
遍
３
阿
闍
梨
位
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
阿
闍
梨
位
（
表
）
〉
」
三
寶
院
成
―
憲
「
玉
竜
（
表
）
」
〈
題
〉
○
金
剛
界
傳
法
灌
頂
密
印
／
攝
一
切
如
來
大
阿
闍
梨
行
位
印
ア○
大
悲
胎
藏
界
傳
法
灌
頂
密
印
イ
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
二
八
・
一
×
三
九
・
五
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
傳
授
大
阿
闍
梨
〈
〉
（
）
。
備
考
＊
墨
書
注
釈
紙
片
一
一
・
九
×
二
・
四
一
枚
が
挟
ま
れ
る
４
〈
題
（
ナ
シ
）
（
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
寛
文
元
（
一
六
六
一
）
年
写
三
二
・
六
×
四
三
・
六
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
寛
文
元
年
潤
八
月
廿
二
日
授
與
宥
盛
傳
授
大
阿
闍
梨
宥
義
（
花
押
）
印
信
外
通
15
15
○
包
紙
〈
墨
書
「
雜
（
表
）
〉
」
不
用
〈
備
考
〉
＊
明
治
三
十
八
年
の
智
等
よ
り
宥
淳
へ
の
「
傳
法
灌
頂
阿
闍
梨
職
位
事
」
を
包
紙
に
転
用
す
る
。
幸
心
方
（
）
１
血
脉
○
包
紙
〈
墨
書
「
血
脉
（
表
）
〉
」
幸
心
方
幸
心
方
〈
題
〉
血
脉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
二
一
・
二
×
四
三
・
六
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
報
恩
院
憲
深
・
實
深
よ
り
弘
基
・
道
雅
・
周
傳
・
碩
道
に
至
る
血
脉
。
２
最
極
秘
密
許
可
傳
法
阿
闍
梨
位
印
明
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
許
可
（
表
）
〉
」
保
壽
院
「
名
（
表
）
受
者
」
〈
題
〉
最
極
秘
密
許
可
傳
法
阿
闍
梨
位
印
明
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
二
八
・
一
×
三
九
・
七
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
右
許
可
印
明
者
求
法
之
志
慇
懃
故
以
／
保
壽
院
之
嘉
流
授
之
畢
輙
不
可
有
／
披
露
知
恩
而
可
報
徳
也
於
阿
州
无
盡
山
／
莊
嚴
院
道
場
授
與
畢
年
号
月
日
授
與
―
―
傳
授
阿
闍
梨
權
大
僧
都
- -140
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３
受
明
灌
頂
印
信
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
受
明
灌
頂
印
信
（
表
）
〉
」
〈
題
〉
受
明
灌
頂
得
佛
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
二
・
五
×
三
四
・
一
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
年
号
月
日
授
與
―
―
傳
授
阿
闍
梨
４
授
印
可
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
傳
法
（
表
）
〉
」
三
宝
院
「
地
―
覚
―
方
／
此
印
信
者
不
用
（
表
）
」
「
實
名
（
表
）
」
「
當
流
者
傳
法
印
信
詔
文
二
通
迄
也
許
可
血
脉
無
之
」
（
マ
マ
）
（
裏
）
「
此
義
不
□
許
可
血
脉
共
ア
リ
（
裏
）
ニ
」
〈
題
〉
授
印
可
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
二
・
九
×
四
四
・
八
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
右
於
阿
州
板
野
郡
莊
嚴
院
授
兩
部
灌
頂
畢
實
名
年
号
月
日
授
與
宿曜
大
阿
遮
梨
法
印
權
大
僧
都
上
人
實
名
當
流
者
傳
法
印
信
一
通
詔
文
一
通
迄
遣
之
／
許
可
血
脉
無
之
并
（
マ
マ
）
５
許
可
印
信
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
印
信
案
（
表
）
〉
」
①
〈
題
〉
許
可
小
野
大
僧
都
流
（
端
裏
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
安
政
四
（
一
八
五
七
）
年
写
三
五
・
四
×
四
九
・
四
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
安
政
四
年
丁
巳
三
月
二
十
六
日
授
大
法
師
慈
海
傳
授
大
阿
闍
梨
法
印
權
大
僧
都
碩
道
②
許
可
印
信
○
包
紙
〈
墨
書
「
許
可
（
表
）
〉
」
中
―
「
名
―
―
（
表
）
」
「
印
信
一
紙
入
（
内
側
）
」
〈
題
〉
許
可
小
野
大
僧
都
流
（
端
裏
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
文
化
六
（
一
八
〇
九
）
年
写
三
五
・
七
×
五
〇
・
一
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
文
化
六
年
巳
十
月
二
十
四
日
授
―
―
己
〻
曜
〻
宿
傳
授
大
阿
遮
梨
權
大
僧
都
快
道
〈
備
考
〉
＊
奥
書
「
文
化
六
年
巳
十
月
二
十
四
日
」
を
墨
消
し
し
て
右
己
〻
曜
〻
宿
傍
に
「
十
三
丙
子
」
と
訂
正
す
る
。
さ
ら
に
そ
の
上
に
「
嘉
永
六
年
癸
丑
十
月
廿
六
日
授
大
法
師
名
―
廿
六
は
十
」（「
」
「
四
」
を
見
消
ち
し
て
右
傍
に
訂
正
）
の
墨
書
附
箋
を
貼
付
す
。
、「
」
「
」
「
」
る
ま
た
快
道
の
快
を
墨
消
し
し
て
右
傍
に
隆
と
訂
正
し
、
さ
ら
に
「
快
道
」
の
上
に
「
隆
鎭
」
の
墨
書
附
箋
を
貼
付
す
る
。
＊
函
（
５
）
②
③
を
紙
縒
に
て
一
括
す
る
。
80
15
③
傳
法
灌
頂
印
信
○
包
紙
〈
墨
書
「
傳
法
（
表
）
〉
」
中
―
「
実
名
―
―
（
表
）
」
「
紹
文
傳
法
印
可
重
巻
（
裏
）
ノ
ニ
ヲ
ネ
ク」
「
印
信
一
通
／
紹
文
一
通
（
内
側
）
」
〈
題
〉
秘
密
傳
法
灌
頂
秘
印
(1)〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
五
・
八
×
五
〇
・
三
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
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〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
傳
授
大
阿
遮
梨
權
大
僧
都
快
道
〈
備
考
〉
＊
奥
書
「
快
道
」
の
「
快
」
を
墨
消
し
し
右
傍
に
「
澄
」
と
訂
正
し
、
さ
ら
に
「
快
道
」
の
上
に
「
隆
鎭
」
の
墨
書
附
箋
を
貼
付
す
る
。
＊
函
（
５
）
②
③
を
紙
縒
に
て
一
括
す
る
。
80
15
〈
題
〉
授
與
傳
法
灌
頂
職
位
事
(2)〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
五
・
七
×
五
〇
・
〇
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
―
宿
〈
奥
書
〉
年
号
月
日
―
曜
傳
授
大
阿
遮
梨
權
大
僧
都
快
道
〈
備
考
〉
＊
奥
書
「
年
号
月
日
」
の
上
に
「
嘉
永
六
年
癸
丑
十
月
十
七
―
曜
―
宿
安
―
廿
八
日
」
の
墨
書
附
箋
を
貼
付
し
「
快
道
」
の
「
快
」
を
墨
消
、
し
し
右
傍
に
「
澄
」
と
訂
正
す
る
。
さ
ら
に
「
快
道
」
の
上
に
「
隆
鎭
」
の
墨
書
附
箋
を
貼
付
す
る
。
＊
函
（
５
）
②
③
を
紙
縒
に
て
一
括
す
る
。
80
15
６
後
僧
正
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
後
僧
正
（
表
）
〉
」
「
實
尊
（
表
）
」
〈
題
〉
後
僧
正
御
房
大
事
（
端
裏
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
天
明
六
（
一
七
八
六
）
年
写
三
六
・
七
×
五
一
・
六
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
天
明
六
丙
午
年
二
月
十
日
授
實
尊
傳
授
大
阿
梨
耶
乘
體
（
花
押
）
（
マ
マ
）
７
附
囑
状
外
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
附
囑
状
（
表
）
〉
」
①
〈
題
〉
附
囑
状
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
文
久
元
（
一
八
六
一
）
年
写
二
八
・
三
×
四
一
・
〇
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
平
仮
名
〈
奥
書
〉
文
久
元
酉
年
／
五
月
七
日
莊
嚴
院
改
／
玉
林
院
（
墨
印
）
／
碩
道
（
花
押
）
池
田
登
殿
蜂
須
賀
兵
部
殿
〈
墨
印
「
無
盡
山
莊
嚴
院
（
単
郭
楕
円
印
、
奥
書
部
）
〉
」
〈
備
考
〉
＊
莊
嚴
院
一
宇
、
聖
教
書
籍
な
ど
を
地
藏
院
住
持
智
玉
に
附
嘱
す
る
こ
と
を
願
う
。
②
〈
題
〉
奉
願
覺
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
文
久
元
（
一
八
六
一
）
年
写
二
八
・
〇
×
四
〇
・
五
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
平
仮
名
〈
奥
書
〉
文
久
元
酉
年
五
月
七
日
玉
林
院
／
碩
道
（
花
押
）
池
田
登
殿
蜂
須
賀
兵
部
殿
〈
備
考
〉
＊
碩
道
病
死
の
場
合
、
名
東
村
地
藏
院
智
玉
を
後
住
に
す
る
こ
と
を
願
う
。
８
覚
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
奉
紙
（
表
）
〉
」
〈
題
〉
覚
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
安
政
二
（
一
八
五
五
）
年
写
二
七
・
九
×
四
〇
・
八
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
平
仮
名
〈
奥
書
〉
安
政
弐
年
／
卯
八
月
廿
一
日
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莊
嚴
院
／
役
僧
（
墨
印
）
安
藝
儀
右
衛
門
殿
〈
墨
印
「
無
盡
山
□
□
（
単
郭
丸
印
、
奥
書
部
）
〉
」
〈
備
考
〉
＊
銀
札
の
請
取
。
９
犯
罪
發
露
條
々
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
犯
罪
發
露
條
々
（
表
）
〉
」
「
戒
印
（
表
）
」
〈
題
〉
犯
罪
發
露
條
々
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
二
・
〇
×
四
三
・
四
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
取
星
寺
／
戒
印
（
花
押
）
未
三
月
奉
／
大
和
尚
（
誓
約
状
）
（
）10
○
包
紙
〈
墨
書
「
上
（
表
）
〉
」
「
素
光
（
表
）
金
剛
院
主
」
〈
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
文
政
十
（
一
八
二
七
）
年
写
三
五
・
八
×
五
〇
・
六
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
文
政
十
亥
十
一
月
廿
日
素
光
（
花
押
）
丁
謹
上
／
傳
授
大
阿
闍
梨
隆
鎭
和
上
／
瓶
右
〈
備
考
〉
＊
第
三
重
傳
受
の
誓
約
。
〈
題
〉
大
法
師
宥
淳
／
授
印
可
（
）11
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
明
治
三
十
八
（
一
九
〇
五
）
年
写
三
七
・
八
×
五
一
・
七
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
右
於
無
盡
山
莊
嚴
院
授
兩
部
灌
頂
畢
乙
巳
火
曜
明
治
三
十
八
年
旧
三
月
十
四
日
歳
次
亢
宿
傳
授
大
阿
闍
梨
法
印
權
大
僧
都
智
等
過
去
張
（
寄
附
人
名
簿
）
１
帖
16
○
蓋
付
木
製
函
〈
墨
書
「
證
票
（
側
板
外
面
貼
紙
）
〉
」
「
□
（
蓋
裏
）
」
〈
備
考
〉
＊
函
内
に
80 函
16 の
過
去
張
の
他
、
大
正
六
～
八
年
頃
の
五
百
羅
漢
堂
再
建
の
た
め
の
寄
進
者
、
寄
進
額
に
関
す
る
明
細
書
、
領
収
書
等
の
雜
書
類
を
収
め
る
。
〈
外
題
〉
過
去
長
（
直
書
）
（
マ
マ
）
〈
内
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
大
正
時
代
写
三
二
・
五
×
二
一
・
二
糎
四
針
列
帖
押
界
一
頁
八
行
一
〇
九
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
四
國
第
五
番
五
百
羅
漢
／
世
話
發
頭
撫
養
法
師
寶
聞
〈
備
考
〉
＊
大
正
年
間
の
五
百
羅
漢
像
・
本
堂
等
寄
附
人
名
簿
。
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蓋
付
き
、
三
段
（
中
段
二
列
、
下
段
引
出
し
）
の
木
製
函
。
〔
蓋
前
面
墨
書
〕
聖
教
箱
三
寶
院
覺
雄
方
〔
蓋
裏
面
墨
書
〕
天
保
十
五
辰
年
三
月
甲
無
盡
山
廿
一
葉
現
住
隆
鎮
１
古
佛
修
補
撥
遣
作
法
八
祖
懸
用
大
事
１
通
〈
題
〉
古
佛
修
補
之
大
事
撥
遣
／
八
祖
懸
様
之
大
事
（
端
裏
）
并
〈
題
〉
○
古
佛
修
補
撥
遣
作
法
ア○
八
祖
懸
用
大
事
イ
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
三
・
〇
×
四
五
・
六
糎
界
線
ナ
シ
折
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
長
山
之
（
端
裏
）
〉
」
２
清
瀧
權
現
圖
外
５
通
○
外
包
紙
〈
墨
書
「
清
瀧
宮
御
本
地
供
自
明
抄
／
娑
羯
龍
王
圖
／
〉
此
分
不
出
来
持
寶
金
剛
圖
／
清
瀧
宮
之
事
／
同
極
秘
圖
／
同
秘
圖
兩
脇
士
附
（
表
）
」
「
快
真
（
表
）
」
○
内
包
紙
〈
墨
書
「
清
瀧
權
現
圖
二
帋
一
包
／
持
宝
金
剛
圖
写
一
〉
慈
猛
流
第
函
（
Ｊ
‐
４
）
81
包
／
娑
羯
羅
王
龍
像
一
包
（
表
）
」
「
快
真
（
表
）
」
１
清
瀧
權
現
圖
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
清
瀧
權
現
圖
二
帋
（
表
）
〉
」
慈
猛
流
「
快
真
（
表
）
」
①
〈
題
〉
清
瀧
權
現
秘
圖
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
二
五
・
六
×
三
六
・
八
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
図
絵
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
②
〈
題
〉
清
瀧
權
現
圖
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
一
・
〇
×
四
一
・
三
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
図
絵
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
③
〈
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
五
・
四
×
八
・
三
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
片
仮
名
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
ノ
ニ
ノ
ニ
〈
備
考
〉
＊
「
写
本
裏
書
此
高
祖
御
筆
善
女
御
躰
也
…
慈
猛
流
包
物
右
裏
書
有
」
と
あ
る
書
き
付
け
。
ノ
リ
２
持
宝
金
剛
圖
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
持
宝
金
剛
圖
写
（
表
）
〉
」
「
快
真
（
表
）
」
「
ホ
ウ
（
内
折
返
部
）
」
〈
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
六
・
四
×
二
一
・
五
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
図
絵
第８１函
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〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
３
娑
羯
羅
龍
王
像
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
娑
羯
羅
龍
王
像
写
（
表
）
〉
」
「
快
真
（
表
）
」
〈
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
一
・
四
×
二
〇
・
五
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
図
絵
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
４
（
題
未
詳
・
龍
王
等
像
）
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
本
紙
上
包
ナ
シ
（
表
）
〉
」
「
快
真
（
表
）
」
〈
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
二
八
・
八
×
二
〇
・
一
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
図
絵
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
３
四
度
切
紙
通12
○
包
紙
〈
墨
書
「
四
度
切
紙
九
帋
（
表
）
〉
」
幸
心
「
金
剛
乘
／
梵
照
（
表
）
」
１
〈
題
〉
物
忌
事
（
端
裏
）
（
）
附
四
度
中
間
休
息
事
〈
題
〉
物
忌
之
事
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
二
八
・
二
×
四
一
・
八
糎
界
線
ナ
シ
折
紙
〈
本
文
〉
漢
文
片
仮
名
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
本
云
／
於
上
酉
酉
行
樹
院
書
之
２
〈
題
〉
結
願
詞
（
端
裏
）
（
）
附
作
法
〈
題
〉
○
結
願
詞
云
ア
○
結
願
作
法
イ
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
二
八
・
四
×
四
一
・
八
糎
界
線
ナ
シ
折
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
本
云
／
報
恩
院
御
本
写
之
了
３
〈
題
〉
小
祈
願
廻
向
（
端
裏
）
（
）
并
〈
題
〉
○
小
祈
願
ア○
廻
向
イ
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
二
八
・
二
×
四
一
・
七
糎
界
線
ナ
シ
折
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
４
〈
題
〉
開
結
佛
供
等
事
（
端
裏
）
（
）
〈
題
〉
開
白
結
願
佛
供
事
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
二
八
・
二
×
四
一
・
七
糎
界
線
ナ
シ
折
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
本
云
／
於
上
酉
酉
行
樹
院
書
之
５
〈
題
〉
神
分
等
（
端
裏
）
（
）
〈
題
〉
神
分
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
二
八
・
二
×
四
一
・
八
糎
界
線
ナ
シ
折
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
本
云
／
於
報
恩
院
申
下
僧
正
御
房
御
本
／
交
點
了
６
〈
題
〉
四
度
加
行
日
記
（
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
第８１函
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明
和
五
（
一
七
六
八
）
年
写
二
八
・
二
×
四
一
・
七
糎
界
線
ナ
シ
折
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
享
保
十
季
春
仲
旬
以
酉
酉
幸
心
院
／
本
寫
之
畢
末
流
快
雄
乙
巳
旹
明
和
五
年
十
一
月
吉
祥
日
於
／
阿
州
徳
善
寺
授
許
砌
傳
写
了
僧
臘
初
歳
／
梵
照
乞
士
／
行
年
二
十
二
歳
７
〈
題
〉
十
八
道
加
行
作
法
（
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
明
和
五
（
一
七
六
八
）
年
写
二
八
・
二
×
四
一
・
八
糎
界
線
ナ
シ
折
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
元
禄
十
六
月
二
日
從
有
雅
前
／
大
僧
正
御
傳
授
之
畢
／
恵
心
丁丑
院
／
良
寛
享
保
十
季
春
仲
旬
從
／
良
純
師
再
傳
授
之
畢
／
乃
賜
良
寛
師
乙
巳
本
書
写
功
訖
／
金
剛
資
快
雄
旹
享
保
十
九
捻
初
夏
廿
三
日
傳
授
／
之
砌
快
雄
師
以
正
本
書
写
之
了
／
宝
瑞
明
和
五
十
一
月
二
日
／
梵
照
「
此
礼
拜
加
行
切
紙
者
從
有
雅
大
僧
正
奉
傳
授
故
／
新
以
御
本
寫
ニ
之
從
古
當
院
有
來
切
紙
／
少
異
也
／
如
意
輪
三
種
眞
言
之
一
レ
レ
ニ
ニ
切
紙
此
相
添
者
也
／
酉
酉
住
山
僧
良
寛
／
二
十
九
（
附
モ
ニ
」
箋
）
８
〈
題
〉
十
八
道
加
行
作
法
（
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
明
和
五
（
一
七
六
八
）
年
写
二
八
・
二
×
四
一
・
七
糎
界
線
ナ
シ
折
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
文
禄
四
年
三
月
廿
一
日
報
恩
院
源
雅
／
御
自
筆
本
書
寫
之
畢
／
宇
治
恵
心
院
／
良
盛
享
保
十
年
季
春
仲
旬
／
傳
写
功
訖
快
雄
同
十
九
甲
寅
歳
孟
夏
下
旬
／
傳
写
了
／
宝
瑞
明
和
五
年
十
一
月
二
日
写
傳
了
／
梵
照
９
〈
題
〉
十
八
道
加
行
作
法
（
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
明
和
五
（
一
七
六
八
）
年
写
二
八
・
二
×
四
一
・
八
糎
界
線
ナ
シ
折
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
「
重
受
加
行
記
也
源
雅
記
意
／
文
禄
四
年
三
月
廿
一
日
（
附
〉
」
箋
）
此
折
紙
幸
心
有
雅
僧
正
御
自
筆
／
御
本
申
請
令
書
寫
重
授
畢
／
寛
文
十
一
霜
月
吉
辰
／
良
攸
辛
宇
治
恵
心
院
亥
享
保
十
一
季
春
仲
旬
以
良
攸
本
写
訖
／
金
剛
峯
寺
隨
心
院
／
快
雄
享
保
十
九
次
甲
寅
星
孟
夏
下
旬
傳
受
刻
／
依
師
之
許
書
写
之
了
／
金
剛
乘
宝
瑞
明
和
五
十
一
月
二
日
師
依
聴
許
書
写
之
／
梵
照
乞
士
戊
子
〈
題
〉
當
流
四
度
別
行
日
數
事
（
）10
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
二
八
・
二
×
四
一
・
七
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
題
〉
行
者
諸
用
偈
頌
（
端
裏
）
（
）11
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
二
四
・
六
×
三
四
・
四
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
題
〉
如
意
輪
三
種
眞
言
（
）12
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
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明
和
五
（
一
七
六
八
）
年
写
二
八
・
二
×
四
一
・
七
糎
界
線
ナ
シ
折
紙
〈
本
文
〉
漢
字
真
言
墨
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
「
此
三
種
眞
言
礼
加
行
切
紙
相
添
者
也
／
從
有
雅
師
受
之
了
〉
ハ
ニ
／
金
資
良
寛
（
附
箋
）
」
享
保
十
季
春
仲
旬
以
良
寛
／
師
本
書
寫
之
了
／
快
雄
同
十
九
次
甲
寅
暦
孟
夏
廿
三
日
／
南
山
快
雄
師
之
以
正
本
傳
写
之
／
功
訖
宝
瑞
明
和
五
十
一
月
二
日
／
梵
照
書
写
子
４
四
度
加
行
用
意
１
冊
〈
外
題
〉
四
度
加
行
用
意
（
直
書
）
〈
内
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
天
保
十
（
一
八
三
九
）
年
写
一
四
・
〇
×
一
六
・
八
糎
四
針
仮
綴
界
線
ナ
シ
一
頁
七
行
二
二
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
片
仮
名
朱
筆
（
注
釈
・
句
切
点
・
合
点
・
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
天
保
十
己
亥
六
月
十
有
一
日
申
刻
／
右
此
書
一
帖
以
寂
明
子
／
紙
以
數
帋
智
之
／
大
樹
〈
朱
印
「
寂
應
（
単
郭
方
印
、
後
表
紙
）
〉
」
「
忍
山
（
陰
刻
方
印
、
後
表
紙
）
」
〈
墨
書
「
雪
艸
庵
（
表
紙
）
〉
」
「
忍
山
（
後
表
紙
）
」
５
朝
暮
例
時
事
１
通
〈
題
〉
朝
暮
例
時
事
（
端
裏
）
〈
題
〉
例
時
事
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
二
八
・
二
×
四
一
・
七
糎
界
線
ナ
シ
折
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
本
云
／
於
上
酉
酉
行
樹
院
書
写
之
６
受
者
諳
誦
用
意
１
帖
〈
外
題
〉
受
者
諳
誦
用
意
（
直
書
）
三
―
幸
―
〈
内
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
二
・
〇
糎
折
本
墨
界
一
頁
六
行
二
一
折
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
合
符
・
句
切
点
・
合
点
・
注
示
符
〈
本
文
）
同
筆
〉
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
享
保
十
二
年
未
八
月
五
日
令
廣
惠
／
寫
同
日
比
挍
功
畢
／
沙
三
十
九
門
眞
源
亨
年
寶
暦
八
年
正
月
廿
八
日
以
吾
／
師
主
眞
源
上
綱
御
本
書
寫
功
訖
戊寅
／
幸
心
方
末
資
／
義
雄
四
十
三
〈
墨
書
「
隆
鎮
（
表
紙
）
〉
」
７
小
灌
頂
阿
闍
梨
夜
用
意
事
１
帖
〈
外
題
〉
小
灌
頂
阿
闍
梨
夜
用
意
事
（
直
書
）
〈
内
題
〉
小
灌
頂
阿
闍
梨
夜
用
意
事
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
三
・
〇
糎
折
本
界
線
ナ
シ
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一
頁
五
行
八
折
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
悪
筆
恥
ヶ
敷
候
へ
共
御
所
望
无
是
非
／
禿
筆
染
當
座
之
用
調
而
書
写
／
進
之
後
覧
刻
難
見
可
爲
後
□
歟
／
御
自
筆
書
写
於
被
成
ニ
者
愚
人
夏
／
虫
〳
〵
他
見
伊
耶
〳
〵
紙
捨
／
〳
〵
／
良
賢
老
リ
作
之
／
野
僧
〈
墨
書
「
宥
昇
（
表
紙
）
〉
」
８
三
摩
耶
戒
教
授
作
法
１
帖
〈
外
題
〉
三
广
耶
戒
／
教
授
作
法
（
書
題
簽
）
釈
迦
院
道
場
貞
治
元
十
二
六
〈
内
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
六
×
一
三
・
五
糎
折
本
押
界
一
頁
七
行
一
二
折
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
句
切
点
・
合
点
・
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
書
附
箋
（
注
釈
）
〈
奥
書
〉
教
授
進
退
以
古
作
法
少
〻
令
再
治
兩
界
分
／
記
之
貞
治
元
十
二
月
六
日
當
院
主
授
與
料
也
／
就
釋
迦
院
道
場
記
之
實
舜
已
上
草
本
令
書
寫
畢
／
爲
隆
賀
僧
都
宗
鑁
阿
遮
梨
授
與
時ノ
／
教
授
之
間
書
寫
畢
得
増
右
本
酉
酉
寺
宝
幢
寺
以
御
本
當
院
爲
重
寶
／
書
寫
之
畢
城
陽
宇
懸
恵
心
院
良
盛
筆
傳
／
也
享
保
廿
歳
次
乙
卯
年
八
月
上
旬
隨
快
雄
阿
遮
／
梨
傳
授
之
以
眞
源
阿
闍
梨
本
寫
之
了
同
日
／
對
挍
了
寛
保
三
中
冬
下
旬
隨
源
慧
師
受
之
翌
四
年
／
正
月
二
十
八
日
以
九
御
本
書
寫
之
了
／
弟
子
義
雄
廿
〈
墨
書
「
隆
鎮
／
三
―
／
幸
―
（
表
紙
）
〉
」
９
灌
頂
誦
經
導
師
法
則
１
帖
○
包
紙
〈
墨
書
「
灌
頂
誦
經
導
師
（
表
）
〉
」
「
三
憲
方
（
表
）
」
「
祖
師
御
忌
日
（
表
）
」
（
墨
消
）
「
隆
鎮
（
表
）
」
〈
外
題
〉
灌
頂
誦
經
導
師
法
則
（
直
書
）
〈
内
題
〉
灌
頂
誦
經
導
師
法
則
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
一
二
・
〇
糎
折
本
墨
界
一
頁
六
行
一
〇
折
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
・
博
士
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
曼
荼
羅
供
誦
經
導
師
表
白
艸
１
冊
10
〈
外
題
〉
曼
荼
羅
供
／
誦
經
導
師
表
白
艸
（
直
書
）
〈
内
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
九
・
〇
×
一
三
・
一
糎
四
針
仮
綴
界
線
ナ
シ
一
頁
四
行
八
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
片
仮
名
墨
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
返
点
・
博
士
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
書
附
箋
（
本
文
訂
正
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
朱
印
「
隆
雄
藏
（
単
郭
長
方
印
、
表
紙
）
〉
」
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勸
請
句
夜
讃
２
通
并
11
○
包
紙
〈
墨
書
「
勸
請
句
夜
讃
（
表
）
〉
」
并
「
隆
鎮
（
表
）
」
１
〈
題
〉
○
初
夜
（
）
ア○
後
夜
イ
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
四
・
三
×
五
三
・
〇
糎
界
線
ナ
シ
折
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
２
〈
題
〉
○
初
夜
勸
請
句
（
）
ア○
後
夜
勸
請
句
イ
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
四
・
二
×
五
三
・
一
糎
界
線
ナ
シ
折
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
傳
法
灌
頂
受
者
作
法
１
通
12
○
包
紙
〈
墨
書
「
三
―
／
傳
法
灌
頂
受
者
作
法
（
表
）
〉
」
「
隆
鎮
（
表
）
」
〈
題
〉
傳
法
灌
頂
受
者
作
法
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
四
・
二
×
五
三
・
一
糎
界
線
ナ
シ
折
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
鎮
守
讀
經
衆
事
１
通
13
○
包
紙
〈
墨
書
「
鎮
守
讀
經
請
定
案
一
帋
（
表
）
〉
」
「
隆
應
藏
（
表
）
」
〈
題
〉
鎮
守
讀
經
衆
事
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
二
五
・
〇
×
三
三
・
五
糎
界
線
ナ
シ
折
紙
〈
本
文
〉
漢
文
片
仮
名
〈
奥
書
〉
右
來
廿
二
日
於
御
社
／
可
被
勤
仕
之
状
如
件
元
禄
十
二
年
十
月
日
大
阿
闍
梨
加
行
護
摩
表
白
１
通
14
○
帯
〈
墨
書
「
大
阿
闍
梨
加
行
表
白
（
表
）
〉
」
○
包
紙
〈
墨
書
「
大
阿
闍
梨
加
行
表
白
（
表
）
〉
」
〈
朱
印
「
天
暈
閣
（
単
郭
方
印
、
表
）
〉
」
「
徳
讓
之
印
（
陰
刻
方
印
、
表
）
」
〈
題
〉
大
阿
闍
梨
加
行
護
摩
表
白
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
五
・
八
×
五
〇
・
一
糎
界
線
ナ
シ
折
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
入
壇
加
行
表
白
１
通
15
○
帯
〈
墨
書
「
受
者
加
行
表
白
（
表
）
〉
」
○
包
紙
〈
墨
書
「
受
者
加
行
表
白
（
表
）
〉
」
〈
朱
印
「
天
暈
閣
（
単
郭
方
印
、
表
）
〉
」
「
徳
讓
之
印
（
陰
刻
方
印
、
表
）
」
〈
題
〉
入
壇
加
行
表
白
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
五
・
五
×
四
九
・
九
糎
界
線
ナ
シ
折
紙
〈
本
文
〉
漢
文
片
仮
名
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
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三
寶
院
流
灌
頂
口
傳
１
通
輯
嵯
16
○
帯
〈
墨
書
（
ナ
シ
）
〉
○
包
紙
〈
墨
書
「
三
寶
院
流
灌
頂
口
傳
（
表
）
〉
」
輯
嵯
「
隆
鎮
（
表
）
無
盡
山
」
〈
題
〉
三
寶
院
流
汀
口
傳
（
端
裏
）
輯
嵯
〈
題
〉
三
寶
院
汀
口
傳
輯
嵯
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
八
×
七
六
・
〇
糎
押
界
三
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
寶
暦
元
辛
未
年
十
二
月
十
一
日
／
於
寶
性
院
傳
授
黒
筥
之
日
於
寶
／
門
主
會
所
書
寫
之
／
妙
瑞
寶
暦
三
龍
次
癸
酉
歳
十
二
月
二
日
於
／
和
州
子
嶋
山
隨
師
主
和
沙
憧
轄
上
奉
當
流
／
許
可
密
印
之
日
拜
寫
焉
畢
／
本
初
密
門
以
右
御
本
同
月
四
日
書
功
了
淨
空
深
玄
〈
墨
書
「
隆
鎮
（
端
裏
）
〉
」
結
願
作
法
２
通
17
○
包
紙
〈
墨
書
「
結
願
作
法
（
表
）
〉
」
「
隆
鎮
（
表
）
」
「
一
紙
外
半
切
一
紙
（
内
側
）
」
１
〈
題
〉
結
願
作
法
（
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
八
・
七
×
四
九
・
三
糎
界
線
ナ
シ
折
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
２
〈
題
〉
表
白
（
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
九
・
四
×
一
九
・
一
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
大
阿
闍
梨
加
行
護
摩
表
白
１
通
18
○
包
紙
〈
墨
書
「
大
阿
闍
梨
加
行
表
白
（
表
）
〉
」
「
隆
鎮
（
表
）
」
〈
朱
書
「
表
白
一
紙
（
内
側
）
〉
」
〈
題
〉
大
阿
闍
梨
加
行
護
摩
表
白
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
五
・
七
×
四
九
・
七
糎
界
線
ナ
シ
折
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
本
文
訂
正
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
入
壇
加
行
表
白
１
通
19
○
包
紙
〈
墨
書
「
受
者
加
行
表
白
（
表
）
〉
」
「
隆
鎮
（
表
）
」
〈
題
〉
入
壇
加
行
表
白
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
六
・
三
×
五
〇
・
〇
糎
界
線
ナ
シ
折
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
教
誡
詞
１
通
20
○
包
紙
〈
墨
書
「
教
誡
詞
（
表
）
〉
」
「
隆
鎮
（
表
）
」
〈
題
〉
教
誡
詞
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〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
八
・
四
×
四
九
・
二
糎
界
線
ナ
シ
折
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
・
本
文
訂
正
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
兩
界
曼
荼
羅
懸
様
五
種
鈴
立
様
２
通
21
○
包
紙
〈
墨
書
「
兩
界
曼
荼
羅
懸
様
／
五
種
鈴
立
様
／
二
紙
（
表
）
〉
」
「
隆
鎮
（
表
）
」
１
〈
題
〉
兩
界
曼
荼
羅
縣
様
（
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
五
〇
・
八
×
三
六
・
四
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
図
絵
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
二
紙
之
内
隆
鎮
（
端
裏
）
〉
」
２
〈
題
（
ナ
シ
・
五
種
鈴
立
様
）
（
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
六
・
二
×
五
〇
・
七
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
図
絵
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
二
紙
之
内
隆
鎮
（
端
裏
）
〉
」
五
瓶
加
持
等
圖
９
通
22
○
包
紙
〈
墨
書
「
五
瓶
加
持
等
圖
九
紙
（
表
）
〉
」
「
隆
鎮
（
表
）
」
「
三
憲
方
（
上
折
返
部
）
」
１
〈
題
〉
結
線
未
（
端
裏
）
（
）
〈
題
〉
金
剛
線
結
方
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
六
・
六
×
五
〇
・
六
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
図
絵
片
仮
名
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
２
〈
題
〉
飾
瓶
圖
頼
（
端
裏
）
（
）
〈
題
〉
瓶
飾
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
六
・
六
×
四
六
・
四
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
図
絵
墨
書
附
箋
（
図
絵
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
３
〈
題
〉
護
摩
菴
（
端
裏
）
（
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
七
・
一
×
五
〇
・
八
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
図
絵
片
仮
名
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
４
〈
題
〉
五
瓶
／
阿
伽
眼
（
端
裏
）
（
）
〈
題
〉
○
五
瓶
加
持
圖
ア○
居
閼
伽
桶
於
阿
伽
棚
圖
イ
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
七
・
〇
×
五
一
・
〇
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
図
絵
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
朱
書
附
箋
（
注
釈
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
５
〈
題
〉
壇
敷
耳
（
端
裏
）
（
）
〈
題
〉
壇
敷
引
方
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
六
・
九
×
五
一
・
〇
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
図
絵
片
仮
名
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
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６
〈
題
〉
五
色
鼻
（
端
裏
）
（
）
〈
題
〉
糸
縒
圖
（
端
裏
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
六
・
六
×
五
〇
・
七
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
図
絵
片
仮
名
朱
書
附
箋
（
注
釈
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
７
〈
題
〉
綵
帛
舌
（
端
裏
）
（
）
〈
題
〉
綵
帛
截
方
法
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
七
・
〇
×
五
〇
・
七
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
図
絵
片
仮
名
墨
書
附
箋
（
注
釈
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
８
〈
題
〉
香
藥
身
（
端
裏
）
（
）
〈
題
〉
合
香
藥
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
七
・
〇
×
五
一
・
一
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
図
絵
片
仮
名
朱
書
附
箋
（
注
釈
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
９
〈
題
〉
支
木
意
（
端
裏
）
（
）
〈
題
〉
支
木
飾
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
六
・
九
×
五
〇
・
六
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
図
絵
片
仮
名
朱
書
附
箋
（
注
釈
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
三
摩
耶
戒
所
圖
初
夜
後
夜
圖
２
通
23
○
包
紙
〈
墨
書
「
灌
頂
道
場
圖
二
紙
（
表
）
〉
」
「
隆
鎮
（
表
）
」
「
三
憲
方
（
折
返
部
）
」
〈
朱
書
「
三
摩
耶
戒
所
圖
一
紙
／
初
後
夜
之
圖
一
紙
（
内
〉
」
側
）
１
〈
題
〉
三
摩
耶
戒
所
圖
（
朱
書
、
端
裏
）
（
）
〈
題
〉
○
三
摩
耶
戒
所
圖
ア○
天
蓋
高
座
圖
イ
并
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
四
・
三
×
五
〇
・
七
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
図
絵
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
２
〈
題
〉
初
夜
後
夜
圖
（
朱
書
、
端
裏
）
（
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
四
・
三
×
五
〇
・
二
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
図
絵
片
仮
名
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
朱
書
「
祖
師
文
海
法
印
記
（
端
裏
）
〉
」
三
枚
之
内
灌
頂
道
場
圖
６
通
24
○
包
紙
〈
墨
書
「
灌
頂
道
場
圖
六
紙
（
表
）
〉
」
「
隆
鎮
（
表
）
」
「
三
憲
（
折
返
部
）
」
１
〈
題
〉
戒
（
端
裏
）
（
）
〈
題
〉
戒
場
圖
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
七
・
〇
×
五
〇
・
八
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
図
絵
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
２
〈
題
〉
十
弟
子
進
退
圖
（
端
裏
）
（
）
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〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
六
・
八
×
五
〇
・
八
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
図
絵
片
仮
名
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
３
〈
題
〉
三
（
端
裏
）
（
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
六
・
九
×
五
〇
・
四
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
図
絵
片
仮
名
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
４
〈
題
〉
引
入
（
端
裏
）
（
）
〈
題
〉
初
夜
受
引
入
時
之
圖
ノ
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
六
・
七
×
五
〇
・
二
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
図
絵
片
仮
名
朱
書
附
箋
（
注
釈
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
５
〈
題
〉
台
（
端
裏
）
（
）
〈
題
〉
後
夜
圖
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
六
・
八
×
五
〇
・
六
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
図
絵
片
仮
名
朱
書
附
箋
（
注
釈
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
６
〈
題
〉
金
（
端
裏
）
（
）
〈
題
〉
初
夜
圖
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
六
・
七
×
五
〇
・
四
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
図
絵
片
仮
名
朱
書
附
箋
（
注
釈
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
結
縁
灌
頂
結
縁
灌
頂
外
７
通
記
録
十
弟
子
25
○
包
紙
〈
墨
書
「
結
縁
灌
頂
／
記
録
／
十
弟
子
／
教
授
／
讃
／
尊
号
／
〉
巻
數
／
灑
水
含
香
／
已
上
七
紙
（
表
）
」
１
〈
題
〉
結
縁
灌
頂
（
端
裏
）
（
）
記
録
記
録
〈
題
〉
結
縁
灌
頂
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
四
・
三
×
五
三
・
二
糎
界
線
ナ
シ
折
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
七
枚
内
（
端
裏
）
〉
」
２
〈
題
〉
結
縁
灌
頂
（
端
裏
）
（
）
十
弟
子
二
人
二
人
様
〈
題
〉
結
縁
灌
頂
十
弟
子
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
四
・
三
×
五
三
・
二
糎
界
線
ナ
シ
折
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
七
枚
内
（
端
裏
）
〉
」
３
〈
題
〉
結
縁
灌
頂
（
端
裏
）
（
）
教
授
〈
題
〉
結
縁
灌
頂
教
授
作
法
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
四
・
三
×
五
三
・
二
糎
界
線
ナ
シ
折
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
七
枚
内
（
端
裏
）
〉
」
４
〈
題
〉
結
縁
灌
頂
（
端
裏
）
（
）
讃讃
頭
〈
題
〉
結
縁
灌
頂
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〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
四
・
三
×
五
三
・
二
糎
界
線
ナ
シ
折
紙
〈
本
文
〉
片
仮
名
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
七
枚
内
（
端
裏
）
〉
」
５
〈
題
〉
結
縁
灌
頂
（
端
裏
）
（
）
尊
号
尊
号
役
〈
題
〉
結
縁
灌
頂
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
四
・
三
×
五
三
・
三
糎
界
線
ナ
シ
折
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
本
文
訂
正
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
七
枚
内
（
端
裏
）
〉
」
６
〈
題
〉
結
縁
灌
頂
（
端
裏
）
（
）
巻
數
巻
數
〈
題
〉
結
縁
灌
頂
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
四
・
三
×
五
三
・
二
糎
界
線
ナ
シ
折
紙
〈
本
文
〉
片
仮
名
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
七
枚
内
（
端
裏
）
〉
」
「
心
三
（
端
裏
）
」
７
〈
題
〉
結
縁
灌
頂
（
端
裏
）
（
）
灑
水
含
香
灑
水
〈
題
〉
結
縁
灌
頂
含
香
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
四
・
三
×
五
三
・
二
糎
界
線
ナ
シ
折
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
本
文
訂
正
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
七
枚
内
（
端
裏
）
〉
」
灌
頂
器
物
寸
尺
圖
記
１
冊
26
〈
外
題
〉
灌
頂
器
物
寸
尺
圖
記
（
直
書
）
幸
心
眞
源
〈
内
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
二
七
・
〇
×
一
八
・
四
糎
四
針
仮
綴
界
線
ナ
シ
九
丁
〈
本
文
〉
図
絵
片
仮
名
〈
奥
書
〉
享
保
十
三
申
年
三
月
廿
日
卯
刻
宇
治
恵
心
院
堂
上
傳
法
／
灌
頂
之
時
鎮
守
讀
經
被
修
之
圖
也
職
衆
六
口
導
師
法
服
衲
衣
伴
僧
長
衣
太
五
條
文
化
九
年
申
夏
六
月
廿
三
日
写
之
幸
心
末
葉
英
峯
壬
〈
備
考
〉
＊
奥
書
「
長
衣
」
の
左
傍
に
「
素
絹
「
太
五
條
」
の
左
傍
に
」、
「
紋
白
」
の
朱
書
あ
り
。
結
縁
灌
頂
道
場
圖
結
縁
灌
頂
初
夜
表
白
２
通
27
○
包
紙
〈
墨
書
「
結
縁
汀
道
場
圖
／
同
初
夜
表
白
二
紙
表
）
〉
幸
心
藏
本
勝
賢
艸
」（
「
酉
酉
方
（
表
）
」
「
隆
鎮
（
表
）
」
〈
備
考
〉
＊
函
～
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
帯
に
以
下
の
82
27
29
墨
書
あ
り
。
「
結
縁
灌
頂
道
場
圖
初
夜
金
剛
作
法
」
并
１
〈
題
〉
結
縁
灌
頂
夜
儀
圖
（
端
裏
）
（
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
六
・
四
×
五
一
・
六
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
図
絵
片
仮
名
〈
奥
書
〉
以
幸
心
院
經
藏
御
本
書
写
之
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〈
備
考
〉
＊
函
～
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
81
27
29
２
〈
題
〉
結
縁
灌
頂
初
夜
表
白
（
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
六
・
五
×
五
一
・
三
糎
界
線
ナ
シ
折
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
祖
師
覚
洞
院
僧
正
勝
賢
御
草
〈
備
考
〉
＊
函
～
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
81
27
29
結
縁
灌
頂
初
夜
作
法
１
帖
28
○
包
紙
〈
墨
書
「
結
縁
灌
頂
初
夜
作
法
（
表
）
〉
」
金
界
金
界
〈
外
題
〉
結
縁
灌
頂
初
夜
作
法
金
界
〈
内
題
〉
結
縁
灌
頂
初
夜
作
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
一
一
・
八
糎
折
本
墨
界
一
頁
六
行
一
〇
行
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
仮
名
・
返
点
・
合
符
・
合
点
・
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
御
本
云
取
先
哲
所
録
之
要
私
記
之
定
／
有
錯
誤
歟
後
資
可
考
證
之
耳
／
有
雅
以
性
善
阿
闍
梨
御
本
寫
之
／
妙
瑞
以
妙
瑞
阿
闍
梨
御
本
書
寫
之
／
性
海
〈
備
考
〉
＊
函
～
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
81
27
29
結
縁
灌
頂
道
場
圖
４
通
29
○
包
紙
〈
墨
書
「
結
縁
灌
頂
道
場
圖
／
四
紙
（
表
）
〉
」
「
隆
鎮
（
表
）
」
〈
朱
書
「
道
場
圖
一
紙
／
夜
儀
圖
一
紙
／
外
二
紙
（
内
〉
」
ニ
側
）
１
〈
題
〉
結
縁
兩
壇
構
圖
（
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
六
・
四
×
五
〇
・
〇
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
図
絵
片
仮
名
墨
書
附
箋
（
注
釈
・
図
絵
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
～
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
81
27
29
２
〈
題
〉
結
縁
灌
頂
夜
儀
圖
（
端
裏
）
（
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
六
・
〇
×
五
〇
・
〇
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
図
絵
片
仮
名
〈
奥
書
〉
以
幸
心
院
經
藏
御
本
書
写
之
〈
備
考
〉
＊
函
～
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
81
27
29
３
〈
題
〉
乞
戒
師
（
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
六
・
三
×
五
〇
・
五
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
合
点
・
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
～
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
81
27
29
４
〈
題
〉
第
七
請
戒
師
（
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
六
・
五
×
五
〇
・
一
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
博
士
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
合
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
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〈
備
考
〉
＊
函
～
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
81
27
29
灌
頂
護
摩
１
帖
30
○
包
紙
〈
墨
書
「
灌
頂
護
摩
（
表
）
〉
」
〈
外
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
内
題
〉
護
摩
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
八
・
七
×
一
三
・
二
糎
折
本
界
線
ナ
シ
一
頁
七
行
八
折
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
書
附
箋
（
注
釈
）
〈
奥
書
〉
誂
内
大
臣
僧
都
書
之
／
金
剛
佛
子
兼
勝
禪
覺
延
文
二
年
十
一
月
廿
七
日
於
釋
迦
院
／
書
寫
之
金
剛
佛
子
降
宥以
前
法
務
御
自
筆
書
寫
挍
訂
訖
／
金
剛
資
寛
順
先
年
於
醍
醐
嶺
寫
之
今
歳
金
峯
／
寺
安
居
之
際
重
而
於
谷
上
彌
勒
院
／
模
之
訖
／
延
享
元
年
甲
子
七
月
六
日
／
佛
子
性
沙
撞
善
教
授
作
法
１
帖
31
○
包
紙
〈
墨
書
「
教
授
作
法
（
表
）
〉
」
兩
受
定
濟
〈
外
題
（
ナ
シ
）
〉
道
場
記
之
〈
内
題
〉
二
人
同
壇
教
授
作
法
付
報
恩
院
之
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
八
・
六
×
一
三
・
二
糎
折
本
界
線
ナ
シ
一
頁
七
行
一
七
折
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
声
点
・
句
切
点
・
合
点
・
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
寫
本
御
記
云
建
長
八
年
六
月
十
四
日
爲
明
後
日
同
壇
灌
頂
教
授
用
意
／
承
報
二
恩
院
御
口
傳
等
任
愚
存
書
之
乃
十
五
日
奉
令
見
／
之
処
御
二
一
レ
レ
返
事
云
教
授
作
法
加
一
見
令
返
進
候
目
出
度
／
候
更
々
二
一
二
一
云
云
不
可
過
之
候
歟
所
存
之
旨
少
〻
注
之
候
／
可
任
御
覧
候
也
既
云
云
蒙
御
許
了
可
秘
藏
更
〻
不
／
可
令
披
露
者
歟
報
恩
院
御
注
則
御
自
筆
也
／
建
長
八
年
六
月
十
五
日
午
剋
定
濟
私
問
云
諷
誦
文
二
通
歟
一
通
列
署
歟
答
只
本
人
之
一
／
通
也
又
ニ
無
列
署
也
若
无
本
末
之
差
異
者
﨟
次
上
﨟
／
可
進
諷
誦
文
已
上
御
本
云
／
正
應
六
年
六
月
十
九
日
令
書
寫
了
于
時
應
永
廿
二
年
沽
洗
下
旬
之
天
自
法
務
大
僧
正
／
御
房
隆
―源
賜
御
本
於
山
上
寂
邉
之
閑
窓
雨
中
／
馳
筆
了
秘
藏
也
努
〻
不
可
露
顯
而
已
／
隆
瑜
延
徳
四
年
中
夏
之
比
賜
上
酉
酉
山
行
樹
院
／
御
本
写
之
畢
三
寶
院
末
資
實
雄
判
右
近
江
國
神
照
寺
无
量
壽
院
前
住
惠
音
房
／
頼
正
法
印
此
本
持
來
之
間
一
見
之
次
謄
之
者
也
／
明
暦
三
年
九
月
五
日
金
剛
佛
子
有
雅
（
以
上
「
二
人
同
壇
教
授
作
法
」
末
）
萬
治
三
年
九
月
十
五
日
於
酉
々
寺
／
賜
法
務
大
僧
正
御
本
庚
子
書
寫
之
了
／
佛
子
尊
如
寛
保
三
七
十
八
謄
寫
了
金
資
性
善
延
享
元
年
甲
子
七
月
十
一
日
於
野
峯
弥
／
勒
院
西
窓
重
而
寫
之
六
十
九
畢
苾
蒭
性
善
洞
泉
有
五
天
明
元
年
辛
丑
孟
夏
書
寫
了
／
金
剛
佛
子
玄
韻
四
十
（
以
上
末
尾
）
傳
法
灌
頂
教
授
作
法
１
帖
32
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○
包
紙
〈
墨
書
「
傳
法
灌
頂
教
授
作
法
（
表
）
〉
」
〈
外
題
〉
傳
法
灌
頂
教
授
作
法
（
書
題
簽
）
〈
内
題
〉
教
授
用
意
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
八
・
七
×
一
三
・
二
糎
折
本
界
線
ナ
シ
一
頁
六
行
八
折
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
返
点
・
合
符
・
合
点
・
注
示
符
〈
本
文
同
）
筆
〉
墨
書
附
箋
（
注
釈
）
（
朱
）
〈
奥
書
「
本
云
〉
」
書
交
了
金
剛
佛
子
勝
舜
安
永
十
年
辛
丑
春
三
月
九
日
開
壇
西
阜
春
日
精
舎
／
乃
書
寫
此
一
巻
畢
玄
韻
四
十
有
五
沙
撞
結
縁
灌
頂
初
夜
作
法
同
小
壇
作
法
１
帖
１
通
33
○
包
紙
〈
墨
書
「
結
縁
灌
頂
初
夜
作
法
／
同
小
壇
作
法
（
表
）
〉
」
「
此
結
縁
灌
頂
初
夜
作
法
／
釈
迦
院
前
法
務
御
奥
書
／
御
本
自
安
養
院
山
務
僧
正
／
賜
之
寫
挍
了
／
享
保
五
年
仲
秋
日
金
資
祐
譽
（
内
側
）
」
１
結
縁
灌
頂
初
夜
作
法
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
結
縁
灌
頂
初
夜
作
法
（
表
）
〉
」
金
界
〈
外
題
（
ナ
シ
）
〉
金
界
〈
内
題
〉
結
縁
灌
頂
初
夜
作
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
八
・
六
×
一
三
・
三
糎
折
本
界
線
ナ
シ
一
頁
六
行
八
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
仮
名
・
返
点
・
合
符
・
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
御
本
云
取
先
哲
所
録
之
要
私
記
之
定
／
有
錯
誤
歟
後
資
可
考
証
之
耳
／
有
雅
２
結
縁
灌
頂
小
壇
略
作
法
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
結
縁
／
小
壇
作
法
（
表
）
〉
」
〈
題
〉
結
縁
灌
頂
小
壇
略
作
法
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
七
・
九
×
五
一
・
八
糎
界
線
ナ
シ
折
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
五
色
加
持
受
者
加
持
高
座
加
持
五
瓶
加
持
外
７
通
台金
34
○
包
紙
〈
墨
書
「
五
色
加
持
／
受
者
加
持
／
高
座
加
持
／
五
瓶
加
持
／
〉
台金
閼
伽
水
加
持
（
表
）
」
１
五
色
糸
加
持
五
瓶
加
持
作
法
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
五
色
糸
加
持
（
表
）
〉
」
①
〈
題
〉
五
色
加
持
（
端
裏
）
胎
通
用原
ム
〈
題
〉
五
色
糸
加
持
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
九
・
〇
×
五
一
・
八
糎
界
線
ナ
シ
折
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
注
釈
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
右
以
隆
源
前
大
僧
正
御
筆
／
之
本
書
寫
之
畢
②
〈
題
〉
五
色
加
持
（
端
裏
）
金
原
ム
〈
題
〉
五
色
糸
加
持
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
九
・
〇
×
五
一
・
八
糎
界
線
ナ
シ
折
紙
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〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
右
以
隆
源
前
大
僧
正
御
筆
／
之
本
書
之
畢
③
〈
題
〉
五
瓶
加
持
作
法
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
八
・
〇
×
四
八
・
八
糎
界
線
ナ
シ
半
切
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
２
受
者
加
持
作
法
高
座
加
持
作
法
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
受
者
加
持
作
法
／
高
座
加
持
作
法
（
表
）
〉
」
①
〈
題
〉
受
者
加
持
作
法
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
九
・
〇
×
五
一
・
八
糎
界
線
ナ
シ
折
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
②
〈
題
〉
高
座
加
持
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
八
・
九
×
五
一
・
七
糎
界
線
ナ
シ
折
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
以
相
承
之
本
書
之
３
五
瓶
加
持
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
五
瓶
加
持
（
表
）
〉
」
〈
題
〉
五
瓶
加
持
（
端
裏
）
〈
題
〉
五
瓶
加
持
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
九
・
〇
×
五
一
・
八
糎
界
線
ナ
シ
折
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
右
以
相
承
之
本
書
之
了
４
閼
伽
水
加
持
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
閼
伽
水
加
持
（
表
）
〉
」
〈
題
〉
閼
伽
水
加
持
（
端
裏
）
〈
題
〉
閼
伽
水
加
持
事
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
八
・
九
×
五
一
・
九
糎
界
線
ナ
シ
折
紙
〈
本
文
〉
漢
文
片
仮
名
〈
奥
書
〉
右
以
相
承
之
本
書
之
三
寶
院
憲
深
方
法
流
受
者
名
簿
１
冊
35
〈
外
題
〉
法
流
受
者
名
簿
（
直
書
）
三
寶
院
憲
深
方
〈
内
題
〉
三
寶
院
流
憲
深
方
傳
授
修
行
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
昭
和
十
一
（
一
九
三
六
）
年
写
二
四
・
四
×
一
七
・
〇
糎
四
針
仮
綴
界
線
ナ
シ
一
頁
六
行
二
二
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
平
仮
名
片
仮
名
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
昭
和
十
一
年
（
表
紙
）
〉
」
丙
子
自
六
月
十
六
日
至
六
月
三
十
日
「
莊
嚴
院
（
表
紙
）
會
處
」
〈
備
考
〉
＊
大
阿
闍
梨
仁
和
寺
門
跡
大
僧
正
岡
本
慈
航
猊
下
。
行
法
口
訣
１
冊
36
〈
外
題
〉
行
法
口
訣
全
（
直
書
）
憲
深
御
記
〈
扉
題
〉
行
法
口
決
憲
深
三
―
〈
内
題
〉
行
法
口
決
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
天
保
八
（
一
八
三
七
）
年
写
二
四
・
二
×
一
六
・
六
糎
四
針
袋
綴
界
線
ナ
シ
一
頁
八
行
二
〇
丁
黄
土
色
表
紙
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〈
本
文
〉
漢
文
片
仮
名
朱
筆
（
仮
名
・
合
符
・
合
点
・
注
示
符
・
本
文
訂
正
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
校
合
・
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
不
審
紙
ア
リ
〈
奥
書
〉
天
保
八
年
丁
酉
九
月
廿
一
日
書
寫
挍
合
訖
／
小
野
末
葉
隆
鎮
〈
墨
書
「
隆
鎮
（
表
紙
）
〉
」
供
養
法
略
法
則
１
冊
37
〈
外
題
〉
供
養
法
略
法
則
（
直
書
）
〈
内
題
〉
供
養
法
法
則
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
二
三
・
六
×
一
六
・
六
糎
四
針
袋
綴
界
線
ナ
シ
一
頁
八
行
一
三
丁
黄
土
色
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
片
仮
名
朱
筆
（
注
釈
・
校
合
・
仮
名
・
合
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
校
合
・
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
天
明
六
午
歳
正
月
五
日
暫
時
間
頓
書
寫
之
／
吉
塔
寺
如
法
（
朱
）
「
即
刻
挍
合
畢
」
〈
墨
書
「
憲
深
御
記
（
表
紙
）
〉
」
「
隆
鎮
（
表
紙
）
」
三
寶
院
憲
深
方
法
流
受
者
名
簿
１
冊
38
〈
外
題
〉
三
寶
院
法
流
受
者
名
簿
（
直
書
）
憲
／
深
／
方
〈
内
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
明
治
四
十
五
（
一
九
一
二
）
年
写
二
四
・
二
×
一
六
・
六
糎
四
針
仮
綴
界
線
ナ
シ
一
頁
六
行
一
〇
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
平
仮
名
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
朱
印
「
無
盡
莊
嚴
（
単
郭
丸
印
）
〉
」
、
〈
墨
書
「
明
治
四
十
五
年
五
月
二
日
（
表
紙
）
〉
」
「
會
處
莊
嚴
院
（
表
紙
）
」
〈
備
考
〉
＊
「
明
治
四
十
五
年
五
月
二
日
／
発
起
者
／
脇
龍
暁
／
藥
師
寺
快
惠
／
小
川
光
義
／
敬
白
（
受
者
募
集
之
序
）
」
護
身
法
口
決
１
冊
39
○
帯
〈
墨
書
（
ナ
シ
）
〉
○
包
紙
〈
墨
書
「
護
身
法
口
決
（
表
）
〉
」
憲
深
記
「
隆
鎮
（
表
）
」
〈
外
題
〉
護
身
法
口
決
（
直
書
）
〈
内
題
〉
三
部
被
甲
事
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
〇
×
四
五
・
〇
糎
横
帳
界
線
ナ
シ
一
頁
二
五
行
二
丁
表
紙
ナ
シ
〈
本
文
〉
片
仮
名
朱
筆
（
本
文
訂
正
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
右
祖
師
憲
源
僧
正
所
被
記
／
以
彼
自
筆
草
本
書
写
之
畢
／
末
資
「
深
」（
朱
）
／
清
淨
金
剛
佛
子
隆
源
于
時
寛
永
九
厂
／
仲
春
念
八
盡
／
酉
酉
寺
金
蓮
院
南
窓
／
書
壬申
ニ
テ
写
畢
天
阿
寛
文
六
中
夏
廿
六
日
／
神
照
寺
天
阿
以
御
本
令
書
写
了
／
乘
丙午
龍
房
周
雄
〈
墨
書
「
呂
（
表
紙
）
〉
」
秘
鈔
傳
授
次
第
１
通
40
○
包
紙
〈
墨
書
「
秘
鈔
傳
授
次
第
（
表
）
〉
」
「
隆
鎮
（
表
）
」
〈
題
〉
秘
鈔
傳
授
次
第
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〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
六
・
〇
×
四
九
・
六
糎
界
線
ナ
シ
折
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
書
附
箋
（
本
文
訂
正
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
後
夜
念
誦
作
法
１
通
41
○
包
紙
〈
墨
書
「
後
夜
念
誦
作
法
（
表
）
〉
」
「
私
云
付
如
意
輪
（
表
）
ニ
」
「
隆
鎮
（
表
）
」
「
口
傳
云
此
大
事
甚
秘
也
大
師
權
現
／
宝
珠
三
辨
ノ
ハ
ト
ト
ト
宝
珠
觀
也
用
如
意
／
輪
事
極
秘
也
大
師
權
現
ト
ヲ
ス
ル
ユ
ル
ヲ
二
一
宝
珠
如
／
意
輪
垂
跡
也
故
ニ
顯
本
地
用
如
意
／
ハ
ノ
〆
ヲ
ユ
ト
二
一
二
輪
已
上
私
記
之
（
内
側
）
ヲ一
」
〈
題
〉
後
夜
念
誦
作
法
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
嘉
永
四
（
一
八
五
一
）
年
写
三
六
・
〇
×
四
九
・
五
糎
界
線
ナ
シ
折
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
文
化
四
年
丁
卯
冬
十
一
月
写
之
英
峯
天
保
三
年
辰
五
月
二
十
二
日
写
之
宥
真
天
保
九
年
戌
三
月
拜
写
焉
智
幢
嘉
永
四
年
辛
亥
十
月
書
写
隆
鎮
後
夜
念
誦
１
通
42
○
包
紙
〈
墨
書
「
後
夜
念
誦
（
表
）
〉
」
幸
心
「
隆
鎮
（
表
）
」
當
流
〈
題
〉
後
夜
念
誦
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
八
・
三
×
四
九
・
四
糎
界
線
ナ
シ
折
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
沙
〈
奥
書
〉
元
禄
十
二
年
臘
月
廿
七
日
穿
／
凍
硯
書
之
授
祐
誉
律
師
訖
／
寛
順
憧
如
寶
尊
勝
法
１
帖
43
○
包
紙
〈
墨
書
「
如
寶
尊
勝
法
（
表
）
〉
」定
「
隆
鎮
（
表
）
」
〈
外
題
〉
如
寶
尊
勝
法
（
直
書
）
定
〈
内
題
〉
如
法
尊
勝
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
九
×
一
二
・
〇
糎
折
本
押
界
一
頁
六
行
四
折
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
本
文
訂
正
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
隆
鎮
（
表
紙
）
〉
」
知
生
家
養
者
方
軌
１
帖
44
○
包
紙
〈
墨
書
「
知
生
家
養
者
方
軌
（
表
）
〉
」
「
隆
鎮
（
表
）
」
〈
外
題
〉
知
生
家
養
者
方
軌
（
直
書
）
〈
内
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
〇
×
一
二
・
〇
糎
折
本
押
界
一
頁
六
行
五
折
共
紙
表
紙
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〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
合
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
此
書
洞
泉
長
老
相
承
之
写
本
書
写
之
／
明
和
四
年
六
月
ヨ
リ
ヲ
モ
テ
亥
三
日
法
師
深
玄
〈
墨
書
「
隆
鎮
（
表
紙
）
〉
」
秘
鎮
私
記
１
帖
45
○
包
紙
〈
墨
書
「
秘
鎮
私
記
（
表
）
〉
」
「
隆
鎮
（
表
）
」
〈
外
題
〉
秘
鎮
私
記
（
直
書
）
〈
内
題
〉
秘
鎮
私
記
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
〇
×
一
二
・
〇
糎
折
本
押
界
一
頁
六
行
一
四
折
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
・
合
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
隆
鎮
（
表
紙
）
〉
」
如
法
愛
染
王
法
１
帖
46
○
包
紙
〈
墨
書
「
如
法
愛
染
王
法
（
表
）
〉
」
「
隆
鎮
（
表
）
」
〈
外
題
〉
如
法
愛
染
王
（
直
書
）
〈
内
題
〉
如
法
愛
染
王
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
文
政
九
（
一
八
二
六
）
年
写
一
六
・
九
×
一
二
・
〇
糎
折
本
押
界
一
頁
六
行
一
四
折
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
書
附
箋
（
注
釈
）
〈
奥
書
〉
御
本
云
／
一
交
了
憲
―
正
元
元
年
四
月
十
八
日
於
報
恩
院
以
御
本
書
写
了
／
金
剛
佛
子
廿
四
俊
譽
生
享
保
六
丑
年
於
山
下
五
智
院
以
右
之
本
書
／
写
了
權
僧
正
運
辛
助延
享
改
元
年
九
月
十
三
日
求
請
阿
闍
梨
之
御
本
／
於
弥
勒
院
写
之
妙
瑞
寛
政
元
酉
年
七
月
八
日
以
右
御
本
書
写
之
／
苾
芻
隆
敞
己
文
政
九
年
戌
以
右
御
本
令
書
竟
／
苾
芻
隆
鎮
丙
〈
墨
書
「
隆
鎮
（
表
紙
）
〉
」
鎮
瓶
等
圖
３
通
47
○
包
紙
〈
墨
書
「
鎮
瓶
等
圖
（
表
）
〉
」
「
隆
鎮
（
表
）
」
〈
朱
書
「
三
紙
入
（
内
側
）
〉
」
１
〈
題
（
ナ
シ
・
瓶
圖
）
（
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
五
〇
・
三
×
三
七
・
〇
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
図
絵
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
２
〈
題
〉
鎮
輪
圖
（
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
七
・
〇
×
五
〇
・
一
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
図
絵
片
仮
名
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
３
〈
題
〉
鎮
壇
略
作
法
（
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
七
・
〇
×
五
〇
・
九
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
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〈
本
文
〉
図
絵
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
太
元
道
場
觀
１
通
48
○
包
紙
〈
墨
書
「
太
元
道
場
觀
（
表
）
〉
」
「
隆
鎮
（
表
）
」
〈
題
〉
○
太
元
道
場
觀
（
端
裏
）
ア○
太
元
相
承
血
脉
（
端
裏
）
イ
〈
題
〉
○
太
元
師
道
場
觀
ア○
太
元
相
承
血
脉
イ
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
八
・
五
×
四
九
・
三
糎
界
線
ナ
シ
折
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
「
太
元
相
承
血
脉
」
は
惠
果
・
文
・
常
暁
よ
り
定
海
・
信
瀲
賢
・
成
賢
・
憲
深
に
至
る
血
脉
。
請
雨
經
茅
龍
供
１
通
49
○
包
紙
〈
墨
書
「
茅
龍
供
（
表
）
〉
」
「
隆
鎮
（
表
）
」
〈
題
〉
請
雨
經
茅
龍
供
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
八
・
八
×
四
九
・
三
糎
界
線
ナ
シ
折
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
書
附
箋
（
本
文
訂
正
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
六
月
成
就
法
六
月
念
誦
２
通
50
○
帯
〈
墨
書
（
ナ
シ
）
〉
○
包
紙
〈
墨
書
「
六
月
成
就
法
／
六
月
念
誦
二
紙
（
表
）
〉
」
「
隆
鎮
（
表
）
」
１
〈
題
〉
六
月
成
就
法
（
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
七
・
〇
×
五
〇
・
六
糎
界
線
ナ
シ
折
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
合
符
・
声
点
・
合
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
２
〈
題
〉
六
月
念
誦
（
端
裏
）
（
）
薄
紙
次
第
抄
出
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
六
・
六
×
五
一
・
〇
糎
界
線
ナ
シ
折
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
施
食
略
作
法
１
通
51
○
包
紙
〈
墨
書
「
施
食
略
作
法
（
表
）
〉
」
「
隆
鎮
（
表
）
」
「
三
憲
（
折
返
部
）
」
〈
題
〉
施
食
略
作
法
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
八
・
六
×
四
九
・
三
糎
界
線
ナ
シ
折
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
許
可
１
通
小
野
52
○
包
紙
〈
墨
書
（
ナ
シ
）
〉
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小
野
〈
題
〉
許
可
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
文
化
十
三
（
一
八
一
六
）
年
写
三
七
・
六
×
五
一
・
二
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
文
化
十
三
年
丙
子
二
月
廿
九
日
授
隆
鎮
傳
授
阿
闍
梨
龍
海
印
佛
作
法
１
通
53
○
包
紙
〈
墨
書
「
印
佛
作
法
一
（
表
）
〉
」
〈
題
〉
印
佛
作
法
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
二
・
七
×
四
六
・
三
糎
界
線
ナ
シ
折
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
右
以
報
恩
院
歬
法
務
大
僧
正
／
有
雅
御
自
筆
本
寫
得
乃
就
／
良
純
大
徳
傳
受
／
金
剛
峯
寺
成
蓮
院
眞
源
寶
暦
十
一
辛
巳
十
月
廿
七
日
隨
玅
道
師
傳
授
焉
／
即
申
請
御
本
同
十
一
月
七
日
寫
得
之
畢
／
金
資
逮
神
誌
寛
政
三
辛
亥
四
月
三
日
以
瓶
井
山
蓮
花
院
逮
神
師
本
／
寫
取
功
畢
南
山
成
蓮
院
見
心
包
紙
（
百
光
遍
照
曼
荼
羅
）
１
枚
54
○
包
紙
〈
墨
書
「
百
光
遍
照
曼
荼
羅
（
表
）
〉
」
「
隆
鎮
（
表
）
」
〈
備
考
〉
＊
包
紙
の
み
残
存
す
る
。
根
来
寺
中
性
院
之
指
圖
１
通
55
○
包
紙
〈
墨
書
「
三
宝
院
道
場
指
圖
（
表
）
〉
」
〈
題
〉
根
来
寺
中
性
院
之
指
圖
（
端
裏
）
三
宝
院
流
〈
題
〉
中
性
院
指
圖
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
七
・
四
×
六
九
・
二
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
図
絵
片
仮
名
〈
奥
書
〉
中
性
院
之
以
圖
書
写
乎
性
盛
亦
賢
應
書
之
亦
宥
遍
書
之
亦
勢
筭
書
之
〈
墨
書
「
勢
筭
（
端
裏
）
〉
」
浴
像
作
法
１
通
幸
心
56
○
包
紙
〈
墨
書
「
浴
像
作
法
（
表
）
〉
」
幸
心
〈
題
〉
浴
像
法
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
文
久
三
（
一
八
六
三
）
年
写
二
六
・
〇
×
三
六
・
六
糎
界
線
ナ
シ
折
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
書
附
箋
（
注
釈
）
〈
奥
書
〉
寛
延
改
元
十
一
月
傳
写
了
空
慧
宝
暦
十
二
年
閏
四
月
八
日
妙
海
壬午
寛
政
七
年
六
月
十
四
日
写
之
自
性
乙
卯
天
保
十
五
甲
辰
九
月
十
一
日
拜
写
之
智
幢
文
久
三
年
九
月
廿
七
日
書
写
了
隆
雄
亥
生
家
養
者
事
２
通
57
○
包
紙
〈
墨
書
「
生
家
養
者
事
（
表
）
〉
」
「
隆
鎮
（
表
）
」
「
二
紙
切
紙
入
（
内
側
）
并
二紙
」
〈
備
考
〉
＊
内
側
墨
書
の
「
切
紙
」
二
紙
は
、
包
紙
内
側
に
貼
付
す
る
。
１
〈
題
〉
衰
日
生
家
養
者
（
端
裏
）
（
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
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江
戸
時
代
写
二
八
・
〇
×
四
一
・
四
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
図
絵
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
２
〈
題
〉
生
家
養
者
圖
（
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
二
八
・
〇
×
四
一
・
四
糎
界
線
ナ
シ
折
紙
〈
本
文
〉
片
仮
名
朱
筆
（
本
文
訂
正
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
祖
師
御
忌
日
姓
名
記
２
帖
58
○
包
紙
〈
墨
書
「
祖
師
御
忌
日
姓
名
記
（
表
）
〉
」
并
「
隆
鎮
（
表
）
」
「
二
帖
（
内
側
）
」
１
〈
外
題
〉
祖
師
御
忌
日
（
直
書
）
（
）
〈
内
題
〉
祖
師
御
忌
日
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
九
×
一
二
・
〇
糎
折
本
押
界
一
頁
六
行
五
折
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
龍
猛
菩
薩
・
龍
智
菩
薩
よ
り
円
通
寺
權
大
僧
都
法
印
妙
瑞
・
同
院
主
苾
芻
密
門
・
同
院
主
苾
芻
龍
海
・
同
院
主
苾
芻
隆
鎭
・
來
福
寺
法
印
隆
敞
ま
で
を
挙
げ
る
。
但
し
、
隆
鎭
の
忌
日
は
空
白
。
２
〈
外
題
〉
姓
名
記
（
直
書
）
（
）
〈
内
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
九
×
一
二
・
〇
糎
折
本
押
界
一
頁
六
行
四
折
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
真
雅
・
源
仁
よ
り
妙
瑞
・
密
門
・
龍
海
・
隆
敞
・
隆
鎭
・
智
幢
・
隆
應
ま
で
を
挙
げ
て
出
自
を
記
す
。
但
し
、
智
幢
等
は
出
自
空
白
。
後
夜
念
誦
１
通
幸
心
59
○
包
紙
〈
墨
書
「
後
夜
念
誦
（
表
）
〉
」
幸
心
「
懐
讓
（
表
）
」
當
流
〈
題
〉
後
夜
念
誦
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
五
・
三
×
四
八
・
四
糎
界
線
ナ
シ
折
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
元
禄
十
二
年
臘
月
廿
七
日
穿
／
凍
硯
書
之
授
祐
誉
律
師
訖
／
寛
順
沙
憧
浴
像
作
法
１
帖
ム
60
○
包
紙
〈
墨
書
「
浴
像
作
法
（
表
）
〉
」
「
隆
鎭
（
表
）
」
〈
外
題
〉
浴
像
作
法
（
直
書
）
ムム
〈
内
題
〉
浴
像
作
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
天
保
八
（
一
八
三
七
）
年
写
一
七
・
〇
×
一
二
・
〇
糎
折
本
押
界
一
頁
六
行
五
折
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
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墨
筆
（
仮
名
・
返
点
・
合
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
一
一
〈
奥
書
〉
右
浴
像
法
軌
依
秘
藏
記
師
主
大
僧
正
寛
／
―
授
之
於
ノ
ハ
ヲ
予
二
二
ニ
ニ
己
即
口
傳
之
旨
誌
之
今
歳
／
於
瓶
原
貞
福
寺
令
清
書
了
／
寛
延
レ
□二
四
才
巳六
月
十
六
日
苾
蒭
性
善
七
十
天
保
八
年
丁
酉
十
月
廿
一
日
令
碩
道
求
寂
／
書
寫
挍
合
訖
無
五
才
盡
山
苾
芻
隆
鎮
五
十
印
佛
作
法
１
通
當
流
61
○
包
紙
〈
墨
書
「
印
佛
作
法
（
表
）
〉
」
當
流
「
隆
鎭
（
表
）
」
〈
題
〉
印
佛
作
法
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
四
・
二
×
五
三
・
二
糎
界
線
ナ
シ
折
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
佛
説
護
諸
童
子
陀
羅
尼
經
１
通
62
○
包
紙
〈
墨
書
「
童
子
經
略
本
（
表
）
〉
」
「
薄
普
通
圣
入
紙
（
表
）
」
「
童
子
經
書
寫
作
法
入
（
表
）
ニ
ル」
〈
題
〉
佛
説
護
諸
童
子
陀
羅
尼
經
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
二
五
・
八
×
二
五
・
八
糎
界
線
ナ
シ
折
紙
〈
本
文
〉
漢
文
片
仮
名
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
右
遍
照
光
院
快
雄
山
州
宇
治
／
惠
心
院
所
藏
之
本
所
写
得
者
／
一
今
復
再
写
挍
之
古
次
第
中
入
／
紙
ナ
レ
慮
散
失
如
此
余
一
二
一
ノ
ノ
冫
レ
二
一
二
レ
レ
先
是
／
以
惠
心
院
古
本
對
挍
之
日
雖
已
／
写
之
而
爲
ヨ
リ
ニ
他
之
所
備
忽
失
而
／
不
還
皈
今
又
補
添
之
／
元
文
四
六
テ
ス
ヲ
レ
二
一
チ
ノ
未
レ
月
五
日
／
金
剛
峯
寺
沙
門
眞
源
開
眼
作
法
經
供
養
作
法
率
都
婆
供
養
作
法
２
帖
63
○
包
紙
〈
墨
書
「
開
眼
作
法
／
經
供
養
作
法
／
率
都
婆
供
養
作
法
／
二
〉
帖
（
表
）
」
「
隆
鎭
（
表
）
」
１
〈
外
題
〉
○
開
眼
作
法
（
直
書
）
（
）
ア○
經
供
養
略
作
法
（
直
書
）
イ
〈
内
題
〉
○
開
眼
作
法
ア○
經
供
養
略
作
法
イ
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
一
三
・
二
糎
折
本
押
界
一
頁
七
行
二
折
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
隆
鎭
（
表
紙
）
〉
」
〈
備
考
〉
＊
表
に
「
開
眼
作
法
、
裏
に
「
經
供
養
略
作
法
」
を
書
写
。
」
２
〈
外
題
〉
○
經
供
養
作
法
（
直
書
）
（
）
ア○
率
都
婆
供
養
作
法
（
直
書
）
イ
〈
内
題
〉
○
經
供
養
作
法
ア○
率
都
婆
供
養
作
法
イ
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
一
三
・
二
糎
折
本
押
界
一
頁
七
行
九
折
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
合
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
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〈
奥
書
〉
右
以
隆
源
御
自
筆
之
本
書
之
了
〈
墨
書
「
隆
鎭
（
表
紙
・
後
表
紙
）
〉
」
〈
備
考
〉
＊
表
に
「
經
供
養
作
法
、
裏
に
「
率
都
婆
供
養
作
法
」
を
書
」
写
。
菩
薩
戒
持
戒
清
淨
契
明
１
帖
并
64
○
包
紙
〈
墨
書
「
持
戒
清
淨
印
言
（
表
）
〉
」
「
隆
鎮
（
表
）
」
〈
外
題
〉
菩
薩
戒
持
戒
清
淨
契
明
（
直
書
）
并
〈
内
題
〉
菩
薩
戒
印
明
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
延
享
元
（
一
七
四
四
）
年
写
一
七
・
六
×
一
六
・
五
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
一
六
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
返
点
・
合
符
・
朱
引
・
合
点
・
注
示
符
〈
本
）
文
同
筆
〉
墨
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
書
附
箋
（
注
釈
）
〈
奥
書
〉
旹
延
享
元
年
次
三
月
下
旬
／
以
隆
道
上
人
御
本
拜
書
之
畢
／
甲
子
金
剛
佛
子
實
道
〈
墨
書
「
實
道
（
表
紙
）
〉
」
〈
備
考
〉
＊
「
菩
薩
戒
印
明
」
冒
頭
に
文
殊
・
高
辨
か
ら
寂
如
・
義
剛
・
普
觀
・
隆
敞
・
隆
鎮
に
至
る
血
脉
あ
り
。
印
可
供
養
法
１
帖
65
〈
外
題
〉
印
可
供
養
法
（
直
書
）
中
院
三
寶
院
用
之
深
秘
私
記
之
〈
内
題
〉
印
可
傳
法
供
養
法
次
第
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
四
×
一
六
・
四
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
一
一
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
右
作
法
三
宝
院
中
院
同
也
但
表
白
處
有
／
異
已
上
以
快
尊
ハ
ノ
ニ
ハ
御
自
筆
書
寫
之
也
／
末
流
空
慧
ヲ一
三
寶
院
式
不
用
瑜
伽
羯
磨
支
證
１
冊
本
円
記
66
〈
外
題
〉
三
寶
院
式
不
用
瑜
伽
羯
磨
支
證
（
直
書
）
本
円
記
本
円
記
〈
扉
題
〉
三
寶
院
式
不
用
瑜
伽
羯
磨
支
證
〈
内
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
天
保
八
（
一
八
三
七
）
年
写
一
六
・
〇
×
一
六
・
六
糎
四
針
袋
綴
界
線
ナ
シ
一
頁
八
行
六
丁
薄
茶
色
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
朱
引
・
合
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
承
和
三
年
三
月
廿
六
日
於
善
法
寺
／
方
丈
以
般
若
寺
僧
正
三
摩
耶
／
戒
式
一
見
之
次
三
宝
院
式
爲
不
用
／
瑜
伽
羯
磨
之
支
證
鈔
記
之
畢
／
金
剛
佛
子
本
円
享
保
十
三
歳
在
戊
申
五
月
端
午
以
八
幡
／
善
法
寺
主
本
圓
大
徳
自
筆
本
於
摂
／
州
豊
嶌
郡
利
倉
邑
正
法
寺
方
丈
謄
寫
／
功
訖
傳
瑜
伽
最
上
乘
沙
門
眞
源
寶
暦
十
一
七
月
廿
四
日
於
高
野
山
書
写
了
辛
巳
文
政
四
巳
年
十
二
月
廿
八
日
以
高
祖
院
／
宣
玉
師
御
本
書
写
畢
憲
道
天
保
八
年
八
月
廿
二
日
写
之
隆
鎮
〈
墨
書
「
無
盡
山
（
表
紙
）
〉
」
「
南
山
光
明
院
／
憲
道
（
扉
）
」
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〈
備
考
〉
＊
扉
は
原
表
紙
か
。
普
通
傳
授
尊
法
行
用
鈔
１
帖
67
〈
外
題
〉
普
通
傳
授
尊
法
行
用
鈔
（
直
書
）
「
三
寶
院
（
朱
）
」
〈
内
題
〉
普
通
傳
受
尊
法
行
用
鈔
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
六
×
一
六
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
九
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
仮
名
・
声
点
・
句
切
点
・
合
点
・
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
校
合
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
此
一
帖
者
普
通
薄
次
第
之
通
諸
口
決
之
／
内
令
勘
出
之
依
賢
佐
所
望
記
之
不
可
／
可
有
披
露
者
也
併
爲
初
心
之
仁
歟
同
薄
／
次
判
第
一
部
令
染
禿
筆
畢
／
天
正
十
五
暦
五
月
下
旬
法
印
亮
淳
在
〈
墨
書
「
隆
道
（
表
紙
）
〉
」
五
色
糸
縒
故
實
事
１
冊
三
―
幸
―
68
〈
外
題
〉
五
色
糸
縒
故
實
事
（
直
書
）
三
―
幸
―
幸
―
〈
扉
題
〉
五
色
糸
縒
故
實
事
三
―
〈
内
題
〉
五
色
糸
縒
故
實
事
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
六
×
一
八
・
四
糎
四
針
仮
綴
界
線
ナ
シ
一
頁
一
〇
行
一
二
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
片
仮
名
朱
筆
（
注
釈
・
返
点
・
句
切
点
・
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
以
文
偆
律
師
之
寫
本
書
之
祖
師
隆
源
御
／
筆
之
本
朽
模
之
故
也
／
大
僧
都
有
雅
右
記
命
内
府
僧
都
令
謄
之
容
易
不
可
他
／
見
努
力
〻
〻
／
明
暦
元
秊
十
月
十
五
日
／
前
大
僧
正
寛
濟
正
徳
六
年
丙
申
三
月
廿
有
七
日
以
瀧
本
／
坊
乘
鎮
阿
闍
梨
本
寫
謄
之
畢
／
宇
治
恵
心
院
／
良
純
享
保
癸
卯
十
月
十
四
日
令
空
暁
房
得
／
了
其
寫
本
乃
恵
心
院
良
ハ
純
大
徳
之
親
迹
也
／
「
比
挍
功
訖
醍
醐
憲
深
遺
塵
真
源
」
（
朱
）
以
之
右
真
源
寫
得
本
寶
暦
癸
未
七
月
廿
二
日
良
智
寫
〈
墨
書
「
隆
□
（
扉
）
〉
」
〈
備
考
〉
＊
扉
は
原
表
紙
か
。
印
可
前
行
表
白
１
帖
69
〈
外
題
〉
印
可
前
行
表
白
（
直
書
）
〈
内
題
〉
印
可
前
行
表
白
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
六
×
一
六
・
五
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
靈
瑞
（
表
紙
）
〉
」
三
時
鈴
振
１
帖
70
〈
外
題
〉
三
時
鈴
振
（
直
書
）
作
法
深
〻
「
三
―
（
朱
）
」
〈
内
題
〉
三
時
鈴
事
ノ
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
七
×
一
六
・
七
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
四
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
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朱
筆
（
仮
名
・
返
点
・
朱
引
・
合
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
隆
道
（
表
紙
）
〉
」
加
行
作
法
表
白
等
１
帖
三
―
71
〈
外
題
〉
加
行
作
法
表
白
等
（
直
書
）
三
―
〈
内
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
天
明
五
（
一
七
八
五
）
年
写
一
七
・
五
×
一
六
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
九
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
合
点
・
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
高
野
山
以
亮
雅
師
之
御
本
拜
写
之
了
「
旹
天
明
五
巳
年
四
月
初
八
日
書
写
了
／
顯
潮
山
來
福
寺
／
隆
（
朱
）
敞
」
〈
墨
書
「
來
福
寺
／
隆
敞
（
表
紙
）
〉
」
四
度
加
行
作
法
１
帖
72
〈
外
題
〉
四
度
加
行
作
法
（
直
書
）
〈
内
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
尾
題
（
後
欠
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
六
×
一
六
・
六
糎
粘
葉
界
線
ナ
シ
一
頁
七
行
二
一
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
返
点
・
合
符
・
声
点
・
句
切
点
・
合
点
・
注
示
符
）
〈
本
文
同
筆
〉
墨
筆
（
校
合
・
仮
名
・
返
点
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
書
附
箋
（
注
釈
）
〈
奥
書
（
未
詳
）
〉
〈
墨
書
「
七
冊
之
内
（
表
紙
）
〉
」
「
辨
山
（
表
紙
）
」
五
日
三
時
法
則
３
帖
73
○
帯
〈
墨
書
「
五
日
三
時
法
則
（
表
）
〉
」
○
包
紙
〈
墨
書
「
無
盡
山
藏
（
表
）
〉
」
１
〈
外
題
〉
理
趣
三
昧
／
五
日
三
時
法
則
（
直
書
）
（
）
開
白
結
願
〈
内
題
〉
五
日
三
時
理
趣
三
昧
法
則
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
八
・
二
×
一
三
・
四
糎
折
本
押
界
一
頁
七
行
一
九
折
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
校
合
・
仮
名
・
返
点
・
博
士
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
２
〈
外
題
〉
五
日
三
昧
（
直
書
）
（
）
舎
醍
菰
戟
貞
觀
寺
御
記
〈
内
題
〉
理
趣
經
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
八
・
二
×
一
三
・
四
糎
折
本
押
界
一
頁
七
行
一
五
折
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
片
仮
名
墨
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
３
〈
外
題
〉
五
日
三
時
口
決
（
直
書
）
（
）
〈
内
題
〉
五
日
三
時
口
傳
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
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〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
八
・
三
×
一
三
・
四
糎
折
本
押
界
一
頁
七
行
二
〇
折
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
四
度
表
白
８
通
74
○
帯
〈
墨
書
（
ナ
シ
）
〉
○
包
紙
〈
墨
書
「
三
―
憲
方
／
四
度
表
白
八
包
（
表
）
〉
」
「
隆
鎮
（
表
）
」
１
十
八
道
加
行
作
法
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
十
八
道
加
行
作
法
（
表
）
〉
」
〈
題
〉
十
八
道
加
行
作
法
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
六
・
〇
×
四
九
・
六
糎
界
線
ナ
シ
折
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
２
十
八
道
表
白
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
十
八
道
表
白
（
表
）
〉
」
「
元
禄
二
年
五
月
四
日
／
十
八
道
初
行
開
白
／
行
者
治
部
卿
祐
譽
（
内
側
）
十
四
才」
〈
題
〉
十
八
道
表
白
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
六
・
八
×
五
一
・
四
糎
界
線
ナ
シ
折
紙
〈
本
文
〉
漢
文
片
仮
名
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
３
金
剛
界
加
行
表
白
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
金
剛
界
加
行
表
白
（
表
）
〉
」
「
元
禄
三
年
正
月
廿
一
日
金
剛
界
／
加
行
開
白
仍
書
與
之
／
行
者
大
法
師
祐
譽
于
時
／
權
僧
正
寛
順
記
之
（
内
志學
」
側
）
〈
題
〉
金
剛
界
加
行
表
白
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
六
・
〇
×
四
九
・
六
糎
界
線
ナ
シ
折
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
本
文
訂
正
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
４
金
剛
界
表
白
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
金
剛
界
表
白
（
表
）
〉
」
「
元
禄
三
年
五
月
三
日
祐
譽
／
金
剛
界
初
行
開
白
仍
表
／
白
令
書
与
之
訖
／
權
僧
正
寛
順
（
内
側
）
」
〈
題
〉
金
剛
界
表
白
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
六
・
一
×
四
九
・
六
糎
界
線
ナ
シ
折
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
５
胎
藏
界
加
行
表
白
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
胎
藏
界
加
行
表
白
（
表
）
〉
」
「
元
禄
四
年
正
月
廿
九
日
／
胎
藏
加
行
開
白
仍
令
書
／
与
」（
）
之
行
者
治
部
卿
祐
誉
／
權
僧
正
寛
順
記
之
内
側
〈
題
〉
胎
藏
界
加
行
表
白
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
六
・
〇
×
四
七
・
六
糎
界
線
ナ
シ
折
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
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〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
６
胎
藏
界
初
行
表
白
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
胎
藏
界
表
白
（
表
）
〉
」
「
元
禄
四
年
五
月
十
日
／
胎
藏
界
初
行
開
白
之
時
令
亢
宿
／
書
与
之
了
／
行
者
治
部
卿
祐
譽
／
權
僧
正
寛
十
六
歳
順
記
之
（
内
側
）
」
〈
題
〉
胎
藏
界
初
行
表
白
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
六
・
〇
×
四
九
・
七
糎
界
線
ナ
シ
折
紙
〈
本
文
〉
漢
文
片
仮
名
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
７
不
動
護
摩
表
白
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
不
動
護
摩
表
白
（
表
）
〉
」
「
元
禄
四
年
潤
八
月
十
一
日
／
治
部
卿
大
法
師
初
行
歳
次
辛
未
祐
誉
／
護
摩
開
白
仍
此
表
白
令
書
与
／
者
也
／
師
主
權
僧
正
法
印
大
和
尚
位
寛
順
（
内
側
）
記之」
〈
題
〉
初
行
表
白
不
動
輯
嵯
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
六
・
〇
×
四
八
・
二
糎
界
線
ナ
シ
折
紙
〈
本
文
〉
漢
文
片
仮
名
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
８
如
意
輪
三
種
真
言
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
如
意
輪
三
種
真
言
（
表
）
〉
」
〈
題
〉
如
意
輪
三
種
真
言
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
六
・
〇
×
四
九
・
六
糎
界
線
ナ
シ
折
紙
〈
本
文
〉
漢
字
真
言
墨
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
八
千
枚
１
帖
４
通
１
冊
75
○
帯
〈
墨
書
（
ナ
シ
）
〉
１
〈
外
題
〉
八
千
枚
（
直
書
）
（
）
開
結
等
三
寶
院
〈
内
題
〉
八
千
枚
開
白
作
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
享
保
十
四
（
一
七
二
九
）
年
写
一
六
・
七
×
一
二
・
〇
糎
折
本
墨
界
一
頁
七
行
一
二
折
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
校
合
・
合
符
・
句
切
点
・
合
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
享
保
十
四
年
己
酉
四
月
廿
三
日
於
金
剛
峯
寺
／
正
智
教
院
以
阿
闍
梨
維
寶
藏
本
拜
書
写
之
／
小
野
末
資
隆
道
〈
墨
書
「
隆
道
（
表
紙
）
〉
」
２
八
千
枚
壇
圖
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
八
千
枚
壇
圖
一
紙
／
切
帋
三
紙
／
都
合
四
紙
〉
幸
心
入
（
表
）
」
「
宥
實
（
表
）
」
①
〈
題
〉
八
千
枚
護
广
壇
圖
（
端
裏
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
天
和
三
（
一
六
八
三
）
年
写
三
〇
・
二
×
四
七
・
四
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
図
絵
片
仮
名
〈
奥
書
〉
天
和
三
癸
亥
歳
六
月
上
旬
書
之
〈
墨
書
「
宥
實
（
端
裏
）
〉
」
②
〈
題
〉
八
千
枚
遍
数
（
端
裏
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
天
和
三
（
一
六
八
三
）
年
写
二
八
・
四
×
四
一
・
九
糎
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界
線
ナ
シ
折
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
天
和
三
癸
亥
歳
六
月
上
旬
書
写
畢
〈
墨
書
「
宥
實
（
端
裏
）
〉
」
③
〈
題
〉
○
八
千
枚
助
衆
ア○
護
摩
助
衆
イ
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
天
和
三
（
一
六
八
三
）
年
写
二
八
・
四
×
四
一
・
六
糎
界
線
ナ
シ
折
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
宥
實
天
和
三
癸
亥
歳
六
月
上
旬
／
書
写
畢
④
〈
題
〉
八
千
枚
用
意
注
文
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
天
和
三
（
一
六
八
三
）
年
写
二
八
・
四
×
四
一
・
七
糎
界
線
ナ
シ
折
紙
〈
本
文
〉
片
仮
名
〈
奥
書
〉
以
上
／
宥
實
天
和
三
癸
亥
歳
六
月
上
旬
書
写
畢
３
〈
外
題
〉
八
千
枚
秘
釈
（
直
書
）
（
）
〈
内
題
〉
八
千
枚
秘
釋
覚
上
人
釋
脂
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
二
四
・
四
×
一
七
・
四
糎
四
針
仮
綴
界
線
ナ
シ
一
頁
八
行
六
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
片
仮
名
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
本
記
云
保
延
四
年
十
二
月
廿
二
日
記
之
卒
尓
／
案
之
未
審
定
努
々
莫
披
露
弘
安
二
年
正
月
下
旬
於
酉
酉
寺
中
性
院
／
得
故
遍
智
院
僧
正
御
房
被
答
宮
座
／
主
聖
海
疑
問
之
二
紙
其
中
云
八
千
枚
所
由
／
成
―
見
覚
上
人
秘
釈
予
彼
二
紙
作
一
／
巻
書
加
薄
草
子
之
次
寫
脂
云
云
彼
上
人
秘
釈
私
／
加
点
畢
同
加
薄
草
子
後
見
人
勿
奇
耳
／
金
剛
佛
子
頼
瑜
記
之
寛
保
三
年
癸
亥
霜
月
十
二
日
修
八
千
枚
／
護
摩
因
以
数
本
校
合
書
寫
永
納
法
庫
／
爲
萬
世
之
鴻
寶
矣
佛
子
常
明
拜
誌
焼
八
千
枚
作
法
１
帖
76
○
帯
〈
墨
書
「
焼
八
千
枚
作
法
（
表
）
〉
」
○
包
紙
〈
墨
書
「
焼
八
千
枚
作
法
（
表
）
〉
」
「
隆
鎮
（
表
）
」
〈
外
題
〉
焼
八
千
枚
作
法
（
直
書
）
〈
内
題
〉
焼
八
千
枚
作
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
〇
×
一
二
・
〇
糎
折
本
押
界
一
頁
六
行
四
折
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
・
合
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
隆
鎮
（
表
紙
）
〉
」
八
千
枚
折
帋
４
通
77
○
包
紙
〈
墨
書
「
八
千
枚
折
帋
（
表
）
〉
」
四
通
應
永
「
隆
鎮
（
表
）
」
「
三
―
憲
方
（
上
折
返
部
）
」
〈
朱
書
「
四
紙
入
（
内
側
）
〉
」
１
〈
題
〉
十
萬
遍
七
日
三
時
（
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
六
・
八
×
五
〇
・
八
糎
界
線
ナ
シ
折
紙
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〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
２
〈
題
（
ナ
シ
・
當
日
支
度
物
事
）
（
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
六
・
八
×
五
〇
・
七
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
図
絵
片
仮
名
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
３
〈
題
〉
御
八
千
枚
助
衆
（
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
六
・
八
×
五
一
・
三
糎
界
線
ナ
シ
折
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
４
〈
題
〉
八
千
枚
用
意
注
文
（
端
裏
）
（
）
佛
具
等
〈
題
〉
八
千
枚
用
意
注
文
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
六
・
八
×
五
〇
・
六
糎
界
線
ナ
シ
折
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
八
千
枚
軍
陀
圖
１
通
78
○
包
紙
〈
墨
書
「
八
千
枚
軍
陀
圖
（
表
）
〉
」
當
時
「
隆
鎮
（
表
）
」
「
三
憲
方
（
上
折
返
部
）
」
〈
朱
書
「
軍
陀
圖
一
紙
（
内
側
）
〉
」
〈
題
〉
軍
陀
圖
（
附
箋
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
六
・
八
×
五
〇
・
九
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
図
絵
片
仮
名
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
八
千
枚
作
法
４
帖
79
○
外
包
紙
〈
墨
書
「
八
千
枚
作
法
四
帖
（
表
）
〉
」
「
三
―
憲
方
（
表
）
」
「
隆
鎮
（
表
）
」
○
内
包
紙
〈
墨
書
「
八
千
枚
次
第
四
帖
「
但
外
三
内
／
三
帖
〉
〔
幸
心
ニ
ト
云
入
之
／
壇
圖
一
紙
／
切
帋
三
紙
／
乳
レ
〕」
「
（
）
朱
消
木
圖
／
都
合
五
帖
四
紙
／
貞
誉
」
ノ
ア
リ
（
朱
消
）
ト
ト
下
総
」
（
表
）
〈
朱
書
「
覺
八
千
枚
秘
釈
／
頼
瑜
記
（
表
）
〉
」
脂
１
〈
外
題
〉
八
千
枚
作
法
( 直
書
)
（
）
〈
内
題
〉
焼
八
千
枚
作
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
六
・
八
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
一
二
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
朱
書
「
四
之
内
（
表
紙
）
〉
」
〈
墨
書
「
宥
實
（
表
紙
）
〉
」
「
作
法
相
承
口
傳
等
（
表
紙
）
ア
リ
云
云」
２
〈
外
題
八
千
枚
作
法
（
直
書
）
（
）
〉
「
幸
心
（
朱
）
「
四
之
内
（
朱
）
」
」
〈
内
題
〉
焼
八
千
枚
作
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
天
和
三
（
一
六
八
三
）
年
写
一
六
・
六
×
一
六
・
八
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
四
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
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墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
天
和
三
癸
亥
歳
六
月
上
旬
書
写
畢
智
積
院
住
山
時
分
西
岡
葛
野
郡
川
勝
寺
村
／
觀
音
寺
テ
書
之
ノ
ノ
ニ
ヲ
カ
カ
ト
ノ
セ
ン
セ
ウ
ジ
了
下
総
国
海
上
郡
虵
園
村
／
觀
照
院
住
貞
譽
房
宥
實
春
秋
四
十
／
後
見
形
〻
一
交
〻
了
／
南
無
十
一
面
觀
自
在
菩
薩
〈
墨
書
「
宥
實
（
表
紙
）
〉
」
３
〈
外
題
八
千
枚
事
「
（
直
書
）
（
）
〉
」
「
幸
心
（
朱
）
（
朱
）
」
此
外
切
帋
可
見
四
之
内
〈
内
題
〉
八
千
枚
事
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
六
・
八
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
一
五
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
片
仮
名
朱
筆
（
注
釈
・
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
一
〈
奥
書
〉
本
云
／
右
以
師
主
之
御
本
令
書
寫
畢
／
但
此
内
於
當
時
シ
ノ
ニ
テ
ハ
二
者
相
違
之
法
則
／
少
〻
有
之
仍
専
可
得
口
授
者
／
且
ハ
テ
ラ
也
レ
一
二
シ
ヲ
レ
一
一
一
レ
已
又
別
帖
等
可
勘
見
也
爲
才
覺
／
記
之
ヲ
ヘ
而
シ
メ
ニ
二
二
〈
墨
書
「
宥
實
（
表
紙
）
〉
」
４
〈
外
題
〉
八
千
枚
用
意
（
直
書
）
（
）
「
四
之
内
（
朱
）
」
〈
内
題
〉
八
千
枚
用
意
事
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
五
×
一
六
・
七
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
六
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
本
文
訂
正
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
朱
書
「
兩
通
（
表
紙
）
〉
」
ニ
ル
〈
墨
書
「
六
之
内
（
表
紙
）
〉
」
「
宥
實
（
表
紙
）
」
許
可
作
法
３
帖
80
○
包
紙
〈
墨
書
「
余
本
／
許
可
作
法
三
帖
（
表
）
〉
」
１
〈
外
題
〉
許
可
供
養
法
（
直
書
）
（
）
酉
酉
幸
心
方
〈
内
題
〉
許
可
供
養
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
六
×
一
六
・
八
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
一
〇
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
本
云
／
報
恩
院
流
許
可
作
法
天
正
二
甲
戌
六
月
一
日
比
丘
詮
純
旹
貞
享
二
丑
卯
月
九
日
書
写
一
挍
了
／
金
剛
資
清
澄
乙
宝
暦
三
癸
酉
歳
十
二
月
九
日
於
大
和
州
久
米
寺
／
以
師
主
上
綱
御
本
申
請
拜
寫
之
竟
／
淨
深
賢
沙
憧
紙
姿
記
師
主
今
云
／
小
嶋
許
可
可
通
用
此
法
則
〈
墨
書
「
密
傳
（
表
紙
）
〉
」
２
〈
外
題
〉
許
可
供
養
法
（
直
書
）
（
）
酉
酉
幸
心
方
〈
内
題
〉
許
可
供
養
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
六
・
四
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
一
〇
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
本
云
／
報
恩
院
流
許
可
作
法
天
正
二
甲
戌
六
月
一
日
比
丘
詮
純
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小
嶋
許
可
通
用
此
法
則
旹
貞
享
二
卯
月
九
日
書
写
挍
了
／
金
剛
資
澄
清
乙
丑
旹
寶
暦
三
龍
次
癸
酉
歳
十
二
月
七
日
於
／
和
州
子
嶋
山
觀
覺
寺
隨
和
上
奉
傳
受
／
子
嶋
一
流
之
頃
拜
寫
焉
了
／
南
岳
別
處
沙
轄
門
密
門
３
〈
外
題
〉
許
可
供
養
法
（
直
書
）
（
）
酉
酉
幸
心
方
〈
内
題
〉
許
可
供
養
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
八
×
一
六
・
八
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
一
〇
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
本
云
／
報
恩
院
流
許
可
作
法
天
正
二
甲
戌
六
月
一
日
比
丘
詮
純
旹
貞
享
二
丑
卯
月
九
日
書
寫
一
挍
了
／
金
剛
資
清
澄
乙
宝
暦
三
癸
酉
歳
十
二
月
九
日
於
大
和
州
久
米
寺
／
以
師
主
上
綱
御
本
申
請
拜
寫
之
竟
／
淨
深
賢
沙
憧
紙
姿
記
師
主
今
云
／
小
嶋
許
可
可
通
用
此
法
則
神
供
作
法
２
帖
81
○
包
紙
〈
墨
書
「
神
供
作
法
（
表
）
〉
」
「
三
宝
院
（
表
）
」
１
〈
外
題
〉
神
供
作
法
（
直
書
）
（
）
〈
内
題
〉
神
供
作
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
六
×
一
六
・
七
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
六
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
２
〈
外
題
〉
神
訣
集
（
直
書
）
（
）
頼
瑜
記
〈
内
題
〉
神
供
口
決
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
宝
暦
十
二
（
一
七
六
二
）
年
写
一
六
・
六
×
一
六
・
八
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
八
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
書
附
箋
（
注
釈
・
本
文
訂
正
）
〈
奥
書
〉
本
云
弘
長
二
年
正
月
十
四
日
御
口
訣
／
如
形
記
之
畢
頼
瑜
レ
報
恩
院
御
自
筆
加
一
見
御
在
判
已
上
古
本
批
寛
保
二
年
壬
戌
仲
秋
挍
三
本
異
装
／
寫
功
訖
對
挍
了
／
〆
ヲ
二
一
ノ
金
剛
峯
寺
沙
門
眞
源
延
享
五
年
七
月
廿
七
日
於
南
山
南
谷
／
西
室
院
書
寫
之
了
辰
寶
暦
十
二
年
三
月
廿
三
日
阿
陽
徳
／
府
於
來
福
寺
書
寫
之
了
午
快
盛
沙
門
〈
墨
書
「
快
盛
（
表
紙
）
〉
」
求
聞
持
法
２
帖
82
○
包
紙
〈
墨
書
「
求
聞
持
法
（
表
）
〉
」
「
隆
鎮
（
表
）
」
１
〈
外
題
〉
求
聞
持
法
（
直
書
）
（
）
〈
内
題
〉
求
聞
持
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
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江
戸
時
代
写
一
七
・
六
×
一
六
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
一
六
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
本
文
訂
正
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
・
合
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
書
附
箋
（
注
釈
）
朱
書
附
箋
（
注
釈
）
〈
奥
書
〉
延
享
改
元
甲
子
八
月
十
三
日
以
於
／
大
阿
闍
梨
耶
御
自
筆
本
謄
写
／
金
剛
佛
子
妙
瑞
〈
墨
書
「
隆
鎮
（
表
紙
）
〉
」
２
〈
外
題
〉
求
聞
持
法
（
直
書
）
（
）
酉
酉
幸
心
〈
内
題
〉
求
聞
持
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
八
×
一
六
・
八
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
一
五
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
・
合
符
・
本
文
訂
正
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
書
附
箋
（
注
釈
）
〈
奥
書
（
未
詳
）
〉
〈
墨
書
「
證
（
表
紙
）
〉
」
栢
〈
備
考
〉
＊
後
表
紙
欠
。
灌
頂
護
摩
記
１
帖
83
○
包
紙
〈
墨
書
「
三
寶
院
護
摩
／
同
流
神
供
（
表
）
〉
」
〈
外
題
〉
灌
頂
護
摩
記
三
寶
院
（
直
書
）
三
宝
院
流
〈
内
題
〉
灌
頂
護
摩
作
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
六
×
一
六
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
六
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
返
点
・
合
符
・
声
点
・
句
切
点
・
合
点
・
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
天
永
三
年
夷
則
上
旬
以
極
楽
坊
僧
正
／
本
書
写
了
是
成
賢
僧
正
云
御
作
次
第
也
／
尤
可
秘
之
云
天
文
十
五
年
十
月
五
日
／
於
南
岳
谷
上
閑
室
書
写
之
海
辨
丙
午
吉
祥
寺
法
順
律
師
書
之
納
于
／
當
寺
經
庫
妙
瑞
記
延
享
三
年
丙
寅
八
月
廿
三
日
〈
墨
書
「
隆
鎮
（
表
紙
）
〉
」
三
寶
院
薄
初
重
帖
84
64
○
帙
〈
墨
書
「
三
寶
院
薄
初
重
（
表
）
〉
」
「
洞
泉
相
承
（
表
）
」
「
隆
鎮
（
表
）
」
１
普
通
目
録
（
）
○
帯
〈
墨
書
「
普
通
目
録
隆
鎮
（
表
）
〉
」
○
包
紙
〈
墨
書
「
普
通
目
録
（
表
）
〉
」
「
隆
鎮
（
表
）
」
〈
外
題
〉
普
通
目
録
（
直
書
）
〈
内
題
〉
普
通
可
習
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
四
×
一
六
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
注
釈
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
本
云
批
云
是
未
灌
頂
人
可
授
法
也
ノ
ニ
成
賢
矣
遍
智
院
僧
正
記
録
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〈
墨
書
「
初
重
一
（
表
紙
）
〉
」
「
宥
實
（
表
紙
）
下
総
虵
薗
」
〈
備
考
〉
＊
外
題
「
普
通
」
は
、
墨
書
「
初
重
薄
目
録
」
の
「
初
重
薄
」
上
に
貼
付
す
る
。
内
題
「
可
習
法
」
は
、
墨
書
「
普
通
薄
目
録
」
の
「
薄
目
録
」
上
に
貼
付
す
る
。
２
諸
佛
（
）
○
帯
〈
墨
書
「
第
一
隆
鎮
（
表
）
〉
」
○
包
紙
〈
墨
書
「
諸
佛
／
藥
師
阿
弥
陀
同
道
場
觀
／
釈
迦
光
明
〉
眞
言
／
佛
眼
已
上
五
尊
（
表
）
」
「
隆
鎮
（
表
）
」
「
一
（
裏
）
」
①
〈
外
題
〉
藥
師
法
（
直
書
）
〈
内
題
〉
藥
師
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
五
×
一
六
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
六
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
声
点
・
句
切
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
校
合
・
仮
名
・
返
点
・
本
文
訂
正
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
書
附
箋
（
注
釈
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
初
重
一
（
表
紙
）
〉
」
「
宥
實
（
表
紙
）
下
総
虵
薗
」
②
〈
外
題
〉
阿
彌
陀
法
（
直
書
）
小
野
〈
内
題
〉
阿
弥
陀
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
五
・
八
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
六
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
句
切
点
・
合
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
・
声
点
・
本
文
訂
正
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
本
云
／
弘
長
二
年
正
月
吉
日
於
酉
酉
寺
／
報
恩
院
以
御
本
書
之
〈
墨
書
「
隆
道
（
表
紙
）
〉
」
「
無
尽
山
（
後
表
紙
）
」
③
〈
外
題
〉
阿
彌
陀
道
場
觀
（
直
書
）
一
説
〈
内
題
〉
阿
彌
陀
道
場
觀
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
六
・
七
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
（
含
表
紙
）
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
仮
名
・
返
点
・
合
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
④
〈
外
題
〉
釋
迦
法
（
直
書
）
〈
内
題
〉
釋
迦
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
五
×
一
六
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
四
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
返
点
・
句
切
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
初
重
一
（
表
紙
）
〉
」
「
宥
實
（
表
紙
）
下
総
虵
薗
」
⑤
〈
外
題
〉
光
明
真
言
法
（
直
書
）
〈
内
題
〉
光
明
真
言
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
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〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
五
×
一
六
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
初
重
一
（
表
紙
）
〉
」
「
宥
實
（
表
紙
）
下
総
虵
薗
」
⑥
〈
外
題
〉
佛
眼
法
（
直
書
）
〈
内
題
〉
佛
眼
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
六
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
四
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
声
点
・
句
切
点
・
合
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
初
重
一
（
表
紙
）
〉
」
「
宥
實
（
表
紙
）
下
総
虵
薗
」
３
諸
佛
頂
（
）
○
帯
〈
墨
書
「
第
二
隆
鎮
（
表
）
〉
」
○
包
紙
〈
墨
書
「
諸
佛
頂
／
已
上
二
尊
（
表
）
〉
」
金
輪
尊
勝
「
隆
鎮
（
表
）
」
「
二
（
裏
）
」
①
〈
外
題
〉
一
字
金
輪
（
直
書
）
〈
内
題
〉
一
字
金
輪
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
六
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
六
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
書
附
箋
（
注
釈
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
初
重
二
（
表
紙
）
〉
」
「
宥
實
（
表
紙
）
下
総
虵
薗
」
②
〈
外
題
〉
尊
勝
（
直
書
）
〈
内
題
〉
尊
勝
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
六
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
六
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
書
附
箋
（
注
釈
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
初
重
二
（
表
紙
）
〉
」
「
宥
實
（
表
紙
）
下
総
虵
薗
」
４
諸
經
（
）
○
帯
〈
墨
書
「
第
三
隆
鎮
（
表
）
〉
」
○
包
紙
〈
墨
書
「
諸
經
／
法
華
理
趣
經
同
段
々
印
明
／
寶
樓
閣
〉
六
字
雨
寶
陀
羅
尼
／
寶
篋
印
心
經
菩
提
場
／
無
垢
淨
光
呪
賊
經
／
壽
命
經
童
子
經
書
写
作
法
／
小
野
童
子
經
書
写
作
法
／
已
上
十
四
帖
（
表
）
經
釈
」
「
三
（
裏
）
」
①
〈
外
題
〉
法
花
（
直
書
）
〈
内
題
〉
法
華
經
滅
罪
延
命
息
災
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〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
六
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
一
二
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
校
合
・
仮
名
・
合
符
・
声
点
・
注
示
符
〈
本
文
同
）
筆
〉
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
・
本
文
訂
正
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
書
附
箋
（
注
釈
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
初
重
三
（
表
紙
）
〉
」
「
宥
實
（
表
紙
）
下
総
虵
薗
」
〈
備
考
〉
＊
外
題
は
「
法
花
經
伝
」
と
あ
っ
た
も
の
の
「
經
伝
」
三
宝
院
三
宝
院
薄
薄
上
に
素
紙
を
貼
付
し
て
消
す
。
②
〈
外
題
〉
理
趣
經
法
（
直
書
）
〈
内
題
〉
理
趣
經
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
四
×
一
六
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
五
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
声
点
・
合
点
・
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
書
附
箋
（
本
文
補
入
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
初
重
三
（
表
紙
）
〉
」
「
宥
實
（
表
紙
）
下
総
虵
薗
」
③
〈
外
題
〉
理
趣
經
段
々
印
（
直
書
）
〈
内
題
〉
理
趣
經
段
々
印
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
五
×
一
六
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
四
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
校
合
・
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
初
重
三
（
表
紙
）
〉
」
「
宥
實
（
表
紙
）
下
総
虵
薗
」
④
〈
外
題
〉
寶
樓
閣
（
直
書
）
滅
罪
或
息
災
〈
内
題
〉
宝
樓
閣
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
六
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
四
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
校
合
・
声
点
・
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
初
重
三
（
表
紙
）
〉
」
「
宥
實
（
表
紙
）
下
総
虵
薗
」
⑤
〈
外
題
〉
六
字
法
（
直
書
）
調
伏
〈
内
題
〉
六
字
經
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
五
×
一
六
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
一
九
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
図
絵
朱
筆
（
校
合
・
合
符
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
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墨
書
附
箋
（
注
釈
）
〈
奥
書
〉
宝
徳
三
二
十
於
報
恩
院
授
／
賢
深
律
師
畢
隆
濟
長
享
弐
七
廿
四
／
以
憲
―
御
自
筆
本
一
交
了
賢
深
深
〈
墨
書
「
初
重
三
（
表
紙
）
〉
」
「
宥
實
（
表
紙
）
下
総
虵
薗
」
⑥
〈
外
題
〉
雨
寶
陀
羅
尼
法
（
直
書
）
〈
内
題
〉
雨
寶
陀
羅
尼
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
六
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
合
点
・
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
初
重
三
（
表
紙
）
〉
」
「
宥
實
（
表
紙
）
下
総
虵
薗
」
⑦
〈
外
題
〉
宝
篋
印
經
（
直
書
）
〈
内
題
〉
宝
篋
印
陀
羅
尼
經
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
五
×
一
六
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
初
重
三
（
表
紙
）
〉
」
「
宥
實
（
表
紙
）
下
総
虵
薗
」
⑧
〈
外
題
〉
心
經
（
直
書
）
〈
内
題
〉
心
經
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
六
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
四
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
仮
名
・
声
点
・
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
初
重
三
（
表
紙
）
〉
」
「
宥
實
（
表
紙
）
下
総
虵
薗
」
⑨
〈
外
題
〉
菩
提
場
經
法
（
直
書
）
〈
内
題
〉
菩
提
場
經
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
六
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
仮
名
・
声
点
・
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
元
和
七
年
二
廿
八
日
高
野
山
書
之
辛酉
ニ
テ
〈
墨
書
「
初
重
三
（
表
紙
）
〉
」
「
宥
實
（
表
紙
）
下
総
虵
薗
」
⑩
〈
外
題
〉
無
垢
淨
光
陀
羅
尼
法
（
直
書
）
〈
内
題
〉
無
垢
淨
光
陀
羅
尼
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
六
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
一
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
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墨
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
報
恩
寛
濟
御
本
以
一
交
了
元
和
七
二
月
廿
八
日
高
野
山
／
清
淨
院
書
求
之
畢
辛酉
ニ
テ
〈
墨
書
「
初
重
三
（
表
紙
）
〉
」
「
宥
實
（
表
紙
）
下
総
虵
薗
」
⑪
〈
外
題
〉
呪
賊
經
（
直
書
）
〈
内
題
〉
呪
賊
經
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
六
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
合
符
・
声
点
・
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
書
附
箋
（
注
釈
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
初
重
三
（
表
紙
）
〉
」
「
宥
實
（
表
紙
）
下
総
虵
薗
」
⑫
〈
外
題
〉
壽
命
經
（
直
書
）
小
野
増
益
息
災
〈
内
題
〉
壽
命
經
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
五
×
一
六
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
六
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
元
和
七
二
月
廿
八
日
於
高
野
山
／
清
淨
院
令
書
写
之
畢
辛酉
〈
墨
書
「
初
重
三
（
表
紙
）
〉
」
「
宥
實
（
表
紙
）
下
総
虵
薗
」
⑬
〈
外
題
〉
童
子
經
書
写
作
法
（
直
書
）
〈
内
題
〉
童
子
經
書
寫
供
養
略
作
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
六
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
三
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
仮
名
・
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
書
附
箋
（
注
釈
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
初
重
三
（
表
紙
）
〉
」
「
宥
實
（
表
紙
）
下
総
虵
薗
」
〈
備
考
〉
＊
次
の
折
紙
（
包
紙
共
）
が
挟
ま
れ
る
。
○
包
紙
〈
墨
書
「
經
略
本
（
表
）
〉
」
「
薄
普
通
童
子
經
法
入
紙
（
表
）
」
〈
題
〉
佛
説
護
諸
童
子
陀
羅
尼
經
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
寛
政
七
（
一
七
九
五
）
年
写
二
七
・
〇
×
四
一
・
四
界
線
ナ
シ
折
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
仮
名
・
合
符
・
句
切
点
・
本
文
訂
正
〈
本
文
）
同
筆
〉
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
右
書
寫
一
挍
了
（
五
行
略
）
右
以
遍
照
光
院
快
雄
山
州
宇
治
／
恵
心
院
所
蔵
之
二
ス
ノ
ノ
本
所
寫
得
者
今
／
復
再
寫
挍
之
右
次
第
中
二
一
二
一
入
紙
ナ
レ
／
ト
モ
慮
敬
失
如
此
余
先
是
以
恵
テ
ト
二
一
レ
レ
レ
心
／
院
古
本
對
挍
之
日
雖
已
寫
之
而
／
爲
他
ヲ一
ニ
レ
レ
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レ
二
一
之
所
借
忽
失
而
不
還
故
今
／
又
神
添
之
ヲレ
ヲ
チ
ラ
ス
元
文
四
未
六
月
五
日
／
金
剛
峯
寺
沙
門
眞
源
識
寛
政
七
乙
卯
六
月
廿
三
日
寫
之
⑭
〈
外
題
〉
童
子
經
書
寫
作
法
（
直
書
）
經
釈
〈
内
題
〉
童
子
經
書
寫
作
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
六
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
四
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
初
重
三
（
表
紙
）
〉
」
「
宥
實
（
表
紙
）
下
総
虵
薗
」
５
諸
觀
音
（
）
○
帯
〈
墨
書
「
第
四
隆
鎮
（
表
）
〉
」
○
包
紙
〈
墨
書
「
諸
觀
音
／
七
星
如
意
輪
都
表
〻
〻
〻
／
白
衣
葉
〉
衣
／
水
月
楊
柳
／
阿
摩
提
多
羅
／
青
頸
香
王
」
（
表
）
「
四
（
裏
）
」
①
〈
外
題
〉
七
星
如
意
輪
（
直
書
）
〈
内
題
〉
七
星
如
意
輪
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
六
・
七
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
四
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
校
合
・
仮
名
・
返
点
・
本
文
訂
正
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
書
附
箋
（
注
釈
）
〈
奥
書
〉
書
功
終
再
三
勘
訂
／
醍
岳
沙
門
寛
順
以
右
御
本
遂
寫
功
終
運
助
〈
墨
書
「
二
重
四
（
表
紙
）
〉
」
「
宥
實
（
表
紙
）
下
総
虵
薗
」
〈
備
考
〉
＊
外
題
「
七
星
如
意
輪
法
」
の
「
法
」
上
に
素
紙
を
貼
付
し
て
消
す
。
②
〈
外
題
〉
都
表
如
意
輪
（
直
書
）
〈
内
題
〉
都
表
如
意
輪
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
六
・
七
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
声
点
・
句
切
点
・
本
文
訂
正
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
書
寫
挍
合
了
寛
順
以
右
御
本
寫
功
了
運
助
〈
墨
書
「
二
重
四
（
表
紙
）
〉
」
「
宥
實
（
表
紙
）
下
総
虵
薗
」
〈
備
考
〉
＊
外
題
「
都
表
如
意
輪
法
」
の
「
法
」
上
に
素
紙
を
貼
付
し
て
消
す
。
③
〈
外
題
〉
白
衣
觀
音
（
直
書
）
〈
内
題
〉
白
衣
觀
音
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
六
・
八
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
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〈
奥
書
〉
寫
挍
勞
筆
日
記
／
補
陀
洛
山
沙
門
寛
順
以
右
御
本
寫
功
了
運
助
〈
墨
書
「
二
重
四
（
表
紙
）
〉
」
「
宥
實
（
表
紙
）
下
総
虵
薗
」
〈
備
考
〉
＊
外
題
「
白
衣
觀
音
法
」
の
「
法
」
上
に
素
紙
を
貼
付
し
て
消
す
。
④
〈
外
題
〉
葉
衣
觀
音
（
直
書
）
〈
内
題
〉
葉
衣
觀
音
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
六
・
七
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
合
符
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
二
重
四
（
表
紙
）
〉
」
「
宥
實
（
表
紙
）
下
総
虵
薗
」
〈
備
考
〉
＊
外
題
「
葉
衣
觀
音
法
」
の
「
法
」
上
に
素
紙
を
貼
付
し
て
消
す
。
⑤
〈
外
題
〉
水
月
觀
音
法
（
直
書
）
ム
〈
内
題
〉
水
月
觀
音
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
六
・
七
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
合
符
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
校
合
・
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
以
御
本
書
寫
功
終
運
助
〈
墨
書
「
二
重
四
（
表
紙
）
〉
」
「
宥
實
（
表
紙
）
下
総
虵
薗
」
⑥
〈
外
題
〉
楊
柳
觀
音
（
直
書
）
息
災
〈
内
題
〉
楊
柳
觀
音
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
六
・
七
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
合
符
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
校
合
・
仮
名
・
返
点
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
拜
書
旃
欽
訂
焉
／
小
白
華
峯
寛
順
右
以
御
本
寫
功
了
運
助
〈
墨
書
「
二
重
四
（
表
紙
）
〉
」
「
宥
實
（
表
紙
）
下
総
虵
薗
」
〈
備
考
〉
＊
外
題
「
楊
柳
觀
音
法
」
の
「
法
」
上
に
素
紙
を
貼
付
し
て
消
す
。
⑦
〈
外
題
〉
阿
摩
觀
音
（
直
書
）
悒
〈
内
題
〉
阿
摩
觀
音
法
悒
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
六
・
七
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
四
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
以
故
本
書
挍
了
元
禄
十
五
年
二
月
廿
五
日
誌
／
補
陀
洛
迦
山
僧
寛
順
寫
功
了
運
助
〈
墨
書
「
二
重
四
（
表
紙
）
〉
」
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「
宥
實
（
表
紙
）
下
総
虵
薗
」
〈
備
考
〉
＊
外
題
「
阿
摩
觀
音
法
」
の
「
法
」
上
に
素
紙
を
貼
付
し
て
悒
消
す
。
⑧
〈
外
題
〉
多
羅
尊
（
直
書
）
延
命
所
望
産
生
〈
内
題
〉
多
羅
尊
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
六
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
書
挍
功
了
寛
順
書
寫
功
了
運
助
〈
墨
書
「
二
重
四
（
表
紙
）
〉
」
「
宥
實
（
表
紙
）
下
総
虵
薗
」
〈
〉
「
」
「
」
。
備
考
＊
外
題
多
羅
尊
法
の
法
上
に
素
紙
を
貼
付
し
て
消
す
⑨
〈
外
題
〉
青
頸
觀
音
（
直
書
）
〈
内
題
〉
青
頸
觀
音
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
六
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
揮
拙
筆
謄
模
了
寛
順
以
右
御
本
寫
交
了
運
助
〈
墨
書
「
二
重
四
（
表
紙
）
〉
」
「
宥
實
（
表
紙
）
下
総
虵
薗
」
〈
備
考
〉
＊
外
題
「
青
頸
觀
音
法
」
の
「
法
」
上
に
素
紙
を
貼
付
し
て
消
す
。
⑩
〈
外
題
〉
香
王
（
直
書
）
〈
内
題
〉
香
王
菩
薩
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
六
・
七
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
仮
名
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
寫
挍
了
寛
順
書
寫
了
運
助
〈
墨
書
「
二
重
四
（
表
紙
）
〉
」
「
宥
實
（
表
紙
）
下
総
虵
薗
」
〈
備
考
〉
＊
外
題
「
香
王
菩
薩
法
」
の
「
菩
薩
法
」
上
に
素
紙
を
貼
付
し
て
消
す
。
６
諸
文
殊
（
）
○
帯
〈
墨
書
「
第
五
隆
鎮
（
表
）
〉
」
○
包
紙
〈
墨
書
「
諸
文
殊
／
八
字
文
殊
／
五
字
文
殊
／
通
用
文
殊
／
已
〉
上
三
尊
（
表
）
」
「
隆
鎮
（
表
）
」
「
五
（
裏
）
」
①
〈
外
題
〉
八
字
文
殊
（
直
書
）
息
災
天
変
悪
夢
〈
内
題
〉
八
字
文
殊
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
五
×
一
六
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
四
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
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墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
書
附
箋
（
注
釈
）
〈
奥
書
〉
以
寛
濟
御
本
一
挍
了
隆
鑁
承
応
二
年
五
月
中
旬
從
隆
鑁
傳
受
仕
候
時
分
御
本
申
請
書
写
了
／
承
応
四
―
四
月
六
日
永
益
〈
墨
書
「
初
重
五
（
表
紙
）
〉
」
「
宥
實
（
表
紙
）
下
総
虵
薗
」
②
〈
外
題
〉
五
字
文
殊
法
（
直
書
）
〈
内
題
〉
五
字
文
殊
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
五
×
一
六
・
五
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
四
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
仮
名
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
於
酉
酉
寺
寛
濟
僧
正
御
本
一
挍
了
／
承
応
二
年
五
月
中
旬
ニ
テ
隆
鑁
於
東
山
智
積
院
隆
鑁
傳
受
砌
申
／
請
書
写
畢
／
承
応
四
年
四
ヨ
リ
月
十
七
日
永
益
〈
墨
書
「
初
重
五
（
表
紙
）
〉
」
「
宥
實
（
表
紙
）
下
総
虵
薗
」
③
〈
外
題
〉
通
用
文
殊
（
直
書
）
〈
内
題
〉
文
殊
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
五
×
一
六
・
五
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
合
符
・
声
点
・
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
・
本
文
訂
正
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
於
酉
酉
寛
濟
僧
正
以
御
本
一
挍
了
／
承
応
二
年
五
月
中
旬
隆
鑁於
東
山
智
積
院
以
隆
鑁
御
本
〈
墨
書
「
初
重
五
（
表
紙
）
〉
」
「
宥
實
（
表
紙
）
下
総
虵
薗
」
７
諸
菩
薩
（
）
○
帯
〈
墨
書
「
第
六
隆
鎮
（
表
）
〉
」
○
包
紙
〈
墨
書
「
諸
菩
薩
／
五
秘
密
虚
空
藏
／
普
賢
普
賢
延
命
／
〉
延
命
地
藏
／
弥
勒
勢
至
／
隨
求
／
已
上
九
尊
」
（
表
）
「
六
（
裏
）
」
①
〈
外
題
〉
五
秘
密
（
直
書
）
〈
内
題
〉
五
秘
密
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
六
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
六
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
声
点
・
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
・
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
書
附
箋
（
注
釈
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
初
重
六
（
表
紙
）
〉
」
「
宥
實
（
表
紙
）
下
総
虵
薗
」
②
〈
外
題
〉
虚
空
藏
（
直
書
）
〈
内
題
〉
虚
空
藏
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
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江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
六
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
三
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
声
点
・
合
点
・
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
書
附
箋
（
注
釈
）
〈
奥
書
〉
長
享
弐
七
廿
八
以
憲
―
御
自
筆
本
一
交
了
賢
深
深
〈
墨
書
「
初
重
六
（
表
紙
）
〉
」
「
宥
實
（
表
紙
）
下
総
虵
薗
」
③
〈
外
題
〉
普
賢
（
直
書
）
〈
内
題
〉
普
賢
菩
薩
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
六
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
三
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
校
合
・
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
書
附
箋
（
注
釈
）
〈
奥
書
〉
長
享
貳
七
廿
九
以
憲
―
御
自
筆
本
一
交
了
賢
深
深
印
板
〈
墨
書
「
初
重
六
（
表
紙
）
〉
」
「
宥
實
（
表
紙
）
下
総
虵
薗
」
④
〈
外
題
〉
普
賢
延
命
（
直
書
）
〈
内
題
〉
普
賢
延
命
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
五
×
一
六
・
五
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
四
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
・
本
文
訂
正
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
長
享
二
七
廿
八
以
憲
深
御
自
筆
本
一
交
了
賢
深
令
教
恕
寫
之
〈
墨
書
「
初
重
六
番
（
表
紙
）
〉
」
〈
備
考
〉
＊
も
と
の
外
題
「
普
賢
延
命
」
の
「
」
の
上
に
素
紙
を
三
宝
院
三
宝
院
薄
薄
貼
付
し
て
消
す
。
⑤
〈
外
題
〉
延
命
（
直
書
）
〈
内
題
〉
延
命
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
六
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
四
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
書
附
箋
（
注
釈
）
〈
奥
書
〉
長
享
貳
七
廿
八
以
憲
―
御
自
筆
本
一
交
了
賢
深
深
印
板
〈
墨
書
「
初
重
六
（
表
紙
）
〉
」
「
宥
實
（
表
紙
）
下
総
虵
薗
」
⑥
〈
外
題
〉
地
藏
（
直
書
）
〈
内
題
〉
地
藏
菩
薩
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
六
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
三
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
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墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
長
享
貳
七
廿
八
以
憲
―
御
自
筆
本
一
交
了
賢
深
深
印
板
〈
墨
書
「
初
重
六
（
表
紙
）
〉
」
「
宥
實
（
表
紙
）
下
総
虵
薗
」
⑦
〈
外
題
〉
弥
勒
法
（
直
書
）
〈
内
題
〉
弥
勒
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
六
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
四
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
書
附
箋
（
注
釈
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
初
重
六
（
表
紙
）
〉
」
「
宥
實
（
表
紙
）
下
総
虵
薗
」
⑧
〈
外
題
〉
勢
至
（
直
書
）
〈
内
題
〉
大
勢
至
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
六
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
書
附
箋
（
注
釈
）
〈
奥
書
〉
御
本
云
長
享
貳
七
廿
八
以
憲
―
御
自
筆
本
一
交
了
賢
深
深
〈
墨
書
「
初
重
六
（
表
紙
）
〉
」
「
宥
實
（
表
紙
）
下
総
虵
薗
」
〈
備
考
〉
＊
外
題
「
勢
至
法
」
の
「
法
」
上
に
素
紙
を
貼
付
し
て
消
す
。
「
」
「
」
。
内
題
大
勢
至
法
の
法
上
に
素
紙
を
貼
付
し
て
消
す
⑨
〈
外
題
〉
隨
求
（
直
書
）
〈
内
題
〉
隨
求
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
五
×
一
六
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
六
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
合
符
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
書
附
箋
（
注
釈
）
〈
奥
書
〉
長
享
貳
七
廿
八
以
憲
―
御
自
筆
本
一
交
了
賢
深
深
印
板
〈
墨
書
「
初
重
六
（
表
紙
）
〉
」
「
宥
實
（
表
紙
）
下
総
虵
薗
」
８
諸
明
王
（
）
○
帯
〈
墨
書
「
第
七
隆
鎮
（
表
）
〉
」
○
包
紙
〈
墨
書
「
諸
明
王
／
不
動
尊
降
三
世
／
軍
荼
利
大
威
徳
／
〉
金
剛
夜
叉
愛
染
王
／
烏
蒭
沙
麽
金
剛
童
子
／
已
上
八
尊
（
表
）
」
「
七
（
裏
）
」
①
〈
外
題
〉
不
動
法
（
直
書
）
息
災
調
伏
〈
内
題
〉
不
動
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
六
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
四
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
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朱
筆
（
声
点
・
句
切
点
・
合
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
長
享
二
八
一
以
憲
―
御
自
筆
本
一
交
了
賢
深
印
板
〈
墨
書
「
初
重
七
（
表
紙
）
〉
」
「
宥
實
（
表
紙
）
下
総
虵
薗
」
②
〈
外
題
〉
降
三
世
（
直
書
）
調
伏
〈
内
題
〉
降
三
世
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
六
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
長
享
二
八
一
以
憲
―
御
自
筆
本
一
交
了
賢
深
印
板
〈
墨
書
「
初
重
七
（
表
紙
）
〉
」
「
宥
實
（
表
紙
）
下
総
虵
薗
」
③
〈
外
題
〉
軍
荼
利
（
直
書
）
調
伏
〈
内
題
〉
軍
荼
利
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
六
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
三
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
仮
名
・
合
符
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
長
享
貳
八
一
以
憲
―
御
自
筆
本
一
交
了
賢
深
印
板
〈
墨
書
「
初
重
七
（
表
紙
）
〉
」
「
宥
實
（
表
紙
）
下
総
虵
薗
」
④
〈
外
題
〉
大
威
徳
法
（
直
書
）
調
伏
所
望
悪
夢
呪
咀
怨
家
〈
内
題
〉
大
威
徳
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
六
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
四
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
・
本
文
訂
正
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
長
享
二
八
一
以
憲
―
御
自
筆
本
一
交
了
賢
深
深
印
板
〈
墨
書
「
初
重
七
（
表
紙
）
〉
」
「
宥
實
（
表
紙
）
下
総
虵
薗
」
⑤
〈
外
題
〉
金
剛
夜
叉
（
直
書
）
調
伏
〈
内
題
〉
金
剛
藥
叉
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
六
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
四
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
合
符
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
返
点
・
本
文
訂
正
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
初
重
七
（
表
紙
）
〉
」
「
宥
實
（
表
紙
）
下
総
虵
薗
」
⑥
〈
外
題
〉
愛
染
王
（
直
書
）
通
用
〈
内
題
〉
愛
染
王
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
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〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
五
×
一
六
・
五
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
六
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
合
符
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
御
本
云
長
享
弐
八
二
以
憲
―
御
自
筆
本
一
交
了
賢
深
深
永
正
十
六
卯
月
日
次
御
本
／
書
写
挍
合
訖
隆
助
乙
卯
（
マ
マ
）
〈
墨
書
「
初
重
七
（
表
紙
）
〉
」
「
宥
實
（
表
紙
）
下
総
虵
薗
」
⑦
〈
外
題
〉
烏
瑟
沙
摩
（
直
書
）
産
生
〈
内
題
〉
烏
瑟
沙
摩
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
六
・
五
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
四
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
長
享
弐
八
一
以
憲
―
御
本
筆
本
一
交
了
賢
深
深
印
板
〈
墨
書
「
初
重
七
（
表
紙
）
〉
」
「
宥
實
（
表
紙
）
下
総
虵
薗
」
⑧
〈
外
題
〉
金
剛
童
子
（
直
書
）
所
望
産
生
〈
内
題
〉
金
剛
童
子
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
五
×
一
六
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
四
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
仮
名
・
合
符
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
長
享
弐
八
一
以
憲
―
御
自
筆
本
一
交
了
賢
深
深
印
板
〈
墨
書
「
初
重
七
（
表
紙
）
〉
」
「
宥
實
（
表
紙
）
下
総
虵
薗
」
９
諸
天
部
（
）
○
帯
〈
墨
書
「
第
八
隆
鎮
（
表
）
〉
」
了
○
包
紙
〈
墨
書
「
諸
天
部
／
本
命
星
供
屬
星
／
炎
魔
天
十
二
天
／
〉
聖
天
神
供
／
施
餓
鬼
毘
沙
門
／
水
天
地
天
／
吉
祥
天
／
已
上
十
一
尊
（
表
）
」
「
八
（
裏
）
」
①
〈
外
題
〉
本
命
星
供
（
直
書
）
息
災
〈
内
題
〉
北
斗
供
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
五
×
一
六
・
五
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
八
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
仮
名
・
声
点
・
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
・
本
文
訂
正
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
初
重
八
（
表
紙
）
〉
」
「
宥
實
（
表
紙
）
下
総
虵
薗
」
〈
備
考
〉
＊
外
題
「
本
命
星
供
」
は
、
も
と
の
外
題
「
北
斗
」
の
上
か
薄
ら
素
紙
を
貼
付
し
て
消
し
、
そ
の
上
か
ら
墨
書
す
る
。
②
〈
外
題
〉
屬
星
供
（
直
書
）
三薄
〈
内
題
〉
當
年
星
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
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〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
五
×
一
六
・
五
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
八
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
返
点
・
合
符
・
声
点
・
合
点
・
注
示
符
〈
本
）
文
同
筆
〉
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
・
本
文
訂
正
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
書
附
箋
（
注
釈
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
初
重
八
（
表
紙
）
〉
」
「
宥
實
（
表
紙
）
下
総
虵
薗
」
③
〈
外
題
〉
焰
魔
天
（
直
書
）
〈
内
題
〉
焰
魔
天
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
五
×
一
六
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
八
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
合
符
・
声
点
・
合
点
・
注
示
符
〈
本
文
同
）
筆
〉
墨
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
返
点
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
書
附
箋
（
注
釈
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
初
重
八
（
表
紙
）
〉
」
「
宥
實
（
表
紙
）
下
総
虵
薗
」
④
〈
外
題
〉
十
二
天
（
直
書
）
〈
内
題
〉
十
二
天
供
頸
次
第
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
五
×
一
六
・
五
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
五
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
書
附
箋
（
注
釈
・
図
絵
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
初
重
八
（
表
紙
）
〉
」
「
宥
實
（
表
紙
）
下
総
虵
薗
」
〈
備
考
〉
＊
も
と
の
外
題
「
十
二
天
供
頸
次
第
」
の
「
供
頸
次
第
」
の
上
に
素
紙
を
貼
付
し
て
消
す
。
⑤
〈
外
題
〉
聖
天
（
直
書
）
〈
内
題
〉
聖
天
頸
次
第
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
四
×
一
六
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
一
二
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
声
点
・
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
書
附
箋
（
注
釈
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
初
重
八
（
表
紙
）
〉
」
「
宥
實
（
表
紙
）
下
総
虵
薗
」
〈
備
考
〉
＊
も
と
の
外
題
「
聖
天
」
の
「
」
の
上
に
素
紙
を
貼
付
三
宝
院
三
宝
院
薄
薄
し
て
消
す
。
⑥
〈
外
題
〉
神
供
（
直
書
）
〈
内
題
〉
神
供
作
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
元
禄
二
（
一
六
八
九
）
年
写
一
六
・
五
×
一
六
・
六
糎
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粘
葉
押
界
一
頁
七
行
四
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
元
禄
二
年
十
一
月
三
日
於
玉
藏
院
了
空
房
書
写
之
畢
／
偏
奉
己
巳
爲
多
聞
天
王
御
法
樂
也
乃
至
法
界
平
等
利
益
／
求
法
佛
子
酉
酉
末
葉
成
福
院
英
秀
〈
墨
書
「
初
重
八
（
表
紙
）
〉
」
「
英
秀
（
表
紙
）
」
⑦
〈
外
題
〉
施
餓
鬼
法
（
直
書
）
〈
内
題
〉
施
餓
鬼
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
六
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
六
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
校
合
・
仮
名
・
返
点
・
合
符
・
声
点
・
合
点
・
注
示
符
・
本
文
訂
正
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
注
釈
・
校
合
・
仮
名
・
返
点
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
初
重
八
（
表
紙
）
〉
」
「
宥
實
（
表
紙
）
下
総
虵
薗
」
〈
備
考
〉
＊
も
と
の
外
題
「
施
餓
鬼
」
の
「
」
の
上
に
素
紙
を
貼
三
宝
院
三
宝
院
薄
薄
付
し
消
し
「
法
」
を
墨
書
す
る
。
、
⑧
〈
外
題
〉
毘
沙
門
（
直
書
）
三
宝
院
薄
〈
内
題
〉
毘
沙
門
天
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
五
×
一
六
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
八
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
声
点
・
合
点
・
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
返
点
・
本
文
訂
正
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
初
重
八
（
表
紙
）
〉
」
「
宥
實
（
表
紙
）
下
総
虵
薗
」
⑨
〈
外
題
〉
水
天
（
直
書
）
〈
内
題
〉
水
天
供
次
第
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
四
×
一
六
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
四
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
声
点
・
合
点
・
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
注
釈
・
校
合
・
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
初
重
八
（
表
紙
）
〉
」
「
宥
實
（
表
紙
）
下
総
虵
薗
」
〈
備
考
〉
＊
も
と
の
外
題
「
水
天
供
次
第
」
の
「
供
次
第
」
の
上
に
素
薄
薄
紙
を
貼
付
し
て
消
す
。
⑩
〈
外
題
〉
地
天
（
直
書
）
〈
内
題
〉
地
天
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
四
×
一
六
・
五
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
初
重
八
（
表
紙
）
〉
」
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「
宥
實
（
表
紙
）
下
総
虵
薗
」
⑪
〈
外
題
〉
吉
祥
天
（
直
書
）
〈
内
題
〉
吉
祥
天
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
四
×
一
六
・
五
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
六
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
仮
名
・
合
符
・
声
点
・
合
点
・
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
初
重
八
（
表
紙
）
〉
」
「
宥
實
（
表
紙
）
下
総
虵
薗
」
三
寶
院
薄
二
重
帖
85
138
○
帙
〈
墨
書
「
三
寶
院
薄
二
重
（
表
）
〉
」
「
洞
泉
相
承
（
表
）
」
「
隆
鎮
（
表
）
」
１
二
重
薄
目
録
（
）
○
帯
〈
墨
書
「
目
録
隆
鎮
（
表
）
〉
」
○
包
紙
〈
墨
書
「
二
重
薄
目
録
（
表
）
〉
」
「
幸
心
方
（
表
）
」
「
隆
鎮
（
表
）
」
〈
外
題
〉
二
重
薄
目
録
（
直
書
）
〈
内
題
〉
二
重
薄
目
録
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
六
・
八
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
四
丁
共
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
享
保
十
二
丁
未
卯
月
七
日
以
故
法
務
／
寛
順
御
自
毫
令
書
模
了
／
權
僧
正
運
助
此
薄
次
第
五
十
餘
帖
自
辛
巳
夏
／
迄
今
月
廿
一
日
以
報
恩
院
稟
承
之
／
的
本
悉
令
謄
寫
校
訂
畢
悃
春
／
蚓
穐
蛇
之
□
亥
豕
魚
魯
之
謬
雖
／
愧
後
哲
之
嘲
且
裨
舊
本
之
損
減
／
且
爲
法
寶
之
久
住
書
旃
字
々
／
文
々
非
無
疑
怪
□
本
經
儀
軌
／
不
考
正
之
遺
憾
而
已
元
禄
十
五
年
二
月
廿
五
日
／
報
恩
院
大
僧
正
寛
順
歳
次
壬
午
右
奥
書
雖
別
紙
後
生
爲
令
無
／
紛
失
今
般
一
紙
写
綴
之
也
／
運
助
以
性
善
師
御
本
令
書
写
之
了
／
妙
瑞
以
右
師
主
大
和
上
御
本
令
書
写
了
／
密
門
以
右
相
承
之
御
本
令
謄
写
訖
／
隆
鎮
〈
墨
書
「
隆
鎮
（
表
紙
）
〉
」
２
諸
佛
（
）
○
帯
〈
墨
書
「
第
一
隆
鎮
（
表
）
〉
」
○
包
紙
〈
墨
書
「
諸
佛
／
阿
閦
／
寶
生
／
定
光
／
善
名
稱
（
表
）
〉
」
「
薄
重
（
表
）
」
「
一
（
裏
）
」
①
〈
外
題
〉
阿
閦
（
直
書
）
息
災
滅
罪
〈
内
題
〉
阿
閦
佛
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
五
×
一
六
・
八
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
四
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
書
附
箋
（
注
釈
）
〈
奥
書
〉
以
報
恩
院
相
承
的
本
書
寫
訂
正
終
功
／
金
剛
佛
子
寛
順
右
以
御
手
毫
令
書
摸
了
／
權
僧
正
運
助
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〈
墨
書
「
二
重
一
（
表
紙
）
〉
」
「
宥
實
（
表
紙
）
下
総
虵
薗
」
〈
備
考
〉
＊
も
と
の
外
題
「
阿
閦
佛
法
」
の
「
佛
法
」
の
上
に
素
紙
を
貼
付
し
て
消
す
。
②
〈
外
題
〉
寶
生
（
直
書
）
〈
内
題
〉
寶
生
尊
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
六
・
八
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
四
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
校
合
・
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
以
舊
本
書
挍
了
／
小
野
末
資
寛
順
右
以
御
本
書
寫
了
運
助
〈
墨
書
「
二
重
一
（
表
紙
）
〉
」
「
宥
實
（
表
紙
）
下
総
虵
薗
」
〈
備
考
〉
＊
も
と
の
外
題
「
寶
生
尊
法
」
の
「
尊
法
」
の
上
に
素
紙
を
貼
付
し
て
消
す
。
③
〈
外
題
〉
定
光
佛
（
直
書
）
〈
内
題
〉
定
光
佛
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
六
・
八
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
書
附
箋
（
注
釈
）
〈
奥
書
〉
令
書
挍
了
寛
順
右
以
御
本
令
書
摸
了
／
運
助
〈
墨
書
「
二
重
一
（
表
紙
）
〉
」
「
宥
實
（
表
紙
）
下
総
虵
薗
」
〈
備
考
〉
＊
も
と
の
外
題
「
定
光
佛
法
」
の
「
法
」
の
上
に
素
紙
を
貼
付
し
て
消
す
。
④
〈
外
題
〉
善
名
稱
（
直
書
）
〈
内
題
〉
善
名
稱
吉
祥
王
如
來
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
五
×
一
六
・
七
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
合
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
終
書
摸
訂
正
之
功
寛
順
右
以
御
本
書
寫
了
運
助
〈
墨
書
「
二
重
一
（
表
紙
）
〉
」
「
宥
實
（
表
紙
）
下
総
虵
薗
」
〈
備
考
〉
＊
も
と
の
外
題
「
善
名
稱
吉
祥
王
如
來
法
」
の
「
吉
祥
王
如
來
法
」
の
上
に
素
紙
を
貼
付
し
て
消
す
。
３
諸
佛
頂
（
）
○
帯
〈
墨
書
「
第
二
隆
鎮
（
表
）
〉
」
○
包
紙
〈
墨
書
「
諸
佛
頂
／
大
佛
頂
／
大
勝
金
剛
／
熾
盛
光
／
白
傘
蓋
」
〉（
表
）
「
薄
重
（
表
）
」
「
二
（
裏
）
」
①
〈
外
題
〉
大
佛
頂
（
直
書
）
〈
内
題
〉
大
佛
頂
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
六
・
八
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
一
四
丁
共
紙
表
紙
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〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
・
本
文
訂
正
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
御
本
記
云
此
次
第
中
宮
御
産
御
祈
師
主
／
僧
勤
仕
之
件
料
以
成
―
所
令
書
ハ
賢
／
御
也
已
上
御
本
之
奥
書
／
以
旧
本
書
之
挍
合
了
／
大
僧
正
寛
順
右
以
御
本
書
寫
了
運
助
〈
墨
書
「
二
重
二
（
表
紙
）
〉
」
「
宥
實
（
表
紙
）
下
総
虵
薗
」
②
〈
外
題
〉
大
勝
金
剛
（
直
書
）
〈
内
題
〉
大
勝
金
剛
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
五
×
一
六
・
八
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
書
附
箋
（
注
釈
）
〈
奥
書
〉
書
挍
倶
訖
寛
順
書
写
挍
合
了
運
助
〈
墨
書
「
二
重
二
（
表
紙
）
〉
」
「
宥
實
（
表
紙
）
下
総
虵
薗
」
〈
備
考
〉
＊
も
と
の
外
題
「
大
勝
金
剛
法
」
の
「
法
」
の
上
に
素
紙
を
貼
付
し
て
消
す
。
③
〈
外
題
〉
熾
盛
光
法
（
直
書
）
天
変
〈
内
題
〉
熾
盛
光
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
五
×
一
六
・
七
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
四
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
校
合
・
仮
名
・
声
点
・
句
切
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
寫
旧
本
令
挍
正
／
大
僧
正
寛
順
而
已
右
以
御
本
写
之
了
運
助
〈
墨
書
「
二
重
二
（
表
紙
）
〉
」
「
宥
實
（
表
紙
）
下
総
虵
薗
」
④
〈
外
題
〉
白
傘
蓋
（
直
書
）
〈
内
題
〉
白
傘
蓋
佛
頂
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
六
・
八
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
返
点
・
合
符
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
書
寫
挍
勘
巧
終
寛
順
右
以
御
本
書
写
了
運
助
〈
墨
書
「
二
重
二
（
表
紙
）
〉
」
「
宥
實
（
表
紙
）
下
総
虵
薗
」
〈
備
考
〉
＊
も
と
の
外
題
「
白
傘
蓋
佛
頂
」
の
「
佛
頂
」
の
上
に
素
紙
を
貼
付
し
て
消
す
。
４
諸
經
（
）
○
帯
〈
墨
書
「
第
三
隆
鎮
（
表
）
〉
」
○
包
紙
〈
墨
書
「
諸
經
／
守
護
經
／
止
風
雨
經
（
表
）
〉
」
「
薄
重
（
表
）
」
「
三
（
表
）
」
①
〈
外
題
〉
守
護
国
界
經
念
誦
次
第
（
直
書
）
〈
内
題
〉
守
護
国
界
經
念
誦
次
第
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〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
六
・
七
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
二
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
・
声
点
・
本
文
訂
正
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
書
附
箋
（
注
釈
）
沙
〈
奥
書
〉
以
稟
承
之
陳
籍
書
摸
畢
／
元
禄
十
五
年
二
月
廿
五
日
記
之
／
寛
順
憧右
以
御
本
遂
菟
毫
寫
功
訖
／
運
助
〈
墨
書
「
二
重
三
（
表
紙
）
〉
」
「
宥
實
（
表
紙
）
下
総
虵
薗
」
②
〈
外
題
〉
止
風
雨
經
法
（
直
書
）
〈
内
題
〉
止
風
雨
經
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
五
×
一
六
・
七
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
二
重
三
（
表
紙
）
〉
」
「
宥
實
（
表
紙
）
下
総
虵
薗
」
５
諸
觀
音
（
）
○
帯
〈
墨
書
「
第
四
隆
鎮
（
表
）
〉
」
自
○
包
紙
〈
墨
書
「
諸
觀
音
／
正
觀
音
千
手
／
馬
頭
十
一
面
／
准
〉
如
意
輪
／
不
空
羂
索
／
已
上
七
尊
（
表
）
」
「
四
（
裏
）
」
①
〈
外
題
〉
正
觀
音
（
直
書
）
息
災
除
病
敬
愛
〈
内
題
〉
正
觀
音
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
六
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
三
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
仮
名
・
返
点
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
注
釈
・
校
合
・
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
初
重
四
（
表
紙
）
〉
」
「
宥
實
（
表
紙
）
下
総
虵
薗
」
〈
備
考
〉
＊
も
と
の
外
題
「
正
觀
音
法
」
の
「
法
」
の
上
に
素
三
宝
院
三
宝
院
薄
薄
紙
を
貼
付
し
て
消
す
。
②
〈
外
題
〉
千
手
（
直
書
）
所
望
除
災
産
生
〈
内
題
〉
千
手
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
五
×
一
六
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
三
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
延
享
四
年
丁
卯
九
月
一
日
於
讃
州
金
／
毘
羅
令
教
恕
鈔
寫
補
闕
如
／
妙
瑞
誌
〈
墨
書
「
初
重
四
番
（
表
紙
）
〉
」
③
〈
外
題
〉
馬
頭
（
直
書
）
滅
罪
〈
内
題
〉
馬
頭
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
六
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
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朱
筆
（
仮
名
・
声
点
・
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
校
合
・
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
承
応
二
年
五
月
中
旬
隆
鑁
本
云
〈
墨
書
「
初
重
四
（
表
紙
）
〉
」
「
宥
實
（
表
紙
）
下
総
虵
薗
」
〈
備
考
〉
＊
も
と
の
外
題
「
馬
頭
法
」
の
「
法
」
の
上
に
素
紙
を
貼
付
し
て
消
す
。
④
〈
外
題
〉
十
一
面
（
直
書
）
〈
内
題
〉
十
一
面
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
六
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
四
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
仮
名
・
声
点
・
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
初
重
四
（
表
紙
）
〉
」
「
宥
實
（
表
紙
）
下
総
虵
薗
」
⑤
〈
外
題
〉
准
（
直
書
）
自
除
災
延
命
除
病
求
児
〈
内
題
〉
准
自
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
六
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
四
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
仮
名
・
声
点
・
合
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
書
附
箋
（
注
釈
）
〈
奥
書
〉
御
本
云
弘
長
二
年
二
月
廿
六
日
於
酉
酉
寺
以
僧
正
／
御
房
御
本
書
写
了
頼
―
同
日
奉
傳
受
了
文
明
十
年
九
月
八
日
書
写
了
成
能
延
徳
四
年
六
月
五
日
書
写
了
承
応
四
年
四
月
五
日
〈
墨
書
「
初
重
四
（
表
紙
）
〉
」
「
宥
實
（
表
紙
）
下
総
虵
薗
」
〈
備
考
〉
＊
も
と
の
外
題
「
准
」
の
「
」
の
上
に
素
紙
を
貼
付
自
三
宝
院
三
宝
院
薄
薄
し
て
消
す
。
⑥
〈
外
題
〉
如
意
輪
法
（
直
書
）
〈
内
題
〉
如
意
輪
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
六
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
六
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
校
合
・
仮
名
・
本
文
訂
正
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
挍
合
了
〈
墨
書
「
初
重
四
（
表
紙
）
〉
」
「
宥
實
（
表
紙
）
下
総
虵
薗
」
⑦
〈
外
題
〉
不
空
羂
索
（
直
書
）
〈
内
題
〉
不
空
羂
索
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
六
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
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〈
奥
書
〉
承
応
四
年
四
月
六
日
永
益
〈
墨
書
「
初
重
四
（
表
紙
）
〉
」
「
宥
實
（
表
紙
）
下
総
虵
薗
」
〈
備
考
〉
＊
も
と
の
外
題
「
不
空
羂
索
法
」
の
「
法
」
の
上
に
素
紙
を
貼
付
し
て
消
す
。
６
諸
文
殊
（
）
○
帯
〈
墨
書
「
第
五
隆
鎮
（
表
）
〉
」
○
包
紙
〈
墨
書
「
諸
文
殊
／
八
字
文
殊
／
六
字
文
殊
／
一
字
文
殊
」
〉
二
（
表
）
「
薄
重
（
表
）
」
「
五
（
裏
）
」
①
〈
外
題
〉
八
字
文
殊
（
直
書
）
息
災
天
変
悪
夢
〈
内
題
〉
八
字
文
殊
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
六
・
七
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
一
五
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
図
絵
朱
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
返
点
・
合
符
・
声
点
・
句
切
点
・
合
点
・
注
示
符
・
本
文
訂
正
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
書
附
箋
（
注
釈
・
本
文
訂
正
）
〈
奥
書
〉
揮
趙
毫
書
挍
畢
／
大
僧
正
寛
順
寫
巧
了
權
僧
正
運
助
〈
墨
書
「
二
重
五
（
表
紙
）
〉
」
「
宥
實
（
表
紙
）
下
総
虵
薗
」
〈
備
考
〉
＊
も
と
の
外
題
「
八
字
文
殊
法
」
の
「
法
」
の
上
に
素
紙
を
貼
付
し
て
消
す
。
②
〈
外
題
〉
六
字
文
殊
（
直
書
）
〈
内
題
〉
六
字
文
殊
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
六
・
七
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
書
附
箋
（
注
釈
）
〈
奥
書
〉
爲
裨
旧
本
奮
觚
而
已
／
金
剛
佛
子
寛
順
寫
巧
了
運
助
〈
墨
書
「
二
重
五
（
表
紙
）
〉
」
「
宥
實
（
表
紙
）
下
総
虵
薗
」
③
〈
外
題
〉
六
字
文
殊
（
直
書
）
〈
内
題
〉
六
字
文
殊
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
六
・
八
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
三
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
校
合
・
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
書
附
箋
（
本
文
訂
正
）
〈
奥
書
〉
謄
寫
比
挍
訖
／
醍
醐
峯
寛
順
写
巧
畢
運
助
〈
墨
書
「
二
重
五
（
表
紙
）
〉
」
「
宥
實
（
表
紙
）
下
総
虵
薗
」
〈
備
考
〉
＊
も
と
の
外
題
「
六
字
文
殊
法
」
の
「
法
」
の
上
に
素
紙
を
貼
付
し
て
消
す
。
④
〈
外
題
〉
一
字
文
殊
（
直
書
）
産
生
〈
内
題
〉
一
字
文
殊
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
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江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
六
・
八
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
書
考
倶
終
巧
寛
順
寫
挍
倶
了
運
助
〈
墨
書
「
二
重
五
（
表
紙
）
〉
」
「
宥
實
（
表
紙
）
下
総
虵
薗
」
〈
備
考
〉
＊
も
と
の
外
題
「
一
字
文
殊
法
」
の
「
法
」
の
上
に
素
紙
を
貼
付
し
て
消
す
。
７
諸
菩
薩
（
）
○
帯
〈
墨
書
「
第
六
隆
鎮
（
表
）
〉
」
○
包
紙
〈
墨
書
「
諸
菩
薩
／
金
剛
薩
埵
五
大
虚
空
藏
／
求
聞
持
滅
〉
」（
）
悪
趣
／
般
若
持
世
／
藥
王
馬
鳴
／
龍
樹
表
碧
「
薄
重
（
表
）
」
「
六
（
裏
）
」
①
〈
外
題
〉
金
剛
薩
埵
（
直
書
）
〈
内
題
〉
金
剛
薩
埵
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
六
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
欲
裨
稟
承
之
舊
本
不
恥
死
虵
揺
／
兎
管
染
楮
皮
而
已
／
大
僧
正
寛
順
以
右
奥
書
之
正
本
書
功
訖
／
運
助
〈
墨
書
「
二
重
六
（
表
紙
）
〉
」
「
宥
實
（
表
紙
）
下
総
虵
薗
」
②
〈
外
題
〉
五
大
虚
空
藏
（
直
書
）
息
災
増
益
所
望
天
変
〈
内
題
〉
五
大
虚
空
藏
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
六
・
七
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
六
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
返
点
・
本
文
訂
正
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
書
附
箋
（
注
釈
）
〈
奥
書
〉
終
書
功
三
考
畢
寛
順
寫
交
畢
運
助
〈
墨
書
「
二
重
六
（
表
紙
）
〉
」
「
宥
實
（
表
紙
）
下
総
虵
薗
」
③
〈
外
題
〉
求
聞
持
（
直
書
）
常
喜
院
〈
内
題
〉
求
聞
持
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
六
・
七
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
〇
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
声
点
・
注
示
符
・
本
文
訂
正
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
校
合
・
仮
名
・
返
点
・
本
文
訂
正
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
弘
長
三
年
六
月
十
四
日
於
報
恩
院
以
別
御
本
交
合
／
之
裏
書
并
黒
點
又
付
異
是
也
俊
―
レ
泚
粉
印
染
竿
彌
傳
法
寶
耳
／
皇
州
巽
岳
寛
順
右
御
本
寫
功
了
運
助
〈
墨
書
「
二
重
六
（
表
紙
）
〉
」
「
宥
實
（
表
紙
）
下
総
虵
薗
」
④
〈
外
題
〉
滅
悪
趣
（
直
書
）
〈
内
題
〉
滅
悪
趣
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
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〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
五
×
一
六
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
書
寫
比
挍
了
寛
順
寫
功
了
運
助
〈
墨
書
「
二
重
六
（
表
紙
）
〉
」
「
宥
實
（
表
紙
）
下
総
虵
薗
」
⑤
〈
外
題
〉
般
若
菩
薩
（
直
書
）
〈
内
題
〉
般
若
菩
薩
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
五
×
一
六
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
爲
令
法
久
住
舞
筆
而
已
偏
欲
得
／
佛
智
也
／
求
菩
提
沙
門
寛
順
以
右
御
本
寫
功
了
運
助
〈
墨
書
「
二
重
六
（
表
紙
）
〉
」
「
宥
實
（
表
紙
）
下
総
虵
薗
」
⑥
〈
外
題
〉
持
世
（
直
書
）
石
山
〈
内
題
〉
持
世
菩
薩
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
六
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
声
点
・
本
文
訂
正
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
校
合
・
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
二
重
六
（
表
紙
）
〉
」
「
宥
實
（
表
紙
）
下
総
虵
薗
」
〈
備
考
〉
＊
も
と
の
外
題
「
持
世
菩
薩
法
」
の
「
菩
薩
法
」
の
上
に
素
石
山
紙
を
貼
付
し
て
消
す
。
⑦
〈
外
題
〉
藥
王
（
直
書
）
〈
内
題
〉
藥
王
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
六
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
操
分
直
染
揩
眉
裨
旧
本
而
已
／
寛
順
書
寫
交
功
了
運
助
〈
墨
書
「
二
重
六
（
表
紙
）
〉
」
「
宥
實
（
表
紙
）
下
総
虵
薗
」
⑧
〈
外
題
〉
馬
鳴
（
直
書
）
〈
内
題
〉
馬
鳴
菩
薩
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
六
・
七
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
四
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
校
合
・
合
符
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
書
附
箋
（
注
釈
）
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〈
奥
書
〉
運
筆
謄
寫
比
挍
了
／
寛
順
書
寫
交
合
畢
運
助
〈
墨
書
「
二
重
六
（
表
紙
）
〉
」
「
宥
實
（
表
紙
）
下
総
虵
薗
」
〈
備
考
〉
＊
も
と
の
外
題
「
馬
鳴
菩
薩
法
」
の
「
菩
薩
法
」
の
上
に
素
紙
を
貼
付
し
て
消
す
。
⑨
〈
外
題
〉
竜
樹
法
（
直
書
）
〈
内
題
〉
竜
樹
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
五
×
一
六
・
七
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
書
附
箋
（
注
釈
）
〈
奥
書
〉
寫
挍
終
功
寛
順
寫
功
了
運
助
〈
墨
書
「
二
重
六
（
表
紙
）
〉
」
「
宥
實
（
表
紙
）
下
総
虵
薗
」
８
諸
明
王
（
）
○
帯
〈
墨
書
「
第
七
隆
鎮
（
表
）
〉
」
○
包
紙
〈
墨
書
「
諸
明
王
／
不
動
尊
／
愛
染
／
／
一
肘
觀
」
〉
附
安
鎭
附
卅
七
尊
十
七
尊
（
表
）
「
薄
重
（
表
）
」
「
七
（
裏
）
」
①
〈
外
題
〉
不
動
（
直
書
）
〈
内
題
〉
不
動
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
六
・
七
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
一
六
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
返
点
・
合
符
・
声
点
・
句
切
点
・
合
点
・
本
文
訂
正
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
返
点
・
本
文
訂
正
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
写
本
云
建
治
二
年
九
月
八
日
於
宝
池
院
傳
受
畢
／
仰
云
秘
藏
本
也
于
時
正
僧
正
三
長
者
灌
頂
弟
子
外
雖
不
授
／
之
別
御
志
也
同
十
日
書
写
了
／
云
云
金
剛
佛
子
經
杲
弘
安
四
年
六
月
廿
九
日
傳
受
之
同
七
月
二
日
書
寫
／
了
殊
雖
有
秘
藏
令
書
寫
之
返
々
可
秘
藏
／
隠
密
憲
海
元
禄
十
五
年
壬
午
春
書
写
比
挍
了
／
寛
順
享
保
十
二
四
月
廿
八
日
書
写
了
／
權
僧
正
運
助
丁
未
〈
墨
書
「
二
重
七
（
表
紙
）
〉
」
「
宥
實
（
表
紙
）
下
総
虵
薗
」
〈
備
考
〉
＊
も
と
の
外
題
「
不
動
法
」
の
「
法
」
の
上
に
素
紙
を
貼
付
し
て
消
す
。
②
〈
外
題
〉
安
鎭
（
直
書
）
〈
内
題
〉
安
鎭
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
六
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
五
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
捉
兎
頴
寫
穀
紙
訖
／
寛
順
寫
巧
了
運
助
〈
墨
書
「
二
重
七
（
表
紙
）
〉
」
ノ
〈
備
考
〉
＊
も
と
の
外
題
「
安
鎭
法
」
の
「
法
」
の
上
に
素
紙
を
貼
付
し
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て
消
す
。
③
〈
外
題
〉
（
直
書
）
差
規
卅
七
尊
付
卅
七
尊
記
之
〈
内
題
〉
愛
染
王
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
四
×
一
六
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
一
〇
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
声
点
・
本
文
訂
正
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
返
点
・
合
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
元
禄
十
五
年
春
書
之
／
寛
順
壬
午
享
保
十
二
年
五
月
上
旬
書
之
／
運
助
丁
未
〈
墨
書
「
二
重
七
（
表
紙
）
〉
」
「
宥
實
（
表
紙
）
下
総
虵
薗
」
④
〈
外
題
〉
愛
染
王
法
（
直
書
）
付
十
七
尊
記
之
〈
内
題
〉
愛
染
王
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
五
×
一
六
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
一
六
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
返
点
・
声
点
・
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
御
本
記
云
云
建
保
四
年
十
二
月
七
日
書
寫
點
之
／
以
御
本
書
了
加
持
可
之
云
／
沙
門
憲
―
生
廿
六
文
應
元
年
十
二
月
二
日
於
報
恩
院
以
御
本
重
／
書
寫
了
金
剛
佛
子
俊
之
生
―
廿
五
永
仁
元
年
十
一
月
九
日
以
御
本
書
寫
了
／
金
剛
佛
子
義
俊
應
永
廿
二
年
七
月
朔
日
僧
都
俊
海
／
以
御
本
書
了
金
剛
佛
子
璟
助
寛
文
十
二
年
九
月
十
四
日
書
寫
之
了
／
金
剛
弟
子
慶
尊
明
暦
三
年
四
月
七
日
夜
書
之
ノ
於
上
之
酉
酉
報
恩
傳
受
時
於
中
谷
専
悂
／
坊
處
書
之
常
一
州
西
高
野
西
光
院
直
弟
／
圓
雅
寛
文
六
年
十
一
月
廿
九
日
書
寫
之
以
円
雅
／
房
御
本
書
之
了
佛
子
玄
順
享
保
八
癸
卯
十
一
月
五
日
夜
以
彼
御
本
書
／
寫
了
沙
門
定
尊
享
保
九
年
辰
天
七
月
廿
四
日
夜
以
彼
御
本
／
書
寫
了
沙
門
元
汰右
一
帖
以
白
峰
寺
本
謄
鈔
也
／
延
享
秋
於
金
毘
羅
傳
授
幸
／
心
方
之
日
薄
中
間
有
闕
如
故
／
需
手
於
他
謄
寫
此
帖
自
揮
／
毫
書
補
故
爲
誌
／
延
享
四
丁
卯
年
九
月
十
八
日
／
沙
門
比
丘
妙
瑞
〈
墨
書
「
後
重
七
之
三
（
表
紙
）
〉
」
⑤
〈
外
題
〉
一
肘
觀
（
直
書
）
〈
内
題
〉
一
肘
觀
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
五
×
一
六
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
寫
巧
了
運
助
〈
墨
書
「
二
重
七
（
表
紙
）
〉
」
「
宥
實
（
表
紙
）
下
総
虵
薗
」
９
諸
天
（
）
○
帯
〈
墨
書
「
第
八
隆
鎮
（
表
）
〉
」
○
包
紙
〈
墨
書
「
諸
天
／
尊
星
王
水
歓
喜
／
五
十
天
梵
天
／
帝
尺
〉
三
天
最
勝
太
子
／
訶
利
帝
水
迦
羅
／
寶
藏
天
大
黒
神
／
常
瞿
利
摩
利
支
／
迦
樓
羅
辨
才
天
／
太
山
府
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）
君
四
天
王
／
大
自
在
天
伎
藝
天
／
深
沙
神
表
「
薄
重
（
表
）
」
「
八
（
裏
）
」
①
〈
外
題
〉
妙
見
（
直
書
）
〈
内
題
〉
妙
見
道
場
觀
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
五
×
一
六
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
五
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
爲
裨
相
承
旧
本
労
毛
錐
子
／
穢
楮
先
生
耳
／
元
禄
十
五
年
二
月
上
浣
／
寛
順
以
右
御
自
筆
本
寫
了
／
運
助
〈
墨
書
「
二
重
八
（
表
紙
）
〉
」
「
宥
實
（
表
紙
）
下
総
虵
薗
」
②
〈
外
題
〉
水
歡
喜
天
（
直
書
）
般
若
僧
正
〈
内
題
〉
水
歡
喜
天
供
次
第
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
六
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
五
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
返
点
・
合
符
・
声
点
・
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
・
合
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
書
附
箋
（
本
文
訂
正
）
〈
奥
書
〉
以
報
撿
御
自
筆
本
重
交
了
以
旧
本
次
第
書
寫
撿
挍
了
／
寛
順
以
右
奥
書
之
御
本
寫
交
了
／
運
助
〈
墨
書
「
二
重
八
（
表
紙
）
〉
」
「
宥
實
（
表
紙
）
下
総
虵
薗
」
〈
備
考
〉
＊
も
と
の
外
題
「
水
歡
喜
天
法
」
の
「
法
「
院
」
の
上
般
若
院
僧
正
」
に
素
紙
を
貼
付
し
て
消
す
。
③
〈
外
題
〉
水
歡
喜
天
（
直
書
）
小
野
〈
内
題
〉
水
歡
喜
天
供
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
四
×
一
六
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
四
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
・
本
文
訂
正
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
書
附
箋
（
校
合
）
〈
奥
書
〉
元
禄
十
五
年
二
月
書
之
寛
順
以
右
御
本
寫
功
了
運
助
〈
墨
書
「
二
重
八
（
表
紙
）
〉
」
「
宥
實
（
表
紙
）
下
総
虵
薗
」
④
〈
外
題
〉
水
歡
喜
天
頸
次
第
（
直
書
）
私
〈
内
題
〉
水
歡
喜
天
頸
次
第
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
五
×
一
六
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
四
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
声
点
・
合
点
・
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
御
本
云
云
報
恩
院
撿
挍
僧
正
憲
深
御
作
云
寛
永
五
九
六
書
之
權
僧
正
寛
濟
元
禄
十
五
二
書
之
大
僧
正
寛
順
享
保
十
二
五
四
書
之
／
權
僧
正
運
助
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〈
墨
書
「
二
重
八
（
表
紙
）
〉
」
「
宥
實
（
表
紙
）
下
総
虵
薗
」
⑤
〈
外
題
〉
五
十
天
（
直
書
）
五
十
二
天
六
十
九
天
七
十
二
天
〈
内
題
〉
五
十
天
供
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
五
×
一
六
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
図
絵
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
書
附
箋
（
注
釈
）
〈
奥
書
〉
書
寫
挍
合
畢
／
醍
岳
沙
門
寛
順
書
寫
功
了
運
助
〈
墨
書
「
二
重
八
（
表
紙
）
〉
」
「
宥
實
（
表
紙
）
下
総
虵
薗
」
〈
備
考
〉
＊
も
と
の
外
題
「
五
十
天
供
」
の
「
供
」
の
上
に
素
紙
を
貼
付
し
て
消
す
。
⑥
〈
外
題
〉
梵
天
（
直
書
）
〈
内
題
〉
梵
天
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
五
×
一
六
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
右
以
故
法
務
寛
順
御
自
筆
寫
之
／
運
助
〈
墨
書
「
二
重
八
（
表
紙
）
〉
」
「
宥
實
（
表
紙
）
下
総
虵
薗
」
〈
備
考
〉
＊
も
と
の
外
題
「
梵
天
法
」
の
「
法
」
の
上
に
素
紙
を
貼
付
し
て
消
す
。
⑦
〈
外
題
〉
帝
釋
（
直
書
）
〈
内
題
〉
帝
釋
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
四
×
一
六
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
三
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
仮
名
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
・
本
文
訂
正
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
元
禄
十
五
年
二
月
上
浣
書
之
／
小
野
末
資
寛
順
以
右
御
本
書
之
了
運
助
〈
墨
書
「
二
重
八
（
表
紙
）
〉
」
「
宥
實
（
表
紙
）
下
総
虵
薗
」
〈
備
考
〉
＊
も
と
の
外
題
「
帝
釋
法
」
の
「
法
」
の
上
に
素
紙
を
貼
付
し
て
消
す
。
⑧
〈
外
題
〉
最
勝
太
子
（
直
書
）
〈
内
題
〉
最
勝
太
子
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
五
×
一
六
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
三
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
合
符
・
声
点
・
本
文
訂
正
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
・
本
文
訂
正
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
以
旧
本
寫
挍
功
終
／
大
僧
正
寛
順
以
右
御
本
寫
功
了
運
助
〈
墨
書
「
二
重
八
（
表
紙
）
〉
」
「
宥
實
（
表
紙
）
下
総
虵
薗
」
〈
備
考
〉
＊
も
と
の
外
題
「
最
勝
太
子
法
」
の
「
法
」
の
上
に
素
紙
を
貼
付
し
て
消
す
。
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⑨
〈
外
題
〉
訶
利
帝
（
直
書
）
〈
内
題
〉
訶
利
帝
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
四
×
一
六
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
六
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
仮
名
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
校
合
・
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
摸
書
考
挍
偕
畢
／
報
恩
院
末
資
寛
順
寫
功
了
權
僧
正
運
助
〈
墨
書
「
二
重
八
（
表
紙
）
〉
」
「
宥
實
（
表
紙
）
下
総
虵
薗
」
〈
備
考
〉
＊
も
と
の
外
題
「
訶
利
帝
法
」
の
「
法
」
の
上
に
素
紙
を
貼
付
し
て
消
す
。
⑩
〈
外
題
〉
氷
迦
羅
天
（
直
書
）
〈
内
題
〉
氷
迦
羅
天
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
四
×
一
六
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
三
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
仮
名
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
校
合
・
仮
名
・
返
点
・
合
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
書
附
箋
（
注
釈
）
〈
奥
書
〉
元
禄
十
五
年
中
春
書
之
寛
順
以
右
御
本
寫
功
了
運
助
〈
墨
書
「
二
重
八
（
表
紙
）
〉
」
「
宥
實
（
表
紙
）
下
総
虵
薗
」
〈
備
考
〉
＊
も
と
の
外
題
「
氷
迦
羅
天
法
」
の
「
法
」
の
上
に
素
紙
を
貼
付
し
て
消
す
。
⑪
〈
外
題
〉
宝
蔵
天
女
（
直
書
）
〈
内
題
〉
宝
蔵
天
女
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
四
×
一
六
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
四
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
校
合
・
仮
名
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
校
合
・
仮
名
・
返
点
・
本
文
訂
正
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
謄
寫
比
挍
了
寛
順
寫
功
了
運
助
〈
墨
書
「
二
重
八
（
表
紙
）
〉
」
「
宥
實
（
表
紙
）
下
総
虵
薗
」
〈
備
考
〉
＊
も
と
の
外
題
「
宝
蔵
天
女
法
」
の
「
法
」
の
上
に
素
紙
を
貼
付
し
て
消
す
。
⑫
〈
外
題
〉
大
黒
天
神
（
直
書
）
〈
内
題
〉
大
黒
天
神
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
四
×
一
六
・
五
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
六
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
声
点
・
合
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
校
合
・
仮
名
・
返
点
・
本
文
訂
正
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
再
挍
了
末
資
寛
順
寫
功
了
運
助
〈
墨
書
「
二
重
八
（
表
紙
）
〉
」
「
宥
實
（
表
紙
）
下
総
虵
薗
」
〈
備
考
〉
＊
も
と
の
外
題
「
大
黒
天
神
法
」
の
「
法
」
の
上
に
素
紙
を
貼
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付
し
て
消
す
。
⑬
〈
外
題
〉
常
瞿
利
（
直
書
）
〈
内
題
〉
襄
麌
利
童
女
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
四
×
一
六
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
四
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
校
合
・
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
享
保
十
二
年
五
八
日
書
之
／
權
僧
正
運
助
丁
未
〈
墨
書
「
二
重
八
（
表
紙
）
〉
」
「
宥
實
（
表
紙
）
下
総
虵
薗
」
〈
備
考
〉
＊
も
と
の
外
題
「
常
瞿
／
襄
麌
利
童
女
法
」
の
上
に
素
紙
を
貼
付
し
て
「
常
瞿
利
」
と
墨
書
す
る
。
⑭
〈
外
題
〉
摩
利
支
天
（
直
書
）
〈
内
題
〉
摩
利
支
天
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
四
×
一
六
・
五
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
合
符
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
二
重
八
（
表
紙
）
〉
」
「
宥
實
（
表
紙
）
下
総
虵
薗
」
〈
備
考
〉
＊
も
と
の
外
題
「
摩
利
支
天
法
」
の
「
法
」
の
上
に
素
紙
を
貼
付
し
て
消
す
。
⑮
〈
外
題
〉
迦
樓
羅
天
（
直
書
）
石
山
道
場
觀
〈
内
題
〉
迦
樓
羅
天
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
四
×
一
六
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
校
合
・
仮
名
・
返
点
・
本
文
訂
正
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
書
写
勘
合
了
寛
順
写
交
了
運
助
〈
墨
書
「
二
重
八
（
表
紙
）
〉
」
「
宥
實
（
表
紙
）
下
総
虵
薗
」
⑯
〈
外
題
〉
辨
才
天
（
直
書
）
〈
内
題
〉
弁
才
天
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
四
×
一
六
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
校
合
・
仮
名
・
返
点
・
合
符
・
本
文
訂
正
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
享
保
十
二
五
中
旬
写
之
／
資
運
助
沙
撞
〈
墨
書
「
二
重
八
（
表
紙
）
〉
」
「
宥
實
（
表
紙
）
下
総
虵
薗
」
〈
備
考
〉
＊
も
と
の
外
題
「
辨
才
天
法
」
の
「
法
」
の
上
に
素
紙
を
貼
付
し
て
消
す
。
⑰
〈
外
題
〉
太
山
府
君
（
直
書
）
〈
内
題
〉
太
山
府
君
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
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江
戸
時
代
写
一
六
・
四
×
一
六
・
五
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
一
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
仮
名
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
元
禄
十
五
年
二
月
中
浣
書
之
／
報
恩
院
大
僧
正
寛
順
歳
次
壬
午
享
保
十
二
年
五
上
旬
写
之
／
安
養
院
僧
正
運
助
丁
未
〈
墨
書
「
二
重
八
（
表
紙
）
〉
」
「
宥
實
（
表
紙
）
下
総
虵
薗
」
⑱
〈
外
題
〉
四
天
王
（
直
書
）
〈
内
題
〉
四
天
王
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
四
×
一
六
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
六
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
校
合
・
仮
名
・
返
点
・
本
文
訂
正
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
書
附
箋
（
注
釈
）
〈
奥
書
〉
享
保
十
二
丁
未
夏
書
之
運
助
〈
墨
書
「
二
重
八
（
表
紙
）
〉
」
「
宥
實
（
表
紙
）
下
総
虵
薗
」
⑲
〈
外
題
〉
大
自
在
天
（
直
書
）
聖
天
主
〈
内
題
〉
大
自
在
天
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
四
×
一
六
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
七
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
合
符
・
声
点
・
本
文
訂
正
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
注
釈
・
校
合
・
仮
名
・
返
点
・
本
文
訂
正
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
写
交
了
運
助
〈
墨
書
「
二
重
八
（
表
紙
）
〉
」
「
宥
實
（
表
紙
）
下
総
虵
薗
」
〈
備
考
〉
＊
も
と
の
外
題
「
大
自
在
天
法
」
の
「
法
」
の
上
に
素
紙
を
貼
付
し
て
消
す
。
⑳
〈
外
題
〉
伎
藝
天
女
（
直
書
）
〈
内
題
〉
伎
藝
天
女
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
三
×
一
六
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
八
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
注
釈
・
校
合
・
仮
名
・
返
点
・
本
文
訂
正
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
摸
写
比
考
了
寛
順
写
巧
了
運
助
〈
墨
書
「
二
重
八
（
表
紙
）
〉
」
「
宥
實
（
表
紙
）
下
総
虵
薗
」
〈
備
考
〉
＊
も
と
の
外
題
「
伎
藝
天
女
法
」
の
「
法
」
の
上
に
素
紙
を
貼
付
し
て
消
す
。
㉑
〈
外
題
〉
深
砂
神
（
直
書
）
石
山
〈
内
題
〉
深
砂
大
将
次
第
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
三
×
一
六
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
四
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
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〈
奥
書
〉
此
諸
尊
法
薄
次
第
五
十
余
帖
故
法
／
務
寛
順
大
僧
正
以
自
毫
本
自
去
月
／
上
旬
至
今
月
今
日
漸
々
寫
巧
終
朱
墨
／
點
等
尚
又
師
口
説
並
以
旧
本
再
三
遂
挍
／
合
訖
／
享
保
十
二
丁
未
年
五
月
十
日
／
權
僧
正
運
助
右
此
薄
次
第
五
十
餘
帖
故
和
尚
／
所
持
之
古
本
賜
于
予
是
故
今
般
／
以
性
善
相
承
北
室
經
庫
之
秘
本
而
／
訂
挍
之
畢
旧
本
所
闕
如
之
本
新
寫
／
之
加
入
之
於
余
長
本
則
除
之
耳
今
所
／
認
即
是
酉
酉
幸
心
之
本
式
古
様
也
／
以
可
爲
稟
承
之
亀
鏡
云
爾
明
和
二
龍
次
酉
年
三
月
二
十
八
日
／
金
剛
峯
寺
禪
念
苾
芻
本
初
乙
金
剛
／
密
門
謹
誌
弘
化
三
年
丙
午
五
月
二
十
九
日
以
古
／
本
與
右
相
承
之
正
本
挍
合
之
訖
／
求
法
苾
芻
隆
鎮
〈
墨
書
「
二
重
八
（
表
紙
）
〉
」
「
宥
實
（
表
紙
）
下
総
虵
薗
」
〈
備
考
〉
＊
も
と
の
外
題
「
深
砂
大
将
次
第
」
の
「
大
将
次
第
」
の
上
に
素
紙
を
貼
付
し
「
神
」
を
墨
書
す
る
。
、
石
山
作
法
集
帖
86
56
○
帙
〈
墨
書
「
三
―
／
作
法
集
（
表
）
〉
」
「
隆
鎮
（
表
）
」
１
〈
外
題
〉
作
法
集
目
録
（
直
書
）
（
）
〈
内
題
〉
作
法
集
目
録
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
四
×
一
五
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
合
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
觀
慶
（
表
紙
）
〉
」
２
〈
外
題
〉
護
供
養
作
法
（
直
書
）
（
）
三
―
〈
内
題
〉
護
諸
真
言
供
養
略
作
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
四
×
一
五
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
四
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
・
合
符
・
声
点
・
本
文
訂
正
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
朱
書
「
一
（
表
紙
）
〉
」
〈
墨
書
「
觀
慶
（
表
紙
）
〉
」
３
〈
外
題
〉
十
度
異
名
（
直
書
）
（
）
〈
内
題
〉
十
度
異
名
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
四
×
一
五
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
三
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
句
切
点
・
合
点
・
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
朱
書
「
二
（
表
紙
）
〉
」
〈
墨
書
「
觀
慶
（
表
紙
）
〉
」
４
〈
外
題
〉
瘧
病
法
（
直
書
）
（
）
酉
酉
〈
内
題
〉
瘧
病
水
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
四
×
一
五
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
三
丁
共
紙
表
紙
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〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
朱
書
「
三
（
表
紙
）
〉
」
〈
墨
書
「
觀
慶
（
表
紙
）
〉
」
５
〈
外
題
〉
帯
加
持
三
―
（
直
書
）
（
）
復
湯
加
持
夜
啼
御
衣
木
加
持
〈
内
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
四
×
一
五
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
三
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
句
切
点
・
合
点
・
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
朱
書
「
四
／
成
―
（
表
紙
）
〉
」
〈
墨
書
「
觀
慶
（
表
紙
）
〉
」
６
〈
外
題
〉
手
水
作
法
（
直
書
）
（
）
〈
内
題
〉
洗
手
口
洗
面
目
法
睚
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
四
×
一
五
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
四
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
校
合
・
仮
名
・
返
点
・
合
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
朱
書
「
五
（
表
紙
）
〉
」
〈
墨
書
「
觀
慶
（
表
紙
）
〉
」
７
〈
外
題
〉
衣
服
加
持
（
直
書
）
（
）
復
飲
食
加
持
云
〈
内
題
〉
衣
服
加
持
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
四
×
一
五
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
一
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
合
点
・
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
朱
書
「
六
（
表
紙
）
〉
」
〈
墨
書
「
觀
慶
（
表
紙
）
〉
」
８
〈
外
題
〉
沐
浴
（
直
書
）
（
）
三
―
〈
内
題
〉
沐
浴
作
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
四
×
一
五
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
校
合
・
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
朱
書
「
七
（
表
紙
）
〉
」
〈
墨
書
「
觀
慶
（
表
紙
）
〉
」
９
〈
外
題
〉
五
色
（
直
書
）
（
）
三
―
〈
内
題
〉
五
色
糸
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
四
×
一
五
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
四
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
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朱
筆
（
合
点
・
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
・
本
文
訂
正
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
朱
書
「
八
（
表
紙
）
〉
」
〈
墨
書
「
觀
慶
（
表
紙
）
〉
」
〈
外
題
〉
病
者
湯
加
持
（
直
書
）
（
）10
〈
内
題
〉
病
者
沐
浴
湯
加
持
作
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
四
×
一
五
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
一
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
朱
書
「
九
（
表
紙
）
〉
」
〈
墨
書
「
觀
慶
（
表
紙
）
〉
」
〈
外
題
〉
土
砂
加
持
（
直
書
）
（
）11
〈
内
題
〉
加
持
土
砂
作
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
四
×
一
五
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
朱
書
「
十
（
表
紙
）
〉
」
〈
墨
書
「
觀
慶
（
表
紙
）
〉
」
〈
外
題
〉
眠
臥
等
（
直
書
）
（
）
三
―
12
〈
内
題
〉
眠
臥
時
作
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
四
×
一
五
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
四
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
合
点
・
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
校
合
・
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
朱
書
「
十
一
（
表
紙
）
〉
」
〈
墨
書
「
觀
慶
（
表
紙
）
〉
」
〈
外
題
〉
鎮
守
讀
經
導
師
作
法
（
直
書
）
（
）13
〈
内
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
四
×
一
五
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
合
点
・
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
朱
書
「
十
二
（
表
紙
）
〉
」
〈
墨
書
「
觀
慶
（
表
紙
）
〉
」
〈
外
題
〉
印
佛
作
法
（
直
書
）
（
）14
〈
内
題
〉
印
佛
作
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
四
×
一
五
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
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朱
筆
（
合
点
・
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
御
本
云
先
師
遍
智
院
僧
正
御
房
以
御
自
筆
／
之
本
書
之
畢
此
略
作
法
殊
一
秘
藏
／
即
故
法
印
御
房
以
自
筆
也
ニ
云
云
〈
朱
書
「
十
三
（
表
紙
）
〉
」
〈
墨
書
「
觀
慶
（
表
紙
）
〉
」
〈
外
題
〉
隠
所
（
直
書
）
（
）
三
宀
―
15
〈
内
題
〉
隠
所
作
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
四
×
一
五
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
五
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
合
点
・
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
朱
書
「
十
四
（
表
紙
）
〉
」
〈
墨
書
「
觀
慶
（
表
紙
）
〉
」
〈
外
題
〉
施
食
作
法
（
直
書
）
（
）
三
―
16
〈
内
題
〉
施
食
作
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
四
×
一
五
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
合
点
・
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
朱
書
「
十
五
（
表
紙
）
〉
」
〈
墨
書
「
觀
慶
（
表
紙
）
〉
」
〈
外
題
〉
施
食
略
作
法
（
直
書
）
（
）17
〈
内
題
〉
施
食
略
作
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
四
×
一
五
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
一
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
合
点
・
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
朱
書
「
十
六
（
表
紙
）
〉
」
〈
墨
書
「
觀
慶
（
表
紙
）
〉
」
〈
外
題
〉
御
衣
木
加
持
（
直
書
）
（
）
薄
18
〈
内
題
〉
御
衣
木
加
持
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
四
×
一
五
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
五
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
合
点
・
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
校
合
・
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
書
附
箋
（
校
合
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
朱
書
「
十
七
（
表
紙
）
〉
」
〈
墨
書
「
觀
慶
（
表
紙
）
〉
」
〈
外
題
〉
曼
荼
羅
供
金
打
事
（
直
書
）
（
）
并
堂
達
事
19
并
堂
達
事
〈
内
題
〉
曼
荼
羅
供
金
打
事
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
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江
戸
時
代
写
一
六
・
四
×
一
五
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
合
点
・
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
校
合
・
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
朱
書
「
十
八
（
表
紙
）
〉
」
〈
墨
書
「
觀
慶
（
表
紙
）
〉
」
〈
外
題
〉
焚
焼
義
（
直
書
）
（
）
輯
嵯
三
―
20
〈
内
題
〉
護
摩
焚
焼
義
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
四
×
一
五
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
合
点
・
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
弘
長
元
年
十
二
月
廿
三
日
於
報
恩
院
／
以
御
自
筆
書
写
了
／
一
ヲ一
金
剛
佛
子
弘
義
〈
朱
書
「
十
九
（
表
紙
）
〉
」
〈
墨
書
「
觀
慶
（
表
紙
）
〉
」
〈
外
題
〉
泥
塔
供
養
作
法
（
直
書
）
（
）
三
―
21
〈
内
題
〉
泥
塔
供
養
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
四
×
一
五
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
三
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
合
点
・
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
朱
書
「
二
十
（
表
紙
）
〉
」
〈
墨
書
「
觀
慶
（
表
紙
）
〉
」
〈
外
題
〉
内
（
直
書
）
（
）
輯
嵯
三
―
22
〈
内
題
〉
内
護
摩
瑜
祇
經
智
界
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
四
×
一
五
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
一
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
写
本
云
此
次
第
秘
抄
具
次
第
也
然
秘
藏
法
故
／
爲
別
也
ノ
ニ
レ
〈
朱
書
「
廿
一
（
表
紙
）
〉
」
〈
墨
書
「
觀
慶
（
表
紙
）
〉
」
〈
外
題
〉
三
衣
法
（
直
書
）
（
）23
〈
内
題
〉
三
衣
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
四
×
一
五
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
一
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
合
点
・
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
朱
書
「
廿
二
（
表
紙
）
〉
」
〈
墨
書
「
觀
慶
（
表
紙
）
〉
」
〈
外
題
〉
作
壇
作
法
（
直
書
）
（
）24
〈
内
題
〉
作
壇
作
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
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〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
四
×
一
五
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
（
含
表
紙
）
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
合
点
・
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
朱
書
「
廿
三
（
表
紙
）
〉
」
〈
墨
書
「
觀
慶
（
表
紙
）
〉
」
〈
外
題
〉
加
持
香
水
（
直
書
）
（
）25
〈
内
題
〉
加
持
香
水
作
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
四
×
一
五
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
一
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
朱
書
「
廿
四
（
表
紙
）
〉
」
〈
墨
書
「
觀
慶
（
表
紙
）
〉
」
〈
外
題
〉
兩
界
合
行
作
法
（
直
書
）
（
）
三
―
26
〈
内
題
〉
兩
部
供
養
事
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
四
×
一
五
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
（
含
表
紙
）
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
朱
書
「
廿
五
（
表
紙
）
〉
」
〈
墨
書
「
觀
慶
（
表
紙
）
〉
」
〈
外
題
〉
四
種
護
摩
記
（
直
書
）
（
）27
〈
内
題
〉
四
種
護
摩
記
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
四
×
一
五
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
六
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
図
絵
朱
筆
（
合
点
・
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
校
合
・
仮
名
・
返
点
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
朱
書
「
廿
六
（
表
紙
）
〉
」
〈
墨
書
「
觀
慶
（
表
紙
）
〉
」
〈
外
題
〉
土
公
供
作
法
（
直
書
）
（
）
貞
觀
寺
28
〈
内
題
〉
地
天
供
作
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
三
×
一
五
・
七
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
朱
書
「
廿
七
（
表
紙
）
〉
」
〈
外
題
〉
行
法
中
間
立
座
（
直
書
）
（
）
三
―
29
〈
内
題
〉
行
法
中
間
立
座
作
法
〈
尾
題
（
ン
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
四
×
一
五
・
六
糎
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粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
（
含
表
紙
）
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
朱
書
「
廿
八
（
表
紙
）
〉
」
〈
墨
書
「
觀
慶
（
表
紙
）
〉
」
〈
外
題
〉
字
輪
觀
（
直
書
）
（
）
五
大
三
―
30
五
大
〈
内
題
〉
字
輪
觀
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
四
×
一
五
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
合
点
・
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
朱
書
「
廿
九
（
表
紙
）
〉
」
〈
墨
書
「
觀
慶
（
表
紙
）
〉
」
〈
外
題
〉
小
野
廣
澤
相
違
（
直
書
）
（
）
隨
思
出
少
〻
書
之
猶
〻
追
可
書
31
〈
内
題
〉
醍
醐
仁
和
相
違
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
四
×
一
五
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
朱
書
「
三
十
（
表
紙
）
〉
」
〈
墨
書
「
觀
慶
（
表
紙
）
〉
」
〈
外
題
〉
孔
雀
經
御
讀
經
發
願
（
直
書
）
（
）
一
日
作
法
32
御
祈
〈
内
題
〉
孔
雀
經
御
讀
經
一
日
作
法
女
院
日
蝕
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
四
×
一
五
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
六
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
合
点
・
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
朱
書
「
卅
一
（
表
紙
）
〉
」
〈
墨
書
「
觀
慶
（
表
紙
）
〉
」
「
宣
陽
門
院
日
蝕
御
祈
／
承
元
四
年
十
二
月
一
日
（
表
紙
）
」
〈
外
題
〉
作
壇
略
作
法
（
直
書
）
（
）
輯
嵯
五
色
加
持
破
壇
作
法
33
〈
内
題
〉
作
壇
作
法
輯
嵯
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
四
×
一
五
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
合
点
・
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
校
合
・
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
朱
書
「
卅
二
（
表
紙
）
〉
」
〈
墨
書
「
觀
慶
（
表
紙
）
〉
」
〈
外
題
〉
大
法
護
摩
壇
作
法
（
直
書
）
（
）34
〈
内
題
〉
大
法
護
摩
壇
作
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
四
×
一
五
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
一
丁
共
紙
表
紙
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〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
合
点
・
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
朱
書
「
卅
三
（
表
紙
）
〉
」
〈
墨
書
「
觀
慶
（
表
紙
）
〉
」
〈
外
題
〉
呪
願
（
直
書
）
（
）35
〈
内
題
〉
呪
願
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
四
×
一
五
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
一
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
朱
書
「
卅
四
（
表
紙
）
〉
」
〈
墨
書
「
觀
慶
（
表
紙
）
〉
」
〈
外
題
〉
泥
塔
供
養
報
恩
院
僧
正
作
（
直
書
）
（
）
ム三
―
36
〈
内
題
〉
泥
塔
供
養
作
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
四
×
一
五
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
六
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
片
仮
名
朱
筆
（
注
釈
・
合
点
・
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
朱
書
「
卅
五
（
表
紙
）
〉
」
〈
墨
書
「
觀
慶
（
表
紙
）
〉
」
〈
外
題
〉
修
學
土
臺
（
直
書
）
（
）37
〈
内
題
〉
真
言
師
可
有
沙
汰
事
レ
二
一
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
四
×
一
五
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
六
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
校
合
・
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
本
云
建
保
六
年
五
月
十
八
日
於
遍
知
院
書
之
〈
朱
書
「
卅
六
（
表
紙
）
〉
」
〈
墨
書
「
觀
慶
（
表
紙
）
〉
」
〈
外
題
〉
験
者
作
法
（
直
書
）
（
）38
〈
内
題
〉
験
者
作
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
四
×
一
五
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
八
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
合
点
・
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
注
釈
・
校
合
・
仮
名
・
返
点
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
朱
書
「
卅
七
（
表
紙
）
〉
」
〈
墨
書
「
觀
慶
（
表
紙
）
〉
」
〈
外
題
〉
十
五
童
子
法
（
直
書
）
（
）
三
―
39
〈
内
題
〉
護
諸
童
子
供
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
四
×
一
五
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
七
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
合
点
・
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
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墨
筆
（
仮
名
・
返
点
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
朱
書
「
卅
八
（
表
紙
）
〉
」
〈
墨
書
「
觀
慶
（
表
紙
）
〉
」
〈
外
題
〉
十
五
童
子
供
作
法
（
直
書
）
（
）40
〈
内
題
〉
十
五
童
子
供
作
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
四
×
一
五
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
図
絵
朱
筆
（
合
点
・
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
朱
書
「
卅
九
（
表
紙
）
〉
」
〈
墨
書
「
觀
慶
（
表
紙
）
〉
」
〈
外
題
〉
童
子
經
書
寫
供
養
作
法
（
直
書
）
（
）41
〈
内
題
〉
童
子
經
書
寫
供
養
作
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
四
×
一
五
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
九
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
合
点
・
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
朱
書
「
四
十
（
表
紙
）
〉
」
〈
墨
書
「
觀
慶
（
表
紙
）
〉
」
〈
外
題
〉
童
子
經
薄
（
直
書
）
（
）
大
谷
42
酉
酉
大
谷
阿
闍
梨
記
〈
内
題
〉
童
子
經
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
四
×
一
六
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
三
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
図
絵
朱
筆
（
合
点
・
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
朱
書
「
四
十
一
（
表
紙
）
〉
」
〈
墨
書
「
觀
慶
（
表
紙
）
〉
」
〈
外
題
〉
童
子
經
供
養
略
作
法
（
直
書
）
（
）
薄
43
〈
内
題
〉
童
子
經
書
寫
供
養
略
作
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
四
×
一
六
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
三
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
図
絵
朱
筆
（
注
釈
・
合
点
・
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
朱
書
「
四
十
二
（
表
紙
）
〉
」
〈
墨
書
「
觀
慶
（
表
紙
）
〉
」
〈
外
題
〉
壽
延
經
護
事
（
直
書
）
（
）
三
―
44
〈
内
題
〉
壽
延
經
事
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
四
×
一
五
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
校
合
・
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
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〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
朱
書
「
四
十
三
（
表
紙
）
〉
」
〈
墨
書
「
觀
慶
（
表
紙
）
〉
」
〈
外
題
〉
壽
延
經
（
直
書
）
（
）45
〈
内
題
〉
佛
説
壽
延
經
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
四
×
一
五
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
一
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
校
合
・
仮
名
・
句
切
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
朱
書
「
四
十
四
（
表
紙
）
〉
」
〈
墨
書
「
觀
慶
（
表
紙
）
〉
」
〈
外
題
〉
清
瀧
宮
祈
雨
御
讀
經
發
願
（
直
書
）
（
）
數
日
二
丁
46
〈
内
題
〉
孔
雀
經
御
讀
經
發
願
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
四
×
一
五
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
三
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
合
点
・
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
寛
喜
年
中
清
瀧
祈
雨
御
讀
經
故
遍
知
院
／
成
―
僧
正
撿
挍
御
勤
仕
之
時
主
憲
―
僧
正
／
件
發
願
導
師
令
勤
仕
之
給
于
時
任
權
律
／
師
即
賜
彼
草
本
於
報
恩
院
之
西
／
部
屋
書
寫
之
畢
ニ
云
云
〈
朱
書
「
四
十
五
（
表
紙
）
〉
」
〈
墨
書
「
觀
慶
（
表
紙
）
〉
」
〈
外
題
〉
清
瀧
宮
祈
雨
御
讀
經
結
願
（
直
書
）
（
）
三
―
數
日
47
〈
内
題
〉
結
願
作
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
四
×
一
五
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
五
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
朱
書
「
四
十
六
（
表
紙
）
〉
」
〈
墨
書
「
觀
慶
（
表
紙
）
〉
」
〈
外
題
〉
後
加
持
等
法
則
（
直
書
）
（
）
三
―
48
〈
内
題
〉
修
法
後
加
持
作
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
四
×
一
五
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
八
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
片
仮
名
朱
筆
（
注
釈
・
合
点
・
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
朱
書
「
四
十
七
（
表
紙
）
〉
」
〈
墨
書
「
觀
慶
（
表
紙
）
〉
」
〈
外
題
〉
大
法
外
儀
（
直
書
）
（
）
ム
三
―
49
ム
〈
内
題
〉
大
法
外
儀
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
四
×
一
五
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
六
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
校
合
・
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
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墨
筆
（
仮
名
・
返
点
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
朱
書
「
四
十
八
（
表
紙
）
〉
」
〈
墨
書
「
觀
慶
（
表
紙
）
〉
」
〈
外
題
〉
付
兩
界
行
別
尊
事
（
直
書
）
（
）50
〈
内
題
〉
○
付
金
剛
界
行
愛
染
事
ア○
付
胎
藏
界
行
不
動
事
イ
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
四
×
一
五
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
合
点
・
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
朱
書
「
四
十
九
（
表
紙
）
〉
」
〈
墨
書
「
觀
慶
（
表
紙
）
〉
」
〈
外
題
〉
知
元
辰
法
（
直
書
）
（
）
三
―
51
〈
内
題
〉
知
元
辰
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
四
×
一
五
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
三
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
合
点
・
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
・
本
文
訂
正
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
朱
書
「
五
十
（
表
紙
）
〉
」
〈
墨
書
「
觀
慶
（
表
紙
）
〉
」
〈
外
題
〉
葬
法
（
直
書
）
（
）
密
52
〈
内
題
〉
付
真
言
宗
取
葬
所
事
二
一
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
四
×
一
五
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
一
一
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
朱
書
「
五
十
一
（
表
紙
）
〉
」
〈
墨
書
「
觀
慶
（
表
紙
）
〉
」
〈
外
題
〉
亡
者
曳
覆
書
様
（
直
書
）
（
）53
〈
内
題
〉
亡
者
曳
覆
書
様
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
四
×
一
五
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
五
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
図
絵
朱
書
（
合
点
・
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
朱
書
「
五
十
二
（
表
紙
）
〉
」
〈
墨
書
「
觀
慶
（
表
紙
）
〉
」
〈
外
題
〉
無
縁
葬
作
法
（
直
書
）
（
）54
〈
内
題
〉
無
縁
葬
作
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
四
×
一
五
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
四
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
書
（
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
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墨
筆
（
仮
名
・
返
点
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
朱
書
「
五
十
三
（
表
紙
）
〉
」
〈
墨
書
「
觀
慶
（
表
紙
）
〉
」
〈
外
題
〉
爲
亡
者
行
法
事
（
直
書
）
（
）
遍
知
院
僧
正
御
記
55
〈
内
題
〉
爲
亡
者
阿
弥
陀
行
法
事
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
四
×
一
五
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
一
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
書
（
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
朱
書
「
五
十
四
（
表
紙
）
〉
」
〈
墨
書
「
觀
慶
（
表
紙
）
〉
」
〈
外
題
〉
内
護
摩
略
作
法
（
直
書
）
（
）
「
異
本
（
朱
）
」
56
〈
内
題
〉
内
護
摩
略
次
第
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
四
×
一
五
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
四
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
書
（
注
釈
・
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
觀
慶
（
表
紙
）
〉
」
（
兩
界
曼
荼
羅
図
）
４
枚
87
〈
題
（
ナ
シ
・
兩
界
曼
荼
羅
図
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
板
一
六
・
六
×
三
六
・
四
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
図
絵
〈
刊
記
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
同
じ
印
刷
物
が
四
枚
重
ね
ら
れ
る
。
五
宝
名
香
含
香
佛
布
施
雛
形
４
包
88
○
包
紙
〈
墨
書
「
五
宝
名
香
含
香
佛
布
施
雛
形
（
表
）
〉
」
「
隆
鎮
（
表
）
」
１
五
宝
包
（
）
ノ
シ
ノ
ク
ル
〈
墨
書
「
前
護
广
旦
五
宝
包
様
如
是
／
但
五
宝
題
不
書
之
結
着
〉
ヒ二
／
中
瓶
後
也
（
内
側
）
ノ
ニ一
」
２
名
香
包
（
）
〈
墨
書
「
名
香
包
／
上
書
付
無
（
表
）
〉
」
ニ
シ
３
含
香
包
（
）
〈
墨
書
「
含
香
包
／
上
書
付
無
（
表
）
〉
」
ニ
シ
４
佛
布
施
形
（
）
〈
墨
書
「
酉
々
憲
方
祖
師
旦
仏
布
施
形
用
杉
原
大
旦
／
亦
如
此
〉
ナ
リ
モ
タ
ユ
ヲ
シ
二
一
二
形
但
用
段
紙
以
薄
絹
包
之
／
紐
大
旦
八
歩
五
厘
ノ
シ
ヲ
ハ
ハ
ノ
ユ
ヲ
テ
ヲ
ム
一
二
一
二
一
レ
祖
師
旦
七
分
也
（
表
）
ハ
」
五
寶
包
等
雛
形
９
包
89
○
包
紙
〈
墨
書
「
雛
形
／
五
寶
包
投
華
包
／
金
剛
線
支
木
／
含
香
〉
二
名
香
／
佛
布
施
二
裹
（
表
）
大
壇
八
祖
等
」
「
三
―
憲
方
日
秀
相
承
（
表
）
」
「
金
剛
子
碩
道
（
表
）
」
１
（
五
宝
包
）
（
）
２
（
投
華
包
）
（
）
〈
墨
書
「
初
夜
（
表
）
〉
」
３
（
投
華
包
）
（
）
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〈
墨
書
「
後
夜
（
表
）
〉
」
４
金
剛
線
（
）
〈
墨
書
「
金
剛
線
（
表
）
〉
」
「
図
絵
（
内
側
）
（
）」
５
支
木
（
）
〈
墨
書
「
支
木
（
表
）
〉
」
「
支
木
八
寸
四
阝
金
サ
シ
（
内
側
）
」
〈
備
考
〉
＊
支
木
の
図
絵
を
包
む
。
６
含
香
（
）
〈
墨
書
「
含
香
（
表
）
〉
」
７
名
香
（
）
〈
墨
書
「
名
香
（
表
）
〉
」
８
大
壇
佛
布
施
（
）
〈
墨
書
「
大
壇
佛
布
施
（
表
）
〉
」
「
奉
書
貳
ツ
キ
／
廣
三
寸
八
阝
折
／
仕
立
一
寸
ナ
ル
カ
（
表
ツ
サ
ヲ
」
下
帯
）
「
上
包
貳
尺
六
寸
長
（
裏
）
」
「
此
処
ツ
キ
目
（
裏
）
」
９
祖
師
佛
布
施
（
）
〈
墨
書
「
祖
師
等
（
表
）
〉
」
傳
法
印
信
３
通
90
○
包
紙
〈
墨
書
「
傳
法
印
信
（
表
）
〉
」
三
―
憲
深
方
「
増
善
（
表
）
」
１
〈
題
〉
印
信
（
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
明
治
七
（
一
八
七
四
）
年
写
三
五
・
七
×
五
二
・
〇
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
右
於
阿
州
無
盡
山
莊
嚴
院
灌
頂
道
場
／
授
兩
部
傳
法
灌
頂
職
位
於
増
善
了
明
治
七
年
五
月
甲戌
傳
授
阿
遮
梨
耶
隆
應
２
〈
題
〉
傳
法
灌
頂
阿
遮
梨
職
位
事
（
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
明
治
七
（
一
八
七
四
）
年
写
三
五
・
九
×
五
一
・
九
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
明
治
七
年
五
月
甲戌
傳
授
阿
遮
梨
耶
隆
應
〈
備
考
〉
＊
隆
應
よ
り
増
善
へ
の
印
信
。
３
〈
題
（
ナ
シ
・
血
脉
）
（
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
明
治
時
代
写
三
五
・
八
×
五
二
・
〇
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
大
日
如
来
・
金
剛
薩
埵
よ
り
隆
鎮
苾
蒭
・
智
幢
苾
芻
・
隆
應
苾
芻
に
至
る
血
脉
。
請
定
１
通
91
○
包
紙
〈
墨
書
「
請
定
（
表
附
箋
）
〉
」
「
隆
鎮
（
表
）
」
「
此
請
定
大
鷹
而
認
之
上
包
同
／
前
也
上
書
無
之
田
舎
ニ
モ
而
ハ
奉
書
／
可
然
歟
（
内
側
附
箋
）
ニ
モ
」
〈
題
〉
請
定
／
傳
法
灌
頂
職
衆
事
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
四
・
二
×
五
三
・
二
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
右
來
九
日
於
戒
光
院
可
被
行
傳
法
灌
頂
職
衆
請
定
如
件
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元
禄
五
年
十
月
日
九
徹
極
秘
相
傳
１
通
92
○
包
紙
〈
墨
書
「
九
徹
極
秘
傳
（
表
）
〉
」
〈
題
〉
九
徹
極
秘
相
傳
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
七
・
二
×
五
〇
・
八
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
図
絵
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
天
正
三
年
三
月
朔
日
授
俊
圭
大
法
師
了
傳
授
大
阿
闍
梨
惠
尊
得
自
性
清
淨
如
來
大
事
１
通
93
○
包
紙
〈
墨
書
「
得
自
性
清
淨
如
來
大
事
（
表
）
〉
」
〈
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
九
・
六
×
八
五
・
九
糎
界
線
ナ
シ
三
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
右
令
傳
授
祐
譽
僧
都
訖
有
二
西
溪
順
阿
弥
陀
佛
寛
順
／
五
旬
九
品
往
生
印
言
１
通
94
○
包
紙
〈
墨
書
「
九
品
往
生
印
言
（
表
）
〉
」
〈
題
〉
阿
彌
陀
九
品
往
生
印
明
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
九
・
六
×
四
九
・
二
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
・
合
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
三
部
經
大
事
１
通
95
○
包
紙
〈
墨
書
「
三
―
憲
方
／
三
部
經
大
事
（
表
）
〉
」
〈
題
〉
三
部
經
大
事
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
九
・
五
×
五
二
・
二
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
病
者
加
持
法
醐
嶺
傳
授
次
第
外
５
通
96
酉
々
相
承
○
包
紙
〈
墨
書
「
病
者
加
持
法
／
醐
嶺
傳
授
次
第
／
大
日
經
爛
脱
〉
／
五
重
結
護
／
愛
染
二
古
四
古
印
口
決
／
切
紙
五
通
目
録
外
（
表
）
」
「
三
憲
傳
授
大
阿
舎
梨
智
幢
／
授
與
隆
應
（
表
）
」
１
病
者
加
持
法
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
病
者
加
持
法
（
表
）
〉
」
幸
心
方
〈
題
〉
病
者
加
持
法
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
七
×
五
〇
・
九
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
２
醐
嶺
傳
授
次
第
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
醐
嶺
傳
授
次
第
（
表
）
〉
」
〈
題
〉
醐
嶺
傳
授
次
第
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
四
×
三
七
・
〇
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
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３
大
日
經
爛
脱
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
大
日
經
爛
脱
（
表
）
〉
」
酉
酉
相
承
①
〈
題
〉
毘
盧
舎
那
經
三
部
（
端
裏
）
金
剛
頂
經
蘇
悉
地
經
〈
題
〉
毘
盧
舎
那
經
一
巻
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
九
×
七
三
・
二
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
合
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
②
〈
題
〉
大
日
經
第
一
巻
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
八
×
七
三
・
二
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
４
五
重
結
護
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
五
重
結
護
（
表
）
〉
」
〈
題
〉
降
三
世
五
重
結
護
口
傳
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
六
・
二
×
五
〇
・
八
糎
界
線
ナ
シ
折
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
５
愛
染
二
古
四
古
印
口
決
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
金
宝
抄
中
／
愛
染
二
古
四
古
印
口
決
（
表
）
〉
」
「
性
善
和
尚
口
授
智
暉
阿
遮
梨
筆
記
（
表
）
」
〈
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
二
四
・
八
×
三
七
・
四
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
片
仮
名
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
十
三
通
印
信
通
97
16
○
包
紙
〈
墨
書
「
三
―
憲
方
／
十
三
通
印
信
（
表
）
〉
」
１
瑜
祇
大
事
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
瑜
祇
大
事
（
表
）
〉
」
①
〈
題
〉
即
身
成
佛
義
言
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
八
・
二
×
五
〇
・
五
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
本
文
訂
正
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
②
〈
題
〉
瑜
祇
序
品
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
八
・
一
×
二
五
・
二
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
片
仮
名
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
２
三
身
印
言
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
三
身
印
言
（
表
）
〉
」
〈
題
〉
三
身
印
言
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
八
・
〇
×
二
五
・
〇
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
本
文
訂
正
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
享
保
十
年
孟
春
中
旬
依
／
性
善
律
師
懇
望
授
與
也
／
權
僧
正
運
助
３
三
衣
印
言
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
三
衣
印
言
（
表
）
〉
」
〈
題
〉
三
衣
印
眞
言
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〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
八
・
二
×
二
六
・
八
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
右
天
阿
授
應
阿
切
紙
在
勢
陽
松
坂
／
竜
泉
寺
依
之
應
求
於
同
所
志
／
弥
勒
院
授
二
三
子
了
／
金
資
性
善
４
三
部
經
大
事
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
三
部
經
大
事
（
表
）
〉
」
〈
題
〉
三
部
經
大
事
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
八
・
一
×
五
〇
・
四
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
５
仁
王
經
轉
讀
印
明
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
仁
王
經
轉
讀
印
明
（
表
）
〉
」
〈
題
〉
仁
王
經
轉
讀
之
印
明
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
八
・
一
×
二
七
・
九
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
右
元
禄
五
年
十
二
月
穀
日
授
與
／
祐
譽
闍
梨
僧
正
寛
順
６
不
動
湏
印
明
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
不
動
湏
印
明
（
表
）
〉
」
〈
題
〉
不
動
湏
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
八
・
一
×
二
五
・
一
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
７
九
徹
印
明
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
九
徹
印
明
（
表
）
〉
」
〈
題
〉
不
動
九
徹
印
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
八
・
二
×
四
四
・
八
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
片
仮
名
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
差
規
（
）
８
○
包
紙
〈
墨
書
「
（
表
）
〉
」
差
規
①
〈
題
〉
（
端
裏
）
差
規
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
八
・
一
×
二
五
・
一
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
②
〈
題
〉
（
端
裏
）
差
規
秘
々
之
印
〈
題
〉
愛
染
王
三
十
七
尊
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
八
・
一
×
五
〇
・
四
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
９
阿
彌
陀
湏
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
阿
彌
陀
湏
（
表
）
〉
」
〈
題
〉
阿
彌
陀
湏
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
八
・
一
×
五
〇
・
四
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
得
自
性
清
淨
如
來
大
事
（
）10
○
包
紙
〈
墨
書
「
得
自
性
清
淨
如
來
大
事
（
表
）
〉
」
〈
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
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江
戸
時
代
写
三
六
・
四
×
五
一
・
四
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
・
本
文
訂
正
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
右
今
傳
授
祐
譽
僧
都
訖
有
二
西
溪
順
阿
彌
陀
佛
寛
順
／
五
旬
九
品
往
生
印
言
（
）11
○
包
紙
〈
墨
書
「
九
品
往
生
印
言
（
表
）
〉
」
〈
題
〉
阿
彌
陀
九
品
往
生
印
明
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
八
・
一
×
五
〇
・
五
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
・
合
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
終
焉
印
明
（
）12
○
包
紙
〈
墨
書
「
終
焉
印
明
（
表
）
〉
」
〈
題
〉
終
焉
印
明
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
八
・
四
×
二
五
・
九
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
不
二
口
（
）13
○
包
紙
〈
墨
書
「
不
二
口
（
表
）
〉
」
①
〈
題
〉
金
界
供
養
法
合
行
作
法
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
八
・
一
×
二
二
・
四
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
②
〈
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
八
・
一
×
三
三
・
三
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
真
言
傳
受
作
法
１
巻
98
〈
外
題
〉
真
言
傳
受
作
法
（
書
題
簽
）
〈
内
題
〉
眞
言
傳
受
作
法
〈
尾
題
〉
眞
言
傳
受
作
法
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
（
第
二
紙
）
元
文
二
（
一
七
三
七
）
年
写
二
四
・
二
×
三
二
・
〇
糎
巻
子
本
墨
界
一
紙
一
五
行
六
紙
黒
色
布
張
表
紙
（
第
二
紙
）
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
合
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
元
文
第
二
臘
月
十
九
日
以
持
明
院
僧
正
御
本
／
書
于
樂
邦
菴
畢
傳
法
灌
頂
三
昧
耶
戒
法
則
１
巻
中
院
流
99
〈
外
題
〉
傳
法
灌
頂
三
昧
耶
戒
法
則
（
書
題
簽
）
中
院
流
中
院
〈
内
題
〉
傳
法
灌
頂
三
昧
耶
戒
法
則
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
（
第
二
紙
）
江
戸
時
代
写
三
二
・
〇
×
五
一
・
二
糎
巻
子
本
墨
界
一
紙
二
一
行
一
三
紙
深
緑
色
表
紙
（
第
二
紙
）
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
返
点
・
合
符
・
声
点
・
句
切
点
・
合
点
・
注
示
符
・
本
文
訂
正
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
・
本
文
訂
正
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
書
附
箋
（
校
合
・
仮
名
）
朱
書
附
箋
（
注
釈
）
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〈
奥
書
〉
應
永
十
九
年
九
月
日
以
先
年
草
拭
老
眼
／
如
形
清
書
了
代
〻
壬
辰
後
夜
大
日
大
日
祖
師
垂
哀
憐
／矣
初
夜
無
量
初
後
共
以
此
本
授
教
筭
快
英
両
人
畢
／
法
印
權
大
僧
都
宥
快
〈
墨
書
「
十
九
年
ノ
式
／
二
巻
之
方
也
（
表
紙
裏
附
箋
）
〉
」
「
無
盡
山
莊
嚴
院
普
雄
求
焉
（
表
紙
裏
）
」
傳
法
灌
頂
初
後
夜
法
則
１
巻
中
院
流
100
〈
外
題
〉
傳
法
灌
頂
初
後
夜
法
則
（
書
題
簽
）
中
院
流
中
院
〈
内
題
〉
傳
法
灌
頂
初
後
夜
法
則
〈
尾
題
〉
中
院
流
私
記
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
（
第
三
紙
）
正
徳
二
（
一
七
一
二
）
年
写
三
一
・
九
×
五
一
・
二
糎
巻
子
本
墨
界
一
紙
二
一
行
一
二
紙
深
緑
色
表
紙
（
第
三
紙
）
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
返
点
・
合
符
・
声
点
・
句
切
点
・
合
点
・
注
示
符
・
本
文
訂
正
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
返
点
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
／
應
永
十
九
年
九
月
日
以
先
年
草
本
清
書
之
同
十
一
御
自
筆
御
本
云
壬
辰
日
以
此
本
授
教
筭
快
英
両
人
了
／
法
印
權
大
僧
都
宥
快
〈
朱
印
「
阿
波
州
無
盡
山
莊
嚴
院
藏
（
双
郭
長
方
印
、
表
紙
裏
）
〉
」
〈
墨
書
「
維
時
正
徳
二
辰
年
三
月
廿
一
日
謄
写
焉
無
盡
山
莊
嚴
院
普
〉
壬
雄
（
表
紙
裏
）
」
＊
蓋
無
し
三
段
の
木
製
函
。
１
曼
供
導
師
作
法
１
帖
〈
外
題
（
前
表
紙
欠
）
〉
〈
内
題
〉
曼
供
導
師
作
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
五
・
六
×
一
二
・
一
糎
折
本
押
界
一
頁
六
行
一
五
折
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
合
符
・
句
切
点
・
合
点
・
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
返
点
・
博
士
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
紙
背
書
き
入
れ
あ
り
。
＊
冒
頭
二
折
と
後
半
一
三
折
存
。
途
中
の
数
折
分
脱
落
。
２
（
題
未
詳
・
仏
書
注
釈
書
）
断
簡
〈
外
題
（
前
欠
）
〉
〈
内
題
（
前
欠
）
〉
〈
尾
題
（
後
欠
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
五
・
六
×
一
一
・
二
糎
折
本
界
線
ナ
シ
一
頁
八
行
半
折
表
紙
欠
〈
本
文
〉
漢
文
墨
書
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
第
函
（
Ｊ
‐
５
）
82
第８２函
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〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
３
傳
授
日
記
１
冊
地
藏
院
覺
雄
方
〈
外
題
〉
傳
授
日
記
（
直
書
）
地
藏
院
覺
雄
方
〈
内
題
〉
傳
受
日
記
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
〇
×
一
八
・
二
糎
四
針
仮
綴
押
界
一
頁
七
行
二
四
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
隆
鎭
（
表
紙
）
〉
」
４
三
寶
院
流
道
教
方
傳
授
目
録
〈
外
題
〉
三
寶
院
流
道
教
方
傳
授
目
録
（
直
書
）
〈
内
題
〉
三
宝
院
流
道
教
方
傳
授
目
録
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
文
政
十
三
（
一
八
三
〇
）
年
写
一
七
・
二
×
一
三
・
〇
糎
四
針
仮
綴
界
線
ナ
シ
一
頁
七
行
二
五
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
片
仮
名
墨
筆
（
合
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
冒
頭
「
文
政
十
三
年
庚
寅
八
月
廿
七
日
於
莊
嚴
院
道
／
場
許
可
修
行
師
隆
鎭
大
和
尚
資
碩
道
」
と
あ
り
。
５
曼
供
導
師
作
法
１
帖
〈
外
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
内
題
〉
曼
供
導
師
作
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
貞
享
二
（
一
六
八
五
）
年
写
一
五
・
六
×
一
二
・
一
糎
折
本
押
界
一
頁
六
行
一
五
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
合
符
・
句
切
点
・
合
点
・
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
返
点
・
合
符
・
博
士
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
書
附
箋
（
注
釈
）
〈
奥
書
〉
御
本
云
今
年
丁
開
山
正
法
國
師
四
百
五
十
／
年
忌
庭
儀
曼
荼
羅
供
執
行
之
／
余
大
阿
闍
梨
勤
仕
因
茲
爲
當
用
／
草
之
道
場
三
佛
殿
職
衆
四
十
口
／
延
寶
四
年
二
月
念
五
／
前
住
當
山
天
桂
叟
六
十
一
云
云
歳
四
十
九
金
剛
末
資
清
澄
生
年
貞
享
第
二
丑
卯
月
十
四
鳥
於
落
陽
／
東
山
戒
光
寺
第
三
重
傳
受
乙
之
砌
／
天
圭
照
周
長
老
以
自
筆
本
書
寫
之
了
／
助
筆
者
超
瑜
自
廿
二
寶
行
年
（
朱
）
「
同
日
一
挍
畢
」
６
受
者
用
意
１
通
○
包
紙
〈
墨
書
「
三
―
覚
雄
方
傳
受
／
受
者
用
意
（
表
）
〉
」
「
莊
嚴
院
／
隆
應
（
表
）
」
〈
題
〉
受
者
用
意
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
明
治
二
（
一
八
六
九
）
年
写
三
二
・
四
×
四
二
・
八
糎
界
線
ナ
シ
折
紙
〈
本
文
〉
片
仮
名
〈
奥
書
〉
文
政
七
申
歳
八
月
於
寺
町
持
明
院
／
讃
州
塩
飽
觀
理
師
傳
受
之
甲
五
十
砌
書
写
之
了
／
清
水
寺
快
息
春
秋
明
治
二
歳
八
月
六
日
右
折
紙
／
書
写
之
畢
己
ニ
テ
巳
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傳
法
許
可
灌
頂
印
信
３
通
○
包
紙
〈
墨
書
「
傳
法
許
可
灌
頂
印
信
（
表
）
〉
」
１
〈
題
〉
隆
鎭
大
和
上
／
授
印
可
（
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
嘉
永
五
（
一
八
五
二
）
年
写
三
〇
・
六
×
四
三
・
二
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
右
於
阿
州
名
東
郡
本
願
寺
道
場
授
兩
部
／
灌
頂
畢
日
曜
嘉
永
五
年
壬
子
四
月
廿
四
日
奎
宿
傳
授
大
阿
闍
梨
法
印
幢
徴
２
〈
題
〉
傳
法
灌
頂
阿
闍
梨
位
事
（
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
嘉
永
五
（
一
八
五
二
）
年
写
三
〇
・
五
×
四
三
・
三
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
書
附
箋
（
本
文
訂
正
）
日
曜
〈
奥
書
〉
嘉
永
五
年
壬
子
四
月
二
十
四
日
奎
宿
傳
授
阿
闍
梨
法
印
幢
徴
〈
備
考
〉
＊
幢
徴
よ
り
隆
鎭
へ
の
印
信
。
３
〈
題
〉
地
藏
院
流
血
脉
（
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
〇
・
五
×
四
三
・
三
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
真
雅
・
源
仁
よ
り
法
樹
・
幢
徴
・
隆
鎭
に
至
る
血
脉
。
８
印
可
灌
頂
印
信
紹
文
等
２
通
○
包
紙
〈
墨
書
「
地
藏
院
覺
雄
方
／
印
可
灌
頂
印
信
紹
文
等
（
表
）
〉
」
１
秘
密
灌
頂
大
事
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
印
信
（
表
）
〉
」
〈
題
〉
秘
密
灌
頂
大
事
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
嘉
永
五
（
一
八
五
二
）
年
写
三
〇
・
五
×
四
三
・
二
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
梵
字
〈
奥
書
〉
右
所
授
隆
鎭
大
和
上
如
件
嘉
永
五
年
壬
子
四
月
廿
六
日
傳
受
阿
闍
梨
法
印
幢
徴
２
秘
密
灌
頂
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
印
信
（
表
）
〉
」
〈
題
〉
秘
密
灌
頂
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
嘉
永
五
（
一
八
五
二
）
年
写
三
〇
・
五
×
四
三
・
三
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
梵
字
〈
奥
書
〉
右
所
授
隆
鎭
大
和
上
火
曜
嘉
永
五
年
壬
子
四
月
廿
六
日
胃
宿
傳
受
阿
闍
梨
法
印
幢
徴
９
（
包
紙
・
奥
疏
大
事
印
信
）
１
枚
○
包
紙
〈
墨
書
「
奥
疏
大
事
印
信
（
表
）
〉
」
「
碩
道
（
表
）
」
〈
備
考
〉
＊
包
紙
の
み
が
残
存
す
る
。
許
可
１
通
小
野
10
○
包
紙
〈
墨
書
（
ナ
シ
）
〉小野
〈
題
〉
許
可
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
享
保
六
（
一
七
二
一
）
年
三
二
・
六
×
四
七
・
五
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
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〈
本
文
〉
漢
文
梵
字
〈
奥
書
〉
享
保
六
年
十
月
三
日
授
于
快
嚴
了
辛
庚
丑
申
傳
授
大
阿
遮
梨
耶
寂
（
花
押
）
慈
猛
意
教
印
信
三
十
三
裹
通
11
66
○
包
紙
〈
墨
書
「
慈
猛
意
教
印
信
三
十
三
裹
（
表
）
〉
」
１
傳
法
許
可
印
信
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
慈
／
傳
法
許
可
印
信
（
表
）
〉
」
「
慈
猛
方
（
折
返
部
）
」
①
〈
題
〉
授
與
印
信
許
可
文
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
文
久
三
（
一
八
六
三
）
年
写
三
二
・
五
×
四
八
・
七
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
文
久
三
年
癸
亥
六
月
二
日
傳
授
大
阿
闍
梨
智
幢
〈
備
考
〉
＊
智
幢
よ
り
隆
雄
へ
の
印
信
。
②
〈
題
〉
傳
法
許
可
秘
印
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
文
久
三
（
一
八
六
三
）
年
写
三
二
・
五
×
四
八
・
六
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
梵
字
〈
奥
書
〉
文
久
三
年
癸
亥
六
月
二
日
授
與
隆
雄
傳
授
大
阿
闍
梨
智
幢
２
傳
法
灌
頂
印
信
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
傳
法
灌
頂
印
信
（
表
）
〉
」
三
寶
院
成
―
方
「
二
（
折
返
部
）
」
①
〈
題
〉
傳
法
灌
頂
印
信
（
端
裏
）
〈
題
〉
傳
授
大
法
師
廣
惠
／
授
印
可
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
嘉
永
六
（
一
八
五
三
）
年
写
三
五
・
八
×
四
九
・
七
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
右
阿
州
於
本
願
寺
道
場
授
兩
部
／
印
可
畢
嘉
永
六
年
癸
丑
十
一
月
傳
授
大
阿
闍
梨
隆
鎭
②
〈
題
〉
傳
法
灌
頂
相
承
（
端
裏
）
〈
題
〉
傳
法
灌
頂
阿
闍
梨
位
事
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
嘉
永
六
（
一
八
五
三
）
年
写
三
六
・
〇
×
四
九
・
六
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
嘉
永
六
年
癸
丑
十
一
月
傳
授
大
阿
闍
梨
隆
鎭
〈
備
考
〉
＊
隆
鎭
か
ら
廣
惠
へ
の
印
信
。
③
〈
題
〉
傳
法
灌
頂
血
脉
（
端
裏
）
〈
題
〉
真
言
宗
傳
法
灌
頂
血
脉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
五
・
六
×
四
九
・
六
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
高
野
山
高
祖
院
高
〈
備
考
〉
＊
大
日
如
來
・
金
剛
サ
タ
よ
り
憲
道
法
印
・
隆
鎭
苾
蒭
・
廣
惠
に
至
る
血
脉
。
野
山
真
別
所
３
三
寶
院
第
二
重
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
三
寶
院
第
二
重
（
表
）
〉
」
成
―
「
三
（
折
返
部
）
」
「
本
云
／
私
云
口
傳
云
處
此
流
一
大
事
也
／
餘
流
可
稀
也
／
一
紙
（
内
側
）
」
〈
題
（
ナ
シ
・
印
信
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
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江
戸
時
代
写
三
五
・
七
×
四
九
・
八
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
４
三
寶
院
第
三
重
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
三
寶
院
第
三
重
（
表
）
〉
」
成
―
「
四
（
折
返
部
）
」
「
一
紙
（
内
側
）
」
〈
題
（
ナ
シ
・
印
信
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
嘉
永
六
（
一
八
五
三
）
年
写
三
五
・
八
×
四
九
・
九
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
梵
字
〈
奥
書
〉
右
以
最
極
秘
印
明
拂
底
／
授
廣
惠
阿
闍
梨
畢
嘉
永
六
年
癸
丑
十
一
月
傳
授
大
阿
闍
梨
隆
鎭
５
瑜
祇
三
重
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
瑜
祇
三
重
（
表
）
〉
」
「
五
（
折
返
部
）
」
「
三
帋
／
外
半
切
添
（
内
側
）
ニ
」
①
〈
題
〉
王
氏
三
重
（
端
裏
）
〈
題
〉
瑜
祇
三
重
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
五
・
七
×
四
九
・
七
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
②
〈
題
〉
大
事
（
端
裏
）
崎
犠
〈
題
〉
／
三
重
大
事
崎
犠
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
五
・
七
×
四
九
・
八
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
校
合
・
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
③
〈
題
〉
（
端
裏
）
崎
犠
〈
題
〉
瑜
祇
灌
頂
印
信
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
五
・
九
×
四
九
・
六
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
④
〈
題
（
ナ
シ
・
瑜
祇
」
注
釈
）
〉
「
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
八
・
一
×
二
三
・
三
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
片
仮
名
朱
筆
（
注
釈
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
６
靈
灌
頂
印
信
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
靈
灌
頂
（
表
）
〉
」
「
三
通
（
表
）
」
「
六
（
折
返
部
）
」
「
三
紙
（
内
側
）
」
①
〈
題
〉
識
大
（
端
裏
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
五
・
八
×
四
九
・
七
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
②
〈
題
〉
靈
口
（
端
裏
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
八
×
三
四
・
二
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
校
合
・
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
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③
〈
題
〉
靈
汀
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
八
×
四
二
・
〇
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
大
師
・
真
雅
・
源
仁
よ
り
朝
覚
・
朝
嚴
・
賴
中
に
至
る
相
承
血
脉
あ
り
。
７
阿
闍
梨
位
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
阿
闍
梨
位
（
表
）
〉
」
「
七
（
表
）
」
「
二
紙
（
内
側
）
印
信
口
決
」
①
〈
題
〉
金
剛
界
傳
法
灌
頂
密
印
／
攝
一
切
如
來
大
阿
闍
梨
行
位
真
言
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
五
・
九
×
四
九
・
七
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
右
天
長
二
年
三
月
五
日
於
東
寺
貞
観
寺
眞
雅
／
阿
闍
梨
授
之
畢
壬午
傳
授
阿
闍
梨
遍
照
金
剛
空
海
②
〈
題
〉
阿
闍
梨
位
口
決
（
端
裏
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
五
・
七
×
四
九
・
九
糎
界
線
ナ
シ
折
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
大
師
・
眞
雅
・
源
仁
よ
り
公
然
・
眞
敒
・
俊
誉
・
公
紹
に
至
る
相
承
次
第
あ
り
。
８
別
秘
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
別
秘
（
表
）
〉
」
「
八
（
折
返
部
）
」
「
五
紙
（
内
側
）
」
①
〈
題
〉
別
秘
大
事
獨
歩
大
事
（
端
裏
）
云
云
〈
題
〉
菩
薩
第
三
大
事
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
五
・
八
×
四
九
・
七
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
一
（
端
裏
）
〉
」
②
〈
題
〉
別
秘
私
口
訣
又
名
菩
薩
第
三
大
事
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
五
・
九
×
四
九
・
六
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
校
合
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
二
（
端
裏
）
〉
」
③
〈
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
二
四
・
九
×
三
五
・
六
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
三
（
端
裏
）
〉
」
④
〈
題
〉
別
秘
口
決
（
朱
書
、
端
裏
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
五
・
八
×
四
九
・
七
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
朱
書
「
四
（
端
裏
）
〉
」
⑤
〈
題
〉
別
秘
（
端
裏
）
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〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
五
・
八
×
二
四
・
八
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
図
絵
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
９
摩
訶
許
可
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
摩
訶
許
可
（
表
）
〉
」
三
通
「
九
（
折
返
部
）
」
「
四
帋
（
内
側
）
」
①
〈
題
〉
大
許
可
（
端
裏
）
三
寶
院
〈
題
〉
印
信
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
五
・
八
×
四
九
・
七
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
②
〈
題
〉
大
許
可
（
端
裏
）
石
山
〈
題
〉
許
可
堂
莊
嚴
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
五
・
九
×
四
九
・
八
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
片
仮
名
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
此
一
紙
無
／
准
異
本
入
置
（
附
箋
）
〉
」
③
〈
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
五
・
七
×
四
九
・
六
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
片
仮
名
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
④
〈
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
八
×
二
五
・
五
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
片
仮
名
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
此
一
帋
广
訶
許
可
包
入
私
加
也
賴
中
（
末
尾
）
〉
」
ノ
ニ
ニ
御
流
大
事
（
）10
○
包
紙
〈
墨
書
「
御
流
大
事
（
表
）
〉
」
「
一
通
（
表
）
」
「
十
（
折
返
部
）
」
「
二
帋
（
内
側
）
」
①
〈
題
〉
三
寶
院
重
々
事
姦
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
九
×
四
九
・
八
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
書
附
箋
（
注
釈
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
②
〈
題
〉
御
流
大
事
私
（
朱
書
、
端
裏
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
九
×
三
六
・
五
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
片
仮
名
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
十
五
尊
布
字
（
）11
○
包
紙
〈
墨
書
「
十
五
尊
布
字
（
表
）
〉
」
「
十
一
（
折
返
部
）
」
「
二
帋
（
内
側
）
」
①
〈
題
〉
十
五
尊
布
字
位
所
（
端
裏
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
五
・
六
×
四
九
・
九
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
図
絵
漢
文
墨
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
書
附
箋
（
注
釈
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
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②
〈
題
〉
十
五
尊
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
五
・
八
×
四
九
・
八
糎
界
線
ナ
シ
折
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
合
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
三
十
七
尊
建
立
密
印
（
）12
○
包
紙
〈
墨
書
「
三
十
七
尊
建
立
密
印
（
表
）
〉
」
「
一
通
（
表
）
」
「
十
二
（
折
返
部
）
」
「
一
帋
（
内
側
）
」
〈
題
〉
三
十
七
尊
建
立
密
印
（
端
裏
）
〈
題
〉
一
切
衆
生
本
有
即
体
果
上
卅
七
尊
建
立
密
印
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
五
・
七
×
四
九
・
八
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
一
通
（
端
裏
）
〉
」
宗
源
（
）13
○
包
紙
〈
墨
書
「
宗
源
（
表
）
〉
」
「
四
通
（
表
）
」
「
十
三
（
折
返
部
）
」
「
心
文
意
教
／
手
水
南
地
院
源
仁
也
（
内
側
）
ハ
ハ
」
「
四
紙
（
内
側
）
」
①
〈
題
〉
心
文
／
宗
源
大
事
（
端
裏
）
三
寶
院
〈
題
〉
宗
源
大
事
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
八
×
四
九
・
七
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
一
（
端
裏
）
〉
」
②
〈
題
〉
宗
源
（
端
裏
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
五
・
六
×
四
九
・
八
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
右
宗
源
印
信
了
〈
墨
書
「
二
（
端
裏
）
〉
」
③
〈
題
〉
宗
源
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
五
・
八
×
四
九
・
七
糎
界
線
ナ
シ
折
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
右
宗
源
印
信
了
授
與
傳
授
阿
闍
梨
〈
朱
書
「
三
（
本
文
右
上
）
〉
」
④
〈
題
〉
三
寶
院
（
端
裏
）
心
文
方
サ
シ
ハ
サ
ミ
〈
題
〉
三
寶
院
唯
授
一
人
大
事
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
八
×
四
九
・
六
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
朱
書
「
四
（
端
裏
）
〉
」
佛
地
一
障
大
事
（
）14
○
包
紙
〈
墨
書
「
佛
地
一
障
大
事
（
表
）
〉
」
「
一
通
（
表
）
」
「
十
四
（
折
返
部
）
」
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「
快
澄
云
／
此
事
ユ
ギ
經
中
第
七
品
大
勝
金
剛
品
／
中
ノ
ノ
引
合
宗
大
秘
事
也
猶
委
／
細
師
口
受
ヘ
シ
是
ニ
ヘ
シ
ノ
ニ
ヲ
ク
別
受
云
／
一
紙
（
内
側
）
ト
」
〈
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
四
九
・
八
×
三
五
・
八
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
図
絵
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
三
輪
（
）
一
心
灌
頂
15
○
包
紙
〈
墨
書
「
一
心
灌
頂
（
表
）
〉
」
三
輪
「
十
五
（
折
返
部
）
」
「
一
帋
（
内
側
）
」
三
輪
〈
題
〉
一
心
灌
頂
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
五
・
七
×
四
九
・
九
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
成
―
（
）
受
明
灌
頂
16
○
包
紙
〈
墨
書
「
受
明
灌
頂
（
表
）
〉
」
成
―
「
十
六
（
折
返
部
）
」
「
受
明
灌
頂
四
度
前
可
授
印
明
也
雖
然
／
印
信
ヨ
リ
ニ
レ
二
一
レ
重
位
後
出
也
今
印
明
授
重
位
後
／
也
此
成
賢
方
ノ
ニ
モ
ノ
也
已
下
後
入
加
不
可
用
（
内
側
）
」
「
二
帋
（
内
側
）
」
①
〈
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
五
・
九
×
五
〇
・
〇
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
此
一
帋
雖
師
本
无
之
準
異
本
入
置
之
而
已
榮
私
（
端
〉
」
レ
脂
裏
）
②
〈
題
〉
受
明
灌
頂
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
嘉
永
六
（
一
八
五
三
）
年
写
三
五
・
九
×
五
〇
・
〇
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
嘉
永
六
年
十
一
月
授
與
廣
惠
癸
丑
傳
授
大
阿
闍
梨
隆
鎭
十
二
重
汀
口
訣
（
）17
○
包
紙
〈
墨
書
「
十
二
重
汀
口
訣
（
表
）
〉
」
「
二
通
（
表
）
」
「
十
七
（
折
返
部
）
」
「
二
紙
（
内
側
）
」
①
〈
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
九
×
四
九
・
九
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
②
〈
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
五
・
九
×
五
〇
・
〇
糎
界
線
ナ
シ
折
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
師
資
血
脉
次
第
の
前
に
「
傳
授
阿
遮
梨
耶
隆
鎭
授
與
廣
惠
」
と
あ
り
。
＊
大
日
如
來
・
金
剛
薩
埵
よ
り
祐
宜
・
元
壽
・
良
誉
・
俊
盛
・
俊
誉
に
至
る
師
資
相
承
血
脉
あ
り
。
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乾
（
）
十
六
重
汀
事
18
○
包
紙
〈
墨
書
「
十
六
重
汀
事
（
表
）
〉
」乾
「
十
八
（
折
返
部
）
」
〈
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
六
・
〇
×
五
〇
・
〇
糎
界
線
ナ
シ
折
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
龍
□
□
（
）19
○
包
紙
〈
墨
書
「
龍
□
□
（
表
）
〉
」
「
二
通
（
表
）
」
「
十
九
（
折
返
部
）
」
「
二
紙
（
内
側
）
」
①
〈
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
五
・
七
×
二
四
・
四
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
図
絵
漢
文
墨
筆
（
校
合
・
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
本
紙
皆
朱
字
也
／
廣
惠
私
墨
字
也
（
右
下
）
〉
」
〈
備
考
〉
＊
高
祖
御
筆
善
女
御
影
。
②
〈
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
二
四
・
九
×
三
五
・
八
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
図
絵
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
當
寺
鎮
守
青
龍
權
現
事
（
）20
○
包
紙
〈
墨
書
「
清
瀧
權
現
事
（
表
）
〉
」
青
龍
形
「
一
通
（
表
）
」
「
二
十
（
折
返
部
）
」
「
一
紙
（
内
側
）
」
〈
題
〉
當
寺
鎮
守
青
龍
權
現
事
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
八
・
〇
×
六
〇
・
七
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
漢
文
図
絵
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
閉
眼
大
士
（
）21
○
包
紙
〈
墨
書
「
閉
眼
大
士
（
表
）
〉
」
「
二
十
一
（
折
返
部
）
」
「
一
紙
（
内
側
）
」
〈
題
〉
閉
眼
大
士
（
端
裏
）
〈
題
〉
最
後
臨
終
大
事
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
五
・
七
×
四
九
・
八
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
日
率
都
婆
（
）22
○
包
紙
〈
墨
書
「
日
率
都
婆
（
表
）
〉
」
「
二
通
（
表
）
」
「
廿
二
（
折
返
部
）
」
①
〈
題
〉
弘
法
大
師
日
率
都
婆
之
大
事
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
五
・
七
×
四
九
・
六
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
図
絵
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
②
〈
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
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江
戸
時
代
写
三
五
・
七
×
四
九
・
七
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
図
絵
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
③
〈
題
「
イ
本
私
入
／
日
率
都
婆
大
事
（
端
裏
）
〉
」
（
朱
）
〈
内
題
〉
日
率
都
婆
大
事
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
八
・
〇
×
四
九
・
八
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
二
通
内
（
端
裏
）
〉
」
散
念
誦
大
事
念
珠
大
事
（
）23
○
包
紙
〈
墨
書
「
散
念
誦
大
事
／
念
珠
大
事
（
表
）
〉
」
「
二
通
（
表
）
」
「
廿
三
（
折
返
部
）
」
「
二
紙
（
内
側
）
」
①
〈
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
五
・
八
×
四
九
・
八
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
②
〈
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
六
・
〇
×
五
〇
・
一
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
図
絵
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
別
記
（
）24
○
包
紙
〈
墨
書
「
心
文
方
／
別
記
（
表
）
〉
」
「
廿
四
（
折
返
部
）
」
「
別
記
一
帖
總
許
可
一
帖
／
右
賴
中
本
雖
无
之
准
五
老
師
香
上
人
本
有
加
之
／
置
者
也
榮
私
（
内
側
附
脂
」
箋
）
當
流
嫡
嫡
三
重
相
承
口
決
〈
題
〉
別
記
心
文
方
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
六
・
〇
×
一
四
八
・
四
糎
界
線
ナ
シ
三
紙
〈
本
文
〉
漢
文
図
絵
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
總
許
可
印
信
（
）25
○
包
紙
〈
墨
書
「
總
許
可
（
表
）
〉
」
補
遺
「
廿
五
（
折
返
部
）
」
「
一
紙
（
内
側
）
」
〈
題
〉
總
許
可
印
信
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
五
・
七
×
四
九
・
八
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
三
寶
院
（
）
光
明
灌
頂
印
信
26
○
包
紙
〈
墨
書
「
光
明
灌
頂
印
信
（
表
）
〉
」
三
寶
院
「
廿
六
（
折
返
部
）
」
ニ
ハ
ニ
ハ
ト
ノ
「
慈
弁
相
承
本
光
明
一
帋
字
別
秘
一
裹
也
又
彼
乾
／
本
字
法
終
光
明
汀
者
等
一
行
無
之
秀
傳
智
ニ
ハ
ノ
ノ
リ
ノ
乾
興
／
相
承
本
光
明
汀
印
信
字
法
一
裹
ア
ノ
ニ
ハ
ノ
ト
ト
ノ
ニ
〆
乾
リ
是
可
／
ナ
ル
ベ
シ
字
法
終
光
明
汀
者
等
ア
乾
ノ
ノ
リ
ニ
ト
ト
」
ル
カ
故
由
是
／
今
二
師
本
従
淨
妙
／
三
紙
ニ
ノ
ニ
フ
ノ
ミ
レ
（
内
側
）
①
〈
題
〉
光
明
汀
（
端
裏
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
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江
戸
時
代
写
一
七
・
九
×
四
九
・
七
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
図
絵
朱
筆
（
校
合
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
朱
書
「
廿
四
内
（
端
裏
）
〉
」
②
〈
題
〉
光
明
汀
（
端
裏
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
九
×
三
〇
・
七
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
朱
書
「
廿
四
内
（
端
裏
）
〉
」
③
〈
題
〉
光
明
灌
頂
印
信
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
五
・
六
×
四
九
・
八
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
片
仮
名
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
三
寶
相
承
一
印
一
明
（
）27
○
包
紙
〈
墨
書
「
三
寶
相
承
一
印
一
明
（
表
）
〉
」
「
廿
七
（
折
返
部
）
」
「
一
紙
（
内
側
）
」
〈
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
六
・
〇
×
五
〇
・
一
糎
界
線
ナ
シ
折
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
貞
和
二
年
七
月
十
四
日
記
之
／
法
印
大
和
尚
位
權
大
僧
都
宥
範
資
七
十
五
七
十
七
觀
應
二
四
月
廿
三
日
／
賜
師
傳
正
奉
書
写
口
傳
畢
／
金
剛
仏
辛卯
子
了
惠
延
文
四
年
八
月
廿
六
日
傳
授
畢
／
金
剛
仏
子
源
意
己亥
廿
八
才
貞
治
二
年
八
月
三
日
傳
授
了
／
金
剛
佛
子
頼
舜
定
識
天
文
十
八
年
七
月
十
六
傳
受
書
寫
畢
／
金
剛
仏
子
頼
玄
長
善
元
亀
三
年
金
剛
仏
子
祐
宜
長
存
慶
長
十
三
年
八
月
廿
二
日
／
金
剛
仏
子
元
壽
堯
音
寛
永
七
年
三
月
廿
日
／
金
剛
仏
子
良
誉
存
仙
明
暦
二
年
金
剛
仏
子
俊
盛
延
宝
七
年
二
月
廿
三
日
／
金
剛
仏
子
俊
誉
持
寶
金
剛
（
）28
○
包
紙
〈
墨
書
「
持
寶
金
剛
（
表
）
〉
」
「
廿
八
（
折
返
部
）
」
「
三
帋
（
内
側
）
」
①
〈
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
五
・
八
×
四
九
・
七
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
一
（
端
裏
）
〉
」
②
〈
題
〉
持
金
剛
口
決
（
端
裏
）
〈
題
〉
持
寶
金
剛
王
院
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
五
・
九
×
五
〇
・
〇
糎
界
線
ナ
シ
折
紙
〈
本
文
〉
片
仮
名
朱
筆
（
合
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
二
（
端
裏
）
〉
」
③
〈
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
八
・
〇
×
一
二
一
・
九
糎
界
線
ナ
シ
三
紙
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〈
本
文
〉
片
仮
名
〈
奥
書
〉
御
本
云
建
武
二
年
二
月
五
日
傳
之
丙子
持
宝
金
剛
王
金
剛
佛
與
宥
印
〈
墨
書
「
四
（
端
裏
）
〉
」
三
部
合
行
法
（
）29
○
包
紙
〈
墨
書
「
三
部
合
行
法
（
表
）
〉
」
「
三
通
（
表
）
」
「
廿
九
（
折
返
部
）
」
「
三
紙
（
内
側
）
」
①
〈
題
〉
傳
授
最
極
秘
密
三
部
合
行
法
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
五
・
六
×
四
九
・
九
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
校
合
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
一
（
端
裏
）
〉
」
②
〈
題
〉
三
合
秘
印
（
端
裏
）
〈
題
〉
三
合
秘
印
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
五
・
八
×
五
〇
・
〇
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
校
合
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
二
（
端
裏
）
〉
」
③
〈
題
〉
合
行
法
印
明
（
端
裏
）
第
五
〈
題
〉
合
行
法
印
明
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
五
・
六
×
四
九
・
九
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
三
（
端
裏
）
〉
」
三
寶
院
（
）
意
教
上
人
方
目
安
30
○
包
紙
〈
墨
書
「
意
教
上
人
方
目
安
（
表
）
〉
」
三
寶
院
「
三
十
（
折
返
部
）
」
〈
題
〉
意
教
上
人
万
目
安
（
端
裏
）
（
マ
マ
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
五
・
七
×
四
九
・
八
糎
界
線
ナ
シ
折
紙
〈
本
文
〉
片
仮
名
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
慈
猛
流
目
録
（
）31
○
包
紙
〈
墨
書
「
慈
猛
流
目
録
（
表
）
〉
」
「
卅
一
（
折
返
部
）
」
「
一
紙
（
内
側
）
」
〈
題
〉
慈
猛
流
目
録
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
五
・
九
×
四
九
・
七
糎
界
線
ナ
シ
折
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
慈
猛
流
口
決
（
）32
○
包
紙
〈
墨
書
「
慈
猛
流
口
決
（
表
）
〉
」
「
卅
二
（
折
返
部
）
」
「
一
紙
（
内
側
）
」
〈
題
〉
三
寶
院
慈
猛
意
教
一
流
之
口
決
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
五
・
八
×
四
九
・
九
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
片
仮
名
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
意
教
上
人
附
法
状
（
）33
○
包
紙
〈
墨
書
「
付
法
状
（
表
）
〉
」
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「
卅
三
／
終
（
折
返
部
）
」
レ
「
此
付
法
状
血
脉
鈔
出
八
月
九
日
ア
リ
十
字
无
ニ
セ
ル
ニ
ハ
ト
ノ
之
又
彼
鈔
／
種
々
契
約
事
先
師
僧
正
仰
云
吾
有
二
ノ
ニ
ハ
願
一
者
等
ツ
ヽ
ケ
テ
／
書
先
師
僧
正
仰
云
等
上
人
自
ト
リ
意
教
筆
之
趣
也
／
血
脉
鈔
下
十
四
丁
出
之
此
即
求
法
傳
ノ
ノ
ニ
ノ
ヲ
ス
ニ
シ
テ
テ
ノ
ト
ス
ル
授
愍
懃
／
親
切
知
爲
寫
傳
以
末
代
亀
鏡
者
也
／
求
書
之
（
内
側
）
」
〈
題
〉
意
教
上
人
附
法
状
（
端
裏
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
五
・
七
×
四
九
・
七
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
傳
法
灌
頂
印
信
３
通
12
○
包
紙
〈
墨
書
（
ナ
シ
）
〉
１
〈
題
〉
傳
法
灌
頂
印
信
（
端
裏
）
（
）
〈
題
〉
傳
燈
大
法
師
堯
照
／
授
印
可
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
正
徳
二
（
一
七
一
二
）
年
写
三
七
・
〇
×
四
七
・
三
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
右
於
阿
州
大
瀧
山
建
治
寺
持
明
院
／
道
場
授
兩
部
灌
頂
畢
正
徳
二
壬
辰
年
霜
月
廿
四
日
授
與
堯
照
了
月
曜
房
宿
傳
燈
阿
遮
梨
法
印
權
大
僧
都
快
道
（
朱
印
）
〈
朱
印
「
快
道
之
印
（
陰
刻
丸
形
印
、
奥
書
部
）
〉
」
２
〈
題
〉
金
剛
界
／
攝
一
切
如
來
大
阿
遮
梨
行
位
印
（
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
正
徳
二
（
一
七
一
二
）
年
写
三
七
・
四
×
四
七
・
五
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
正
徳
二
壬
辰
禩
十
二
月
朔
日
授
長
清
大
法
師
了
水
曜
虚
宿
傳
授
阿
遮
梨
權
大
僧
都
法
印
快
道
（
朱
印
）
〈
朱
印
「
快
道
之
印
（
陰
刻
丸
形
印
、
奥
書
部
）
〉
」
３
〈
題
〉
傳
法
灌
頂
血
脉
（
端
裏
）
（
）
三
―
成
―
慈
―
意
―
〈
題
〉
傳
法
相
承
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
七
・
二
×
四
七
・
〇
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
大
日
如
來
・
金
剛
薩
埵
よ
り
快
賢
・
快
道
・
堯
照
に
至
る
血
脉
。
４
〈
題
〉
傳
法
灌
頂
血
脉
（
端
裏
）
（
）
三
成
―
意
―
慈
―
〈
題
〉
真
言
宗
傳
法
灌
頂
血
み
脉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
二
四
・
一
×
四
七
・
〇
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
大
日
如
來
・
金
剛
薩
埵
よ
り
權
大
僧
都
快
秀
・
權
大
僧
都
長
山
・
權
大
僧
都
隆
道
・
大
法
師
に
至
る
血
脉
。
た
だ
し
、
実
名
「
權
大
僧
都
長
山
」
は
「
大
法
師
長
山
」
の
上
に
貼
付
さ
れ
た
附
箋
墨
書
「
大
法
師
」
も
附
箋
墨
書
。
。
実
名
加
行
前
行
日
記
作
法
５
通
13
○
帯
〈
墨
書
「
加
行
前
行
日
記
作
法
五
紙
（
表
）
〉
」
○
包
紙
〈
墨
書
「
三
―
意
―
義
能
方
（
表
）
〉
」
１
〈
題
〉
沐
浴
作
法
（
端
裏
）
（
）
一
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
弘
化
二
（
一
八
四
五
）
年
写
三
一
・
七
×
四
四
・
二
糎
界
線
ナ
シ
折
紙
〈
本
文
〉
漢
文
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墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
授
與
―
弘
化
二
之
天
五
月
乙
巳
高
野
山
真
別
所
大
阿
闍
梨
法
印
―
２
〈
題
〉
揚
閼
伽
作
法
（
端
裏
）
（
）
二
〈
題
〉
揚
閼
伽
作
法
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
弘
化
二
（
一
八
四
五
）
年
写
三
一
・
七
×
四
四
・
二
糎
界
線
ナ
シ
折
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
授
與
―
弘
化
二
之
天
五
月
乙
巳
高
野
山
真
別
所
大
阿
闍
梨
法
印
―
示
之
３
〈
題
〉
印
佛
作
法
（
端
裏
）
（
）
三
〈
題
〉
印
佛
作
法
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
弘
化
二
（
一
八
四
五
）
年
写
三
一
・
七
×
四
四
・
二
糎
界
線
ナ
シ
折
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
授
與
―
弘
化
二
五
月
乙
巳
高
野
山
真
別
所
大
阿
闍
梨
耶
―
示
之
４
〈
題
〉
禁
戒
状
（
端
裏
）
（
）
四
〈
題
〉
禁
戒
条
々
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
弘
化
二
（
一
八
四
五
）
年
写
三
一
・
八
×
四
四
・
三
糎
界
線
ナ
シ
折
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
授
與
―
弘
化
二
之
天
五
月
乙
巳
高
野
山
真
別
所
大
阿
闍
梨
耶
―
示
之
５
〈
題
〉
十
八
道
前
行
作
法
日
記
（
端
裏
）
（
）
五
〈
題
〉
十
八
道
前
行
作
法
日
記
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
弘
化
二
（
一
八
四
五
）
年
写
三
一
・
八
×
四
四
・
二
糎
界
線
ナ
シ
折
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
授
與
―
弘
化
二
之
天
五
月
乙
巳
高
野
山
真
別
所
大
阿
遮
梨
耶
―
示
之
三
宝
院
意
教
流
義
能
方
印
信
通
14
12
○
外
帯
〈
墨
書
「
三
―
意
―
義
―
方
八
包
（
表
）
〉
」
○
包
紙
〈
墨
書
「
三
―
意
―
義
―
方
（
表
）
〉
」
「
八
包
（
表
）
」
「
印
信
／
紹
文
二
紙
（
内
側
）
」
○
中
帯
〈
墨
書
「
三
―
意
―
義
―
方
八
包
（
表
）
〉
」
１
許
可
灌
頂
印
信
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
許
可
灌
頂
印
信
（
表
）
〉
」
三
寶
水
意
―
義
―
方
「
一
（
折
返
部
）
」
「
義
能
方
（
折
返
部
）
」
小
野
①
〈
題
〉
少
許
可
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〈
体
裁
・
法
量
等
〉
文
久
三
（
一
八
六
三
）
年
写
三
四
・
〇
×
四
九
・
六
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
右
授
與
極
秘
印
明
大
法
師
隆
雄
房
畢
氐
宿
文
久
三
年
次
癸
亥
五
月
十
一
日
金
曜
傳
燈
大
阿
遮
梨
智
幢
②
〈
題
〉
授
與
印
信
許
可
文
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
文
久
三
（
一
八
六
三
）
年
写
三
四
・
〇
×
四
九
・
七
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
文
久
三
年
次
癸
亥
五
月
十
一
日
傳
燈
大
阿
闍
梨
智
幢
〈
備
考
〉
＊
智
幢
か
ら
隆
雄
へ
の
印
信
。
２
傳
法
灌
頂
印
信
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
傳
法
灌
頂
印
信
（
表
）
〉
」
三
寶
水
意
―
義
―
方
「
二
（
折
返
部
）
」
「
印
信
／
紹
文
／
血
脉
三
紙
（
内
側
）
」
①
〈
題
〉
傳
燈
大
法
師
隆
雄
／
授
印
可
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
文
久
三
（
一
八
六
三
）
年
写
三
四
・
〇
×
四
九
・
七
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
右
於
無
盡
山
莊
嚴
院
道
場
授
兩
部
灌
頂
畢
文
久
三
年
次
癸
亥
五
月
十
一
日
傳
燈
大
阿
闍
梨
智
幢
②
〈
題
〉
傳
法
灌
頂
阿
闍
梨
位
事
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
文
久
三
（
一
八
六
三
）
年
写
三
三
・
九
×
四
九
・
六
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
文
久
三
年
次
癸
亥
五
月
十
一
日
傳
授
大
闍
梨
智
幢
（
マ
マ
）
〈
備
考
〉
＊
智
幢
か
ら
隆
雄
へ
の
印
信
。
③
〈
題
〉
血
脉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
四
・
〇
×
四
九
・
八
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
大
日
如
來
・
金
剛
薩
埵
か
ら
隆
鎭
・
諦
淨
・
智
高
野
山
円
通
寺
阿
州
箸
藏
寺
幢
・
隆
雄
に
至
る
血
脉
。
阿
州
西
光
寺
阿
州
莊
嚴
院
３
第
二
重
灌
頂
印
信
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
第
二
重
灌
頂
印
信
（
表
）
〉
」
三
寶
院
水
意
―
義
―
方
「
三
（
折
返
部
）
」
「
印
信
一
紙
（
内
側
）
」
〈
題
〉
第
二
重
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
文
久
三
（
一
八
六
三
）
年
写
三
四
・
〇
×
四
九
・
六
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
右
授
一
印
二
明
大
事
于
隆
雄
了
文
久
三
年
次
癸
亥
五
月
十
一
日
傳
授
大
阿
闍
梨
智
幢
４
第
三
重
印
信
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
第
三
重
印
信
（
表
）
〉
」
三
寶
院
水
意
―
義
―
方
「
四
（
折
返
部
）
」
「
印
信
一
紙
（
内
側
）
」
〈
題
〉
第
三
重
瑜
祇
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
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文
久
三
（
一
八
六
三
）
年
写
三
三
・
八
×
四
九
・
四
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
右
一
印
一
明
大
事
授
之
了
文
久
三
年
次
癸
亥
五
月
十
一
日
傳
燈
大
阿
闍
梨
智
幢
〈
備
考
〉
＊
智
幢
よ
り
隆
雄
へ
の
印
信
。
５
阿
闍
梨
位
印
信
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
阿
闍
梨
位
印
信
（
表
）
〉
」
三
寶
院
水
意
―
義
―
方
「
五
（
折
返
部
）
」
「
印
信
一
紙
（
内
側
）
」
〈
題
〉
兩
部
大
法
大
阿
闍
梨
位
毗
盧
遮
那
根
本
最
極
傳
法
密
印
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
文
久
三
（
一
八
六
三
）
年
写
三
三
・
九
×
四
九
・
七
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
文
久
三
年
次
癸
亥
五
月
十
一
日
授
與
隆
雄
畢
傳
授
阿
闍
梨
智
幢
６
靈
灌
頂
印
信
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
靈
灌
頂
印
信
（
表
）
〉
」
三
寶
院
水
意
―
義
―
方
「
六
（
折
返
部
）
」
「
印
信
二
紙
（
内
側
）
」
①
〈
題
〉
靈
灌
頂
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
文
久
三
（
一
八
六
三
）
年
写
三
三
・
八
×
四
九
・
六
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
文
久
三
年
癸
亥
五
月
十
一
日
授
與
隆
雄
傳
授
大
阿
闍
梨
耶
智
幢
②
〈
題
〉
靈
灌
頂
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
文
久
三
（
一
八
六
三
）
年
写
三
四
・
〇
×
四
九
・
六
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
文
久
三
年
癸
亥
五
月
十
一
日
授
與
隆
雄
傳
授
大
阿
闍
梨
耶
智
幢
７
灌
頂
印
信
（
）
崎
輩
○
包
紙
〈
墨
書
「
灌
頂
印
信
（
表
）
〉
」
崎
輩
成
三
寶
院
水
意
―
義
―
方
「
七
（
折
返
部
）
」
「
印
信
一
紙
（
内
側
）
」
〈
題
〉
灌
頂
印
崎
輩
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
文
久
三
（
一
八
六
三
）
年
写
三
三
・
八
×
四
九
・
六
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
文
久
三
年
次
癸
亥
五
月
十
一
日
授
隆
雄
傳
燈
大
阿
闍
梨
耶
智
幢
８
付
法
状
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
付
法
状
（
表
）
〉
」
意
―
義
―
方
「
八
大
尾
（
折
返
部
）
」
〈
題
〉
諸
印
信
付
法
状
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
文
久
三
（
一
八
六
三
）
年
写
三
三
・
八
×
四
九
・
六
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
旹
文
久
三
年
次
癸
亥
五
月
十
一
日
／
授
與
隆
雄
訖
傳
授
大
阿
闍
梨
智
幢
三
寶
院
流
御
流
印
信
通
15
11
○
包
紙
〈
墨
書
「
三
寶
院
流
御
流
六
裹
／
同
義
能
方
八
裹
〉
意
教
上
人
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／
同
御
流
三
通
（
表
）
明
寂
上
人
」
「
隆
應
（
表
）
」
１
三
寶
院
御
流
明
寂
上
人
方
第
一
重
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
／
第
一
重
（
表
）
〉
」
三
寶
院
御
流
明
寂
上
人
方
「
一
（
折
返
部
）
」
〈
題
〉
三
寶
院
御
流
／
最
極
秘
密
灌
頂
印
信
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
弘
化
二
（
一
八
四
五
）
年
写
三
六
・
九
×
五
二
・
四
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
右
於
高
野
山
南
室
院
灌
頂
道
場
／
授
與
焉
畢
癸
（
朱
）
「
文
久
三
年
三
月
隆
應
亥
」
弘
化
二
年
六
月
授
與
隆
鎭
乙
巳
（
朱
）
「
智
幢
」
傳
授
大
阿
闍
梨
亮
瑞
〈
備
考
〉
＊
奥
書
の
右
傍
に
朱
書
あ
り
。
＊
「
能
満
寺
隠
居
／
意
教
上
人
印
信
借
」
と
墨
書
さ
れ
る
紙
ヘ
ス
片
（
二
五
・
〇
×
五
・
六
）
一
枚
が
挟
ま
れ
る
。
＊
函
（
１
）
～
（
３
）
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
帯
に
以
82
15
下
の
墨
書
あ
り
。
「
三
寶
院
御
流
三
通
」
明
寂
上
人
方
２
三
寶
院
御
流
明
寂
上
人
方
第
二
重
第
三
重
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
／
第
二
重
／
第
三
重
（
表
）
〉
」
三
寶
院
御
流
明
寂
上
人
方
「
二
（
折
返
部
）
」
〈
題
〉
三
寶
院
御
流
／
最
極
秘
密
灌
頂
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
弘
化
二
（
一
八
四
五
）
年
写
三
六
・
五
×
五
一
・
六
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
右
於
高
野
山
南
室
院
灌
頂
道
場
／
授
與
焉
畢
弘
化
二
年
六
月
授
與
隆
鎭
乙
巳
傳
授
大
阿
闍
梨
亮
瑞
〈
備
考
〉
＊
函
（
１
）
～
（
３
）
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
82
15
３
三
寶
院
御
流
明
寂
上
人
方
血
脉
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
／
血
脉
（
表
）
〉
」
三
寶
院
御
流
明
寂
上
人
方
「
三
（
折
返
部
）
終」
〈
題
〉
血
脉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
六
・
四
×
五
一
・
五
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
大
日
如
來
・
金
剛
薩
埵
か
ら
亮
瑞
法
印
・
隆
鎭
苾
蒭
・
諦
淨
法
印
・
智
幢
法
印
・
隆
應
法
印
（
左
傍
に
朱
書
「
改
應
」
あ
り
）
に
至
る
血
脉
。
＊
函
（
１
）
～
（
３
）
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
82
15
４
三
寶
院
御
流
意
教
上
人
方
許
可
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
／
許
可
（
表
）
〉
」
三
寶
院
御
流
意
教
上
人
方
「
一
（
折
返
部
）
」
①
〈
題
〉
授
與
印
信
許
可
文
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
弘
化
二
（
一
八
四
五
）
年
写
三
六
・
六
×
五
二
・
六
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
癸
（
朱
）
〈
奥
書
〉
「
文
久
三
年
三
月
亥
」
弘
化
二
年
六
月
乙
巳
（
朱
）
「
智
幢
」
傳
授
大
阿
闍
梨
耶
亮
瑞
〈
備
考
〉
＊
奥
書
右
傍
に
朱
書
あ
り
。
＊
墨
書
は
亮
瑞
か
ら
隆
鎭
へ
の
印
信
、
朱
書
は
智
幢
か
ら
隆
應
へ
の
印
信
。
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＊
函
（
４
）
～
（
９
）
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
帯
に
以
82
15
下
の
墨
書
あ
り
。
「
三
寶
院
御
流
六
包
」
意
教
上
人
方
②
〈
題
〉
少
許
可
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
弘
化
二
（
一
八
四
五
）
年
写
三
六
・
四
×
五
二
・
一
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
（
朱
）
〈
奥
書
〉
「
隆
應
」
右
授
與
極
秘
印
明
大
法
師
隆
鎭
畢
癸
（
朱
）
「
文
久
三
年
三
月
亥
」
弘
化
二
年
六
月
乙
巳
（
朱
）
「
智
幢
」
傳
授
大
阿
闍
梨
耶
亮
瑞
〈
備
考
〉
＊
奥
書
右
傍
に
朱
書
あ
り
。
＊
函
（
４
）
～
（
９
）
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
82
15
５
三
寶
院
御
流
意
教
上
人
方
傳
法
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
／
傳
法
（
表
）
〉
」
三
寶
院
御
流
意
教
上
人
方
「
二
（
折
返
部
）
」
「
二
紙
（
内
側
）
」
①
〈
題
〉
最
極
秘
密
法
界
體
傳
法
灌
頂
阿
闍
梨
職
位
事
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
弘
化
二
（
一
八
四
五
）
年
写
三
六
・
六
×
五
一
・
四
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
（
朱
）
〈
奥
書
〉
「
無
盡
山
莊
嚴
院
」
右
於
高
野
山
南
室
院
秘
密
道
場
／
授
與
焉
畢
癸
（
朱
）
「
文
久
三
三
月
亥
」
弘
化
二
年
六
月
乙
巳
（
朱
）
「
智
幢
」
傳
授
大
阿
闍
梨
亮
瑞
備
考
＊
本
文
亮
瑞
の
右
傍
に
朱
書
隆
鎭
あ
り
さ
ら
に
亮
〈
〉
「
」
「
」
、
「
瑞
」
の
上
に
「
龍
肝
」
の
墨
書
附
箋
を
貼
付
「
隆
鎭
」
の
、
右
傍
に
朱
書
「
隆
應
」
あ
り
。
＊
奥
書
右
傍
に
朱
書
あ
り
。
＊
函
（
４
）
～
（
９
）
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
82
15
②
〈
題
〉
大
法
師
隆
鎭
／
授
印
可
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
弘
化
二
（
一
八
四
五
）
年
写
三
六
・
五
×
五
一
・
四
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
（
朱
）
〈
奥
書
〉
「
無
盡
山
莊
嚴
院
」
右
於
高
野
山
南
室
院
灌
頂
道
場
／
授
與
焉
畢
癸
（
朱
）
「
文
久
三
年
三
月
亥
」
弘
化
二
年
六
月
乙
巳
（
朱
）
「
智
幢
」
傳
授
大
阿
闍
梨
亮
瑞
〈
備
考
〉
＊
題
「
隆
鎭
」
の
右
傍
に
朱
書
「
隆
應
」
あ
り
。
＊
奥
書
右
傍
に
朱
書
あ
り
。
＊
函
（
４
）
～
（
９
）
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
82
15
６
三
寶
院
御
流
意
教
上
人
方
血
脉
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
／
血
脉
（
表
）
〉
」
三
寶
院
御
流
意
教
上
人
方
「
三
（
折
返
部
）
」
〈
題
〉
血
脉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
六
・
六
×
五
一
・
五
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
大
日
如
來
・
金
剛
薩
埵
よ
り
亮
瑞
法
印
・
隆
鎭
苾
蒭
・
諦
淨
法
印
・
智
幢
法
印
・
隆
雄
法
印
に
至
る
血
脉
。
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＊
函
（
４
）
～
（
９
）
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
82
15
７
三
寶
院
御
流
意
教
上
人
方
初
重
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
／
初
重
（
表
）
〉
」
三
寶
院
御
流
意
教
上
人
方
「
四
（
折
返
部
）
」
〈
題
〉
初
重
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
弘
化
二
（
一
八
四
五
）
年
写
三
六
・
七
×
五
一
・
四
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
右
於
高
野
山
南
室
院
灌
頂
道
場
／
授
與
之
畢
弘
化
二
年
六
月
授
與
隆
鎭
乙
巳
傳
授
大
阿
闍
梨
亮
瑞
８
三
寶
院
御
流
意
教
上
人
方
第
二
重
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
／
第
二
重
（
表
）
〉
」
三
寶
院
御
流
意
教
上
人
方
「
五
（
折
返
部
）
」
〈
題
〉
第
二
重
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
弘
化
二
（
一
八
四
五
）
年
写
三
七
・
一
×
五
二
・
三
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
右
於
高
野
山
南
室
院
灌
頂
道
場
／
授
與
之
畢
弘
化
二
年
六
月
授
與
隆
鎭
乙
巳
傳
授
大
阿
闍
梨
亮
瑞
９
三
寶
院
御
流
意
教
上
人
方
第
三
重
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
／
第
三
重
（
表
）
〉
」
三
寶
院
御
流
意
教
上
人
方
「
六
（
折
返
部
）
大
尾」
〈
題
〉
第
三
重
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
弘
化
二
（
一
八
四
五
）
年
写
三
七
・
〇
×
五
二
・
四
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
右
於
高
野
山
南
室
院
灌
頂
道
場
／
授
與
之
畢
弘
化
二
年
六
月
授
與
隆
鎭
乙
巳
傳
授
大
阿
闍
梨
亮
瑞
伊
豆
流
印
信
通
16
14
○
包
紙
〈
墨
書
「
伊
豆
流
印
信
（
表
）
〉
」
十
三
通
八
裹
「
隆
應
（
表
）
」
１
許
可
印
信
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
許
可
（
表
）
〉
」
三
―
意
―
伊
豆
方
「
壹
（
表
）
」
〈
題
〉
律
師
隆
應
／
授
印
可
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
慶
応
二
（
一
八
六
六
）
年
写
二
八
・
〇
×
四
〇
・
四
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
慶
應
二
丙
寅
年
八
月
朔
日
２
傳
法
印
信
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
傳
法
（
表
）
〉
」
三
―
意
―
伊
豆
方
「
三
帋
（
表
）
」
「
貳
（
表
）
」
①
〈
題
〉
傳
燈
律
師
隆
應
／
授
印
可
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
二
八
・
〇
×
四
〇
・
三
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
②
〈
題
〉
授
與
傳
法
灌
頂
阿
闍
梨
職
位
事
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
二
七
・
九
×
四
〇
・
四
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
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〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
③
〈
題
〉
伊
豆
方
血
脉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
二
八
・
〇
×
四
〇
・
三
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
大
日
如
來
・
金
剛
薩
埵
よ
り
海
眼
・
佛
海
・
海
如
・
幢
徴
・
隆
應
に
至
る
血
脉
。
３
第
二
重
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
第
二
重
（
表
）
〉
」
三
―
意
―
伊
豆
方
「
三
（
表
）
」
〈
題
〉
秘
密
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
慶
応
二
（
一
八
六
六
）
年
写
二
八
・
一
×
四
〇
・
三
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
右
於
豊
山
長
谷
寺
能
滿
院
道
場
／
授
與
畢
慶
應
二
丙
寅
年
八
月
授
與
隆
應
傳
燈
比
丘
幢
徴
４
第
三
重
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
第
三
重
（
表
）
〉
」
三
―
意
―
伊
豆
方
「
四
（
表
）
」
〈
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
四
〇
・
二
×
二
八
・
〇
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
５
金
剛
胎
藏
兩
部
傳
法
阿
闍
梨
位
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
天
長
（
表
）
〉
」
三
―
意
―
伊
豆
方
「
五
（
表
）
」
〈
題
〉
金
剛
胎
藏
兩
部
傳
法
阿
闍
梨
位
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
二
八
・
〇
×
四
〇
・
二
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
６
瑜
祇
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
瑜
祇
（
表
）
〉
」
三
―
意
―
伊
豆
方
「
六
（
表
）
」
〈
題
〉
汀
崎
犠
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
慶
応
二
（
一
八
六
六
）
年
写
二
八
・
〇
×
四
〇
・
二
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
慶
應
二
丙
寅
年
八
月
／
授
与
隆
應
傳
燈
比
丘
幢
徴
７
毘
盧
舎
那
法
印
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
毘
盧
舎
那
法
印
（
表
）
〉
」
小
野
安
祥
寺
伊
豆
方
「
七
（
表
）
」
①
〈
題
〉
毗
盧
遮
那
法
印
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
慶
応
二
（
一
八
六
六
）
年
写
二
八
・
〇
×
四
〇
・
二
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
慶
應
二
丙
寅
年
八
月
授
与
隆
應
②
〈
題
〉
毘
盧
舎
那
法
印
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
慶
応
二
（
一
八
六
六
）
年
写
二
八
・
〇
×
四
〇
・
二
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
右
三
部
曼
荼
羅
灌
頂
授
與
畢
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慶
應
二
丙
寅
年
八
月
８
前
問
答
後
問
大
事
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
前
問
答
後
問
大
事
（
表
）
〉
」
付
經
疏
小
野
安
祥
寺
伊
豆
方
「
八
（
表
）
」
小
野
①
〈
題
〉
許
可
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
慶
応
二
（
一
八
六
六
）
年
写
二
七
・
九
×
四
〇
・
二
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
慶
應
二
丙
寅
年
八
月
②
〈
題
〉
後
問
答
印
信
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
慶
応
二
（
一
八
六
六
）
年
写
二
八
・
〇
×
四
〇
・
四
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
右
於
豊
山
能
滿
院
道
場
授
與
畢
慶
應
二
丙
寅
年
八
月
／
授
與
隆
應
傳
燈
比
丘
幢
徴
③
〈
題
〉
小
野
安
祥
寺
血
脉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
二
八
・
〇
×
四
〇
・
四
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
大
日
・
金
剛
薩
埵
よ
り
佛
戒
・
海
如
・
幢
徴
・
隆
應
に
至
る
血
脉
。
＊
「
此
血
脉
之
中
不
載
金
智
三
藏
今
任
本
紙
拜
写
更
得
善
本
可
授
于
海
如
」
の
墨
書
紙
片
（
三
〇
・
五
×
二
・
二
）
一
枚
が
□
挟
ま
れ
る
。
９
（
帯
）
（
）
○
帯
〈
墨
書
「
伊
豆
流
印
信
八
裹
隆
應
（
表
）
〉
」
〈
備
考
〉
＊
函
の
外
帯
な
ら
ん
。
83
16
〈
題
〉
四
度
別
行
日
数
目
録
（
端
裏
）
（
）10
〈
題
〉
加
行
正
行
次
第
之
事
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
二
六
・
一
×
三
七
・
五
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
勢
筭
（
端
裏
）
〉
」
地
鎭
々
壇
土
公
供
７
帖
17
○
包
紙
〈
墨
書
「
地
鎭
〻
壇
土
公
供
十
帖
（
表
）
〉
」
「
外
一
帋
添
（
表
）
ニ
」
１
〈
外
題
〉
地
鎭
〻
壇
合
行
法
（
直
書
）
（
）
〈
内
題
〉
地
鎭
〻
壇
合
行
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
六
×
一
六
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
八
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
根
来
寺
小
池
坊
頼
玄
法
印
隨
命
天
正
二
年
三
月
吉
日
清
書
之
２
〈
外
題
〉
地
鎭
法
（
直
書
）
（
）
〈
内
題
〉
地
鎭
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
六
×
一
六
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
四
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
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〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
３
〈
外
題
〉
鎭
壇
圖
法
鎭
物
埋
作
法
（
直
書
）
（
）
并
〈
内
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
五
×
一
六
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
四
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
図
絵
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
根
来
寺
小
池
坊
頼
玄
法
印
隨
命
草
安
之
／
頼
心
房
ニ
４
〈
外
題
〉
鎭
物
埋
作
法
（
直
書
）
（
）
合
行
〈
内
題
〉
鎭
物
埋
作
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
六
×
一
六
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
六
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
５
〈
外
題
〉
龍
伏
事
屋
敷
點
定
（
直
書
）
（
）
柱
立
次
第
〈
内
題
〉
○
龍
伏
事
柱
立
次
第
ア○
屋
敷
點
定
事
イ
〈
尾
題
〉
○
○
（
ナ
シ
）
ア
イ
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
六
×
一
六
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
五
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
６
〈
外
題
〉
地
鎭
々
壇
支
度
注
進
状
（
直
書
）
（
）
〈
内
題
〉
○
地
鎭
支
度
事
ア○
注
進
鎭
壇
支
度
事
イ
〈
尾
題
〉
○
○
（
ナ
シ
）
ア
イ
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
六
×
一
六
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
根
來
寺
小
池
坊
頼
玄
法
印
隨
命
記
之
歟
／
但
此
注
進
状
一
向
古ニ
本
任
也
／
頼
心
房
天
正
二
年
三
月
吉
日
清
書
性
盛
７
〈
外
題
〉
地
鎭
壇
圖
鎭
物
埋
作
法
（
直
書
）
（
）
并
〈
内
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
六
×
一
六
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
四
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
図
絵
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
「
廣
澤
地
鎭
假
屋
形
圖
「
小
野
假
屋
形
圖
鎭
様
也
」
を
ノ
ノ
」
表
裏
に
記
し
た
紙
片
（
二
九
・
二
×
四
三
・
二
）
一
枚
が
挟
ま
れ
る
。
作
法
集
帖
18
47
○
帙
〈
墨
書
「
作
法
集
（
表
）
〉
」
「
隆
道
（
表
）
」
１
〈
外
題
〉
作
法
集
目
録
（
直
書
）
（
）
〈
内
題
〉
作
法
集
目
録
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
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〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
五
・
八
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
榮
仙
（
表
紙
）
〉
」
〈
備
考
〉
＊
函
（
１
）
～
（
）
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
帯
に
以
82
18
11
下
の
墨
書
あ
り
。
「
作
法
集
／
自
一
至
十
／
與
普
雄
／
僧
正
本
／
挍
撿
加
／
修
補
了
／
第
十
五
世
／
隆
道
（
表
）
」
「
一
（
表
）
」
２
〈
外
題
〉
護
供
養
作
法
（
直
書
）
（
）
三
―
〈
内
題
〉
護
諸
真
言
供
養
略
作
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
二
×
一
六
・
〇
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
四
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
図
絵
漢
文
朱
筆
（
仮
名
・
梵
字
・
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
第
一
（
表
紙
）
〉
」
「
宥
意
（
表
紙
）
」
「
普
雄
僧
正
本
二
ヶ
朱
書
無
之
（
末
尾
附
箋
）
ニ
ハ
」
〈
備
考
〉
＊
函
（
１
）
～
（
）
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
82
18
11
３
〈
外
題
〉
十
度
異
名
（
直
書
）
（
）
〈
内
題
〉
十
度
異
名
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
〇
×
一
五
・
九
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
校
合
・
仮
名
・
返
点
・
句
切
点
・
合
点
・
注
示
符
）
〈
本
文
同
筆
〉
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
二
（
表
紙
）
〉
」
「
榮
仙
（
表
紙
）
」
〈
備
考
〉
＊
函
（
１
）
～
（
）
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
82
18
11
４
〈
外
題
〉
瘧
病
法
（
直
書
）
（
）
酉
酉
〈
内
題
〉
瘧
病
水
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
〇
×
一
六
・
〇
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
三
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
校
合
・
仮
名
・
返
点
・
合
符
・
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
三
（
表
紙
）
〉
」
「
榮
仙
（
表
紙
）
」
〈
備
考
〉
＊
函
（
１
）
～
（
）
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
82
18
11
５
〈
外
題
〉
帯
加
持
三
―
（
直
書
）
（
）
復
湯
加
持
夜
啼
御
索
木
加
持
〈
内
題
〉
○
妊
者
帯
加
持
ア○
小
兒
夜
啼
方
イ○
御
索
木
加
持
ウ
〈
尾
題
〉
○
○
○
（
ナ
シ
）
ア
イ
ウ
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
〇
×
一
五
・
九
糎
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第８２函
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
三
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
校
合
・
返
点
・
合
符
・
声
点
・
合
点
・
注
示
符
〈
本
）
文
同
筆
〉
墨
筆
（
校
合
・
仮
名
・
返
点
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
四
（
表
紙
）
〉
」
「
榮
仙
（
表
紙
）
」
〈
備
考
〉
＊
函
（
１
）
～
（
）
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
82
18
11
６
〈
外
題
〉
手
水
作
法
（
直
書
）
（
）
〈
内
題
〉
洗
手
瀬
口
洗
面
法
（
マ
マ
）
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
三
×
一
五
・
九
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
五
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
校
合
・
仮
名
・
返
点
・
合
符
・
合
点
・
注
示
符
〈
本
）
文
同
筆
〉
墨
筆
（
校
合
・
仮
名
・
返
点
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
五
（
表
紙
）
〉
」
「
榮
仙
（
表
紙
）
」
〈
備
考
〉
＊
函
（
１
）
～
（
）
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
82
18
11
７
〈
外
題
〉
衣
服
加
持
（
直
書
）
（
）
復
飲
食
加
持
ム
〈
内
題
〉
○
衣
服
加
持
ア○
飲
食
加
持
イ
〈
尾
題
〉
○
○
（
ナ
シ
）
ア
イ
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
二
×
一
五
・
八
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
仮
名
・
返
点
・
合
符
・
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
建
保
六
年
三
月
廿
六
日
六
条
宮
御
衣
／
加
持
之
時
任
御
口
記
御
手
代
勤
之
之
／
金
剛
佛
子
憲
―
（
以
上
「
衣
服
加
持
」
末
）
印
融
書
之
（
以
上
「
飲
食
加
持
」
末
）
〈
墨
書
「
六
（
表
紙
）
〉
」
「
榮
仙
（
表
紙
）
」
〈
備
考
〉
＊
函
（
１
）
～
（
）
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
82
18
11
８
〈
外
題
〉
沐
浴
作
法
（
直
書
）
（
）
「
三
―
（
朱
）
」
〈
内
題
〉
沐
浴
作
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
一
×
一
五
・
九
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
三
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
校
合
・
仮
名
・
返
点
・
合
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
七
（
表
紙
）
〉
」
「
榮
仙
（
表
紙
）
」
〈
備
考
〉
＊
外
題
「
作
法
」
の
右
傍
に
「
二
字
イ
無
」
の
朱
書
あ
り
。
＊
函
（
１
）
～
（
）
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
82
18
11
９
〈
外
題
〉
五
色
（
直
書
）
（
）
三
―
〈
内
題
〉
五
色
糸
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
〇
×
一
五
・
八
糎
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第８２函
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
五
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
校
合
・
返
点
・
合
符
・
合
点
・
注
示
符
〈
本
文
同
）
筆
〉
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
八
（
表
紙
）
〉
」
「
榮
仙
（
表
紙
）
」
〈
備
考
〉
＊
函
（
１
）
～
（
）
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
82
18
11
〈
外
題
〉
衣
服
加
持
（
直
書
）
（
）
復
飯
食
加
持
10
〈
内
題
〉
○
衣
服
加
持
ア○
飯
食
加
持
イ
〈
尾
題
〉
○
○
（
ナ
シ
）
ア
イ
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
二
×
一
六
・
〇
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
一
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
仮
名
・
返
点
・
合
符
・
句
切
点
・
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
建
保
六
年
三
月
廿
六
日
六
条
宮
／
御
衣
加
持
之
時
依
御
口
御
手
代
リ
勤
之
記
之
／
金
剛
佛
子
憲
―
（
以
上
「
衣
服
加
持
」
末
）
〈
朱
書
「
六
（
表
紙
）
〉
」
〈
備
考
〉
＊
函
（
１
）
～
（
）
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
82
18
11
〈
外
題
〉
病
者
湯
加
持
（
直
書
）
（
）11
〈
内
題
〉
病
者
沐
浴
湯
加
持
作
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
二
×
一
六
・
〇
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
一
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
仮
名
・
返
点
・
合
符
・
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
朱
書
「
九
（
表
紙
）
〉
」
〈
備
考
〉
＊
函
（
１
）
～
（
）
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
82
18
11
〈
外
題
〉
加
持
土
砂
作
法
（
直
書
）
（
）12
〈
内
題
〉
加
持
土
砂
作
法
〈
尾
題
〉
加
持
土
砂
作
法
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
二
×
一
六
・
〇
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
校
合
・
仮
名
・
返
点
・
合
符
・
合
点
・
注
示
符
〈
本
）
文
同
筆
〉
墨
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
朱
書
「
十
（
表
紙
）
〉
」
〈
備
考
〉
＊
函
（
）
～
（
）
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
帯
に
以
82
18
12
23
下
の
墨
書
あ
り
。
「
作
法
集
／
自
十
一
至
／
二
十
与
／
普
雄
僧
正
／
本
點
撿
／
加
修
治
也
／
無
盡
山
／
第
十
五
世
／
隆
道
（
表
）
」
「
二
（
裏
）
」
〈
外
題
〉
眠
臥
等
（
直
書
）
（
）
三
―
13
〈
内
題
〉
眠
臥
時
作
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
二
×
一
六
・
〇
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
五
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
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第８２函
朱
筆
（
注
釈
・
校
合
・
仮
名
・
返
点
・
合
符
・
注
示
符
〈
本
文
同
）
筆
〉
墨
筆
（
注
釈
・
校
合
・
仮
名
・
返
点
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
十
一
（
表
紙
）
〉
」
「
榮
仙
（
表
紙
）
」
〈
備
考
〉
＊
函
（
）
～
（
）
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
82
18
12
23
〈
外
題
〉
鎮
守
讀
經
導
師
作
法
（
直
書
）
（
）14
〈
内
題
〉
鎮
守
讀
經
導
師
作
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
〇
×
一
六
・
一
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
校
合
・
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
十
二
（
表
紙
）
〉
」
「
榮
仙
（
表
紙
）
」
〈
備
考
〉
＊
函
（
）
～
（
）
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
82
18
12
23
〈
外
題
〉
印
佛
作
法
（
直
書
）
（
）15
〈
内
題
〉
印
佛
作
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
〇
×
一
六
・
〇
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
校
合
・
仮
名
・
声
点
・
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
御
本
云
先
師
遍
智
院
僧
正
御
房
／
以
御
自
筆
之
本
書
了
此
／
ヲ
略
作
法
殊
秘
藏
〻
〻
即
故
／
法
印
御
房
御
自
筆
也
ニ
〈
墨
書
「
十
三
（
表
紙
）
〉
」
「
榮
仙
（
表
紙
）
」
〈
備
考
〉
＊
函
（
）
～
（
）
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
82
18
12
23
〈
外
題
〉
隠
所
（
直
書
）
（
）
三
―
16
〈
内
題
〉
隠
所
作
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
二
×
一
六
・
〇
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
六
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
校
合
・
仮
名
・
返
点
・
合
符
・
合
点
・
注
示
符
〈
本
）
文
同
筆
〉
墨
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
返
点
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
十
四
（
表
紙
）
〉
」
「
榮
仙
（
表
紙
）
」
〈
備
考
〉
＊
函
（
）
～
（
）
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
82
18
12
23
〈
外
題
〉
施
食
作
法
（
直
書
）
（
）
三
―
17
〈
内
題
〉
施
食
作
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
〇
×
一
五
・
八
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
校
合
・
合
点
・
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
十
五
（
表
紙
）
〉
」
「
榮
仙
（
表
紙
）
」
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第８２函
〈
備
考
〉
＊
函
（
）
～
（
）
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
82
18
12
23
〈
外
題
〉
地
鎭
最
略
作
法
（
直
書
）
（
）
後
承
仕
私
記
之
18
後
承
仕
私
記
之
〈
内
題
〉
地
鎭
最
略
作
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
〇
×
一
五
・
七
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
一
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
合
点
・
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
十
五
（
表
紙
）
〉
」
「
榮
仙
（
表
紙
）
」
〈
備
考
〉
＊
函
（
）
～
（
）
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
82
18
12
23
〈
外
題
〉
施
食
略
作
法
（
直
書
）
（
）19
〈
内
題
〉
施
食
略
作
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
二
×
一
六
・
〇
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
一
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
仮
名
・
返
点
・
合
符
・
声
点
・
博
士
・
合
点
・
注
示
符
〈
本
）
文
同
筆
〉
墨
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
朱
書
「
十
六
（
表
紙
）
〉
」
〈
備
考
〉
＊
函
（
）
～
（
）
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
82
18
12
23
〈
外
題
〉
御
衣
木
加
持
（
直
書
）
（
）
薄
20
〈
内
題
〉
御
衣
木
加
持
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
一
六
・
〇
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
六
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
校
合
・
仮
名
・
返
点
・
声
点
・
合
点
・
注
示
符
〈
本
文
同
）
筆
〉
墨
筆
（
校
合
・
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
不
審
紙
ア
リ
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
十
七
（
表
紙
）
〉
」
「
榮
仙
（
表
紙
）
」
〈
備
考
〉
＊
函
（
）
～
（
）
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
82
18
12
23
〈
外
題
〉
曼
荼
羅
供
金
打
事
（
直
書
）
（
）
并
ニ
堂
達
事
21
并
堂
達
事
〈
内
題
〉
曼
荼
羅
供
金
打
事
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
二
×
一
五
・
八
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
校
合
・
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
十
八
（
表
紙
）
〉
」
「
榮
仙
（
表
紙
）
」
〈
備
考
〉
＊
函
（
）
～
（
）
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
82
18
12
23
〈
外
題
〉
焚
焼
義
（
直
書
）
（
）
輯
嵯
三
―
22
〈
内
題
〉
護
摩
焚
焼
義
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
〇
×
一
五
・
八
糎
- -250
第８２函
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
校
合
・
仮
名
・
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
本
云
弘
長
元
年
十
二
月
廿
三
日
於
報
恩
院
／
以
御
自
筆
之
御
本
書
写
畢師
主
仰
云
此
故
僧
正
聊
被
抄
出
／
物
也
金
剛
佛
子
弘
義
ハ
成
―
云
云
（
朱
）
「
仰
云
」
抑
今
日
護
广
次
第
重
奉
傳
受
之
次
／
此
書
被
取
出
也
テ
テ
ニ
ノ
一
一
即
申
賜
不
日
書
寫
之
／
者
也
左
大
臣
法
眼
俊
譽
甲
斐
阿
闍
梨
／
頼
瑜
弘
義
兩
三
人
同
時
護
广
奉
／
傳
受
了
皆
重
受
也
并
ニ
ナ
〈
墨
書
「
十
九
（
表
紙
）
〉
」
「
榮
仙
（
表
紙
）
」
〈
備
考
〉
＊
函
（
）
～
（
）
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
82
18
12
23
〈
外
題
〉
泥
塔
供
養
作
法
（
直
書
）
（
）
三
―
23
〈
内
題
〉
泥
塔
供
養
作
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
〇
×
一
五
・
八
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
校
合
・
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
注
釈
・
校
合
・
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
廿
（
表
紙
）
〉
」
「
榮
仙
（
表
紙
）
」
〈
備
考
〉
＊
函
（
）
～
（
）
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
82
18
12
23
〈
外
題
〉
内
（
直
書
）
（
）
輯
嵯
三
―
24
〈
内
題
〉
内
護
摩
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
二
×
一
五
・
八
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
一
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
校
合
・
仮
名
・
返
点
・
合
符
・
句
切
点
・
注
示
符
〈
本
文
）
同
筆
〉
墨
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
廿
一
（
表
紙
）
〉
」
「
榮
仙
（
表
紙
）
」
〈
備
考
〉
＊
函
（
）
～
（
）
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
帯
に
以
82
18
24
33
下
の
墨
書
あ
り
。
「
作
法
集
／
自
廿
一
／
至
三
十
／
横
帯
／
与
普
雄
／
僧
正
本
／
挍
合
加
／
修
飾
了
／
無
盡
山
／
第
十
五
世
／
隆
道
」
（
表
）
「
三
（
裏
）
」
〈
外
題
〉
三
衣
法
（
直
書
）
（
）25
〈
内
題
〉
三
衣
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
〇
×
一
五
・
八
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
校
合
・
仮
名
・
返
点
・
合
符
・
合
点
・
注
示
符
〈
本
文
同
）
筆
〉
墨
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
廿
二
（
表
紙
）
〉
」
「
榮
仙
（
表
紙
）
」
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第８２函
〈
備
考
〉
＊
函
（
）
～
（
）
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
82
18
24
33
〈
外
題
〉
作
壇
作
法
（
直
書
）
（
）26
〈
内
題
〉
作
壇
作
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
一
×
一
五
・
八
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
一
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
仮
名
・
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
廿
三
（
表
紙
）
〉
」
「
榮
仙
（
表
紙
）
」
〈
備
考
〉
＊
函
（
）
～
（
）
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
82
18
24
33
〈
外
題
〉
加
持
香
水
（
直
書
）
（
）27
〈
内
題
〉
加
持
香
水
作
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
一
×
一
五
・
八
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
一
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
校
合
・
仮
名
・
合
点
・
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
廿
四
（
表
紙
）
〉
」
「
榮
仙
（
表
紙
）
」
〈
備
考
〉
＊
函
（
）
～
（
）
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
82
18
24
33
〈
外
題
〉
兩
部
合
行
作
法
（
直
書
）
（
）
三
―
28
〈
内
題
〉
兩
界
供
養
事
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
二
×
一
五
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
（
含
前
後
表
紙
）
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
廿
五
（
表
紙
）
〉
」
「
榮
仙
（
表
紙
）
」
〈
備
考
〉
＊
函
（
）
～
（
）
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
82
18
24
33
〈
外
題
〉
四
種
護
摩
記
（
直
書
）
（
）29
〈
内
題
〉
四
種
護
摩
記
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
〇
×
一
五
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
六
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
返
点
・
合
符
・
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
校
合
・
仮
名
・
返
点
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
御
本
云
／
貞
應
二
年
四
月
廿
五
日
書
寫
畢
写
本
云
持
宝
院
僧
正
御
房
御
所
同
／
五
月
七
日
以
三
宝
院
ノ
云
云
御
本
交
點
了
拜
蔵
勝
倶
自
〈
墨
書
「
廿
六
（
表
紙
）
〉
」
「
榮
仙
（
表
紙
）
」
〈
備
考
〉
＊
函
（
）
～
（
）
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
82
18
24
33
〈
外
題
〉
土
公
供
（
直
書
）
（
）
貞
觀
寺
30
〈
内
題
〉
地
天
供
作
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
八
×
一
五
・
八
糎
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第８２函
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
校
合
・
仮
名
・
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
返
点
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
廿
七
（
表
紙
）
〉
」
「
榮
仙
（
表
紙
）
」
〈
備
考
〉
＊
函
（
）
～
（
）
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
82
18
24
33
〈
外
題
〉
行
法
中
間
立
座
（
直
書
）
（
）
三
―
31
〈
内
題
〉
行
法
中
間
立
座
作
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
二
×
一
五
・
九
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
（
含
前
後
表
紙
）
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
校
合
・
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
廿
八
（
表
紙
）
〉
」
「
榮
仙
（
表
紙
）
」
〈
備
考
〉
＊
函
（
）
～
（
）
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
82
18
24
33
〈
外
題
〉
字
輪
觀
（
直
書
）
（
）
五
大
三
―
32
五
大
〈
内
題
〉
字
輪
觀
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
一
×
一
五
・
八
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
一
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
校
合
・
返
点
・
合
符
・
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
廿
九
（
表
紙
）
〉
」
「
榮
仙
（
表
紙
）
」
〈
備
考
〉
＊
函
（
）
～
（
）
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
82
18
24
33
〈
外
題
〉
小
野
廣
澤
相
違
（
直
書
）
（
）
隨
思
出
少
〻
書
之
猶
〻
追
可
書
33
〈
内
題
〉
醍
醐
仁
和
相
違
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
〇
×
一
五
・
八
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
校
合
・
仮
名
・
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
本
云
延
慶
元
年
十
月
廿
九
日
夜
賜
遍
知
／
院
僧
正
自
筆
御
本
馳
筆
了
／
貞
玄
〈
墨
書
「
三
十
（
表
紙
）
〉
」
「
榮
仙
（
表
紙
）
」
〈
備
考
〉
＊
函
（
）
～
（
）
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
82
18
24
33
〈
外
題
〉
童
子
經
（
直
書
）
（
）
大
谷
薄
34
〈
内
題
〉
童
子
經
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
〇
×
一
五
・
八
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
四
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
校
合
・
仮
名
・
返
点
・
声
点
・
注
示
符
・
本
文
訂
正
〈
本
）
文
同
筆
〉
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
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〈
墨
書
「
四
十
一
（
表
紙
）
〉
」
「
榮
仙
（
表
紙
）
」
〈
備
考
〉
＊
函
（
）
～
（
）
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
帯
に
以
82
18
34
47
下
の
墨
書
あ
り
。
「
作
法
集
／
自
四
十
一
／
至
五
十
四
／
加
修
補
／
挍
合
了
／
無
盡
山
／
第
十
五
世
／
隆
道
（
表
）
」
「
五
尾
（
裏
）
」
〈
外
題
〉
童
子
經
供
養
略
作
法
（
直
書
）
（
）
薄
35
〈
内
題
〉
童
子
經
書
寫
供
養
略
作
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
九
×
一
五
・
八
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
三
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
返
点
・
合
符
・
合
点
・
注
示
符
〈
本
文
同
）
筆
〉
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
四
十
二
（
表
紙
）
〉
」
「
榮
仙
（
表
紙
）
」
〈
備
考
〉
＊
函
（
）
～
（
）
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
82
18
34
47
〈
外
題
〉
壽
延
經
護
事
（
直
書
）
（
）
三
―
36
〈
内
題
〉
壽
延
經
事
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
一
×
一
五
・
七
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
書
附
箋
（
注
釈
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
四
十
三
（
表
紙
）
〉
」
「
榮
仙
（
表
紙
）
」
〈
備
考
〉
＊
函
（
）
～
（
）
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
82
18
34
47
〈
外
題
〉
壽
延
經
（
直
書
）
（
）37
〈
内
題
〉
佛
説
壽
延
經
〈
尾
題
〉
佛
説
壽
延
經
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
一
×
一
六
・
〇
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
校
合
・
仮
名
・
句
切
点
・
合
点
・
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
四
十
四
（
表
紙
）
〉
」
「
榮
仙
（
表
紙
）
」
〈
備
考
〉
＊
函
（
）
～
（
）
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
82
18
34
47
〈
外
題
〉
清
瀧
宮
祈
雨
御
讀
經
發
願
（
直
書
）
（
）
數
日
三
―
38
〈
内
題
〉
孔
雀
經
御
讀
經
發
願
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
一
×
一
五
・
八
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
三
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
校
合
・
仮
名
・
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
書
附
箋
（
注
釈
）
〈
奥
書
〉
寛
喜
元
年
八
月
九
日
清
瀧
祈
雨
／
御
讀
經
故
遍
知
院
僧
正
撿
挍
成
―
／
御
勤
仕
之
時
師
主
僧
正
件
發
願
／
導
師
令
勤
仕
之
給
于
時
位
憲
―
權
律
師
／
即
賜
彼
草
本
於
報
恩
院
之
／
西
部
屋
書
寫
了
云
云
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〈
墨
書
「
四
十
五
（
表
紙
）
〉
」
「
榮
仙
（
表
紙
）
」
〈
備
考
〉
＊
函
（
）
～
（
）
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
82
18
34
47
〈
外
題
〉
清
瀧
宮
祈
雨
御
讀
經
結
願
（
直
書
）
（
）
三
―
39
〈
内
題
〉
結
願
作
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
一
×
一
五
・
七
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
四
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
校
合
・
仮
名
・
返
点
・
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
四
十
六
（
表
紙
）
〉
」
「
榮
仙
（
表
紙
）
」
〈
備
考
〉
＊
外
題
「
三
―
」
の
左
傍
に
朱
書
「
數
日
」
あ
り
。
＊
函
（
）
～
（
）
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
82
18
34
47
〈
外
題
〉
後
加
持
等
法
則
（
直
書
）
（
）40
〈
内
題
〉
修
法
後
加
持
作
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
二
×
一
六
・
〇
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
一
〇
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
片
仮
名
朱
筆
（
注
釈
・
校
合
・
仮
名
・
返
点
・
合
点
・
注
示
符
〈
本
文
同
）
筆
〉
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
四
十
七
（
表
紙
）
〉
」
「
榮
仙
（
表
紙
）
」
〈
備
考
〉
＊
函
（
）
～
（
）
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
82
18
34
47
〈
外
題
〉
大
法
外
儀
（
直
書
）
（
）
ム
三
―
41
ム
〈
内
題
〉
大
法
外
儀
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
二
×
一
六
・
〇
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
六
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
校
合
・
仮
名
・
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
四
十
八
（
表
紙
）
〉
」
「
榮
仙
（
表
紙
）
」
〈
備
考
〉
＊
函
（
）
～
（
）
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
82
18
34
47
〈
外
題
〉
付
兩
界
行
別
尊
事
（
直
書
）
（
）
三
―
42
〈
内
題
〉
○
付
金
剛
界
行
愛
染
王
事
ア○
付
胎
藏
行
不
動
事
イ
〈
尾
題
〉
○
○
（
ナ
シ
）
ア
イ
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
一
×
一
五
・
八
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
合
点
・
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
四
十
九
（
表
紙
）
〉
」
「
榮
仙
（
表
紙
）
」
〈
備
考
〉
＊
函
（
）
～
（
）
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
82
18
34
47
〈
外
題
〉
知
元
辰
法
（
直
書
）
（
）43
〈
内
題
〉
知
元
辰
法
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〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
〇
×
一
五
・
八
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
四
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
校
合
・
仮
名
・
返
点
・
合
符
・
合
点
・
注
示
符
〈
本
）
文
同
筆
〉
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
書
附
箋
（
注
釈
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
五
十
（
表
紙
）
〉
」
「
榮
仙
（
表
紙
）
」
〈
備
考
〉
＊
函
（
）
～
（
）
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
82
18
34
47
〈
外
題
〉
葬
法
（
直
書
）
（
）
密
44
〈
内
題
〉
付
真
言
宗
取
葬
所
事
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
二
×
一
六
・
〇
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
一
三
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
校
合
・
仮
名
・
返
点
・
合
符
・
句
切
点
・
注
示
符
〈
本
文
）
同
筆
〉
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
五
十
一
（
表
紙
）
〉
」
「
榮
仙
（
表
紙
）
」
〈
備
考
〉
＊
函
（
）
～
（
）
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
82
18
34
47
〈
外
題
〉
亡
者
曳
覆
書
様
（
直
書
）
（
）45
〈
内
題
〉
亡
者
曳
覆
書
様
〈
尾
題
（
後
欠
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
二
×
一
六
・
〇
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
七
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
校
合
・
仮
名
・
返
点
・
合
点
・
注
示
符
〈
本
文
同
）
筆
〉
墨
筆
（
仮
名
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
未
詳
）
〉
〈
墨
書
「
五
十
二
（
表
紙
）
〉
」
「
榮
仙
（
表
紙
）
」
〈
備
考
〉
＊
函
（
）
～
（
）
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
82
18
34
47
〈
外
題
〉
爲
亡
者
行
法
事
（
直
書
）
（
）
遍
知
院
僧
正
御
記
46
〈
内
題
〉
爲
亡
者
阿
弥
陀
行
法
事
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
二
×
一
五
・
七
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
校
合
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
五
十
三
（
表
紙
）
〉
」
「
榮
仙
（
表
紙
）
」
〈
備
考
〉
＊
函
（
）
～
（
）
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
82
18
34
47
〈
外
題
〉
無
縁
葬
作
法
（
直
書
）
（
）
三
―
47
〈
内
題
〉
無
縁
葬
作
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
二
×
一
五
・
七
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
四
丁
共
紙
表
紙
- -256
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〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
校
合
・
仮
名
・
返
点
・
句
切
点
・
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
五
十
四
（
表
紙
）
〉
」
「
榮
仙
（
表
紙
）
」
〈
備
考
〉
＊
函
（
）
～
（
）
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
82
18
34
47
諸
尊
要
鈔
９
帖
19
○
帙
〈
墨
書
「
諸
尊
要
鈔
（
表
）
〉
」
「
普
雄
（
表
）
」
「
諸
尊
要
抄
口
決
十
五
巻
此
鈔
実
運
之
記
也
酉
／
々
皈
山
モ
ヱ
后
觀
流
御
弟
子
寛
命
阿
舎
梨
御
／
傳
受
玉
フ
ヿ
寛
命
ノ
ヲ
ニ
シ
此
鈔
半
早
世
玉
フ
仍
而
実
／
運
其
奥
補
玉
フ
是
モ
ヲ
ニ
〆
シ
ヲ
二
一
二
一
実
運
作
故
名
廟
抄
―
―
／
廟
僧
都
作
云
廟
抄
ニ
ト
ハ
ナ
レ
ハ
ニ
ノ
モ
ト
呉
音
ヨ
メ
バ
メ
ウ
音
也
故
書
／
妙
抄
此
抄
本
金
宝
ク
ト
二
一
云
フ
后
差
別
云
妙
抄
名
諸
／
尊
要
抄
也
洞
泉
ニ
〆
二
一
二
ト一
口
（
内
側
附
箋
）
」
１
〈
外
題
〉
諸
尊
要
鈔
（
直
書
）
（
）
一
之
二
〈
内
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
五
×
一
六
・
四
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
六
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
校
合
・
仮
名
・
返
点
・
合
符
・
句
切
点
・
注
示
符
）
〈
本
文
同
筆
〉
墨
筆
（
校
合
・
合
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
不
審
紙
ア
リ
〈
奥
書
〉
本
記
云
以
又
御
本
重
交
了
ノ
一
交
了
建
保
六
年
二
月
十
二
日
於
遍
智
院
以
御
本
寫
了
／
金
剛
佛
子
憲
云
―
生
廿
七
―
云
弘
安
二
年
正
月
晦
日
於
栢
森
以
律
師
／
御
房
御
本
寫
了
金
剛
佛
子
澄
禪
（
以
上
第
一
末
）
佛
子
澄
禪
正
和
元
年
十
月
廿
二
日
三
交
了
一
交
了
（
以
上
第
二
末
）
〈
墨
書
「
諸
尊
（
見
返
）
〉
」
一
之
二
２
〈
外
題
〉
諸
尊
要
鈔
（
直
書
）
（
）
三
之
四
〈
内
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
六
×
一
六
・
五
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
三
〇
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
校
合
・
仮
名
・
返
点
・
合
点
・
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
校
合
・
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
不
審
紙
ア
リ
〈
奥
書
〉
本
記
云
以
兩
御
本
交
合
了
建
保
六
―
二
月
廿
五
於
遍
智
院
以
御
本
／
書
了
金
剛
佛
子
憲
云
―
生
―
廿
七
―
云
弘
安
二
―
二
月
廿
五
日
於
柏
森
寫
了
／
佛
子
澄
禪
三
交
正
和
元
年
十
月
十
三
日
（
以
上
第
三
末
）
本
説
云
以
又
御
本
重
交
了
一
交
了
建
保
六
―
二
月
十
六
日
於
遍
智
院
以
御
／
本
書
了
金
剛
佛
- -257
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廿
七
―
子
憲
―
生
―
弘
安
二
年
二
月
廿
三
日
於
柏
森
光
明
三
／
昧
院
東
面
寫
了
沙
門
澄
禪
正
和
元
年
十
月
廿
二
三
交
了
（
以
上
第
四
末
）
３
〈
外
題
〉
諸
尊
要
鈔
（
直
書
）
（
）
五
之
六
〈
内
題
〉
○
（
ナ
シ
）
ア
第
六
○
諸
尊
要
鈔
イ
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
六
×
一
六
・
四
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
四
八
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
校
合
・
仮
名
・
返
点
・
合
符
・
朱
引
・
合
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
校
合
・
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
書
附
箋
（
注
釈
）
〈
奥
書
〉
本
記
云
以
又
御
本
重
交
了
一
交
了
建
保
六
年
二
月
十
五
日
於
遍
智
院
／
以
御
本
寫
了
／
金
剛
佛
子
云
云
憲
―
生
―
廿
七
―
（
以
上
第
五
末
）
本
記
云
又
以
御
本
重
交
了
一
交
了
建
保
六
―
二
月
十
四
日
於
遍
智
院
以
御
／
本
寫
了
／
金
剛
佛
子
云
憲
―
生
―
廿
七
―
云
弘
安
二
年
三
月
一
日
以
師
主
本
寫
之
（
以
上
第
六
末
）
４
〈
外
題
〉
諸
尊
要
鈔
（
直
書
）
（
）
七
之
八
〈
内
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
六
×
一
六
・
五
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
六
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
校
合
・
仮
名
・
返
点
・
合
点
・
注
示
符
〈
本
文
同
）
筆
〉
墨
筆
（
校
合
・
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
書
附
箋
（
注
釈
）
不
審
紙
ア
リ
〈
奥
書
〉
本
記
云
以
又
御
本
重
交
了
一
交
了
建
保
六
―
二
月
十
三
日
於
遍
智
院
以
御
／
本
書
了
／
金
剛
佛
子
廿
七
―
憲
―
生
―
一
交
了
（
以
上
第
七
末
）
本
記
云
以
又
御
本
重
交
了
ノ
一
交
了
建
保
六
―
二
月
十
三
日
於
遍
智
院
以
／
御
本
書
了
金
剛
佛
子
廿
七
―
憲
―
生
―
弘
安
二
―
三
月
寫
之
澄
禪
（
以
上
第
八
末
）
５
〈
外
題
〉
諸
尊
要
鈔
（
直
書
）
（
）
九
之
十
〈
内
題
〉
○
（
ナ
シ
）
ア
第
十
○
諸
尊
要
鈔
イ
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
六
×
一
六
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
五
三
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
校
合
・
仮
名
・
返
点
・
合
符
・
注
示
符
〈
本
文
同
）
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筆
〉
墨
筆
（
校
合
・
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
本
記
云
以
又
御
本
重
交
了
一
交
了
建
保
六
年
二
月
十
二
日
於
遍
智
院
／
以
御
本
書
寫
了
金
剛
佛
子
廿
七
憲
―
生
―
弘
安
二
年
三
月
十
一
日
以
律
師
御
本
寫
了
／
沙
門
澄
禪
正
和
元
年
十
月
廿
八
日
三
交
了
（
以
上
第
九
末
）
本
記
云
以
又
御
本
重
交
了
云
一
交
了
云
弘
安
二
年
三
月
廿
一
日
於
栢
森
光
明
三
昧
院
／
以
律
師
御
房
御
本
書
了
／
沙
門
澄
禪
（
以
上
第
十
末
）
６
〈
外
題
〉
諸
尊
要
鈔
（
直
書
）
（
）
十
一
之
二
〈
内
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
五
×
一
六
・
五
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
四
二
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
校
合
・
仮
名
・
返
点
・
合
点
・
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
校
合
・
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
書
附
箋
（
注
釈
）
不
審
紙
ア
リ
〈
奥
書
〉
本
記
云
又
以
御
本
重
交
了
一
交
了
建
保
六
―
二
月
五
日
於
遍
智
院
以
御
／
本
書
了
金
剛
佛
子
憲
云
―
生
―
廿
七
―
云
弘
安
二
年
三
月
廿
四
日
於
柏
森
寫
畢
／
澄
禪
正
和
元
年
十
一
月
十
五
日
二
挍
了
（
以
上
第
十
一
末
）
本
記
云
又
以
御
本
重
交
了
一
交
建
保
六
年
二
月
廿
一
日
於
遍
智
院
／
以
御
本
寫
了
金
剛
佛
子
憲
廿
七
―
―
生
―
正
和
元
年
十
一
月
十
六
日
二
交
了
（
以
上
第
十
二
末
）
７
〈
外
題
〉
諸
尊
要
鈔
（
直
書
）
（
）
十
三
〈
内
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
尾
題
〉
諸
尊
要
鈔
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
六
×
一
六
・
八
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
四
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
校
合
・
仮
名
・
返
点
・
合
符
・
合
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
校
合
・
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
本
記
云
一
交
了
建
保
六
三
月
十
二
日
於
遍
智
院
／
以
御
本
書
了
／
金
剛
佛
子
云
憲
―
生
―
廿
七
―
云
（
以
上
第
十
三
末
）
本
云
弘
安
二
年
四
月
十
一
日
以
律
師
御
房
／
御
本
於
栢
森
光
明
三
昧
院
寫
之
了
／
金
剛
佛
子
澄
禪
正
和
元
年
十
一
月
十
五
日
交
了
ニ
（
以
上
「
御
本
之
一
本
調
巻
之
様
」
末
）
８
〈
外
題
〉
諸
尊
要
鈔
（
直
書
）
（
）
十
四
〈
内
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
六
×
一
六
・
六
糎
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粘
葉
押
界
一
頁
七
行
三
五
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
校
合
・
仮
名
・
返
点
・
合
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
注
釈
・
校
合
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
書
附
箋
（
注
釈
・
本
文
補
入
）
〈
奥
書
〉
本
記
云
以
又
御
本
重
交
了
云
一
交
了
云
弘
安
二
年
四
月
十
六
日
以
極
楽
房
／
第
二
轉
之
本
書
寫
之
畢
／
沙
門
澄
禪
９
〈
外
題
〉
諸
尊
要
鈔
（
直
書
）
（
）
十
五
終
〈
内
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
六
×
一
六
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
二
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
校
合
・
仮
名
・
返
点
・
合
点
・
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
校
合
・
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
一
挍
了
本
記
云
重
以
御
本
一
交
了
建
保
六
―
二
―
廿
七
日
於
遍
智
院
以
御
本
／
金
剛
佛
子
憲
―
寫了
云
生
―
廿
七
―／
一
挍
了
云
弘
安
二
年
四
月
八
日
以
律
師
御
房
御
本
寫
了
／
沙
門
澄
禪
已上
正
和
元
年
十
月
十
七
二
交
了
右
諸
尊
要
鈔
全
部
十
五
冊
由
師
主
／
權
僧
正
御
房
第
二
傳
本
令
謄
寫
者
／
也
最
可
爲
正
本
歟
明
暦
二
年
小
春
日
／
照
周
記
焉
丙申
金
寶
鈔
帖
20
10
○
帙
〈
墨
書
「
金
寶
鈔
（
表
）
〉
」
十
冊
「
隆
道
（
表
）
」
ト
ト
ハ
ノ
ヲ
「
金
宝
集
金
宝
者
称
美
之
詞
也
又
宝
集
无
上
法
／
宝
集
意
也
金
宝
集
勝
倶
院
実
運
筆
記
也
／
勸
修
寺
寛
ハ
ノ
ノ
自
信
法
務
勸
流
傳
受
之
記
也
此
／
記
主
即
三
宝
院
權
僧
正
ヨ
リ
勝
覚
俗
弟
也
尓
／
權
僧
正
上
足
弟
子
多
之
就
中
三
宝
ル
ニ
レ
院
正
嫡
／
定
海
定
故
隨
勸
修
寺
寛
信
法
務
諸
尊
法
傳
ヲ
ニ
二
一
／
受
有
之
其
時
御
名
明
海
申
テ
出
類
御
器
量
／
ナ
レ
レ
ハ
ヲ
ト
ハ
法
務
一
流
尽
源
底
傳
受
之
本
醍
醐
共
折
紙
／
有
二
ヲ一
玉
フ
ニ
テ
之
金
宝
名
覚
洞
院
勝
賢
巻
本
三
巻
ナ
シ
テ
／
ヲ
カ
レ
ノ
モ
ナ
シ
レ
ケ
ル
而
〆
下
巻
ア
マ
リ
大
巻
故
分
上
下
四
巻
／
ニ
ト
ス
テ
ヲ
二
一
是
心
覚
御
傳
受
ア
リ
ケ
ル
只
今
十
帖
調
巻
／
初
是
ヲ
ニ
ナ
リ
ハ
ヲ
モ
妙
抄
云
フ
其
所
以
此
僧
都
常
暁
御
廟
／
辺
居
ラ
ト
ハ
ノ
ニ
レ
玉
フ
故
廟
僧
都
云
フ
此
故
此
抄
廟
抄
云
フ
ベ
／
キ
ノ
ト
ニ
ト
ナ
レ
廟
字
呉
音
ヨ
ン
テ
メ
ウ
抄
云
廟
妙
音
通
故
云
冫
ノ
ニ
ト
ニ
／
妙
抄
也
其
後
明
海
御
弟
子
寛
命
阿
舎
梨
明
海
／
勸
ト
ノ
ヨ
リ
流
御
傳
受
ア
リ
ケ
ル
ヲ
筆
記
〆
云
要
抄
未
首
尾
中
途
二
ト
タ
セ
一
二
一
ニ
〆
ス
ヲ
玉
フ
ヲ
モ
ノ
ニ
／
命
過
尒
明
海
補
故
是
云
妙
鈔
初
始
妙
抄
二
一
／
紛
故
初
ヲ
名
金
宝
集
后
名
妙
抄
又
名
諸
尊
ル
ニ
メ
ヲ
二
二
二
ト
ト
一
一
／
要
抄
此
勸
流
当
流
傳
習
ス
ル
ヿ
ハ
勝
倶
院
ヨ
リ
ト一
ヲ
ニ
自
／
相
続
傳
受
シ
來
レ
リ
ト
云
〻
洞
泉
口
（
内
側
附
〆
」
箋
）
１
〈
外
題
〉
金
寶
鈔
一
（
直
書
）
（
）
〈
内
題
〉
金
寶
鈔
一
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
〇
×
一
五
・
五
糎
四
針
列
帖
押
界
一
頁
七
行
二
八
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
校
合
・
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
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墨
書
附
箋
（
図
絵
）
不
審
紙
ア
リ
〈
奥
書
〉
至
徳
三
年
正
月
五
日
於
總
寺
西
谷
／
之
閑
室
書
写
畢
／
金
剛
佛
子
俊
覚
２
〈
外
題
〉
金
寶
鈔
二
（
直
書
）
（
）
〈
内
題
〉
金
寶
鈔
二
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
九
×
一
五
・
二
糎
四
針
列
帖
押
界
一
頁
七
行
三
〇
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
校
合
・
仮
名
・
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
書
附
箋
（
注
釈
）
不
審
紙
ア
リ
〈
奥
書
〉
嘉
暦
三
年
五
月
日
書
写
／
金
剛
佛
子
慶
圓
嘉
暦
四
年
二
月
三
日
書
写
了
隆
圓
３
〈
外
題
〉
金
寶
鈔
三
（
直
書
）
（
）
〈
内
題
〉
金
寶
鈔
三
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
八
×
一
五
・
四
糎
四
針
列
帖
押
界
一
頁
七
行
三
〇
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
校
合
・
仮
名
・
合
点
・
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
書
附
箋
（
注
釈
）
〈
奥
書
〉
嘉
暦
三
年
五
月
日
書
寫
了
／
金
剛
佛
子
慶
圓
嘉
暦
四
年
二
月
一
日
書
寫
了
／
金
剛
佛
子
隆
圓
／
求
法
沙
門
有
以
４
〈
外
題
〉
金
寶
鈔
四
（
直
書
）
（
）
〈
内
題
〉
金
寶
鈔
四
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
一
五
・
三
糎
四
針
列
帖
押
界
一
頁
七
行
三
一
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
校
合
・
合
点
・
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
返
点
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
嘉
暦
三
年
五
月
日
書
写
了
／
金
剛
佛
子
慶
圓
嘉
暦
四
年
正
月
廿
九
日
書
写
之
了
／
金
剛
佛
子
隆
円
／
求
己巳
法
佛
子
有
以
５
〈
外
題
〉
金
寶
鈔
五
（
直
書
）
（
）
〈
内
題
〉
金
寶
鈔
五
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
元
文
五
（
一
七
四
〇
）
年
写
一
七
・
〇
×
一
五
・
三
糎
四
針
列
帖
押
界
一
頁
七
行
一
八
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
図
絵
朱
筆
（
注
釈
・
校
合
・
仮
名
・
合
点
・
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
校
合
・
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
不
審
紙
ア
リ
〈
奥
書
〉
嘉
暦
三
年
五
月
日
書
写
畢
／
金
剛
佛
子
塵
圓
（
マ
マ
）
嘉
暦
四
年
正
月
卅
日
書
写
了
／
佛
子
隆
圓
／
東
寺
末
資
有
以元
文
五
年
四
月
日
書
写
了
／
隆
道
６
〈
外
題
〉
金
寶
鈔
六
（
直
書
）
（
）
〈
内
題
〉
金
寶
鈔
六
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
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江
戸
時
代
写
一
七
・
〇
×
一
五
・
二
糎
四
針
列
帖
押
界
一
頁
七
行
二
六
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
図
絵
墨
筆
（
校
合
・
仮
名
・
返
点
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
不
審
紙
ア
リ
〈
奥
書
〉
嘉
暦
三
年
五
月
十
五
日
書
寫
了
／
金
剛
佛
子
慶
円
嘉
暦
四
年
二
月
二
日
／
於
蓮
花
寺
書
写
之
了
／
金
剛
佛
子
己
巳
隆
円
法
輪
寺
第
二
別
當
小
野
末
子
有
以
７
〈
外
題
〉
金
寶
鈔
七
（
直
書
）
（
）
〈
内
題
〉
金
寶
鈔
七
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
〇
×
一
五
・
四
糎
四
針
列
帖
押
界
一
頁
七
行
二
三
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
図
絵
朱
筆
（
注
釈
・
校
合
・
合
点
・
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
校
合
・
仮
名
・
返
点
・
合
符
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
嘉
暦
三
年
五
月
廿
一
日
書
写
之
了
／
金
剛
佛
子
慶
円
嘉
暦
四
年
二
月
三
日
／
於
蓮
花
寺
書
写
之
了
金
剛
佛
子
隆
円
己巳
中
興
法
輪
寺
第
二
別
當
金
剛
佛
子
有
以
８
〈
外
題
〉
金
寶
鈔
八
（
直
書
）
（
）
〈
内
題
〉
金
寶
鈔
八
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
元
文
五
（
一
七
四
〇
）
年
写
一
七
・
〇
×
一
五
・
二
糎
四
針
列
帖
押
界
一
頁
七
行
二
二
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
校
合
・
仮
名
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
嘉
暦
三
年
六
月
十
八
日
書
寫
了
／
金
剛
佛
子
慶
円
嘉
暦
四
年
二
月
五
日
書
写
了
／
金
剛
佛
子
隆
円
第
二
／
法
輪
寺
別
當
東
寺
末
子
有
以
元
文
第
五
年
春
三
月
三
日
於
渭
城
下
旅
亭
／
焼
香
書
写
了
小
野
末
資
隆
道
９
〈
外
題
〉
金
寶
鈔
九
（
直
書
）
（
）
〈
内
題
〉
金
寶
鈔
九
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
〇
×
一
五
・
二
糎
四
針
列
帖
押
界
一
頁
七
行
一
九
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
合
点
・
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
不
審
紙
ア
リ
〈
奥
書
〉
嘉
暦
三
年
六
月
廿
一
日
書
写
了
／
金
剛
佛
子
慶
圓
嘉
暦
四
年
正
月
五
廿
九
日
書
写
了
／
金
剛
佛
子
隆
圓
唯
密
佛
子
有
以
〈
外
題
〉
金
寶
鈔
十
（
直
書
）
（
）10
〈
内
題
〉
金
寶
鈔
十
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
元
文
五
（
一
七
四
〇
）
年
写
一
七
・
〇
×
一
五
・
二
糎
四
針
列
帖
押
界
一
頁
七
行
二
二
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
句
切
点
・
合
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
・
声
点
・
合
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
不
審
紙
ア
リ
（
朱
）
〈
奥
書
「
此
記
勝
賢
自
筆
也
〉
」
右
法
等
者
是
先
師
僧
都
一
々
以
自
筆
／
所
被
記
置
也
先
徳
秘
決
實
運
也
多
有
之
而
以
／
不
肖
之
身
苟
傳
之
宛
如
守
眼
精
今
／
永
爲
不
失
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先
師
跡
奉
傳
佛
種
房
了
／
且
是
求
法
志
殊
丁
寧
之
故
也
／
心
覚
權
律
師
勝
賢
承
安
四
年
六
月
十
五
日
以
勝
賢
僧
都
／
本
書
写
畢
此
抄
者
實
運
僧
都
受
寛
／
信
法
務
秘
説
所
記
也
諸
師
傳
少
々
相
／
交
本
躰
爲
四
巻
書
／
予
分
爲
十
帖
而
已
心
覚
闍
梨
懇
切
／
樂
勝
相
分
上
中
下
巻
其
内
下
巻
有
本
末
賢
僧
都
披
閲
此
抄
即
以
或
本
／
此
本
亮
淳
御
本
先
師
給
之
而
廟
抄
歟
／
傳
授
之
申
時
御
付
与
之
／
佛
子
有
以
予
云
云
元
文
第
五
年
申
三
月
十
三
日
夜
／
書
写
之
了
隨
普
雄
僧
正
傳
受
／
焉
無
盡
山
第
十
五
代
隆
道
薄
21１
薄
帖
（
）
69
○
帙
〈
墨
書
「
薄
（
表
）
〉
」
三
寶
院
地
―
親
―
「
二
帙
之
内
上
（
表
）
」
「
莊
嚴
精
舎
／
隆
道
（
表
）
」
①
〈
外
題
〉
正
観
音
薄
（
直
書
）
三
寶
院
息
災
除
病
敬
愛
〈
内
題
〉
正
観
音
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
六
・
三
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
六
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
書
附
箋
（
注
釈
）
不
審
紙
ア
リ
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
（
１
）
①
～
⑯
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
帯
に
以
下
82
21
の
墨
書
あ
り
。
「
正
観
音
／
千
手
／
馬
頭
／
十
一
面
／
準
／
都
表
／
七
星
自
／
不
空
羂
索
／
白
衣
／
葉
衣
／
水
月
／
楊
柳
／
阿
摩
／
悒
多
羅
／
青
頸
／
香
王
／
已
上
十
六
尊
（
表
）
」
「
一
（
裏
）
」
②
〈
外
題
〉
千
手
薄
（
直
書
）
三
宝
院
所
望
除
災
産
生
〈
内
題
〉
千
手
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
六
・
三
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
四
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
（
１
）
①
～
⑯
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
82
21
③
〈
外
題
〉
馬
頭
（
直
書
）
滅
罪
〈
内
題
〉
馬
頭
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
四
×
一
五
・
八
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
隆
道
（
表
紙
）
〉
」
〈
備
考
〉
＊
函
（
１
）
①
～
⑯
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
82
21
④
〈
外
題
〉
十
一
面
（
直
書
）
〈
内
題
〉
十
一
面
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
四
×
一
五
・
八
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
四
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
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〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
隆
道
（
表
紙
）
〉
」
〈
備
考
〉
＊
函
（
１
）
①
～
⑯
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
82
21
⑤
〈
外
題
〉
准
（
直
書
）
自
除
災
延
命
除
病
求
兒
〈
内
題
〉
准
自
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
四
×
一
五
・
八
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
三
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
仮
名
・
合
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
隆
道
（
表
紙
）
〉
」
〈
備
考
〉
＊
函
（
１
）
①
～
⑯
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
82
21
⑥
〈
外
題
〉
都
表
如
意
輪
（
直
書
）
〈
内
題
〉
都
表
如
意
輪
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
三
×
一
六
・
五
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
校
合
・
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
隆
道
（
表
紙
）
〉
」
〈
備
考
〉
＊
函
（
１
）
①
～
⑯
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
82
21
⑦
〈
外
題
〉
七
星
如
意
輪
（
直
書
）
〈
内
題
〉
七
星
如
意
輪
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
三
×
一
六
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
四
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
図
絵
朱
筆
（
校
合
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
校
合
・
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
書
附
箋
（
図
絵
）
不
審
紙
ア
リ
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
隆
道
（
表
紙
）
〉
」
〈
備
考
〉
＊
函
（
１
）
①
～
⑯
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
82
21
⑧
〈
外
題
〉
不
空
羂
索
（
直
書
）
〈
内
題
〉
不
空
羂
索
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
三
×
一
六
・
五
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
隆
道
（
表
紙
）
〉
」
〈
備
考
〉
＊
函
（
１
）
①
～
⑯
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
82
21
⑨
〈
外
題
〉
白
衣
觀
音
法
（
直
書
）
〈
内
題
〉
白
衣
觀
音
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
三
×
一
六
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
校
合
〈
本
文
同
筆
〉
）
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墨
筆
（
仮
名
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
隆
道
（
表
紙
）
〉
」
〈
備
考
〉
＊
函
（
１
）
①
～
⑯
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
82
21
⑩
〈
外
題
〉
葉
衣
觀
音
（
直
書
）
求
兒
〈
内
題
〉
葉
衣
觀
音
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
三
×
一
六
・
五
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
校
合
・
本
文
訂
正
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
二
（
表
紙
）
〉
」
「
宥
意
（
表
紙
）
」
〈
備
考
〉
＊
函
（
１
）
①
～
⑯
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
82
21
⑪
〈
外
題
〉
水
月
觀
音
法
（
直
書
）
〈
内
題
〉
水
月
觀
音
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
三
×
一
六
・
五
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
校
合
・
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
校
合
・
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
（
１
）
①
～
⑯
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
82
21
⑫
〈
外
題
〉
楊
柳
觀
音
（
直
書
）
息
災
〈
内
題
〉
楊
柳
觀
音
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
三
×
一
六
・
五
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
仮
名
・
返
点
・
本
文
訂
正
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
・
本
文
訂
正
〈
本
文
同
筆
〉
）
不
審
紙
ア
リ
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
（
１
）
①
～
⑯
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
82
21
⑬
〈
外
題
〉
阿
摩
觀
音
法
（
直
書
）
悒
〈
内
題
〉
阿
摩
觀
音
法
悒
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
三
×
一
六
・
五
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
三
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
（
１
）
①
～
⑯
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
82
21
⑭
〈
外
題
〉
多
羅
尊
（
直
書
）
延
壽
所
望
産
生
〈
内
題
〉
多
羅
尊
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
三
×
一
六
・
五
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
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〈
備
考
〉
＊
函
（
１
）
①
～
⑯
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
82
21
⑮
〈
外
題
〉
青
頸
觀
音
法
（
直
書
）
〈
内
題
〉
青
頸
觀
音
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
三
×
一
六
・
五
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
二
（
表
紙
）
〉
」
「
宥
意
（
表
紙
）
」
〈
備
考
〉
＊
函
（
１
）
①
～
⑯
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
82
21
⑯
〈
外
題
〉
香
王
菩
薩
法
（
直
書
）
〈
内
題
〉
香
王
菩
薩
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
三
×
一
六
・
五
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
校
合
・
仮
名
・
本
文
訂
正
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
・
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
（
１
）
①
～
⑯
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
82
21
⑰
〈
外
題
〉
阿
閦
佛
法
（
直
書
）
〈
内
題
〉
阿
閦
佛
法
滅
罪
息
災
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
三
×
一
六
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
四
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
（
１
）
⑰
～
㉕
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
帯
に
以
下
82
21
の
墨
書
あ
り
。
「
阿
閦
／
藥
師
／
寶
生
／
阿
弥
陀
／
釋
迦
／
定
光
佛
／
善
名
稱
／
光
明
真
言
／
佛
眼
／
已
上
佛
部
／
九
尊
（
表
）
」
「
二
（
裏
）
」
⑱
〈
外
題
〉
藥
師
法
（
直
書
）
〈
内
題
〉
藥
師
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
二
×
一
五
・
八
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
六
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
莊
嚴
院
（
表
紙
）
〉
」
〈
備
考
〉
＊
「
神
分
（
一
四
・
〇
×
四
〇
・
〇
）
一
枚
、
發
願
文
（
一
」
二
・
五
×
三
六
・
〇
）
一
枚
が
挟
ま
れ
る
。
＊
函
（
１
）
⑰
～
㉕
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
82
21
⑲
〈
外
題
〉
寶
生
尊
薄
（
直
書
）
三
宝
院
〈
内
題
〉
寶
生
尊
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
一
六
・
二
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
四
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
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〈
備
考
〉
＊
函
（
１
）
⑰
～
㉕
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
82
21
⑳
〈
外
題
〉
阿
弥
陀
法
薄
（
直
書
）
〈
内
題
〉
阿
弥
陀
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
六
・
三
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
一
〇
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
図
絵
朱
筆
（
仮
名
・
句
切
点
・
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
校
合
・
仮
名
・
本
文
訂
正
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
書
附
箋
（
注
釈
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
（
１
）
⑰
～
㉕
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
82
21
㉑
〈
外
題
〉
釋
迦
法
（
直
書
）
薄
〈
扉
題
〉
釋
迦
法
三
宝
院
〈
内
題
〉
釋
迦
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
一
×
一
五
・
九
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
五
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
校
合
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
隆
道
（
表
紙
）
〉
」
「
増
惠
（
扉
）
」
「
宥
意
（
扉
）
嵯」
〈
備
考
〉
＊
扉
は
原
表
紙
な
ら
ん
。
＊
函
（
１
）
⑰
～
㉕
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
82
21
㉒
〈
外
題
〉
定
光
佛
（
直
書
）
〈
内
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
四
×
一
六
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
校
合
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
書
附
箋
（
注
釈
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
（
１
）
⑰
～
㉕
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
82
21
㉓
〈
外
題
〉
善
名
稱
吉
祥
王
如
來
法
（
直
書
）
〈
内
題
〉
善
名
稱
吉
祥
王
如
來
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
四
×
一
六
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
校
合
・
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
校
合
・
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
書
附
箋
（
注
釈
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
（
１
）
⑰
～
㉕
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
82
21
㉔
〈
外
題
〉
光
明
真
言
薄
（
直
書
）
三
寶
院
滅
罪
〈
内
題
〉
光
明
真
言
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
一
六
・
二
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
四
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
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第８２函
朱
筆
（
本
文
訂
正
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
（
１
）
⑰
～
㉕
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
82
21
㉕
〈
外
題
〉
佛
眼
法
（
直
書
）
〈
内
題
〉
佛
眼
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
四
×
一
五
・
九
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
六
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
隆
道
（
表
紙
）
〉
」
〈
備
考
〉
＊
函
（
１
）
⑰
～
㉕
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
82
21
㉖
〈
外
題
〉
大
佛
頂
（
直
書
）
〈
内
題
〉
大
佛
頂
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
六
×
一
六
・
八
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
一
三
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
書
附
箋
（
注
釈
・
図
絵
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
（
１
）
㉖
～
㉛
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
帯
に
以
下
82
21
の
墨
書
あ
り
。
「
大
佛
頂
／
大
勝
金
剛
／
一
字
金
輪
／
尊
勝
／
熾
盛
光
／
白
傘
蓋
／
已
上
佛
頂
部
／
六
尊
（
表
）
」
「
三
（
裏
）
」
㉗
〈
外
題
〉
大
勝
金
剛
法
（
直
書
）
〈
内
題
〉
大
勝
金
剛
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
八
×
一
六
・
八
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
長
式
（
表
紙
）
〉
」嵯
〈
備
考
〉
＊
函
（
１
）
㉖
～
㉛
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
82
21
㉘
〈
外
題
〉
一
字
金
輪
法
（
直
書
）
〈
内
題
〉
一
字
金
輪
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
四
×
一
五
・
九
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
六
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
不
審
紙
ア
リ
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
隆
道
（
表
紙
）
〉
」
〈
備
考
〉
＊
函
（
１
）
㉖
～
㉛
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
82
21
㉙
〈
外
題
〉
尊
勝
法
（
直
書
）
薄
〈
扉
題
〉
尊
勝
法
三
寶
院
〈
内
題
〉
尊
勝
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
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第８２函
江
戸
時
代
写
一
七
・
〇
×
一
五
・
九
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
七
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
校
合
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
書
附
箋
（
注
釈
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
隆
道
（
表
紙
）
〉
」
「
増
惠
（
扉
）
」
「
宥
意
（
扉
）
」
〈
備
考
〉
＊
扉
は
原
表
紙
な
ら
ん
。
＊
函
（
１
）
㉖
～
㉛
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
82
21
㉚
〈
外
題
〉
熾
盛
光
法
（
直
書
）
天
變
〈
内
題
〉
熾
盛
光
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
六
×
一
六
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
三
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
本
文
訂
正
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
書
附
箋
（
注
釈
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
（
１
）
㉖
～
㉛
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
82
21
㉛
〈
外
題
〉
白
傘
蓋
佛
頂
（
直
書
）
〈
内
題
〉
白
傘
蓋
佛
頂
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
六
×
一
六
・
七
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
（
１
）
㉖
～
㉛
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
82
21
㉜
〈
外
題
〉
法
華
法
（
直
書
）
薄
〈
扉
題
〉
法
華
法
三息災
滅
罪
延
壽
〈
内
題
〉
法
華
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
九
×
一
五
・
九
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
七
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
図
絵
朱
筆
（
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
返
点
・
声
点
・
合
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
書
附
箋
（
注
釈
）
〈
奥
書
〉
御
本
云
／
弘
長
二
年
正
月
廿
日
於
酉
酉
寺
書
之
〈
墨
書
「
隆
道
（
表
紙
）
〉
」
「
増
惠
（
扉
）
」
「
宥
意
（
扉
）
」
〈
備
考
〉
＊
扉
は
原
表
紙
か
。
＊
函
（
１
）
㉜
～
㊺
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
帯
に
以
下
82
21
の
墨
書
あ
り
。
「
法
花
經
／
守
護
經
／
理
趣
經
／
寶
樓
閣
／
六
字
經
／
雨
宝
陀
羅
尼
／
宝
篋
印
／
心
經
／
菩
提
場
經
／
無
垢
淨
光
／
止
風
雨
經
／
呪
賊
經
／
壽
命
經
／
童
子
經
／
已
上
經
部
／
十
四
帖
（
表
）
」
「
四
（
裏
）
」
㉝
〈
外
題
〉
守
護
國
界
經
念
誦
次
第
（
直
書
）
〈
内
題
〉
守
護
國
界
經
念
誦
次
第
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
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〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
五
×
一
五
・
八
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
四
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
校
合
・
句
切
点
・
本
文
訂
正
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
書
附
箋
（
注
釈
・
本
文
訂
正
）
云
云
〈
奥
書
〉
本
記
云
／
大
師
御
作
或
石
山
内
供
作
云
云
〈
備
考
〉
＊
函
（
１
）
㉜
～
㊺
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
82
21
㉞
〈
外
題
〉
理
趣
經
法
（
直
書
）
薄
〈
扉
題
〉
理
趣
經
法
三
〈
内
題
〉
理
趣
經
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
八
×
一
五
・
九
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
九
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
書
附
箋
（
注
釈
）
〈
奥
書
〉
御
本
云
／
弘
長
二
年
正
月
日
於
酉
酉
寺
書
之
〈
墨
書
「
隆
道
（
表
紙
）
〉
」
「
増
惠
（
扉
）
」
「
宥
意
（
扉
）
」
〈
備
考
〉
＊
扉
は
原
表
紙
か
。
＊
函
（
１
）
㉜
～
㊺
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
82
21
㉟
〈
外
題
〉
寶
樓
閣
法
（
直
書
）
薄
〈
扉
題
〉
寶
樓
閣
三
〈
内
題
〉
寶
樓
閣
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
〇
×
一
六
・
〇
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
四
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
注
釈
・
校
合
・
仮
名
・
返
点
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
書
附
箋
（
注
釈
）
〈
奥
書
〉
御
本
云
／
弘
長
二
年
二
月
一
日
於
報
恩
院
書
之
〈
墨
書
「
隆
道
（
表
紙
）
〉
」
「
増
惠
（
扉
）
」
「
宥
意
（
扉
）
」
〈
備
考
〉
＊
扉
は
原
表
紙
か
。
＊
函
（
１
）
㉜
～
㊺
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
82
21
㊱
〈
外
題
〉
六
字
經
法
（
直
書
）
調
伏
〈
内
題
〉
六
字
經
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
四
×
一
六
・
〇
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
七
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
校
合
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
校
合
・
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
書
附
箋
（
図
絵
）
不
審
紙
ア
リ
〈
奥
書
〉
本
云
／
文
永
六
年
九
月
一
日
傳
受
之
／
以
御
本
書
写
了
／
佛
子
実
―
〈
墨
書
「
隆
道
（
表
紙
）
〉
」
〈
備
考
〉
＊
函
（
１
）
㉜
～
㊺
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
82
21
㊲
〈
外
題
〉
雨
寶
陀
羅
尼
法
（
直
書
）
〈
内
題
〉
雨
寶
陀
羅
尼
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
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〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
四
×
一
五
・
九
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
書
附
箋
（
注
釈
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
隆
道
（
表
紙
）
〉
」
〈
備
考
〉
＊
函
（
１
）
㉜
～
㊺
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
82
21
㊳
〈
外
題
〉
寶
篋
印
陀
羅
尼
（
直
書
）
薄
〈
扉
題
〉
寶
篋
印
經
法
三
〈
内
題
〉
寶
篋
印
陀
羅
尼
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
〇
×
一
六
・
〇
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
四
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
返
点
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
御
本
云
／
弘
長
二
年
二
月
日
於
酉
酉
寺
書
之
（
朱
）
「
普
雄
僧
正
本
略
法
不
如
此
本
具
歟
」
〈
墨
書
「
隆
道
（
表
紙
）
〉
」
「
増
惠
（
扉
）
」
「
宥
意
（
扉
）
」
〈
備
考
〉
＊
扉
は
原
表
紙
か
。
＊
函
（
１
）
㉜
～
㊺
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
82
21
㊴
〈
外
題
〉
心
經
法
（
表
紙
）
薄
〈
扉
題
〉
心
經
法
三
〈
内
題
〉
心
經
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
〇
×
一
六
・
〇
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
五
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
校
合
・
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
書
附
箋
（
注
釈
）
〈
奥
書
〉
御
本
云
／
弘
長
二
年
二
月
十
四
日
於
酉
酉
寺
書
之
〈
墨
書
「
隆
道
（
表
紙
）
〉
」
「
増
惠
（
扉
）
」
「
宥
意
（
扉
）
」
「
無
尽
山
（
後
表
紙
）
」
〈
備
考
〉
＊
扉
は
原
表
紙
か
。
＊
函
（
１
）
㉜
～
㊺
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
82
21
㊵
〈
外
題
〉
菩
提
場
經
法
（
直
書
）
薄
〈
扉
題
〉
菩
提
場
經
法
三滅罪
〈
内
題
〉
菩
提
場
經
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
〇
×
一
六
・
〇
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
書
附
箋
（
注
釈
）
〈
奥
書
〉
御
本
云
／
弘
長
二
年
二
月
十
四
日
於
酉
酉
寺
書
之
〈
墨
書
「
隆
道
（
表
紙
）
〉
」
「
増
惠
（
扉
）
」
「
宥
意
（
扉
）
」
〈
備
考
〉
＊
扉
は
原
表
紙
か
。
＊
函
（
１
）
㉜
～
㊺
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
82
21
㊶
〈
外
題
〉
無
垢
淨
光
陀
羅
尼
法
（
直
書
）
〈
扉
題
〉
無
垢
淨
光
陀
羅
尼
法
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〈
内
題
〉
無
垢
淨
光
陀
羅
尼
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
〇
×
一
五
・
八
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
校
合
・
合
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
不
審
紙
ア
リ
〈
奥
書
〉
御
本
云
／
弘
長
二
秊
二
月
十
四
日
於
酉
酉
寺
／
書
之
〈
墨
書
「
隆
道
（
表
紙
）
〉
」
「
増
惠
（
扉
）
」
「
宥
意
（
扉
）
」
〈
備
考
〉
＊
扉
は
原
表
紙
か
。
＊
函
（
１
）
㉜
～
㊺
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
82
21
㊷
〈
外
題
〉
止
風
雨
經
（
直
書
）
〈
内
題
〉
止
風
雨
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
一
六
・
一
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
校
合
・
本
文
訂
正
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
校
合
・
仮
名
・
返
点
・
合
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
（
１
）
㉜
～
㊺
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
82
21
㊸
〈
外
題
〉
呪
賊
薄
（
直
書
）
三
宝
院
〈
内
題
〉
呪
賊
經
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
六
・
一
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
（
朱
）
〈
奥
書
「
一
挍
了
〉
」
〈
墨
書
「
普
（
表
紙
）
〉
」
〈
備
考
〉
＊
函
（
１
）
㉜
～
㊺
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
82
21
㊹
〈
外
題
〉
壽
命
經
法
（
直
書
）
小
野薄
〈
扉
題
〉
壽
命
經
法
三増益
息
災
〈
内
題
〉
壽
命
經
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
〇
×
一
六
・
〇
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
六
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
図
絵
朱
筆
（
校
合
・
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
書
附
箋
（
注
釈
）
〈
奥
書
〉
御
本
云
目
録
中
闕
此
尊
法
故
私
作
加
之
／
依
勸
修
寺
次
第
也
弘
安
二
年
正
月
廿
四
日
賜
覚
院
御
自
／
筆
以
御
本
書
之
〈
墨
書
「
隆
道
（
表
紙
）
〉
」
「
増
惠
（
扉
）
」
「
宥
意
（
扉
）
」
〈
備
考
〉
＊
扉
は
原
表
紙
か
。
＊
函
（
１
）
㉜
～
㊺
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
82
21
㊺
〈
外
題
〉
童
子
經
書
寫
供
養
略
作
法
（
直
書
）
薄
〈
扉
題
〉
童
子
經
法
三
〈
内
題
〉
童
子
經
書
寫
供
養
略
作
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
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〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
〇
×
一
六
・
〇
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
四
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
図
絵
朱
筆
（
校
合
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
書
附
箋
（
注
釈
）
〈
奥
書
〉
御
本
云
／
弘
長
二
年
二
月
十
七
日
於
酉
酉
寺
書
之
〈
墨
書
「
隆
道
（
表
紙
）
〉
」
「
増
惠
（
扉
）
」
「
宥
意
（
扉
）
」
〈
備
考
〉
＊
扉
は
原
表
紙
か
。
＊
函
（
１
）
㉜
～
㊺
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
82
21
㊻
〈
外
題
〉
八
字
文
殊
法
（
直
書
）
薄
〈
扉
題
〉
八
字
文
殊
法
三息災
天
變
悪
夢
〈
内
題
〉
八
字
文
殊
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
一
×
一
六
・
〇
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
四
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
校
合
・
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
書
附
箋
（
注
釈
）
〈
奥
書
〉
御
本
云
／
弘
長
二
年
二
月
日
於
酉
酉
寺
書
之
〈
墨
書
「
隆
道
（
表
紙
）
〉
」
「
増
惠
（
扉
）
」
「
宥
意
（
扉
）
」
〈
備
考
〉
＊
扉
は
原
表
紙
か
。
＊
函
（
１
）
㊻
～
㊿
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
帯
に
以
下
82
21
の
墨
書
あ
り
。
「
八
字
文
殊
／
六
字
文
殊
／
五
字
文
殊
／
一
字
文
殊
／
文
殊
通
用
／
已
上
諸
文
殊
／
五
尊
（
表
）
」
「
五
（
裏
）
」
㊼
〈
外
題
〉
六
字
文
殊
法
（
直
書
）
〈
内
題
〉
六
字
文
殊
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
二
×
一
六
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
校
合
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
隆
道
（
表
紙
）
〉
」
〈
備
考
〉
＊
函
（
１
）
㊻
～
㊿
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
82
21
㊽
〈
外
題
〉
五
字
文
殊
法
（
直
書
）
薄
〈
扉
題
〉
五
字
文
殊
法
三
〈
内
題
〉
五
字
文
殊
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
〇
×
一
六
・
〇
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
四
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
校
合
・
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
御
本
云
／
弘
長
二
年
二
月
廿
九
日
於
酉
酉
寺
書
之
此
本
普
雄
僧
正
本
異
故
書
加
爲
修
法
此
本
／
可
然
ト
ナ
リ
ニ
キ
フ
メ
ニ
ハ
ノ
二
一
歟
隆
道
〈
墨
書
「
隆
道
（
表
紙
）
〉
」
「
増
惠
（
扉
）
」
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「
宥
意
（
扉
）
」
〈
備
考
〉
＊
扉
は
原
表
紙
か
。
＊
函
（
１
）
㊻
～
㊿
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
82
21
㊾
〈
外
題
〉
一
字
文
殊
法
（
直
書
）
産
生
〈
内
題
〉
一
字
文
殊
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
三
×
一
六
・
五
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
校
合
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
隆
道
（
表
紙
）
〉
」
〈
備
考
〉
＊
函
（
１
）
㊻
～
㊿
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
82
21
㊿
〈
外
題
〉
文
殊
法
（
直
書
）
通
用
〈
内
題
〉
文
殊
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
三
×
一
六
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
隆
道
（
表
紙
）
〉
」
〈
備
考
〉
＊
函
（
１
）
㊻
～
㊿
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
82
21
○
〈
外
題
〉
金
剛
薩
埵
（
直
書
）
51
〈
内
題
〉
金
剛
薩
埵
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
四
×
一
六
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
一
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
本
文
訂
正
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
・
合
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
隆
道
（
表
紙
）
〉
」
〈
備
考
〉
＊
函
（
１
）
○
～
○
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
帯
に
以
下
51
69
82
21
の
墨
書
あ
り
。
「
金
剛
薩
埵
／
五
秘
密
／
五
大
虚
空
藏
／
求
聞
持
／
虚
空
藏
／
普
賢
／
普
賢
延
命
／
延
命
／
地
藏
／
滅
悪
趣
／
弥
勒
／
般
若
菩
薩
／
大
勢
至
／
持
世
／
隨
求
／
藥
王
／
馬
鳴
／
龍
樹
／
圓
滿
金
剛
／
已
上
十
九
帖
（
表
）
」
「
六
（
裏
）
」
○
〈
外
題
〉
五
秘
密
法
（
直
書
）
52
〈
内
題
〉
五
秘
密
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
五
×
一
五
・
八
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
六
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
校
合
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
校
合
・
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
書
附
箋
（
注
釈
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
隆
道
（
表
紙
）
〉
」
〈
備
考
〉
＊
函
（
１
）
○
～
○
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
51
69
82
21
○
〈
外
題
〉
五
大
虚
空
藏
法
（
直
書
）
53
天
變
〈
内
題
〉
五
大
虚
空
藏
息
災
増
益
所
望
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
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〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
四
×
一
六
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
六
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
校
合
・
本
文
訂
正
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
書
附
箋
（
注
釈
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
隆
道
（
表
紙
）
〉
」
〈
備
考
〉
＊
函
（
１
）
○
～
○
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
51
69
82
21
○
〈
外
題
〉
求
聞
持
薄
（
直
書
）
54
三
寶
院
〈
内
題
〉
求
聞
持
次
第
〈
尾
題
〉
虚
空
藏
求
聞
持
次
第
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
六
・
四
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
六
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
声
点
・
句
切
点
・
合
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
寶
暦
五
乙
亥
年
八
月
七
日
傳
授
覚
／
雄
方
之
日
以
智
莊
嚴
院
本
寫
之
／
補
闕
了
妙
瑞
〈
墨
書
「
重
（
表
紙
）
〉
」
〈
備
考
〉
＊
函
（
１
）
○
～
○
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
51
69
82
21
○
〈
外
題
〉
虚
空
藏
法
（
直
書
）
55
〈
内
題
〉
虚
空
藏
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
四
×
一
五
・
九
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
三
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
隆
道
（
表
紙
）
〉
」
〈
備
考
〉
＊
函
（
１
）
○
～
○
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
51
69
82
21
○
〈
外
題
〉
普
賢
菩
薩
法
（
直
書
）
56
薄
〈
扉
題
〉
普
賢
法
三
〈
内
題
〉
普
賢
菩
薩
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
〇
×
一
六
・
〇
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
三
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
校
合
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
御
本
云
／
弘
長
二
年
三
月
六
日
至
酉
酉
寺
書
之
（
マ
マ
）
〈
墨
書
「
隆
道
（
表
紙
）
〉
」
「
増
惠
（
扉
）
」
「
宥
意
（
扉
）
」
〈
備
考
〉
＊
扉
は
原
表
紙
か
。
＊
函
（
１
）
○
～
○
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
51
69
82
21
○
〈
外
題
〉
普
賢
延
命
法
（
直
書
）
57
薄
〈
扉
題
〉
普
賢
延
命
法
三
〈
内
題
〉
普
賢
延
命
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
〇
×
一
五
・
八
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
四
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
校
合
・
注
示
符
・
本
文
訂
正
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
校
合
・
仮
名
・
返
点
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
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墨
書
附
箋
（
注
釈
）
〈
奥
書
〉
弘
長
二
年
二
月
六
日
於
酉
酉
寺
以
僧
／
正
御
房
御
自
筆
本
誂
他
人
書
寫
之
／
金
剛
佛
子
頼
―
〈
墨
書
「
隆
道
（
表
紙
）
〉
」
「
増
惠
（
扉
）
」
「
宥
意
（
扉
）
」
〈
備
考
〉
＊
扉
は
原
表
紙
か
。
＊
函
（
１
）
○
～
○
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
51
69
82
21
○
〈
外
題
〉
延
命
法
（
直
書
）
58
薄
〈
扉
題
〉
延
命
法
三
〈
内
題
〉
延
命
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
〇
×
一
六
・
〇
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
五
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
本
文
訂
正
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
返
点
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
御
本
云
／
弘
長
二
年
二
月
十
一
日
於
酉
酉
寺
書
之
〈
墨
書
「
隆
道
（
表
紙
）
〉
」
「
増
惠
（
扉
）
」
「
宥
意
（
扉
）
」
〈
備
考
〉
＊
扉
は
原
表
紙
か
。
＊
函
（
１
）
○
～
○
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
51
69
82
21
○
〈
外
題
〉
地
藏
菩
薩
法
（
直
書
）
59
〈
内
題
〉
地
藏
菩
薩
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
四
×
一
五
・
九
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
校
合
・
本
文
訂
正
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
校
合
・
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
書
附
箋
（
注
釈
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
隆
道
（
表
紙
）
〉
」
〈
備
考
〉
＊
函
（
１
）
○
～
○
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
51
69
82
21
○
〈
外
題
〉
滅
悪
趣
法
（
直
書
）
60
〈
内
題
〉
滅
悪
趣
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
五
×
一
六
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
校
合
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
書
附
箋
（
注
釈
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
隆
道
（
表
紙
）
〉
」
〈
備
考
〉
＊
函
（
１
）
○
～
○
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
51
69
82
21
○
〈
外
題
〉
彌
勒
法
（
直
書
）
61
薄
〈
扉
題
〉
弥
勒
法
三
〈
内
題
〉
弥
勒
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
四
×
一
五
・
八
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
校
合
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
校
合
・
仮
名
・
返
点
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
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第８２函
〈
奥
書
〉
御
本
云
／
弘
長
二
年
二
月
十
一
日
於
酉
酉
寺
書
之
〈
墨
書
「
隆
道
（
表
紙
）
〉
」
「
増
惠
（
扉
）
」
「
宥
意
（
扉
）
」
〈
備
考
〉
＊
扉
は
原
表
紙
か
。
＊
函
（
１
）
○
～
○
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
51
69
82
21
○
〈
外
題
〉
般
若
菩
薩
法
（
直
書
）
62
〈
内
題
〉
般
若
菩
薩
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
四
×
一
六
・
五
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
校
合
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
隆
道
（
表
紙
）
〉
」
〈
備
考
〉
＊
函
（
１
）
○
～
○
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
51
69
82
21
○
〈
外
題
〉
大
勢
至
（
直
書
）
63
薄
〈
扉
題
〉
勢
至
法
三
〈
内
題
〉
大
勢
至
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
一
×
一
五
・
九
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
一
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
書
附
箋
（
注
釈
）
〈
奥
書
〉
御
本
云
／
弘
長
二
年
二
月
十
一
日
於
酉
酉
寺
書
之
〈
墨
書
「
隆
道
（
表
紙
）
〉
」
「
増
惠
（
扉
）
」
「
宥
意
（
扉
）
」
〈
備
考
〉
＊
扉
は
原
表
紙
か
。
＊
函
（
１
）
○
～
○
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
51
69
82
21
○
〈
外
題
〉
持
世
菩
薩
法
（
直
書
）
64
〈
内
題
〉
持
世
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
五
×
一
六
・
五
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
三
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
本
文
訂
正
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
書
附
箋
（
注
釈
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
隆
道
（
表
紙
）
〉
」
〈
備
考
〉
＊
函
（
１
）
○
～
○
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
51
69
82
21
○
〈
外
題
〉
隨
求
法
（
直
書
）
65
薄
〈
扉
題
〉
隨
求
法
三
〈
内
題
〉
隨
求
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
二
×
一
五
・
八
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
七
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
校
合
・
本
文
訂
正
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
書
附
箋
（
注
釈
）
〈
奥
書
〉
御
本
云
／
弘
長
二
年
二
月
日
於
酉
酉
寺
書
之
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〈
墨
書
「
隆
道
（
表
紙
）
〉
」
「
増
惠
（
扉
）
」
「
宥
意
（
扉
）
」
「
（
扉
）
皮
」
〈
備
考
〉
＊
扉
は
原
表
紙
か
。
＊
函
（
１
）
○
～
○
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
51
69
82
21
○
〈
外
題
〉
藥
王
菩
薩
法
（
直
書
）
66
〈
内
題
〉
藥
王
菩
薩
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
六
×
一
六
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
三
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
隆
道
（
表
紙
）
〉
」
〈
備
考
〉
＊
函
（
１
）
○
～
○
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
51
69
82
21
○
〈
外
題
〉
馬
鳴
菩
薩
法
（
直
書
）
67
〈
内
題
〉
馬
鳴
菩
薩
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
四
×
一
六
・
五
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
三
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
仮
名
・
本
文
訂
正
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
校
合
・
仮
名
・
返
点
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
隆
道
（
表
紙
）
〉
」
〈
備
考
〉
＊
函
（
１
）
○
～
○
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
51
69
82
21
○
〈
外
題
〉
龍
樹
菩
薩
法
（
直
書
）
68
〈
内
題
〉
龍
樹
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
四
×
一
六
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
仮
名
・
本
文
訂
正
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
隆
道
（
表
紙
）
〉
」
〈
備
考
〉
＊
函
（
１
）
○
～
○
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
51
69
82
21
○
〈
外
題
〉
圓
滿
金
剛
法
（
直
書
）
69
〈
内
題
〉
圓
滿
金
剛
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
六
×
一
六
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
一
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
校
合
・
仮
名
・
返
点
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
書
附
箋
（
注
釈
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
隆
道
（
表
紙
）
〉
」
〈
備
考
〉
＊
函
（
１
）
○
～
○
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
51
69
82
21
２
薄
（
）
○
帙
〈
墨
書
「
薄
（
表
貼
紙
）
〉
」
「
三
寶
院
／
地
―
親
―
（
表
）
」
「
二
帙
之
内
下
（
表
）
」
「
隆
道
（
表
）
」
①
〈
外
題
〉
不
動
薄
（
直
書
）
三
寶
院
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〈
内
題
〉
不
動
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
六
・
〇
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
六
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
声
点
・
句
切
点
・
合
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
校
合
・
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
（
２
）
①
～
⑧
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
帯
に
以
下
82
21
の
墨
書
あ
り
。
「
不
動
／
降
三
世
／
軍
荼
利
／
大
威
徳
／
金
剛
夜
叉
／
愛
染
／
烏
蒭
沙
麽
／
金
剛
童
子
／
已
上
明
王
部
／
八
尊
（
表
）
」
「
七
（
裏
）
」
②
〈
外
題
〉
降
三
世
法
（
直
書
）
調
伏
〈
内
題
〉
降
三
世
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
二
×
一
五
・
八
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
三
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
校
合
・
仮
名
・
返
点
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
書
附
箋
（
注
釈
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
宥
意
（
表
紙
）
〉
」
「
隆
道
（
表
紙
）
」
〈
備
考
〉
＊
函
（
２
）
①
～
⑧
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
82
21
③
〈
外
題
〉
軍
荼
利
法
（
直
書
）
調
伏
〈
内
題
〉
軍
荼
利
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
二
×
一
五
・
八
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
四
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
書
附
箋
（
注
釈
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
宥
意
（
表
紙
）
〉
」
「
隆
道
（
表
紙
）
」
〈
備
考
〉
＊
函
（
２
）
①
～
⑧
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
82
21
④
〈
外
題
〉
大
威
徳
薄
（
直
書
）
三
宝
院呪
咀
怨
家
〈
内
題
〉
大
威
徳
法
調
伏
所
望
悪
夢
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
八
×
一
六
・
〇
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
四
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
校
合
・
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
普
（
表
紙
）
〉
」
〈
備
考
〉
＊
函
（
２
）
①
～
⑧
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
82
21
⑤
〈
外
題
〉
金
剛
藥
叉
法
（
直
書
）
調
伏
〈
内
題
〉
金
剛
藥
叉
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
一
×
一
五
・
八
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
四
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
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墨
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
返
点
・
合
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
隆
道
（
表
紙
）
〉
」
〈
備
考
〉
＊
函
（
２
）
①
～
⑧
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
82
21
⑥
〈
外
題
〉
愛
染
明
王
法
（
直
書
）
〈
内
題
〉
愛
染
王
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
四
×
一
五
・
八
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
五
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
図
絵
朱
筆
（
注
釈
・
校
合
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
隆
道
（
表
紙
）
〉
」
〈
備
考
〉
＊
函
（
２
）
①
～
⑧
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
82
21
⑦
〈
外
題
〉
烏
瑟
沙
麽
法
（
直
書
）
薄
〈
扉
題
〉
烏
瑟
沙
麽
法
三
寶
院
産
生
〈
内
題
〉
烏
瑟
沙
麽
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
二
×
一
六
・
一
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
四
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
校
合
・
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
書
附
箋
（
注
釈
）
〈
奥
書
〉
御
本
云
／
弘
長
二
秊
八
月
廿
二
日
於
酉
酉
寺
書
之
天
正
八
暦
六
月
九
日
申
刻
書
之
〈
墨
書
「
隆
道
（
表
紙
）
〉
」
「
増
惠
（
扉
）
」
「
宥
意
（
扉
）
」
〈
備
考
〉
＊
函
（
２
）
①
～
⑧
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
82
21
⑧
〈
外
題
〉
金
剛
童
子
法
（
直
書
）
所
望
産
生
〈
内
題
〉
金
剛
童
子
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
四
×
一
五
・
八
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
四
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
書
附
箋
（
注
釈
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
隆
道
（
表
紙
）
〉
」
〈
備
考
〉
＊
函
（
２
）
①
～
⑧
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
82
21
⑨
〈
外
題
〉
妙
見
（
直
書
）
〈
内
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
一
×
一
六
・
七
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
四
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
返
点
・
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
注
釈
・
校
合
・
仮
名
・
返
点
・
声
点
・
本
文
訂
正
〈
本
文
）
同
筆
〉
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
隆
道
（
表
紙
）
〉
」
〈
備
考
〉
＊
函
（
２
）
⑨
～
㊸
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
帯
に
以
下
82
21
の
墨
書
あ
り
。
「
諸
天
／
卅
五
帖
／
一
妙
見
同
／
二
北
斗
法
同
／
三
屬
星
供
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同
／
四
北
斗
七
星
各
別
種
印
言
同
／
十
二
宮
各
別
種
印
言
／
五
秘
知
元
辰
法
／
六
梵
天
／
七
帝
尺
／
八
地
天
／
九
水
天
／
十
最
勝
太
子
／
十
一
吉
祥
天
／
十
二
十
二
天
／
十
三
五
十
天
／
十
四
毘
沙
門
天
／
十
五
訶
利
帝
法
／
十
六
宝
藏
天
女
／
十
七
摩
利
支
天
／
十
八
水
歡
喜
天
／
十
九
四
天
王
／
廿
弁
財
天
／
廿
一
大
黒
天
神
法
／
廿
二
炎
魔
天
供
／
廿
三
聖
天
／
廿
四
聖
天
供
花
水
供
次
第
／
廿
五
氷
迦
羅
天
／
廿
六
蘘
麌
利
童
女
法
／
廿
七
迦
樓
羅
天
／
廿
八
太
山
府
君
／
廿
九
大
自
在
天
／
卅
伎
藝
天
女
／
卅
一
深
沙
大
将
／
卅
二
金
翅
鳥
／
卅
三
鳩
摩
羅
天
／
卅
四
那
羅
延
天
／
卅
五
十
五
童
子
供
作
法
／
已
上
（
表
）
」
「
八
（
裏
）
」
⑩
〈
外
題
〉
北
斗
供
（
直
書
）
息
災
〈
内
題
〉
北
斗
供
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
五
×
一
五
・
八
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
九
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
仮
名
・
句
切
点
・
本
文
訂
正
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
校
合
・
仮
名
・
返
点
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
書
附
箋
（
図
絵
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
隆
道
（
表
紙
）
〉
」
〈
備
考
〉
＊
函
（
２
）
⑨
～
㊸
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
82
21
⑪
〈
外
題
〉
属
星
供
（
直
書
）
三
宝
院
〈
内
題
〉
當
年
星
供
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
三
×
一
六
・
〇
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
八
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
声
点
・
句
切
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
校
合
・
仮
名
・
返
点
・
合
符
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
書
附
箋
（
注
釈
・
図
絵
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
隆
道
（
表
紙
）
〉
」
〈
備
考
〉
＊
函
（
２
）
⑨
～
㊸
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
82
21
⑫
〈
外
題
〉
北
斗
七
星
各
別
種
印
言
薄
／
十
二
宮
各
別
種
印
言
（
直
三
宝
院
書
）
〈
内
題
〉
○
北
斗
七
星
各
別
種
子
印
言
ア○
十
二
宮
各
別
種
印
言
イ
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
七
・
二
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
一
三
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
校
合
・
仮
名
・
本
文
訂
正
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
（
２
）
⑨
～
㊸
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
82
21
⑬
〈
外
題
〉
秘
知
元
辰
法
薄
（
直
書
）
三
宝
院
〈
内
題
〉
知
元
辰
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
七
・
二
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
三
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
五
十
（
表
紙
）
〉
」
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〈
備
考
〉
＊
函
（
２
）
⑨
～
㊸
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
82
21
⑭
〈
外
題
〉
梵
天
薄
（
直
書
）
三
寶
院
〈
内
題
〉
梵
天
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
一
七
・
二
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
本
文
訂
正
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
重
（
表
紙
）
〉
」
〈
備
考
〉
＊
函
（
２
）
⑨
～
㊸
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
82
21
⑮
〈
外
題
〉
帝
釈
法
（
直
書
）
〈
内
題
〉
帝
釋
天
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
三
×
一
六
・
七
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
三
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
隆
道
（
表
紙
）
〉
」
〈
備
考
〉
＊
函
（
２
）
⑨
～
㊸
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
82
21
⑯
〈
外
題
〉
地
天
（
直
書
）
〈
内
題
〉
地
天
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
四
×
一
五
・
九
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
・
合
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
書
附
箋
（
注
釈
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
隆
道
（
表
紙
）
〉
」
〈
備
考
〉
＊
函
（
２
）
⑨
～
㊸
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
82
21
⑰
〈
外
題
〉
水
天
（
直
書
）
薄
〈
扉
題
〉
水
天
三
〈
内
題
〉
水
天
供
次
第
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
〇
×
一
六
・
〇
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
五
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
図
絵
墨
筆
（
校
合
・
仮
名
・
返
点
・
合
符
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
書
附
箋
（
注
釈
）
〈
奥
書
〉
御
本
云
／
弘
長
二
年
十
一
月
日
於
酉
酉
寺
書
之
〈
墨
書
「
隆
道
（
表
紙
）
〉
」
「
増
惠
（
扉
）
」
「
宥
意
（
扉
）
」
「
二
十
天
是
（
表
紙
）
催
虎
ニ
テ
ハ
」
〈
備
考
〉
＊
扉
は
原
表
紙
な
ら
ん
。
＊
函
函
（
２
）
⑨
～
㊸
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
82
83
21
⑱
〈
外
題
〉
最
勝
太
子
法
（
直
書
）
〈
内
題
〉
最
勝
太
子
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
二
×
一
六
・
八
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
三
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
校
合
・
仮
名
・
返
点
・
句
切
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
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墨
筆
（
仮
名
・
返
点
・
合
符
・
声
点
・
句
切
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
書
附
箋
（
注
釈
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
隆
道
（
表
紙
）
〉
」
〈
備
考
〉
＊
函
（
２
）
⑨
～
㊸
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
82
21
⑲
〈
外
題
〉
吉
祥
天
供
次
第
記
（
直
書
）
三
宝
院
石
山
〈
内
題
〉
吉
祥
天
供
次
第
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
五
×
一
六
・
〇
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
一
〇
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
返
点
・
本
文
訂
正
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
・
本
文
訂
正
〈
本
文
同
筆
〉
）
不
審
紙
ア
リ
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
隆
道
（
表
紙
）
〉
」
〈
備
考
〉
＊
函
（
２
）
⑨
～
㊸
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
82
21
⑳
〈
外
題
〉
十
二
天
供
頸
次
第
（
直
書
）
薄
〈
扉
題
〉
十
二
天
三
私
記
之
〈
内
題
〉
十
二
天
供
頸
次
第
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
〇
×
一
五
・
九
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
五
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
図
絵
朱
筆
（
注
釈
・
合
点
・
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
書
附
箋
（
注
釈
）
〈
奥
書
〉
御
本
云
／
弘
長
二
年
八
月
廿
二
日
於
酉
酉
寺
書
之
〈
墨
書
「
隆
道
（
表
紙
）
〉
」
「
増
惠
（
扉
）
」
「
宥
意
（
扉
）
」
〈
備
考
〉
＊
扉
は
原
表
紙
な
ら
ん
。
＊
函
（
２
）
⑨
～
㊸
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
82
21
㉑
〈
外
題
〉
五
十
天
供
法
（
直
書
）
〈
内
題
〉
五
十
天
供
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
二
×
一
六
・
七
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
図
絵
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
書
附
箋
（
注
釈
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
隆
道
（
表
紙
）
〉
」
〈
備
考
〉
＊
函
（
２
）
⑨
～
㊸
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
82
21
㉒
〈
外
題
〉
毘
沙
門
天
（
直
書
）
薄
〈
扉
題
〉
毘
沙
門
三
〈
内
題
〉
毗
沙
門
天
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
〇
×
一
五
・
八
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
七
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
注
釈
・
校
合
・
仮
名
・
返
点
・
合
符
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
御
本
云
／
弘
長
二
年
十
一
月
日
於
報
恩
院
書
之
〈
墨
書
「
隆
道
（
表
紙
）
〉
」
「
増
惠
（
扉
）
」
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「
宥
意
（
扉
）
」
〈
備
考
〉
＊
扉
は
原
表
紙
か
。
＊
函
（
２
）
⑨
～
㊸
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
82
21
㉓
〈
外
題
〉
訶
利
帝
法
（
直
書
）
〈
内
題
〉
訶
利
帝
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
三
×
一
六
・
八
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
六
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
図
絵
朱
筆
（
本
文
訂
正
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
・
声
点
・
本
文
訂
正
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
書
附
箋
（
注
釈
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
隆
道
（
表
紙
）
〉
」
「
三
―
地
薄
（
後
表
紙
）
」
〈
備
考
〉
＊
函
（
２
）
⑨
～
㊸
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
82
21
㉔
〈
外
題
〉
寶
藏
天
女
法
（
直
書
）
〈
内
題
〉
寶
藏
天
女
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
五
×
一
六
・
八
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
四
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
校
合
・
本
文
訂
正
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
注
釈
・
校
合
・
仮
名
・
返
点
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
書
附
箋
（
注
釈
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
隆
道
（
表
紙
）
〉
」
〈
備
考
〉
＊
函
（
２
）
⑨
～
㊸
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
82
21
㉕
〈
外
題
〉
摩
利
支
天
法
（
直
書
）
〈
内
題
〉
摩
利
支
天
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
五
×
一
六
・
八
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
図
絵
朱
筆
（
本
文
訂
正
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
隆
道
（
表
紙
）
〉
」
〈
備
考
〉
＊
函
（
２
）
⑨
～
㊸
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
82
21
㉖
〈
外
題
〉
水
歡
喜
天
法
（
直
書
）
〈
内
題
〉
水
歡
喜
天
供
次
第
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
二
×
一
六
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
五
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
校
合
・
仮
名
・
本
文
訂
正
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
校
合
・
仮
名
・
返
点
・
合
符
・
声
点
・
本
文
訂
正
〈
本
文
）
同
筆
〉
不
審
紙
ア
リ
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
隆
道
（
表
紙
）
〉
」
〈
備
考
〉
＊
函
（
２
）
⑨
～
㊸
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
82
21
㉗
〈
外
題
〉
四
天
王
法
三
宝
院
（
直
書
）
〈
内
題
〉
四
天
王
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
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江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
七
・
二
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
六
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
重
（
表
紙
）
〉
」
〈
備
考
〉
＊
函
（
２
）
⑨
～
㊸
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
82
21
㉘
〈
外
題
〉
辨
財
天
法
（
直
書
）
〈
内
題
〉
辨
財
天
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
四
×
一
六
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
注
釈
・
校
合
・
仮
名
・
返
点
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
書
附
箋
（
注
釈
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
隆
道
（
表
紙
）
〉
」
〈
備
考
〉
＊
函
（
２
）
⑨
～
㊸
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
82
21
㉙
〈
外
題
〉
大
黒
天
神
薄
（
直
書
）
三
宝
院
〈
内
題
〉
大
黒
天
神
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
一
七
・
二
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
四
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
校
合
・
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
（
２
）
⑨
～
㊸
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
82
21
㉚
〈
外
題
〉
炎
魔
天
供
（
直
書
）
薄
〈
扉
題
〉
炎
魔
天
三
〈
内
題
〉
炎
魔
天
供
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
〇
×
一
五
・
九
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
八
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
図
絵
朱
筆
（
注
釈
・
合
符
・
句
切
点
・
合
点
・
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
校
合
・
仮
名
・
返
点
・
声
点
・
本
文
訂
正
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
御
本
云
／
弘
長
二
年
八
月
廿
六
日
於
酉
酉
寺
書
之
〈
墨
書
「
隆
道
（
表
紙
）
〉
」
「
増
惠
（
扉
）
」
「
宥
意
（
扉
）
」
〈
備
考
〉
＊
扉
は
原
表
紙
か
。
＊
函
（
２
）
⑨
～
㊸
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
82
21
㉛
〈
外
題
〉
聖
天
薄
（
直
書
）
三
宝
院
〈
内
題
〉
聖
天
頸
次
第
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
七
・
二
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
一
三
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
図
絵
朱
筆
（
仮
名
・
返
点
・
声
点
・
本
文
訂
正
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
返
点
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
本
記
云
本
云建保
二
年
七
月
廿
七
日
於
三
寶
院
以
御
／
本
書
寫
了
金
剛
佛
廿
四
才
子
―
薈
生
年
憲
歟
同
七
年
二
月
六
日
於
高
陽
院
殿
仁
王
經
／
法
被
始
行
愚
身
聖
天
壇
勤
仕
了
座
主
光
寶
十
二
天
壇
／
行
嚴
僧
都
也
爾
嵯
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禪
喜
所
持
本
批
云
交
本
云普
通
傳
授
但
地
藏
院
御
本
奥
壇
／
圖
以
下
无
之
道
快
私
云
飯
汁
菓
子
灯
明
供
也
●
［
＋
］
／
入
佛
三
广
耶
虚
心
ス
ル
紫
喚
悦
合
掌
二
大
竪
如
幢
／
皈
命
ア
サ
ン
メ
イ
チ
リ
サ
ン
メ
イ
三
广
エ
テ
銀
イ
ソ
ワ
カ
／
灌
油
後
蘿
●
［
艹
＋
當
］
酒
團
供
ノ
誦
讃
以
前
□
●
［
＋
］
喚
悦
（
朱
）
「
一
挍
了
」
〈
墨
書
「
普
（
表
紙
）
〉
」
〈
備
考
〉
＊
函
（
２
）
⑨
～
㊸
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
82
21
㉜
〈
外
題
〉
聖
天
供
頸
次
第
（
直
書
）
花
水
供
〈
内
題
〉
聖
天
供
頸
次
第
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
五
×
一
六
・
〇
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
六
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
声
点
・
句
切
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
書
附
箋
（
注
釈
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
隆
道
（
表
紙
）
〉
」
〈
備
考
〉
＊
函
（
２
）
⑨
～
㊸
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
82
21
㉝
〈
外
題
〉
氷
迦
羅
天
法
（
直
書
）
〈
内
題
〉
氷
迦
羅
天
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
四
×
一
六
・
八
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
五
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
校
合
・
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
校
合
・
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
隆
道
（
表
紙
）
〉
」
〈
備
考
〉
＊
函
（
２
）
⑨
～
㊸
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
82
21
㉞
〈
外
題
〉
蘘
麌
利
童
女
法
（
直
書
）
〈
内
題
〉
蘘
麌
利
童
女
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
四
×
一
六
・
八
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
四
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
仮
名
・
返
点
・
本
文
訂
正
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
校
合
・
仮
名
・
返
点
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
書
附
箋
（
注
釈
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
隆
道
（
表
紙
）
〉
」
〈
備
考
〉
＊
函
（
２
）
⑨
～
㊸
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
82
21
㉟
〈
外
題
〉
迦
樓
羅
天
法
（
直
書
）
〈
内
題
〉
迦
樓
羅
天
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
四
×
一
六
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
仮
名
・
本
文
訂
正
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
・
句
切
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
書
附
箋
（
注
釈
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
隆
道
（
表
紙
）
〉
」
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〈
備
考
〉
＊
函
（
２
）
⑨
～
㊸
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
82
21
㊱
〈
外
題
〉
大
山
府
君
法
（
直
書
）
（
マ
マ
）
〈
内
題
〉
太
山
府
君
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
三
×
一
六
・
七
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
一
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
隆
道
（
表
紙
）
〉
」
〈
備
考
〉
＊
函
（
２
）
⑨
～
㊸
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
82
21
㊲
〈
外
題
〉
大
自
在
天
法
（
直
書
）
聖
天
主
〈
内
題
〉
大
自
在
天
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
七
×
一
六
・
七
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
六
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
注
釈
・
校
合
・
仮
名
・
返
点
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
（
２
）
⑨
～
㊸
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
82
21
㊳
〈
外
題
〉
伎
藝
天
女
薄
（
直
書
）
三
宝
院
〈
内
題
〉
伎
藝
天
女
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
七
・
二
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
八
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
本
文
訂
正
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
注
釈
・
校
合
・
仮
名
・
返
点
・
本
文
訂
正
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
以
御
草
本
交
合
了
澄
禪
〈
備
考
〉
＊
函
（
２
）
⑨
～
㊸
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
82
21
㊴
〈
外
題
〉
深
砂
大
將
法
（
直
書
）
〈
内
題
〉
深
砂
大
將
次
第
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
二
×
一
六
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
三
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
注
釈
・
校
合
・
仮
名
・
返
点
・
句
切
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
隆
道
（
表
紙
）
〉
」
〈
備
考
〉
＊
函
（
２
）
⑨
～
㊸
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
82
21
㊵
〈
外
題
〉
金
翅
鳥
薄
（
直
書
）
三
寶
院
〈
内
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
七
・
二
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
校
合
・
仮
名
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
（
２
）
⑨
～
㊸
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
82
21
㊶
〈
外
題
〉
鳩
摩
羅
天
薄
（
直
書
）
三
寶
院
〈
内
題
〉
鳩
摩
羅
天
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
一
七
・
二
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
共
紙
表
紙
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〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
（
２
）
⑨
～
㊸
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
82
21
㊷
〈
外
題
〉
那
羅
延
天
薄
（
直
書
）
三
宝
院
〈
内
題
〉
那
羅
延
天
供
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
一
七
・
二
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
五
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
校
合
・
仮
名
・
返
点
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
（
２
）
⑨
～
㊸
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
82
21
㊸
〈
外
題
〉
十
五
童
子
供
作
法
薄
（
直
書
）
三
宝
院
〈
内
題
〉
十
五
童
子
供
作
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
七
・
二
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
四
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
図
絵
朱
筆
（
声
点
・
句
切
点
・
合
点
・
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
寶
暦
五
乙
亥
年
傳
授
當
流
之
日
／
以
智
莊
嚴
院
本
寫
之
補
闕
也
／
八
月
八
日
記
妙
瑞
〈
備
考
〉
＊
函
（
２
）
⑨
～
㊸
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
82
21
㊹
〈
外
題
〉
天
等
通
用
法
則
成
賢
（
直
書
）
本
云
〈
内
題
〉
天
等
通
用
頸
次
第
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
一
七
・
二
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
（
２
）
㊹
～
㊼
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
帯
に
以
下
82
21
の
墨
書
あ
り
。
「
天
等
通
用
／
法
則
／
諸
尊
通
用
／
法
則
／
舎
利
法
／
駄
都
／
已
上
四
冊
（
表
）
」
「
九
（
裏
）
」
㊺
〈
外
題
〉
諸
尊
通
用
法
則
薄
（
直
書
）
三
宝
院
〈
内
題
〉
諸
尊
通
用
法
則
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
八
×
一
七
・
二
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
（
２
）
㊹
～
㊼
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
82
21
㊻
〈
外
題
〉
舎
利
法
薄
（
直
書
）
三
宝
院
〈
内
題
〉
舎
利
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
一
七
・
二
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
四
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
返
点
・
本
文
訂
正
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
書
附
箋
（
注
釈
）
〈
奥
書
〉
宝
暦
五
乙
亥
八
月
十
三
日
以
智
／
莊
嚴
院
本
補
写
之
妙
瑞
〈
備
考
〉
＊
函
（
２
）
㊹
～
㊼
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
82
21
㊼
〈
外
題
〉
駄
都
薄
（
直
書
）
三
寶
院
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〈
内
題
〉
舎
利
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
七
・
二
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
書
附
箋
（
注
釈
）
〈
奥
書
〉
寶
暦
五
乙
亥
年
八
月
十
三
日
以
智
莊
嚴
／
院
本
補
写
之
妙
瑞
〈
備
考
〉
＊
函
（
２
）
㊹
～
㊼
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
82
21
許
可
２
通
22
○
包
紙
〈
墨
書
「
許
可
受
者
（
表
）
〉
」
三
―
意
―
実
名
１
〈
題
〉
許
可
秘
印
（
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
享
保
十
八
（
一
七
三
三
）
年
写
三
六
・
二
×
四
九
・
〇
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
享
保
十
八
年
九
月
廿
四
日
授
于
淨
國
了
癸
翼
宿
丑
土
曜
傳
授
阿
遮
梨
寂
如
〈
備
考
〉
＊
奥
書
「
享
保
十
八
年
九
月
廿
四
日
授
于
淨
國
了
」
の
上
に
癸
翼
宿
丑
土
曜
「
文
化
九
年
壬
申
九
月
廿
六
日
授
于
曇
海
了
」
の
墨
書
附
角
宿
土
曜
箋
「
寂
如
」
の
上
に
「
澄
道
」
の
墨
書
附
箋
を
貼
付
す
る
。
、
２
〈
題
〉
授
與
印
信
許
可
文
（
直
書
）
（
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
享
保
十
八
（
一
七
三
三
）
年
写
三
六
・
一
×
四
八
・
八
糎
界
線
ナ
シ
折
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
享
保
十
八
年
九
月
二
十
四
日
傳
授
阿
闍
梨
寂
如
〈
備
考
〉
＊
寂
如
よ
り
淨
国
へ
の
印
信
。
「
」
「
」、「
」
「
」
＊
本
文
寂
如
の
上
に
澄
道
淨
國
の
上
に
曇
海
の
墨
書
附
箋
を
貼
付
す
る
。
奥
書
「
享
保
十
八
年
九
月
二
十
四
日
」
の
上
に
素
紙
附
箋
「
寂
如
」
の
上
に
「
澄
道
」
の
、
墨
書
附
箋
を
貼
付
す
る
。
當
流
三
重
口
訣
１
帖
23
○
帯
〈
墨
書
「
當
流
三
重
口
訣
帯
（
表
）
〉
」
○
包
紙
〈
墨
書
「
當
流
三
重
口
訣
（
表
）
〉
」
意
教
上
人
「
隆
鎭
（
表
）
」
〈
外
題
〉
遍
照
院
大
事
〈
内
題
〉
先
當
流
三
重
事
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
享
保
十
二
（
一
七
二
七
）
年
写
一
六
・
六
×
一
二
・
一
糎
折
本
墨
界
一
頁
六
行
三
一
折
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
図
絵
墨
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
書
附
箋
（
校
合
）
不
審
紙
ア
リ
〈
奥
書
〉
先
日
重
〻
大
事
御
許
有
之
然
輙
／
記
置
条
甚
可
有
其
恐
深
雖
令
／
斟
酌
經
年
月
者
定
有
忘
失
歟
／
仍
乍
恐
憚
少
〻
記
之
更
不
可
及
／
他
見
臨
終
焉
時
者
必
可
入
火
爐
也
／
于
時
文
永
七
年
五
月
ニ一
日
金
剛
佛
子
實
融
一
交
了
正
平
十
五
年
六
月
一
日
於
高
野
山
遍
照
院
／
三
品
親
王
御
本
下
給
書
寫
畢
／
道
興
沙
憧
建
徳
二
年
五
月
十
日
於
下
酉
酉
／
金
剛
輪
院
賜
御
本
書
寫
畢
／
金
剛
資
興
範
應
永
廿
二
年
六
月
廿
六
日
於
高
野
山
／
往
生
院
賜
御
本
書
寫
之
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／
求
法
沙
門
眞
惠
永
享
二
年
三
月
二
日
於
讃
州
／
十
輪
寺
賜
御
本
書
寫
畢
／
我
願
卅
九
既
滿
衆
望
亦
足
唯
有
斯
／
事
乎
金
剛
資
勢
奝
同
八
年
八
月
日
書
寫
畢
／
金
剛
資
賢
信
康
正
元
年
五
月
日
從
賢
信
僧
都
賜
／
御
本
同
傳
受
申
了
同
三
年
八
月
三
日
從
慶
惠
上
人
重
／
受
之
所
願
滿
足
之
思
偏
有
此
事
而
已
／
資
秀
任
沙
憧
已
上
本
批
金
剛
峯
寺
沙
門
妙
瑞
爲
看
老
親
痾
／
下
著
于
舊
國
讃
陽
之
日
開
同
洲
桑
／
多
山
道
隆
寺
經
庫
求
請
多
秘
／
聖
教
此
本
其
隨
一
也
於
同
洲
七
宝
／
山
本
山
寺
書
寫
之
旹
／
享
保
十
二
歳
六
月
廿
日
丁未
「
押
紙
云
異
本
奥
書
云
／
暦
應
二
年
六
月
一
日
書
写
畢
但
シ
端
并
奥
／
書
許
也
於
中
間
者
師
主
御
自
筆
也
其
子
細
非
面
者
／
難
述
而
已
金
剛
佛
子
実
融
（
附
箋
）
」
金
三
澄
道
記
意
教
〈
墨
書
「
異
本
類
／
意
教
上
人
口
決
／
又
本
／
當
流
三
重
口
訣
〉
（
表
紙
附
箋
）
上
人」
〈
備
考
〉
＊
紙
背
書
入
れ
あ
り
。
地
藏
院
覚
雄
方
一
流
傳
授
目
録
１
帖
24
〈
外
題
〉
土
臣
覚
雄
方
一
流
傳
授
目
録
完
（
書
題
簽
）
〈
内
題
〉
地
藏
院
覚
雄
方
一
流
傳
授
目
録
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
弘
化
四
（
一
八
四
七
）
年
写
一
五
・
四
×
一
一
・
八
糎
折
本
界
線
ナ
シ
一
頁
七
行
二
〇
折
薄
茶
色
布
張
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
声
点
・
句
切
点
・
合
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
元
禄
七
歳
七
月
中
旬
道
教
末
資
快
詠
記
之
〈
墨
印
「
紀
高
中
徳
（
単
郭
方
印
、
表
紙
・
一
折
オ
・
最
終
折
ウ
）
〉
」
（
？
）
〈
墨
書
「
弘
化
四
未
天
（
表
紙
・
見
返
）
〉
」
丁
「
隆
雄
（
表
紙
）
」
「
道
成
（
表
紙
・
見
返
）
」
春
日
御
本
地
供
１
帖
25
○
包
紙
〈
墨
書
「
御
本
地
供
（
表
）
〉
」
「
最
秘
部
傳
受
之
次
奉
受
者
也
／
本
尊
加
持
五
尊
眞
言
各
百
遍
／
誦
之
但
此
有
兩
様
一
説
五
尊
呪
／
念
誦
爲
一
〆
合
イ
呪
一
數
也
一
説
各
〻
百
／
遍
充
也
如
常
／
已
上
傳
云
云
受
私
記
入
寺
宥
智
（
内
側
）
」
〈
外
題
〉
春
日
御
本
地
供
（
直
書
）
〈
内
題
〉
五
尊
合
行
念
誦
私
記
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
八
×
一
二
・
〇
糎
折
本
界
線
ナ
シ
一
頁
六
行
九
折
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
貞
和
四
年
三
月
十
日
於
一
条
院
／
御
壇
所
書
之
是
則
爲
毎
月
晦
在
御
判
日
／
御
供
養
也
僧
正
初
授
明
王
部
通
26
12
○
帯
〈
墨
書
「
初
授
明
王
部
十
二
紙
（
表
）
〉
」
「
七
裹
之
内
（
裏
）
」
○
包
紙
〈
墨
書
「
初
授
／
不
動
降
三
世
軍
荼
利
／
大
威
徳
金
剛
〉
夜
叉
愛
染
王
／
大
勝
金
剛
烏
瑟
沙
麽
大
輪
金
剛
／
青
面
金
剛
歩
擲
無
能
勝
（
表
）
」
１
〈
題
〉
不
動
法
（
端
裏
）
（
）
調
伏
或
息
災
〈
題
〉
不
動
法
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
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江
戸
時
代
写
一
二
・
五
×
三
六
・
二
糎
界
線
ナ
シ
三
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
図
絵
墨
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
２
〈
題
〉
降
三
世
（
端
裏
）
（
）
〈
題
〉
降
三
世
法
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
六
×
三
七
・
五
糎
界
線
ナ
シ
三
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
図
絵
墨
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
３
〈
題
〉
軍
荼
利
法
（
端
裏
）
（
）
〈
題
〉
軍
荼
利
法
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
五
×
三
八
・
一
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
図
絵
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
４
〈
題
〉
大
威
徳
法
（
端
裏
）
（
）
調
伏
修
之
〈
題
〉
大
威
徳
法
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
五
×
六
〇
・
八
糎
界
線
ナ
シ
三
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
図
絵
朱
筆
（
注
釈
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
５
〈
題
〉
金
剛
藥
叉
法
（
端
裏
）
（
）
〈
題
〉
金
剛
藥
叉
法
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
六
×
三
三
・
六
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
図
絵
墨
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
６
〈
題
〉
愛
染
王
法
（
端
裏
）
（
）
〈
題
〉
愛
染
王
法
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
五
×
三
三
・
六
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
図
絵
墨
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
７
〈
題
〉
大
勝
金
剛
法
（
端
裏
）
（
）
〈
題
〉
大
勝
金
剛
法
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
六
×
三
三
・
五
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
８
〈
題
〉
烏
瑟
沙
麽
法
（
端
裏
）
（
）
〈
題
〉
烏
瑟
沙
麽
法
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
五
×
三
四
・
二
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
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墨
筆
（
校
合
・
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
９
〈
題
〉
大
輪
金
剛
法
（
端
裏
）
（
）
〈
題
〉
大
輪
金
剛
法
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
六
×
二
二
・
三
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
題
〉
歩
擲
明
王
法
（
端
裏
）
（
）10
〈
題
〉
歩
擲
明
王
法
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
六
×
二
四
・
四
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
校
合
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
題
〉
青
面
金
剛
法
（
端
裏
）
（
）11
〈
題
〉
大
青
面
金
剛
法
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
五
×
三
八
・
七
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
図
絵
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
題
〉
無
能
勝
法
（
端
裏
）
（
）12
〈
題
〉
無
能
勝
明
王
法
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
五
×
三
〇
・
一
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
校
合
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
初
授
經
法
部
通
27
11
○
帯
〈
墨
書
「
初
授
十
一
紙
（
表
）
〉
」
舎
限
「
七
裹
之
内
（
裏
）
」
○
包
紙
〈
墨
書
「
初
授
／
仁
王
經
請
雨
經
／
孔
雀
經
守
護
國
界
經
〉
／
法
華
經
理
趣
經
／
止
風
雨
經
小
經
／
六
字
經
童
子
經
／
呪
賊
經
（
表
）
」
１
〈
題
〉
仁
王
經
法
（
端
裏
）
（
）
〈
題
〉
仁
王
經
法
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
四
・
九
×
三
八
・
六
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
２
〈
題
〉
請
雨
經
法
（
端
裏
）
（
）
〈
題
〉
請
雨
經
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
五
・
〇
×
五
三
・
九
糎
界
線
ナ
シ
三
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
校
合
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
３
〈
題
〉
孔
雀
經
法
（
端
裏
）
（
）
〈
題
〉
孔
雀
經
法
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
四
・
八
×
四
四
・
九
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
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墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
４
〈
題
〉
守
護
國
界
經
法
（
端
裏
）
（
）
〈
題
〉
守
護
國
界
經
法
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
五
・
二
×
三
五
・
八
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
５
〈
題
〉
法
花
法
（
端
裏
）
（
）
〈
題
〉
法
花
法
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
五
・
二
×
四
六
・
四
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
６
〈
題
〉
理
趣
經
法
（
端
裏
）
（
）
〈
題
〉
理
趣
經
法
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
五
・
二
×
四
八
・
四
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
７
〈
題
〉
止
風
雨
經
法
（
端
裏
）
（
）
〈
題
〉
止
風
雨
經
法
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
五
・
二
×
三
九
・
〇
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
８
〈
題
〉
心
經
法
（
端
裏
）
（
）
〈
題
〉
心
經
法
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
五
・
〇
×
三
三
・
〇
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
９
〈
題
〉
六
字
經
法
（
端
裏
）
（
）
〈
題
〉
六
字
經
法
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
五
・
〇
×
三
七
・
六
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
題
〉
童
子
經
法
（
端
裏
）
（
）10
〈
題
〉
十
五
童
子
經
法
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
五
・
〇
×
三
〇
・
〇
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
題
〉
呪
賊
經
法
（
端
裏
）
（
）11
呪
賊
經
法
〈
題
〉
訶
利
帝
母
法
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
五
・
二
×
二
九
・
〇
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
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初
授
秘
法
部
９
通
28
○
帯
〈
墨
書
「
初
授
秘
八
紙
（
表
）
〉
」
菰
戟
○
包
紙
〈
墨
書
「
初
授
／
後
七
日
太
元
／
轉
法
輪
五
大
虚
空
藏
／
〉
二
舎
利
光
明
眞
言
／
五
秘
密
（
表
）
」
１
〈
題
〉
後
七
日
（
端
裏
）
（
）
〈
題
〉
後
七
日
法
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
五
・
三
×
三
三
・
三
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
２
〈
題
〉
後
七
日
（
端
裏
）
（
）
〈
題
〉
眞
言
院
後
七
日
法
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
五
・
二
×
五
九
・
九
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
３
〈
題
〉
太
元
法
（
端
裏
）
（
）
〈
題
〉
太
元
法
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
五
・
二
×
五
三
・
八
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
４
〈
題
〉
轉
法
輪
法
（
端
裏
）
（
）
〈
題
〉
轉
法
輪
法
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
五
・
二
×
三
二
・
五
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
図
絵
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
５
〈
題
〉
五
大
虚
空
藏
法
（
端
裏
）
（
）
〈
題
〉
五
大
虚
空
藏
法
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
五
・
四
×
五
一
・
六
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
図
絵
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
６
〈
題
〉
舎
利
法
（
端
裏
）
（
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
五
・
一
×
三
五
・
〇
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
７
〈
題
〉
光
明
真
言
法
（
端
裏
）
（
）
〈
題
〉
光
明
眞
言
法
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
五
・
四
×
二
七
・
五
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
８
〈
題
〉
五
秘
密
法
（
直
書
）
（
）
〈
題
〉
五
秘
密
法
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
四
・
八
×
七
一
・
八
糎
界
線
ナ
シ
三
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
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墨
筆
（
校
合
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
９
〈
題
〉
眞
言
院
兩
護
摩
（
端
裏
）
（
）
〈
題
〉
眞
言
院
後
七
日
兩
護
摩
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
五
・
〇
×
二
一
・
二
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
初
授
佛
部
通
29
10
○
帯
〈
墨
書
「
初
授
十
紙
（
表
）
〉
」
鷺
旌
「
七
裹
之
内
（
裏
）
」
○
包
紙
〈
墨
書
「
初
授
／
藥
師
阿
閦
寶
生
／
無
量
壽
釋
迦
大
〉
佛
頂
／
佛
眼
金
輪
定
光
／
善
名
稱
（
表
）
」
１
〈
題
〉
藥
師
法
（
端
裏
）
（
）
〈
題
〉
藥
師
法
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
四
×
三
五
・
七
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
２
〈
題
〉
阿
閦
法
（
端
裏
）
（
）
〈
題
〉
阿
閦
法
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
六
×
三
五
・
八
糎
界
線
ナ
シ
三
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
３
〈
題
〉
寶
生
法
（
端
裏
）
（
）
〈
題
〉
寶
生
法
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
六
×
三
二
・
八
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
校
合
・
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
４
〈
題
〉
釋
迦
法
（
端
裏
）
（
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
六
×
三
九
・
八
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
５
〈
題
〉
大
佛
頂
法
（
端
裏
）
（
）
〈
題
〉
大
佛
頂
法
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
六
×
三
三
・
八
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
６
〈
題
〉
佛
眼
法
（
端
裏
）
（
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
五
×
三
七
・
三
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
校
合
・
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
７
〈
題
〉
金
輪
法
（
端
裏
）
（
）
〈
題
〉
金
輪
佛
頂
法
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〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
五
×
四
〇
・
三
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
８
〈
題
〉
定
光
佛
法
（
端
裏
）
（
）
〈
題
〉
定
光
佛
法
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
六
×
三
〇
・
八
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
９
〈
題
〉
善
名
稱
（
端
裏
）
（
）
〈
題
〉
善
名
稱
吉
祥
王
如
來
法
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
五
×
三
二
・
二
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
題
〉
阿
弥
陀
法
（
端
裏
）
（
）10
皓
〈
題
〉
乾
宰
菰
杯
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
五
×
五
二
・
六
糎
界
線
ナ
シ
三
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
図
絵
墨
筆
（
校
合
・
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
胎
藏
界
表
白
１
通
30
〈
題
〉
台
藏
界
表
白
（
端
裏
）
〈
題
〉
台
藏
界
初
行
表
白
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
三
・
〇
×
四
四
・
二
糎
界
線
ナ
シ
折
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
天
和
二
年
壬
戌
六
月
八
日
受
者
昌
譽
傳
燈
阿
遮
梨
宏
源
〈
墨
書
「
十
四
之
内
（
端
裏
）
〉
」
胎
藏
界
闕
文
１
通
31
〈
題
〉
胎
藏
界
闕
文
（
端
裏
）
〈
題
〉
○
勧
請
台
藏
界
ア○
五
大
願
イ○
礼
佛
ウ
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
三
・
一
×
四
四
・
〇
糎
界
線
ナ
シ
折
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
十
四
枚
之
内
（
端
裏
）
〉
」
灌
頂
護
摩
表
白
１
通
32
〈
題
〉
汀
護
摩
表
白
（
端
裏
）
地
―
〈
題
〉
灌
頂
護
摩
表
白
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
三
・
四
×
四
四
・
二
糎
界
線
ナ
シ
折
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
校
合
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
萬
治
十
月
十
二
日
宏
源
庚
子
〈
墨
書
「
十
四
之
内
（
端
裏
）
〉
」
等
葉
不
等
葉
之
口
決
１
冊
33
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〈
外
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
内
題
〉
等
葉
不
等
葉
之
口
決
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
文
化
十
一
（
一
八
一
四
）
年
写
一
二
・
三
×
一
七
・
〇
糎
二
針
横
半
帳
界
線
ナ
シ
一
頁
九
行
六
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
右
依
宥
快
法
印
之
口
傳
記
之
了
元
禄
元
年
季
冬
廿
八
日
寫
之
了
／
淨
嚴
／
五
十
歳
（
三
十
一
行
略
）
文
化
十
一
年
／
卯
月
朔
日
／
普
塔
戌
〈
墨
書
「
等
（
表
紙
）
〉
」
五
供
養
偈
頌
１
冊
34
〈
外
題
〉
五
供
養
偈
頌
（
直
書
）
〈
内
題
〉
五
供
養
伽
陀
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
二
・
四
×
一
七
・
五
糎
二
針
横
半
帳
界
線
ナ
シ
四
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
沙
門
實
道
之
（
表
紙
）
〉
」
諸
儀
軌
傳
授
日
記
１
冊
35
〈
外
題
〉
諸
儀
軌
傳
授
日
記
（
直
書
）
〈
内
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
宝
暦
十
三
（
一
七
六
三
）
年
写
一
二
・
四
×
一
七
・
四
糎
二
針
横
半
帳
界
線
ナ
シ
一
頁
一
〇
行
一
八
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
本
文
訂
正
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
寶
暦
十
三
歳
／
四
月
十
二
日
（
表
紙
）
〉
」
甲
申
「
擔
裓
（
表
紙
）
」
〈
備
考
〉
＊
傳
授
阿
闍
梨
海
林
律
師
。
諸
儀
軌
傳
授
日
記
１
帖
36
〈
外
題
〉
諸
儀
軌
傳
授
日
記
（
直
書
）
〈
内
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
明
和
六
（
一
七
六
九
）
年
写
一
二
・
二
×
一
七
・
四
糎
二
針
列
帖
界
線
ナ
シ
一
頁
一
五
行
一
六
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
明
和
六
天
／
月
陽
日
陰
（
表
紙
）
〉
」
丑
「
梵
照
乞
士
（
表
紙
）
」
〈
備
考
〉
＊
傳
授
大
阿
闍
梨
某
甲
大
和
尚
。
七
星
各
別
眞
言
１
帖
37
〈
外
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
内
題
〉
七
星
各
別
眞
言
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
〇
×
二
一
・
七
糎
二
針
列
帖
界
線
ナ
シ
一
頁
一
二
行
三
丁
共
紙
表
紙
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〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
（
題
未
詳
・
陀
羅
尼
）
断
簡
38
〈
外
題
（
前
欠
）
〉
〈
内
題
（
前
欠
）
〉
〈
尾
題
（
後
欠
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
三
・
六
×
三
一
・
八
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
片
仮
名
〈
奥
書
（
未
詳
）
〉
〈
備
考
〉
＊
「
壽
命
經
陀
羅
尼
「
十
波
羅
密
眞
言
」
を
記
す
。
」
覺
雄
方
聖
教
目
録
覺
１
冊
39
〈
外
題
〉
覺
雄
方
聖
教
目
録
覺
（
直
書
）
〈
内
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
嘉
永
二
（
一
八
四
九
）
年
写
一
二
・
四
×
三
四
・
三
糎
二
針
横
帳
界
線
ナ
シ
一
頁
一
三
行
程
度
一
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
嘉
永
二
酉
閏
四
月
八
日
（
表
紙
）
〉
」
「
小
松
じ
ま
／
地
蔵
寺
様
（
表
紙
）
」
「
海
應
山
／
觀
音
寺
（
表
紙
）
」
覺
雄
方
聖
教
拜
借
目
録
覺
１
冊
40
〈
外
題
〉
覺
雄
方
聖
教
拜
借
目
録
覺
（
直
書
）
〈
内
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
嘉
永
二
（
一
八
四
九
）
年
写
一
二
・
四
×
三
四
・
二
糎
二
針
横
帳
界
線
ナ
シ
一
頁
一
五
行
程
度
二
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
合
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
嘉
永
二
酉
閏
四
月
八
日
（
表
紙
）
〉
」
「
如
意
宝
山
／
地
藏
院
様
（
表
紙
）
」
「
小
松
じ
ま
／
觀
音
寺
／
高
幢
□
（
花
押
（
表
紙
）
）」
三
寶
院
地
藏
院
覺
雄
方
目
録
１
冊
41
〈
外
題
〉
覺
雄
方
目
録
（
直
書
）
三
―
〈
内
題
〉
三
寶
院
地
藏
院
覺
雄
方
目
録
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
二
三
・
四
×
一
六
・
五
糎
四
針
袋
綴
黒
色
罫
紙
一
頁
八
行
二
八
丁
薄
茶
色
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
本
文
訂
正
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
注
釈
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
書
附
箋
（
本
文
訂
正
）
不
審
紙
ア
リ
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
隆
鎭
（
表
紙
）
〉
」
「
三
覺
目
録
（
小
口
）
」
覚
源
抄
２
冊
42１
〈
外
題
〉
覚
源
抄
（
直
書
）
（
）
上
余
〈
内
題
〉
覺
源
抄
上
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〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
二
三
・
〇
×
一
七
・
二
糎
四
針
袋
綴
界
線
ナ
シ
一
頁
九
行
二
四
丁
薄
茶
色
表
紙
〈
本
文
〉
片
仮
名
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
自
挍
一
反
畢
〈
墨
書
「
乘
遍
（
原
表
紙
）
〉
」
〈
備
考
〉
＊
原
表
紙
（
共
紙
）
に
後
補
表
紙
（
薄
茶
色
）
を
付
す
。
原
表
紙
に
外
題
「
覚
源
抄
上
（
直
書
）
あ
り
。
」
２
〈
外
題
〉
覚
源
抄
（
直
書
）
（
）
下
余
〈
内
題
〉
覺
源
抄
下
末
〈
尾
題
〉
覺
源
抄
下
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
二
三
・
〇
×
一
七
・
二
糎
四
針
袋
綴
界
線
ナ
シ
一
頁
九
行
二
〇
丁
薄
茶
色
表
紙
〈
本
文
〉
片
仮
名
〈
奥
書
〉
挍
合
畢
〈
墨
書
「
乘
遍
（
原
表
紙
）
〉
」
〈
備
考
〉
＊
原
表
紙
（
共
紙
）
に
後
補
表
紙
（
薄
茶
色
）
を
付
す
。
原
表
紙
に
外
題
「
覚
源
抄
下
（
直
書
）
あ
り
。
」
（
題
未
詳
・
薄
初
重
二
重
）
１
冊
43
〈
外
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
内
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
二
四
・
三
×
一
七
・
四
糎
四
針
仮
綴
界
線
ナ
シ
一
頁
一
一
行
紙
数
未
詳
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
片
仮
名
朱
筆
（
注
釈
・
句
切
点
・
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
右
一
帖
卒
尓
記
之
不
可
他
見
也
／
金
資
祐
誉
〈
備
考
〉
＊
破
損
甚
大
、
開
巻
不
能
。
勧
誘
同
法
記
１
冊
44
〈
外
題
〉
勧
誘
同
法
記
（
直
書
）
上
人
御
草
并
閑
寂
隙
又
学
徒
教
誡
〈
内
題
〉
勧
誘
同
法
記
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
文
政
十
二
（
一
八
二
九
）
年
写
二
四
・
六
×
一
六
・
八
糎
四
針
仮
綴
界
線
ナ
シ
一
頁
一
〇
行
三
二
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
句
切
点
・
合
点
・
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
・
本
文
訂
正
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
遊
学
南
都
之
頃
偶
依
講
師
見
興
福
寺
修
南
院
主
／
尊
者
焉
尊
予
ノ
者
則
北
京
廣
橋
朝
臣
之
次
男
其
院
者
則
／
惠
暁
大
徳
之
創
営
碩
ハ
徳
累
代
頗
藏
古
書
一
日
與
南
／
山
隨
師
奉
訪
尊
者
一
見
極
談
志
矣
及
弘
法
即
出
此
書
／
被
許
写
得
信
護
法
善
神
之
冥
助
法
喜
多
少
之
餘
席
／
上
分
韻
倶
賦
一
絶
以
奉
謝
其
恩
納
諸
懐
中
帰
而
／
写
書
於
東
大
寺
眞
言
院
僑
居
畢
彼
一
絶
曰
講
園
偶
爲
得
良
縁
一
鉢
狂
生
謁
徛
筵
閣
下
清
風
無
限
徳
辱
交
長
賜
腐
名
傳
写
于
時
文
政
六
年
未
六
月
廿
一
日
寂
如
聖
海
癸
拜
于
時
文
政
十
二
己
丑
六
月
中
旬
東
讃
高
松
／
弘
憲
寺
釈
大
衍
論
講
演
之
砌
以
備
後
慈
洲
／
師
本
書
寫
之
畢
祥
道
靈
雄
〈
墨
書
「
祥
道
（
表
紙
）
〉
」
「
蝙
蝠
光
深
（
表
紙
）
」
灌
頂
雜
記
１
冊
45
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第８２函
〈
外
題
〉
灌
頂
雜
記
完
（
直
書
）
大
通
寺
道
場
地
藏
院
覺
雄
方
地
藏
院
覺
雄
方
〈
内
題
〉
庭
儀
灌
頂
雜
記
洛
南
大
通
寺
道
場
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
文
政
十
三
（
一
八
三
〇
）
年
写
二
八
・
二
×
二
〇
・
〇
糎
四
針
仮
綴
界
線
ナ
シ
一
頁
九
行
四
六
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
返
点
・
合
符
・
朱
引
・
合
点
・
注
示
符
〈
本
文
同
）
筆
〉
墨
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
文
政
十
三
龍
集
庚
寅
二
月
上
旬
以
日
内
山
前
大
和
尚
／
良
嚴
律
師
之
御
本
拜
寫
了
／
志
度
寺
現
務
法
印
周
任
庭
儀
灌
頂
雜
記
１
冊
46
〈
外
題
〉
庭
儀
灌
頂
雜
記
完
（
直
書
）
洛
南
大
通
寺
道
場
地
藏
院
覺
雄
方
〈
内
題
〉
傳
法
灌
頂
私
記
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
文
政
十
二
（
一
八
二
九
）
年
写
二
八
・
三
×
二
〇
・
〇
糎
四
針
仮
綴
界
線
ナ
シ
一
頁
八
行
八
二
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
仮
名
・
返
点
・
朱
引
・
句
切
点
・
合
点
・
本
文
訂
正
〈
本
）
文
同
筆
〉
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
不
審
紙
ア
リ
〈
奥
書
〉
宝
永
八
年
卯
之
春
就
于
師
主
義
周
智
鳳
大
和
尚
／
開
壇
南
谷
和
尚
扶
翼
之
且
令
予
教
授
依
之
稟
承
口
説
／
挍
勘
諸
記
記
此
一
巻
以
備
後
毘
者
也
／
正
徳
改
元
辛
卯
年
仲
冬
下
澣
／
教
授
成
就
院
圭
充
謹
記
智
英
灌
頂
事
葉
録
之
而
垂
後
毘
者
従
古
必
選
其
人
矣
／
蓋
入
室
之
高
弟
瀉
瓶
之
宏
器
所
當
任
焉
寶
永
／
辛
卯
之
春
義
周
長
老
開
灌
頂
壇
圭
充
闍
梨
爲
／
教
授
役
是
以
録
一
會
之
顛
末
間
又
圖
以
支
具
易
／
廢
闔
寺
至
寶
末
世
亀
鑑
也
不
假
諸
記
而
悉
／
其
事
者
夫
唯
此
巻
乎
躍
然
援
筆
以
書
其
後
矣
／
東
林
小
比
丘
南
谷
肅
拜
書
文
政
十
二
己
丑
冬
十
二
月
吉
辰
以
日
内
山
／
前
大
和
尚
良
嚴
師
世
壽
四
十
五
之
御
本
写
得
之
了
／
讃
陽
補
陀
落
山
主
竹
山
周
仁
庭
儀
結
縁
灌
頂
記
１
冊
47
〈
外
題
〉
庭
儀
結
縁
灌
頂
記
全
（
直
書
）
〈
内
題
〉
庭
儀
結
縁
灌
頂
雜
記
防
州
國
分
寺
道
場
覚
雄
方
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
二
八
・
三
×
二
〇
・
〇
糎
四
針
仮
綴
界
線
ナ
シ
一
頁
九
行
四
六
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
仮
名
・
返
点
・
合
符
・
朱
引
・
句
切
点
・
合
点
・
注
示
符
）
〈
本
文
同
筆
〉
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
此
一
巻
灌
頂
以
後
二
十
有
餘
年
之
間
不
／
首
尾
終
及
破
滅
之
時
冥
慮
多
恐
雖
爲
貧
／
道
不
材
之
管
見
先
師
高
徳
之
苦
廢
亡
／
據
傳
來
之
舊
記
以
一
會
之
經
營
書
之
備
／
後
軌
冀
密
法
弘
流
傳
爲
利
益
有
情
若
亦
／
後
賢
正
之
幸
甚
／
賜
紫
沙
門
而
已
安
永
三
龍
舎
甲
午
冬
十
月
穀
旦
南
嶺
欽
誌
法
華
懺
法
１
帖
48
〈
外
題
〉
法
華
懺
法
（
刷
題
簽
）
〈
内
題
〉
法
華
懺
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
明
治
時
代
活
字
印
刷
一
五
・
〇
×
八
・
三
糎
- -300
折
本
界
線
ナ
シ
一
頁
四
行
四
九
折
緑
色
布
張
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
・
訓
点
附
刻
〈
刊
記
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
～
は
一
具
で
、
桐
箱
に
収
め
ら
れ
る
。
83
48
50
例
時
作
法
１
帖
49
〈
外
題
〉
例
時
作
法
（
刷
題
簽
）
〈
内
題
〉
例
時
作
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
明
治
時
代
活
字
印
刷
一
五
・
〇
×
八
・
四
糎
折
本
界
線
ナ
シ
一
頁
四
行
四
八
折
緑
色
布
張
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
・
訓
点
附
刻
〈
備
考
〉
＊
函
～
は
一
具
で
、
桐
箱
に
収
め
ら
れ
る
。
83
48
50
晨
昏
課
誦
１
帖
50
〈
外
題
（
題
簽
欠
）
〉
〈
内
題
〉
晨
昏
課
誦
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
明
治
時
代
活
字
印
刷
一
五
・
〇
×
八
・
四
糎
折
本
界
線
ナ
シ
一
頁
四
行
四
九
折
緑
色
布
張
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
・
訓
点
附
刻
〈
刊
記
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
～
は
桐
箱
に
収
め
ら
れ
る
。
83
48
50
（
佛
布
施
、
曼
荼
羅
圖
）
個
１
通
51
10
○
桐
箱
〈
墨
書
（
ナ
シ
）
〉
１
佛
布
施
包
（
）
〈
備
考
〉
＊
個
の
佛
布
施
が
収
め
ら
れ
る
。
10
２
〈
題
（
ナ
シ
）
（
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
二
七
・
六
×
一
一
七
・
一
糎
界
線
ナ
シ
三
紙
〈
本
文
〉
図
絵
漢
文
〈
奥
書
〉
如
上
理
趣
經
十
七
段
十
八
種
曼
羅
五
大
虚
空
藏
仏
眼
尊
愛
染
并
自
／
都
合
二
十
二
種
大
師
真
蹟
以
勸
修
寺
所
蔵
之
本
写
焉
云
云
＊
蓋
付
き
、
木
製
函
。
施
錠
さ
れ
、
開
函
不
能
。
第
函
（
Ｊ
‐
６
）
83
第８３函
- -301
＊
蓋
付
き
、
三
段
（
中
・
下
段
引
出
し
）
の
木
製
函
。
〔
蓋
前
面
墨
書
〕
廣
保
流
聖
教
〔
函
左
側
板
貼
紙
墨
書
〕
広
保
〔
函
中
板
上
面
墨
書
〕
一
〔
函
底
板
上
面
墨
書
〕
二
１
澤
見
新
抄
巻58
如
來
部
（
）
１
澤
見
新
抄
○
包
紙
〈
墨
書
「
澤
見
新
抄
（
表
）
〉
」
如
來
部
「
一
（
表
）
」
「
阿
閦
寶
生
／
阿
彌
陀
藥
師
／
釋
迦
佛
眼
／
以
上
六
尊
（
内
側
）
」
①
〈
外
題
〉
阿
閦
（
端
裏
）
〈
内
題
〉
阿
閦
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
（
第
二
紙
）
江
戸
時
代
写
二
一
・
五
×
二
九
・
六
糎
巻
子
本
墨
界
一
紙
一
四
行
三
紙
表
紙
ナ
シ
（
第
二
紙
）
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
声
点
・
ヲ
コ
ト
点
《
円
堂
点
〈
本
文
同
筆
〉
》）
墨
筆
（
校
合
・
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
第
函
（
Ｊ
‐
８
）
84
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
軸
・
八
双
な
し
。
②
〈
外
題
〉
寶
生
（
端
裏
）
〈
内
題
〉
寶
生
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
（
第
二
紙
）
江
戸
時
代
写
二
一
・
五
×
二
九
・
五
糎
巻
子
本
墨
界
一
紙
一
四
行
四
紙
表
紙
ナ
シ
（
第
二
紙
）
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
声
点
・
ヲ
コ
ト
点
《
円
堂
点
〈
本
文
同
筆
〉
》）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
軸
・
八
双
な
し
。
③
〈
外
題
〉
阿
弥
陀
（
端
裏
）
〈
内
題
〉
阿
弥
陀
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
（
第
二
紙
）
江
戸
時
代
写
二
一
・
五
×
二
九
・
五
糎
巻
子
本
墨
界
一
紙
一
四
行
一
三
紙
表
紙
ナ
シ
（
第
二
紙
）
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
句
切
点
・
ヲ
コ
ト
点
《
円
堂
点
〈
本
文
同
筆
〉
》）
墨
筆
（
校
合
・
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
書
附
箋
（
注
釈
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
軸
・
八
双
な
し
。
④
〈
外
題
〉
藥
師
（
端
裏
）
〈
内
題
〉
藥
師
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
（
第
二
紙
）
江
戸
時
代
写
二
一
・
五
×
二
九
・
六
糎
第８４函
- -302
第８４函
巻
子
本
墨
界
一
紙
一
四
行
六
紙
表
紙
ナ
シ
（
第
二
紙
）
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
返
点
・
合
符
・
声
点
・
句
切
点
・
ヲ
コ
ト
点
《
円
堂
点
〈
本
文
同
筆
〉
》）
墨
筆
（
仮
名
・
本
文
訂
正
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
軸
・
八
双
な
し
。
⑤
〈
外
題
〉
釋
迦
（
端
裏
）
〈
内
題
〉
釋
迦
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
（
第
二
紙
）
江
戸
時
代
写
二
一
・
五
×
二
九
・
四
糎
巻
子
本
墨
界
一
紙
一
四
行
五
紙
表
紙
ナ
シ
（
第
二
紙
）
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
声
点
・
句
切
点
・
ヲ
コ
ト
点
《
円
堂
点
〈
本
文
同
》）
筆
〉
墨
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
軸
・
八
双
な
し
。
⑥
〈
外
題
〉
佛
眼
（
端
裏
）
〈
内
題
〉
佛
眼
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
（
第
二
紙
）
江
戸
時
代
写
二
一
・
五
×
二
九
・
五
糎
巻
子
本
墨
界
一
紙
一
四
行
一
一
紙
表
紙
ナ
シ
（
第
二
紙
）
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
ヲ
コ
ト
点
《
円
堂
点
〈
本
文
同
筆
〉
》）
墨
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
軸
・
八
双
な
し
。
佛
頂
（
）
２
澤
見
新
抄
○
包
紙
〈
墨
書
「
澤
見
新
抄
（
表
）
〉
」
佛
頂
「
二
（
表
）
」
「
大
佛
頂
金
輪
／
尊
勝
光
明
真
言
／
後
七
日
／
付
加
持
香
水
以
上
五
尊
（
内
側
）
」
①
〈
外
題
〉
大
佛
頂
（
端
裏
）
〈
内
題
〉
大
佛
頂
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
（
第
二
紙
）
江
戸
時
代
写
二
一
・
六
×
二
五
・
三
糎
巻
子
本
墨
界
一
紙
一
二
行
九
紙
表
紙
ナ
シ
（
第
二
紙
）
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
声
点
・
句
切
点
・
ヲ
コ
ト
点
《
円
堂
点
〈
本
文
同
》）
筆
〉
墨
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
三
交
了
文
永
六
年
十
月
十
五
日
於
／
開
田
殿
賜
御
本
令
書
寫
了
／
權
廿
四
大
僧
都
頼
助
春
秋
永
仁
二
年
三
月
十
日
以
御
本
令
書
寫
／
了
道
氵
永
仁
三
年
四
月
十
四
日
奉
授
道
深
／
法
印
畢
前
大
僧
正
頼
目
嘉
元
三
年
六
月
九
日
賜
御
本
令
／
書
寫
了
金
剛
佛
子
道
―
授
道
我
法
眼
了
／
權
大
僧
正
道
氵
寶
暦
十
年
九
月
五
日
爲
相
續
法
命
／
以
前
大
僧
正
孝
宥
御
傳
授
庚辰
七
十
四
本
重
寫
／
之
授
與
眞
海
了
／
廣
保
末
葉
大
僧
都
眞
恭
春
秋
〈
備
考
〉
＊
軸
・
八
双
な
し
。
②
〈
外
題
〉
金
輪
（
端
裏
）
〈
内
題
〉
金
輪
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
（
第
二
紙
）
江
戸
時
代
写
二
一
・
六
×
二
九
・
五
糎
- -303
第８４函
巻
子
本
墨
界
一
紙
一
四
行
九
紙
表
紙
ナ
シ
（
第
二
紙
）
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
ヲ
コ
ト
点
《
円
堂
点
〈
本
文
同
筆
〉
》）
墨
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
軸
・
八
双
な
し
。
③
〈
外
題
〉
尊
勝
（
端
裏
）
〈
内
題
〉
尊
勝
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
（
第
二
紙
）
江
戸
時
代
写
二
一
・
五
×
二
九
・
四
糎
巻
子
本
墨
界
一
紙
一
四
行
一
五
紙
表
紙
ナ
シ
（
第
二
紙
）
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
合
点
・
ヲ
コ
ト
点
《
円
堂
点
〈
本
文
同
筆
〉
》）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
文
永
六
年
十
年
十
五
日
於
／
開
田
殿
賜
御
本
令
書
寫
了
／
金
廿
四
剛
佛
子
頼
助
春
秋
授
頼
助
僧
都
了
法
―
〈
備
考
〉
＊
軸
・
八
双
な
し
。
④
〈
外
題
〉
光
明
眞
言
（
端
裏
）
〈
内
題
〉
光
明
眞
言
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
（
第
二
紙
）
江
戸
時
代
写
二
一
・
五
×
二
九
・
四
糎
巻
子
本
墨
界
一
紙
一
四
行
八
紙
表
紙
ナ
シ
（
第
二
紙
）
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
句
切
点
・
ヲ
コ
ト
点
《
円
堂
点
〈
本
文
同
筆
〉
》）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
軸
・
八
双
な
し
。
⑤
〈
外
題
〉
後
七
日
（
端
裏
）
付
加
持
香
水
〈
内
題
〉
後
七
日
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
（
第
二
紙
）
江
戸
時
代
写
二
一
・
六
×
二
九
・
四
糎
巻
子
本
墨
界
一
紙
一
四
行
一
一
紙
表
紙
ナ
シ
（
第
二
紙
）
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
三
交
了
文
永
六
年
十
月
十
六
日
於
／
開
田
殿
賜
御
本
書
寫
了
／
頼
〈
備
考
〉
＊
軸
・
八
双
な
し
。
經
（
）
３
澤
見
新
抄
○
包
紙
〈
墨
書
「
澤
見
新
抄
（
表
）
〉
」經
「
三
（
表
）
」
「
孔
雀
經
法
華
經
／
仁
王
經
理
趣
經
／
請
雨
經
六
字
經
／
以
上
六
尊
（
内
側
）
」
①
〈
外
題
〉
孔
雀
經
（
端
裏
）
〈
内
題
〉
孔
雀
經
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
（
第
二
紙
）
江
戸
時
代
写
二
一
・
六
×
二
九
・
四
糎
巻
子
本
墨
界
一
紙
一
四
行
一
〇
紙
表
紙
ナ
シ
（
第
二
紙
）
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
校
合
・
合
符
・
声
点
・
注
示
符
・
ヲ
コ
ト
点
《
円
堂
点
〈
本
文
同
筆
〉
》）
墨
筆
（
注
釈
・
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
軸
・
八
双
な
し
。
②
〈
外
題
〉
法
華
經
（
端
裏
）
〈
内
題
〉
法
華
經
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〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
（
第
二
紙
）
江
戸
時
代
写
二
一
・
六
×
二
九
・
四
糎
巻
子
本
墨
界
一
紙
一
四
行
一
〇
紙
表
紙
ナ
シ
（
第
二
紙
）
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
声
点
・
句
切
点
・
合
点
・
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
校
合
・
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
軸
・
八
双
な
し
。
③
〈
外
題
〉
仁
王
經
（
端
裏
）
〈
内
題
〉
仁
王
經
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
（
第
二
紙
）
江
戸
時
代
写
二
一
・
六
×
二
九
・
三
糎
巻
子
本
墨
界
一
紙
一
四
行
九
紙
表
紙
ナ
シ
（
第
二
紙
）
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
声
点
・
ヲ
コ
ト
点
《
円
堂
点
〈
本
文
同
筆
〉
》）
墨
筆
（
注
釈
・
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
文
永
六
年
十
月
十
三
日
於
／
開
田
殿
給
御
本
令
書
寫
了
／
權
大
僧
都
頼
―
〈
備
考
〉
＊
軸
・
八
双
な
し
。
④
〈
外
題
〉
理
趣
經
（
端
裏
）
〈
内
題
〉
理
趣
經
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
（
第
二
紙
）
江
戸
時
代
写
二
一
・
六
×
二
九
・
四
糎
巻
子
本
墨
界
一
紙
一
四
行
六
紙
表
紙
ナ
シ
（
第
二
紙
）
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
仮
名
・
返
点
・
合
符
・
声
点
・
ヲ
コ
ト
点
《
円
堂
点
〈
本
》）
文
同
筆
〉
墨
筆
（
校
合
・
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
建
治
二
年
十
月
廿
三
日
給
御
本
／
於
開
田
草
庵
令
書
寫
了
／
廿
一
法
印
權
大
僧
都
頼
助
生
年
〈
備
考
〉
＊
軸
・
八
双
な
し
。
⑤
〈
外
題
〉
請
雨
經
（
端
裏
）
〈
内
題
〉
請
雨
經
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
（
第
二
紙
）
江
戸
時
代
写
二
一
・
六
×
二
九
・
四
糎
巻
子
本
墨
界
一
紙
一
四
行
五
紙
表
紙
ナ
シ
（
第
二
紙
）
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
軸
・
八
双
な
し
。
⑥
〈
外
題
〉
六
字
經
（
端
裏
）
〈
内
題
〉
六
字
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
（
第
二
紙
）
江
戸
時
代
写
二
一
・
五
×
二
九
・
四
糎
巻
子
本
墨
界
一
紙
一
四
行
一
二
紙
表
紙
ナ
シ
（
第
二
紙
）
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
示
符
・
ヲ
コ
ト
点
《
円
堂
点
〈
本
文
同
筆
〉
》）
墨
筆
（
校
合
・
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
軸
・
八
双
な
し
。
觀
音
（
）
４
澤
見
新
抄
○
包
紙
〈
墨
書
「
澤
見
新
抄
（
表
）
〉
」
觀
音
「
四
（
表
）
」
「
聖
觀
音
千
手
／
馬
頭
十
一
面
／
准
如
意
輪
／
自
不
空
羂
索
白
衣
／
葉
衣
大
勢
至
／
以
上
十
尊
内
」（
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側
）
①
〈
外
題
〉
聖
觀
音
（
端
裏
）
〈
内
題
〉
聖
觀
音
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
（
第
二
紙
）
江
戸
時
代
写
二
一
・
六
×
二
九
・
三
糎
巻
子
本
墨
界
一
紙
一
四
行
八
紙
表
紙
ナ
シ
（
第
二
紙
）
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
示
符
・
ヲ
コ
ト
点
《
円
堂
点
〈
本
文
同
筆
〉
》）
墨
筆
（
注
釈
・
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
軸
・
八
双
な
し
。
②
〈
外
題
〉
千
手
（
端
裏
）
〈
内
題
〉
千
手
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
（
第
二
紙
）
江
戸
時
代
写
二
一
・
六
×
二
九
・
二
糎
巻
子
本
墨
界
一
紙
一
四
行
七
紙
表
紙
ナ
シ
（
第
二
紙
）
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
示
符
・
声
点
・
合
点
・
ヲ
コ
ト
点
《
円
堂
点
〈
本
文
同
》）
筆
〉
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
軸
・
八
双
な
し
。
③
〈
外
題
〉
馬
頭
（
端
裏
）
〈
内
題
〉
馬
頭
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
（
第
二
紙
）
江
戸
時
代
写
二
一
・
六
×
二
九
・
二
糎
巻
子
本
墨
界
一
紙
一
四
行
九
紙
表
紙
ナ
シ
（
第
二
紙
）
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
声
点
・
ヲ
コ
ト
点
《
円
堂
点
〈
本
文
同
筆
〉
》）
墨
筆
（
校
合
・
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
軸
・
八
双
な
し
。
④
〈
外
題
〉
十
一
面
（
端
裏
）
〈
内
題
〉
十
一
面
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
（
第
二
紙
）
江
戸
時
代
写
二
一
・
六
×
二
九
・
四
糎
巻
子
本
墨
界
一
紙
一
四
行
八
紙
表
紙
ナ
シ
（
第
二
紙
）
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
声
点
・
ヲ
コ
ト
点
《
円
堂
点
〈
本
文
同
筆
〉
》）
墨
筆
（
注
釈
・
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
軸
・
八
双
な
し
。
⑤
〈
外
題
〉
准
（
端
裏
）
自自
〈
内
題
〉
准
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
（
第
二
紙
）
江
戸
時
代
写
二
一
・
六
×
二
九
・
三
糎
巻
子
本
墨
界
一
紙
一
四
行
九
紙
表
紙
ナ
シ
（
第
二
紙
）
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
ヲ
コ
ト
点
《
円
堂
点
〈
本
文
同
筆
〉
》）
墨
筆
（
仮
名
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
軸
・
八
双
な
し
。
⑥
〈
外
題
〉
如
意
輪
（
端
裏
）
〈
内
題
〉
如
意
輪
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
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〈
体
裁
・
法
量
等
〉
（
第
二
紙
）
江
戸
時
代
写
二
一
・
六
×
二
九
・
二
糎
巻
子
本
墨
界
一
紙
一
四
行
一
〇
紙
表
紙
ナ
シ
（
第
二
紙
）
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
声
点
・
ヲ
コ
ト
点
《
円
堂
点
〈
本
文
同
筆
〉
》）
墨
筆
（
注
釈
・
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
軸
・
八
双
な
し
。
⑦
〈
外
題
〉
不
空
羂
索
（
端
裏
）
〈
内
題
〉
不
空
羂
索
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
（
第
二
紙
）
江
戸
時
代
写
二
一
・
六
×
二
九
・
四
糎
巻
子
本
墨
界
一
紙
一
四
行
五
紙
表
紙
ナ
シ
（
第
二
紙
）
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
声
点
・
句
切
点
・
ヲ
コ
ト
点
《
円
堂
点
〈
本
文
同
》）
筆
〉
墨
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
軸
・
八
双
な
し
。
⑧
〈
外
題
〉
白
衣
（
端
裏
）
〈
内
題
〉
白
衣
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
（
第
二
紙
）
江
戸
時
代
写
二
一
・
六
×
二
九
・
四
糎
巻
子
本
墨
界
一
紙
一
四
行
六
紙
表
紙
ナ
シ
（
第
二
紙
）
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
声
点
・
句
切
点
・
ヲ
コ
ト
点
《
円
堂
点
〈
本
文
同
》）
筆
〉
墨
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
軸
・
八
双
な
し
。
⑨
〈
外
題
〉
葉
衣
（
端
裏
）
〈
内
題
〉
葉
衣
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
（
第
二
紙
）
江
戸
時
代
写
二
一
・
六
×
二
九
・
三
糎
巻
子
本
墨
界
一
紙
一
四
行
五
紙
表
紙
ナ
シ
（
第
二
紙
）
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
声
点
・
句
切
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
注
釈
・
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
軸
・
八
双
な
し
。
⑩
〈
外
題
〉
大
勢
至
（
端
裏
）
〈
内
題
〉
大
勢
至
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
（
第
二
紙
）
江
戸
時
代
写
二
一
・
六
×
二
九
・
二
糎
巻
子
本
墨
界
一
紙
一
四
行
三
紙
表
紙
ナ
シ
（
第
二
紙
）
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
注
釈
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
軸
・
八
双
な
し
。
菩
薩
（
）
５
澤
見
新
抄
○
包
紙
〈
墨
書
「
澤
見
新
抄
（
表
）
〉
」
菩
薩
「
五
（
表
）
」
「
延
命
五
字
文
殊
／
普
賢
延
命
彌
勒
／
五
秘
蜜
隨
求
／
普
賢
地
藏
／
五
大
虚
空
藏
轉
法
輪
／
八
字
文
殊
／
以
上
十
一
尊
（
内
側
）
」
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①
〈
外
題
〉
延
命
（
端
裏
）
〈
内
題
〉
延
命
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
（
第
二
紙
）
江
戸
時
代
写
二
一
・
五
×
二
九
・
四
糎
巻
子
本
墨
界
一
紙
一
四
行
六
紙
表
紙
ナ
シ
（
第
二
紙
）
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
声
点
・
ヲ
コ
ト
点
《
円
堂
点
〈
本
文
同
筆
〉
》）
墨
筆
（
注
釈
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
軸
・
八
双
な
し
。
②
〈
外
題
〉
五
字
文
殊
（
端
裏
）
〈
内
題
〉
五
字
文
殊
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
（
第
二
紙
）
江
戸
時
代
写
二
一
・
五
×
二
九
・
四
糎
巻
子
本
墨
界
一
紙
一
四
行
五
紙
表
紙
ナ
シ
（
第
二
紙
）
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
ヲ
コ
ト
点
《
円
堂
点
〈
本
文
同
筆
〉
》）
墨
筆
（
注
釈
・
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
軸
・
八
双
な
し
。
③
〈
外
題
〉
普
賢
延
命
（
端
裏
）
〈
内
題
〉
普
賢
延
命
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
（
第
二
紙
）
江
戸
時
代
写
二
一
・
五
×
二
九
・
五
糎
巻
子
本
墨
界
一
紙
一
四
行
一
〇
紙
表
紙
ナ
シ
（
第
二
紙
）
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
ヲ
コ
ト
点
《
円
堂
点
〈
本
文
同
筆
〉
》）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
軸
・
八
双
な
し
。
④
〈
外
題
〉
彌
勒
（
端
裏
）
〈
内
題
〉
弥
勒
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
（
第
二
紙
）
江
戸
時
代
写
二
一
・
六
×
二
九
・
四
糎
巻
子
本
墨
界
一
紙
一
四
行
五
紙
表
紙
ナ
シ
（
第
二
紙
）
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
声
点
・
句
切
点
・
ヲ
コ
ト
点
《
円
堂
点
〈
本
文
同
》）
筆
〉
墨
筆
（
注
釈
・
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
軸
・
八
双
な
し
。
⑤
〈
外
題
〉
五
秘
密
（
端
裏
）
〈
内
題
〉
五
秘
密
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
（
第
二
紙
）
江
戸
時
代
写
二
一
・
五
×
二
九
・
五
糎
巻
子
本
墨
界
一
紙
一
四
行
八
紙
表
紙
ナ
シ
（
第
二
紙
）
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
注
釈
・
合
符
・
合
点
・
注
示
符
・
ヲ
コ
ト
点
円
堂
点
本
（
《
》）〈
文
同
筆
〉
墨
筆
（
注
釈
・
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
文
永
六
年
十
月
廿
三
日
於
／
開
田
殿
給
御
本
書
寫
畢
／
權
大
僧
都
頼
―
〈
備
考
〉
＊
軸
・
八
双
な
し
。
⑥
〈
外
題
〉
隨
求
（
端
裏
）
〈
内
題
〉
隨
求
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
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〈
体
裁
・
法
量
等
〉
（
第
二
紙
）
江
戸
時
代
写
二
一
・
五
×
二
九
・
五
糎
巻
子
本
墨
界
一
紙
一
四
行
七
紙
表
紙
ナ
シ
（
第
二
紙
）
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
本
文
訂
正
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
軸
・
八
双
な
し
。
⑦
〈
外
題
〉
普
賢
（
端
裏
）
〈
内
題
〉
普
賢
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
（
第
二
紙
）
江
戸
時
代
写
二
一
・
五
×
二
九
・
四
糎
巻
子
本
墨
界
一
紙
一
四
行
四
紙
表
紙
ナ
シ
（
第
二
紙
）
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
合
符
・
注
示
符
・
ヲ
コ
ト
点
《
円
堂
点
〈
本
文
同
》）
筆
〉
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
軸
・
八
双
な
し
。
⑧
〈
外
題
〉
地
藏
（
端
裏
）
〈
内
題
〉
地
藏
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
（
第
二
紙
）
江
戸
時
代
写
二
一
・
六
×
二
九
・
四
糎
巻
子
本
墨
界
一
紙
一
四
行
三
紙
表
紙
ナ
シ
（
第
二
紙
）
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
本
文
訂
正
・
ヲ
コ
ト
点
《
円
堂
点
〈
本
文
同
筆
〉
》）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
軸
・
八
双
な
し
。
⑨
〈
外
題
〉
五
大
虚
空
藏
（
端
裏
）
〈
内
題
〉
五
大
虚
空
藏
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
（
第
二
紙
）
江
戸
時
代
写
二
一
・
五
×
二
九
・
五
糎
巻
子
本
墨
界
一
紙
一
四
行
一
一
紙
表
紙
ナ
シ
（
第
二
紙
）
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
軸
・
八
双
な
し
。
⑩
〈
外
題
〉
轉
法
輪
（
端
裏
）
〈
内
題
〉
轉
法
輪
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
（
第
二
紙
）
江
戸
時
代
写
二
一
・
五
×
二
七
・
三
糎
巻
子
本
墨
界
一
紙
一
三
行
一
三
紙
表
紙
ナ
シ
（
第
二
紙
）
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
注
釈
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
三
交
了
永
久
六
年
十
月
廿
一
日
於
／
開
田
殿
給
御
本
書
寫
畢
／
權
大
廿
四
僧
都
頼
助
春
秋
〈
備
考
〉
＊
軸
・
八
双
な
し
。
⑪
〈
外
題
〉
八
字
文
殊
（
端
裏
）
〈
内
題
〉
八
字
文
殊
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
（
第
二
紙
）
江
戸
時
代
写
二
一
・
五
×
二
九
・
六
糎
巻
子
本
墨
界
一
紙
一
四
行
一
七
紙
表
紙
ナ
シ
（
第
二
紙
）
〈
本
文
〉
漢
文
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朱
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
合
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
注
釈
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
軸
・
八
双
な
し
。
明
王
（
）
６
澤
見
新
抄
○
包
紙
〈
墨
書
「
澤
見
新
抄
（
表
）
〉
」
明
王
「
六
（
表
）
」
「
不
動
降
三
世
／
軍
荼
利
大
威
徳
／
金
剛
藥
叉
付
安
鎭
愛
染
王
／
烏
瑟
澁
摩
金
剛
童
子
／
以
上
九
尊
（
内
」
側
）
①
〈
外
題
〉
不
動
（
端
裏
）
〈
内
題
〉
不
動
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
（
第
二
紙
）
江
戸
時
代
写
二
一
・
六
×
二
九
・
四
糎
巻
子
本
墨
界
一
紙
一
四
行
八
紙
表
紙
ナ
シ
（
第
二
紙
）
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
軸
・
八
双
な
し
。
②
〈
外
題
〉
不
動
安
鎮
（
端
裏
）
〈
内
題
〉
不
動
安
鎮
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
（
第
二
紙
）
江
戸
時
代
写
二
一
・
六
×
二
九
・
四
糎
巻
子
本
墨
界
一
紙
一
四
行
八
紙
表
紙
ナ
シ
（
第
二
紙
）
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
軸
・
八
双
な
し
。
③
〈
外
題
〉
降
三
世
（
端
裏
）
〈
内
題
〉
降
三
世
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
（
第
二
紙
）
江
戸
時
代
写
二
一
・
六
×
二
九
・
四
糎
巻
子
本
墨
界
一
紙
一
四
行
五
紙
表
紙
ナ
シ
（
第
二
紙
）
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
軸
・
八
双
な
し
。
④
〈
外
題
〉
軍
荼
利
（
端
裏
）
〈
内
題
〉
軍
荼
利
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
（
第
二
紙
）
江
戸
時
代
写
二
一
・
六
×
二
九
・
三
糎
巻
子
本
墨
界
一
紙
一
四
行
五
紙
表
紙
ナ
シ
（
第
二
紙
）
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
軸
・
八
双
な
し
。
⑤
〈
外
題
〉
大
威
徳
（
端
裏
）
〈
内
題
〉
大
威
徳
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
（
第
二
紙
）
江
戸
時
代
写
二
一
・
六
×
二
九
・
四
糎
巻
子
本
墨
界
一
紙
一
四
行
六
紙
表
紙
ナ
シ
（
第
二
紙
）
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〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
軸
・
八
双
な
し
。
⑥
〈
外
題
〉
金
剛
夜
叉
（
端
裏
）
〈
内
題
〉
金
剛
夜
叉
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
（
第
二
紙
）
江
戸
時
代
写
二
一
・
六
×
二
九
・
四
糎
巻
子
本
墨
界
一
紙
一
四
行
四
紙
表
紙
ナ
シ
（
第
二
紙
）
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
校
合
・
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
軸
・
八
双
な
し
。
⑦
〈
外
題
〉
愛
染
王
（
端
裏
）
〈
内
題
〉
愛
染
王
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
（
第
二
紙
）
江
戸
時
代
写
二
一
・
六
×
二
九
・
六
糎
巻
子
本
墨
界
一
紙
一
四
行
一
〇
紙
表
紙
ナ
シ
（
第
二
紙
）
〈
本
文
〉
漢
文
片
仮
名
墨
筆
（
校
合
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
軸
・
八
双
な
し
。
⑧
〈
外
題
〉
烏
瑟
澁
摩
（
端
裏
）
〈
内
題
〉
烏
瑟
澁
摩
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
（
第
二
紙
）
江
戸
時
代
写
二
一
・
六
×
二
九
・
四
糎
巻
子
本
墨
界
一
紙
一
四
行
八
紙
表
紙
ナ
シ
（
第
二
紙
）
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
軸
・
八
双
な
し
。
⑨
〈
外
題
〉
金
剛
童
子
（
端
裏
）
別
行
〈
内
題
〉
金
剛
童
子
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
（
第
二
紙
）
江
戸
時
代
写
二
一
・
六
×
二
九
・
五
糎
巻
子
本
墨
界
一
紙
一
四
行
四
紙
表
紙
ナ
シ
（
第
二
紙
）
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
軸
・
八
双
な
し
。
天
等
星
宿
（
）
７
澤
見
新
抄
○
包
紙
〈
墨
書
「
澤
見
新
抄
（
表
）
〉
」
天
等
星
宿
「
七
（
表
）
」
「
毘
沙
門
吉
祥
天
／
炎
广
天
水
天
／
地
天
聖
天
／
十
二
天
訶
利
帝
／
童
子
經
北
斗
／
星
供
／
以
上
付
大
北
斗
十
一
尊
（
内
側
）
」
①
〈
外
題
〉
毘
沙
門
（
端
裏
）
〈
内
題
〉
毘
沙
門
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
（
第
二
紙
）
江
戸
時
代
写
二
一
・
五
×
二
九
・
五
糎
巻
子
本
墨
界
一
紙
一
四
行
五
紙
表
紙
ナ
シ
（
第
二
紙
）
〈
本
文
〉
漢
文
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墨
筆
（
注
釈
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
軸
・
八
双
な
し
。
②
〈
外
題
〉
吉
祥
天
（
端
裏
）
〈
内
題
〉
吉
祥
天
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
（
第
二
紙
）
江
戸
時
代
写
二
一
・
五
×
二
九
・
三
糎
巻
子
本
墨
界
一
紙
一
四
行
七
紙
表
紙
ナ
シ
（
第
二
紙
）
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
注
釈
・
校
合
・
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
軸
・
八
双
な
し
。
③
〈
外
題
〉
琰
魔
天
（
端
裏
）
〈
内
題
〉
琰
魔
天
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
（
第
二
紙
）
江
戸
時
代
写
二
一
・
五
×
二
九
・
四
糎
巻
子
本
墨
界
一
紙
一
四
行
七
紙
表
紙
ナ
シ
（
第
二
紙
）
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
注
釈
・
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
軸
・
八
双
な
し
。
④
〈
外
題
〉
水
天
（
端
裏
）
〈
内
題
〉
水
天
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
（
第
二
紙
）
江
戸
時
代
写
二
一
・
五
×
二
九
・
四
糎
巻
子
本
墨
界
一
紙
一
四
行
七
紙
表
紙
ナ
シ
（
第
二
紙
）
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
軸
・
八
双
な
し
。
⑤
〈
外
題
〉
地
天
（
端
裏
）
〈
内
題
〉
地
天
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
（
第
二
紙
）
江
戸
時
代
写
二
一
・
五
×
二
九
・
三
糎
巻
子
本
墨
界
一
紙
一
四
行
五
紙
表
紙
ナ
シ
（
第
二
紙
）
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
軸
・
八
双
な
し
。
⑥
〈
外
題
〉
聖
天
（
端
裏
）
〈
内
題
〉
聖
天
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
（
第
二
紙
）
江
戸
時
代
写
二
一
・
四
×
二
九
・
四
糎
巻
子
本
墨
界
一
紙
一
四
行
一
三
紙
表
紙
ナ
シ
（
第
二
紙
）
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
合
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
軸
・
八
双
な
し
。
⑦
〈
外
題
〉
訶
利
帝
（
端
裏
）
〈
内
題
〉
訶
利
帝
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
（
第
二
紙
）
江
戸
時
代
写
二
一
・
五
×
二
九
・
四
糎
巻
子
本
墨
界
一
紙
一
四
行
六
紙
表
紙
ナ
シ
（
第
二
紙
）
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第８４函
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
注
釈
・
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
文
永
第
六
之
歳
仲
冬
上
旬
／
之
天
於
／
開
田
殿
給
御
本
令
書
写
了
／
頼
助
〈
備
考
〉
＊
軸
・
八
双
な
し
。
⑧
〈
外
題
〉
十
二
天
（
端
裏
）
〈
内
題
〉
十
二
天
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
（
第
二
紙
）
江
戸
時
代
写
二
一
・
五
×
二
九
・
四
糎
巻
子
本
墨
界
一
紙
一
四
行
四
紙
表
紙
ナ
シ
（
第
二
紙
）
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
軸
・
八
双
な
し
。
⑨
〈
外
題
〉
童
子
經
（
端
裏
）
〈
内
題
〉
童
子
經
供
養
作
法
次
第
〈
尾
題
〉
護
諸
童
子
經
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
（
第
二
紙
）
江
戸
時
代
写
二
一
・
五
×
二
九
・
四
糎
巻
子
本
墨
界
一
紙
一
四
行
五
紙
表
紙
ナ
シ
（
第
二
紙
）
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
軸
・
八
双
な
し
。
⑩
〈
外
題
〉
北
斗
（
端
裏
）
別
行
〈
内
題
〉
北
斗
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
（
第
二
紙
）
江
戸
時
代
写
二
一
・
五
×
二
九
・
四
糎
巻
子
本
墨
界
一
紙
一
四
行
八
紙
表
紙
ナ
シ
（
第
二
紙
）
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
軸
・
八
双
な
し
。
⑪
〈
外
題
〉
本
命
供
（
端
裏
）
〈
内
題
〉
本
命
供
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
（
第
二
紙
）
江
戸
時
代
写
二
一
・
五
×
二
九
・
四
糎
巻
子
本
墨
界
一
紙
一
四
行
一
七
紙
表
紙
ナ
シ
（
第
二
紙
）
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
声
点
・
合
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
注
釈
・
校
合
・
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
已
上
真
言
任
師
傳
書
載
了
／
但
梵
本
各
別
相
交
仍
悉
不
／
付
之
諸
曜
宿
種
子
雖
各
別
師
／
説
只
通
用
字
也
印
同
用
／
金
剛
合
冥
掌
是
爲
秘
耳
／
治
承
二
年
六
月
日
聊
爲
自
行
記
之
／
太
平
（
一
〇
行
略
）
爲
相
續
法
命
廣
饒
益
有
情
／
重
寫
之
授
與
真
海
了
／
廣
澤
保
壽
院
流
末
葉
／
權
大
僧
都
法
印
真
恭
〈
備
考
〉
＊
軸
・
八
双
な
し
。
２
十
八
道
念
誦
次
第
外
５
帖
○
帙
〈
墨
書
（
ナ
シ
）
〉
１
〈
外
題
〉
十
八
道
念
誦
次
第
（
書
題
簽
）
（
）
廣
保
流
〈
内
題
〉
十
八
道
念
誦
次
第
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
五
×
一
三
・
八
糎
折
本
押
界
- -313
第８４函
一
頁
六
行
一
六
折
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
薄
青
色
布
張
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
声
点
・
句
切
点
・
ヲ
コ
ト
点
《
円
堂
点
〈
本
文
同
筆
〉
》）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
書
附
箋
（
注
釈
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
朱
書
「
此
本
法
皇
御
作
歟
三
ヶ
所
大
師
之
御
／
作
異
ア
リ
一
五
侮
〉
ト
ハ
悉
載
二
振
鈴
／
前
四
摂
加
三
前
供
祈
願
加
也
／
ク
ス
ハ
ノ
ニ
ヲ
フ
ハ
ノ
ヲ
ル
隆
鎮
記
之
（
最
終
折
オ
附
箋
）
」
２
〈
外
題
〉
十
八
道
念
誦
次
第
（
書
題
簽
）
（
）
〈
内
題
〉
十
八
道
念
誦
次
第
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
五
×
一
三
・
六
糎
折
本
押
界
一
頁
六
行
三
七
折
薄
青
色
布
張
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
合
符
・
声
点
・
合
点
・
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
写
本
云
以
真
乘
院
前
大
僧
正
御
自
／
筆
之
本
書
写
之
／
文
永
八
年
十
覚
教
二
月
八
日
書
写
挍
點
了
／
玄
真
以
阿
闍
梨
御
本
拜
写
之
／
廣
沢
流
末
資
南
山
住
侶
真
海
（
朱
）
「
以
真
乘
院
孝
源
僧
正
御
傳
授
本
／
朱
點
挍
合
畢
」
３
〈
外
題
〉
金
剛
界
念
誦
次
第
（
書
題
簽
）
（
）
廣
保
流
〈
内
題
〉
金
剛
界
念
誦
次
第
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
四
×
一
三
・
六
糎
折
本
押
界
一
頁
六
行
三
〇
折
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
薄
青
色
布
張
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
返
点
・
合
符
・
声
点
・
句
切
点
・
合
点
・
注
示
符
・
ヲ
コ
ト
点
《
円
堂
点
〈
本
文
同
筆
〉
》）
墨
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
書
附
箋
（
注
釈
・
図
絵
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
４
〈
外
題
〉
胎
藏
界
念
誦
次
第
（
書
題
簽
）
（
）
廣
保
流
劇
戟
〈
内
題
〉
規
客
瑳
菰
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
三
・
六
糎
折
本
押
界
一
頁
六
行
三
二
折
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
薄
青
色
布
張
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
返
点
・
声
点
・
句
切
点
・
ヲ
コ
ト
点
《
円
堂
点
〈
本
文
同
筆
〉
》）
墨
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
書
附
箋
（
注
釈
・
図
絵
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
５
〈
外
題
〉
息
災
護
摩
次
第
（
書
題
簽
）
（
）
廣
保
流
〈
内
題
〉
息
災
護
摩
次
第
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
三
・
五
糎
折
本
押
界
一
頁
六
行
一
七
折
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
薄
青
色
布
張
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
図
絵
朱
筆
注
釈
・
返
点
・
声
点
・
句
切
点
・
ヲ
コ
ト
点
円
堂
点
本
（
《
》）〈
文
同
筆
〉
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
３
（
題
未
詳
・
持
参
聖
教
目
録
）
１
通
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第８４函
〈
題
（
ナ
シ
・
持
参
聖
教
の
目
録
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
昭
和
十
（
一
九
三
五
）
年
写
二
〇
・
八
×
三
四
・
八
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
右
御
室
持
参
昭
和
十
年
六
月
一
日
／
慈
航
ヘ
４
加
行
護
摩
表
白
１
通
〈
題
〉
加
行
護
摩
表
白
（
端
裏
）
十
四
枚
之
内
〈
題
〉
護
摩
初
行
表
白
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
天
和
二
（
一
六
八
二
）
年
写
三
三
・
一
×
四
四
・
二
糎
界
線
ナ
シ
折
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
右
覚
洞
院
天
和
二
年
六
月
八
日
授
昌
誉
傳
燈
阿
遮
梨
宏
源
５
（
題
未
詳
・
次
第
）
１
枚
〈
外
題
（
前
欠
）
〉
〈
内
題
（
前
欠
）
〉
〈
尾
題
（
後
欠
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
一
×
一
八
・
四
糎
元
粘
葉
界
線
ナ
シ
一
頁
七
行
一
丁
表
紙
欠
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
未
詳
）
〉
〈
備
考
〉
＊
第
七
丁
の
み
残
存
。
６
胎
藏
界
受
明
灌
頂
印
信
１
通
○
包
紙
〈
墨
書
「
受
明
灌
頂
印
（
表
）
〉
」
〈
題
〉
胎
藏
界
受
明
灌
頂
印
信
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
明
治
二
（
一
八
六
九
）
年
写
二
四
・
〇
×
三
四
・
八
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
右
於
板
野
郡
無
盡
山
／
莊
嚴
院
道
場
授
與
／
受
明
灌
頂
畢
明
治
二
九
月
二
日
／
授
與
貞
源
己
巳
傳
燈
大
阿
遮
梨
隆
應
（
朱
印
）
〈
朱
印
「
隆
雄
信
□
（
陰
刻
方
印
、
奥
書
部
）
〉
」
７
御
室
相
承
嵯
峨
相
承
金
玉
方
印
信
６
通
○
包
紙
〈
墨
書
「
御
室
相
承
／
嵯
峨
相
承
／
金
玉
方
／
印
信
（
表
）
〉
」
〈
備
考
〉
＊
函
７
～
は
、
反
古
紙
に
て
一
括
さ
れ
る
。
84
12
１
〈
題
〉
保
壽
院
流
血
脉
（
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
二
二
・
九
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
補
助
線
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
大
師
・
真
雅
・
源
仁
よ
り
覺
勝
院
了
恕
・
寛
深
・
玄
韻
・
密
道
に
至
る
血
脉
。
２
傳
法
灌
頂
印
信
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
傳
法
灌
頂
印
信
（
表
）
〉
」
①
〈
題
〉
傳
法
灌
頂
印
信
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
天
明
五
（
一
七
八
五
）
年
写
一
六
・
一
×
二
二
・
一
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
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第８４函
〈
本
文
〉
漢
文
（
黒
朱
）
〈
奥
書
〉
「
隆
應
」
右
於
清
淨
心
院
道
場
／
授
與
懷
寶
畢
（
朱
）
「
隆
鎮
」
金
曜
天
明
五
年
四
月
二
十
六
日
胃
宿
（
朱
）
「
淨
應
」
（
黒
朱
）
「
亮
雄
」
大
阿
闍
梨
玄
韻
〈
備
考
〉
＊
奥
書
右
傍
・
左
傍
に
黒
朱
書
・
朱
書
あ
り
。
②
〈
題
〉
保
壽
院
流
血
脉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
一
×
二
二
・
四
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
大
師
・
真
雅
・
源
仁
よ
り
高
野
山
隆
鎮
・
亮
雄
・
隆
應
に
至
る
血
脉
。
但
し
、
大
師
よ
り
春
日
寺
玄
韻
・
懐
寶
ま
で
を
墨
、
、
書
し
懐
寶
を
朱
で
見
消
ち
し
右
傍
に
心
賢
と
訂
正
し
た
後
高
野
山
乘
體
・
高
野
山
淨
應
・
高
野
山
隆
鎮
と
続
け
、
さ
ら
に
黒
朱
に
て
亮
雄
・
隆
應
を
付
す
。
３
傳
法
灌
頂
印
信
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
傳
法
灌
頂
印
信
（
表
）
〉
」
〈
題
〉
保
壽
院
流
血
脉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
二
二
・
九
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
大
師
・
真
雅
・
源
仁
よ
り
大
覚
寺
寛
深
・
玄
韻
・
諦
道
に
至
る
血
脉
。
４
阿
闍
梨
位
印
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
阿
闍
梨
行
位
（
表
）
〉
」
〈
題
〉
阿
闍
梨
位
印
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
文
政
六
（
一
八
二
三
）
年
写
一
八
・
三
×
二
五
・
〇
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
本
文
訂
正
〈
本
文
同
筆
〉
）
（
朱
）
（
朱
）
〈
奥
書
〉
「
東
曜
山
「
隆
應
」
」
右
於
高
室
院
道
場
／
授
與
入
寺
隆
鎮
了
（
朱
）
「
元
治
元
年
甲
子
四
月
朔
日
畢
宿
金
曜」金
曜
文
政
六
年
癸
未
五
月
十
二
日
房
宿
（
朱
）
「
亮
雄
」
大
阿
闍
梨
淨
應
〈
備
考
〉
＊
奥
書
右
傍
に
朱
書
あ
り
。
＊
函
７
（
４
（
５
）
は
紙
帯
に
て
一
括
さ
れ
る
。
）
84
保
壽
院
流
（
）
５
極
大
事
○
包
紙
〈
墨
書
「
保
極
（
表
）
〉
」
〈
題
〉
極
大
事
（
端
裏
）
保
壽
院
流
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
文
政
六
（
一
八
二
三
）
年
写
一
八
・
三
×
二
五
・
〇
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
（
朱
）
〈
奥
書
「
元
治
元
甲
子
四
月
朔
日
〉
」
畢
宿
金
曜
金
曜
文
政
六
癸
未
五
月
十
二
日
房
宿
（
朱
）
「
隆
應
」
授
與
入
寺
隆
鎮
畢（朱
）
「
亮
雄
」
大
阿
闍
梨
淨
應
〈
備
考
〉
＊
奥
書
右
傍
に
朱
書
あ
り
。
＊
函
７
（
４
（
５
）
は
紙
帯
に
て
一
括
さ
れ
る
。
）
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青
龍
和
尚
印
信
三
通
副
書
三
通
６
通
○
包
紙
〈
墨
書
「
阿
國
太
龍
寺
／
青
龍
和
尚
印
信
三
通
副
書
三
通
（
〉
」
表
）
〈
朱
印
「
隆
雄
藏
（
単
郭
長
方
印
、
表
）
〉
」
〈
備
考
〉
＊
函
７
～
は
、
反
古
紙
に
て
一
括
さ
れ
る
。
84
12
１
阿
國
太
龍
寺
大
師
印
信
寫
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
阿
國
太
龍
寺
大
師
印
信
寫
（
表
）
〉
」
三
通
入
「
阿
波
之
太
龍
寺
書
之
／
天
正
十
九
年
／
正
月
十
一
日
大
光
坊
勝
遍
／
豎
七
寸
二
分
横
一
尺
四
寸
／
此
一
行
高
野
山
南
院
之
寫
無
之
（
内
側
）
シ
」
①
〈
題
〉
六
青
龍
（
端
裏
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
二
二
・
〇
×
四
二
・
五
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
歳
次
辛
酉
唐
貞
元
廿
一
年
六
月
十
三
日
傳
法
大
阿
闍
梨
耶
惠
果
②
〈
題
〉
八
青
龍
（
端
裏
）
〈
題
〉
大
阿
闍
梨
空
海
和
尚
／
授
與
秘
密
大
阿
闍
梨
位
密
印
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
二
一
・
八
×
四
一
・
七
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
貞
元
廿
一
年
八
月
十
日
授
空
海
阿
闍
梨
畢
歳
次
青
龍
寺
大
阿
闍
梨
惠
果
〈
墨
書
「
阿
波
太
龍
寺
書
之
大
光
坊
／
天
正
十
九
年
正
月
十
一
日
（
端
〉
」
裏
）
③
〈
題
〉
七
青
龍
（
端
裏
）
〈
題
〉
大
法
師
空
海
／
授
與
金
剛
界
傳
法
灌
頂
秘
印
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
二
一
・
八
×
四
二
・
〇
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
大
唐
貞
元
廿
一
年
七
月
日
辛酉
傳
法
大
阿
闍
梨
耶
惠
果
２
〈
題
〉
三
箇
月
御
灌
頂
相
承
印
信
由
来
記
（
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
二
八
・
六
×
四
二
・
九
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
仮
名
・
返
点
・
合
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
延
享
二
乙
丑
年
七
月
廿
六
日
授
与
良
恭
闍
梨
了
判
傳
授
大
阿
闍
梨
耶
妙
瑞
在
３
〈
題
〉
大
唐
青
龍
寺
三
箇
月
御
灌
頂
印
信
副
書
（
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
明
和
四
（
一
七
六
七
）
年
写
二
八
・
六
×
四
二
・
九
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
仮
名
・
返
点
・
合
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
明
和
四
龍
次
丁
亥
年
五
月
五
日
授
与
啓
鳳
闍
梨
畢
傳
法
本
初
金
剛
密
門
（
花
押
）
乾
起
才
醍
４
〈
題
〉
舎
心
山
太
龍
寺
相
承
大
師
三
箇
月
印
信
置
文
（
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
二
八
・
四
×
四
三
・
〇
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
仮
名
・
返
点
・
合
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
宝
暦
十
二
壬
午
年
潤
四
月
朔
日
授
与
蓮
登
闍
梨
了
判
傳
授
大
阿
闍
梨
耶
本
初
金
剛
在
９
保
壽
院
流
大
事
２
通
○
包
紙
〈
墨
書
「
保
壽
院
流
大
事
（
表
）
〉
」
「
隆
鎮
（
表
）
」
「
此
印
信
金
玉
方
也
／
云
金
玉
保
壽
院
（
裏
、
附
ハ
ノ
フ
ト
二
一」
箋
）
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「
印
信
一
紙
／
血
脉
一
紙
（
内
側
）
」
〈
朱
書
「
隆
應
（
表
「
隆
鎭
」
右
傍
）
〉
」
〈
備
考
〉
＊
函
７
～
は
、
反
古
紙
に
て
一
括
さ
れ
る
。
84
12
１
〈
題
（
ナ
シ
・
兩
部
傳
法
灌
頂
印
信
）
（
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
文
化
十
二
（
一
八
一
五
）
年
写
三
〇
・
六
×
四
二
・
四
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
（
朱
）
〈
奥
書
〉
「
東
曜
山
藏
珠
院
」
右
於
金
剛
峯
寺
律
藏
院
道
場
授
兩
部
傳
法
灌
頂
（
朱
）
「
隆
應
」
印
明
於
隆
鎮
求
寂
但
廣
澤
流
雖
不
授
印
信
文
爲
備
後
代
證
驗
書
與
之
畢
（
朱
）
「
元
治
元
年
四
月
朔
日
甲
畢
宿
子
金
曜」
亥
曜
文
化
十
二
年
三
月
廿
一
日
乙
宿「
亮
雄
」
傳
授
阿
闍
梨
法
印
權
大
僧
都
苾
蒭
龍
海
〈
備
考
〉
＊
奥
書
右
傍
に
朱
書
あ
り
。
２
〈
題
〉
廣
保
流
相
承
血
脉
（
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
〇
・
六
×
四
二
・
四
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
大
日
・
金
剛
薩
埵
・
龍
猛
よ
り
龍
海
・
隆
鎮
・
亮
雄
・
隆
應
に
至
る
血
脉
。
保
壽
院
流
大
事
２
通
10
○
包
紙
〈
墨
書
「
保
壽
院
流
大
事
（
表
）
〉
」
「
隆
鎮
（
表
）
」
「
此
仁
和
寺
相
承
／
之
印
信
也
（
裏
附
箋
）
ハ
」
「
印
信
一
紙
／
血
脉
一
紙
（
内
側
）
」
〈
朱
書
「
隆
應
（
表
「
隆
鎭
」
右
傍
）
〉
」
〈
備
考
〉
＊
函
７
～
は
、
反
古
紙
に
て
一
括
さ
れ
る
。
84
12
１
〈
題
（
ナ
シ
・
印
信
）
（
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
文
化
十
二
（
一
八
一
五
）
年
写
三
〇
・
四
×
四
二
・
二
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
（
朱
）
〈
奥
書
〉
「
東
曜
山
藏
珠
院
」
右
於
高
野
山
律
藏
院
道
場
授
兩
部
傳
法
灌
頂
（
朱
）
「
隆
應
」
印
明
於
隆
鎮
求
寂
但
廣
澤
流
雖
不
授
印
信
文
爲
備
後
代
證
驗
書
與
之
畢
（
朱
）
「
元
治
元
年
四
月
朔
日
甲
畢
宿
子
金
曜」
亥
曜
文
化
十
二
年
三
月
廿
一
日
乙
宿
（
朱
）
「
亮
雄
」
傳
授
阿
闍
梨
法
印
權
大
僧
都
苾
蒭
隆
海
〈
備
考
〉
＊
奥
書
右
傍
に
朱
書
あ
り
。
２
〈
題
〉
保
壽
院
流
相
承
血
脉
（
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
〇
・
四
×
四
二
・
三
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
大
日
如
来
・
金
剛
薩
埵
・
龍
猛
菩
薩
よ
り
妙
瑞
苾
蒭
・
密
門
苾
蒭
・
龍
海
苾
蒭
・
隆
鎮
苾
蒭
・
亮
雄
苾
蒭
・
隆
應
苾
蒭
に
至
る
血
脉
。
保
壽
院
流
大
事
３
通
11
○
包
紙
〈
墨
書
「
保
壽
院
流
大
事
（
表
）
〉
」
「
隆
鎮
／
證
吽
（
表
）
」
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「
保
壽
院
流
普
通
印
信
爲
田
舎
僧
灌
頂
用
意
写
之
／
置
ハ
者
也
非
一
流
瀉
瓶
之
印
信
也
密
門
私
写
之
（
裏
）
」
〈
朱
書
「
隆
應
（
表
「
隆
鎮
」
右
傍
）
〉
」
〈
備
考
〉
＊
函
７
～
は
、
反
古
紙
に
て
一
括
さ
れ
る
。
84
12
１
〈
題
（
ナ
シ
・
印
信
）
（
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
延
享
四
（
一
七
四
七
）
年
写
二
四
・
七
×
三
三
・
八
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
（
朱
）
〈
奥
書
〉
「
東
曜
山
藏
珠
院
」
右
於
金
剛
峯
寺
律
藏
院
道
場
授
兩
部
傳
法
（
朱
）
「
隆
應
」
灌
頂
印
明
於
證
吽
求
寂
但
廣
澤
流
雖
不
授
印
信
文
爲
備
後
代
證
驗
書
與
之
畢
（
朱
）
「
元
治
元
年
四
月
朔
日
甲
畢
宿
子
金
曜」
卯
月
曜
延
享
四
年
十
二
月
二
十
二
日
丁
房
宿
（
朱
）
「
亮
雄
」
傳
授
阿
闍
梨
法
印
權
大
僧
都
苾
芻
妙
瑞
（
花
押
）
〈
備
考
〉
＊
奥
書
右
傍
に
朱
書
あ
り
。
２
〈
題
〉
廣
保
流
相
承
血
脉
（
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
二
四
・
六
×
三
三
・
八
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
大
日
如
來
・
金
剛
薩
埵
・
龍
猛
菩
薩
よ
り
妙
瑞
上
人
・
密
門
求
寂
・
龍
海
苾
芻
・
隆
鎮
苾
芻
・
亮
雄
苾
蒭
・
隆
應
苾
蒭
に
至
る
血
脉
。
３
〈
題
（
ナ
シ
・
血
脉
）
（
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
二
四
・
七
×
二
九
・
六
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
右
之
通
英
同
血
脉
二
通
／
有
之
故
爲
後
日
記
置
也
／
雄
ノ
ニ
リ
ニ
レ
二
一
勢
一
四
十
三
代
／
今
一
四
十
八
代
ノ
ハ
ノ
ハ
〈
朱
書
「
隆
鎮
私
云
永
嚴
／
覺
印
之
印
信
／
後
夜
明
／
歸
命
句
ナ
シ
〉
ハ
ノ
ニ
余
／
永
嚴
覚
成
印
信
同
（
末
尾
）
ハ
ノ
ト
ナ
リ」
〈
備
考
〉
＊
永
嚴
・
覺
印
・
心
覺
・
顯
覺
よ
り
英
同
・
妙
瑞
・
證
吽
・
龍
海
・
隆
鎮
・
亮
雄
・
隆
應
に
至
る
印
信
。
印
信
口
訣
３
帖
12
○
帯
〈
墨
書
（
ナ
シ
）
〉
○
包
紙
〈
墨
書
「
广
保
／
印
信
口
訣
二
包
（
表
）
〉
」
〈
備
考
〉
＊
函
７
～
は
、
反
古
紙
に
て
一
括
さ
れ
る
。
84
12
１
保
極
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
保
極
（
表
）
〉
」
「
隆
鎮
（
表
）
」
〈
外
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
内
題
〉
保
極
口
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
文
政
六
（
一
八
二
三
）
年
写
一
四
・
六
×
八
・
四
糎
折
本
界
線
ナ
シ
一
頁
三
行
七
折
表
紙
ナ
シ
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
安
永
五
年
丙
申
春
以
大
覚
僧
正
手
沢
／
写
之
畢
佛
子
玄
韻
寛
政
六
年
甲
寅
九
月
以
阿
闍
梨
／
玄
韻
師
本
写
巧
了
心
賢
末
資
寛
政
十
七
月
以
心
賢
御
本
令
写
／
得
了
佛
子
乘
體
戊
午
文
化
三
丙
寅
十
月
以
乘
體
師
御
本
写
／
巧
了
佛
子
淨
應
文
政
六
年
癸
未
五
月
以
淨
應
師
御
本
／
書
写
畢
佛
子
隆
鎮
２
廣
澤
保
壽
院
印
信
口
決
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
廣
保
（
表
）
〉
」
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「
隆
鎮
（
表
）
」
①
〈
外
題
〉
台
（
端
裏
）
〈
内
題
〉
廣
澤
保
壽
院
印
信
口
決
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
文
政
六
（
一
八
二
三
）
年
写
一
四
・
五
×
九
・
三
糎
折
本
界
線
ナ
シ
一
頁
四
行
五
折
表
紙
ナ
シ
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
四
十
〈
奥
書
〉
安
永
五
年
丙
申
春
以
大
覚
僧
正
手
沢
了
／
金
剛
佛
子
玄
韻
寛
政
六
年
甲
寅
秋
九
月
以
玄
韻
闍
梨
御
本
／
写
巧
了
佛
子
入
寺
心
賢
寛
政
十
年
七
月
以
心
賢
師
御
本
書
写
了
／
佛
子
乘
體
戊
午
文
化
三
年
丙
寅
十
月
以
乘
體
師
御
本
／
書
巧
了
金
剛
資
淨
應
文
政
六
年
癸
未
五
月
以
淨
應
師
御
本
／
書
写
了
佛
子
隆
鎮
②
〈
外
題
〉
金
剛
（
端
裏
）
〈
内
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
文
政
六
（
一
八
二
三
）
年
写
一
四
・
四
×
九
・
三
糎
折
本
界
線
ナ
シ
一
頁
四
行
五
折
表
紙
ナ
シ
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
四
十
〈
奥
書
〉
安
永
五
年
丙
申
春
以
大
覚
僧
正
手
沢
写
畢
／
金
剛
佛
子
玄
韻
寛
政
六
年
甲
寅
九
月
以
大
阿
玄
韻
師
本
書
／
写
巧
了
佛
子
入
寺
心
賢
寛
政
十
年
七
月
以
大
阿
心
賢
師
本
写
／
得
了
金
剛
佛
子
乘
戊
午
體文
化
三
年
丙
寅
十
月
以
大
阿
乘
體
師
本
／
書
巧
了
金
剛
資
淨
應
文
政
六
年
癸
未
五
月
以
淨
應
師
御
本
書
／
写
傳
授
了
金
剛
佛
子
隆
鎮
保
壽
院
流
廣
澤
諸
折
方
八
種
８
種
13
○
帯
〈
墨
書
（
ナ
シ
）
〉
○
包
紙
〈
墨
書
「
保
壽
院
流
／
廣
澤
諸
折
方
八
種
二
包
之
内
（
表
）
〉
」
「
隆
鎮
（
表
）
」
「
一
大
阿
闍
梨
三
衣
袋
／
一
受
者
三
衣
袋
一
歯
木
／
一
蘇
包
様
一
五
寶
包
／
一
香
藥
認
様
二
通
／
一
金
剛
線
已
上
八
種
（
内
側
）
」
１
（
大
阿
闍
梨
三
衣
袋
）
（
）
〈
墨
書
「
大
阿
闍
梨
三
衣
袋
／
一
結
紙
縒
ユ
フ
也
」
〉
ヲ
ハ
〆
ニ
テ
２
（
受
者
三
衣
袋
）
（
）
〈
墨
書
「
受
者
三
衣
袋
／
ヲ
ハ
不
結
紙
縒
／
結
也
」
〉
ノ
〆
ニ
テ
３
歯
木
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
歯
木
（
表
）
〉
」
「
保
壽
流
歯
木
奉
書
包
（
裏
）
」
ノ
ヲ
ニ
シ
テ
ヲ
ニ
「
沢
抄
第
十
／
阿
闍
梨
調
支
分
下
花
茎
上
房
下
向
也
（
内
側
）
」
〈
備
考
〉
＊
飾
付
の
歯
木
一
本
を
包
む
。
飾
に
「
ネ
リ
ク
リ
「
樒
」
一
房
」
の
墨
書
附
箋
あ
り
。
但
五
葉
４
（
蘇
包
様
）
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
蘇
（
表
）
〉
」
「
蘇
樒
葉
二
裹
此
内
置
也
（
表
）
ハ
ノ
ニ
テ
ニ
」
５
（
五
寶
包
様
）
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
五
寶
（
表
）
〉
」
「
保
（
裏
）
」
〈
備
考
〉
＊
包
紙
上
か
ら
掛
け
ら
れ
た
紐
に
「
白
ネ
リ
ク
リ
」
の
墨
書
附
箋
を
付
す
。
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６
（
香
藥
認
様
）
（
）
〈
墨
書
「
御
流
方
先
師
皿
／
ヲ
ヒ
ネ
リ
サ
ス
又
五
瓶
／
糸
ヲ
ヨ
リ
テ
結
〉
シ
ヒ
タ
ル
モ
（
附
箋
）
」
「
此
字
下
ト
ヲ
リ
／
キ
レ
タ
ル
ニ
ヨ
テ
／
本
マ
ヽ
注
之
（
附
ノ
ノ
ノ
」
箋
）
７
（
香
藥
認
様
）
（
）
〈
墨
書
「
成
身
院
亀
ク
ヽ
リ
ト
仰
ラ
ル
ヽ
分
／
是
不
審
也
忍
辱
山
方
如
〉
斯
有
歟
」
８
（
金
剛
線
包
様
）
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
金
剛
線
（
表
）
〉
」
「
保
壽
院
／
小
鷹
包
（
上
折
返
部
）
」
〈
備
考
〉
＊
金
剛
線
を
包
む
。
金
剛
線
に
「
結
留
白
糸
「
結
留
」
ヒ
ノ
ノ
白
糸
「
金
剛
線
元
ヨ
リ
五
筋
ニ
テ
調
之
／
此
處
」
五色
結
様
只
如
斯
但
ネ
リ
ク
リ
」
の
墨
書
附
箋
あ
り
。
ヒ
シ
レ
保
壽
院
流
廣
澤
諸
折
方
十
種
種
14
12
○
帯
〈
墨
書
（
ナ
シ
）
〉
○
包
紙
〈
墨
書
「
保
壽
院
流
／
廣
澤
諸
折
方
十
種
二
包
之
内
（
表
）
〉
」
「
隆
鎮
（
表
）
」
「
一
佛
布
施
三
通
一
綵
帛
一
焼
香
／
一
散
花
机
覆
結
様
一
名
香
／
一
誦
經
物
タ
〻
ム
様
一
五
色
含
香
同
様
」
之
糸
ヨ
ル
板
圖
二
／
握
綱
引
結
様
／
右
廣
澤
諸
折
方
ツ
（
内
側
）
１
（
佛
布
施
）
（
）
２
（
佛
布
施
）
（
）
３
（
佛
布
施
）
（
）
〈
墨
書
「
保
壽
院
流
／
佛
布
施
（
附
箋
）
〉
」
４
（
佛
布
施
）
（
）
〈
墨
書
「
佛
布
施
内
裹
絹
也
」
〉
ノ
モ
モ
５
（
綵
帛
包
様
）
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
綵
帛
（
表
）
〉
」
「
綵
帛
結
様
二
筋
兩
方
端
如
此
結
合
瓶
頭
カ
ク
ノ
ノ
ヲ
テ
ノ
ニ
レ
ル
也
／
今
一
筋
香
藥
裹
ク
ヽ
リ
瓶
中
入
也
ク
ヽ
ハ
ノ
ヲ
ノ
ヘ
リ
タ
ル
／
ハ
シ
サ
キ
瓶
口
ヨ
リ
出
也
（
内
側
）
ヲ
ヲ
ノ
」
〈
備
考
〉
＊
綵
帛
一
種
を
包
む
。
６
（
焼
香
包
様
）
（
）
〈
墨
書
「
藥
種
裹
様
也
／
焼
香
同
之
」
〉
７
散
花
机
覆
結
様
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
散
花
机
覆
結
様
（
表
）
〉
」
〈
備
考
〉
＊
「
散
花
机
覆
／
結
様
上
ノ
」
と
墨
書
さ
れ
る
結
様
一
種
を
包
む
。
８
（
名
香
包
様
）
（
）
〈
墨
書
「
名
香
／
含
香
（
表
）
〉
」
９
誦
經
物
タ
ヽ
ム
様
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
「
誦
經
物
タ
ヽ
ム
様
（
表
）
〉
」
〈
備
考
〉
＊
「
誦
經
物
タ
ヽ
ム
様
／
此
布
三
可
有
之
／
上
結
也
」
ヲ
と
墨
書
さ
れ
た
誦
經
物
タ
タ
ム
様
一
種
を
包
む
。
五
色
之
糸
ヨ
ル
板
圖
（
）10
○
包
紙
〈
墨
書
「
五
色
之
糸
ヨ
ル
板
圖
（
表
）
〉
」
〈
備
考
〉
＊
表
裏
に
廣
澤
方
、
小
野
方
を
記
し
た
板
圖
一
枚
を
包
む
。
保
壽
院
流
五
色
之
糸
ヨ
ル
板
圖
（
）11
○
包
紙
〈
墨
書
「
保
―
／
五
色
之
糸
ヨ
ル
板
圖
（
表
）
〉
」
「
隆
鎮
（
表
）
」
〈
備
考
〉
＊
表
裏
に
廣
澤
方
、
小
野
方
を
記
し
た
板
圖
一
枚
「
保
、
壽
院
／
小
鷹
包
」
と
あ
る
糸
の
長
さ
な
ど
を
記
し
た
紙
片
（
二
六
・
九
×
一
〇
・
二
）
一
枚
を
包
む
。
握
綱
引
結
様
（
）12
○
包
紙
〈
墨
書
「
握
綱
引
結
様
（
表
）
〉
」
〈
備
考
〉
＊
「
握
綱
引
／
結
様
／
縫
目
也
」
と
墨
書
さ
れ
た
握
綱
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模
型
一
種
を
包
む
。
流
灌
頂
法
則
１
冊
15
〈
外
題
〉
流
灌
頂
法
則
（
直
書
）
〈
内
題
〉
流
灌
頂
支
度
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
元
禄
十
二
（
一
六
九
九
）
年
写
一
二
・
二
×
一
七
・
三
糎
二
針
横
半
帳
界
線
ナ
シ
一
頁
九
～
一
〇
行
一
四
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
片
仮
名
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
元
禄
十
二
六
月
十
三
日
／
高
野
於
藥
師
院
写
也
〈
墨
書
「
／
（
表
紙
）
〉
」
沙
憧
歳
乾
飢
才
禽
勧
嵯
〈
備
考
〉
＊
函
～
は
紙
縒
に
て
一
括
さ
れ
る
。
84
15
23
小
野
大
僧
都
流
傳
授
隨
聞
記
１
冊
16
〈
外
題
〉
小
野
大
僧
都
流
傳
授
隨
聞
記
（
直
書
）
〈
内
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
天
保
十
二
（
一
八
四
一
）
年
写
一
二
・
四
×
一
六
・
八
糎
二
針
横
半
帳
界
線
ナ
シ
一
頁
一
五
行
五
一
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
片
仮
名
〈
奥
書
〉
天
保
十
二
辛
丑
閏
正
月
廿
七
日
／
辰
之
上
刻
相
傳
了
〈
墨
書
「
天
保
十
二
年
辛
丑
閏
正
月
吉
祥
旦
（
表
紙
）
〉
」
「
八
葉
峯
真
別
所
／
龍
鎮
大
和
尚
座
下
（
表
紙
）
」
「
沙
門
／
暠
道
（
表
紙
）
謹拜」
「
中
院
大
流
拜
聞
控
（
扉
）
」
〈
備
考
〉
＊
天
保
十
二
年
潤
正
月
朔
日
か
ら
同
月
二
十
七
日
ま
で
を
記
録
す
る
。
＊
函
～
は
紙
縒
に
て
一
括
さ
れ
る
。
84
15
23
保
壽
院
流
目
録
１
冊
17
〈
外
題
〉
保
壽
院
流
目
録
（
直
書
）
〈
内
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
二
・
四
×
一
七
・
四
糎
二
針
横
半
帳
界
線
ナ
シ
一
頁
九
行
三
七
丁
（
後
一
八
丁
白
紙
）
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
片
仮
名
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
隆
應
（
表
紙
）
〉
」
「
大
阿
闍
梨
亮
雄
（
表
紙
）
」
〈
備
考
〉
＊
函
～
は
紙
縒
に
て
一
括
さ
れ
る
。
そ
の
内
函
～
84
15
23
84
17
が
更
に
紙
縒
に
て
一
括
さ
れ
る
。
23
廣
澤
花
藏
院
流
傳
授
目
録
１
冊
18
〈
外
題
〉
廣
澤
花
藏
院
流
傳
授
（
直
書
）
目録
〈
内
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
嘉
永
五
（
一
八
五
二
）
年
写
一
二
・
四
×
一
七
・
二
糎
一
針
横
半
帳
界
線
ナ
シ
一
頁
一
一
行
程
度
一
〇
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
片
仮
名
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
嘉
永
五
年
十
一
月
（
表
紙
）
〉
」
子
「
大
阿
闍
梨
隆
鎮
（
表
紙
）
」
「
受
者
／
廣
惠
（
表
紙
）
」
〈
備
考
〉
＊
函
～
は
紙
縒
に
て
一
括
さ
れ
る
。
そ
の
内
函
～
84
15
23
84
17
が
更
に
紙
縒
に
て
一
括
さ
れ
る
。
23
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小
島
流
傳
授
目
録
１
冊
19
〈
外
題
〉
小
島
流
傳
授
目
録
（
直
書
）
〈
内
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
二
・
四
×
一
七
・
二
糎
二
針
横
半
帳
界
線
ナ
シ
一
頁
九
行
一
四
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
片
仮
名
朱
筆
（
校
合
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
大
阿
闍
梨
亮
雄
（
表
紙
）
〉
」
「
隆
應
（
表
紙
）
」
〈
備
考
〉
＊
函
～
は
紙
縒
に
て
一
括
さ
れ
る
。
そ
の
内
函
～
84
15
23
84
17
が
更
に
紙
縒
に
て
一
括
さ
れ
る
。
23
傳
法
院
流
傳
授
聞
書
１
冊
20
〈
外
題
〉
傳
法
院
流
傳
授
聞
書
（
直
書
）
〈
内
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
嘉
永
三
（
一
八
五
〇
）
年
写
一
二
・
四
×
一
七
・
〇
糎
二
針
横
半
帳
界
線
ナ
シ
一
頁
一
七
行
一
四
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
片
仮
名
墨
筆
（
合
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
三
ノ
内
（
表
紙
）
〉
」
「
嘉
永
三
戌
十
一
月
朔
日
（
表
紙
）
庚
」
「
隆
應
（
表
紙
）
」
〈
備
考
〉
＊
函
～
は
紙
縒
に
て
一
括
さ
れ
る
。
そ
の
内
函
～
84
15
23
84
17
が
更
に
紙
縒
に
て
一
括
さ
れ
る
。
23
傳
流
傳
授
目
録
１
冊
21
〈
外
題
〉
傳
流
傳
授
目
録
（
直
書
）
〈
内
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
嘉
永
三
（
一
八
五
〇
）
年
写
一
二
・
四
×
一
七
・
〇
糎
二
針
横
半
帳
界
線
ナ
シ
一
頁
一
〇
行
程
度
三
四
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
片
仮
名
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
三
内
（
表
紙
）
〉
」
ノ
「
嘉
永
三
戌
十
一
月
朔
日
（
表
紙
）
庚
」
「
傳
燈
大
隆
鎮
和
上
（
表
紙
）
乾
起
才
」
「
隆
應
（
表
紙
）
」
〈
備
考
〉
＊
函
～
は
紙
縒
に
て
一
括
さ
れ
る
。
そ
の
内
函
～
84
15
23
84
17
が
更
に
紙
縒
に
て
一
括
さ
れ
る
。
23
傳
法
院
流
傳
授
隨
聞
記
上
１
冊
22
〈
外
題
〉
傳
法
院
流
傳
授
隨
聞
記
上
（
直
書
）
〈
内
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
嘉
永
三
（
一
八
五
〇
）
年
写
一
二
・
六
×
一
七
・
四
糎
四
針
横
半
帳
界
線
ナ
シ
一
頁
一
〇
行
三
〇
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
片
仮
名
朱
筆
（
注
釈
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
合
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
嘉
永
三
年
戌
冬
霜
月
朔
日
許
可
／
會
処
名
東
郡
地
藏
精
舎
」
〉
庚
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（
表
紙
）
「
傳
授
大
隆
鎮
大
和
尚
（
表
紙
）
乾
起
醍
」
「
隆
應
（
表
紙
）
嵯
」
〈
備
考
〉
＊
函
～
は
紙
縒
に
て
一
括
さ
れ
る
。
そ
の
内
函
～
84
15
23
84
17
が
更
に
紙
縒
に
て
一
括
さ
れ
る
。
23
傳
法
院
流
目
録
１
冊
23
〈
外
題
〉
傳
法
院
流
目
録
（
直
書
）
〈
内
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
嘉
永
三
（
一
八
五
〇
）
年
写
一
二
・
三
×
一
七
・
五
糎
二
針
横
半
帳
界
線
ナ
シ
一
頁
一
二
行
程
度
四
五
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
片
仮
名
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
嘉
永
三
年
十
一
月
朔
日
許
可
／
會
処
當
院
（
表
紙
）
〉
」
庚戌
「
高
野
山
圓
通
寺
／
大
阿
遮
梨
隆
鎮
（
表
紙
）
」
「
受
者
／
廣
惠
（
表
紙
）
」
〈
備
考
〉
＊
函
～
は
紙
縒
に
て
一
括
さ
れ
る
。
そ
の
内
函
～
84
15
23
84
17
が
更
に
紙
縒
に
て
一
括
さ
れ
る
。
23
諸
尊
法
眼
肝
１
巻
24
〈
外
題
〉
諸
尊
法
眼
肝
（
書
題
簽
）
四
天
王
守
護
處
守
覚
法
親
王
御
記
〈
内
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
（
第
二
紙
）
江
戸
時
代
写
一
六
・
三
×
三
三
・
九
糎
巻
子
本
墨
界
一
紙
一
七
行
四
三
紙
紺
色
布
張
表
紙
（
第
二
紙
）
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
合
点
・
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
校
合
・
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
御
本
云
先
師
之
御
口
傳
等
爲
後
日
廢
亡
／
恐
〻
作
一
巻
之
書
継
門
跡
輩
此
／
法
若
有
披
露
者
我
成
大
魔
縁
／
可
治
罰
彼
仁
也
誓
願
若
空
永
／
不
聞
三
宝
之
名
必
〻
隨
悪
趣
之
底
／
建
仁
元
年
十
月
云
〻
判
七
日
記
之
畢
／
沙
門
守
覺
在
御
御
所
仰
云
此
法
者
嫡
〻
相
承
之
宗
／
教
師
〻
秘
密
之
重
書
之
故
只
授
／
一
人
敢
不
及
二
人
者
也
尒
則
依
奉
／
仕
之
功
感
得
之
御
誓
言
云
唯
傳
／
汝
一
人
之
處
也
若
虚
言
者
宗
三
／
宝
兩
部
諸
尊
大
師
明
神
可
有
／
御
照
覧
此
書
有
他
散
者
密
教
立
／
所
滅
亡
努
〻
不
可
披
露
之
由
／
再
三
也
則
於
御
前
即
時
書
写
／
之
了
／
在
判
文
永
九
年
二
月
七
日
書
寫
了
／
金
剛
佛
子
軸
金
銅
花
軸
也
表
紙
青
色
／
雲
タ
ミ
紐
同
青
色
絹
ク
ケ
ハ
ノ
ハ
ノ
ハ
ノ
ヲ
タ
リ
／
表
紙
中
兩
界
圖
繪
セ
ラ
ル
／
端
金
五
佛
奥
胎
九
ノ
ニ
ハ
ヲ
ハ
ハ
ノ
ナ
リ
ニ
ヲ
ス
ニ
ハ
ヨ
リ
尊
皆
尊
／
形
縁
二
方
八
祖
御
影
圖
筒
／
奉
入
之
筒
中
軸
出
様
梨
地
蒔
／
各
頭
上
二
天
ツ
ヽ
四
天
像
圖
セ
ラ
ス
ナ
リ
ニ
テ
ノ
ニ
ヲ
ノ
ノ
ヲ
ノ
ニ
ヲ
ハ
／
ル
各
カ
シ
ラ
合
ナ
リ
其
上
赤
地
／
錦
袋
入
タ
リ
此
抄
ノ
ヘ
リ
ノ
ニ
ハ
四
天
守
護
／
書
ト
モ
云
是
北
御
〻
記
湏
印
明
／
中
小
野
高
御
〻
傳
範
俊
流
酉
／
酉
我
御
傳
勝
賢
流
／
今
相
傳
開
田
ナ
リ
ハ
ハ
ヨ
リ
云
〻
准
后
／
空
行
上
人
賜
之
了
一
挍
了
於
此
書
者
祖
師
之
誓
約
雖
其
／
恐
憚
多
此
人
不
思
議
之
依
有
感
／
得
乍
恐
於
王
禪
寺
華
藏
院
／
授
與
秀
弁
阿
闍
梨
明
徳
五
年
卯
月
五
日
甲戌
傳
受
大
阿
闍
梨
權
大
僧
都
法
印
鎮
海
／
―
判
〈
備
考
〉
＊
紙
背
書
入
れ
あ
り
。
保
壽
院
流
聞
書
目
録
１
冊
25
〈
外
題
〉
保
壽
院
流
聞
書
目
録
（
直
書
）
〈
内
題
（
ナ
シ
）
〉
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第８４函
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
天
保
三
（
一
八
三
二
）
年
写
一
九
・
四
×
一
三
・
〇
糎
四
針
仮
綴
界
線
ナ
シ
一
頁
九
行
程
度
二
八
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
片
仮
名
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
天
保
三
辰
二
月
十
九
日
（
表
紙
）
〉
」
壬
「
大
阿
遮
梨
龍
肝
上
人
（
表
紙
）
」
「
授
者
／
大
僧
都
隆
泉
（
表
紙
）
」
〈
備
考
〉
＊
冒
頭
「
壬
辰
二
月
十
二
日
庚
寅
水
曜
張
宿
於
智
積
院
道
場
／
許
可
修
行
」
と
あ
り
。
諸
流
印
明
１
帖
26
〈
外
題
〉
諸
流
印
明
（
直
書
）
紫
金
臺
寺
〈
内
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
宝
暦
十
（
一
七
六
〇
）
年
写
一
七
・
六
×
一
六
・
四
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
七
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
図
絵
朱
筆
（
仮
名
・
合
点
・
注
示
符
・
ヲ
コ
ト
点
《
円
堂
点
〈
本
文
同
》）
筆
〉
墨
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
于
時
應
永
廿
五
年
八
月
九
日
以
故
／
内
山
上
綱
光
哀
愍
之
面
戊戌
賢
影
於
被
下
御
／
本
之
間
敬
大
師
冥
助
仰
上
綱
哀
憐
書
／
寫
訖
／
内
山
當
院
主
光
□
六
十
四
歳
權
少
僧
都
光
意
三
十
九
享
保
十
九
年
甲
寅
三
月
七
日
以
光
意
／
御
筆
本
抄
寫
之
妙
瑞
歳
刈
宝
暦
庚
辰
年
冬
以
右
師
主
阿
闍
梨
／
御
本
令
書
寫
之
畢
密
門
〈
墨
書
「
密
門
（
表
紙
）
〉
」
〈
備
考
〉
＊
冒
頭
「
諸
流
印
明
以
紫
金
臺
寺
／
香
辛
櫃
本
書
寫
之
」
と
あ
り
。
小
折
紙
第
一
結
佛
部
帖
27
10
○
帙
〈
墨
書
「
小
折
紙
第
一
結
（
表
附
箋
）
〉
」
佛
部
〈
備
考
〉
＊
函
～
は
一
具
。
84
27
34
１
〈
外
題
〉
尊
勝
（
直
書
）
（
）
（
朱
）
〈
内
題
〉
尊
勝
法
「
金
剛
界
或
十
八
道」
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
一
二
・
一
糎
折
本
墨
界
一
頁
六
行
五
折
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
紙
背
書
き
入
れ
あ
り
。
２
〈
外
題
〉
佛
眼
（
直
書
）
（
）
「
金
剛
界
（
朱
）
〈
内
題
〉
佛
眼
」
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
二
・
一
糎
折
本
墨
界
一
頁
六
行
七
折
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
校
合
・
仮
名
・
声
点
・
ヲ
コ
ト
点
《
円
堂
点
〈
本
》）
文
同
筆
〉
墨
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
３
〈
外
題
〉
阿
彌
陀
（
直
書
）
（
）
〈
内
題
〉
阿
彌
陀
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〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
二
・
〇
糎
折
本
墨
界
一
頁
六
行
三
折
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
（
《
》）〈
〉
朱
筆
注
釈
・
校
合
・
声
点
・
ヲ
コ
ト
点
円
堂
点
本
文
同
筆
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
４
〈
外
題
〉
大
佛
頂
（
直
書
）
（
）
「
金
剛
界
（
朱
）
〈
内
題
〉
大
佛
頂
法
」
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
五
・
六
×
一
二
・
一
糎
折
本
墨
界
一
頁
六
行
四
折
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
紙
背
書
き
入
れ
あ
り
。
５
〈
外
題
〉
藥
師
（
直
書
）
（
）
（
朱
）
〈
内
題
〉
藥
師
法
「
除
災
延
命
産
生
等
」
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
一
二
・
〇
糎
折
本
墨
界
一
頁
六
行
三
折
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
声
点
・
合
点
・
ヲ
コ
ト
点
《
円
堂
点
〈
本
》）
文
同
筆
〉
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
紙
背
書
き
入
れ
あ
り
。
＊
「
藥
師
「
心
呪
「
讃
」
を
記
す
紙
片
（
一
六
・
六
×
二
四
」
」
・
一
）
一
枚
が
挟
ま
れ
る
。
６
〈
外
題
〉
金
輪
（
直
書
）
（
）
「
金
剛
界
（
朱
）
〈
内
題
〉
金
輪
」
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
二
・
〇
糎
折
本
墨
界
一
頁
六
行
三
折
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
校
合
・
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
校
合
・
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
紙
背
書
き
入
れ
あ
り
。
７
〈
外
題
〉
阿
閦
（
直
書
）
（
）
〈
内
題
〉
阿
閦
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
二
・
一
糎
折
本
墨
界
一
頁
六
行
二
折
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
紙
背
書
き
入
れ
あ
り
。
８
〈
外
題
〉
釋
迦
（
直
書
）
（
）
「
金
剛
界
或
十
八
道
（
朱
）
〈
内
題
〉
釋
迦
法
」
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
一
二
・
一
糎
- -326
第８４函
折
本
墨
界
一
頁
六
行
三
折
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
声
点
・
合
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
校
合
・
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
９
〈
外
題
〉
法
（
直
書
）
（
）
菰
効
増
益
〈
内
題
〉
法
菰
効
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
一
二
・
〇
糎
折
本
墨
界
一
頁
六
行
三
折
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
外
題
〉
寶
生
（
直
書
）
（
）10
〈
内
題
〉
寶
生
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
二
・
〇
糎
折
本
墨
界
一
頁
六
行
三
折
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
声
点
・
ヲ
コ
ト
点
《
円
堂
点
〈
本
文
同
》）
筆
〉
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
小
折
紙
第
二
結
經
部
８
帖
28
○
帙
〈
墨
書
「
小
折
紙
第
二
結
（
表
附
箋
）
〉
」
經
部
〈
備
考
〉
＊
函
～
は
一
具
。
84
27
34
１
〈
外
題
〉
寶
樓
閣
經
（
直
書
）
（
）
〈
内
題
〉
寶
樓
閣
經
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
二
・
一
糎
折
本
墨
界
一
頁
六
行
四
折
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
仮
名
・
返
点
・
声
点
・
ヲ
コ
ト
点
《
円
堂
点
〈
本
文
同
》）
筆
〉
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
２
〈
外
題
〉
仁
王
經
法
（
直
書
）
（
）
〈
内
題
〉
仁
王
經
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
二
・
〇
糎
折
本
墨
界
一
頁
六
行
三
折
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
返
点
・
合
符
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
３
〈
外
題
〉
呪
賊
經
（
直
書
）
（
）
十
八
道
〈
内
題
〉
呪
賊
經
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
二
・
一
糎
折
本
墨
界
一
頁
六
行
三
折
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
仮
名
・
声
点
・
句
切
点
・
ヲ
コ
ト
点
《
円
堂
点
〈
本
文
同
》）
筆
〉
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墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
４
〈
外
題
〉
法
華
法
（
直
書
）
（
）
〈
内
題
〉
法
華
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
一
二
・
一
糎
折
本
墨
界
一
頁
六
行
五
折
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
校
合
・
合
符
・
声
点
・
句
切
点
・
ヲ
コ
ト
点
《
円
堂
点
〈
本
文
同
筆
〉
》）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
紙
背
書
き
入
れ
あ
り
。
５
〈
外
題
〉
理
趣
經
法
（
直
書
）
（
）
〈
内
題
〉
理
趣
經
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
二
・
〇
糎
折
本
墨
界
一
頁
六
行
六
折
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
声
点
・
ヲ
コ
ト
点
《
円
堂
点
〈
本
文
同
筆
〉
》）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
紙
背
書
き
入
れ
あ
り
。
６
〈
外
題
〉
孔
雀
經
（
直
書
）
（
）
〈
内
題
〉
孔
雀
經
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
一
二
・
〇
糎
折
本
墨
界
一
頁
六
行
六
折
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
合
符
・
声
点
・
句
切
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
返
点
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
書
附
箋
（
注
釈
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
紙
背
書
き
入
れ
あ
り
。
７
〈
外
題
〉
心
經
（
直
書
）
（
）
〈
内
題
〉
心
經
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
一
二
・
〇
糎
折
本
墨
界
一
頁
六
行
三
折
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
仮
名
・
合
符
・
声
点
・
ヲ
コ
ト
点
《
円
堂
点
〈
本
文
同
》）
筆
〉
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
紙
背
書
き
入
れ
あ
り
。
８
〈
外
題
〉
宀
朱
法
（
直
書
）
（
）
〈
内
題
〉
宀
朱
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
一
二
・
〇
糎
折
本
墨
界
一
頁
六
行
二
折
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
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第８４函
小
折
紙
第
三
結
觀
音
部
帖
29
12
○
帙
〈
墨
書
「
小
折
紙
第
三
結
（
表
附
箋
）
〉
」
觀
音
部
〈
備
考
〉
＊
函
～
は
一
具
。
84
27
34
１
〈
外
題
〉
聖
觀
音
（
直
書
）
（
）
〈
内
題
〉
聖
觀
音
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
一
二
・
〇
糎
折
本
墨
界
一
頁
六
行
三
折
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
２
〈
外
題
〉
馬
頭
（
直
書
）
（
）
〈
内
題
〉
馬
頭
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
一
二
・
一
糎
折
本
墨
界
一
頁
六
行
三
折
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
声
点
・
句
切
点
・
ヲ
コ
ト
点
《
円
堂
点
〈
本
文
同
》）
筆
〉
墨
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
返
点
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
３
〈
外
題
〉
十
一
面
（
直
書
）
（
）
〈
内
題
〉
十
一
面
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
二
・
一
糎
折
本
墨
界
一
頁
六
行
四
折
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
声
点
・
句
切
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
４
〈
外
題
〉
如
意
輪
（
直
書
）
（
）
〈
内
題
〉
如
意
輪
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
二
・
一
糎
折
本
墨
界
一
頁
六
行
四
折
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
声
点
・
句
切
点
・
ヲ
コ
ト
点
《
円
堂
点
〈
》）
本
文
同
筆
〉
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
５
〈
外
題
〉
毘
倶
（
直
書
）
（
）
自自
〈
内
題
〉
毗
倶
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
一
二
・
一
糎
折
本
墨
界
一
頁
六
行
四
折
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
声
点
・
句
切
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
紙
背
書
き
入
れ
あ
り
。
６
〈
外
題
〉
葉
衣
（
直
書
）
（
）
〈
内
題
〉
葉
衣
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
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第８４函
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
二
・
一
糎
折
本
墨
界
一
頁
六
行
三
折
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
声
点
・
句
切
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
校
合
・
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
７
〈
外
題
〉
白
衣
法
（
直
書
）
（
）
〈
内
題
〉
白
衣
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
二
・
一
糎
折
本
墨
界
一
頁
六
行
三
折
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
返
点
・
声
点
・
句
切
点
・
合
点
・
ヲ
コ
ト
点
《
円
堂
点
〈
本
文
同
筆
〉
》）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
８
〈
外
題
〉
准
（
直
書
）
（
）
自自
〈
内
題
〉
准
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
二
・
一
糎
折
本
墨
界
一
頁
六
行
五
折
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
仮
名
・
声
点
・
句
切
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
校
合
・
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
９
〈
外
題
〉
不
空
羂
索
（
直
書
）
（
）
〈
内
題
〉
不
空
羂
索
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
二
・
一
糎
折
本
墨
界
一
頁
六
行
三
折
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
声
点
・
句
切
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
外
題
〉
千
手
（
直
書
）
（
）10
〈
内
題
〉
千
手
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
二
・
〇
糎
折
本
墨
界
一
頁
六
行
四
折
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
外
題
〉
多
羅
菩
薩
（
直
書
）
（
）11
〈
内
題
〉
多
羅
菩
薩
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
二
・
一
糎
折
本
墨
界
一
頁
六
行
三
折
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
声
点
・
句
切
点
・
ヲ
コ
ト
点
《
円
堂
点
〈
本
文
同
筆
〉
》）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
外
題
〉
大
勢
至
（
直
書
）
（
）12
〈
内
題
〉
大
勢
至
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
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〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
二
・
一
糎
折
本
墨
界
一
頁
六
行
二
折
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
声
点
・
句
切
点
・
ヲ
コ
ト
点
《
円
堂
点
〈
本
文
同
》）
筆
〉
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
小
折
紙
第
四
結
菩
薩
部
帖
30
17
○
帙
〈
墨
書
「
小
折
紙
第
四
結
（
表
附
箋
）
〉
」
菩
薩
部
〈
備
考
〉
＊
函
～
は
一
具
。
84
27
34
１
〈
外
題
〉
求
聞
持
（
直
書
）
（
）
「
保
小
折
紙
内
（
朱
）
」
〈
内
題
〉
虚
空
藏
菩
薩
求
聞
持
略
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
二
・
〇
糎
折
本
墨
界
一
頁
六
行
一
一
折
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
仮
名
・
返
点
・
合
符
・
声
点
・
句
切
点
・
ヲ
コ
ト
点
《
円
堂
点
〈
本
文
同
筆
〉
》）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
書
附
箋
（
注
釈
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
２
〈
外
題
〉
八
字
文
殊
（
直
書
）
（
）
〈
内
題
〉
八
字
文
殊
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
二
・
〇
糎
折
本
墨
界
一
頁
六
行
三
折
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
返
点
・
ヲ
コ
ト
点
《
円
堂
点
〈
本
文
同
》）
筆
〉
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
３
〈
外
題
〉
五
字
文
殊
（
直
書
）
（
）
〈
内
題
〉
五
字
文
殊
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
二
・
〇
糎
折
本
墨
界
一
頁
六
行
三
折
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
声
点
・
句
切
点
・
ヲ
コ
ト
点
《
円
堂
点
〈
本
文
同
》）
筆
〉
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
４
〈
外
題
〉
虚
空
藏
（
直
書
）
（
）
〈
内
題
〉
虚
空
藏
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
二
・
一
糎
折
本
墨
界
一
頁
六
行
三
折
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
声
点
・
句
切
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
５
〈
外
題
〉
彌
勒
法
（
直
書
）
（
）
〈
内
題
〉
弥
勒
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
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第８４函
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
二
・
〇
糎
折
本
墨
界
一
頁
六
行
三
折
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
返
点
・
声
点
・
ヲ
コ
ト
点
《
円
堂
点
〈
本
文
同
》）
筆
〉
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
６
〈
外
題
〉
普
賢
延
命
（
直
書
）
（
）
〈
内
題
〉
普
賢
延
命
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
二
・
一
糎
折
本
墨
界
一
頁
六
行
四
折
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
声
点
・
合
点
・
本
文
訂
正
・
ヲ
コ
ト
点
《
円
堂
点
〈
本
文
同
筆
〉
》）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
７
〈
外
題
〉
普
賢
法
（
直
書
）
（
）
〈
内
題
〉
普
賢
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
二
・
〇
糎
折
本
墨
界
一
頁
六
行
三
折
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
合
符
・
声
点
・
句
切
点
・
ヲ
コ
ト
点
《
円
堂
点
〈
本
文
同
筆
〉
》）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
８
〈
外
題
〉
延
命
法
（
直
書
）
（
）
〈
内
題
〉
延
命
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
二
・
〇
糎
折
本
墨
界
一
頁
六
行
三
折
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
声
点
・
句
切
点
・
ヲ
コ
ト
点
《
円
堂
点
カ
〈
本
文
》）
同
筆
〉
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
９
〈
外
題
〉
般
若
菩
薩
（
直
書
）
（
）
〈
内
題
〉
般
若
菩
薩
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
一
二
・
〇
糎
折
本
墨
界
一
頁
六
行
四
折
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
声
点
・
句
切
点
・
ヲ
コ
ト
点
《
円
堂
点
〈
本
文
同
》）
筆
〉
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
紙
背
書
き
入
れ
あ
り
。
〈
外
題
〉
隨
求
法
（
直
書
）
（
）10
〈
内
題
〉
隨
求
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
二
・
〇
糎
折
本
墨
界
一
頁
六
行
三
折
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
声
点
・
句
切
点
・
ヲ
コ
ト
点
《
円
堂
点
〈
本
文
同
》）
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筆
〉
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
外
題
〉
地
藏
法
（
直
書
）
（
）11
〈
内
題
〉
地
藏
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
二
・
一
糎
折
本
墨
界
一
頁
六
行
二
折
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
校
合
・
合
符
・
声
点
・
ヲ
コ
ト
点
《
円
堂
点
〈
本
》）
文
同
筆
〉
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
外
題
〉
龍
樹
（
直
書
）
（
）12
〈
内
題
〉
龍
樹
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
二
・
〇
糎
折
本
墨
界
一
頁
六
行
二
折
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
声
点
・
句
切
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
外
題
〉
馬
鳴
法
（
直
書
）
（
）13
〈
内
題
〉
馬
鳴
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
一
二
・
〇
糎
折
本
墨
界
一
頁
六
行
二
折
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
外
題
〉
妙
見
菩
薩
（
直
書
）
（
）14
〈
内
題
〉
妙
見
菩
薩
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
二
・
一
糎
折
本
墨
界
一
頁
六
行
四
折
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
注
釈
・
合
符
・
声
点
・
句
切
点
・
ヲ
コ
ト
点
円
堂
点
本
（
《
》）〈
文
同
筆
〉
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
紙
背
書
き
入
れ
あ
り
。
〈
外
題
〉
藥
王
（
直
書
）
（
）15
〈
内
題
〉
藥
王
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
一
二
・
〇
糎
折
本
墨
界
一
頁
六
行
二
折
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
合
符
・
声
点
・
ヲ
コ
ト
点
《
円
堂
点
〈
本
》）
文
同
筆
〉
墨
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
外
題
〉
持
世
菩
薩
（
直
書
）
（
）16
〈
内
題
〉
持
世
菩
薩
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
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〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
一
二
・
〇
糎
折
本
墨
界
一
頁
六
行
四
折
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
仮
名
・
返
点
・
合
符
・
声
点
・
句
切
点
・
ヲ
コ
ト
点
《
円
堂
点
〈
本
文
同
筆
〉
》）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
外
題
〉
縁
覺
（
直
書
）
（
）
付
聲
聞
17
〈
内
題
〉
○
縁
覺
ア○
聲
聞
イ
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
一
二
・
〇
糎
折
本
墨
界
一
頁
六
行
一
折
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
小
折
紙
第
五
結
明
王
部
帖
31
12
○
帙
〈
墨
書
「
小
折
紙
第
五
結
（
表
附
箋
）
〉
」
明
王
部
〈
備
考
〉
＊
函
～
は
一
具
。
84
27
34
１
〈
外
題
〉
不
動
（
直
書
）
（
）
十
八
道
付
〈
内
題
〉
不
動
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
二
・
〇
糎
折
本
墨
界
一
頁
六
行
三
折
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
合
符
・
声
点
・
句
切
点
・
ヲ
コ
ト
点
《
円
堂
点
〈
》）
本
文
同
筆
〉
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
２
〈
外
題
〉
降
三
世
（
直
書
）
（
）
〈
内
題
〉
降
三
世
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
一
二
・
一
糎
折
本
墨
界
一
頁
六
行
二
折
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
合
符
・
声
点
・
ヲ
コ
ト
点
《
円
堂
点
〈
本
文
同
》）
筆
〉
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
紙
背
書
き
入
れ
あ
り
。
３
〈
外
題
〉
軍
荼
利
（
直
書
）
（
）
〈
内
題
〉
軍
荼
利
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
二
・
〇
糎
折
本
墨
界
一
頁
六
行
三
折
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
４
〈
外
題
〉
大
勝
金
剛
（
直
書
）
（
）
〈
内
題
〉
大
勝
金
剛
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
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江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
二
・
〇
糎
折
本
墨
界
一
頁
六
行
三
折
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
声
点
・
ヲ
コ
ト
点
《
円
堂
点
〈
本
文
同
筆
〉
》）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
５
〈
外
題
〉
烏
蒭
沙
摩
（
直
書
）
（
）
〈
内
題
〉
烏
蒭
沙
摩
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
一
二
・
〇
糎
折
本
墨
界
一
頁
六
行
三
折
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
合
符
・
声
点
・
句
切
点
・
ヲ
コ
ト
点
《
円
堂
点
〈
本
文
同
筆
〉
》）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
６
〈
外
題
〉
愛
染
王
（
直
書
）
（
）
〈
内
題
〉
愛
染
王
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
一
二
・
一
糎
折
本
墨
界
一
頁
六
行
四
折
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
（
《
》）〈
〉
朱
筆
注
釈
・
合
符
・
声
点
・
ヲ
コ
ト
点
円
堂
点
本
文
同
筆
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
紙
背
書
き
入
れ
あ
り
。
７
〈
外
題
〉
金
剛
童
子
（
直
書
）
（
）
〈
内
題
〉
金
剛
童
子
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
一
二
・
一
糎
折
本
墨
界
一
頁
六
行
四
折
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
合
符
・
声
点
・
ヲ
コ
ト
点
《
円
堂
点
〈
本
》）
文
同
筆
〉
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
８
〈
外
題
〉
大
威
徳
（
直
書
）
（
）
〈
内
題
〉
大
威
徳
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
二
・
〇
糎
折
本
墨
界
一
頁
六
行
三
折
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
返
点
・
声
点
・
句
切
点
・
ヲ
コ
ト
点
《
円
堂
点
〈
》）
本
文
同
筆
〉
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
９
〈
外
題
〉
大
輪
明
王
（
直
書
）
（
）
〈
内
題
〉
大
輪
明
王
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
一
二
・
一
糎
折
本
墨
界
一
頁
六
行
三
折
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
（
《
》）
朱
筆
校
合
・
仮
名
・
返
点
・
合
符
・
声
点
・
ヲ
コ
ト
点
円
堂
点
〈
本
文
同
筆
〉
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
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〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
外
題
〉
無
能
勝
（
直
書
）
（
）10
〈
内
題
〉
無
能
勝
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
一
二
・
一
糎
折
本
墨
界
一
頁
六
行
二
折
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
声
点
・
句
切
点
・
ヲ
コ
ト
点
《
円
堂
点
〈
本
文
同
筆
〉
》）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
紙
背
書
き
入
れ
あ
り
。
〈
外
題
〉
金
剛
夜
叉
（
直
書
）
（
）11
〈
内
題
〉
金
剛
夜
叉
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
一
二
・
〇
糎
折
本
墨
界
一
頁
六
行
三
折
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
声
点
・
ヲ
コ
ト
点
《
円
堂
点
〈
本
文
同
筆
〉
》）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
外
題
〉
歩
擲
金
剛
（
直
書
）
（
）12
〈
内
題
〉
歩
擲
金
剛
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
一
二
・
一
糎
折
本
墨
界
一
頁
六
行
三
折
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
合
符
・
声
点
・
ヲ
コ
ト
点
《
円
堂
点
〈
本
文
同
筆
〉
》）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
小
折
紙
第
六
結
□
□
□
５
帖
32
○
帙
〈
墨
書
「
小
折
紙
第
六
結
（
表
附
箋
）
〉
」
□
□
□
〈
備
考
〉
＊
函
～
は
一
具
。
84
27
34
１
〈
外
題
〉
傳
法
灌
頂
調
支
具
（
直
書
）
（
）
〈
内
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
二
・
一
糎
折
本
墨
界
一
頁
六
行
四
折
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
図
絵
朱
筆
（
注
釈
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
紙
背
書
き
入
れ
あ
り
。
２
〈
外
題
〉
灌
頂
加
行
表
白
（
直
書
）
（
）
〈
内
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
二
・
〇
糎
折
本
墨
界
一
頁
六
行
二
折
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
３
〈
外
題
〉
傳
法
灌
頂
加
行
表
白
（
直
書
）
（
）
〈
内
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
二
・
一
糎
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折
本
墨
界
一
頁
六
行
三
折
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
校
合
・
仮
名
・
合
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
校
合
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
４
〈
外
題
〉
調
支
具
私
注
（
直
書
）
（
）
〈
内
題
〉
調
支
具
私
次
第
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
二
・
〇
糎
折
本
墨
界
一
頁
六
行
六
折
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
紙
背
書
き
入
れ
あ
り
。
５
〈
外
題
〉
受
者
加
持
次
第
（
直
書
）
（
）
并
小
供
養
法
／
高
座
加
持
／
無
言
行
道
〈
内
題
〉
○
受
者
加
持
次
第
ア○
高
座
加
持
次
第
イ○
小
供
養
法
次
第
ウ○
無
言
行
道
エ
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
二
・
一
糎
折
本
墨
界
一
頁
六
行
五
折
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
天
永
五
年
閏
正
月
十
三
日
於
開
田
房
／
授
静
海
上
人
了
法
―
宝
暦
十
年
三
月
八
日
於
補
陀
洛
院
／
以
現
師
真
恭
法
印
御
本
庚
辰
挍
合
之
資
真
海
小
折
紙
第
七
結
作
法
部
帖
33
26
○
帙
〈
墨
書
「
小
折
紙
第
七
結
（
表
附
箋
）
〉
」
作
法
部
〈
備
考
〉
＊
函
～
は
一
具
。
84
27
34
１
〈
外
題
〉
手
召
云
鬼
作
法
（
直
書
）
（
）
〈
内
題
〉
招
魂
作
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
二
・
〇
糎
折
本
墨
界
一
頁
六
行
三
折
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
２
〈
外
題
〉
鞭
加
持
（
直
書
）
（
）
〈
内
題
〉
鞭
加
持
事
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
二
・
〇
糎
折
本
墨
界
一
頁
六
行
一
折
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
３
〈
外
題
〉
破
壇
作
法
（
直
書
）
（
）
〈
内
題
〉
破
壇
作
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
二
・
一
糎
折
本
墨
界
一
頁
六
行
一
折
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
注
釈
・
校
合
・
声
点
・
句
切
点
・
ヲ
コ
ト
点
円
堂
点
本
（
《
》）〈
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文
同
筆
〉
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
４
〈
外
題
〉
率
塔
婆
供
養
（
直
書
）
（
）
〈
内
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
二
・
〇
糎
折
本
墨
界
一
頁
六
行
一
折
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
片
仮
名
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
５
〈
外
題
〉
隠
形
（
直
書
）
（
）
〈
内
題
〉
隠
形
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
二
・
〇
糎
折
本
墨
界
一
頁
六
行
三
折
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
６
〈
外
題
〉
寝
時
結
界
（
直
書
）
（
）
〈
内
題
〉
寝
時
結
界
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
二
・
〇
糎
折
本
墨
界
一
頁
六
行
一
折
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
校
合
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
７
〈
外
題
〉
紳
加
持
（
直
書
）
（
）
〈
内
題
〉
紳
加
持
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
二
・
〇
糎
折
本
墨
界
一
頁
六
行
二
折
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
紙
背
書
き
入
れ
あ
り
。
８
〈
外
題
〉
産
兒
浴
湯
加
持
（
直
書
）
（
）
〈
内
題
〉
産
兒
浴
湯
加
持
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
二
・
一
糎
折
本
墨
界
一
頁
六
行
二
折
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
９
〈
外
題
〉
造
塔
（
直
書
）
（
）
加
〈
内
題
〉
造
塔
延
命
功
徳
陀
羅
尼
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
二
・
〇
糎
折
本
墨
界
一
頁
六
行
一
折
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
校
合
・
声
点
・
句
切
点
・
合
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
（
朱
）
〈
奥
書
「
以
彼
經
兩
三
本
比
交
了
〉
」
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〈
外
題
〉
降
伏
諸
魔
（
直
書
）
（
）10
〈
内
題
〉
降
伏
諸
魔
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
二
・
〇
糎
折
本
墨
界
一
頁
六
行
一
折
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
外
題
〉
地
鎮
（
直
書
）
（
）11
〈
内
題
〉
地
鎮
事
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
二
・
〇
糎
折
本
墨
界
一
頁
六
行
三
折
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
図
絵
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
外
題
〉
印
佛
作
法
（
直
書
）
（
）12
〈
内
題
〉
印
佛
作
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
一
二
・
一
糎
折
本
墨
界
一
頁
六
行
二
折
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
外
題
〉
御
加
持
（
直
書
）
（
）13
〈
内
題
〉
御
加
持
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
二
・
一
糎
折
本
墨
界
一
頁
六
行
三
折
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
本
文
訂
正
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
外
題
〉
御
衣
木
加
持
（
直
書
）
（
）14
〈
内
題
〉
御
衣
木
加
持
作
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
二
・
〇
糎
折
本
墨
界
一
頁
六
行
二
折
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
紙
背
書
き
入
れ
あ
り
。
〈
外
題
〉
造
塔
作
法
（
直
書
）
（
）15
〈
内
題
〉
造
塔
作
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
二
・
一
糎
折
本
墨
界
一
頁
六
行
二
折
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
本
文
訂
正
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
紙
背
書
き
入
れ
あ
り
。
〈
外
題
〉
別
行
次
第
（
直
書
）
（
）
保
16
〈
内
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
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〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
二
・
〇
糎
折
本
墨
界
一
頁
六
行
三
折
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
外
題
〉
略
念
誦
（
直
書
）
（
）17
〈
内
題
〉
略
念
誦
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
二
・
一
糎
折
本
墨
界
一
頁
六
行
一
折
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
朱
書
附
箋
（
注
釈
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
紙
背
書
き
入
れ
あ
り
。
〈
外
題
〉
經
供
養
作
法
（
直
書
）
（
）18
〈
内
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
二
・
一
糎
折
本
墨
界
一
頁
六
行
二
折
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
外
題
〉
手
洗
加
持
（
直
書
）
（
）19
〈
内
題
〉
手
洗
加
持
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
二
・
一
糎
折
本
墨
界
一
頁
六
行
一
折
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
紙
背
書
き
入
れ
あ
り
。
〈
外
題
〉
八
千
枚
作
法
（
直
書
）
（
）20
〈
内
題
〉
焼
八
千
枚
作
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
二
・
〇
糎
折
本
墨
界
一
頁
六
行
一
折
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
外
題
〉
施
餓
鬼
（
直
書
）
（
）21
〈
内
題
〉
施
餓
鬼
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
二
・
一
糎
折
本
墨
界
一
頁
六
行
四
折
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
声
点
・
句
切
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
外
題
〉
神
供
（
直
書
）
（
）22
〈
内
題
〉
神
供
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
二
・
〇
糎
折
本
墨
界
一
頁
六
行
三
折
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
図
絵
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朱
筆
（
注
釈
・
声
点
・
句
切
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
書
附
箋
（
注
釈
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
外
題
〉
食
加
持
（
直
書
）
（
）23
〈
内
題
〉
施
与
病
人
加
持
食
作
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
二
・
〇
糎
折
本
墨
界
一
頁
六
行
三
折
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
校
合
・
仮
名
・
ヲ
コ
ト
点
《
円
堂
点
〈
本
文
同
筆
〉
》）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
外
題
〉
用
鉢
作
法
（
直
書
）
（
）24
〈
内
題
〉
用
鉢
作
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
一
二
・
一
糎
折
本
墨
界
一
頁
六
行
四
折
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
返
点
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
書
附
箋
（
注
釈
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
外
題
〉
柴
手
洗
（
直
書
）
（
）25
〈
内
題
〉
柴
洗
手
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
二
・
一
糎
折
本
墨
界
一
頁
六
行
一
折
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
仮
名
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
校
合
・
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
紙
背
書
き
入
れ
あ
り
。
〈
外
題
〉
厠
作
法
（
直
書
）
（
）26
〈
内
題
〉
厠
作
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
二
・
〇
糎
折
本
墨
界
一
頁
六
行
一
折
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
小
折
紙
第
八
結
天
等
部
帖
34
23
○
帙
〈
墨
書
「
小
折
紙
第
八
結
（
表
附
箋
）
〉
」
天
等
部
〈
備
考
〉
＊
函
～
は
一
具
。
84
27
34
１
〈
外
題
〉
毗
沙
門
（
直
書
）
（
）
〈
内
題
〉
毗
沙
門
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
二
・
〇
糎
折
本
墨
界
一
頁
六
行
四
折
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
声
点
・
句
切
点
・
注
示
符
・
ヲ
コ
ト
点
《
円
堂
点
〈
本
文
同
筆
〉
》）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
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２
〈
外
題
〉
本
命
星
（
直
書
）
（
）
〈
内
題
〉
本
命
星
供
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
一
二
・
〇
糎
折
本
墨
界
一
頁
六
行
八
折
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
図
絵
朱
筆
（
注
釈
・
声
点
・
注
示
符
・
ヲ
コ
ト
点
《
円
堂
点
〈
本
文
同
》）
筆
〉
墨
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
紙
背
書
き
入
れ
あ
り
。
３
〈
外
題
〉
辨
才
天
（
直
書
）
（
）
〈
内
題
〉
辨
才
天
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
一
二
・
一
糎
折
本
墨
界
一
頁
六
行
三
折
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
声
点
・
句
切
点
・
ヲ
コ
ト
点
《
円
堂
点
〈
本
文
同
》）
筆
〉
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
４
〈
外
題
〉
星
宿
供
（
直
書
）
（
）
〈
内
題
〉
星
宿
供
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
八
×
一
二
・
〇
糎
折
本
墨
界
一
頁
六
行
一
〇
折
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
校
合
・
仮
名
・
合
符
・
句
切
点
・
注
示
符
・
ヲ
コ
ト
点
《
円
堂
点
〈
本
文
同
筆
〉
》）
墨
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
５
〈
外
題
〉
當
年
星
（
直
書
）
（
）
〈
内
題
〉
當
年
星
供
次
第
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
八
×
一
二
・
〇
糎
折
本
墨
界
一
頁
六
行
九
折
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
声
点
・
句
切
点
・
注
示
符
・
本
文
訂
正
・
ヲ
コ
ト
点
《
円
堂
点
〈
本
文
同
筆
〉
》）
墨
筆
（
校
合
・
仮
名
・
本
文
訂
正
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
紙
背
書
き
入
れ
あ
り
。
６
〈
外
題
〉
北
斗
法
（
直
書
）
（
）
〈
内
題
〉
北
斗
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
一
二
・
〇
糎
折
本
墨
界
一
頁
六
行
九
折
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
図
絵
朱
筆
（
注
釈
・
声
点
・
句
切
点
・
ヲ
コ
ト
点
《
円
堂
点
〈
本
文
同
》）
筆
〉
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
７
〈
外
題
〉
四
天
王
（
直
書
）
（
）
保
加
〈
内
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
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〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
一
二
・
〇
糎
折
本
墨
界
一
頁
六
行
三
折
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
声
点
・
句
切
点
・
ヲ
コ
ト
点
《
円
堂
点
〈
本
文
同
》）
筆
〉
墨
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
８
〈
外
題
〉
金
剛
王
（
直
書
）
（
）
〈
内
題
〉
金
剛
王
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
一
二
・
一
糎
折
本
墨
界
一
頁
六
行
三
折
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
ヲ
コ
ト
点
《
円
堂
点
〈
本
文
同
筆
〉
》）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
９
〈
外
題
〉
迦
樓
羅
天
（
直
書
）
（
）
〈
内
題
〉
迦
樓
羅
天
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
一
二
・
〇
糎
折
本
墨
界
一
頁
六
行
三
折
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
声
点
・
ヲ
コ
ト
点
《
円
堂
点
〈
本
文
同
筆
〉
》）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
外
題
〉
蘘
麌
利
童
子
（
直
書
）
（
）10
〈
内
題
〉
蘘
麌
利
童
子
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
一
二
・
〇
糎
折
本
墨
界
一
頁
六
行
三
折
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
合
符
・
声
点
・
ヲ
コ
ト
点
《
円
堂
点
〈
本
》）
文
同
筆
〉
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
紙
背
書
き
入
れ
あ
り
。
〈
外
題
〉
四
天
王
（
直
書
）
（
）11
〈
内
題
〉
四
天
王
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
一
二
・
〇
糎
折
本
墨
界
一
頁
六
行
七
折
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
校
合
・
仮
名
・
合
符
・
声
点
・
ヲ
コ
ト
点
《
円
堂
点
〈
本
》）
文
同
筆
〉
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
紙
背
書
き
入
れ
あ
り
。
〈
外
題
〉
焰
魔
天
（
直
書
）
（
）12
〈
内
題
〉
焰
魔
天
供
次
第
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
二
・
〇
糎
折
本
墨
界
一
頁
六
行
八
折
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
声
点
・
ヲ
コ
ト
点
《
円
堂
点
〈
本
文
同
》）
筆
〉
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墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
紙
背
書
き
入
れ
あ
り
。
〈
外
題
〉
水
天
（
直
書
）
（
）13
〈
内
題
〉
水
天
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
一
二
・
〇
糎
折
本
墨
界
一
頁
六
行
六
折
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
注
釈
・
仮
名
・
声
点
・
句
切
点
・
ヲ
コ
ト
点
円
堂
点
本
（
《
》）〈
文
同
筆
〉
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
外
題
〉
吉
祥
天
（
直
書
）
（
）14
〈
内
題
〉
吉
祥
天
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
二
・
〇
糎
折
本
墨
界
一
頁
六
行
四
折
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
声
点
・
ヲ
コ
ト
点
《
円
堂
点
〈
本
文
同
筆
〉
》）
墨
筆
（
校
合
・
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
外
題
〉
十
二
天
法
（
直
書
）
（
）15
〈
内
題
〉
十
二
天
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
二
・
〇
糎
折
本
墨
界
一
頁
六
行
四
折
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
校
合
・
声
点
・
ヲ
コ
ト
点
《
円
堂
点
〈
本
文
同
》）
筆
〉
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
外
題
〉
地
天
（
直
書
）
（
）16
〈
内
題
〉
地
天
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
一
二
・
〇
糎
折
本
墨
界
一
頁
六
行
二
折
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
合
符
・
声
点
・
句
切
点
・
ヲ
コ
ト
点
《
円
堂
点
〈
本
文
同
筆
〉
》）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
外
題
〉
金
翅
鳥
（
直
書
）
（
）17
〈
内
題
〉
金
翅
鳥
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
一
二
・
〇
糎
折
本
墨
界
一
頁
六
行
三
折
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
合
符
・
声
点
・
句
切
点
・
ヲ
コ
ト
点
《
円
堂
点
〈
本
文
同
筆
〉
》）
墨
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
外
題
〉
氷
迦
羅
天
（
直
書
）
（
）18
〈
内
題
〉
氷
迦
羅
天
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
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〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
八
×
一
二
・
〇
糎
折
本
墨
界
一
頁
六
行
二
折
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
声
点
・
ヲ
コ
ト
点
《
円
堂
点
〈
本
文
同
筆
〉
》）
墨
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
外
題
〉
摩
利
支
天
（
直
書
）
（
）19
〈
内
題
〉
摩
利
支
天
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
一
二
・
〇
糎
折
本
墨
界
一
頁
六
行
三
折
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
声
点
・
ヲ
コ
ト
点
円
堂
点
本
文
同
筆
〉
《
》）〈
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
紙
背
書
き
入
れ
あ
り
。
〈
外
題
〉
摩
訶
迦
羅
（
直
書
）
（
）20
〈
内
題
〉
摩
訶
迦
羅
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
一
二
・
〇
糎
折
本
墨
界
一
頁
六
行
三
折
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
《
》）
朱
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
返
点
・
合
符
・
声
点
・
ヲ
コ
ト
点
円
堂
点
〈
本
文
同
筆
〉
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
外
題
〉
聖
天
（
直
書
）
（
）21
〈
内
題
〉
聖
天
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
二
・
〇
糎
折
本
墨
界
一
頁
六
行
六
折
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
声
点
・
句
切
点
・
合
点
・
ヲ
コ
ト
点
円
堂
《
点
〈
本
文
同
筆
〉
》）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
紙
背
書
き
入
れ
あ
り
。
〈
外
題
〉
訶
利
帝
（
直
書
）
（
）22
〈
内
題
〉
訶
利
帝
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
一
二
・
〇
糎
折
本
墨
界
一
頁
六
行
三
折
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
声
点
・
句
切
点
・
ヲ
コ
ト
点
円
堂
点
〈
本
文
同
《
》）
筆
〉
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
外
題
〉
童
子
經
（
直
書
）
（
）23
〈
内
題
〉
童
子
經
略
本
〈
尾
題
〉
護
諸
童
子
經
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
一
二
・
〇
糎
折
本
墨
界
一
頁
六
行
二
折
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
声
点
・
句
切
点
・
本
文
訂
正
・
ヲ
コ
ト
点
円
堂
点
〈
本
《
》）
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文
同
筆
〉
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
保
壽
院
流
印
可
次
第
４
帖
35
○
帙
〈
墨
書
「
保
壽
院
流
印
可
次
第
（
表
）
〉
」
「
隆
鎮
（
表
）
」
「
一
廣
澤
印
可
次
第
／
一
表
白
／
御
室
相
承
／
一
廣
灌
頂
表
白
用
之
澤
印
可
次
第
／
一
印
可
次
第
私
／
嵯
峨
相
承
／
無
盡
山
保
保
寶
庫
不
出
（
内
側
）
」
１
〈
外
題
〉
廣
澤
印
可
次
第
（
書
題
簽
）
（
）
〈
内
題
〉
廣
澤
印
可
次
第
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
文
政
十
（
一
八
二
七
）
年
写
一
六
・
六
×
一
二
・
一
糎
折
本
墨
界
一
頁
六
行
一
一
折
黄
土
色
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
図
絵
朱
筆
（
声
点
・
句
切
点
・
合
点
・
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
写
本
云
右
作
法
以
下
者
以
師
説
去
十
一
月
十
二
日
／
書
之
今
度
令
清
書
畢
可
禁
他
見
／
者
也
廿
七
才
大
永
八
年
卯
月
廿
一
日
金
剛
資
奝
怡
寛
文
六
年
卯
月
七
日
以
心
蓮
院
本
／
書
写
了
金
剛
資
静
守
後
改
孝
源
天
和
三
年
十
月
四
日
於
仁
和
寺
以
師
主
／
大
僧
正
孝
源
御
房
御
自
筆
御
本
書
／
写
了
／
廣
澤
保
壽
院
末
資
覚
音
延
享
元
年
九
月
朔
日
以
南
蓮
上
院
本
／
書
写
計
ヽ
／
金
剛
資
諦
甲子
昶文
政
十
年
秋
七
月
十
九
日
以
右
御
／
本
拜
書
且
挍
合
訖
／
阿
闍
亥
梨
龍
鎮
〈
墨
書
「
廣
保
（
表
紙
）
〉
」
「
隆
鎮
（
表
紙
）
」
２
〈
外
題
〉
表
白
（
書
題
簽
）
（
）
灌
頂
表
白
用
之
灌
頂
表
白
用
之
〈
内
題
〉
表
白
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
文
政
十
（
一
八
二
七
）
年
写
一
六
・
六
×
一
二
・
一
糎
折
本
墨
界
一
頁
六
行
六
折
黄
土
色
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
大
永
八
年
卯
月
廿
一
日
同
六
日
挍
点
了
金
剛
資
奝
怡
廿
寛
文
六
年
卯
月
七
日
以
心
蓮
院
本
書
写
了
／
金
剛
資
静
守
後
改
孝
源
天
和
三
年
十
月
四
日
於
仁
和
寺
以
師
主
大
僧
正
／
御
房
御
自
筆
書
写
了
／
廣
沢
保
壽
院
流
末
資
覚
音
延
享
年
以
南
蓮
上
院
藏
本
書
写
了
／
入
寺
諦
昶
甲子
文
政
十
年
七
月
十
九
日
右
以
本
書
写
了
／
無
盡
山
阿
闍
梨
隆
亥
鎮
〈
墨
書
「
廣
保
（
表
紙
）
〉
」
「
隆
鎮
（
表
紙
）
」
３
〈
外
題
〉
廣
澤
印
可
次
第
（
書
題
簽
）
（
）
保
〈
内
題
〉
廣
澤
印
可
次
第
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
文
政
七
（
一
八
二
四
）
年
写
一
六
・
七
×
一
二
・
一
糎
折
本
墨
界
一
頁
六
行
一
五
折
黄
土
色
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
句
切
点
・
合
点
・
注
示
符
・
本
文
訂
正
・
ヲ
コ
ト
点
《
円
堂
点
〈
本
文
同
筆
〉
》）
墨
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
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朱
書
附
箋
（
注
釈
）
墨
書
附
箋
（
注
釈
）
〈
奥
書
〉
本
云
尊
性
親
王
以
御
自
筆
本
寫
之
／
大
僧
正
性
演
元
禄
十
年
七
月
日
爲
當
本
可
用
／
重
書
寫
了
／
前
大
僧
正
丁
丑
道
恕
享
保
十
二
年
六
月
下
旬
右
御
自
筆
之
／
御
本
賜
之
寫
得
畢
權
才
僧
正
了
恕
卅
一
安
永
丙
申
之
春
以
大
覺
僧
正
所
／
藏
御
本
書
寫
焉
了
金
剛
四
十
佛
子
玄
韻
享
年
寛
政
六
甲
寅
秋
九
月
廿
一
日
以
大
阿
玄
韻
／
苾
芻
之
本
寫
得
焉
五
十
佛
子
心
賢
行
年
寛
政
十
午
秋
八
月
上
旬
以
心
賢
師
御
本
／
令
他
筆
書
寫
了
金
戊
剛
佛
子
乘
體
文
化
三
丙
寅
十
二
月
上
旬
以
乘
體
師
御
本
／
令
他
筆
寫
得
了
佛
子
淨
應
沙
憧
文
政
七
年
正
月
以
右
淨
應
師
御
本
令
小
／
沙
弥
法
勤
書
寫
了
野
澤
末
葉
隆
鎮
〈
墨
書
「
隆
鎮
（
表
紙
）
〉
」
４
〈
外
題
〉
印
可
次
第
私
（
書
題
簽
）
（
）
保保
〈
内
題
〉
印
可
次
第
私
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
文
政
七
（
一
八
二
四
）
年
写
一
六
・
六
×
一
二
・
〇
糎
折
本
墨
界
一
頁
六
行
一
五
折
黄
土
色
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
本
文
訂
正
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
・
本
文
訂
正
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
寶
永
四
年
三
月
十
八
日
私
記
之
／
金
剛
佛
子
道
恕
丁
亥
享
保
十
二
年
六
月
末
漸
年
之
間
／
所
望
人
有
之
印
可
令
許
ノ
ク
才
容
之
旨
被
／
伝
御
次
第
此
記
賜
之
書
寫
畢
／
佛
子
了
恕
而
并
ニ
卅
一
安
永
五
年
丙
申
春
以
大
覺
僧
正
／
所
持
本
書
写
畢
／
苾
芻
玄
才
韻
四
十
寛
政
六
年
寅
秋
九
月
於
京
師
神
泉
苑
／
受
之
日
以
大
阿
サ
リ
玄
甲
韻
師
之
御
本
令
他
筆
／
写
得
焉
了
入
寺
心
賢
寛
政
十
年
午
八
月
上
旬
以
心
賢
師
本
便
人
写
／
得
功
了
乘
體
戊
文
化
三
丙
寅
十
二
月
以
尺
迦
文
院
乘
體
師
御
本
／
寫
得
焉
了
佛
子
淨
應
沙
憧
文
政
七
年
正
月
以
右
高
室
院
淨
應
師
御
本
／
令
法
勤
書
寫
了
佛
長
子
隆
鎮
〈
墨
書
「
隆
鎮
（
表
紙
）
〉
」
覺
印
折
紙
５
帖
36
○
包
紙
〈
墨
書
「
覺
印
折
紙
五
帖
（
表
）
〉
」
１
〈
外
題
（
ナ
シ
・
金
紙
題
簽
）
（
）
〉
〈
内
題
〉
○
不
動
ア○
三
世
イ
「
降
三
世
」（
朱
）
○
甘
ロ
ウ
「
軍
荼
利
」（
朱
）
○
六
足
エ
「
大
威
徳
」（
朱
）
○
釗
盡
オ
「
金
剛
夜
叉
」（
朱
）
○
鳴
广
法
カ
「
烏
蒭
沙
摩
」（
朱
）
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
二
×
一
三
・
四
糎
折
本
墨
界
一
頁
七
行
一
九
折
青
色
布
張
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
注
釈
・
校
合
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
書
附
箋
（
図
絵
）
〈
奥
書
〉
全
部
五
箇
巻
皆
是
覺
印
記
／
也
以
覺
成
法
印
卒
書
寫
之
／
元
爲
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各
別
折
帋
予
成
／
類
聚
而
已
覺
印
自
筆
挍
合
了
覺
成
法
印
語
曰
覺
印
折
帋
／
注
或
説
用
否
云
何
由
真
實
是
／
正
説
也
爲
无
露
顯
如
此
書
之
寶
暦
十
年
七
月
十
六
日
於
補
／
陀
洛
院
以
頼
遍
法
務
御
傳
／
庚
辰
授
卒
一
挍
了
／
廣
澤
末
資
真
海
〈
墨
書
「
不
動
降
三
世
／
軍
荼
利
大
威
徳
／
金
剛
藥
叉
烏
蒭
沙
〉
摩
／
覺
印
折
紙
（
見
返
）
」
２
〈
外
題
（
ナ
シ
・
金
紙
題
簽
）
（
）
〉
〈
内
題
〉
○
護
國
法
ア
「
仁
王
經
」（
朱
）
○
法
花
イ○
六
字
ウ
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
二
×
一
三
・
四
糎
折
本
墨
界
一
頁
七
行
一
一
折
青
色
布
張
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
合
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
仁
王
經
法
花
經
／
六
字
經
／
覺
印
折
紙
（
見
返
）
〉
」
付
同
問
答
３
〈
外
題
（
ナ
シ
・
金
紙
題
簽
）
（
）
〉
破
〈
内
題
〉
○ア
宰「
阿
弥
陀
」（
朱
）
○
八
九
四
イ
「
藥
師
」（
朱
）
○
佛
眼
眼
ウ
嵯
爾
鷺
旌
事
院
菓
事
○
●
［
＋
＋
］
エ
「
大
佛
頂
」（
朱
）
○
金
輪
オ○
尊
勝
カ○
光
明
キ
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
二
×
一
三
・
四
糎
折
本
墨
界
一
頁
七
行
二
二
折
青
色
布
張
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
校
合
・
仮
名
・
合
点
・
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
注
釈
・
校
合
・
合
点
・
本
文
訂
正
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
阿
弥
陀
藥
師
／
佛
眼
大
佛
頂
／
金
輪
尊
勝
／
光
明
〉
兩
説
真
言
／
覺
印
折
紙
（
見
返
）
」
４
〈
外
題
（
ナ
シ
・
金
紙
題
簽
）
（
）
〉
〈
内
題
〉
○
正
觀
音
ア○
千
手
イ○
馬
頭
ウ○
十
一
面
エ
自
○
准
オ○
如
意
輪
カ○
不
空
キ
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
二
×
一
三
・
四
糎
折
本
墨
界
一
頁
七
行
二
一
折
青
色
布
張
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
校
合
・
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
注
釈
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
書
附
箋
（
図
絵
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
聖
觀
音
千
手
／
馬
頭
十
一
面
／
准
如
意
輪
／
不
空
〉
自
羂
索
／
覺
印
折
紙
（
見
返
）
」
５
〈
外
題
（
ナ
シ
・
金
紙
題
簽
）
（
）
〉
〈
内
題
〉
○
延
命
ア
- -348
○
護
秘
イ
「
五
秘
密
」（
朱
）
○
二
四
字
ウ
「
八
字
文
殊
」（
朱
）
○
隨
求
エ○
摧
广
オ
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
一
×
一
三
・
四
糎
折
本
墨
界
一
頁
七
行
二
一
折
青
色
布
張
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
合
点
・
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
注
釈
・
校
合
・
仮
名
・
合
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
延
命
五
秘
密
／
八
字
文
殊
／
隨
求
轉
法
輪
／
覺
印
〉
付
同
鎮
宅
折
紙
（
見
返
）
」
＊
蓋
付
き
、
三
段
（
中
段
二
列
、
下
段
引
出
し
）
の
木
製
函
。
〔
蓋
前
面
墨
書
〕
安
流
聖
教
１
不
動
帖
１
通
小
野
30
○
包
紙
〈
墨
書
「
不
動
五
六
帖
（
表
）
〉
」
小
野
「
安
（
表
）
」
１
〈
外
題
〉
胎
金
不
動
灌
頂
印
（
直
書
）
（
）
〈
内
題
〉
○
胎
界
不
動
灌
頂
印
ア○
金
界
不
動
灌
頂
印
イ
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
七
×
一
六
・
七
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
（
含
表
紙
）
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
一
（
表
紙
）
〉
」
２
〈
外
題
〉
胎
金
不
動
灌
頂
印
（
直
書
）
（
）
〈
内
題
〉
○
胎
界
不
動
灌
頂
印
ア○
金
界
不
動
灌
頂
印
イ
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
六
×
一
六
・
八
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
（
含
表
紙
）
共
紙
表
紙
第
函
（
Ｊ
‐
１
）
85
第８５函
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〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
二
（
表
紙
）
〉
」
３
〈
外
題
〉
胎
金
不
動
灌
頂
印
（
直
書
）
（
）
〈
内
題
〉
○
胎
界
不
動
灌
頂
印
ア○
金
界
不
動
灌
頂
印
イ
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
六
×
一
六
・
八
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
（
含
表
紙
）
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
三
（
表
紙
）
〉
」
４
〈
外
題
〉
胎
金
不
動
灌
頂
印
（
直
書
）
（
）
〈
内
題
〉
○
胎
界
不
動
汀
印
ア○
金
界
不
動
汀
印
イ
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
六
×
一
六
・
八
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
（
含
表
紙
）
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
四
（
表
紙
）
〉
」
５
〈
外
題
〉
不
動
三
部
汀
印
（
直
書
）
（
）
〈
内
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
六
×
一
六
・
八
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
（
含
表
紙
）
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
五
（
表
紙
）
〉
」
６
〈
外
題
〉
不
動
理
智
二
印
（
直
書
）
（
）
〈
内
題
〉
○
不
動
理
法
身
ア○
不
動
智
法
身
印
イ
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
六
×
一
六
・
八
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
（
含
表
紙
）
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
六
（
表
紙
）
〉
」
７
〈
外
題
〉
不
動
密
印
（
直
書
）
（
）
〈
内
題
〉
○
不
動
密
印
ア○
不
動
尊
三
身
印
イ
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
六
×
一
六
・
八
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
（
含
表
紙
）
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
七
（
表
紙
）
〉
」
８
〈
外
題
〉
不
動
三
密
印
（
直
書
）
（
）
〈
内
題
〉
不
動
法
有
三
密
印
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
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〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
六
×
一
六
・
八
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
八
（
表
紙
）
〉
」
９
〈
外
題
〉
五
部
不
動
印
（
直
書
）
（
）
〈
内
題
〉
五
部
不
動
密
印
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
六
×
一
六
・
八
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
九
（
表
紙
）
〉
」
〈
外
題
〉
不
動
生
〻
加
護
印
（
直
書
）
（
）10
〈
内
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
六
×
一
六
・
八
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
（
含
表
紙
）
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
十
（
表
紙
）
〉
」
〈
外
題
〉
不
動
隠
形
密
印
（
直
書
）
（
）11
〈
内
題
〉
○
不
動
隠
形
密
印
ア○
不
動
悪
魔
降
伏
印
イ
○
不
動
隨
心
禁
結
密
印
ウ○
一
切
魔
王
降
伏
印
エ
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
六
×
一
六
・
八
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
十
一
（
表
紙
）
〉
」
〈
外
題
〉
不
動
三
尊
密
印
（
直
書
）
（
）12
〈
内
題
〉
三
尊
不
動
密
印
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
六
×
一
六
・
八
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
十
二
（
表
紙
）
〉
」
〈
外
題
〉
不
動
法
（
直
書
）
（
）
真
雅
僧
正
傳
13
〈
内
題
〉
不
動
法
真
雅
僧
正
傳
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
六
×
一
六
・
八
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
（
含
表
紙
）
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
十
三
（
表
紙
）
〉
」
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〈
外
題
〉
二
童
子
密
印
（
直
書
）
（
）14
〈
内
題
〉
二
童
子
密
印
仁
海
傳
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
六
×
一
六
・
八
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
十
四
（
表
紙
）
〉
」
〈
外
題
〉
不
動
法
（
直
書
）
（
）
三
井
15
三
井
〈
内
題
〉
不
動
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
六
×
一
六
・
八
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
校
合
・
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
十
五
（
表
紙
）
〉
」
〈
外
題
〉
不
動
月
輪
觀
（
直
書
）
（
）16
〈
内
題
〉
不
動
月
輪
觀
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
六
×
一
六
・
八
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
三
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
図
絵
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
十
六
（
表
紙
）
〉
」
〈
外
題
〉
不
動
釼
印
（
直
書
）
（
）17
〈
内
題
〉
不
動
釼
印
有
二
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
六
×
一
六
・
八
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
（
含
表
紙
）
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
十
七
（
表
紙
）
〉
」
〈
外
題
〉
不
動
密
印
集
（
直
書
）
（
）18
〈
内
題
〉
不
動
密
印
集
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
六
×
一
六
・
八
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
六
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
書
附
箋
（
注
釈
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
十
八
（
表
紙
）
〉
」
〈
外
題
〉
不
動
火
界
（
直
書
）
（
）19
〈
内
題
〉
不
動
火
界
呪
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
六
×
一
六
・
八
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
（
含
表
紙
）
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
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〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
十
九
（
表
紙
）
〉
」
〈
外
題
〉
不
動
尊
形
（
直
書
）
（
）
三
井
20
三
井
〈
内
題
〉
不
動
尊
形
有
多
種
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
六
×
一
六
・
八
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
（
含
表
紙
）
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
廿
（
表
紙
）
〉
」
〈
外
題
〉
不
動
法
（
直
書
）
（
）21
〈
内
題
〉
不
動
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
六
×
一
六
・
八
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
（
含
表
紙
）
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
廿
一
（
表
紙
）
〉
」
〈
外
題
〉
不
動
法
（
直
書
）
（
）22
〈
内
題
〉
不
動
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
六
×
一
六
・
八
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
（
含
表
紙
）
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
廿
二
（
表
紙
）
〉
」
〈
外
題
〉
不
動
法
（
直
書
）
（
）23
〈
内
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
七
×
一
六
・
八
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
三
丁
（
含
表
紙
）
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
廿
三
（
表
紙
）
〉
」
〈
外
題
〉
不
動
月
輪
觀
（
直
書
）
（
）24
〈
内
題
〉
不
動
月
輪
觀
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
六
×
一
六
・
八
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
五
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
図
絵
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
廿
四
（
表
紙
）
〉
」
〈
外
題
〉
不
動
種
子
三
形
（
直
書
）
（
）25
〈
内
題
〉
不
動
種
子
三
形
尊
形
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
六
×
一
六
・
八
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
三
丁
（
含
表
紙
）
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
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〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
廿
五
（
表
紙
）
〉
」
〈
外
題
〉
真
言
尊
事
（
直
書
）
（
）26
〈
内
題
〉
真
言
尊
事
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
六
×
一
六
・
八
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
図
絵
墨
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
廿
六
（
表
紙
）
〉
」
〈
外
題
〉
不
動
略
布
字
（
直
書
）
（
）27
〈
内
題
〉
不
動
略
布
字
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
六
×
一
六
・
八
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
（
含
表
紙
）
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
廿
七
（
表
紙
）
〉
」
〈
外
題
〉
大
日
無
能
勝
害
法
（
直
書
）
（
）28
〈
内
題
〉
大
毘
盧
遮
那
佛
眼
諸
障
无
能
焼
害
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
六
×
一
六
・
八
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
三
丁
（
含
表
紙
）
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
廿
八
（
表
紙
）
〉
」
〈
外
題
〉
不
動
根
本
瑞
相
（
直
書
）
（
）29
〈
内
題
〉
不
動
根
本
瑞
相
密
印
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
六
×
一
六
・
八
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
三
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
校
合
・
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
書
附
箋
（
注
釈
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
廿
九
（
表
紙
）
〉
」
〈
外
題
〉
四
種
不
動
（
直
書
）
（
）30
〈
内
題
〉
四
種
不
動
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
六
×
一
六
・
八
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
借
心
南
院
寶
庫
秘
本
謄
寫
之
／
寛
延
三
年
二
月
五
日
記
／
庚
午
妙
瑞
〈
墨
書
「
三
十
（
表
紙
）
〉
」
〈
題
（
ナ
シ
・
不
動
目
録
）
（
）
〉
31
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
五
・
二
×
四
八
・
五
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
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安
流
聖
教
目
録
１
冊
〈
外
題
〉
安
流
聖
教
目
録
（
直
書
）
〈
内
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
寛
政
十
（
一
七
九
八
）
年
写
一
二
・
三
×
一
七
・
二
糎
二
針
横
半
帳
界
線
ナ
シ
一
頁
八
～
九
行
一
八
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
片
仮
名
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
寛
政
十
年
／
三
月
八
日
（
表
紙
）
〉
」
戊
午
３
彼
法
口
傳
３
帖
安○
帯
〈
墨
書
（
ナ
シ
）
〉
○
包
紙
〈
墨
書
「
彼
法
口
傳
三
帖
（
表
）
〉
」
安
「
彼
法
口
決
／
彼
法
秘
決
／
一
定
律
師
傳
（
内
側
）
」
１
〈
外
題
〉
彼
法
口
決
（
直
書
）
（
）
三
内
〈
内
題
〉
彼
法
口
決
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
明
和
二
（
一
七
六
五
）
年
写
一
七
・
八
×
一
六
・
八
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
一
二
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
片
仮
名
墨
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
明
和
二
年
五
月
中
旬
寫
得
之
了
無
盡
山
實
道
乙
酉
〈
墨
書
「
實
道
（
表
紙
）
〉
」
２
〈
外
題
〉
彼
法
秘
決
（
直
書
）
（
）
三
之
内
〈
内
題
〉
彼
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
明
和
二
（
一
七
六
五
）
年
写
一
七
・
八
×
一
六
・
七
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
明
和
二
年
五
月
中
旬
寫
得
焉
了
實
道
乙
酉
〈
墨
書
「
實
道
（
表
紙
）
〉
」
３
〈
外
題
〉
彼
法
一
定
律
師
傳
下
（
直
書
）
（
）
三
ノ
内
〈
内
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
七
×
一
六
・
八
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
（
含
表
紙
）
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
實
道
（
表
紙
）
〉
」
４
靈
巖
寺
圓
行
和
尚
請
來
目
録
１
冊
〈
外
題
〉
靈
巖
寺
圓
行
和
尚
請
來
目
録
（
書
題
簽
）
〈
内
題
〉
靈
巖
圓
行
和
尚
目
録
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
享
保
八
（
一
七
二
三
）
年
写
二
三
・
二
×
一
六
・
五
糎
四
針
袋
綴
四
周
双
辺
（
黒
色
罫
紙
）
一
頁
九
行
九
丁
藍
色
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
朱
引
・
句
切
点
・
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
享
保
八
年
六
月
廿
七
日
於
宝
性
院
書
写
焉
／
隆
道
癸
卯
５
瑜
祇
經
私
記
１
冊
〈
外
題
〉
瑜
祇
經
私
記
（
書
題
簽
）
快
雅
記
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〈
内
題
〉
瑜
祇
經
私
記
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
享
保
八
（
一
七
二
三
）
年
写
二
三
・
七
×
一
六
・
八
糎
四
針
袋
綴
左
右
複
線
（
黒
色
罫
紙
）
一
頁
八
行
三
五
丁
藍
色
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
句
切
点
・
合
点
・
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
以
正
智
院
快
雅
御
自
筆
書
寫
之
畢
／
大
永
四
年
二
月
廿
八
日
本
云
甲申
宥
遍
于
時
享
保
八
天
九
月
廿
五
日
於
寶
性
／
密
精
舎
謹
拜
書
畢
癸
卯
乞
士
隆
道
〈
墨
書
「
瑜
祇
經
私
記
全
（
小
口
）
〉
」
６
安
祥
寺
諸
尊
牒
丁
傳
授
目
録
１
冊
〈
外
題
〉
安
祥
寺
諸
尊
牒
丁
傳
授
目
録
（
書
題
簽
）
〈
扉
題
〉
安
祥
寺
諸
尊
牒
丁
傳
受
目
録
〈
内
題
〉
安
祥
寺
諸
尊
牒
丁
傳
受
目
録
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
二
四
・
〇
×
一
七
・
二
糎
四
針
袋
綴
界
線
ナ
シ
一
頁
一
〇
行
四
三
丁
藍
色
表
紙
〈
本
文
〉
片
仮
名
墨
筆
（
声
点
・
合
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
書
附
箋
（
注
釈
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
沙
門
信
龍
（
最
終
丁
ウ
）
〉
」
「
安
祥
寺
諸
尊
牒
丁
傳
授
目
録
（
小
口
）
」
７
安
祥
寺
諸
尊
牒
丁
傳
授
目
録
１
冊
〈
外
題
〉
安
祥
寺
諸
尊
牒
丁
傳
授
目
録
（
書
題
簽
）
〈
内
題
〉
安
祥
寺
諸
尊
牒
丁
傳
受
目
録
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
二
三
・
八
×
一
七
・
二
糎
四
針
袋
綴
界
線
ナ
シ
一
頁
一
〇
行
五
一
丁
藍
色
表
紙
〈
本
文
〉
片
仮
名
朱
筆
（
注
釈
・
合
点
・
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
安
祥
寺
諸
尊
牒
丁
傳
授
目
録
（
小
口
）
〉
」
８
諸
尊
聞
書
２
冊
１
〈
外
題
〉
諸
尊
聞
書
（
書
題
簽
）
（
）
秘
安
宥
快
御
口
秘
安
三
巻
之
内
〈
扉
題
〉
諸
尊
聞
書
〈
内
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
寛
政
七
（
一
七
九
五
）
年
写
二
四
・
〇
×
一
七
・
二
糎
四
針
袋
綴
界
線
ナ
シ
一
頁
一
〇
行
五
〇
丁
藍
色
表
紙
〈
本
文
〉
片
仮
名
朱
筆
（
注
釈
・
本
文
訂
正
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
声
点
・
合
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
凡
此
口
傳
者
故
安
祥
寺
門
主
興
嚴
宝
性
院
宥
―
／
御
傳
受
之
時
全
宥
淨
嚴
房
一
人
同
聴
申
然
依
／
門
主
仰
聞
書
之
了
則
被
召
門
云
主
本
寺
安
置
仁
云
已
上
御
本
密
門
云
此
四
行
五
十
八
字
宝
性
院
經
庫
古
本
／
有
之
故
私
加
入
之
也
彼
本
奥
書
云
于
時
／
明
應
九
年
三
月
十
ニ
庚
申
九
日
依
師
―
仰
書
之
／
良
春
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隆
快
御
自
筆
本
云
寫
本
自
如
意
輪
寺
備
用
之
／
宝
徳
二
年
八
月
十
日
於
宝
性
院
艮
廿
一
才
會
所
亥
剋
書
写
之
／
訖
法
眼
隆
快
之
生
乾
差
事
起
虎
延
宝
元
癸
丑
稔
窮
臘
念
日
以
隆
快
御
自
筆
之
本
子
剋
／
繕
写
功
成
矣
依
師
主
良
意
闍
梨
之
仰
写
焉
右
毫
沙
門
／
良
宥
即
以
此
本
奉
附
屬
宝
性
院
信
竜
闍
梨
了
／
左
学
頭
權
大
僧
都
良
意
享
保
第
十
二
龍
次
丙
午
七
月
廿
有
六
日
於
高
野
山
宝
性
院
會
所
一
歳
書
寫
之
沙
門
大
法
師
位
妙
瑞
三
十
宝
暦
二
竜
次
壬
申
歳
十
一
月
廿
五
日
於
南
山
真
別
處
以
／
師
主
和
上
御
筆
書
写
之
了
本
初
密
門
沙
憧
安
永
三
甲
午
年
七
月
三
日
於
南
山
別
墅
四
斬
寮
投
筆
畢
／
鶴
林
寺
第
十
世
南
珠
敬
白
寛
政
七
乙
卯
春
三
月
廿
三
日
書
写
了
苾
芻
隆
敞
〈
墨
書
「
共
三
（
表
紙
）
〉
」
「
祥
流
諸
尊
法
聞
書
（
見
返
内
側
〈
原
表
紙
）
」
〉
「
宥
快
法
印
口
／
興
嚴
門
主
命
／
全
宥
法
師
記
見
返
内
側
〈
原
」（
表
紙
）〉
「
顯
潮
山
来
福
寺
／
隆
敞
（
見
返
内
側
〈
原
表
紙
）
」
〉
「
宥
快
御
口
（
扉
）
」
「
諸
尊
聞
書
（
小
口
）
」
〈
備
考
〉
＊
原
表
紙
に
後
補
表
紙
を
貼
付
す
る
。
２
〈
外
題
〉
諸
尊
聞
書
（
書
題
簽
）
（
）
秘
安
宥
快
御
口
〈
内
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
二
四
・
〇
×
一
七
・
二
糎
四
針
袋
綴
界
線
ナ
シ
一
頁
一
〇
行
二
四
丁
藍
色
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
片
仮
名
朱
筆
（
返
点
・
合
点
・
注
示
符
・
本
文
訂
正
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
・
合
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
本
云
永
享
六
年
二
月
廿
五
日
於
安
祥
寺
書
之
畢
明
範
此
聞
書
安
祥
寺
門
主
興
嚴
并
全
宥
快
尊
三
人
同
聴
宥
／
快
法
ハ
ニ
〆
印
御
房
御
傳
受
談
合
全
宥
記
之
此
全
宥
自
／
筆
本
安
祥
寺
〆
云
ノ
一
云
有
之
及
損
失
故
住
仁
法
興
隆
意
書
寫
之
／
了
一
一
寶
徳
二
年
六
月
廿
三
日
於
高
野
寶
性
院
以
明
範
自
／
筆
本
書
写
子刻
之
畢
／
法
眼
大
和
尚
位
隆
快
（
花
押
）
見
寫
也
當
院
不
出
尤
可
秘
藏
者
也
良
意
延
宝
元
癸
丑
稔
窮
臘
念
日
子
剋
繕
寫
功
成
依
師
主
良
／
意
闍
梨
之
仰
寫
焉
以
此
本
奉
附
屬
宝
性
院
信
龍
／
闍
梨
了
／
左
学
右
翰
良
宥
頭
大
僧
都
良
意
享
保
第
十
一
龍
次
丙
午
七
月
廿
日
於
高
野
山
寶
性
院
／
書
寫
之
有
一
小
野
嫡
資
仏
真
子
妙
瑞
三
十
宝
暦
二
龍
次
壬
申
歳
十
一
月
廿
日
於
野
峯
真
別
處
以
／
師
主
和
上
之
御
自
筆
書
寫
了
野
流
嫡
資
密
門
本
初
謹
誌
沙
憧
〈
墨
書
「
共
三
（
表
紙
）
〉
」
「
諸
尊
聞
書
（
見
返
内
側
〈
原
表
紙
）
秘
安
三
巻
之
内」
〉
「
宥
快
御
口
（
見
返
内
側
〈
原
表
紙
）
」
〉
「
諸
尊
聞
書
（
小
口
）
」
〈
備
考
〉
＊
原
表
紙
に
後
補
表
紙
を
貼
付
す
る
。
９
諸
尊
法
傳
授
聞
書
１
冊
〈
外
題
〉
諸
尊
法
傳
授
聞
書
成
雄
（
書
題
簽
）
〈
扉
題
〉
○
祥
流
諸
尊
法
傳
受
聞
書
成
雄
ア
四
帖
合
之
○
佛
菩
薩
聞
書
イ○
天
等
聞
書
ウ○
經
部
聞
書
エ
〈
内
題
〉
○
諸
尊
法
傳
受
聞
書
成
雄
ア
安
流
○
佛
菩
薩
聞
書
成
雄
イ
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○
天
等
聞
書
成
雄
ウ○
經
部
秘
法
聞
書
成
雄
エ
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
二
三
・
九
×
一
七
・
三
糎
四
針
袋
綴
界
線
ナ
シ
一
頁
九
行
七
〇
丁
藍
色
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
片
仮
名
墨
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
返
点
・
合
符
・
声
点
・
合
点
・
本
文
訂
正
）
〈
本
文
同
筆
〉
不
審
紙
ア
リ
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
宥
快
御
口
尤
正
嫡
之
外
不
可
渡
之
／
密
門
（
扉
）
〉
」
云
云
「
諸
尊
法
傳
授
聞
書
成
雄
（
小
口
）
」
安
流
折
紙
傳
授
日
記
１
冊
10
〈
外
題
〉
安
流
折
紙
傳
授
日
記
（
書
題
簽
）
成
雄
法
印
記
〈
扉
題
〉
安
流
折
紙
傳
授
日
記
〈
内
題
〉
安
祥
寺
折
紙
傳
受
日
記
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
二
四
・
二
×
一
七
・
二
糎
四
針
袋
綴
界
線
ナ
シ
一
頁
一
〇
行
五
七
丁
藍
色
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
片
仮
名
朱
筆
（
注
釈
・
本
文
訂
正
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
返
点
・
声
点
・
合
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
南
岳
沙
門
本
初
密
門
判
樺
竃
以
右
御
本
写
之
金
資
隆
敞
〈
墨
書
「
安
流
折
紙
傳
授
日
記
（
見
返
内
側
〈
原
表
紙
）
〉
」
〉
成
雄
法
印
記
「
安
流
折
紙
傳
授
日
記
（
小
口
）
」
〈
備
考
〉
＊
原
表
紙
に
後
補
表
紙
を
貼
付
す
る
。
水
天
法
要
鈔
１
冊
安
11
〈
外
題
〉
水
天
法
要
鈔
（
書
題
簽
）
安
〈
内
題
〉
水
天
法
要
鈔
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
享
保
十
八
（
一
七
三
三
）
年
写
二
四
・
二
×
一
八
・
五
糎
五
針
袋
綴
四
周
単
辺
（
黒
色
罫
紙
）
一
頁
九
行
二
二
丁
空
色
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
合
符
・
声
点
・
朱
引
・
句
切
点
・
合
点
・
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
御
本
云
旹
元
禄
十
祀
星
紀
丁
丑
十
月
廿
二
日
之
旦
朱
點
／
一
挍
了
他
日
傳
授
書
寫
之
人
若
未
得
第
二
傳
法
之
人
則
／
以
其
本
速
還
五
十
九
納
當
寺
之
經
庫
／
武
都
北
岡
靈
雲
開
山
老
苾
芻
淨
嚴
于
時
享
保
第
十
八
癸
丑
年
仲
夏
廿
一
日
爲
紹
隆
秘
／
密
教
鎮
護
持
國
家
拜
書
之
莊
嚴
院
第
十
五
世
／
小
野
末
資
隆
道
（
朱
）
「
同
廿
二
日
加
朱
點
一
挍
畢
」
阿
遮
羅
尊
口
決
１
冊
安
12
〈
外
題
〉
阿
遮
羅
尊
口
決
（
書
題
簽
）
安
安
祥
寺
〈
内
題
〉
○
不
動
口
決
ア
安
祥
寺
○
不
動
加
行
私
記
イ
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
享
保
十
八
（
一
七
三
三
）
年
写
二
四
・
二
×
一
八
・
四
糎
五
針
袋
綴
四
周
単
辺
（
黒
色
罫
紙
）
一
頁
九
行
一
七
丁
空
色
表
紙
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〈
本
文
〉
片
仮
名
朱
筆
（
声
点
・
朱
引
・
句
切
点
・
合
点
・
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
延
寶
七
己
未
年
三
月
一
日
於
讃
州
高
松
旅
寓
記
之
了
／
安
祥
四
十
一
歳
寺
末
流
淨
嚴
享
保
十
八
年
四
月
廿
三
日
拜
書
之
了
／
小
野
末
流
隆
道
（
以
上
「
不
動
口
決
」
末
）
于
時
享
保
十
八
年
卯
月
廿
九
日
馳
禿
筆
拜
寫
了
／
小
野
末
癸
丑
資
隆
道
星
供
曼
荼
羅
圖
１
通
13
○
包
紙
〈
墨
書
「
星
供
曼
荼
羅
圖
（
表
）
〉
」
「
俊
應
（
表
）
禪
定
寺
私」
〈
題
（
ナ
シ
・
星
供
曼
荼
羅
圖
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
四
二
・
六
×
三
一
・
四
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
図
絵
片
仮
名
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
禪
定
寺
俊
應
よ
り
大
阿
遮
梨
宛
て
に
記
さ
れ
た
書
状
（
一
五
・
九
×
二
九
・
六
、
二
紙
）
が
貼
付
さ
れ
る
。
許
可
１
通
安
14
○
帯
〈
墨
書
「
許
可
（
表
）
〉
」安
「
享
和
元
年
三
月
廿
六
日
賜
于
淨
眼
了
（
裏
）
」
○
包
紙
〈
墨
書
（
ナ
シ
）
〉
○
内
帯
〈
墨
書
「
許
可
一
紙
（
表
）
〉
」
小
野
〈
題
〉
許
可
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
享
和
元
（
一
八
〇
一
）
年
写
三
二
・
二
×
四
七
・
一
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
梵
字
〈
奥
書
〉
享
和
元
年
三
月
廿
六
日
授
淨
眼
了
辛酉
傳
燈
大
阿
遮
梨
照
如
許
可
１
通
安
15
○
帯
〈
墨
書
「
許
可
法
勤
（
表
）
〉
」
安
○
包
紙
〈
墨
書
（
ナ
シ
）
〉小野
〈
題
〉
許
可
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
天
保
十
二
（
一
八
四
一
）
年
写
三
七
・
九
×
五
二
・
二
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
天
保
十
二
年
辛
丑
十
一
月
廿
八
日
授
法
勤
傳
授
阿
闍
梨
隆
鎮
傳
法
灌
頂
印
信
５
通
16
○
帯
〈
墨
書
「
傳
法
（
表
）
〉
」安
「
慶
應
四
年
十
月
二
十
三
日
賜
于
隆
雄
（
裏
）
新
安」
安
（
）
１
許
可
○
帯
〈
墨
書
「
許
可
（
表
）
〉
」安
「
慶
應
四
年
九
月
十
九
日
賜
于
隆
應
／
新
安
普
通
一
紙
ニ
ハ
写
瓶
人
二
紙
添
可
得
意
也
（
裏
）
江
二
一
」
○
包
紙
〈
墨
書
（
ナ
シ
）
〉
①
〈
題
〉
夫
不
及
道
具
授
印
明
許
時
作
法
レ
一
ヲ一
ノ
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
五
・
七
×
五
二
・
四
糎
界
線
ナ
シ
折
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
②
〈
外
題
〉
許
可
支
度
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
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江
戸
時
代
写
一
七
・
八
×
五
二
・
一
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
小
野
③
〈
題
〉
許
可
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
慶
応
四
（
一
八
六
八
）
年
写
三
五
・
七
×
五
二
・
四
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
梵
字
〈
奥
書
〉
慶
應
四
年
九
月
十
九
日
授
于
隆
應
戊
火
曜
辰
井
宿
傳
授
大
阿
闍
梨
權
僧
正
智
幢
（
花
押
）
２
傳
法
灌
頂
印
信
（
）
○
包
紙
〈
墨
書
（
ナ
シ
）
〉
○
内
帯
〈
墨
書
「
傳
法
二
帋
（
表
）
〉
」
①
〈
題
〉
最
極
秘
密
法
界
體
傳
法
灌
頂
阿
闍
梨
位
之
印
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
慶
応
四
（
一
八
六
八
）
年
写
三
五
・
五
×
五
二
・
四
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
校
合
〈
本
文
同
筆
〉
）
日
曜
〈
奥
書
〉
慶
應
四
年
戊
辰
十
月
廿
三
日
軫
宿
傳
燈
大
阿
闍
梨
權
僧
正
和
尚
位
智
幢
（
花
押
）
〈
備
考
〉
＊
智
幢
よ
り
隆
雄
へ
の
印
信
。
②
〈
題
（
ナ
シ
・
印
信
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
六
・
二
×
五
二
・
二
糎
界
線
ナ
シ
折
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
傳
燈
大
阿
闍
梨
智
幢
（
花
押
）
許
可
表
白
１
通
17
○
包
紙
〈
墨
書
「
許
可
表
白
（
表
）
〉
」
「
安
（
表
）
」
「
隆
鎮
（
表
）
」
金
二
丁
〈
題
〉
許
可
表
白
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
五
・
七
×
五
一
・
〇
糎
界
線
ナ
シ
折
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
安
流
許
可
作
法
２
帖
18
○
包
紙
〈
墨
書
「
安
流
許
可
作
法
二
（
表
）
〉
」
１
〈
外
題
〉
許
可
作
法
（
書
題
簽
）
（
）
安
祥
寺
六
紙
合
已
上
外
題
〈
内
題
〉
○
兩
部
大
法
略
行
作
法
ア
金
剛
界
略
行
作
法
已
上
外
題
○
合
行
イ
乾
脂
兩
部
合
行
法
○
合
道
場
觀
已
上
外
題
ウ
安
私
秘
〻
付
金
界
次
道
場
觀
○
兩
界
供
養
法
已
上
外
題
エ
兩
部
合
行
兩
界
供
養
事
○
重
受
灌
頂
作
法
已
上
外
題
オ
安
祥
寺
重
受
灌
頂
作
法已
上
外
題
○
重
受
支
度
等
カ
重
受
作
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
宝
暦
三
（
一
七
五
三
）
年
写
一
六
・
三
×
一
二
・
〇
糎
折
本
界
線
ナ
シ
一
頁
七
行
一
四
折
空
色
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
片
仮
名
- -360
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墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
享
保
七
年
壬
寅
夏
六
月
十
四
日
拜
書
訖
／
南
嶽
維
寶
（
以
上
「
兩
部
大
法
略
行
作
法
」
末
）
享
保
七
歳
壬
寅
夏
六
月
十
四
日
拜
書
訖
／
維
寶
（
以
上
「
合
行
」
末
）
乾
脂
享
保
七
年
壬
寅
夏
六
月
十
四
日
拜
書
訖
／
安
流
末
資
維
寶
（
以
上
「
合
道
場
觀
」
末
）
享
保
七
歳
壬
寅
夏
六
月
十
四
日
拜
寫
訖
／
金
剛
峯
寺
沙
門
維
寶
（
以
上
「
兩
界
供
養
法
」
末
）
子
午
云
元
亨
四
二
月
八
日
於
安
祥
寺
書
之
甲
甲
云
天
文
十
一
暦
六
月
十
一
日
以
宝
―
快
旻
法
印
／
御
本
請
申
書
寫
畢弘
治
三
年
九
月
廿
三
日
於
堂
廊
求
聞
／
持
之
時
宥
智
御
本
丁
宥
智
巳
南
院
二
一
申
出
書
之
朝
意
享
保
七
年
夏
六
月
十
四
日
晡
時
拜
書
訖
／
安
流
嫡
資
維
寶
（
以
上
「
重
受
灌
頂
作
法
」
末
）
天
文
十
一
年
六
月
十
二
日
以
宝
―
／
快
旻
法
印
御
本
書
写
了
宥
智
弘
治
三
歳
九
月
廿
三
日
以
南
院
宥
智
／
御
本
書
畢
朝
意
丁巳
（
以
上
「
重
受
支
度
等
」
末
）
右
六
紙
許
可
秘
事
載
之
而
六
紙
別
／
行
一
裹
今
恐
散
失
合
揉
而
書
之
後
／
覧
勿
怪
矣
享
保
七
歳
壬
寅
夏
六
月
／
十
四
日
晡
時
拜
寫
訖
維
寶沙
門
妙
瑞
／
求
請
于
師
主
維
寶
御
房
本
批
而
於
／
金
剛
峰
寺
寶
性
院
輪
下
謄
寫
之
／
享
保
十
四
歳
十
一
月
十
八
日
己酉
寶
暦
三
癸
酉
年
十
二
月
二
十
三
日
／
從
老
和
尚
傳
授
口
傳
相
承
畢
／
付
法
護
持
本
初
（
花
押
）
２
〈
外
題
〉
許
可
傳
授
略
作
法
（
書
題
簽
）
（
）
祥
〈
内
題
〉
許
可
傳
授
作
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
宝
暦
三
（
一
七
五
三
）
年
写
一
六
・
二
×
一
二
・
二
糎
折
本
界
線
ナ
シ
一
頁
七
行
一
三
折
空
色
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
以
宥
快
法
印
御
自
筆
書
寫
之
享
保
六
年
辛
丑
秋
閏
七
月
十
一
日
夜
／
三
更
以
南
院
藏
本
謄
写
焉
金
剛
／
峯
寺
沙
門
秘
密
灌
頂
嫡
傳
維
寶
／
馳
筆
於
南
山
蓮
金
教
院
訖
請
師
主
御
房
正
本
謄
寫
之
／
享
保
十
四
歳
十
一
月
十
九
日
金
剛
己酉
／
峰
寺
沙
門
小
野
嫡
葉
妙
瑞
寶
暦
三
癸
酉
歳
十
二
月
廿
三
日
／
從
和
尚
而
面
授
口
傳
相
承
畢
／
付
法
護
持
本
初
（
花
押
）
秘
護
身
法
作
法
１
帖
19
〈
外
題
〉
秘
護
身
法
作
法
（
直
書
）
〈
内
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
〇
×
一
二
・
〇
糎
折
本
押
界
一
頁
六
行
八
折
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
句
切
点
・
合
点
・
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
書
附
箋
（
注
釈
）
〈
奥
書
〉
雖
難
載
紙
面
爲
令
法
久
住
恐
廢
忘
粗
所
記
／
也
云
云
永
仁
三
年
八
月
十
二
日
以
南
都
西
大
寺
／
護
國
院
御
自
筆
書
乙
未
寫
傳
授
了
／
求
法
末
資
信
日
正
和
三
年
十
二
月
廿
七
日
於
大
樂
院
奉
／
傳
授
畢
即
給
御
本
甲
寅
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同
廿
八
日
於
最
勝
院
／
書
寫
畢
同
一
挍
了
／
金
剛
佛
子
瓊
六
十
一
筭
生
年
元
亨
四
年
十
二
月
十
四
日
賜
最
勝
院
御
本
／
奉
傳
受
令
書
寫
畢
五
十
八
／
末
代
求
法
玄
海
生
年
此
本
令
虫
食
朽
損
之
間
令
書
寫
了
／
本
巻
物
也
今
爲
見
安
唐
折
寫
之
／
應
永
十
七
年
七
月
十
五
日
／
法
印
權
大
僧
都
宥
快
庚寅
六
十
六
生
年
（
朱
）
「
已
上
本
批
」
「
此
秘
護
身
法
一
帖
先
年
對
良
意
遂
面
／
授
了
雖
尒
事
係
乾
起
才
紛
穴
不
得
書
寫
故
今
以
朝
／
意
之
本
寫
得
之
不
勝
欣
喜
／
天
和
二
年
二
月
六
安
流
末
派
淨
嚴
／
此
法
安
祥
寺
流
最
極
秘
四
十
四
歳
傳
也
嫡
嫡
相
承
唯
授
／
一
人
秘
訣
也
瀉
瓶
之
外
不
可
授
之
也
」
（
朱
）
妙
瑞
私
云
此
折
紙
者
不
興
雅
相
承
也
普
／
通
折
紙
中
有
護
身
法
秘
護
身
法
／
二
帖
可
傳
之
秘小
野
小
野
寛
保
元
辛
酉
秋
於
讃
州
象
頭
山
講
暇
日
／
鈔
之
妙
瑞
〈
墨
書
「
無
盡
山
（
表
紙
）
〉
」
安
祥
寺
一
流
印
信
１
冊
20
〈
外
題
〉
安
祥
寺
一
流
印
信
（
直
書
）
少
〻
口
〈
内
題
〉
安
流
印
信
目
録
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
元
和
元
（
一
六
一
五
）
年
写
一
五
・
九
×
二
四
・
六
糎
二
針
横
半
帳
界
線
ナ
シ
一
頁
一
一
行
一
〇
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
片
仮
名
乾
〈
奥
書
〉
元
和
元
年
十
一
月
三
日
書
／
寫
之
畢
依
種
々
混
望
／
自
俊
圭
許
之
給
／
者
也
舜
尊
房
／
入
寺
雄
胤
（
花
押
）
飢
才
〈
墨
書
「
入
寺
雄
胤
（
表
紙
）
〉
」
嵯
奥
疏
大
事
印
信
１
通
21
○
包
紙
〈
墨
書
「
奥
疏
大
事
印
信
（
表
）
〉
」
「
皎
範
（
表
）
」
〈
題
〉
奥
疏
大
事
印
信
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
文
化
六
（
一
八
〇
九
）
年
写
一
七
・
七
×
二
四
・
四
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
文
化
六
年
二
月
廿
八
日
／
授
與
皎
範
傳
授
阿
闍
梨
龍
海
（
花
押
）
初
後
夜
法
則
１
帖
22
〈
外
題
〉
○
後
夜
法
則
（
書
題
簽
）
ア
傳
法
灌
頂
祥
流
○
初
後
夜
法
則
（
直
書
）
イ
有
表
裏
〈
内
題
〉
○
後
夜
ア○
（
ナ
シ
）
イ
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
四
・
八
×
一
四
・
四
糎
折
本
界
線
ナ
シ
一
頁
六
行
二
五
折
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
普
雄
（
表
紙
）
〉
」
〈
備
考
〉
＊
表
裏
に
書
写
す
る
。
焼
八
千
枚
作
法
１
帖
祥
23
〈
外
題
〉
焼
八
千
枚
作
法
（
直
書
）
祥
〈
内
題
〉
焼
八
千
枚
作
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
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〈
体
裁
・
法
量
等
〉
享
保
十
四
（
一
七
二
九
）
年
写
一
六
・
七
×
一
二
・
〇
糎
折
本
墨
界
一
頁
七
行
六
折
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
合
点
・
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
享
保
十
四
年
四
月
廿
日
／
以
維
寶
阿
闍
梨
本
拜
寫
之
了
／
瑜
酉
伽
沙
門
隆
道
〈
墨
書
「
隆
道
（
表
紙
）
〉
」
八
千
枚
私
記
１
帖
安
24
〈
外
題
〉
八
千
枚
私
記
（
直
書
）
安
〈
内
題
〉
八
千
枚
私
記
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
享
保
十
四
（
一
七
二
九
）
年
写
一
六
・
六
×
一
二
・
〇
糎
折
本
墨
界
一
頁
七
行
一
九
折
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
合
符
・
声
点
・
句
切
点
・
合
点
・
注
示
符
〈
本
文
）
同
筆
〉
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
享
保
十
四
年
四
月
廿
二
日
於
金
剛
峯
寺
正
智
院
／
以
阿
遮
梨
己
酉
維
寶
本
拜
書
了
瑜
伽
佛
子
隆
道
〈
墨
書
「
隆
道
（
表
紙
）
〉
」
秘
表
白
神
分
１
帖
25
〈
外
題
〉
秘
表
白
神
分
（
直
書
）
〈
内
題
〉
表
白
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
六
×
一
六
・
八
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
六
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
・
本
文
訂
正
〈
本
文
同
筆
〉
）
朱
書
附
箋
（
注
釈
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
準
胝
佛
母
法
表
白
１
帖
26
〈
外
題
〉
準
胝
佛
母
法
表
白
（
直
書
）
〈
内
題
〉
準
胝
佛
母
法
表
白
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
七
×
一
六
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
六
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
返
点
・
本
文
訂
正
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
七
星
供
圖
并
七
曜
九
曜
五
姓
事
１
帖
27
〈
外
題
〉
七
星
供
圖
七
曜
九
曜
五
姓
事
（
直
書
）
并
安
六
帖
内
全
〈
内
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
〇
×
一
六
・
〇
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
七
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
図
絵
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
書
附
箋
（
図
絵
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
乘
遍
（
表
紙
）
〉
」
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火
天
１
帖
祥
28
〈
外
題
〉
火
天
（
直
書
）
祥
〈
内
題
〉
火
天
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
八
×
一
七
・
一
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
四
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
朱
引
・
句
切
点
・
合
点
・
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
返
点
・
合
符
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
釋
迦
１
帖
安
29
〈
外
題
〉
釋
迦
（
直
書
）
安
〈
内
題
〉
釋
迦
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
六
×
一
六
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
六
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
・
句
切
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
隆
道
（
表
紙
）
〉
」
大
聖
不
動
明
王
念
誦
次
第
１
帖
安
30
〈
外
題
〉
大
聖
不
動
明
王
念
誦
次
第
（
直
書
）
安
〈
内
題
〉
大
聖
不
動
明
王
念
誦
私
記
〈
尾
題
〉
大
聖
不
動
明
王
念
誦
次
第
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
六
×
一
六
・
七
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
三
八
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
仮
名
・
返
点
・
合
符
・
声
点
・
句
切
点
・
本
文
訂
正
〈
本
）
文
同
筆
〉
墨
筆
（
校
合
・
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
書
附
箋
（
注
釈
・
本
文
訂
正
）
〈
奥
書
〉
本
云
／
以
座
主
律
師
御
房
御
自
筆
／
書
寫
之
安
祥
寺
法
印
宗
意
宥
快
／
御
點
等
寫
之
畢
殊
秘
藏
可
爲
／
門
流
重
宝
廿
有
八
享
保
八
癸
卯
五
月
廿
四
日
寫
之
了
／
大
法
師
妙
瑞
行
年
寛
延
元
歳
十
一
月
於
南
山
補
陀
／
洛
院
隨
當
師
御
房
妙
瑞
和
戊
辰
上
而
當
流
／
傳
授
之
砌
賜
御
自
筆
書
寫
一
挍
了
／
東
寺
祥
流
密
門
謹
誌
安
永
三
年
六
月
十
七
日
以
密
門
和
上
之
／
御
本
書
寫
了
等
空
甲午
金
剛
無
對
「
安
永
四
年
三
月
二
十
九
日
／
以
密
門
和
尚
御
本
書
寫
了
取
星
乙
未
四
十
六
（
朱
）
寺
現
住
／
心
月
」
（
以
下
附
箋
奥
書
）
「
本
云
／
承
安
三
年
八
月
廿
二
日
書
了
同
廿
五
日
受
／
此
法
九
癸
巳
（
朱
）
月
二
日
點
了
依
爲
入
室
弟
子
手
自
／
書
點
了
」
又
云
／
先
師
實
嚴
手
跡
「
密
門
私
云
此
字
与
今
次
第
筆
異
人
見
／
恐
後
人
加
二
一
ノ
ト
ヘ
タ
リ
ク
ハ
ノ
ノ
ト
（
朱
）
二添
此
六
字
又
云
歟
ト
ヲ
一
」
元
徳
二
年
六
月
廿
一
日
書
寫
了
同
壬
六
月
／
九
日
點
了
／
一
挍
﨟
二
畢
實
照
歳
十
六
密
門
私
云
此
奥
書
古
本
以
挍
合
了
／
元
徳
二
年
宥
快
百
ア
ル
ヲ
テ
ハ
ヨ
リ
年
餘
以
前
也
彼
法
１
帖
青
合
行
31
〈
外
題
〉
彼
法
（
書
題
簽
）
青
合
行
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〈
内
題
〉
彼
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
享
保
九
（
一
七
二
四
）
年
写
一
七
・
二
×
一
六
・
四
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
〇
丁
藍
色
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
注
釈
・
校
合
・
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
以
上
付
能
合
不
動
修
作
法
大
躰
如
斯
／
爲
自
行
宥
快
法
印
以
御
口
決
本
次
第
／
書
入
畢
聊
不
可
他
見
畢
于
時
享
保
九
年
正
月
十
二
日
謹
書
写
／
沙
門
隆
道
〈
備
考
〉
＊
末
尾
に
「
秘
法
表
白
（
二
丁
半
）
を
付
す
。
」
求
聞
持
法
要
鈔
目
録
１
帖
32
〈
外
題
〉
求
聞
持
法
要
鈔
目
録
（
朱
直
書
）隙
〈
目
録
題
〉
虚
空
藏
求
聞
持
法
要
鈔
目
録
広
隙
〈
内
題
〉
求
聞
持
法
要
鈔
広
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
八
×
一
七
・
〇
糎
粘
葉
四
周
単
辺
（
墨
）
一
頁
六
行
二
三
丁
藍
色
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
返
点
・
合
符
・
声
点
・
朱
引
・
句
切
点
・
合
点
・
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
旹
元
禄
八
年
九
月
十
六
夕
治
定
已
前
艸
本
了
／
武
都
北
郊
靈
雲
五
十
七
齢
草
創
沙
門
淨
嚴
他
后
傳
授
寫
得
之
人
若
未
得
第
二
傳
法
之
嗣
則
早
以
其
／
本
送
致
當
寺
之
秘
庫
非
是
恡
法
弘
法
之
善
謀
也
（
朱
）
「
同
廿
日
一
挍
了
」
別
行
次
第
１
帖
安
33
〈
外
題
〉
別
行
次
第
（
直
書
）
安
〈
内
題
〉
別
行
次
第
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
六
×
一
六
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
一
三
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
享
保
八
癸
卯
歳
五
月
十
四
日
書
寫
之
／
大
法
師
妙
瑞
〈
墨
書
「
龍
海
（
表
紙
）
〉
」
神
供
法
１
帖
私
34
〈
外
題
〉
神
供
法
（
直
書
）
安
私
私
〈
内
題
〉
神
供
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
四
×
一
六
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
八
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
図
絵
墨
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
不
審
紙
ア
リ
〈
奥
書
〉
御
本
云
／
永
徳
三
年
十
月
五
日
於
六
角
／
烏
丸
宿
所
任
師
傳
癸
亥
九
才
加
注
尺
了
／
權
律
師
法
橋
上
人
位
宥
信
廿
御
本
云
／
毎
月
神
供
不
修
日
／
四
日
十
一
日
十
八
日
廿
五
日
已
上
四
ヶ
夜
也
御
本
云
／
二
月
九
日
改
元
嘉
慶
三
／
康
應
元
年
二
月
十
一
改
元
己
巳
日
依
院
／
宣
御
修
法
開
白
宥
信
秘
法
神
供
奉
行
／
阿
闍
梨
于
時
法
印
權
大
僧
都
／
宥
快
以
如
意
輪
寺
本
抄
寫
但
御
本
云
下
奥
記
／
宝
性
院
本
有
之
故
續
- -365
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入
也
／
享
保
十
九
甲
寅
年
三
月
廿
七
日
／
妙
瑞
如
意
輪
本
牒
紀
云
成
雄
私
記
／
小
野
門
塵
密
門
誌
之
〈
墨
書
「
密
門
（
表
紙
）
〉
」
神
供
法
１
帖
私
35
〈
外
題
〉
神
供
法
（
直
書
）
安
私
私
〈
内
題
〉
神
供
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
安
永
三
（
一
七
七
四
）
年
写
一
七
・
八
×
一
六
・
八
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
八
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
図
絵
墨
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
御
本
云永
徳
三
年
十
月
五
日
於
六
角
／
烏
丸
宿
所
任
師
傳
加
注
癸
亥
九
才
尺
了
／
權
律
師
法
橋
上
人
位
宥
信
廿
御
本
云
／
毎
月
神
供
不
修
日
／
四
日
十
一
日
十
八
日
廿
五
日
已
上
四
ヶ
夜
也
御
本
云
／
二
月
九
日
改
元
嘉
慶
三
／
康
應
元
年
二
月
十
一
改
元
己
巳
日
依
院
／
宣
御
修
法
開
白
宥
信
秘
法
神
供
奉
行
／
阿
闍
梨
于
時
法
印
權
大
僧
都
／
宥
快
以
如
意
輪
寺
本
抄
寫
但
御
本
云
下
奥
記
／
宝
性
院
本
有
之
故
續
入
也
／
享
保
十
九
年
三
月
廿
七
日
／
妙
瑞
甲
寅
如
意
輪
本
牒
紀
云
成
雄
私
記
／
小
野
門
塵
密
門
誌
之
安
永
三
年
六
月
十
九
日
於
眞
別
所
圓
通
寺
／
密
門
大
和
尚
之
甲
午
以
御
本
書
寫
之
挍
合
了
／
法
印
心
月
如
法
彌
勒
菩
薩
法
１
帖
安
36
〈
外
題
〉
如
法
彌
勒
菩
薩
法
（
直
書
）
安
〈
内
題
〉
如
法
彌
勒
菩
薩
法
〈
尾
題
〉
如
法
彌
勒
菩
薩
法
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
宝
暦
三
（
一
七
〇
六
）
年
写
一
七
・
七
×
一
六
・
八
糎
四
針
列
帖
押
界
一
頁
七
行
三
〇
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
返
点
・
合
符
・
声
点
・
句
切
点
・
合
点
・
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
・
本
文
訂
正
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
書
附
箋
（
注
釈
）
〈
奥
書
〉
御
本
云
旹
元
禄
十
三
星
紀
丁
丑
九
月
中
澣
記
之
／
他
日
傳
受
書
寫
人
若
未
得
第
二
傳
法
之
人
時
／
速
以
其
本
還
納
當
寺
之
經
庫
／
武
都
北
郊
靈
雲
□
基
苾
蒭
淨
嚴
五
十
有
九
「
」
寶
暦
第
三
次
癸
酉
仲
春
下
旬
於
金
剛
峯
寺
□
□
□
／
□
□
□
（
墨
消
）
（
墨
消
）
繕
謄
之
畢
金
剛
乘
「
實
英
」
〈
墨
書
「
奴
（
表
紙
）
〉
」
龍
供
作
法
１
帖
37
〈
外
題
〉
竜
供
作
法
（
直
書
）
最
極
秘
〻
〈
内
題
〉
龍
供
作
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
二
×
一
六
・
七
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
一
八
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
図
絵
漢
文
朱
筆
（
返
点
・
合
点
・
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
書
附
箋
（
注
釈
）
〈
奥
書
〉
天
正
二
年
八
月
廿
日
書
之
了
／
快
旻
法
印
御
修
行
時
日
記
／
宥
ノ
智
賜
其
以
御
本
書
之
也
／
乘
円
房
俊
圭
ニ
ヲ一
- -366
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寛
永
十
一
年
五
月
吉
日
甲戌
外
題
龍
供
作
法
内
音
已
已
供
法
康
暦
三
年
永
徳
元
年
卯
月
十
日
傳
受
／
之
宛
時
仰
傳
云
流
肝
心
法
根
／
源
辛酉
夢
々
可
秘
藏
此
作
法
／
伴
僧
中
阿
闍
梨
寫
瓶
之
／
弟
子
云
ノ
ハ
ノ
ニ
云
一
人
修
之
／
善
女
印
兩
童
五
古
印
此
印
十
指
／
初
節
交
二
ハ
ヲ
ヘ
テ
中
指
立
合
二
小
／
指
二
大
指
開
立
印
也
テ
ル
口
云
如
千
手
印
在
口
傳
文
／
口
傳
者
兩
部
不
二
印
也
金
界
／
ハ
ノ
ノ
五
佛
台
藏
九
尊
表
也
印
見
／
惣
躰
印
五
胎
五
佛
二
重
ノ
ヲ
ス
ル
ニ
タ
リ
ノ
ハ
有
／
見
九
尊
也
穴
賢
〻
〻
／
不
可
口
外
若
此
説
不
受
ニ
ル
ヲ
レ
ハ
云
シ
ヲ
云
印
傳
／
開
見
輩
善
女
輪
蓋
等
并
護
法
／
善
神
御
治
罰
可
蒙
ヲ
ハ
ニ
ノ
ヲ
也
／
●
［
＋
］
胎
表
●
［
＋
］
／
金
ト
云
ハ
ヲ
ス
ハ
云
乾
侃
乾
越
祉
乾
越
也
摩
尼
入
縛
羅
正
／
音
王
本
躰
表
所
詮
兩
部
不
二
／
習
轄
ハ
ノ
ノ
ヲ
ト
也
如
本
説
御
遺
告
／
高
祖
御
勸
請
時
出
現
尊
形
／
九
尺
音
ノ
キ
ハ
ノ
ノ
ニ
ノ
テ
ニ
ハ
ハ
王
上
八
寸
小
音
有
出
／
現
玉
ヘ
□
是
偏
九
尺
九
識
八
寸
／
金
八
識
也
是
兩
部
不
二
也
／
雖
不
可
紙
上
記
之
恐
廢
亡
ノ
ト
云
〻
廿
七
才
故
記
／
之
不
可
他
見
穴
賢
〻
〻
／
權
律
師
法
橋
上
人
位
宥
信
於
宝
性
院
快
旻
法
印
奉
受
了
／
南
院
宥
智
天
文
十
八
年
卯
月
廿
日
／
授
與
惠
尊
／
宥
智
阿
闍
梨
天
正
三
年
三
月
十
六
日
授
俊
圭
了
傳
授
阿
闍
梨
惠
尊
以
此
印
信
重
於
宝
性
院
水
天
／
供
傳
受
之
時
奉
受
覺
暹
了
入
寺
俊
圭
／
寛
永
十
一
年
五
月
吉
日
甲戌
大
佛
頂
念
誦
法
要
１
帖
38
〈
外
題
〉
大
佛
頂
念
誦
法
要
（
書
題
簽
）
安流
〈
内
題
〉
大
佛
頂
念
誦
法
要
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
〇
×
一
六
・
四
糎
四
針
列
帖
押
界
一
頁
七
行
五
二
丁
茶
色
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
図
絵
朱
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
返
点
・
合
符
・
声
点
・
朱
引
・
句
切
点
・
合
点
・
注
示
符
・
本
文
訂
正
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
返
点
・
本
文
訂
正
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
書
附
箋
（
注
釈
）
（
朱
）
〈
奥
書
「
御
本
云
〉
」
旹
元
禄
十
稔
季
商
之
十
三
日
晩
至
十
六
日
牛
／
欽
考
本
經
之
二
二
微
言
恭
守
先
哲
之
雅
訓
艸
此
／
要
法
一
巻
了
予
蚤
歳
受
學
一
二
一
二
一
此
要
法
壮
年
／
値
遇
斯
惣
持
歡
喜
無
量
抃
躍
罔
措
復
思
均
二
一
レ
下
二
一
中
上
二
一
二
一
／
施
一
切
同
其
大
利
因
茲
印
大
陀
羅
尼
□
布
都
／
鄙
下
二
一
中
上
二
一
今
得
漸
達
遐
方
普
事
修
持
頃
日
武
北
僧
衆
／
志
求
法
要
不
顧
寡
聞
聊
就
筆
研
レ
二
一
（
朱
）
「
同
十
月
廿
三
日
朱
點
一
挍
了
」
レ
二
二
一
他
日
傳
授
寫
得
之
人
若
未
遇
第
二
傳
法
之
人
／
速
以
其
本
送
當
寺
之
經
庫
／
武
都
北
岡
寶
林
山
靈
雲
寺
開
基
老
比
丘
妙
二
ニ一
極
識
不
動
護
摩
頸
次
第
１
帖
安
39
〈
外
題
〉
不
動
護
摩
頸
次
第
（
書
題
簽
）
安
〈
内
題
〉
不
動
護
摩
頸
次
第
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
二
×
一
六
・
四
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
四
四
丁
薄
茶
色
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
図
絵
朱
筆
（
声
点
・
合
点
・
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
應
永
十
八
年
十
二
月
一
日
書
之
自
同
二
日
於
／
鎮
守
拜
殿
五
大
辛卯
- -367
第８５函
尊
護
广
一
七
ヶ
日
在
之
同
九
日
／
結
願
也
于
時
享
徳
二
年
四
月
七
日
於
高
野
山
宝
性
院
／
書
寫
畢
法
眼
癸酉廿
四
才
大
和
尚
位
隆
快
生
年
天
正
十
九
年
十
二
月
晦
日
安
祥
寺
隆
快
之
／
御
自
筆
南
院
賜
之
辛卯
七
十
四
才
書
寫
畢
朝
意
文
禄
四
年
十
一
月
十
五
日
於
光
臺
院
書
之
／
順
宗
己
未
不
動
護
摩
頸
次
第
１
帖
安
40
〈
外
題
〉
不
動
護
摩
頸
次
第
（
直
書
）
安
〈
内
題
〉
不
動
護
摩
頸
次
第
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
三
×
一
六
・
二
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
四
二
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
図
絵
朱
筆
（
注
釈
・
声
点
・
句
切
点
・
合
点
・
注
示
符
・
本
文
訂
正
〈
本
）
文
同
筆
〉
・
・
）
墨
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
返
点
・
合
符
・
合
点
注
示
符
本
文
訂
正
本
文
同
筆
〉
〈
墨
書
附
箋
（
本
文
訂
正
）
〈
奥
書
〉
享
保
第
八
龍
集
癸
卯
六
月
六
日
／
書
写
之
大
法
師
妙
瑞
（
二
行
略
）
御
本
云
應
永
十
八
年
辛
未
十
二
月
朔
日
書
了
自
同
二
／
日
於
鎮
守
拜
殿
五
大
尊
護
摩
一
七
日
在
之
／
同
九
日
結
願
于
時
享
徳
二
年
四
月
七
日
於
高
野
山
宝
性
／
院
書
写
了
玄
癸酉
二
一
十
四
才
剋
法
眼
大
和
尚
位
隆
快
生
―
于
時
天
正
八
年
三
月
廿
一
日
於
光
臺
院
當
／
流
加
行
刻
木
食
庚子
生
―
卅
六
才
朝
意
傳
受
之
砌
當
用
爲
／
書
写
之
了
成
遍
養
泉
旹
明
暦
第
三
龍
集
歳
次
丁
酉
秋
九
月
四
日
日
南
／
之
比
書
写
之
功
成
賜
南
院
師
主
良
意
阿
闍
梨
之
／
御
本
於
悉
地
院
繕
謄
訖
後
覧
君
子
庶
幾
見
此
／
以
發
弘
法
之
志
而
継
密
乘
之
流
憶
於
書
写
レ
十
九
才
之
人
／
而
成
回
向
之
功
云
尒
淨
嚴
元
文
二
年
二
月
三
日
書
謄
了
／
正
興
開
山
寂
如
七
十
三
歳
／
丁巳
助
毫
現
住
義
剛
延
享
三
年
極
月
廿
一
日
書
寫
焉
／
青
蓮
庵
蟠
龍
六
十
二
歳
／
寅嵯
瑞
岩
〈
墨
書
「
證
吽
（
表
紙
）
〉
」
準
胝
佛
母
法
１
帖
安
41
〈
外
題
〉
準
胝
佛
母
法
（
直
書
）
安
求
兒
〈
内
題
〉
準
胝
除
災
延
命
除
病
〈
尾
題
〉
準
胝
佛
母
法
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
寛
延
元
（
一
七
四
八
）
年
写
一
七
・
六
×
一
六
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
六
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
合
符
・
声
点
・
句
切
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
寛
延
元
戊
辰
冬
十
二
月
依
古
次
第
／
私
記
之
法
印
隆
道
光
明
真
言
１
帖
安
42
〈
外
題
〉
光
明
真
言
（
直
書
）
安
〈
内
題
〉
光
明
真
言
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
五
×
一
六
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
一
〇
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
本
文
訂
正
〈
本
文
同
筆
〉
）
- -368
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墨
書
附
箋
（
注
釈
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
光
明
眞
言
１
帖
安
43
〈
外
題
〉
光
明
眞
言
（
直
書
）
安
〈
内
題
〉
光
明
眞
言
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
六
×
一
六
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
五
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
以
宥
―
御
自
筆
挍
合
了
〈
墨
書
「
隆
道
（
表
紙
）
〉
」
（
題
未
詳
・
護
摩
壇
図
）
１
枚
44
○
包
紙
〈
墨
書
「
護
广
坦
圖
一
紙
（
表
）
〉
」
〈
題
（
ナ
シ
・
護
摩
壇
図
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
八
×
三
二
・
四
糎
押
界
一
紙
〈
本
文
〉
図
絵
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
朱
書
「
此
圖
不
動
護
广
頸
次
第
出
（
末
尾
）
〉
」
ニ
タ
リ
〈
備
考
〉
＊
粘
葉
装
の
一
枚
が
剥
離
し
た
も
の
か
。
五
大
尊
供
次
第
１
冊
45
〈
外
題
〉
五
大
尊
供
次
第
（
書
題
簽
）
〈
内
題
〉
五
大
尊
供
次
第
終
〈
尾
題
〉
五
大
明
王
供
次
第
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
五
・
八
×
一
七
・
〇
糎
四
針
袋
綴
界
線
ナ
シ
一
頁
一
〇
行
二
八
丁
薄
茶
色
表
紙
〈
本
文
〉
図
絵
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
返
点
・
合
符
・
声
点
・
朱
引
・
句
切
点
・
合
点
・
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
校
合
・
仮
名
・
注
示
符
・
本
文
訂
正
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
旹
元
禄
八
乙
亥
正
月
十
三
夕
爲
大
樹
内
府
殿
下
長
日
祈
禱
／
草
此
次
第
了
他
日
傳
授
書
寫
之
人
若
未
遇
第
二
傳
／
法
之
器
速
以
其
本
送
于
當
寺
之
寶
藏
若
背
斯
誠
之
者
／
護
法
諸
天
早
加
七
載
治
罰
耳
／
東
都
北
郊
靈
雲
創
基
傳
瑜
伽
乘
比
丘
淨
嚴
五
十
同
十
三
年
五
月
十
六
日
沙
門
瑞
光
十
五
載
書
之
我
覚
律
寺
開
基
／
法
澤
護
持
之
〈
墨
書
「
五
大
尊
合
行
（
見
返
内
側
〈
原
表
紙
）
〉
」
〉
安雲
「
法
澤
（
見
返
内
側
〈
原
表
紙
）
」
〉
〈
備
考
〉
＊
原
表
紙
に
後
補
表
紙
を
貼
付
す
る
。
大
法
秘
法
１
帖
分別
46
〈
外
題
〉
大
法
秘
法
（
直
書
）
分別
〈
内
題
〉
大
法
秘
法
等
分
別
事
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
七
×
一
六
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
六
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
四
十
五
才
〈
奥
書
〉
天
和
三
年
七
月
十
八
日
書
之
了
淨
嚴
〈
墨
書
「
隆
道
（
表
紙
）
〉
」
聖
如
意
輪
念
誦
次
第
１
帖
安
47
〈
外
題
〉
聖
如
意
輪
念
誦
次
第
（
書
題
簽
）
安
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第８５函
安
〈
扉
題
〉
聖
如
意
輪
觀
自
在
菩
薩
念
誦
次
第
〈
内
題
〉
聖
如
意
輪
觀
自
在
菩
薩
念
誦
次
第
〈
尾
題
〉
聖
如
意
輪
觀
自
在
菩
薩
念
誦
略
次
第
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
二
×
一
六
・
四
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
八
丁
薄
茶
色
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
校
合
・
句
切
点
・
注
示
符
・
本
文
訂
正
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
書
附
箋
（
注
釈
・
図
絵
）
〈
奥
書
〉
本
云
承
安
三
歳
四
月
十
八
日
於
白
河
北
政
所
御
壇
／
所
始
受
之
巳
癸
ニ
辰
一
ノ
同
廿
六
日
傳
受
了
本
云
先
師
贈
大
僧
正
筆
跡
賜
宥
快
了
／
先
々
書
寫
本
四
本
譲
人
今
又
書
写
畢
／
天
正
十
九
歳
十
二
月
廿
一
日
書
寫
畢
／
朝
意
木
食
辛卯
在
判
七
十
四
才
胎
藏
界
略
念
誦
私
記
１
帖
安
48
〈
外
題
〉
胎
藏
界
略
念
誦
私
記
（
書
題
簽
）
安
〈
内
題
〉
胎
藏
界
略
念
誦
私
記
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
二
×
一
六
・
四
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
三
七
丁
薄
茶
色
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
声
点
・
合
点
・
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
・
本
文
訂
正
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
書
附
箋
（
注
釈
）
〈
奥
書
〉
天
正
廿
年
三
月
廿
五
日
於
光
臺
院
／
朝
意
之
以
御
自
筆
書
壬辰
十
八
才
寫
之
畢
／
良
学
／
實
清
十
八
道
小
次
第
１
帖
安
49
〈
外
題
〉
十
八
道
小
次
第
（
直
書
）
安
金
二
丁
〈
内
題
〉
表
白
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
七
×
一
六
・
八
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
一
二
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
図
絵
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
合
符
・
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
享
保
八
三
月
九
日
於
金
剛
峯
寺
／
寶
性
院
書
写
之
沙
門
妙
瑞
癸
卯
七 四寛
延
元
歳
閏
十
月
廿
五
日
於
／
高
野
山
補
陀
洛
院
拜
写
焉
了
戊
辰
沙
門
智
幢
〈
墨
書
「
策
道
（
表
紙
）
〉
」
十
八
道
小
次
第
１
帖
表
白
神
分
等
50
〈
外
題
〉
十
八
道
小
次
第
（
直
書
）
表
白
神
分
等
金
二
丁
〈
内
題
〉
表
白
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
六
×
一
六
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
一
二
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
書
附
箋
（
注
釈
・
図
絵
）
〈
奥
書
〉
御
本
云
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享
保
八
卯
三
月
九
日
於
金
剛
峯
寺
／
宝
性
院
書
寫
之
沙
門
妙
癸
十
瑞
四
延
享
三
寅
年
三
月
廿
五
日
於
金
剛
峯
寺
／
真
別
処
覺
夢
方
丈
以
丙
妙
瑞
和
上
御
自
筆
／
本
書
寫
了
仗
乞
蓮
花
部
中
諸
大
薩
埵
哀
愍
加
護
／
令
相
續
正
流
之
法
詠
普
賢
行
願
円
満
給
／
沙
門
法
忍
之
学
如
予
旹
寶
暦
八
次
歳
戊
寅
初
冬
二
日
於
藝
州
可
部
金
亀
山
／
福
王
寺
許
可
汀
爲
前
行
令
修
行
金
界
大
日
之
／
法
之
節
爲
所
用
愚
心
連
蹄
摸
寫
之
／
金
剛
秀
栄
明
和
七
年
寅
七
月
十
一
日
於
東
部
円
明
院
寫
得
／
之
畢
求
曼
庚
陀
寂
如
于
時
寛
政
七
春
二
月
廿
一
日
書
之
了
／
是
天
供
修
行
付
爲
卯
ニ
史
所
用
急
記
之
／
金
剛
佛
子
／
仁
龍
于
時
寛
政
七
冬
十
二
月
三
日
仁
龍
以
本
書
写
之
／
金
剛
末
資
卯
／
覚
中
于
時
文
化
六
巳
年
春
二
月
三
日
覚
中
之
／
以
本
書
写
畢
兩
部
己
密
門
修
行
者
金
剛
／
普
證
安
祥
寺
流
小
次
第
１
帖
51
〈
外
題
〉
安
祥
寺
流
小
次
第
（
直
書
）
〈
内
題
〉
表
白
金
二
丁
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
六
×
一
六
・
八
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
一
二
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
本
云
酉
廿
三
歳
慶
長
二
年
九
月
朔
日
／
木
食
朝
意
以
御
本
書
写
了
道
意
丁
長
運
小
野
末
資
隆
道
〈
墨
書
「
隆
道
（
表
紙
）
〉
」
諸
尊
通
用
次
第
１
帖
安
52
〈
外
題
〉
諸
尊
通
用
次
第
（
直
書
）
安
〈
内
題
〉
諸
尊
通
用
念
誦
次
第
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
元
文
三
（
一
七
三
八
）
年
写
一
七
・
四
×
一
六
・
五
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
六
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
別
紙
在
御
判
權
僧
正
興
雅
至
徳
三
年
七
月
日
寫
之
畢
／
法
印
宥
快
丙寅
以
如
意
輪
寺
寶
庫
盛
尊
本
抄
寫
之
／
享
保
十
九
甲
寅
三
月
十
七
御
判
日
妙
瑞
元
文
三
歳
九
月
廿
二
日
書
寫
之
了
／
末
資
隆
巖
〈
墨
書
「
隆
巖
（
表
紙
）
〉
」
金
剛
界
略
次
第
１
帖
安
53
〈
外
題
〉
金
剛
界
略
次
第
（
直
書
）
安
〈
内
題
〉
金
剛
界
略
念
誦
私
記
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
四
×
一
六
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
四
六
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
仮
名
・
合
符
・
声
点
・
句
切
点
・
合
点
・
注
示
符
〈
本
文
）
同
筆
〉
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
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墨
書
附
箋
（
注
釈
）
〈
奥
書
〉
御
本
云
應
永
十
八
年
七
月
晦
日
／
拭
老
眼
書
寫
了
／
法
印
權
大
僧
歳
次
辛
卯
都
宥
快
于
時
應
永
廿
年
上
春
書
寫
了
／
快
全
寛
文
七
年
正
月
上
旬
以
快
全
御
／
自
筆
令
書
寫
了
朝
雲
旹
／
享
保
第
八
龍
集
癸
卯
五
月
廿
八
日
／
於
寶
性
院
書
寫
之
也
／
大
法
師
妙
瑞
旹
享
保
十
八
癸
丑
八
月
廿
一
日
於
西
光
院
／
妙
瑞
以
御
本
書
寫
之
了
／
大
法
師
旭
鳳
于
時
寛
延
四
歳
次
辛
未
正
月
十
日
於
金
／
剛
峯
寺
阿
内
圓
通
律
寺
書
寫
旃
畢
／
瑜
伽
乘
光
殿
〈
墨
書
「
密
門
（
表
紙
）
〉
」
聖
如
意
輪
觀
自
在
菩
薩
念
誦
次
第
１
帖
54
〈
外
題
〉
十
八
道
（
直
書
）
如
意
輪
安
流
〈
内
題
〉
聖
如
意
輪
觀
自
在
菩
薩
念
誦
次
第
〈
尾
題
〉
聖
如
意
輪
觀
自
在
菩
薩
念
誦
略
次
第
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
享
保
十
八
（
一
七
三
三
）
年
写
一
七
・
七
×
一
六
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
三
〇
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
返
点
・
合
符
・
声
点
・
句
切
点
・
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
朱
書
附
箋
（
注
釈
）
〈
奥
書
〉
本
云
承
安
三
秊
四
月
十
八
日
於
白
河
北
政
所
／
御
壇
所
始
受
之
同
癸
庚
巳
辰
ノ
廿
六
日
傳
受
畢
本
云
先
師
贈
大
僧
正
筆
賜
宥
快
天
正
十
八
年
二
月
廿
五
日
當
流
加
行
砌
於
光
臺
院
／
令
傳
受
木
食
朝
意
書
寫
之
畢
成
遍
／
朝
意
判
ヨ
リ
寛
文
六
年
六
月
十
一
日
當
流
加
行
始
行
之
同
十
八
／
日
令
傳
受
丙午
三
十
七
則
師
主
良
意
賜
本
書
寫
之
了
／
朝
雲
行
年
享
保
八
年
五
月
十
八
日
當
流
四
度
傳
受
之
後
書
／
寫
之
宝
性
癸
卯
廿
八
院
輪
下
妙
瑞
行
年
享
保
十
八
年
十
月
三
日
當
流
四
度
傳
受
之
後
於
西
光
／
院
書
癸
丑三
十
四
寫
之
了
旭
鳳
行
年
〈
墨
書
「
旭
鳳
（
表
紙
）
〉
」
護
摩
私
次
第
１
帖
安
55
〈
外
題
〉
護
摩
私
次
第
（
書
題
簽
）
安
〈
扉
題
〉
護
摩
私
次
第
師
口
傳
〈
内
題
〉
護
摩
私
次
第
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
宝
暦
六
（
一
七
五
六
）
年
写
一
七
・
四
×
一
六
・
四
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
四
二
丁
薄
茶
色
表
紙
〈
本
文
〉
図
絵
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
本
云
治
承
二
年
正
月
廿
日
於
白
川
御
壇
所
傳
受
了
戊戌
乙
卯
戌
良
西
治
承
二
年
三
月
十
三
日
於
桂
房
始
之
戊
生
年
六
十
五
歳
同
月
廿
日
結
願
了
文
永
十
一
年
三
月
廿
六
日
於
安
祥
寺
金
蓮
院
書
／
寫
了
併
爲
興
甲戌
隆
佛
法
雖
悪
筆
如
形
書
之
／
執
筆
沙
門
光
―
在
判
暦
應
四
年
五
月
四
日
書
寫
畢
／
權
僧
正
隆
雅
（
中
略
）
先
師
贈
大
僧
正
筆
賜
宥
快
永
徳
三
年
癸
亥
十
二
月
十
七
日
以
贈
大
僧
正
／
御
房
自
筆
御
丑刻
隆
雅
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本
梵
字
并
點
寫
了
廿
九
才
同
廿
四
日
慥
挍
合
畢
權
律
師
宥
信
自
子
始
至
時
（
附
箋
）
「
自
子
始
／
至
心
時
／
心
不
審
」
以
寶
性
院
經
庫
宥
信
御
筆
本
令
／
書
寫
之
寶
暦
三
癸
酉
四
月
中
旬
記
之
／
妙
瑞
寶
暦
六
丙
子
年
八
月
十
五
日
以
和
尚
之
／
御
本
令
他
筆
書
寫
之
畢
／
密
門
〈
墨
書
「
密
門
（
表
紙
）
〉
」
靈
雲
寺
相
承
安
流
聖
教
目
録
２
帖
56１
〈
外
題
〉
安
目
上
（
直
書
）
（
）
上
〈
内
題
〉
靈
雲
寺
相
承
安
流
聖
教
目
録
〈
尾
題
〉
靈
雲
寺
相
承
安
流
聖
教
目
録
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
七
×
一
六
・
七
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
七
三
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
校
合
・
合
符
・
朱
引
・
合
点
・
注
示
符
〈
本
文
同
）
筆
〉
朱
書
附
箋
（
注
釈
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
實
道
（
表
紙
）
〉
」
〈
備
考
〉
＊
武
城
寶
林
山
比
丘
慧
光
記
２
〈
外
題
〉
安
目
下
（
直
書
）
（
）
〈
内
題
〉
靈
雲
寺
相
承
祥
流
聖
教
目
録
下
〈
尾
題
〉
靈
雲
寺
相
承
祥
流
聖
教
目
録
下
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
八
×
一
六
・
七
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
五
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
合
符
・
朱
引
・
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
實
道
（
表
紙
）
〉
」
大
巻
之
口
決
１
通
安
―
57
○
包
紙
〈
墨
書
「
大
巻
之
口
決
（
表
）
〉
」
安
―
「
一
帋
（
表
）
」
〈
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
四
・
四
×
五
〇
・
二
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
應
永
廿
六
年
三
月
十
二
日
記
之
僧
都
快
全
乾
起
才
右
本
快
全
御
自
筆
写
之
／
寶
亀
院
末
葉
良
威
秘
護
身
法
１
帖
玄
海
58
○
帯
〈
墨
書
「
秘
護
身
法
懸
帯
（
表
）
〉
」
「
朝
舟
（
表
）
」
○
包
紙
〈
墨
書
「
秘
護
身
法
（
表
）
〉
」
玄
海
「
朝
舟
（
表
）
」
〈
外
題
〉
秘
護
身
法
作
法
（
端
裏
直
書
）
秘
口
決
〈
内
題
〉
秘
護
身
法
作
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
安
永
六
（
一
七
七
七
）
年
写
一
五
・
八
×
一
二
・
八
糎
折
本
界
線
ナ
シ
一
頁
七
行
六
折
表
紙
ナ
シ
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
合
点
・
注
示
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
校
合
・
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
書
附
箋
（
注
釈
）
〈
奥
書
〉
永
仁
三
年
乙
未
八
月
十
二
日
以
南
都
西
大
寺
／
護
國
院
御
自
筆
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書
寫
傳
授
了
／
求
法
末
資
信
日
正
和
三
年
十
二
月
廿
七
日
於
大
樂
院
奉
／
傳
授
畢
即
給
御
本
甲
寅
同
廿
八
日
於
最
勝
院
／
書
写
畢
同
一
挍
了
／
金
剛
佛
子
瓊
六
十
一
筭
生
年
元
亨
四
年
十
二
月
十
四
日
賜
最
勝
院
御
本
／
奉
傳
受
令
書
写
畢
五
十
八
／
末
代
求
法
玄
海
生
年
此
本
令
虫
食
朽
損
之
間
令
書
写
了
／
本
巻
物
也
今
爲
見
安
唐
折
写
之
／
應
永
十
七
年
七
月
十
五
日
／
法
印
權
大
僧
都
宥
快
庚
寅
六
十
六
生
年
（
朱
）
「
已
上
本
批
」
「
此
秘
護
身
法
一
帖
先
年
對
良
意
逐
面
／
授
了
雖
尒
事
係
乾
起
才
紛
冗
不
得
書
写
故
今
以
朝
／
意
之
本
写
得
之
不
勝
欣
喜
四
十
四
歳
天
和
二
年
二
月
六
安
流
末
派
淨
嚴
此
法
安
祥
寺
流
最
極
秘
傳
也
嫡
〻
相
承
唯
授
／
一
人
秘
訣
也
瀉
（
朱
）
瓶
之
外
不
可
授
之
也
」
妙
瑞
私
云
此
折
紙
者
不
興
雅
相
承
也
普
通
／
折
紙
中
有
護
身
法
秘
護
身
法
／
二
帖
可
傳
之
秘小
野
小
野
寛
保
元
辛
酉
秋
於
讃
州
象
頭
山
講
暇
日
／
鈔
之
妙
瑞
宝
暦
二
龍
次
壬
申
歳
九
月
廿
一
日
於
食
堂
從
／
師
主
大
和
上
傳
受
之
即
日
賜
御
本
書
写
訖
（
朱
）
「
此
折
帋
非
興
雅
相
承
而
今
所
傳
之
意
味
深
〻
〻
秘
藏
〻
〻
」
小
野
嫡
〻
相
承
面
授
口
傳
唯
在
心
府
而
已
以
／
心
傳
心
最
極
秘
努
力
〻
〻
本
初
密
門
沙
憧
安
永
六
歳
次
丁
酉
九
月
于
肥
前
州
／
長
崎
山
清
水
精
舎
傳
授
書
写
焉
／
但
陰
桑
門
朝
舟
安
流
印
信
十
七
通
通
59
52
○
帯
〈
墨
書
「
安
流
印
信
十
七
通
（
表
）
〉
」
○
包
紙
〈
墨
書
「
安
流
印
信
（
表
）
〉
」
１
御
遺
告
大
事
（
）
○
帯
〈
墨
書
「
御
遺
告
大
事
懸
帯
（
表
）
〉
」
○
包
紙
〈
墨
書
「
御
遺
告
大
事
（
表
）
〉
」
「
峯
不
越
大
事
（
表
）
乾
宰
胡
」
「
快
道
（
表
）
」
〈
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
文
化
六
（
一
八
〇
九
）
年
写
三
六
・
七
×
五
〇
・
三
糎
界
線
ナ
シ
折
紙
〈
本
文
〉
片
仮
名
〈
奥
書
〉
文
化
六
年
三
月
十
日
授
快
道
己巳
阿
遮
梨
耶
龍
海
（
花
押
）
２
夢
想
記
（
）
○
帯
〈
墨
書
（
ナ
シ
）
〉
○
包
紙
〈
墨
書
「
夢
想
興
雅
（
表
）
〉
」安
「
快
道
（
表
）
」
①
〈
題
〉
夢
想
記
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
文
化
六
（
一
八
〇
九
）
年
写
三
六
・
六
×
五
〇
・
二
糎
界
線
ナ
シ
折
紙
〈
本
文
〉
漢
文
片
仮
名
〈
奥
書
〉
於
成
身
院
以
僧
正
御
房
御
自
筆
寫
之
／
至
徳
三
年
五
月
十
三
興
―
丙寅
日
授
宥
信
畢
宥
快
（
中
略
）
文
化
六
年
三
月
十
日
授
快
道
己巳
阿
闍
梨
耶
龍
海
（
花
押
）
②
〈
題
〉
夢
想
記
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
文
化
六
（
一
八
〇
九
）
年
頃
写
三
六
・
九
×
五
〇
・
四
糎
界
線
ナ
シ
折
紙
〈
本
文
〉
漢
文
片
仮
名
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〈
奥
書
〉
於
成
身
院
以
僧
正
御
房
御
自
筆
寫
之
／
至
徳
三
年
五
月
十
三
興
―
丙寅
日
授
宥
信
畢
宥
快
３
天
慶
印
信
（
）
○
帯
〈
墨
書
「
天
慶
印
信
懸
帯
（
表
）
〉
」
「
快
道
（
表
）
」
○
包
紙
〈
墨
書
「
天
慶
印
信
（
表
）
〉
」安
「
快
道
（
表
）
」
〈
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
文
化
六
（
一
八
〇
九
）
年
写
三
六
・
五
×
五
〇
・
四
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
天
慶
九
年
八
月
廿
八
日
傳
燈
大
法
師
淳
祐
／
興
雅
僧
正
御
自
丙午
筆
寫
之
文
化
六
年
己
巳
三
月
二
日
賜
快
道
畢
傳
燈
大
阿
闍
梨
―
―
（
花
押
）
〈
備
考
〉
＊
奥
書
花
押
は
龍
海
の
も
の
。
４
七
重
（
）
○
帯
〈
墨
書
「
七
重
（
表
）
〉
」
「
快
道
（
表
）
」
○
包
紙
〈
墨
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
七
・
〇
×
五
一
・
〇
糎
界
線
ナ
シ
折
紙
〈
本
文
〉
漢
文
図
絵
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
５
七
重
（
）
○
帯
〈
墨
書
「
七
重
五
紙
（
表
）
〉
」
①
〈
題
〉
七
重
秘
密
〈
題
〉
七
重
秘
密
灌
頂
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
安
永
五
（
一
七
七
六
）
年
写
一
六
・
一
×
二
四
・
一
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
安
永
五
年
八
月
廿
五
日
／
授
于
隨
應
上
人
②
〈
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
安
永
五
（
一
七
七
六
）
年
写
一
六
・
三
×
六
〇
・
〇
糎
界
線
ナ
シ
三
紙
〈
本
文
〉
漢
文
図
絵
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
安
永
五
年
八
月
廿
五
日
／
授
于
隨
應
上
人
③
〈
題
〉
理
智
冥
合
七
重
（
端
裏
）
〈
題
〉
理
智
冥
合
灌
頂
七
重
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
安
永
五
（
一
七
七
六
）
年
写
一
六
・
三
×
二
四
・
二
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
安
永
五
年
八
月
廿
五
日
／
授
于
隨
應
上
人
④
〈
題
〉
秘
密
（
端
裏
）
真
興
〈
題
〉
壺
坂
秘
密
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
安
永
五
（
一
七
七
六
）
年
写
一
六
・
一
×
二
四
・
〇
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
安
永
五
年
八
月
廿
五
日
／
授
于
隨
應
上
人
⑤
〈
題
〉
鐵
塔
密
印
（
端
裏
）
〈
題
〉
鐵
塔
密
印
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
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安
永
五
（
一
七
七
六
）
年
写
一
六
・
一
×
四
八
・
〇
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
安
永
五
年
八
月
廿
五
日
授
于
隨
應
上
人
６
頓
證
法
口
（
）
○
帯
〈
墨
書
「
頓
證
法
口
（
表
）
〉
」
二
紙
「
快
道
（
表
）
」
○
包
紙
〈
墨
書
（
ナ
シ
）
〉
①
〈
題
〉
頓
證
師
口
（
端
裏
）
〈
題
〉
證
師
口
爲
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
文
化
六
（
一
八
〇
九
）
年
写
一
八
・
六
×
一
五
一
・
〇
糎
界
線
ナ
シ
三
紙
〈
本
文
〉
漢
文
片
仮
名
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
・
合
符
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
書
附
箋
（
注
釈
）
〈
奥
書
〉
右
本
者
宥
快
法
印
御
自
筆
／
寫
之
文
禄
三
年
十
二
月
五
日
書
之
／
朝
意
木
食
判
甲午
七
十
二
才
賜
之
道
意
長
運
享
保
三
年
閏
十
月
廿
八
日
賜
維
寶
／
教
榮
判
戊戌
乾
飢
才
享
保
十
一
歳
十
月
八
日
授
妙
瑞
／
大
阿
闍
梨
耶
維
寶
判
丙午
寶
暦
改
元
歳
十
二
月
廿
一
日
授
證
吽
／
大
阿
闍
梨
耶
妙
瑞
判
辛未
天
明
四
歳
十
二
月
四
日
授
龍
海
／
大
阿
闍
梨
耶
密
門
判
甲辰
文
化
六
歳
五
月
十
日
授
快
道
／
大
阿
闍
梨
耶
龍
海
（
花
押
）
己巳
②
〈
題
〉
頓
證
法
（
端
裏
）
爲
〈
題
〉
頓
證
法
爲
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
八
・
四
×
一
一
一
・
四
糎
界
線
ナ
シ
三
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
７
頓
證
（
）
○
帯
〈
墨
書
「
頓
證
（
表
）
〉
」
「
快
道
（
表
）
」
○
包
紙
〈
墨
書
（
ナ
シ
）
〉
私
書
之
〈
題
〉
頓
證
師
口
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
文
化
六
（
一
八
〇
九
）
年
写
一
八
・
五
×
一
五
〇
・
四
糎
界
線
ナ
シ
三
紙
〈
本
文
〉
漢
文
片
仮
名
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
午
七
十
七
才
〈
奥
書
〉
文
禄
三
年
十
二
月
五
日
書
之
／
朝
意
木
食
甲
順
良
房
判
道
意
賜
之
求
聞
持
内
享
保
三
年
閏
十
月
廿
八
日
賜
維
寶
／
教
榮
判
戊戌
享
保
十
一
丙
午
歳
十
月
八
日
賜
妙
瑞
／
維
寶
判
乾
飢
才
寶
暦
元
辛
未
歳
十
二
月
廿
一
日
賜
證
吽
／
妙
瑞
判
乾
飢
才
天
明
四
甲
辰
歳
十
二
月
四
日
賜
龍
海
／
密
門
判
乾
飢
才
文
化
六
己
巳
歳
五
月
十
日
賜
快
道
／
龍
海
（
花
押
）
乾
飢
才
８
八
家
（
）
○
帯
〈
墨
書
（
ナ
シ
）
〉
○
包
紙
〈
墨
書
「
八
家
（
表
）
〉
」
「
写
本
云
／
入
唐
八
家
相
承
印
相
以
快
全
僧
都
／
自
筆
本
書
写
之
是
則
与
院
家
安
／
置
之
古
本
爲
比
挍
也
後
葉
／
輙
不
可
開
之
矣
／
天
文
十
五
年
六
月
五
日
快
丙午
旻以
宝
性
院
快
旻
法
印
御
本
書
之
／
天
文
十
五
年
六丙午
月
廿
五
日
書
之
宥
智
以
南
院
宥
智
御
本
写
之
／
弘
治
三
年
九
月
乾
飢
才
丁巳
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廿
五
日
朝
意
求
聞
持
ノ
内
以
朝
意
木
食
自
筆
本
書
写
之
了
／
慶
長
四
年
五
月
己亥
二
十
一
日
道
意
此
印
信
賜
良
意
則
從
道
意
受
／
又
此
印
信
則
以
授
与
覺
意
了
／
阿
闍
梨
良
意
御
判
此
八
家
印
信
南
院
師
主
教
榮
賜
維
寶
／
面
授
口
決
委
旨
別
在
之
寶
記
之
／
此
印
信
釈
迦
文
院
阿
闍
梨
賜
妙
瑞
／
又
此
印
信
師
主
大
和
上
賜
密
門
者
也
（
内
側
）
」
①
〈
題
〉
傳
教
大
師
御
傳
（
端
裏
）
天
台
〈
題
〉
傳
教
大
師
御
傳
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
六
・
一
×
五
〇
・
二
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
校
合
・
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
一
（
端
裏
）
〉
」
②
〈
題
〉
弘
法
大
師
御
傳
（
端
裏
）
〈
題
〉
弘
法
大
師
御
傳
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
六
・
一
×
五
〇
・
二
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
校
合
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
二
（
端
裏
）
〉
」
③
〈
題
〉
慈
覺
大
師
御
傳
（
端
裏
）
天
台
〈
題
〉
天
台
山
慈
覺
大
師
御
傳
（
末
尾
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
六
・
二
×
四
九
・
九
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
校
合
・
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
三
（
端
裏
）
〉
」
④
〈
題
〉
圓
行
和
尚
傳
（
端
裏
）
東
寺
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
六
・
二
×
五
〇
・
〇
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
校
合
・
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
四
（
端
裏
）
〉
」
⑤
〈
題
〉
惠
運
和
尚
傳
（
端
裏
）
東
寺
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
六
・
一
×
五
〇
・
三
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
校
合
・
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
五
（
端
裏
）
〉
」
⑥
〈
題
〉
常
暁
阿
闍
梨
傳
（
端
裏
）
東
寺
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
六
・
一
×
五
〇
・
三
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
校
合
・
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
六
（
端
裏
）
〉
」
⑦
〈
題
〉
智
證
大
師
御
傳
（
端
裏
）
三
井
〈
題
〉
智
證
大
師
傳
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
六
・
二
×
四
九
・
九
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
校
合
・
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
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〈
墨
書
「
七
（
端
裏
）
〉
」
⑧
〈
題
〉
宗
叡
僧
正
傳
（
端
裏
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
六
・
六
×
五
〇
・
四
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
校
合
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
八
（
端
裏
）
〉
」
⑨
〈
題
〉
日
本
祖
師
入
唐
次
第
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
六
・
二
×
四
九
・
九
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
校
合
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
御
本
云
以
宝
性
院
御
本
写
之
此
印
信
／
加
置
之
者
也
入
寺
宥
智
旹
享
保
八
年
癸
卯
十
一
月
十
七
日
以
南
院
／
藏
本
奉
書
写
之
訖
金
剛
峯
寺
沙
門
維
寶
／
已
上
本
批
（
以
上
紙
背
）
〈
備
考
〉
＊
紙
背
書
き
入
れ
あ
り
。
⑩
〈
題
〉
八
家
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
六
・
〇
×
五
〇
・
三
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
安
口
（
）
９
諸
流
○
帯
〈
墨
書
（
ナ
シ
）
〉
○
包
紙
〈
墨
書
「
諸
流
（
表
）
〉
」
安
口
五
紙
①
〈
題
〉
諸
流
口
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
八
・
三
×
七
四
・
八
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
漢
文
片
仮
名
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
・
合
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
第
九
②
〈
題
〉
一
印
通
二
界
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
八
・
四
×
五
〇
・
二
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
③
〈
題
〉
諸
流
口
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
八
・
五
×
六
二
・
三
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
片
仮
名
墨
筆
（
合
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
④
〈
題
〉
安
流
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
八
・
四
×
四
二
・
七
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
片
仮
名
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
⑤
〈
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
八
・
四
×
六
二
・
二
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
片
仮
名
墨
筆
（
合
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
奥
疏
大
事
印
信
（
）10
○
包
紙
〈
墨
書
「
奥
疏
大
事
印
信
（
表
）
〉
」
「
快
道
（
表
）
」
〈
題
〉
奥
疏
大
事
印
信
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
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文
化
六
（
一
八
〇
九
）
年
写
一
八
・
五
×
二
五
・
二
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
文
化
六
年
二
月
廿
八
日
／
授
與
快
道
傳
授
阿
闍
梨
龍
海
（
花
押
）
後
問
答
印
信
（
）11
○
包
紙
〈
墨
書
「
後
問
答
印
信
（
表
）
〉
」
「
快
道
（
表
）
」
〈
題
〉
後
問
答
印
信
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
文
化
六
（
一
八
〇
九
）
年
写
一
八
・
六
×
二
五
・
二
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
文
化
六
年
二
月
廿
八
日
／
授
與
快
道
傳
授
阿
闍
梨
龍
海
（
花
押
）
説
口
（
）12
○
帯
〈
墨
書
「
説
口
（
表
）
〉
」
「
快
道
（
表
）
」
○
包
紙
〈
墨
書
（
ナ
シ
）
〉
①
〈
題
〉
義
範
流
（
端
裏
）
許
可
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
八
・
四
×
五
〇
・
〇
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
②
〈
題
（
ナ
シ
・
書
付
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
八
・
三
×
七
・
四
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
片
仮
名
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
聖
③
〈
題
〉
醍
古
最
極
傳
法
灌
頂
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
八
・
四
×
二
五
・
一
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
仁
和
寺
流
④
〈
題
〉
禪
林
傳
法
灌
頂
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
八
・
五
×
二
五
・
〇
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
⑤
〈
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
八
・
四
×
二
五
・
〇
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
⑥
〈
題
〉
諸
流
口
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
八
・
四
×
二
五
・
〇
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
・
合
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
⑦
〈
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
八
・
五
×
二
五
・
〇
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉安
（
）
乍
二
13
○
帯
〈
墨
書
「
乍
二
（
表
）
〉
」安
「
快
道
（
表
）
」
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○
包
紙
〈
墨
書
（
ナ
シ
）
〉
①
〈
題
〉
眞
興
僧
都
灌
頂
第
九
秘
印
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
八
・
四
×
二
五
・
六
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
寛
政
十
三
月
廿
二
日
授
之
戊午
〈
備
考
〉
＊
紙
背
書
き
入
れ
あ
り
。
②
〈
題
〉
秘
密
灌
頂
阿
闍
梨
職
位
極
密
印
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
八
・
三
×
二
五
・
六
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
梵
字
〈
奥
書
〉
寛
政
十
歳
三
月
廿
二
日
授
之
戊午
務
傳
③
〈
題
〉
醍
古
傳
法
灌
頂
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
八
・
三
×
二
五
・
六
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
寛
政
十
歳
三
月
廿
二
日
授
之
戊午勝
④
〈
題
〉
傳
法
灌
頂
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
八
・
三
×
二
五
・
四
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
寛
政
十
三
月
廿
二
日
授
之
戊午
⑤
〈
題
〉
乍
二
塔
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
六
・
四
×
五
〇
・
二
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
梵
字
〈
奥
書
〉
寛
政
十
年
三
月
廿
二
日
授
快
道
戊午
阿
闍
梨
龍
海
安
（
）
小
野
14
○
帯
〈
墨
書
「
小
野
（
表
）
〉
」安
「
快
道
（
表
）
」
○
包
紙
〈
墨
書
（
ナ
シ
）
〉
①
〈
題
（
ナ
シ
・
印
信
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
寛
政
十
（
一
七
九
八
）
年
写
三
六
・
四
×
四
九
・
八
糎
界
線
ナ
シ
折
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
寛
政
十
年
三
月
廿
二
日
／
授
快
道
了
戊午
傳
授
阿
闍
梨
龍
海
②
〈
題
（
ナ
シ
・
印
信
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
寛
政
十
（
一
七
九
八
）
年
写
一
八
・
一
×
三
七
・
八
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
梵
字
〈
奥
書
〉
寛
政
十
歳
三
月
廿
二
日
授
之
戊午
③
〈
題
（
ナ
シ
・
印
信
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
寛
政
十
（
一
七
九
八
）
年
写
一
八
・
三
×
二
五
・
三
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
梵
字
〈
奥
書
〉
寛
政
十
歳
三
月
廿
二
日
授
之
戊午
④
〈
題
（
ナ
シ
・
印
信
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
寛
政
十
（
一
七
九
八
）
年
写
一
八
・
三
×
二
五
・
六
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
梵
字
〈
奥
書
〉
寛
政
十
年
三
月
廿
二
日
授
之
戊午
安
（
）
三
部
五
部
15
○
帯
〈
墨
書
「
三
部
五
部
（
表
）
〉
」安
「
受
持
者
快
道
（
表
）
」
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○
包
紙
〈
墨
書
（
ナ
シ
）
〉
①
〈
題
〉
三
部
（
端
裏
）
安
檜
尾
僧
都
秘
口
〈
題
〉
三
部
灌
頂
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
文
化
六
（
一
八
〇
九
）
年
写
三
六
・
六
×
五
〇
・
五
糎
界
線
ナ
シ
折
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
文
化
六
年
四
月
朔
日
授
快
道
己巳
傳
授
大
阿
闍
梨
龍
海
（
花
押
）
②
〈
題
〉
五
部
（
端
裏
）
安
口
傳
〈
題
〉
五
部
灌
頂
印
言
普
賢
院
内
供
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
文
化
六
（
一
八
〇
九
）
年
写
三
六
・
五
×
五
〇
・
二
糎
界
線
ナ
シ
折
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
文
化
六
年
四
月
朔
日
授
快
道
己巳
傳
授
大
阿
闍
梨
龍
海
（
花
押
）
③
〈
題
〉
壺
坂
三
部
五
部
密
印
言
口
傳
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
八
・
四
×
五
〇
・
三
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
切
文
（
）
若
凡
若
聖
16
○
帯
〈
墨
書
「
若
凡
若
聖
（
表
）
〉
」
切
文
「
快
道
（
表
）
」
○
包
紙
〈
墨
書
（
ナ
シ
）
〉
①
〈
題
（
ナ
シ
・
印
信
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
文
化
六
（
一
八
〇
九
）
年
写
三
六
・
八
×
七
六
・
〇
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
文
化
六
歳
三
月
廿
一
日
授
快
道
己巳
傳
授
大
阿
闍
梨
龍
海
（
花
押
）
②
〈
題
〉
延
命
院
具
支
灌
頂
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
八
・
四
×
五
〇
・
四
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
聖
③
〈
題
〉
秘
密
至
極
灌
頂
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
八
・
三
×
五
〇
・
四
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
礼
文
龍
王
事
佛
舎
利
事
外
６
通
60
○
帯
〈
墨
書
（
ナ
シ
）
〉
○
包
紙
〈
墨
書
「
○
礼
文
龍
王
事
一
帖
／
○
佛
舎
利
事
一
帖
／
○
〉
勸
唯
嫡
傳
駄
都
秘
口
一
帖
／
○
縁
起
法
身
偈
一
帖
／
最
酉
酉
梵
漢
二
字
ア
リ
極
口
傳
一
帖
／
已
上
五
帖
（
表
）
小
野
唯
授
一
人
大
事
」
「
護
持
者
／
密
門
（
表
）
」
１
〈
題
〉
御
遺
告
／
礼
文
龍
王
權
現
大
士
等
事
（
端
裏
）
（
）
勸
勸
口
〈
題
〉
礼
文
頌
云
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
四
×
四
八
・
六
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
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（
朱
）
〈
奥
書
「
忝
蒙
面
授
而
奉
書
寫
之
訖
苾
芻
密
門
記
〉
」
〈
朱
書
「
御
本
云
／
宥
快
法
印
筆
也
（
端
裏
）
〉
」
〈
墨
書
「
僧
正
御
房
御
本
忝
賜
宥
快
畢
（
端
裏
）
〉
」
２
〈
題
〉
佛
舎
利
事
（
端
裏
）
（
）
唯
嫡
傳
〈
題
〉
佛
舎
利
事
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
四
×
五
六
・
四
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
御
本
云
／
以
本
願
律
師
御
筆
也
「
右
唯
授
一
人
大
事
忝
隨
于
師
主
／
和
上
奉
面
授
之
畢
以
心
傳
心
／
爲
令
法
久
住
奉
書
寫
之
訖
／
第
二
傳
法
本
初
金
剛
密
門
謹
（
朱
）
誌
」
〈
朱
書
「
御
本
云
／
宥
快
法
印
筆
也
（
端
裏
）
〉
」
〈
墨
書
「
僧
正
御
房
自
筆
忝
賜
宥
快
畢
（
端
裏
）
〉
」
３
〈
題
〉
駄
都
秘
口
（
端
裏
）
（
）
酉
酉
〈
題
〉
駄
都
秘
口
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
四
×
六
〇
・
〇
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
（
朱
）
〈
奥
書
「
忝
蒙
面
授
奉
書
寫
之
了
密
門
敬
白
〉
」
〈
朱
書
「
御
本
云
／
宥
快
法
印
手
跡
也
（
端
裏
）
〉
」
〈
墨
書
「
僧
正
御
房
自
筆
賜
宥
快
畢
（
端
裏
）
〉
」
４
〈
題
〉
縁
起
法
身
偈
（
端
裏
）
（
）
〈
題
〉
縁
起
法
身
偈
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
三
×
二
四
・
二
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
梵
字
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
句
切
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
御
本
云
／
以
座
主
律
師
御
房
御
筆
寫
之
（
朱
）
「
依
和
尚
之
嚴
命
忝
奉
書
寫
之
畢
／
傳
法
者
密
門
記
」
〈
朱
書
「
御
本
云
／
宥
快
法
印
手
跡
也
（
端
裏
）
〉
」
〈
墨
書
「
僧
正
御
房
自
筆
忝
賜
宥
快
畢
（
端
裏
）
〉
」
５
〈
題
〉
最
極
秘
口
傳
（
端
裏
）
（
）
小
野
〈
題
〉
最
極
秘
口
傳
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
四
×
一
六
九
・
〇
糎
界
線
ナ
シ
四
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
「
右
唯
嫡
記
之
旨
忝
蒙
于
面
授
畢
／
依
和
尚
之
慈
計
奉
書
寫
之
〉
（
朱
）
／
傳
法
人
苾
芻
密
門
誌
」
〈
朱
書
「
御
本
云
／
宥
快
法
印
筆
也
（
端
裏
）
〉
」
〈
墨
書
「
贈
大
僧
正
御
房
筆
賜
宥
快
畢
（
端
裏
）
〉
」
６
〈
題
（
ナ
シ
・
書
付
）
（
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
四
×
一
一
・
五
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
（
朱
）
〈
奥
書
「
護
持
者
密
門
敬
白
／
（
花
押
〉
）」
許
可
１
通
安
61
○
帯
〈
墨
書
「
許
可
（
表
）
〉
」安
「
隆
惠
（
表
）
」
○
包
紙
〈
墨
書
（
ナ
シ
）
〉小野
〈
題
〉
許
可
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
文
久
元
（
一
八
六
一
）
年
写
三
七
・
〇
×
五
一
・
七
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
梵
字
〈
奥
書
〉
文
久
元
年
辛
酉
四
月
二
十
日
授
隆
惠
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傳
授
阿
闍
梨
良
基
不
動
帖
小
野
62
31
○
包
紙
〈
墨
書
「
不
動
五
六
帖
（
表
）
〉
」
小
野
「
龍
海
（
表
）
」
１
〈
外
題
〉
胎
金
不
動
灌
頂
印
（
端
裏
）
（
）
〈
内
題
〉
○
胎
界
不
動
灌
頂
印
ア○
金
界
不
動
灌
頂
印
イ
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
六
×
一
六
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
表
紙
ナ
シ
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
一
（
端
裏
）
〉
」
２
〈
外
題
〉
胎
金
不
動
灌
頂
印
（
端
裏
）
（
）
〈
内
題
〉
○
胎
界
不
動
灌
頂
印
ア○
金
界
不
動
灌
頂
印
イ
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
六
×
一
六
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
表
紙
ナ
シ
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
二
（
端
裏
）
〉
」
３
〈
外
題
〉
胎
金
不
動
灌
頂
印
（
端
裏
）
（
）
〈
内
題
〉
○
胎
界
不
動
灌
頂
印
ア○
金
界
不
動
灌
頂
印
イ
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
六
×
一
六
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
表
紙
ナ
シ
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
三
（
端
裏
）
〉
」
４
〈
外
題
〉
胎
金
不
動
灌
頂
印
（
端
裏
）
（
）
〈
内
題
〉
○
胎
界
不
動
汀
印
ア○
金
界
不
動
汀
印
イ
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
六
×
一
六
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
表
紙
ナ
シ
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
四
（
端
裏
）
〉
」
５
〈
外
題
〉
不
動
三
部
汀
印
（
端
裏
）
（
）
〈
内
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
六
×
一
六
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
表
紙
ナ
シ
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
五
（
端
裏
）
〉
」
６
〈
外
題
〉
不
動
理
智
二
印
（
端
裏
）
（
）
〈
内
題
〉
○
不
動
理
法
身
ア○
不
動
智
法
身
印
イ
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〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
六
×
一
六
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
表
紙
ナ
シ
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
六
（
端
裏
）
〉
」
７
〈
外
題
〉
不
動
密
印
（
端
裏
）
（
）
〈
内
題
〉
不
動
密
印
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
六
×
一
六
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
表
紙
ナ
シ
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
七
（
端
裏
）
〉
」
８
〈
外
題
〉
不
動
三
密
印
（
直
書
）
（
）
〈
内
題
〉
不
動
法
有
三
密
印
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
六
×
一
六
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
八
（
表
紙
）
〉
」
９
〈
外
題
〉
五
部
不
動
印
（
直
書
）
（
）
〈
内
題
〉
五
部
不
動
密
印
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
六
×
一
六
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
九
（
表
紙
）
〉
」
〈
外
題
〉
不
動
生
〻
加
護
印
（
端
裏
）
（
）10
〈
内
題
〉
不
動
一
持
秘
密
呪
生
生
而
加
護
印
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
六
×
一
六
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
表
紙
ナ
シ
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
十
（
端
裏
）
〉
」
〈
外
題
〉
不
動
隱
形
密
印
（
直
書
）
（
）11
〈
内
題
〉
○
不
動
隱
形
密
印
ア○
不
動
悪
魔
降
伏
印
イ○
一
切
魔
王
降
伏
印
ウ
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
六
×
一
六
・
七
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
十
一
（
表
紙
）
〉
」
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〈
外
題
〉
不
動
三
尊
密
印
（
直
書
）
（
）12
〈
内
題
〉
三
尊
不
動
密
印
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
六
×
一
六
・
七
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
不
審
紙
ア
リ
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
十
二
（
表
紙
）
〉
」
〈
外
題
〉
不
動
法
（
端
裏
）
（
）
眞
雅
僧
正
傳
13
〈
内
題
〉
不
動
法
眞
雅
僧
正
傳
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
六
×
一
六
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
表
紙
ナ
シ
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
十
三
（
端
裏
）
〉
」
〈
外
題
〉
二
童
子
密
印
（
直
書
）
（
）14
〈
内
題
〉
二
童
子
密
印
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
六
×
一
六
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
十
四
（
表
紙
）
〉
」
〈
外
題
〉
不
動
法
（
直
書
）
（
）
三
井
15
三
井
〈
内
題
〉
不
動
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
六
×
一
六
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
十
五
（
表
紙
）
〉
」
〈
外
題
〉
不
動
月
輪
觀
（
直
書
）
（
）16
〈
内
題
〉
不
動
月
輪
觀
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
六
×
一
六
・
七
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
三
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
図
絵
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
十
六
（
表
紙
）
〉
」
〈
外
題
〉
不
動
釼
印
（
端
裏
）
（
）17
〈
内
題
〉
不
動
釼
印
有
二
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
六
×
一
六
・
七
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
表
紙
ナ
シ
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
不
審
紙
ア
リ
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〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
十
七
（
端
裏
）
〉
」
〈
外
題
〉
不
動
密
印
集
（
直
書
）
（
）18
〈
内
題
〉
不
動
密
印
集
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
六
×
一
六
・
七
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
六
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
十
八
（
表
紙
）
〉
」
〈
外
題
〉
不
動
火
界
（
端
裏
）
（
）19
〈
内
題
〉
不
動
火
界
呪
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
六
×
一
六
・
七
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
表
紙
ナ
シ
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
十
九
（
端
裏
）
〉
」
〈
外
題
〉
不
動
尊
形
（
端
裏
）
（
）
三
井
20
三
井
〈
内
題
〉
不
動
尊
形
有
多
種
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
六
×
一
六
・
七
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
表
紙
ナ
シ
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
廿
（
端
裏
）
〉
」
〈
外
題
〉
不
動
法
（
端
裏
）
（
）21
〈
内
題
〉
不
動
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
六
×
一
六
・
七
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
表
紙
ナ
シ
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
廿
一
（
端
裏
）
〉
」
〈
外
題
〉
不
動
法
（
端
裏
）
（
）22
〈
内
題
〉
不
動
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
六
×
一
六
・
七
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
表
紙
ナ
シ
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
廿
二
（
端
裏
）
〉
」
〈
外
題
〉
不
動
法
（
直
書
）
（
）23
〈
内
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
六
×
一
六
・
七
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
一
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
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〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
廿
三
（
表
紙
）
〉
」
〈
外
題
〉
不
動
月
輪
觀
（
直
書
）
（
）24
〈
内
題
〉
不
動
月
輪
觀
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
六
×
一
六
・
七
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
六
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
図
絵
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
廿
四
（
表
紙
）
〉
」
〈
外
題
〉
不
動
種
子
三
形
（
端
裏
）
（
）25
〈
内
題
〉
不
動
種
子
三
形
尊
形
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
六
×
一
六
・
六
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
表
紙
ナ
シ
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
廿
五
（
端
裏
）
〉
」
〈
外
題
〉
真
言
尊
事
（
直
書
）
（
）26
〈
内
題
〉
真
言
尊
事
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
六
×
一
六
・
七
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
図
絵
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
不
審
紙
ア
リ
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
廿
六
（
表
紙
）
〉
」
〈
外
題
〉
不
動
略
布
字
（
端
裏
）
（
）27
〈
内
題
〉
不
動
略
布
字
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
六
×
一
六
・
七
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
表
紙
ナ
シ
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
廿
七
（
端
裏
）
〉
」
〈
外
題
〉
大
日
無
能
勝
害
法
（
直
書
）
（
）28
〈
内
題
〉
大
毘
盧
遮
那
佛
眼
諸
障
无
能
焼
害
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
六
×
一
六
・
七
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
借
心
南
院
寶
庫
秘
本
謄
寫
之
／
寛
延
三
庚
午
年
二
月
五
日
記
／
妙
瑞
〈
墨
書
「
廿
八
（
表
紙
）
〉
」
〈
外
題
〉
不
動
根
本
瑞
相
（
直
書
）
（
）29
〈
内
題
〉
不
動
根
本
瑞
相
密
印
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
六
×
一
六
・
七
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
三
丁
共
紙
表
紙
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〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
廿
九
（
表
紙
）
〉
」
〈
外
題
〉
四
種
不
動
（
直
書
）
（
）30
〈
内
題
〉
四
種
不
動
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
六
×
一
六
・
七
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
借
心
南
院
寶
庫
秘
本
謄
寫
之
／
寛
延
三
庚
午
年
二
月
五
日
記
／
妙
瑞
〈
墨
書
「
三
十
（
表
紙
）
〉
」
〈
外
題
（
ナ
シ
・
目
録
）
（
）
〉
31
〈
内
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
六
×
一
六
・
七
糎
粘
葉
押
界
一
頁
七
行
二
丁
表
紙
ナ
シ
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
十
七
通
印
信
通
63
52
○
包
紙
〈
墨
書
「
十
七
通
印
信
（
表
）
〉
」
「
龍
海
但
不
足
（
表
）
」
１
御
遺
告
大
事
（
）
○
帯
〈
墨
書
「
御
遺
告
大
事
懸
帯
（
表
）
〉
」
○
包
紙
〈
墨
書
「
御
遺
告
大
事
（
表
）
〉
」
「
峯
不
越
大
事
（
表
）
乾
宰
胡
」
「
龍
海
（
表
）
」
〈
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
天
明
四
（
一
七
八
四
）
年
写
三
六
・
四
×
五
一
・
四
糎
界
線
ナ
シ
折
紙
〈
本
文
〉
片
仮
名
〈
奥
書
〉
天
明
四
年
五
月
廿
五
日
授
龍
海
甲辰
阿
遮
梨
耶
密
門
（
花
押
）
２
夢
想
記
（
）
○
帯
〈
墨
書
（
ナ
シ
）
〉
○
包
紙
〈
墨
書
「
夢
想
興
雅
（
表
）
〉
」安
「
龍
海
（
表
）
」
仰
云
〈
題
〉
夢
想
記
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
天
明
四
（
一
七
八
四
）
年
写
三
六
・
四
×
五
一
・
四
糎
界
線
ナ
シ
折
紙
〈
本
文
〉
漢
文
片
仮
名
〈
奥
書
〉
於
成
身
院
以
僧
正
御
房
御
自
筆
寫
之
／
至
徳
三
年
五
月
十
三
興
―
丙寅
日
授
宥
信
畢
宥
快
（
中
略
）
天
明
四
年
五
月
廿
五
日
授
龍
海
甲辰
阿
闍
梨
耶
密
門
（
花
押
）
３
天
慶
印
信
（
）
○
帯
〈
墨
書
「
天
慶
印
信
懸
帯
（
表
）
〉
」
「
龍
海
（
表
）
」
○
包
紙
〈
墨
書
「
天
慶
印
信
（
表
）
〉
」安
「
龍
海
（
表
）
」
〈
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
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天
明
四
（
一
七
八
四
）
年
写
三
六
・
三
×
五
一
・
四
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
天
慶
九
年
八
月
廿
八
日
傳
燈
大
法
師
淳
祐
丙午
興
雅
僧
正
御
自
筆
寫
之
天
明
四
年
甲
辰
五
月
廿
五
日
賜
龍
海
畢
傳
燈
大
阿
闍
梨
―
―
（
花
押
）
〈
備
考
〉
＊
奥
書
部
の
花
押
は
密
門
の
も
の
。
４
七
重
（
）
○
帯
〈
墨
書
「
七
重
（
表
）
〉
」
「
龍
海
（
表
）
」
○
包
紙
〈
墨
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
天
明
四
（
一
七
八
四
）
年
写
三
六
・
三
×
五
一
・
三
糎
界
線
ナ
シ
折
紙
〈
本
文
〉
漢
文
図
絵
〈
奥
書
〉
天
明
四
十
二
月
四
日
授
龍
海
甲辰
傳
授
阿
闍
梨
密
門
（
花
押
）
５
頓
證
法
口
（
）
○
帯
〈
墨
書
「
頓
證
法
口
（
表
）
〉
」
二
紙
「
龍
海
（
表
）
」
○
包
紙
〈
墨
書
（
ナ
シ
）
〉
①
〈
題
〉
頓
證
師
口
（
端
裏
）
私私
書
之
〈
題
〉
頓
證
師
口
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
天
明
四
（
一
七
八
四
）
年
写
一
八
・
二
×
一
五
二
・
〇
糎
界
線
ナ
シ
四
紙
〈
本
文
〉
漢
文
片
仮
名
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
文
禄
三
年
十
二
月
五
日
書
之
／
朝
意
木
食
判
甲
順
良
房
午
七
十
七
才
道
意
賜
之
求
聞
持
内
享
保
三
年
閏
十
月
廿
八
日
賜
維
寶
／
教
榮
判
戊戌
享
保
十
一
丙
午
歳
十
月
八
日
賜
妙
瑞
／
維
寶
判
乾
飢
才
寶
暦
元
辛
未
歳
十
二
月
廿
一
日
賜
證
吽
／
妙
瑞
判
乾
飢
才
（
）
天
明
四
甲
辰
歳
十
二
月
四
日
賜
龍
海
／
密
門
花
押
乾
飢
才
②
〈
題
〉
頓
證
師
口
（
端
裏
）
爲
〈
題
〉
證
師
口
爲
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
天
明
四
（
一
七
八
四
）
年
写
一
八
・
〇
×
一
五
一
・
六
糎
界
線
ナ
シ
三
紙
〈
本
文
〉
漢
文
片
仮
名
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
・
合
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
書
附
箋
（
注
釈
）
〈
奥
書
〉
右
本
者
宥
快
法
印
御
自
筆
／
寫
之
文
禄
三
年
十
二
月
五
日
書
之
／
朝
意
木
食
判
甲午
七
十
二
才
賜
之
道
意
長
運
享
保
三
年
閏
十
月
廿
八
日
賜
維
寶
／
教
榮
判
戊戌
乾
飢
才
享
保
十
一
歳
十
月
八
日
授
妙
瑞
／
大
阿
闍
梨
耶
維
寶
判
丙午
寶
暦
改
元
歳
十
二
月
廿
一
日
授
證
吽
／
大
阿
闍
梨
耶
妙
瑞
判
辛未
（
）
天
明
四
歳
十
二
月
四
日
授
龍
海
／
大
阿
闍
梨
耶
密
門
花
押
甲辰
６
頓
證
（
）
○
帯
〈
墨
書
「
頓
證
（
表
）
〉
」
「
龍
海
（
表
）
」
○
包
紙
〈
墨
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
題
〉
頓
證
法
（
端
裏
）
爲
〈
題
〉
頓
證
法
爲
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
天
明
四
（
一
七
八
四
）
年
写
一
八
・
二
×
一
〇
一
・
七
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
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〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
天
明
四
年
十
二
月
四
日
授
龍
海
甲辰
安
口
（
）
７
諸
流
○
包
紙
〈
墨
書
「
諸
流
（
表
）
〉
」
安
口
五
紙
①
〈
題
〉
諸
流
口
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
八
・
一
×
二
五
・
六
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
合
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
②
〈
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
八
・
二
×
六
二
・
五
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
片
仮
名
墨
筆
（
合
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
③
〈
題
〉
安
流
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
八
・
一
×
四
一
・
八
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
片
仮
名
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
④
〈
題
〉
諸
流
口
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
八
・
一
×
六
三
・
〇
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
墨
書
注
釈
紙
片
（
一
八
・
一
×
七
・
四
）
一
枚
を
挟
む
。
⑤
〈
題
〉
諸
流
口
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
八
・
一
×
七
六
・
四
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
片
仮
名
墨
筆
（
合
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉安
（
）
８
諸
流
○
帯
〈
墨
書
「
諸
流
（
表
）
〉
」安
「
龍
海
（
表
）
」
○
包
紙
〈
墨
書
「
此
諸
流
六
紙
一
〻
丁
寧
記
年
号
月
日
授
某
甲
／
〉
ニ
ス
ヘ
シ
ト
二
一
古
様
也
（
表
附
箋
）
」
仁
和
寺
流
①
〈
題
〉
禪
林
傳
法
灌
頂
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
八
・
一
×
二
五
・
六
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
梵
字
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
②
〈
題
（
ナ
シ
・
印
信
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
八
・
一
×
二
五
・
六
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
梵
字
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
③
〈
題
（
ナ
シ
・
印
信
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
八
・
一
×
二
五
・
六
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
梵
字
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
聖
④
〈
題
〉
醍
古
最
極
傳
法
灌
頂
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
八
・
一
×
二
五
・
六
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
梵
字
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
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第
九
⑤
〈
題
〉
一
印
通
二
界
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
八
・
一
×
五
一
・
三
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
許
可
⑥
〈
題
〉
義
範
流
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
八
・
一
×
五
一
・
二
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
片
仮
名
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉安
（
）
９
乍
二
○
帯
〈
墨
書
「
乍
二
（
表
）
〉
」安
「
龍
海
（
表
）
」
○
包
紙
〈
墨
書
（
ナ
シ
）
〉
勝
①
〈
題
〉
傳
法
灌
頂
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
天
明
元
（
一
七
八
一
）
年
写
一
八
・
一
×
二
五
・
七
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
天
明
元
歳
十
一
月
廿
四
日
授
之
辛
丑
②
〈
題
〉
秘
密
灌
頂
阿
闍
梨
職
位
極
密
印
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
天
明
元
（
一
七
八
一
）
年
写
一
八
・
一
×
二
五
・
六
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
天
明
元
歳
十
一
月
廿
四
日
授
之
辛丑
③
〈
題
〉
眞
興
僧
都
灌
頂
第
九
秘
印
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
天
明
元
（
一
七
八
一
）
年
写
一
八
・
一
×
二
五
・
六
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
天
明
元
歳
十
一
月
廿
四
日
授
之
辛丑
〈
備
考
〉
＊
紙
背
書
き
入
れ
あ
り
。
務
傳
④
〈
題
〉
醍
古
傳
法
灌
頂
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
天
明
元
（
一
七
八
一
）
年
写
一
八
・
一
×
二
五
・
六
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
天
明
元
歳
十
一
月
廿
四
日
授
之
辛丑
⑤
〈
題
〉
乍
二
塔
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
天
明
元
（
一
七
八
一
）
年
写
三
六
・
二
×
五
一
・
三
糎
界
線
ナ
シ
折
紙
〈
本
文
〉
漢
文
梵
字
真
言
〈
奥
書
〉
天
明
元
年
十
一
月
廿
四
日
授
龍
海
辛丑
阿
闍
梨
密
門
〈
備
考
〉
＊
奥
書
「
天
明
元
年
十
一
月
廿
四
日
」
の
上
に
墨
書
「
寛
政
十
辛丑
年
三
月
廿
二
日
」
の
附
箋
を
貼
付
す
る
。
戊午
安
（
）
小
野
10
○
帯
〈
墨
書
「
小
野
（
表
）
〉
」安
「
龍
海
（
表
）
」
○
包
紙
〈
墨
書
（
ナ
シ
）
〉
①
〈
題
（
ナ
シ
・
印
信
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
天
明
元
（
一
七
八
一
）
年
写
三
六
・
二
×
五
一
・
四
糎
界
線
ナ
シ
折
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
天
明
元
年
十
一
月
廿
四
日
／
授
龍
海
了
傳
授
阿
闍
梨
密
門
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②
〈
題
（
ナ
シ
・
印
信
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
天
明
元
（
一
七
八
一
）
年
写
一
八
・
一
×
二
五
・
六
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
梵
字
真
言
〈
奥
書
〉
天
明
元
歳
十
一
月
廿
四
日
授
之
辛丑
③
〈
題
（
ナ
シ
・
印
信
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
天
明
元
（
一
七
八
一
）
年
写
一
八
・
一
×
二
五
・
六
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
梵
字
真
言
〈
奥
書
〉
天
明
元
年
十
一
月
廿
四
日
授
之
辛丑
④
〈
題
（
ナ
シ
・
印
信
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
天
明
元
（
一
七
八
一
）
年
写
一
八
・
一
×
三
八
・
五
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
梵
字
真
言
〈
奥
書
〉
天
明
元
歳
十
一
月
廿
四
日
授
之
辛丑
安
（
）
三
部
五
部
11
○
帯
〈
墨
書
「
三
部
五
部
（
表
）
〉
」安
「
龍
海
（
表
）
」
「
受
持
者
龍
海
（
裏
）
」
○
包
紙
〈
墨
書
（
ナ
シ
）
〉
①
〈
題
〉
三
部
（
端
裏
）
安
檜
尾
僧
都
秘
口
〈
題
〉
三
部
灌
頂
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
天
明
四
（
一
七
八
四
）
年
写
三
六
・
二
×
五
一
・
二
糎
界
線
ナ
シ
折
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
天
明
四
年
五
月
廿
四
日
授
龍
海
甲辰
傳
授
大
阿
闍
梨
密
門
（
花
押
）
②
〈
題
〉
五
部
（
端
裏
）
安
口
傳
〈
題
〉
五
部
灌
頂
印
言
普
賢
院
内
供
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
天
明
四
（
一
七
八
四
）
年
写
三
六
・
一
×
五
一
・
二
糎
界
線
ナ
シ
折
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
天
明
四
年
五
月
廿
四
日
授
龍
海
甲辰
傳
授
大
阿
闍
梨
密
門
（
花
押
）
切
文
（
）
若
凡
若
聖
12
○
帯
〈
墨
書
「
若
凡
若
聖
（
表
）
〉
」
切
文
「
龍
海
（
表
）
」
○
包
紙
〈
墨
書
（
ナ
シ
）
〉
①
〈
題
（
ナ
シ
・
印
信
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
天
明
四
（
一
七
八
四
）
年
写
三
六
・
二
×
七
六
・
四
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
天
明
四
歳
五
月
廿
四
日
授
龍
海
甲辰
傳
授
大
阿
闍
梨
密
門
（
花
押
）
聖
②
〈
題
〉
秘
密
至
極
灌
頂
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
八
・
一
×
五
一
・
二
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
③
〈
題
〉
壺
坂
三
部
五
部
密
印
言
口
傳
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〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
八
・
一
×
五
一
・
四
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
④
〈
題
〉
延
命
院
具
支
灌
頂
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
八
・
一
×
五
一
・
二
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉秘
（
）
不
動
断
末
魔
13
○
帯
〈
墨
書
「
不
動
（
表
）
〉
」
断
末
魔
秘
「
龍
海
（
表
）
」
○
包
紙
〈
墨
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
題
〉
不
動
（
端
裏
）
断
末
魔
秘
〈
題
〉
○
断
末
磨
苦
法
ア○
断
末
魔
法
イ
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
寛
延
二
（
一
七
四
九
）
年
写
三
六
・
二
×
五
一
・
七
糎
界
線
ナ
シ
折
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
寛
延
二
年
十
一
月
廿
一
日
授
之
己
巳
阿
闍
梨
寶
潤
祥
流
臨
終
大
事
（
）14
○
帯
〈
墨
書
（
ナ
シ
）
〉
○
包
紙
〈
墨
書
「
祥
流
臨
終
大
事
（
表
）
〉
」
四
紙
切
紙
一
紙
加
之
「
龍
海
（
表
）
」
①
〈
題
〉
臨
終
印
明
（
端
裏
）
安師
説
〈
題
〉
臨
終
印
明
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
天
明
四
（
一
七
八
四
）
年
写
三
六
・
三
×
五
一
・
四
糎
界
線
ナ
シ
折
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
御
本
云
／
以
僧
正
興
―
御
房
自
筆
書
写
了
／
宥
智
雅
天
明
四
年
五
月
廿
五
日
龍
海
甲辰
大
阿
遮
梨
耶
密
門
（
花
押
）
〈
墨
書
「
一
（
端
裏
）
〉
」
②
〈
題
〉
祥
流
鈔
（
端
裏
）
臨
終
印
明
安
破
〈
題
〉
臨
終
印
明
付
乾
宰
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
天
明
四
（
一
七
八
四
）
年
写
三
六
・
三
×
五
一
・
四
糎
界
線
ナ
シ
折
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
天
明
四
年
五
月
廿
五
日
龍
海
甲辰
大
阿
遮
梨
密
門
（
花
押
）
〈
墨
書
「
二
（
端
裏
）
〉
」
③
〈
題
〉
臨
終
印
明
（
端
裏
）
安
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
天
明
四
（
一
七
八
四
）
年
写
三
六
・
三
×
五
一
・
四
糎
界
線
ナ
シ
折
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
天
明
四
年
五
月
廿
五
日
龍
海
甲辰
大
阿
遮
梨
耶
密
門
（
花
押
）
〈
墨
書
「
三
（
端
裏
）
〉
」
④
〈
題
〉
臨
終
（
端
裏
）
安
〈
題
〉
最
後
臨
終
大
事
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
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天
明
四
（
一
七
八
四
）
年
写
三
六
・
三
×
五
一
・
四
糎
界
線
ナ
シ
折
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
天
明
四
年
五
月
廿
五
日
授
龍
海
甲辰
大
阿
遮
梨
耶
密
門
（
花
押
）
〈
墨
書
「
四
（
端
裏
）
〉
」
⑤
〈
題
〉
四
十
八
願
成
就
印
乾
宰
破
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
六
・
三
×
二
五
・
八
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
御
本
云
／
以
興
雅
僧
正
御
自
筆
写
之
了
宥
智
／
根
本
折
紙
四
紙
今
私
此
一
紙
加
之
置
之
／
後
日
隨
機
云
云
可
略
之
安
（
）
傳
法
15
○
帯
〈
墨
書
「
傳
法
（
表
）
〉
」安
「
龍
海
（
表
）
」
○
包
紙
〈
墨
書
（
ナ
シ
）
〉
①
〈
題
〉
最
極
秘
密
法
界
體
傳
法
灌
頂
阿
闍
梨
位
之
印
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
天
明
元
（
一
七
八
一
）
年
写
三
六
・
二
×
五
一
・
二
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
天
明
元
年
辛
丑
十
一
月
十
六
日
授
龍
海
（
朱
）
「
文
久
三
年
癸
亥
十
一
月
廿
六
日
隆
雄
」
傳
授
阿
闍
梨
耶
密
門
（
朱
）
「
智
幢
」
〈
備
考
〉
＊
奥
書
墨
書
の
左
傍
に
朱
書
あ
り
。
②
〈
題
（
ナ
シ
・
印
信
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
天
明
元
（
一
七
八
一
）
年
写
三
六
・
一
×
五
一
・
二
糎
界
線
ナ
シ
折
紙
〈
本
文
〉
漢
文
梵
字
真
言
（
朱
）
〈
奥
書
「
文
久
三
年
癸
亥
十
一
月
廿
六
〉
」
天
明
元
年
辛
丑
十
一
月
十
六
日
傳
授
阿
闍
梨
密
門
（
朱
）
「
智
幢
」
〈
備
考
〉
＊
奥
書
墨
書
の
右
傍
・
左
傍
に
朱
書
あ
り
。
安
（
）
許
可
16
○
帯
〈
墨
書
「
許
可
（
表
）
〉
」安
「
龍
海
（
表
）
」
○
包
紙
〈
墨
書
（
ナ
シ
）
〉小野
〈
題
〉
許
可
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
天
明
八
（
一
七
八
八
）
年
写
三
七
・
三
×
五
〇
・
五
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
梵
字
真
言
（
朱
）
〈
奥
書
「
文
久
三
年
癸
亥
十
月
廿
六
日
隆
雄
〉
」
天
明
八
年
戊
申
四
月
十
日
授
龍
海
傳
授
阿
闍
梨
等
空
（
朱
）
「
智
幢
」
〈
備
考
〉
＊
奥
書
墨
書
の
右
傍
・
左
傍
に
朱
書
あ
り
。
八
家
（
）17
○
包
紙
〈
墨
書
「
八
家
（
表
）
〉
」
「
證
吽
（
表
）
」
「
写
本
云
／
入
唐
八
家
相
承
印
相
以
快
全
僧
都
／
自
筆
本
書
写
之
是
則
与
院
家
安
／
置
之
古
本
爲
比
挍
也
後
葉
／
輙
不
可
開
之
矣
／
天
文
十
五
年
六
月
五
日
快
旻
丙午
以
宝
性
院
快
旻
法
印
御
本
書
之
／
天
文
十
五
年
六丙午
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月
廿
五
日
書
之
宥
智
以
南
院
宥
智
御
本
写
之
／
弘
治
三
年
九
月
乾
飢
才
丁巳
廿
五
日
朝
意
求
聞
持
内
以
朝
意
木
食
自
筆
本
書
写
之
／
慶
長
四
年
五
月
二
己亥
十
一
日
道
意
此
印
信
賜
良
意
則
從
道
意
受
／
又
此
印
信
則
以
授
与
覺
意
了
／
阿
闍
梨
良
意
御
判
此
八
家
印
信
南
院
師
主
教
榮
賜
維
寶
／
面
授
口
決
委
旨
別
在
之
寶
記
之
／
此
印
信
釈
迦
文
院
阿
闍
梨
賜
妙
瑞
／
又
此
印
信
師
主
大
和
尚
賜
密
門
者
也
（
内
側
）
」
①
〈
題
〉
傳
教
大
師
御
傳
（
端
裏
）
天
台
〈
題
〉
傳
教
大
師
御
傳
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
宝
暦
二
（
一
七
五
二
）
年
写
三
七
・
七
×
五
一
・
二
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
校
合
・
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
寶
暦
二
年
壬
申
九
月
七
日
授
与
證
吽
大
法
師
了
傳
燈
大
阿
闍
梨
〈
墨
書
「
一
（
端
裏
）
〉
」
②
〈
題
〉
弘
法
大
師
御
傳
（
端
裏
）
〈
題
〉
弘
法
大
師
御
傳
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
宝
暦
二
（
一
七
五
二
）
年
写
三
七
・
七
×
五
一
・
四
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
校
合
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
寶
暦
二
年
壬
申
九
月
七
日
授
與
證
大
法
師
轄
傳
燈
大
阿
闍
梨
〈
墨
書
「
二
（
端
裏
）
〉
」
③
〈
題
〉
慈
覺
大
師
御
傳
（
端
裏
）
天
台
〈
題
〉
天
台
山
慈
覺
大
師
御
傳
（
末
尾
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
宝
暦
二
（
一
七
五
二
）
年
写
三
七
・
七
×
五
一
・
四
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
校
合
・
仮
名
・
返
点
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
寶
暦
二
年
壬
申
九
月
七
日
授
與
證
大
法
師
轄
傳
燈
大
阿
闍
梨
〈
墨
書
「
三
（
端
裏
）
〉
」
④
〈
題
〉
圓
行
和
尚
傳
（
端
裏
）
東
寺
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
宝
暦
二
（
一
七
五
二
）
年
写
三
七
・
七
×
五
一
・
四
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
校
合
・
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
寶
暦
二
年
九
月
七
日
授
与
證
大
法
師
壬申
轄
傳
燈
大
阿
闍
梨
〈
墨
書
「
四
（
端
裏
）
〉
」
⑤
〈
題
〉
惠
運
和
尚
傳
（
端
裏
）
東
寺
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
宝
暦
二
（
一
七
五
二
）
年
写
三
七
・
七
×
五
一
・
三
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
校
合
・
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
寶
暦
二
年
壬
申
九
月
七
日
授
与
證
大
法
師
轄
傳
燈
大
阿
闍
梨
〈
墨
書
「
五
（
端
裏
）
〉
」
⑥
〈
題
〉
常
暁
阿
闍
梨
傳
（
端
裏
）
東
寺
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
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宝
暦
二
（
一
七
五
二
）
年
写
三
七
・
七
×
五
一
・
四
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
校
合
・
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
寶
暦
二
年
壬
申
九
月
七
日
授
与
證
大
法
師
轄
傳
燈
大
阿
闍
梨
〈
墨
書
「
六
（
端
裏
）
〉
」
⑦
〈
題
〉
智
證
大
師
御
傳
（
端
裏
）
三
井
〈
題
〉
智
證
大
師
傳
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
宝
暦
二
（
一
七
五
二
）
年
写
三
七
・
七
×
五
一
・
二
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
校
合
・
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
寶
暦
二
年
九
月
七
日
授
與
證
大
法
師
壬申
轄
傳
燈
大
阿
闍
梨
〈
墨
書
「
七
（
端
裏
）
〉
」
⑧
〈
題
〉
宗
叡
僧
正
傳
（
端
裏
）
東
寺
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
宝
暦
二
（
一
七
五
二
）
年
写
三
七
・
七
×
五
一
・
四
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
校
合
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
寶
暦
二
年
壬
申
九
月
七
日
授
与
證
大
法
師
轄
傳
燈
大
阿
闍
梨
〈
墨
書
「
八
（
端
裏
）
〉
」
⑨
〈
題
〉
八
家
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
宝
暦
二
（
一
七
五
二
）
年
写
三
七
・
七
×
五
一
・
四
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
轄
〈
奥
書
〉
寶
暦
二
年
壬
申
九
月
七
日
授
与
證
傳
授
大
阿
闍
梨
〈
墨
書
「
八
（
端
裏
）
〉
」
⑩
〈
題
〉
日
本
祖
師
入
唐
次
第
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
七
・
七
×
五
一
・
三
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
校
合
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
御
本
云
以
宝
性
院
御
本
写
之
此
印
信
／
加
置
之
者
也
入
寺
宥
智
旹
享
保
八
年
癸
卯
十
一
月
十
七
日
以
南
院
／
藏
本
奉
書
写
之
訖
金
剛
峯
寺
沙
門
維
寶
／
已
上
本
批
〈
備
考
〉
＊
紙
背
書
き
入
れ
あ
り
。
具
支
灌
頂
折
紙
４
帖
８
通
安
64
〈
備
考
〉
＊
函
・
は
、
函
の
引
き
出
し
内
に
収
め
ら
れ
た
漆
塗
85
64
65
85
り
木
箱
内
に
収
蔵
さ
れ
る
。
○
帙
〈
朱
書
「
具
支
灌
頂
折
紙
（
表
）
〉
」
安
「
無
盡
山
（
表
）
」
「
無
盡
山
寄
附
之
畢
（
内
側
）
」
○
内
包
紙
〈
墨
書
「
具
支
灌
頂
折
紙
（
表
）
〉
」
安
「
密
門
（
表
）
樺
」
「
一
結
九
紙
／
又
三
帖
／
此
一
裹
以
快
全
自
筆
御
本
ハ
書
寫
之
／
妙
瑞
」（
）
密
門
私
云
此
包
帋
内
書
付
ナ
リ
内
側
附
箋
レ
ハ
ノ
ノ
１
〈
外
題
〉
具
支
灌
頂
儀
式
（
端
裏
）
（
）
〈
内
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
- -396
第８５函
江
戸
時
代
写
一
七
・
四
×
一
二
・
四
糎
折
本
界
線
ナ
シ
一
頁
四
行
三
三
折
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
表
紙
ナ
シ
〈
本
文
〉
漢
文
片
仮
名
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
・
本
文
訂
正
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
別
本
云
永
和
三
年
十
月
廿
一
日
以
御
本
挍
了
宥
快
丁巳
（
紙
背
末
尾
附
箋
）
〈
墨
書
「
密
門
（
端
裏
）
〉
」
２
〈
外
題
〉
兩
壇
供
養
法
（
端
裏
）
（
）
具
支
灌
頂
具
支
灌
頂
〈
内
題
〉
金
剛
界
供
養
法
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
宝
暦
十
（
一
七
六
〇
）
年
写
一
七
・
四
×
一
二
・
四
糎
折
本
界
線
ナ
シ
一
頁
五
行
八
折
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
表
紙
ナ
シ
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
御
本
／
永
和
三
年
十
月
廿
一
日
以
御
本
挍
點
了
／
宥
快
丁巳
應
永
廿
六
年
十
一
月
三
日
以
被
門
跡
安
置
宥
―
／
自
筆
御
本
書
寫
畢
快
全
享
保
十
一
丙
午
八
月
朔
日
於
高
野
山
寶
性
院
／
書
寫
之
沙
門
妙
瑞
寶
暦
庚
辰
年
八
月
廿
一
日
以
師
主
和
上
御
本
／
奉
書
寫
之
畢
野
流
末
資
密
門
〈
墨
書
「
御
本
云
興
―
御
筆
／
宥
快
筆
（
端
裏
）
〉
」
「
御
本
云
興
―
御
筆
／
興
雅
自
筆
賜
宥
快
畢
（
端
裏
）
」
「
密
門
（
端
裏
）
」
３
〈
外
題
〉
具
支
開
白
（
端
裏
）
（
）
結
願
祥
〈
内
題
〉
具
支
灌
頂
表
白
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
四
×
一
二
・
四
糎
折
本
界
線
ナ
シ
一
頁
六
行
八
折
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
表
紙
ナ
シ
〈
本
文
〉
漢
文
朱
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
返
点
・
合
符
・
声
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
密
門
（
端
裏
）
〉
」
４
〈
外
題
〉
護
摩
作
法
（
端
裏
）
（
）
具
支
灌
頂
〈
内
題
〉
護
摩
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
宝
暦
十
（
一
七
六
〇
）
年
写
一
七
・
四
×
一
二
・
四
糎
折
本
界
線
ナ
シ
一
頁
五
行
九
折
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
表
紙
ナ
シ
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
御
本
云
永
和
三
年
十
月
廿
一
日
以
御
本
挍
點
了
／
宥
快
丁巳
應
永
廿
六
年
十
一
月
二
日
以
被
安
置
門
跡
／
宥
快
御
自
筆
御
本
書
写
畢
快
全
享
保
十
一
丙
午
年
八
月
朔
日
於
高
野
山
宝
性
院
／
以
快
全
自
筆
本
寫
之
了
沙
門
妙
瑞
寶
暦
庚
辰
年
八
月
廿
一
日
於
南
岳
金
剛
峯
寺
／
以
和
上
御
自
筆
本
書
寫
之
畢
／
小
野
嫡
資
本
初
金
剛
密
門
〈
墨
書
「
御
本
云
興
―
御
筆
／
宥
快
筆
（
端
裏
）
〉
」
「
御
本
云
興
―
御
筆
／
興
雅
自
筆
賜
宥
快
畢
（
端
裏
）
」
「
密
門
（
端
裏
）
」
５
〈
題
〉
灌
頂
護
广
（
端
裏
）
（
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
五
×
五
三
・
三
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
漢
文
- -397
第８５函
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
・
本
文
訂
正
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
密
門
（
端
裏
）
〉
」
６
〈
題
〉
護
广
兩
部
世
天
（
端
裏
）
（
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
五
×
一
八
・
〇
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
片
仮
名
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
密
門
（
端
裏
）
〉
」
７
〈
題
（
ナ
シ
）
（
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
五
×
三
五
・
二
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
密
門
（
端
裏
）
〉
」
８
〈
題
（
ナ
シ
・
大
阿
持
物
受
者
持
物
十
弟
子
）
（
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
五
×
一
二
・
四
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
密
門
（
端
裏
）
〉
」
９
〈
題
〉
具
支
受
者
用
心
（
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
五
×
五
五
・
一
糎
界
線
ナ
シ
三
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
密
門
（
端
裏
）
〉
」
〈
題
〉
具
支
（
端
裏
）
（
）
口
傳
10
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
五
×
一
一
九
・
二
糎
界
線
ナ
シ
三
紙
〈
本
文
〉
漢
文
片
仮
名
墨
筆
（
校
合
・
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
密
門
（
端
裏
）
〉
」
〈
題
（
ナ
シ
）
（
）
〉
11
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
五
×
三
六
・
三
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
密
門
（
端
裏
）
〉
」
〈
題
〉
具
支
灌
頂
道
場
圖
（
端
裏
）
（
）
最
極
秘
密
12
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
四
八
・
六
×
六
八
・
八
糎
界
線
ナ
シ
八
紙
〈
本
文
〉
図
絵
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
墨
書
「
御
本
云
／
宥
快
筆
／
興
雅
自
筆
賜
宥
快
畢
（
端
裏
）
〉
」
「
密
門
（
端
裏
）
」
通
安仰
汨
挟
65
97
〈
備
考
〉
＊
函
・
は
、
函
の
引
き
出
し
内
に
収
め
ら
れ
た
漆
塗
85
64
65
85
り
木
箱
内
に
収
蔵
さ
れ
る
。
○
錦
袋
〈
墨
書
「
安
祥
寺
一
流
香
袋
（
蓋
裏
地
）
〉
」
「
元
禄
六
年
三
月
廿
一
日
授
與
智
體
（
蓋
裏
地
）
癸酉
」
「
大
阿
闍
梨
前
左
學
頭
權
大
僧
都
覺
意
（
花
押
（
蓋
）」
裏
地
）
仰
汨
挟
（
）
１
安○
帙
〈
墨
書
「
（
書
題
簽
）
〉
」
安
二
裹
之
内
仰
汨
挟
「
實
嚴
記
云
／
此
一
結
門
主
外
更
不
可
及
／
外
見
若
狂
此
誡
- -398
第８５函
者
金
剛
天
／
等
加
誡
若
無
違
化
者
密
／
教
久
榮
護
持
法
矣
／
應
永
廿
五
年
八
月
一
日
令
書
／
寫
者
也
／
當
門
主
／
法
印
權
大
僧
都
興
嚴
（
内
側
）
」
①
〈
題
〉
觀
音
供
（
端
裏
）
〈
題
〉
觀
音
供
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
六
〇
・
二
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
片
仮
名
墨
筆
（
校
合
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
（
１
）
①
②
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
帯
に
以
下
の
85
65
墨
書
あ
り
。
〈
墨
書
「
以
上
二
紙
（
表
）
〉
」
②
〈
題
〉
觀
音
供
（
端
裏
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
二
〇
・
一
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
（
１
）
①
②
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
85
65
③
〈
題
〉
光
明
眞
言
法
（
端
裏
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
二
八
・
八
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
片
仮
名
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
墨
書
「
一
紙
」
と
あ
る
紙
帯
を
付
す
。
④
〈
題
〉
六
字
法
（
端
裏
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
六
九
・
四
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
片
仮
名
墨
筆
（
校
合
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
墨
書
「
一
紙
」
と
あ
る
紙
帯
を
付
す
。
⑤
〈
題
〉
理
趣
經
（
端
裏
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
四
七
・
六
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
片
仮
名
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
（
１
）
⑤
⑥
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
帯
に
以
下
の
85
65
墨
書
あ
り
。
〈
墨
書
「
以
上
二
紙
（
表
）
〉
」
⑥
〈
題
〉
理
趣
經
（
端
裏
）
最
秘
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
五
三
・
一
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
片
仮
名
墨
筆
（
校
合
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
（
１
）
⑤
⑥
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
85
65
⑦
〈
題
〉
能
作
（
端
裏
）
秘
口
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
八
八
・
六
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
片
仮
名
図
絵
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
（
１
）
⑦
⑧
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
帯
に
以
下
の
85
65
墨
書
あ
り
。
〈
墨
書
「
二
紙
（
表
）
〉
」
⑧
〈
題
〉
遺
告
（
端
裏
）
秘
口
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
四
七
・
七
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
- -399
第８５函
〈
本
文
〉
片
仮
名
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
（
１
）
⑦
⑧
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
85
65
⑨
〈
題
〉
不
動
法
（
端
裏
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
六
八
・
五
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
片
仮
名
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
墨
書
「
一
紙
」
と
あ
る
紙
帯
を
付
す
。
⑩
〈
題
〉
轉
法
輪
法
（
端
裏
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
四
八
・
一
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
片
仮
名
墨
筆
（
校
合
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
墨
書
「
一
紙
」
と
あ
る
紙
帯
を
付
す
。
⑪
〈
題
〉
孔
雀
經
（
端
裏
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
二
一
・
四
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
片
仮
名
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
（
１
）
⑪
⑫
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
帯
に
以
下
の
85
65
墨
書
あ
り
。
〈
墨
書
「
以
上
二
紙
（
表
）
〉
」
⑫
〈
題
〉
孔
雀
（
端
裏
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
二
八
・
〇
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
片
仮
名
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
（
１
）
⑪
⑫
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
85
65
⑬
〈
題
〉
如
法
愛
染
（
端
裏
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
三
八
・
四
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
片
仮
名
墨
筆
（
注
釈
・
校
合
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
（
１
）
⑬
～
⑱
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
帯
に
以
下
85
65
の
墨
書
あ
り
。
〈
墨
書
「
以
上
六
紙
（
表
）
〉
」
⑭
〈
題
〉
如
法
（
端
裏
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
二
九
・
一
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
片
仮
名
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
（
１
）
⑬
～
⑱
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
85
65
⑮
〈
題
〉
如
法
愛
染
王
（
端
裏
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
六
六
・
五
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
片
仮
名
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
（
１
）
⑬
～
⑱
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
85
65
⑯
〈
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
九
〇
・
四
糎
界
線
ナ
シ
三
紙
〈
本
文
〉
片
仮
名
墨
筆
（
校
合
・
本
文
訂
正
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
（
１
）
⑬
～
⑱
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
85
65
⑰
〈
題
〉
三
類
形
焼
作
法
- -400
第８５函
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
四
八
・
二
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
片
仮
名
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
（
１
）
⑬
～
⑱
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
85
65
⑱
〈
題
〉
愛
染
法
（
端
裏
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
三
〇
・
〇
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
片
仮
名
墨
筆
（
校
合
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
（
１
）
⑬
～
⑱
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
85
65
⑲
〈
題
〉
御
即
位
大
事
（
端
裏
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
二
〇
・
七
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
（
１
）
⑲
⑳
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
帯
に
以
下
の
85
65
墨
書
あ
り
。
〈
墨
書
「
以
上
二
紙
（
表
）
〉
」
⑳
〈
題
〉
最
極
秘
（
端
裏
）
師
口
御
即
位
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
四
八
・
二
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
（
本
文
紙
背
ニ
及
ブ
）
〈
本
文
〉
漢
文
片
仮
名
墨
筆
（
校
合
・
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
（
１
）
⑲
⑳
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
85
65
㉑
〈
題
〉
如
法
尊
勝
（
端
裏
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
五
五
・
四
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
（
１
）
㉑
～
㉖
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
帯
に
以
下
85
65
の
墨
書
あ
り
。
〈
墨
書
「
六
（
表
）
〉
」
㉒
〈
題
〉
如
法
尊
勝
（
端
裏
）
天
仁
大
壇
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
五
二
・
九
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
注
釈
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
（
１
）
㉑
～
㉖
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
85
65
㉓
〈
題
〉
尊
勝
万
荼
羅
圖
（
端
裏
）
秘
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
二
四
・
一
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
片
仮
名
図
絵
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
（
１
）
㉑
～
㉖
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
85
65
㉔
〈
題
〉
如
法
尊
勝
（
端
裏
）
毎
日
天
仁
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
三
六
・
一
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
図
絵
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
（
１
）
㉑
～
㉖
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
85
65
㉕
〈
題
〉
如
法
尊
勝
（
端
裏
）
十
五
日
天
仁
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
二
四
・
一
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
- -401
第８５函
〈
本
文
〉
図
絵
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
（
１
）
㉑
～
㉖
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
85
65
㉖
〈
題
〉
如
法
尊
勝
（
端
裏
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
三
一
・
八
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
片
仮
名
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
（
１
）
㉑
～
㉖
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
85
65
㉗
〈
題
〉
後
夜
念
誦
（
端
裏
）
最
極
秘
〈
題
〉
後
夜
念
誦
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
四
八
・
〇
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
（
１
）
㉗
～
㉙
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
帯
に
以
下
85
65
の
墨
書
あ
り
。
〈
墨
書
「
以
上
三
紙
（
表
）
〉
」
㉘
〈
題
〉
秘
傳
（
端
裏
）
最
秘
弘
法
大
師
大
日
天
照
等
一
躰
事
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
四
三
・
八
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
片
仮
名
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
（
１
）
㉗
～
㉙
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
85
65
㉙
〈
題
〉
日
天
子
所
作
（
端
裏
）
〈
題
〉
日
天
子
所
作
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
六
六
・
五
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
校
合
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
（
１
）
㉗
～
㉙
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
85
65
㉚
〈
題
〉
太
（
端
裏
）
秘
口
傳
条
〻
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
四
七
・
五
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
片
仮
名
墨
筆
（
合
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
（
１
）
㉚
～
㊱
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
帯
に
以
下
85
65
の
墨
書
あ
り
。
〈
墨
書
「
以
上
六
紙
（
表
）
〉
」
㉛
〈
題
〉
太
元
（
端
裏
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
五
一
・
七
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
片
仮
名
墨
筆
（
校
合
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
（
１
）
㉚
～
㊱
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
85
65
㉜
〈
題
〉
太
元
（
端
裏
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
五
五
・
八
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
片
仮
名
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
（
１
）
㉚
～
㊱
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
85
65
㉝
〈
題
〉
太
元
（
端
裏
）
〈
題
〉
太
元
法
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
三
六
・
二
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
漢
文
- -402
第８５函
〈
奥
書
〉
以
實
嚴
上
綱
御
筆
書
寫
之
〈
備
考
〉
＊
函
（
１
）
㉚
～
㊱
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
85
65
㉞
〈
題
〉
口
傳
（
端
裏
）
本
云
先
師
法
印
手
跡
也
〈
題
〉
最
極
秘
奥
口
傳
事
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
六
〇
・
二
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
校
合
・
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
御
本
云
寛
喜
二
年
十
二
月
三
日
／
阿
闍
梨
隆
嚴
授
之
權
律
師
成
嚴
〈
備
考
〉
＊
函
（
１
）
㉚
～
㊱
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
85
65
㉟
〈
題
〉
口
傳
（
端
裏
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
七
・
〇
×
六
八
・
四
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
（
１
）
㉚
～
㊱
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
85
65
㊱
〈
外
題
〉
祥
目
録
（
端
裏
）
仰
汨
挟
〈
内
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
五
×
一
二
・
〇
糎
四
針
列
帖
界
線
ナ
シ
一
頁
五
～
六
行
二
二
丁
共
紙
表
紙
〈
本
文
〉
片
仮
名
墨
筆
（
合
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
永
正
十
三
年
九
月
十
二
日
書
寫
畢
／
求
法
智
海
〈
備
考
〉
＊
函
（
１
）
㉚
～
㊱
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
85
65
㊲
〈
題
〉
仁
王
經
（
端
裏
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
五
二
・
八
糎
界
線
ナ
シ
三
紙
〈
本
文
〉
漢
文
図
絵
墨
筆
（
注
釈
・
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
（
１
）
㊲
～
㊴
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
帯
に
以
下
85
65
の
墨
書
あ
り
。
〈
墨
書
「
以
上
三
紙
（
表
）
〉
」
㊳
〈
題
〉
仁
王
經
（
端
裏
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
二
一
・
二
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
注
釈
・
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
（
１
）
㊲
～
㊴
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
85
65
㊴
〈
題
〉
仁
王
經
（
端
裏
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
六
九
・
四
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
校
合
・
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
（
１
）
㊲
～
㊴
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
85
65
㊵
〈
題
〉
法
華
（
端
裏
）
〈
題
〉
法
華
法
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
四
一
・
六
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
（
１
）
㊵
㊶
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
帯
に
以
下
の
85
65
- -403
第８５函
墨
書
あ
り
。
〈
墨
書
「
二
紙
以
上
（
表
）
〉
」
㊶
〈
題
〉
法
華
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
二
・
〇
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
（
１
）
㊵
㊶
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
85
65
㊷
〈
題
〉
御
即
位
（
端
裏
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
二
四
・
一
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
（
１
）
㊷
～
㊹
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
帯
に
以
下
85
65
の
墨
書
あ
り
。
〈
墨
書
「
以
上
三
紙
（
表
）
〉
」
㊸
〈
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
八
・
二
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
（
１
）
㊷
～
㊹
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
85
65
㊹
〈
題
〉
御
即
位
秘
事
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
二
一
・
二
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
（
１
）
㊷
～
㊹
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
85
65
㊺
〈
題
〉
龍
供
（
端
裏
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
二
八
・
七
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
片
仮
名
〈
備
考
〉
＊
函
（
１
）
㊺
～
○
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
帯
に
以
下
51
85
65
の
墨
書
あ
り
。
〈
墨
書
「
七
（
表
）
〉
」
㊻
〈
題
〉
龍
供
（
端
裏
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
二
九
・
六
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
片
仮
名
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
（
１
）
㊺
～
○
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
51
85
65
㊼
〈
題
〉
請
雨
經
（
端
裏
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
五
五
・
八
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
片
仮
名
〈
備
考
〉
＊
函
（
１
）
㊺
～
○
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
51
85
65
㊽
〈
題
〉
請
雨
（
端
裏
）
〈
題
〉
請
雨
經
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
二
四
・
一
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
（
１
）
㊺
～
○
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
51
85
65
㊾
〈
題
〉
請
雨
經
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
五
・
三
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
- -404
第８５函
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
（
１
）
㊺
～
○
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
51
85
65
㊿
〈
題
〉
龍
穴
（
端
裏
）
御
在
所
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
六
・
六
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
片
仮
名
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
（
１
）
㊺
～
○
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
51
85
65
○
〈
題
〉
龍
供
秘
説
（
端
裏
）
51
〈
題
〉
龍
供
大
事
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
三
〇
・
二
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
校
合
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
（
１
）
㊺
～
○
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
51
85
65
○
〈
題
〉
秘
傳
（
端
裏
）
52
最
秘
天
照
大
神
御
事
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
八
四
・
二
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
片
仮
名
墨
筆
（
校
合
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
（
１
）
○
○
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
帯
に
以
下
52
53
85
65
の
墨
書
あ
り
。
〈
墨
書
「
以
上
二
紙
（
表
）
〉
」
○
〈
題
〉
秘
傳
（
端
裏
）
53
最
秘
口
春
日
御
事
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
七
〇
・
二
糎
界
線
ナ
シ
三
紙
〈
本
文
〉
片
仮
名
墨
筆
（
校
合
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
（
１
）
○
○
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
52
53
85
65
仰
汨
挟
（
）
２
印
信
安
○
帙
〈
墨
書
「
（
書
題
簽
）
〉
」
印
信
安
二
裹
之
内
仰
汨
挟
「
印
信
〔
此
一
裹
嚴
覚
病
中
唯
授
一
人
結
／
被
渡
宗
意
ナ
リ
ト
テ
也
寛
信
等
諸
人
不
知
之
〕
尊
法
密
〻
被
渡
之
／
門
主
外
更
不
可
外
見
／
已
上
文
覆
紙
記
也
／
小
野
末
資
隆
道
（
内
側
）
」
①
〈
題
〉
嫡
記
（
端
裏
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
七
二
・
四
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
漢
文
片
仮
名
墨
筆
（
校
合
・
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
（
２
）
①
～
⑦
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
帯
に
以
下
85
65
の
墨
書
あ
り
。
〈
墨
書
「
七
（
表
）
〉
」
②
〈
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
四
五
・
六
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
片
仮
名
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
（
２
）
①
～
⑦
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
85
65
③
〈
題
〉
傳
法
灌
頂
阿
闍
梨
用
心
（
端
裏
）
〈
題
〉
秘
密
灌
頂
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
五
二
・
八
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
校
合
〈
本
文
同
筆
〉
）
- -405
第８５函
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
（
２
）
①
～
⑦
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
85
65
④
〈
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
九
・
六
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
（
２
）
①
～
⑦
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
85
65
⑤
〈
題
〉
御
即
位
大
事
（
端
裏
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
八
・
〇
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
片
仮
名
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
（
２
）
①
～
⑦
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
85
65
⑥
〈
題
〉
灌
頂
式
（
端
裏
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
四
二
・
二
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
（
２
）
①
～
⑦
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
85
65
⑦
〈
題
〉
秘
密
灌
頂
（
端
裏
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
二
九
・
四
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
片
仮
名
墨
筆
（
校
合
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
（
２
）
①
～
⑦
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
85
65
⑧
〈
題
〉
唯
嫡
傳
口
決
最
秘
〻
〻
（
端
裏
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
七
〇
・
二
糎
界
線
ナ
シ
三
紙
〈
本
文
〉
片
仮
名
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
（
２
）
⑧
～
⑫
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
帯
に
以
下
85
65
の
墨
書
あ
り
。
〈
墨
書
「
五
（
表
）
〉
」
⑨
〈
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
六
〇
・
四
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
漢
文
片
仮
名
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
（
２
）
⑧
～
⑫
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
85
65
⑩
〈
題
〉
秘
口
傳
（
端
裏
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
九
六
・
八
糎
界
線
ナ
シ
三
紙
〈
本
文
〉
片
仮
名
墨
筆
（
校
合
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
（
２
）
⑧
～
⑫
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
85
65
⑪
〈
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
七
×
二
四
・
二
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
（
２
）
⑧
～
⑫
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
85
65
⑫
〈
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
- -406
第８５函
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
二
四
・
二
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
片
仮
名
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
（
２
）
⑧
～
⑫
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
85
65
⑬
〈
題
〉
最
極
秘
密
法
界
體
傳
法
許
可
灌
頂
阿
闍
梨
位
之
印
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
三
・
三
×
四
七
・
九
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
（
２
）
⑬
⑭
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
帯
に
以
下
の
85
65
墨
書
あ
り
。
〈
墨
書
「
淳
祐
授
元
杲
（
表
）
〉
」
⑭
〈
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
三
・
三
×
四
七
・
七
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
天
慶
九
年
八
月
廿
八
日
傳
燈
法
師
淳
祐
池
上
寛
忠
僧
都
授
與
印
信
〈
備
考
〉
＊
函
（
２
）
⑬
⑭
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
85
65
⑮
〈
題
〉
最
極
秘
密
法
界
體
傳
法
許
可
灌
頂
印
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
三
・
三
×
四
七
・
九
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
校
合
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
墨
書
「
元
杲
授
仁
海
（
表
「
一
（
裏
）
と
あ
る
紙
帯
を
」
）、
」
付
す
。
⑯
〈
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
九
六
・
四
糎
界
線
ナ
シ
三
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
（
２
）
⑯
⑰
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
帯
に
以
下
の
85
65
墨
書
あ
り
。
〈
墨
書
「
宗
大
事
挍
合
了
（
表
）
〉
」
⑰
〈
外
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
内
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
尾
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
二
・
〇
糎
折
本
界
線
ナ
シ
一
頁
八
行
一
七
折
表
紙
ナ
シ
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
校
合
・
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
御
本
云
永
和
三
年
十
月
廿
一
日
以
小
野
後
僧
正
／
自
筆
令
書
寫
者
丁丑
範
俊
イ
也
或
落
字
虫
食
／
或
消
等
皆
如
本
也
更
無
異
是
無
餘
／
本
大
事
也
正
本
與
此
本
兩
本
外
／
更
不
可
有
之
向
後
不
可
寫
散
固
／
々
可
守
此
試
猶
〻
可
守
之
又
此
密
記
有
云
事
更
不
可
有
披
／
露
也
重
々
固
可
守
嚴
命
矣
／
金
剛
佛
子
興
―
御
判
〈
備
考
〉
＊
函
（
２
）
⑯
⑰
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
85
65
⑱
〈
題
〉
血
脉
大
事
（
端
裏
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
六
〇
・
八
糎
界
線
ナ
シ
四
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
校
合
・
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
（
２
）
⑱
～
⑳
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
帯
に
以
下
85
65
の
墨
書
あ
り
。
- -407
第８５函
〈
墨
書
「
宗
大
事
挍
合
了
（
表
）
〉
」
⑲
〈
題
〉
宗
大
口
（
端
裏
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
二
・
〇
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
片
仮
名
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
（
２
）
⑱
～
⑳
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
85
65
⑳
〈
題
〉
眞
實
秘
密
灌
頂
大
事
餘
流
更
不
傳
事
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
三
・
三
×
四
八
・
〇
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
校
合
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
（
２
）
⑱
～
⑳
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
85
65
㉑
〈
題
（
ナ
シ
・
傳
法
灌
頂
職
位
事
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
三
・
三
×
四
七
・
一
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
延
久
三
年
七
月
十
四
日
賜
範
俊
傳
授
阿
闍
梨
權
少
僧
都
法
眼
和
尚
位
成
尊
〈
備
考
〉
＊
函
（
２
）
㉑
㉒
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
帯
に
以
下
の
85
65
墨
書
あ
り
。
〈
墨
書
「
認
成
尊
授
範
俊
（
表
）
〉
」
私
用
㉒
〈
題
〉
代
々
印
信
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
二
四
・
二
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
（
２
）
㉑
㉒
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
85
65
㉓
〈
題
〉
最
極
秘
密
法
界
體
傳
法
灌
頂
阿
闍
梨
位
之
印
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
三
・
三
×
四
七
・
七
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
永
久
三
年
七
月
十
五
日
賜
宗
意
傳
授
阿
闍
梨
權
少
僧
都
法
眼
和
尚
位
嚴
覺
〈
備
考
〉
＊
墨
書
「
嚴
覺
授
宗
意
」
と
あ
る
紙
帯
を
付
す
。
㉔
〈
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
三
・
三
×
四
八
・
一
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
校
合
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
㉕
〈
題
〉
秘
密
口
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
二
四
・
二
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
片
仮
名
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
（
２
）
㉕
～
㉛
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
帯
に
以
下
85
65
の
墨
書
あ
り
。
〈
墨
書
「
一
八
紙
有
（
表
）
〉
」リ
㉖
〈
題
〉
秘
口
決
（
端
裏
）
水
丁
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
二
四
・
二
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
校
合
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
函
（
２
）
㉕
～
㉛
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
85
65
㉗
〈
題
（
ナ
シ
）
〉
- -408
第８５函
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
二
四
・
一
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
片
仮
名
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
函
（
２
）
㉕
～
㉛
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
85
65
㉘
〈
題
〉
眞
嫡
口
（
端
裏
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
二
四
・
二
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
片
仮
名
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
函
（
２
）
㉕
～
㉛
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
85
65
㉙
〈
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
三
〇
・
九
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
校
合
・
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
函
（
２
）
㉕
～
㉛
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
85
65
㉚
〈
題
〉
奥
砂
子
平
法
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
三
六
・
二
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
片
仮
名
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
函
（
２
）
㉕
～
㉛
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
85
65
㉛
〈
題
〉
寶
珠
造
作
々
法
事
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
五
四
・
〇
糎
界
線
ナ
シ
三
紙
〈
本
文
〉
漢
文
片
仮
名
墨
筆
（
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
函
（
２
）
㉕
～
㉛
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
85
65
㉜
〈
題
〉
唯
嫡
記
（
端
裏
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
六
〇
・
二
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
校
合
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
（
２
）
㉜
～
㊵
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
帯
に
以
下
85
65
の
墨
書
あ
り
。
〈
墨
書
「
十
（
表
）
〉
」
㉝
〈
題
〉
東
寺
佛
舎
利
（
端
裏
）
瑳
才
〈
題
〉
舎
利
法
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
三
三
・
六
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
注
釈
・
校
合
・
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
（
２
）
㉜
～
㊵
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
85
65
㉞
〈
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
八
・
一
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
校
合
・
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
（
２
）
㉜
～
㊵
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
85
65
㉟
〈
題
〉
神
供
（
端
裏
）
最
秘
口
眞
言
院
〈
題
〉
神
供
口
傳
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
一
二
・
〇
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
- -409
第８５函
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
（
２
）
㉜
～
㊵
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
85
65
㊱
〈
題
〉
眞
大
亶
（
端
裏
）
最
極
秘
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
二
四
・
一
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
校
合
・
仮
名
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
（
２
）
㉜
～
㊵
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
85
65
㊲
〈
題
〉
先
師
權
僧
正
相
傳
小
野
重
寶
記
（
端
裏
）
被
納
鳥
羽
寶
藏
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
三
六
・
二
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
校
合
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
（
２
）
㉜
～
㊵
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
85
65
㊳
〈
題
（
ナ
シ
）
〉
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
四
八
・
二
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
校
合
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
（
２
）
㉜
～
㊵
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
85
65
㊴
〈
題
〉
塔
瓶
不
二
事
（
端
裏
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
三
〇
・
〇
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
片
仮
名
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
（
２
）
㉜
～
㊵
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
85
65
㊵
〈
題
〉
秘
密
灌
頂
印
明
（
端
裏
）
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
五
六
・
〇
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
片
仮
名
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
〈
備
考
〉
＊
函
（
２
）
㉜
～
㊵
を
紙
帯
に
て
一
括
す
る
。
85
65
㊶
〈
題
〉
石
山
内
供
記
（
端
裏
）
〈
題
〉
石
山
内
供
記
云
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
一
六
・
六
×
三
〇
・
〇
糎
界
線
ナ
シ
二
紙
〈
本
文
〉
片
仮
名
〈
奥
書
（
ナ
シ
）
〉
㊷
〈
題
〉
授
與
傳
法
灌
頂
職
位
事
／
金
剛
佛
子
元
杲
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
三
・
三
×
四
七
・
九
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
康
保
二
年
歳
次
乙
丑
十
一
月
廿
一
日
丁
亥
阿
闍
梨
僧
正
法
印
大
和
尚
位
寛
空
〈
備
考
〉
＊
墨
書
「
寛
空
授
元
杲
」
と
あ
る
紙
帯
を
付
す
。
㊸
〈
題
〉
告
我
金
剛
弟
子
等
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
三
・
三
×
四
七
・
八
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
〈
本
文
〉
漢
文
墨
筆
（
校
合
・
仮
名
・
返
点
〈
本
文
同
筆
〉
）
〈
奥
書
〉
延
長
三
年
二
月
廿
三
日
賜
壹
定
傳
授
阿
闍
梨
大
僧
都
法
眼
和
尚
位
觀
賢
〈
備
考
〉
＊
墨
書
「
觀
賢
授
壹
定
（
表
「
一
（
裏
）
と
あ
る
紙
帯
を
」
）、
」
付
す
。
㊹
〈
題
〉
最
極
秘
密
法
界
躰
傳
法
灌
頂
阿
闍
梨
之
印
〈
体
裁
・
法
量
等
〉
江
戸
時
代
写
三
三
・
三
×
四
七
・
八
糎
界
線
ナ
シ
一
紙
- -410
〈
本
文
〉
漢
文
〈
奥
書
〉
長
暦
三
年
九
月
三
日
賜
成
尊
傳
授
阿
闍
梨
僧
正
法
印
大
和
尚
位
仁
海
〈
備
考
〉
＊
墨
書
「
仁
海
授
成
尊
（
表
「
一
（
裏
）
と
あ
る
紙
帯
を
」
）、
」
付
す
。
第８５函
後記
本
目
録
を
作
成
す
る
に
あ
た
っ
て
、
無
盡
山
莊
嚴
院
地
藏
寺
住
職
岡
本
慈
勝
様
に
は
、
貴
重
な
文
献
の
閲
覧
を
お
許
し
い
た
だ
い
た
う
え
、
長
期
間
に
わ
た
る
調
査
に
対
し
て
、
全
面
的
な
御
協
力
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
御
支
援
を
賜
っ
た
。
ま
た
、
目
録
の
公
刊
に
つ
い
て
も
快
く
承
諾
し
て
い
た
だ
い
た
。
そ
の
ほ
か
地
藏
寺
の
皆
様
に
は
常
に
温
か
な
お
心
遣
い
と
、
励
ま
し
の
お
言
葉
を
賜
っ
た
。
こ
こ
に
記
し
て
、
そ
の
御
厚
情
に
対
し
て
衷
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
る
。
本
学
学
部
学
生
の
笠
原
悠
花
氏
に
は
本
目
録
作
成
の
た
め
の
デ
ー
タ
入
力
作
業
に
お
い
て
献
身
的
な
助
力
を
得
た
。
あ
わ
せ
て
御
礼
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
る
。
編
者
（
原
）
の
浅
学
故
に
、
誤
り
も
多
々
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
本
冊
の
補
訂
作
業
を
進
め
る
と
と
も
に
、
第
６
冊
以
降
の
目
録
作
成
を
続
け
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。
大
方
の
ご
批
正
を
仰
ぐ
こ
と
が
で
き
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
な
お
、
本
目
録
の
作
成
・
公
刊
は
科
研
費
17
02778 の
助
成
を
受
け
た
も
JSPS
JP
K
の
で
あ
る
。
（
平
成
三
十
一
年
三
月
十
八
日
）
〔
〕
無
盡
山
莊
嚴
院
地
藏
寺
所
藏
文
獻
目
録
第
５
冊
平
成
三
十
一
年
三
月
十
八
日
発
行
鳴
門
教
育
大
学
大
学
院
学
校
教
育
研
究
科
原
卓
志
町
田
哲
岡
山
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科梶
井
一
暁
比
治
山
大
学
現
代
文
化
学
部
言
語
文
化
学
科
刀
田
絵
美
子
四
国
大
学
非
常
勤
講
師
平
川
恵
実
子
問
合
先
鳴
門
教
育
大
学
大
学
院
人
文
・
社
会
系
教
育
部
言
語
系
コ
ー
ス
（
国
語
）
電
話
〇
八
八
六
八
七
六
三
三
七
（
原
研
究
室
）
―
―
tkhara@
naruto
u
ac
jp
Ｅ
メ
ー
ル
.
.
―
